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zetek) 
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(Előszó: Kozocsa Sándor, függ.: Gazda István.) Könyvértékesítő Vállalat, Bp., 1984. 
4541. (Tudománytár) 
HARMATH István-KATSÁNYI Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. 4. 
kiad. Veszprém m. Tanács, Veszprém, 1984. 357 1., 53 t. (Horizont Közművelődési 
Kiskönyvtár 10.) 
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KÖRTÉS Júlia: A Nagyvilág repertóriuma, 1971-1980. Országos Széchényi Könyvtár, 
Bp., 1984. 4681. 
MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Bibliográfia. 5. Gyön­
gyösbokréta — Az igazság tölgyfája. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1984. 280 1. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei) 
A magyar hivatali írásbeliség fejlődése, 1181—1981. (Szerk. Kállay István.) Eötvös Lo­
ránd Tudományegyetem, Bp., 1984. 676 1. (A Történelem Segédtudományai Tan­
szék Kiadványai 4.) 
Magyar irodalmárok a Szovjetunióban. A polgárháborútól a második világháborúig, 
(összeállította Botka Ferenc.) = Szí 1984. 8. sz. 150-162. [I. Személyi rész. II. Fo­
lyóiratok, kiadványok, újságok, csoportok, intézmények, szervezetek.] 
Magyar népmesekatalógus. 4. A magyar novellamesék típusai, (összeáll., bev.: Benedek 
Katalin.) Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1984. 
4181. 
•Magyarország levéltárai. (Szerk. Balázs Péter.) Új Magyar Központi Levéltár, Bp., 
1983. 3911. 
Mutató a Vasváry-gyűjteményhez. összeállította Csillag András. Somogyi Könyvtár, 
Szeged, 1984. 165 1. (A Somogyi Könyvtár kiadványai 30.) 
NAGY Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. 
Hírünk a világban — azonosságok és különbségek a hírforrások információiban. 28— 
32. — Felelősségérzetből fakadt források. Adalékok az Anyanyelvi Konferencia kez­
detének történetéhez. 43—53. — Szubkultúrákat, vagy modern többkultúrájúságot? 
A külföldi magyar iskolák szerepéről. 54—64. — Nyelvmentő igyekezet. Beszélgetés 
Tamás Menyhérttel (részletek). 65—66. — Első lépés — utolsó órában. Beszámoló az 
első anyanyelvi konferenciáról. 67—72. — Hogy szót érthessünk. 73—75. — „Tenni 
kell". 76-77. - Szülők, tanítók, fiatalok alkotják a külföldi magyar jövőt. 78-86. 
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— Kultúrák hű közvetítése. Gondolatok a III. Anyanyelvi Konferenciáról. 87-96. 
— Hogy egymás szószólói lehessünk. Beszélgetés Márkus Bélával, a debreceni Alföld 
szerkesztőjével. 97-100. — Az Anyanyelvi Konferencia és az irodalmi kapcsolatok. 
Nagy Károllyal és Püski Sándorral beszélget Kéri Tamás és Kóréh Ferenc. 101-109. 
— A magyarságtudat és magyar közösségtudat műhelye. 110—111. 
PÁLINKÁS József: Walter magisztertől a tudományegyetemig. Forum, Újvidék, 1984. 
1571. [A vajdasági iskolák története a XI. századtól napjainkig.] 
PESTI Ernő: Az Est-lapok, 1920-1939. Repertórium. 2. kötet: 1925-1927. Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Bp., 1984. 406 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füze­
tei. Napilapok repertóriumai) 
POMOGÁTS Béla: Száz magyar vers. = Nyék 56. sz. 1984. 56-63. [Angol, francia és 
német fordításaik bibliográfiája.] 
SAHOVA, Kira: Dvadcjat narüsziv pro uhorsz'ku literaturu. Dnipro, Kijev, 1984. 
2691. 
SZABÓ Zoltán: Ősök és társak. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 
1984.3141. 
SZÁSZ Judit: Az ésszerűtlenség ésszerűsége. Gondolatok az irodalom szerepéről. = 
ÚjLátóh 1984. 4. sz. 499-507. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Múltat átrendező jelen. Világirodalmi távlat és nemzeti 
hagyomány. = Kort 1984. 2. sz. 319-325. 
UNGVÁRI Tamás: „Az irodalom halottai". In: U. T.: Nemcsak Babilonban. 239-243. 
[Elfeledett írókról.] 
VARGHA Balázs: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton..." Tankönyvkiadó, Bp., 
1984.4211. 
VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Mag­
vető, Bp. 1984. 5811. (Elvek és utak) 
•Verselemzések bibliográfiája, (összeállította: Zselinszky Lászlóné.) Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1983. 75 1. (Bibliográfiai füzetek) 
Verselemzések válogatott bibliográfiája, (összeállította, szerkesztette: Nász János.) 3. 
bőv., átdolg. kiadás. József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1984. 1911. 
Világ. 1910. március 30.-1926. április 30. Repertórium. 1. kötet: 1910-1912. (össze­
áll.: Czére Gyöngyvér.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1984. 412 1. (A Petőfi Irodal­
mi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.) 
összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
ALBERT Judit-MINDRUT, Stelian: Egy híd pillérei. = Echinox 1984. 1-2. sz. 15. 
[A román—magyar irodalmi kapcsolatok bibliográfiáiról.] 
ANDERLE Ádám: Irodalmunk spanyolul. = Él 1984. 28. sz. 8. 
BAJOMI LÁZÁR Endre: Irodalmunk külföldi barátai. Guillevic. = ÚjT 1984. 39. sz. 17. 
BALASSA Iván: Herder, Bécs és Magyarország. = FilKözl 1984. 1-2. sz. 191-196. 
BALOGH István: Magyarország lengyel szemmel — Lengyelország magyar szemmel. 
(Interjú Witold Wirpszával.) = Nemzetőr 412-413. sz. 1984. 4. 
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BÁRÁNYI Ferenc: Egy költőről, aki magyarul olasz. = Pal 1984.6. sz. 55. [Paolo Sant-
arcangeli ] 
Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. 
(Szerkesztette: Päivi Heikkilä, Karig Sára.) Európa, Bp., 1984. 322 1. 
BEKÉ György: Aki Kosztolányit megszólaltatta románul. Beszélgetés Pétre Saitissal. = 
A Hét 1984. 23.SZ.5. 
BERTALAN Lajos: Pannónia - közös dolgaink. Jegyzetek egy évfolyam margójára. = 
Életünk 1984. 9. sz. 1022-1024. [Német nyelvű folyóirat, Kismarton/Eisenstadt, 
1983.] 
BORBÁTH Dániel: „Mi együtt hiszünk a népek testvériségében". Zaharia Stancu, a 
Román írószövetség volt elnöke, a magyarság igazi barátja. = Confessio 1984. 2. sz. 
85-88. 
BORI Imre: Irodalmunk első szerb íróbarátjának évfordulóján. Mladen Leskovic* nyolc­
vanéves. = MSzó 1984. 19. sz. 17. 
*CURCIC, Marija-ZEREMSKI, Vida: Bibliografija medjusobnih prevoda knjizevnih de-
la naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine 1945—1980. Bibi. Matice srpske, Növi 
Sad, 1982. 3011. 
CSÍKHELYI Lenke: A bolgár hősi ének magyar vonatkozásai. = Ethn 1984. 1. sz. 10-
15. 
*Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok. Válogatta Veselinovic* £ulc Magdolna. Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1982. 3411. (Érte-
kezések, monográfiák 2.) 
DÉVAVÁRI Zoltán: „Nem azt kutattam, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt". Bu-
dapesti beszélgetés Vujicsics Sztoján irodalomtörténésszel. = 7Nap 1984. 30. sz. 
24-25. 
ESZÉKI Erzsébet: Irodalmunk külföldi barátai. Sara Arvidsson. = ÚjT 1984. 12. sz. 17. 
[ESZÉKI Erzsébet] (eszéki): Magyar dráma svájci szemmel. = Él 1984. 7. sz. 6. 
f. f.: Magyar novellák - Kanadában. = Él 1984. 30. sz. 10. 
FARKAS Gyula: Die ungarische Dichtung des 19. Jahrhunderts im deutschen Urteil. = 
FUM 9. 1984. 1-19. 
FÁZSY Anikó: Irodalmunk külföldi barátai. Andre Doms. = ÚjT 1984. 31. sz. 17. 
FERENCZI László: Amiel és a magyarok. = Hei 1984. 2-4. sz. 298-302. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. Jurij Guszev. = ÚjT 1984. 41. sz. 17. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. Marta Lesná. = ÚjT 1984. 10. sz. 17. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. NyinaPodzemszkaja. = ÚjT 1984. 33. 
sz. 17. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. Paul Drumaru. = ÚjT 1984. 4. sz. 17. 
FRIED István: Balladák nyomában. Sinka István és Miroslav Krleza. = Alf 1984. 12. sz. 
75-81. 
FRIED István: A magyar irodalomtudományi szlavisztika céljai és perspektívái. = Fil-
Közl 1984. 1-2. sz. 168-175. 
FRIED István: A szlovák—magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez. = Ttáj 1984. 7. 
sz. 64-68. 
FUGEDI Elek: Adatok a szlovák—magyar és cseh—magyar kölcsönös versfordításról, 
különös tekintettel a kötetben megjelent fordításokra. = ISz 1984. 3. sz. 249-259. 
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GÁLLOS Orsolya: Irodalmunk külföldi barátai. Kajetan Kovic. = ÚjT 1984. 8. sz. 17. 
GLÜCK Jenő: Könyvtári ritkaságok. = AHét 1984. 4. sz. Könyvbarát melléklete 1. 
[Erasmus Rotterdamus: Adagiorum collectanea c. munkájának magyar vonatkozá­
sairól] 
GÖMÖRI, György: Podanie Adama Czahrowskiego do arcyksiecia Ernesta. = Ruch 
Literacki 1984. 5-6. sz. 437-441. 
HÉLLENBART Gyula: Ungarisch-deutscher Dialog über die Literatur-Symposion in 
Schwäbisch Hall. = FUM 8. sz. 1984. 225-229. [1984. szept. 18-19.] 
HERMANN István: Az orosz esszé hatása a magyar irodalomra. = Szí 1984. 12. sz. 9— 
12. 
HOPP Lajos: Jan III. Sobieski et les „mécontents" hongrois dans les traditions hunga-
ro-polonaises de la littérature politique (1683). = ALitt 1984. 3—4. sz. 411—435. 
HOPP Lajos: Sobieski és a „magyar malkontentusok" a barokk politikai irodalmi ha­
gyományban (Bécs, 1683). = FilKözl 1984.1. sz. 1-24. 
HUBAY Miklós: Shakespeare jegyében. In: H. M.: A dráma sorsa. 112-118. 
ILLÉS Endre: Kettős árnyékrajz. (Goethe és Kazinczy.) In: I. E.: Szerelmeim, évek 
múlva. 135-148. 
KAJTÁR Mária: Irodalmunk külföldi barátai. Barbara Frischmuth. = ÚjT 1984. 42. sz. 
17. 
KALMÁR Éva: Irodalmunk külföldi barátai. Isimoto Noriko, Kume Emiko, Ivaszaki 
Ecuko. = ÚjT 1984. 30. sz. 17. 
KARIG Sára: Irodalmunk külföldi barátai. Jurij Skrobinec. = ÚjT 1984. 18. sz. 17. 
KARTAL Zsuzsa: Az Aeneis négyszáz éve magyarul. = Nagyv 1984. 12. sz. 1861— 
1862. 
KÄFER István: Mad'arsko—slovenská literárna vzájomnost'. átúdie. Magyar—szlovák 
irodalmi kölcsönösség. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Bp., 1984. 223 1. 
KEMÉNY G. Gábor: A dunai mikrokozmosz. Kiadatlan írások. (Közreadja, szerkesz­
tette: Kemény Gábor.) Békéscsaba, 1984.45 1. (Új Auróra füzetek) 
KEMÉNY G. Gábor: Hídverő elődök hagyatéka. In: K. G. G.: A dunai mikrokozmosz. 
39—43. [Román—magyar kapcsolatok.] 
KERESZTURY Dezső: Klasszikus álmok. A magyar költészet és a klasszikus kultúra. 
In: K. D.: Helyünk a világban. 67-105. 
KIRÁLY Erzsébet: Az olasz melodráma és hatása a magyar kultúrára. Metastasio: drá­
ma és libretto. = SzínhSz 1984. 13. sz. 7-20. 
KISS Gy. Csaba: Bemerkungen zum Problem des sogenannten Generationenromans in 
Ostmitteleuropa. =Neohel 1984. 1. sz. 161-170. 
KOVALOVSZKY Miklós: Szellemi képünk olasz tükörben. = Nagyv 1984.1. sz. 1 SO­
KOVÁCS-KISS Kálmán: Magyar líra az NDK-ban. = Alf 1984. 7. sz. 86-88. 
KÖLLÖ Károly: Két irodalom mezsgyéjén. Tanulmányok a román—magyar irodalmi 
kapcsolatok történetéből. Kriterion, Bukarest, 1984.406 1. 
KUK Miklós: Csukokkale. = Inosztrannaja Literatura 1984. 3. sz. 245. [Magyar—orosz 
irodalmi kapcsolatokról.] 
LŐKÖS István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Szépirodalmi, Bp., 1984. 
6381. 
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LUKÁCSY Sándor: Montaigne és a régi magyarok. = Nagyv 1984. 12. sz. 1855-1858. 
Magyar-román filológiai tanulmányok. (Szerkesztette: Nagy Béla.) Eötvös Loránd Tu­
dományegyetem, Bp., 1984. 5411. 
Magyar Shakespeare-tükör. Esszék, tanulmányok, kritikák. (Bevezető: Maller Sándor, 
válogatta, szerkesztette: Maller Sándor és Ruttkay Kálmán.) Gondolat, Bp., 1984. 
6271. 
MARÓTI Gyula-POMOGÁTS Béla: Új feladatok az irodalmi munkában. Az irodalmi 
kapcsolatoktól a nemzeti tudat ápolásáig. = Nyék 54. sz. 1984. 50—52. 
MEIER,, Peter: Magyar irodalom az NDK-ban. = Könyvvilág 1984. 2. sz. 26. 
MEZEY Katalin: Irodalmunk külföldi barátai. Nicholas Kolumban. = ÚjT 1984. 20. sz. 
17. 
D. MOLNÁR István: Irodalmunk Lengyelországban - 1983. = Él 1984. 29. sz. 7. 
D. MOLNÁR István: A kölcsönösség szellemében. A lengyel Könyvvilág magyar számá­
ról. =Napj 1984. 12. sz. 37. 
PAP Éva: Irodalmunk külföldi barátai. Anna-Maija Raittila. = ÚjT 1984. 2. sz. 17. 
PENKE Olga: Miliőt abbé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása. = 
ItK 1984. l.sz. 90-108. 
PÓR Anna: Ádám ismét németül. Új Madách-fordítás a Klagenfurti Városi Színház elő­
adásában. = Szính 1984. 12. sz. 24—27. [Sebestyén György fordítása.] 
PÓTH István: Jovan Jovanovic Zmaj és a Kisfaludy Társaság. = FilKözl 1984. 2—3. sz. 
245-253. 
PRÁGÁK, Richard: Madáchová Tragédie Clovéka a dalsl maáarské clnohry na brnens-
kém Narodnim divadle v letech 1884—1918. In: Studia Theatralia Brunensis. Brno, 
1984. 27-36.1. 
RADÓ György: Magyar—svájci irodalmi kapcsolatok. (Történeti vázlat.) = Hel 1984. 
2-4 . sz. 319-329. 
RAMACS, Mihal: Ismerkedés a fordítások által. = Híd 1984. 6. sz. 894-898. [Magyar 
irodalom ruszinul.] 
*RÉTHY Andor-VÁCZY Leona: Magyar irodalom románul. Könyvészet 1830-1970. 
(Bevezette: Köllő Károly.) Kriterion, Bukarest, 1983. 1063 1. 
SCHOLZ László: Del fenómeno internacional de las vanguardias. (Relaciones litera-
rias entre Hungría y America Latina en los anos 20.) = ALitt 1984. 3—4. sz. 440— 
447. 
*SCHUBERT, Gábriellé: Geschichte der serbokroatisch—ungarischen literarischen 
Wechselbeziehungen. Eine zusammenfassende Darstellung. In: Festschrift für Ni­
kola R. Pribic. Neuried, 1983. 293-308.1. 
SNOPEK, Jerzy: Badania hungarystyczne w Polsce. = Kwartalnik Neofilologiczny 
1984. 2. sz. 237-241. 
SÖTÉR István: Fin de siécle in den Donauländern. = Neohel 1984. 1. sz. 9-17. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Symbolism and poetry in the Austro—Hungarian Mo­
narchy. = Neohel 1984. 1. sz. 135-145. 
SZELI István: Komparatisztikai számvetés és tanulságok. = Híd 1984. 5. sz. 709—722. 
[Szerb és magyar felvilágosodás és romantika.] 
ULRICH, Maja: Magyar költők estje. = Szí 1984. 8. sz. 177-180. [Babits, Kosztolá­
nyi és Juhász Gyula a Szovjetunióban.] 
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VÁCZY Leona: A román—magyar kultúrkapcsolatok egy fontos dokumentuma. = A 
Hét 1984. 7. sz. Könyvbarát melléklete 1. [Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár 
I—III.] 
VÁRADI-STERNBERG János: Petőfi vonzásában. Ivan Alekszejevics Bjelouszovról. = 
Napj 1984. 11. sz. 10-12. 
*VESELINOVIC SULC Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar 
irodalom tükrében. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1982. 155 1. (Értekezések, monográfiák 5.) 
ZEMAN László: Megfeleltetések és korrespondenciák (Babits lírájának cseh és szlovák 
fordításairól.) = ISz 1984. 3. sz. 273-287. 
Zmaj és a magyar irodalom. Tudományos tanácskozás, 1984. január 26—27. = Hung-
közll984. l.sz. 
Szeli István: Komparatisztikai tapasztalatok. 669—675. — Fried István: Jovan Jova­
novic Zmaj — komparatisztikai szempontból. 677—684. - Póth István: A Kisfaludy 
Társaság külső tagja (Zmaj Jovan Jovanovic). 685—693. - Babic, Sava: Zmaj - a 
magyar költészet fordítója. 695—710. — Mikes Melánia: Jovan Jovanovic Zmaj Du-
lici című verskötetének magyar fordításai. 711—717. — Veselinovic Sulc Magdolna: 
Zmaj magyar fordításainak visszhangja a XDC. századi szerb periodikában. 719-
726. 
ZSINDELY Endre: Svájci—magyar protestáns kulturális kapcsolatok a történelem fo­
lyamán. = Hel 1984. 2-4. sz. 245-251. 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
* ALEXA Károly: Anekdota, magyar anekdota. In: Tanulmányok a XDC. század magyar 
irodalmából. 5—85. 
ALMÁSI Miklós: Az esztétikai megértésről. = Vil 1984. 2. sz. 73-77. 
BACSÓ Béla: Művészet és tapasztalat. = Lit 1984. 1. sz. 22-32. 
BALOGH Ernő: Töprengések az irodalomkritikáról. = TársSz 1984. 1. sz. 92-95. 
BARÁNSZKY-JÓB László: Teremtő értékelés. 
Teremtő értékelés 5—42. — A modern ízlés. 43—76. — A mai esztétika szempontjai. 
77—89. — Képnyelv és világkép. Ady Endre, József Attila és Juhász Ferenc költé­
szetében. 162-212. 
BÉCSY Tamás: About theories of drama. = ALitt 1984. 3-4. sz. 369-391. 
BÉCSY Tamás: A dráma lételméletéről. (Művészetontológiai megközelítés.) Akadé­
miai, Bp., 1984. 323 1. 
BÉCSY Tamás: A dráma és a színjáték viszonya. = Szính 1984. 1. sz. 38—41. 
BENCZE Lóránt: On the survival of ancient beliefs in metaphors of contemporary 
Hungarian poetry. = NyK 1984. 2. sz. 303-306. 
BÓKAY Antal: Pszichológia és irodalmi recepcióelmélet. (Bevezető az Irodalompszi­
chológiai Munkabizottság programján elhangzott előadásokhoz.) = Lit 1984. 2. sz. 
165-168. 
BONYHAI Gábor: Hermeneutika és morfológia. = Lit 1984. 1. sz. 3-21 . 
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BORI Imre: Huszonöt tanulmány a XX. századi magyar irodalomról. 
A versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben. 53—58. — Hozzászó­
lások a magyar irodalmi avantgárdé kérdéseihez. I. A magyar avantgárdé irodalom­
történeti helye. 61—66. - II. Adalék a magyar szürrealista líra képvilágának tanul­
mányozásához. 67—71. — III. Egy antológia helye és „vidéke". 72—76. [Új antoló­
gia. Szerkesztette: Babits Mihály.] — IV. Az Ezeregyéjszaka ébren álmodói. (Pole­
mikus sorok a magyar szürrealista regényről.) 77—81. 
BUJDOSÓ Alpár: Az irodalomtörténetről, mint a magyar irodalom önszemléletének 
tükréről. = MMűhely 69.sz. 1984. 33-37. 
DANYI Magdolna: Nyelvészet, szöveg, interpretációelmélet. Beszélgetés Petőfi S. Já­
nossal. = Híd 1984. 1. sz. 62-90. 
DEME Zoltán: Szemben az abszurditással. In: D. Z.: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. 
71-130. 
Filológia 1*984. A modern Filológiai Társaság első plenáris ülésén elhangzott előadások 
és hozzászólások. = FilKözl 1984. 4. sz. 
Dobossy László: Filológia: itt és most. 381—387. - Bojtár Endre: Filológus és filo­
lógia Közép- és Kelet-Európában. 388-393. — Dávidházi Péter: A filológia kihívása 
az amerikai kritikaelméletben. 394—414. Hozzászólások: Balassa Péter: 415—418.; 
Géher István: 418-422.; Péter Mihály: 422-425.; Varga Mihály: 425-429. 
GEROLD László: Árnyékkapkodás. (Színikritikusi dilemmák és paradoxonok.) = Híd 
1984. 5, sz. 695-700. 
GYERGYAI Albert: Esszé az esszéről. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 7—25. 
CS. GYÍMESI Éva: Mű és olvasó. = Lit 1984. 1. sz. 33-40. 
HELTAINÉ NAGY Erzsébet: Mai krónikák a tegnapi faluról. = NyK 56. 1984. 93-95. 
[Népi memoárokról] 
IMRE Mihály: Egy rímtoposz históriája (nép — tép — kép — ép ... tép). = ItK 1984. 4. 
sz. 399-426. 
KÁLMÁN C. György: Szempontok az irodalomtörténetírás tanulmányozásához. = Lit 
1984. 3. sz. 287-293. 
KASÁNSZKY Zsombor: A „szemantika" szó metamorfózisai századunkban. = Lát 
1984. l.sz. 41-48. 
KECSKÉS András: A magyar ütemhangsúlyos verselés. = It 1984. 2. sz. 334—363. 
KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. Akadémiai, Bp., 1984. 293 1. 
(Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 8.) 
KECSKÉS András-SZILÁGYI Péter-SZUROMI Lajos: Kis magyar verstan. Országos 
Pedagógiai Intézet, Bp., 1984.156 1. 
KIS PINTÉR Imre: Irodalomértésünk elbizonytalanodásáról. = Kort 1984. 4. sz. 6 6 1 -
664. 
KLANICZAY Tibor: Wandlungen der Manierismus- und Barockauffassung. = ALitt 
1984. 1-2. sz. 117-128. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Eretnek esszék. 
ömlesztve vagy tagoltan? 21-31. [Kritikai kiadásokról.] — Tényirodalom vagy 
szépirodalom. 32-43. — Mit érdemes megszámolni egy regényben? 49—69. — Tisz­
tázatlan műfordítói kérdések. 130—136. - Prózaíró és nyelv. Domokos Mátyás és 
K. G. E. beszélgetése. 256-276. 
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KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Mit érdemes megszámolni egy regényben? 
(Széljegyzetek a matematikai módszerekhez.) = It 1984. 1. sz. 99—116. 
KONCSOL László: Az anyanyelvről. = ISz 1984. 5. sz. 413-415. 
*KOVÁCS József: Complex or interdisciplinary studies. New boundaries for compara­
tive literature in Hungary. Literary Scholarship. = Yearbook of Comparative and 
General Literature. 32. 1983,93-98. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Hatás, befogadás, esztétikai tapasztalat. = Nagyv 1984. 1. sz. 
118-127. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés. Kozmosz, Bp., 1984. 129 1. (Az én 
világom) 
Jelszerűség, teremtett világ, értelmezés. 7—26. — Irodalomértés, hagyomány, olvasói 
magatartás. 27-61. — Metaforikusság és elbeszélés. 62-89. — Átrajzoló hagyo­
mány? 90—94. - Az elbeszélés néhány kérdése új íróink regényeiben. 95-120. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Umwertung und Sinnbildlichkeit. Veränderungen in der 
Paradigmatik der ungarischen Lyrik zu Beginn des Jahrhunderts. = Neohel 1984. 
1. sz. 147-159. 
LÁSZLÓ Zsigmond: Visszatekintés. = MIOKÉvk 1984. 231-236. [Verselméleti kuta­
tásokról.] 
MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. Tanulmányok, színikritikák, interjúk. Szépirodal­
mi, Bp., 1984. 419 1. 
Az esztétikus problémája. 235—243. — Gondolatok a realizmusról. 244—250. 
MAYER Judit: A műfordítás gyakorlati kérdései. = Hét 1984. 45. sz. 10. 
H. NAGY Erzsébet: A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írások­
ban. = Fo 1984.1. sz. 77-84. 
PÁLFI Ágnes—TURCSÁNY Péter: Arany Toldija és a magyar verselés története. = ItK 
1984. 3. sz. 361-371. 
PETŐFI S. János: Szövegkompozíció makro- és mikroszinten. = Híd 1984. 6. sz. 856-
874. 
POSZLER György: Ars poetica - „ars teoretica". = It 1984. 2. sz. 253-296. 
POSZLER György: Az irodalomvizsgálat lehetőségei. I—III. A műfajelmélet dilemmái. 
A klasszikus kategóriatan variációi. Az irodalomtörténet lehetőségei. = Mtan 1984. 
1. sz. 1-9.; 2. sz. 49-56.; 3. sz. 97-102. 
SÖTÉR István: Az esszé jelentősége a magyar irodalomban. = Szí 1984. 12. sz. 3—5. 
SZABÓ T. Attila: Az erdélyi magyar nyelv- és nyelvjárástörténeti kutatás szempontjai 
és feladatai. In: Mályusz Elemér emlékkönyv. 287—310. 
SZABOLCSI Miklós: Irodalomtudomány a változó világban. = Nagyv 1984. 11. sz. 
1702—1708. [Elnöki megnyitó a Federation Internationale des Langues et Litté-
ratures Modernes budapesti kongresszusán, 1984. augusztus 22.] 
* SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Forms of repetition in music and literature. = Yearbook 
of Comparative and General Literature 32. 1983. 39-49. 
SZEKÉR Endre: Költői arcok és álarcok. = Napj 1984. 1. sz. 35-36. [A lírai én-ről.] 
SZEKÉR Endre: A szociografikus megközelítés stílusproblémái. = Fo 1984. 1. sz. 68— 
76. 
SZÉLES Klára: Újabb kísérlet egy műelemzés-modell felállítására. = Lit 1984. 3. sz. 
294-327. 
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SZERDAHELYI István: Az esztétikai érték. Gondolat, Bp., 1984. 545 1. 
SZERDAHELYI István: Az irodalomelmélet műhelyeiben. Szépirodalmi, Bp., 1984. 
5131. 
SZILÁGYI Ákos: Nem vagyok kritikus! 
Líra és antilíra. 21—47. — Vázlat a groteszkről. 48—73. - Az érzéki csábítás irodal­
ma. 414—456. 
SZŐKE György: Az áthajlás. (Az enjambement funkciójáról.) = Lit 1984.1. sz. 120-
124. 
SZÖRÉNYI László: „A szent hazának képe", őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig. = 
Kort 1984. 12. sz. 1958-1966. 
TAKÁCS József:A kommunikáció mint alapelv a futurista ars poétikában. = Műv 
1984. 10. sz. 2-4. 
TALLÁR Ferenc: A realizmuson túl és innen. = Életünk 1984. 10. sz. 1099-1106. 
TAMÁS Attila: A nyelvi műalkotás jelentése. (A jelentés fogalma — a műalkotás felől 
nézve.) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1984. 118 1. 
Térkép repedésekkel. Vita az MTA Irodalomtudományi Intézetének Modern Magyar 
Irodalmi Főosztályán. Elhangzott 1983. október 26-án. = Lit 1984. 2. sz. 
B. Juhász Erzsébet: Értékalakzatok a „Térkép, repedésekkel" című kötet novella­
elemzéseiben. 244—247. — Erdélyi K. Mihály: Széljegyzetek egy novellaelemző 
könyvhöz. 247-250. - Pomogáts Béla: Értékek és korszakok. 250-253. - Veres 
András: Rezignált reflexiók. 253—254. 
Tudományos közlemények. (Szerk.: Endrédi Lajos.) II. kötet: Nyelvtudomány, iroda­
lomtörténet. Kaposvári Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 1984. 125 1. 
ÚJLAKI Gabriella: Stílus és történelem. A progresszió mint a modern művészet funk­
ciómeghatározása. = Vság 1984. 7. sz. 67—79. 
UNGVÁRI Tamás: Die Form des Formlosen. (Roman und Zeit.) = Neohel 1984.1. sz. 
243-258. 
VADAI István: Számítógép a verstan szolgálatában. Módszertani megjegyzések egy szá­
mítógépes ritmuselemzési kísérlet kapcsán. = ItK 1984. 1. sz. 74—86. 
VARGHA Balázs: A magyar szótörténet lyukas hálója. In: V. B.: Jelek, jelképek, jelle­
mek. 493—513. [Csokonai, Apáczai Csere szókincse.] Válasz: Farkas Vilmos: Lyu­
kas-e a magyar szótörténet hálója? uo. 569—579. Viszontválasz: Vargha Balázs: 
Lyukas! uo. 514-519. 
VARGHA Balázs: A metatézis körül. = Kort 1984. 9. sz. 1472-1481. 
Régi magyar irodalom 
BENKŐ Samu: írásbeliség és történelmi valóság a Székelyföldön a XVI. század végén. 
In: B. S.: őrszavak. 305-316. [A Székely Oklevéltár I, Bukarest, 1983. kapcsán.] 
BITSKEY István: A magyarországi reformáció kialakulása és fejlődésének tendenciái. 
= Vill984. l.sz. 3 4 ^ 0 . 
BITSKEY István: Spätrenaissance, Manierismus und Barock: Wege und Wandlungen in 
der ungarischen Literatur des frühen 17. Jahrhunderts. = ALitt 1984. 1—2. sz. 21— 
32. 
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BORSA Gedeon: Adalékok a „Tükör" című asszonycsúfoló vershez. = ItK 1984. 4. sz. 
. 470-480. [RMKT, XVII. sz. 8. köt. 299-305. l.j 
BORSA Gedeon: Die Gattungen der Druckwerke von Ungarn bis Mitte des 17. Jahr­
hunderts. = ALitt 1984. 1-2. sz. 33-45. 
BORSA Gedeon: Pótlások és kiigazítások a „Régi Magyarországi Nyomtatványok" el­
ső kötetéhez. V. =MKSz 1984. 1-2. sz. 119-127. 
BORZSÁK István: A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon. Akadémiai, Bp., 1984. 
48 1. (Értekezések, emlékezések) 
CUSHING, Frederick G.: Történelem vagy irodalom? A magyar emlékiratírás hagyo­
mányai. = Lit 1984. 2. sz. 176-185. 
DÁN Róbert: „Libros et fragmenta ... Judaicam professionem redolentes". = MIOK-
Évk 1984. 82-94. [Az antitrinitáriusok és szombatosok elleni per könyvjegyzéke, 
Kolozsvár, 1638.] 
A debreceni Aritmetika. Az 1577. évi kiadás hasonmásával. (Bemutatja: Haiman 
György.) Zrínyi Nyomda, Bp., 1984. 88, 1441. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kísérő tanul­
mánnyal közreadja Berlász Jenő. Sajtó alá rend. Keveházi Katalin és Monok István. 
József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1984. 343 1. (Adattár XVI-XVIII. száza­
di szellemi mozgalmaink történetéhez 12.) 
DOMOKOS Pál Péter: Egyházi énektöredék Szent Lászlóról, mely a Képes Krónika két 
látomáslegendáját eleveníti meg. = Vig 1984. 8. sz. 628—631. 
Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerkesztette: Székely György.) 
Akadémiai, Bp., 1984. 4791. (Memoria saeculorum Hungáriáé 4.) 
FULEP Katalin: Bonflni Rerum Ungaricarum decades című művének harmadik töredé­
ke. = MKSz 1984. 4. sz. 340-348. 
GÜNDISCH Gusztáv: Adalék Jacobus Palaeologus erdélyi tartózkodásához. = KerMagv 
1984. 4. sz. 213-219. 
HERVAY Ferenc: Repertórium historicum ordinis cisterciensis in Hungária. Editorum 
Cistersienses, Roma, 1984. 329 1. (Bibliotheca cisterciensis 7.) 
HOLL Béla: Egy ismeretlen középkori iskoláskönyv és magyar verses nyelvemlék 1433-
ból. =MKSz 1984. 1-2. sz. 3-23. [Liber Demetrii de Laskó.] 
HOPP Lajos: A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása. = ItK 1984. 2. 
sz. 265-276. 
Hortus Musarum. Egy irodalmi társaság emlékei, összegyűjtötte és bemutatja Ritoókné 
Szalay Ágnes. Bp., 1984. 40 1. (Studium. A Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-
grafíkai tanszékének kiadványai) 
HUBAY Miklós: Elődeim védelmében. In: H. M.: A dráma sorsa. 44—63. [Régi Magyar 
Drámai Emlékek ] 
JAKÓ Klára: Egy XVII. századi betűművész könyvtára. = Művelődés 1984. 2. sz. 37— 
38. [Enyedi Pálfi István ] 
JAKÓ Zsigmond: A kolozsmonostori apátság hamis oklevelei. = LK 1984. 2. sz. 111— 
139. [Xni-XIV. század] 
írók és művek a XVII—XVIII. században. Négy tanulmány a régi magyar irodalom kö­
réből. Szerkesztette Hargittay Emil, Lancsák Gabriella. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Budapest, 1984. 2101. (Acta Iuvenum) 
A Jordánszky-kódex. Magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről, 1516—1519. 
1-4. kötet. (Tanulmány: Csapodi Csaba. Utószó; szómagyarázatok: Lázs Sándor.) 
Helikon, Bp., 1984. 292, 236, 17, 33 1. 
KATHONA Géza: Az 1571 februárjában tartott állítólagos harmadik gyulafehérvári 
hitvita és a patrotheosz-tan. = KerMagv 1984. 4. sz. 207—213. 
KERESZTURY Dezső: Helyünk a világban. 
Mária siralmáról. 212-224. — A Bibliotheca Corviniana hazai darabjainak kiállítása 
elé. 225-234. 
KILIÁN István: Magyar nyelvű betlehemes játék a XVII. század első feléből. = ItK 
1984. 5-6. sz. 695—722. [Ismeretlen szerzőtől, szövegközléssel.] 
KILIÁN István: Egy magyar „peregrinus" svájci tanulmányai. = Hel 1984. 2—4. sz. 
256-259. [Pápai M. Mihály ] 
KOVÁCS József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Kilenc iskolatörténeti 
— irodalomtörténeti tanulmány. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1984. 
168 1. (Főiskolai Füzetek 3.) 
KŐSZEGHY Péter: XVI. századi magyar versek textológiai problémáiról. = ItK 1984. 
l.sz. 86-89. 
LÁBADI Károly: Laskói-e a Laskai? Holl Béla kandidátus áibenikben páratlanul érté­
kes magyar nyelvű verses nyelvemléket fedezett fel Laskói Demeter iskolakönyvé­
ben. = MKépesÚjs 1984. 25. sz. 25. 
LENGYEL Béla: Szemenyei Tót György zsoltárfordítása a grazi Egyetemi Könyvtár­
ban. = ItK 1984. 2. sz. 210-212. 
LUKÁCSY András: Kultúránk és az ősi nyelvemlékek. A Königsbergi Töredék. = MHí-
rekl984. 16-17. sz. 43. 
A magyarországi értelmiség a XVII—XVIII. században. (Szerkesztette: Zombori Ist­
ván.) Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1984. 1511. 
A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma. I. köt. A magyarországi je­
zsuita iskolai színjátékok forrásai 1561—1773. (Szerkesztette: Hopp Lajos.) Ma­
gyar Tudományos Akadémia, Bp., 1984. 504 1. 
Mályusz Elemér emlékkönyv. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 
(Szerk.: H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc.) Akadémiai, Bp., 1984. 455 1. 
Benda Kálmán: „Egy lengyel királyi tanácsos levele..." 1710. 23-37. [Ráday Pál és 
Brenner Domonkos röpiratai.] — Borsa Iván: A szenyéri uradalom Mohács előtti 
iratanyagának vizsgálata. 59—76. — Fügedi Erik: „Verba volant..." Középkori ne­
mességünk szóbelisége és az írás. 107—130. — Gerics József: Kálmán kori króniká­
ink és legendáink koronafogalmához. 131—130. — Hervay Ferenc: A pálos rend el­
terjedése a középkori Magyarországon. 159—171. — Székely György: Településtör­
ténet és nyelvtörténet. A XII. századi magyar nyelvhatár kérdéséhez. 311—339. 
MÉSZÁROS István: Az esztergomi középkori Collegium Christi. = Száz 1984. 2. sz. 
342-360. 
NÁDASDY Lajos: Egy ismeretlen iskoladráma-programgyűjtemény a XVIII. század­
ból. =MKSz 1984. 3. sz. 233-240. [Szövegközléssel ] 
NAGY Péter: Az Árgírus-kérdéshez. Egy megközelítési kísérlet körvonalai. Akadémiai 
székfoglaló. 1982. november 1. Akadémiai, Bp., 1984. 40 1. (Értekezések, emléke­
zések ) 
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NEMESKÜRTY István: Értekező prózánk Ozoray és Veresmarti között. = ItK 1984. 
5—6. sz. 631—634. [Válaszuti György: Pécsi Disputa, Bp. 1981. c. kötet kapcsán.] 
PÉTER Magda: Az Inductio de Passione Christi című csíksomlyói iskoladráma. In: 
írók és művek a XVII-XVHI. században. 131-201. [Szövegközléssel] 
PIRNÁT Antal: Fabula és história. = ItK 1984. 2. sz. 137-149. 
SCHEIBER Sándor: Protestáns prédikátorok exemplumainak mintái. = FilKözl 1984. 
1-2. sz. 176-181. 
SEBESTYÉN Mihály: Köleséri Sámuel Marosvásárhelyen őrzött könyvei. = Művelődés 
1984. 10. sz. 38-40. 
SOLTÉSZ Zoltánná: A csepregi Farkas-nyomda ismeretlen kalendáriuma és Árgírus-
kiadása. = MKSz 1984. 3. sz. 224-233. [Szövegközléssel] 
SOLTÉSZ Zoltánné: Az eltűnt csepregi Mihálykó-imádságoskönyv és egy eddig isme­
retlen csepregi Salamon és Markalf-kiadás töredékei. =MKSz 1984. 4. sz. 348—353. 
[Mihálykó János: Keresztyéni istenes és ájtatos imádságok, 1630-as kiadás.] 
SOLYMOSI László: Észrevételek a Ciszterci Rend magyarországi történetének reper­
tóriumáról. = LK 1984. 2. sz. 237—251. [Hervay L. Ferenc: Repertórium histori-
cum ordinis cisterciensis in Hungária. Roma, 1984.] 
SZABÓ András: Egri Lukács „megtérése". (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyaror­
szágon 1565-1574.) = ItK 1984. 5-6. sz. 543-557. 
SZELESTEI N. László: A Szent László-legenda szöveghagyományozódásáról. (Ismeret­
len legendaváltozat.) = MKSz 1984. 3. sz. 176-203. [Szövegközléssel ] 
SZENTGYÖRGYVÖLGYI Gábor: Erdélyi történetírók egészségügyi közlései a török 
időkből. = OrvH 1984. 14. sz. 837-841. 
(T. S.): Újdonságok az Ómagyar Mária-siralom körül. = ÚjEmb 1984. 2. sz. 7. 
Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. év­
fordulójára. (Szerkesztette: Fabiny Tibor.) Magyarországi Evangélikus Egyház Saj­
tóosztálya, Bp., 1984. 357 1. 
TARNAI Andor: Lateinische Lyrik in Ungarn im 16—17. Jahrhunderten. = ALitt 1984. 
1-2. sz. 233-242. 
TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon. Akadémiai, Bp., 1984. 345 1. (Irodalomtudomány és kritika) 
TARNÓC Márton: A reformáció szerepe a magyar művelődésben és irodalomban. = 
Vü 1984. l.sz. 60-64. 
TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. Tizenhat tanulmány. Szépirodalmi, Budapest, 
1984. 485 1. 
Könyvkötőművészet Apafi Mihály udvarában. Egy díszítő motívum története. 7 6 -
92. — Erdély változása. 128-143. - Két erdélyi könyvkötő a 18. század első felé­
ben. Szent Györgyi Mihály és Compactor Farkas. 203—210. 
TÓTH István: Kapisztrán és Hunyadi. — Vers Hunyadi János haláláról. = ÚjEmb 1984. 
6. sz. 4. [Pál veszprémi prépost latin verse.] 
TŐZSÉR Árpád: Régi költők - mai tanulságok. Madách, Bratislava, 1984. 2141. 
VARGA Sándor: „... csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe". Könyvesvilág a XVI. szá­
zad végén. = Könyvvilág 1984. 6. sz. 32. 
VARGHA Balázs: Régi magyar zsoltárfordítások. In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 
80-102. 
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VESZPRÉMY László: A Halotti Beszéd és Könyörgés viszonya a Pray-kódexhez. = 
MNy 1984. 3. sz. 329-330. 
VIZKELETY András: Aspekte zu Wandlungen eines Herrscherbildes vom Mittelalter 
zum Barock. (Stephan I. König von Ungarn.) = ALitt 1984. 1-2. sz. 275-283. 
VIZKELETY András: A Königsberg Töredék új lelőhelye. = MKSz 1984. 4. sz. 330-
333. 
Felvilágosodás, reformkor 
ANTALFFY György: Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója. = Béké-
siÉ 1984. 3. sz. 401-403. 
BARANYAI Tibor: Klasszicizmus és könyvművészet. = Könyvvilág 1984. 12. sz. 48. 
BENEDEK István: Szirt a habok közt. Magvető, Bp., 1984. 429 1. 
BENKŐ Samu: Őrszavak. 
Olvasásra való édesgetés. Tordai Sámuel a fordításokról. 154—166. — A felvilágoso­
dás színképe és változatai. 324—332. 
BÍRÓ Ferenc: Nemzet, nyelv, irodalom. (Az 1780-as évek értelmiségének ideológiájá­
hoz.) = ItK 1984. 5-6. sz. 558-577. 
V. BUSA Margit: Adatok a Magyar Kurír szerkesztésének történetéhez. = MKSz 1984. 
4. sz. 354—359. [Márton József és Decsy Sámuel levele Kazinczynak, 1810.] 
DEME László: Writers and essayists and the rise of Magyar nationalism in the 1820s 
and 1830s. = Slavic Review 1984. 4. sz. 624-640. 
DEME Zoltán: A klasszicista attitűdről. In: D. Z.: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. 
34-38. 
ENYEDI Sándor: Az erdélyi kéziratkiadó társaság történetéhez. = MKSz 1984. 3. sz. 
240-243. [Bánffy György 2 levele, 1792., 1796., Aranka György levele, 1795.] 
FRIED István: Haller, Gessner és a magyar felvilágosodás. = Hel 1984. 2—4. sz. 274— 
281. 
HOPP Lajos: A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása. = ItK 1984. 2. 
sz. 265-276. 
HUBAY Miklós: Árpád ébredése s ami utána következik. In: H. M.: A dráma sorsa. 
64-68. [A Pesti Magyar Színházról ] 
KÓKAY György: Az első magyarországi kölcsönkönyvtár. Olvasókabinét Pozsonyban 
1782-ben. = MKSz 1984. 1-2. sz. 34-44. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Nyelvújítási elvek. In: K. G. E.: Eretnek esszék. 
161-166. [Révai Miklós] 
KONCSOL László: Rousseau és a Pilvax között. = ISz 1984. 3. sz. 260-268. 
KOVÁCS I. Gábor: A kalendárium a korlátozott fejlődés tipikus kommunikációs esz­
köze. 1730-1820. = Szociológia 1984-85. 3-4. sz. 217-237. 
LUKÁCSY Sándor: Ki a magyar? (anno 1822, 1832, 1984) = Út 1984. 12. sz. 63-67. 
Les lumiéres en Hongrie, en Europa centrale et en Europa Orientale. Akadémiai, Bp., 
1984.4111. 
MADER Béla: A Tudományos Gyűjtemény (1817—1841) Csongrád vármegyei olvasói. 
= MKSz 1984. 3. sz. 204-223. 
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Magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században. Szerkesztette Zombori István. 
Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1984. 1511. 
MARGÓCSY István: Az irodalomtörténeti hagyomány helyzete a XVIII. század má­
sodik felében. = ItK 1984. 3. sz. 291-308. 
MÉSZÁROS András: A Hegel-vita Magyarországon, az egyezményes filozófia és Erdé­
lyi János bölcselete. = ISz 1984. 8. sz. 737-750. 
OZSVALD Árpád: Egy érdekes dokumentum. = ISz 1984. 4. sz. 382-382. [Erdélyi Já­
nos levele 1847-ből a Magyar Szépirodalmi Szemle támogatásáról.] 
PINTÉR Mária Zsuzsanna: Egy kéziratos deista röpirat 1819-ből. =MKSz 1984. 3. sz. 
244-245. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Az első Nógrád megyei nyomda és Szerelmey Miklós kap­
csolata. = MKSz 1984. 1-2. sz. 112-114. 
*ROSSZIJANOV, Oleg: Romantizm v vengerszkoj literature. In: Razvitie literaturü v 
épohu formirovanija nacij v sztranah Central'noj i Jugo-Vosztocsnoj Evropü. Ro­
mantizm. Nauka, Moszkva, 1983. 53-92.1. 
*SZABÓ T. Ádám: Patriotische Eintracht und Auseinandersetzung der Literaten in Sie­
benbürgen (Transsilvanien) am Ende des XVIII. Jahrhunderts. Lang, Frankfurt am 
Main-Bern, 1982. 153-160. 1. Klny. 
SZÁNTÓ Tibor: Bikfalvi Falka Sámuel - a reformkor betűmetszője. = Könyvvilág 
1984. 10. sz. 32. 
TÓTH Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, Kerekes Ferenc könyvei. = MKSz 
1984. 4. sz. 359-363. 
VADÁSZ Géza: A Benyák-ügy. (Adatok Székesfehérvár felvilágosodáskori történeté­
hez.) = ItK 1984. 5-6. sz. 649-666. 
VÁRHELYI Ilona: Felvilágosult szellemű fogalmazvány egy debreceni kéziratban. = 
It 1984. 3. sz. 726—735. [Ismeretlen szerzőjű politikai szónoklat, szövegközléssel.] 
VÖRÖS Imre: Felvilágosodás kori tájleíró költészetünk eszmei forrásai. = It 1984. 1. 
sz. 1-23. 
XIX. század II. fele 1849-1899 
*CSUKÁS István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után, 1849—1867. 
József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1983. 49 1. (Irodalomtörténeti dolgoza­
tok 151.) 
Izbrannye proizvedenija perevodyh vengerskih myslitelej. Vtoraja polovina XIX— 
naCalo XX véka. Otv. red. i sóst.: M. A. Heveri. Nauka, Moskva, 1984. 303 1. 
KÁLMÁN C. György: Az Akadémia irodalmi pályázatairól (1857-1867). = ItK 1984. 
4. sz. 440-457. 
KEMÉNY G. Gábor: Felsőoktatásunk a dualizmus korában. = Száz 1984. 1. sz. 64—91. 
KÖLLŐ Károly: Az első bukaresti magyar nyelvű lap. In: K. K.: Két irodalom mezs­
gyéjén. 157-172. [Bukaresti Magyar Közlöny, I860.] 
LÖRINCZY Huba: Szépségvágy és rezignáció. A századforduló epikájáról. Magvető, 
Bp., 1984. 460 1. (Elvek és utak) 
MIKLÓSSY János: A Kladderadatsch c. német élclap magyar leszármazottjai. = MKSz 
1984. 3. sz. 245-248. [Bolond Miska 1860-1875, Handabanda 1863.] 
*MIKÓ Krisztina: Harc a valósággal. (A múlt századi magyar regényről.) In: Tanulmá­
nyok a XDC, század magyar irodalmából. 150—170. 
NÉMETH G. Béla: Értelmiség és redukált polgárosodás a XIX. század második felé­
ben. = Vság 1984. 7. sz. 1-12.; Látóh 1984. 10. sz. 95-119. 
PÉTERFFY Gyula: Orbán Balázs alapítványa. = KerMagv 1984. 4. sz. 219-222. 
[1876-ban a székely keresztúri unitárius gimnázium javára.] 
PÓTH István: Jovan Jovanovic Zmaj és a Kisfaludy Társaság. = FilKözl 1984. 2—3. sz. 
245-253. 
REISINGER János: Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón. (Négyesy László.) = 
Lit 1984. 3. sz. 383-401. 
SÁNDOR Iván: Kérdező századvég. (Utak regényben, esztétikában.) = Je 1984. 3. sz. 
263-269. 
SIPOS Antalné: Aigner contra Athenaeum. Felhívási per néhai Petőfi Sándor műveinek 
kiadása tárgyában (1879-1881). = LevéltSz 1984. 1-3. sz. 283-361. 
SZELLE Béla: Iparos segédek könyvtára 125 évvel ezelőtt. — Adalékok a munkás-
könyvtárak kezdeteihez. = MKSz 1984. 1-2. sz. 114-118. 
XX. század 
ALABÁN Ferenc: Körkép a felszabadulás utáni magyar irodalomról. (Történelmi jelen 
idő. Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről.) In: A. F.t Folytatás és 
változás. 19-33. 
BAKÓ Endre: Debrecen és a Nyugat. = Alf 1984. 9. sz. 89-90. 
BAKÓ Endre: Az irodalmi élet megújulása Debrecenben a felszabadulás után. = Alf 
1984. 10. sz. 35-42. 
BALASSA Péter: A kalóz méhek és a Kas. = Kort 1984. 1. sz. 163-166. [A kritiká­
ról.] 
BARÁNSZKY-JÓB László: Teremtő értékelés. Magvető, Bp., 1984. 5591. 
BARANYAI Tibor: „... csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe." Könyvkiadás a Tanács­
köztársaság idején. = Könyvvilág 1984. 3. sz. 32. 
BATA Imre: A kritika felelőssége. = Kort 1984. 1. sz. 160-163. 
BATA Imre: A Mozgó Világ új folyama. = Él 1984. 10. sz. 9. 
Befunde und Entwürfe. Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literaturkri­
tik und Literaturtheorie (1900-1945). Hrsg. László Illés, Farkas József, Miklós 
Szabolcsi. Akad. Verlag, Berlin, 1984. 456 1. (Literatur und Gesellschaft) 
BÉLÁDI Miklós: Időszakok és irányzatok. — Az 1945 utáni költészet nemzedéki tago­
lása 1-2. = Je 1984. 3. sz. 205-214.; 4. sz. 343-347. 
BÉNYEI József: Könyvhét. = Alf 1984. 8. sz. 91-93. 
BÉNYEI Miklós: „A társadalmi megújhodás új színházat követel". Színházpolitikai el­
képzelések a debreceni sajtóban a felszabadulás hónapjaiban. = Alf 1984. 10. sz. 
42-46. 
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BERKES Erzsébet: Pillanatképek. Irodalmi bírálatok. Szépirodalmi, Bp., 1984. 3341. 
BERKES Erzsébet: Tény — való — igaz. Jegyzetek néhány irodalmi jelenségről. = ÚjFo 
1984. 6. sz. 50-54. 
BODNÁR György: Die geistige Orientierung der ungarischen literarischen Erneuerung 
am Anfang des Jahrhunderts. = Neohel 1984. 1. sz. 47—61. 
BOGLÁRI BÉKÉS István: Beszélgettek - Szárszóról is. = Som 1984. 4. sz. 80-84. 
A Bolyai-kollégiumról. Falus Tamás beszélgetése Boros Lajossal, a kollégium első igaz­
gatójával. = Alf 1984. 4. sz. 47-57.; Látón 1984. 7. sz. 142-161. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Forum, Újvidék, 
1984. 595 1. 
A Nyugat és a modern magyar irodalom. 22—25. — Irodalmi szociográfia — szépiro­
dalom. 361—390. - A legújabb magyar líráról. (Horgas Béla, Orbán Ottó, Tandori 
Dezső) 533-556. 
BOTKA Ferenc: „Vagyunk az új rend..." A hadifogoly-irodalom kétféle funkciója, te­
matikája és műfajai. = Szl 1984. 3. sz. 155—162. 
BOTLIK József: Új Forrás. = OlvNép 1984. 1. sz. 91-94. 
BUSCHMANN, Jörg: Traditionen, Trends, Tendenzen. Zur ungarischen Prosa der sieb­
ziger Jahre. = Weimarer Beiträge 1984. 2. sz. 181-199. 
CSURKA István: A hallgatás súlyos erkölcsi vétség. = Nemzetőr 409. sz. 1984. 3—4. 
[Levele a Magyar írók Szövetsége elnökéhez.] 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. Szépirodalmi, Bp., 1984. 462 1. 
CSŰRÖS Miklós: Pályakezdő költőkről. In: Cs. M.: Színképelemzés. 269-284. [Balogh 
Attila, Csordás Gábor, Előd László, Hegyi Gyula, Karácsondi Imre, Katona Judit, 
Kelemen Lajos, Szervác József, Zalán Tibor, Zelei Miklós első köteteiről.] 
DEME Zoltán: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. Szerző, Bp., 1984. 233 1. 
DEME Zoltán: Az Ómagyar Mária-siralom és a Halotti beszéd modern adaptációi. In: 
D. Z.: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. 161—175. 
Az elbeszélés nézőpontja a XX. századi történelmi és mítoszregényben. Az MTA Iro­
dalomtudományi Intézete XX. századi Osztályának és az Újvidéki Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének tudományos tanácskozása, Buda­
pest, 1983. december 6-7. = Lit 1984. 3. sz. 
Bori Imre: Füst Milán és a történelem. 328-334. - Gerold László: A Szerb Antal-i 
változat. 335-339. - Utasi Csaba: Kodolányi Boldog Margitja. 340-344. - Thom-
ka Beáta: Saulus térbeli formája. Mészöly Miklós: Saulus. 345-350. — Szegedy-
Maszák Mihály: Nézőpont és értékszerkezet A véres költőben. 351—358. — Rónay 
László: Márai Sándor: Erősítő. 359—364. — Pomogáts Béla: Vitaregény a történe­
lemről. Sánta Ferenc: Az áruló. 365—370. 
FÉJA Géza: Magyar haláltánc. Összeállította és sajtó alá rend. Féja Endre. Szépirodal­
mi, Budapest, 1984. 4071. 
FITOS Vilmos: A „Magyar Élet" című folyóirat. (A szerkesztő emlékezése.) = Lit 
1984. l.sz. 89-103. 
FOGARASSY Miklós: Mai kritika, mai széppróza. = Kort 1984. 2. sz. 326-328. 
FÖLDES Anna: „Ez jelenünk foglalatja". Egy évad magyar drámái. = Kort 1984. 8. sz. 
1324-1332. [Az 1983-ban bemutatott darabokról.] 
FÜLÖP László: Regények és az „ötvenes évek". = Alf 1984. 5. sz. 91-93. 
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FŰZI László: A kortársi irodalomtörténet esélyei. Néhány megjegyzés a Kortársaink 
című sorozatról és annak újabb köteteiről. = Napj 1984. 9. sz. 30—33. 
GAAL György: Magyar nyelvű zsidó irodalom Romániában. = MIOKÉvk 1984. 133— 
141. [A századfordulótól a II. világháborúig.] 
GARAI Gábor: A közéleti költészet esélyeiről napjainkban. Elemzés helyett önvallo­
más. = Kr 1984. 4. sz. 5-6. 
GÖRGEY Gábor: Munkavilágítás. (Esszék.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 3691. 
GÖRÖMBEI András: Költészetünk és a népi líra. = Alf 1984. 12. sz. 3-17. 
GRÓH Gáspár: A múlt humanizálása. = Alf 1984. 10. sz. 73-75. [Történelmünk iro­
dalmi művekben. ] 
GYERGYAI Albert: Védelem az esszé ügyében. (Válogatta, szöveggond.: Szávai Já­
nos.) Szépirodalmi, Bp., 1984.463 1. 
GYERGYAI Albert: Védelem az esszé ügyében. 
Tanúság és tanulság. A „Nyugat"-ról. 359-372. - Katolikus költészet. 375-385. 
[Válasz Illyés Gyula tanulmányára: Nyugat, 1933. ápr. 1.] 
GYŐRFFY László: Beszélgetés költőkkel. = OlvNép 1983-84. tele, 13-22. [Nagy 
Gáspár, Döbrentei Kornél, Bella István, Sumonyi Zoltán, Tamás Menyhért, Tóth 
Bálint, Parancs János ] 
GYURÁCZ Ferenc: Jegyzetek mai gyermekköltészetünkről. = Kort 1984. 2. sz. 305— 
307. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok, 1970-1980. (Válogatta, szer­
kesztette, előszó: Agárdi Péter.) Gondolat, Bp., 1984. 4061. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok, 1970-1980. 
A Márciusi Front és a Korunk. 68—81. — Valóság, irodalom, kortükör. 343—349. — 
Kinek írunk? 350—354. — Irodalom és történelem. 360-365. — Nekünk a valóság 
kell! Egy olvasó töprengései. 366-371. - Magyar Krónika. 372-378. 
HERCEG Árpád: Mi hiányzik? Meditáció elsőkötetes költőkről. = Kr 1984. 1. sz. 2 0 -
21. 
HUBAY Miklós: A magyar dráma sorsa avagy: egy új aranykor lehetőségei. = Napj 
1984. 1. sz. 23-26. Hozzászólás: Czímer József = uo. 27-29. 
HUSZÁR Tibor: A mai magyar értelmiség. = Napj 1984. 12. sz. 4 -8 . [A XIII. tokaji 
írótábor vitaindítója.] 
ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva. Magvető, Bp., 1984. 318 1. 
trók a forradalomban. A Magyar írók Szövetsége 1983. április 7-i vitaestje. = IrodÚjs 
1984. 1. sz. 5-6. [AMÍSZ 1945 és 1956 közötti történetéről.] 
JÓNÁS Károly: Adalékok az ellenforradalmi rendszer művelődéstörténetéhez. (A Kép­
viselőházi Könyvtár használata és forgalma a két világháború között.) = TörtSz 
1984. 4. sz. 556-579. 
JÓNÁS Károly: A Képviselőházi Könyvtár állományának alakulása a két világháború 
között. =MKSz 1984. 1-2. sz. 60-74. 
JÓZSEF Farkas: Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Ta­
nácsköztársaságban. Kossuth, Bp., 1984. 296 1. 
JUHÁSZ Gyula: A barbár korhullám. A magyar szellemi élet és a zsidókérdés a máso­
dik világháború előtt és alatt. 1938-1944. = Úí 1984. 7. sz. 68-92.; Látóh 1984. 
10. sz. 120-167. 
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JUHÁSZ Gyula: Négy évtized után. Gondolatok a „Szárszó 1943" című kötet megjele­
nése alkalmából. =ÚÍ 1984. 3. sz. 88-95. 
KABDEBÓ Lóránt: A műhely titkai. Kozmosz, Bp., 1984. 325 1. 
KARÁCS Zsigmond: Mit ér ma a „Szinnyei"? = Alf 1984. 9. sz. 91-93. 
KASZA László: A „Mozgó Világ" ügye. = IrodÚjs 1984. 1. sz. 11. 
Kérdések a Válaszról. Szentkuthy Miklóssal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kort 1984. 
11. sz. 1770-1780. 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." Szépirodalmi, Bp., 1984.4211. 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 
Legújabb líránk és a kritika.272—281. — Három bő esztendő. Irodalomtudomány és 
kritika 1945-48-ban. 293-323. 
KISS Ferenc: Interferenciák. Szépirodalmi, Bp., 1984. 4141. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
Indulás és újraindulás. A Nyugatról. 11—21. - Nemzet—vállalkozás? Levél Mezei 
Andrásnak. 278-288. 
KOVÁCS József: A magyar avantgárdé szellemi gyökereihez. = Lit 1984. 2. sz. 196— 
212. 
[KÖRMENDY Zsuzsanna] (Körmendy): A JAK munkája 1982-ben. Új modell a konf­
liktusok megoldásában. Beszélgetés Szilágyi Ákossal. = Évszak 1984. 1. sz. 48—51. 
KÖRMENDY Zsuzsanna: Kritikusok és apologéták szakmai beszélgetése. Vita a Tisza-
tájról. = Évszak 1984. 1. sz. 24-30. 
KÖTŐ József: Dezvoltarea dramaturgiéi maghiare din Románia in perioada 1918— 
1974. Diss. Universitatea, Cluj-Napoca, 1984. 20,18 1. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Új szenzibilitás felé. — Pályakezdő költők a nyolcvanas évti­
zedben. = Je 1984. 7-8. sz. 709-716. 
LÁNYI Gusztáv: Karácsony Sándor és a szabadművelődés. = Vság 1984.4. sz. 56—69. 
LENDVAI Ddikó: Irodalom és/vagy filozófia. A két világháború közti magyar filozófiai 
gondolkodás lehetőségeiről. = It 1984. 4. sz. 889-904. 
LENGYEL András: Hatalmi érdek és társadalmi nyilvánosság. A két világháború kö­
zötti „cenzúratörténet" néhány kérdése. = Jel—Kép 1984. 2. sz. 155—161. 
LENGYEL András: A Szép Szó szegedi kapcsolatainak történetéből. = ItK 1984. 3. sz. 
327-336. [Fejtő Ferenc Buday Györgynek írott 7 levelével, 1936.] 
LEVENDEL Júlia-HORGAS Béla: Pár-sor. Műhelynapló. 2., 3., 4. kötet. Szerzők, 
Bp., 1984. 91,93,931. 
Literatur Ungarns 1945 bis 1980. (Előszó: Szabolcsi Miklós, szerk.: Paul Kárpáti, Re­
gina Krolop.) Volkseigener Verlag, Berlin, 1984. 543 1. 
Szabolcsi Miklós: Drei Jahrzehnte ungarische Literatur 9—49. — Tarján Tamás: Die 
neue Welle in der ungarischen Literatur. 425—436. 
MAGYAR Ferenc: Felkínálni a kereszténység értékeit. — Beszélgetés a Vigília új fő­
szerkesztőjével. = ÚjEmb 1984. 21. sz. 2. [Lukács László] 
A Magyar írók Szövetsége és a forradalom. Gyorsírói jegyzőkönyv az 1956. december 
28-án tartott taggyűlésről. „Gond és Hitvallás". A magyar írók nyilatkozata. = Irod­
Újs 1984. 3. sz. 11-13. 
Mai költészetünk és fogadtatása. = Alf 1984. 2. sz. 30-71.; Látóh 1984. 3. sz. 188— 
215. [Alföldy Jenő, Lengyel Balázs, Domokos Mátyás, Lator László, Kulcsár Sza-
bó Ernő, Kis Pintér Imre, Kiss Ferenc, Görömbei András, Somlyó György és Kocz-
kás Sándor írásai.] 
MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. Tanulmányok, színikritikák, interjúk. Szépirodal­
mi, Bp., 1984. 419 1. 
MARIK Dénes: Szabó Pál, a Kelet Népe szerkesztője. = ÚjAur 1984. 2. sz. 65-70. 
A Mozgó Világ ellen foganatosított intézkedések vitája az ELTE Jogi Karán 1983. ok­
tóber 28-án. = IrodÚjs 1984. 1. sz. 12-16. 
Művészet és valóság az ötvenes években. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel, Király Ist­
vánnal, Berend T. Ivánnal és Nemeskürty Istvánnal. (Riporter: Papp Zsolt.) MV 
1984. 7. sz. 5-16. 
NAGY András: „Népben - nemzetben" vagy „alanyban - állítmányban"? Vázlat az 
1982-es év magyar regényeiről. = It 1984. 1. sz. 42-77. 
[NAGY Pál] (n. p.): Irodalmi krónika. = MMűhely 68/3. sz. 1984. 42-43. 
NAGY Pál: Kortárs eszmei, irodalmi áramlatok és a mai magyar irodalom. = MMűhely 
69. 1984. 45-57. 
NAGY Péter: A magyar dráma ifjúsága. Egy huszadik századi antológia ürügyén. = 
Kort 1984. 4. sz. 614-625. 
NÉMEDI Dénes: A népi szociográfia fogadtatása a műfaj hőskorában. = Alf 1984. 7. 
sz. 36-50. 
NYILASY Balázs: Pályakezdő költők 1982-83. Alf 1984. 8. sz. 73-81. 
OROSZ László: Emlékeim a Válaszról. = Fo 1984. 5. sz. 88-90. 
PAPP Tibor: Az élő magyar irodalom szerkezete és értékrendje. = MMűhely 69. 1984. 
38-44. 
PAPP Tibor: Kis magyar hírmondók. = MMűhely 68/1. sz. 1984. 1-6. [Sokszorosított 
irodalmi és művészeti kiadványokról.] 
M. PÁSZTOR József: „Kezdetben volt Pakots". Az IGE-íróhetek krónikája, 1932-
1936. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Bp., 1984. 133 1. 
M. PÁSZTOR József: A vidék és a szellemi élet. Miskolci íróhét. 1936. augusztus 2 -9 . 
= Napjl984. 6.sz. 33-37. 
PELLE János: Riport, szociográfia — társadalmi valóság. = Jel—Kép 1984. 2. sz. 
19-25. 
PODOLSZKI József: A „gyermekköltészet" értékeléséről. = Üzenet 1984. 1-2. sz. 
52-59. 
POMOGÁTS Béla: Az élet kérdezett. 50 éve jelent meg a Válasz első száma. = Fo 1984. 
5. sz. 71-80. 
POMOGÁTS Béla: A „népi líra" poétikája és az új magyar költészet. = Alf 1984. 12. 
sz. 98-105. 
SŐTÉR István: Az Innen és Túl költészete az újabb magyar irodalomban. = Vig 1984. 
7. sz. 507-512. 
SŐTÉR István: Kritikusok és irodalomtörténészek. = Kort 1984. 3. sz. 492-496. 
*SZABÓ Ferenc: Jelek az éjszakában. Tanulmányok és új versek. Tipográfia Ugo Detti, 
Roma, 1983. 425 1. 
SZABÓ Zoltán Gábor: Az Eötvös József Kollégium első fél százada. = MTud 1984. 7 -
8. sz. 568-571. 
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SZÁLÉ László: Szükséges jó. Beszélgetés régi könyvek újranyomtatásáról. = Él 1984. 
50. sz. 7. [A Tudománytár szerkesztőjével, Gazda Istvánnal.] 
„Száll a tavasz..." Előadások a szocialista és antifasiszta magyar irodalomról. (Szer­
kesztette: Illés László.) Magvető, Bp., 1984. 3091. (Elvek és utak) 
SZÁNTÓ Miklós: A szórványmagyarság lapja: a Magyar Hírek. = Jel-Kép 1984. 3. sz. 
50-56. 
Szárszó - SDG - Egyház. = Confessio 1984. 4. sz. 
Bartha Tibor: Jövőbe mutató örökség. 3-7. - Merétey Sándor: A szárszói konfe­
renciák szelleme. 7. - Győrffy Sándor: Szárszó evangéliuma. 8—10. 
SZÁVAI János: Zsendül-e a fügefa ága? Szépirodalmi, Bp., 1984. 248 1. 
SZÁVAI János: Zsendül-e a fügefa ága? 
Memoárirodalmunk új virágkora. 11—23. — Változatok a novellára. I—II. 209— 
222. - Novellatípusok a mai magyar irodalomban. 223-248. 
SZÁVAI Tamás: Dugáru. = IrodÚjs 1984. 2. sz. 1-2. [Mozgó Világ] 
SZEKÉR Endre: Forrás. = OlvNép 1984. 1. sz. 87-90. 
SZERDAHELYI István: író és közélet. = Kr 1984. 9. sz. 3-5 . 
SZILÁGYI Ákos: Az irodalmi legendáról (1-2.) * Kr 1984. 1. sz. 14-15.; 2. sz. 9-10. 
SZILÁGYI Ákos: Nem vagyok kritikus! (Tanulmányok, esszék, kritikák.) Magvető, 
Bp., 1984. 7081. 
SZILÁGYI Ákos: Nem vagyok kritikus! 
A fiatal magyar költészet helyzetéről. 74—80. — A történelemszünet történetisége. 
95-103. - A fiatal magyar kritika kritikája. 104-113. - „Proletárköltészet" a het­
venes években? [Benjámin Lászlóról és Ladányi Mihályról is.] 134—150. — A „szo­
cialista realizmus" fogalma a politikai gyakorlat tükrében. 151—186. - Hanyatlás 
és kezdet a legújabb magyar irodalomban. 187—289. — A fölöspéldány szomorúsá­
ga. 333—340. — Az átmenet ideológiái. 405—413. — Két szék közt, a pad alatt. Váz­
lat a 70-es évek konzervativizmusáról. 457—480. 
SZILÁGYI János György: „Mi filológusok." = AT 1984. 2. sz. 167-197. [Előadás az 
MTA „Társadalomtudomány és szellemi élet a harmincas években" c. ülésszakán, 
1982. máj. 3.] 
SZILI József: Irodalom és szociográfia: szociográfiai irányzatok és formák az irodalom­
ban. = Lit 1984. 1. sz. 49-59. 
*SZILI József: Literature and sociography. Sociographic trends and forms in literature. 
= Yearbook of Comparative and General Literature. 32. 1983. 76—84. 
SZŐKE Domonkos: Szellemi kiútkeresési kísérletek Magyarországon a II. világháború 
éveiben. = Alf 1984. 10. sz. 46-51. 
TAKÁCS Géza: Antológiák kérdőjelekkel. = Alf 1984. 8. sz. 85-90. 
TAKÁTS Gyula: Helyét kereső «emzedék. Költők levelei Í934-1949. (Utószó: Pomo-
gáts Béla.) Magvető, Bp., 1984. 343 1. 
TAMÁS Aladár: írók, könyvek, vallomások. 
Petőfi nem alkuszik! Ki alkuszik?* 88-99. - Egy folyóirat története. 440-458. 
[Vasárnap] - A 100%. I-IV. 501-541. 
TAMÁS Gáspár Miklós: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. • IrodÚjs 1984. 3. sz. 
9-10. [József Attila Kör] 
TORDA István: Volt egy folyóirat. = OrszV 1984. 14. sz. 10-11. [Magyar Csillag] 
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TORNAI József: „Hodály fölött csillag lobban el." A népi Uráról. = Alf 1984. 12. sz. 
93-97. 
UNGVÁRI Tamás: Nemcsak Babilonban. Szépirodalmi, Bp., 1984. 465 1. 
UNGVÁRI Tamás: Nemcsak Babilonban. 
Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy a szemérmetes igazság. [A magyar irodalom 
története 1945—1975. I. köt. Irodalmi élet és irodalomkritika. Bp., 1981. kapcsán.] 
175—201. — Regény és kritika. [Az utóbbi 25 év magyar prózája és értékelése.] 
202—219. — Rőffel — kultúrát? A kortársi magyar drámairodalom érdekvédelmé­
hez. 375-382. 
A Válasz. Fejezetek egy folyóirat történetéből. = Kort 1984. 10. sz. 1606-1614. [Fo­
dor András, Illyés Gyula, Keresztury Dezső, Lakatos István, Lator László, Orosz 
László, Sőtér István és Vas István beszélgetése.] 
A Valóság szerkesztése. Körösi József főszerkesztővel beszélgetnek munkatársai. = Kort 
1984. 10. sz. 1615-1626. [Bart István, Gyurkó László, Lázár István, Nácsa Klára, 
Sükösd Mihály, Vitányi Iván] 
Vaszovani démantü. (Cest portrétü madarskych lyriku poválecne generace.) Vybral a 
usporádal Milan Navratil. Mlada fronta, Praha, 1984. 243 1. 
VEKERDI László: Gondolkodó magyarok: magyar gondolkodók. = Napj 1984. 1. sz. 
37—39. [A Gondolkodó magyarok sorozatról ] 
Vita a politikai költészet mai helyzetéről. 
Alföldy Jenő: Költészet és politika napjainkban. = Pal 1984. 5. sz. 13—20. - Gyer­
tyán Ervin: A viharmadár — kalitkában. = Pal 1984. 6. sz. 18—27. — Héra Zoltán: 
A tiszta politikum. = Pal 1984. 6. sz. 27-35. 
Vitaest a budapesti egyetemen. 1-3. = Nemzetőr 406. sz. 1984. 7.; 407. sz. 1984. 4.; 
408. sz. 1984. 7-8. [Mozgó Vüág] 
Egyes szerzők 
ÁCS MARGIT 
KÁROLYI Amy: Pesti sirató. = Él 1984. 27. sz. 10. 
SZÁVAI János: Esszé a regényben: Á. M. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 83—86. 
ADYENDRE 
BALÁZS Béla levelei Ady Endréhez. Közli: Vámbéry Gusztáv. = Somogyi Könyvt-
Műhely 1984. 1-2. sz. 71-74. [5 levél, 1910-1914] 
BARÁNSZKY-JÓB László: Képnyelv és világkép. A.. E., József Attila és Juhász Ferenc 
költészetében. In: B-J. L.: Teremtő értékelés. 162—212. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
Új versek. 7-15. - A. E. lírájáról. 16-21. 
BRETAN, Nicolae: Találkozásom Ady Endrével. = ÚjT 1984. 43. sz. 15. 
DÉR Zoltán: Állandóság és változás. Ady költészete a világháború éveiben 1—2. = 
7Nap 1984. 45. sz. 31.; 46. sz. 30. 
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GÖRGEY Gábor: Órák helyett élet. In: G. G.: Munkavilágítás. 281-286. [Dénes Zsó­
fia könyve kapcsán.] 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Ady, Babits és a Tanácsköztársaság. In: H. R. G.: Kritikák, esz-
szék, tanulmányok. 25—32. 
ILLÉS Endre: Egy átoklevél. Hatvány Lajos összegyűjtött levelezésének margójára. = 
Út 1984. 7. sz. 3-10.; Látón 1984. 10. sz. 10-24. 
ILLÉS Endre: A sarutlan ember. In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 72—91. [Hatvány 
Lajos és Ady] 
KÁRPÁTI Endre: Hollós József levele Ady Endréhez és Jászi Oszkárhoz. = OrvH 1984. 
36. sz. 2201-2203. [2 levél, 1910., 1914.] 
KIRÁLY István: Individuumközpontú világkép — társadalomközpontú világkép. (Az 
Ady-revíziós vita.) = ItK 1984. 5-6. sz. 578-606. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
Műve hatalom. Adyról. 7-10. - Ady és Németh László. 73-86. 
RÓNAI Mihály András: A. E. in: R. M. A.: Magyar lant. 170-222. 
•SZABÓ Ferenc: A. E. hite. In: Sz. F.: Jelek az éjszakában. 323-328. 
Szeghalomtól Verőcéig. Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. Versek, leve­
lek, írások Adyhoz, Adytól és Adyról. (1907-1942). 57-119. 
A. E. Rozsnyai Kálmánnak. 61. — Dapsy Gizella: Első találkozásom Ady Endrével. 
(Ady születésének ötvenedik fordulójára.) 62—84. — Rozsnyay Kálmán Ady Endré­
nek. (1909.) 87. - A. E. Dapsy Gizellának. (1913.) 87. - Dapsy Gizella Bodor Ala­
dárnak. (1914.) 88. - A. E. Dapsy Gizellának. (1914., 1915.) 93. - Dapsy Gizella: 
Poszthumusz találkozásom Ady Endrével. 96—105. — Rozsnyay Kálmán Ady Lajos­
nak. (1936.) 107-108. - Rozsnyay Kálmán Bölöni Györgynek. (1936.) 108-110. 
— Dapsy Gizella és Rozsnyay Kálmán Ady Lajosnak. (1937.) 110. — Rozsnyay Kál­
mán Ady Lajosnak. (1939.) 111. — Ignácz Rózsa Dapsy Gizellának. (1936.) 112. — 
Rozsnyay Kálmán Ady Lajosnak. (1940.) 113. — Rozsnyay Kálmán Ady Lajosné-
nak. (4 levél, 1940-1942.) 114-119.; valamint részletek Dapsy Gizella, Dutka Má­
ria, Rozsnyay Kálmán és Hlatky Endre egyéb leveleiből, visszaemlékezéseiből. 
SZOPORI Nagy Lajos: Finn kutató disszertációja a pályakezdő Adyról. = Som 1984. 2. 
sz. 69-70. 
SZTOJKA László: „Bevégzett regény, be nem végzett álom." = Utunk 1984.43. sz. 2. 
VARGA József: Szép Ernő cikke Adyról. Filológiai kaland. = ÚjT 1984. 27. sz. 19. 
VARGHA Balázs: Pest nyűgös gyermeke. — A. E. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a 
pesti parton..." 137-156. 
ADY LAJOS 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. [3 levél, 1934.] 
ÁGHISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: Á. I. Harangszó a tengerészért című verséről. (Interjú.) In: K. L.: 
A műhely titkai. 190-211. 
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KABDEBÓ Lóránt: „Költészet és valóság". Ágh Istvánnal Harangszó a tengerészért cí­
mű verséről beszélget K. L. = Életünk 1984. 4. sz. 366-371. 
KISS Ferenc: Á. I. költészete. In: K. F.: Interferenciák. 324-340. 
Sorsfordító pillanatok. Ágh Istvánnal beszélget Kabdebó Lóránt. = Kort 1984. 6. sz. 
968-974. 
AMADÉ LÁSZLÓ 
TŐZSÉR Árpád: Rokokó csizma az asztalunkon. A. L. verseiről. In: T. Á.: Régi költők 
— mai tanulságok. 51-143. 
AMBRUS ZOLTÁN 
ANTAL Gábor: Színház. Válogatás A. Z. bírálataiból. = Szính 1984. 4. sz. 45-47. 
LŐRINCZY Huba: Élmény és parafrázis. A. Z.: Ninive pusztulása. = ItK 1984. 1. sz. 
64-71. 
LŐRINCZY Huba: Szépségvágy és rezignáció. 
A századvég arany embere. (Midas király.) 15—57. — A szkepszis és az ironizált re­
zignáció könyvei. 58-87. — Idill a hasztalanság sejtelmével. (Giroflé és Girofla.) 
88-116. — A tézisek vallomása. (Solus eris.) 116-139. - Kísérlet a gyermekkor mí­
toszának ábrázolására. (A tóparti gyilkosság.) 140—161. 
ANDRÁD SÁMUEL 
PÉTERFFY Ida: Horváth Ádám és A. S. = ItK 1984. 2. sz. 198-203. [Verses leveleik 
közlésével.] 
L APAFI MIHÁLY 
TOLNAI Gábor: „Szegény, együgyű fejedelem." I. A. M. arcképéhez. In: T. G.: Feje­
delmi Erdély. 64—75. [Marcus Fridericus Wendelinus: A keresztyén isteni tudo­
mányról c. művének fordítása és a hozzá írott előszó. Kolozsvár, 1674.] 
APÁTI MIKLÓS 
GYÖRFFY László: Költők - mikrofon előtt. = OlvNép 1984-85. tél-tavasz, 19-30. 
APRIL Y LAJOS 
GYŐRI János: Á. L. ismeretlen verseiből. = Confessio 1984. 3. sz. 92-95. 
ARANKA GYÖRGY 
A. Gy. levelei Révai Miklóshoz. (Közli: Enyedi Sándor.) = It 1984. 3. sz. 736-746. 
[7 levél, 1803-1806.] 
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LADÁNYI Sándor: A. Gy. levele Zilai Sámuelhez (1789.) = ItK 1984. 5-6. sz. 724-
727. 
ARANYJÁNOS 
Aranytól, Aranyról. (A kötetet összeáll.: Tóth Tibor.) Tankönyvkiadó, Bp., 1984. 
3571. 
BARÁNSZKY-JÓB László: A döbbenet lírája. Arany pszichológiai realizmusa. In: B-J. 
L.: Teremtő értékelés. 230-263. 
BARTA János: A. J. Széchenyi-ódája. = It 1984. 1. sz. 24-41. 
BARTA János: Néhány észrevétel Murány ostromáról. = It 1984. 2. sz. 297-304. 
BENEDEK István: Az öreg A. J. In: B. L: Szirt a habok közt. 351-355. 
BORI Imre: A mítosz televénye és virága. = Híd 1984. 4. sz. 466—477. 
CSŰRÖS Miklós: A. J.: Ez az élet... In: Cs. M.: Színképelemzés. 287-310. 
DÁNIELISZ Endre: Arany-emlékek Nagyszalontán. Tanulmányok, dokumentumok. 
Kriterion-Gondolat, Bukarest-Bp., 1984. 239 1. 
KOROMPAY Bertalan: „Aranyálom" - Arany álma. = ItK 1984. 1. sz. 57-64. 
LIPCSEY Ildikó: „Nyílt ésszel..." Az Arany Jánost ünneplő Petru Groza. = Kort 1984. 
12. sz. 1926-1932. 
MÉSZÁROS István: A. J. tanári jubileuma. = Köznevelés 1984. 20. sz. 13. 
*MEZEI József: A költő-mítosz. (Arany verseiről.) In: Tanulmányok a XIX. század ma­
gyar irodalmából. 173-193. 
PÁLFI Ágnes-TURCSÁNY Péter: A. J. Toldijának versmértéke és ritmusa. = It 1984. 
4. sz. 936-955. 
PÁLFI Ágnes-TURCSÁNY Péter: Arany Toldija és a magyar verselés története. = ItK 
1984. 3. sz. 361-371. 
PÁSZTOR Emil: Szaporodnak az irodalmi szövegtévesztések. = MNy 1984. 3. sz. 333— 
338. [Az A. J.-kiadások ] 
RÓNAI Mihály András: A. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 83-88. 
SCHEIBER Sándor: Arany a réjjáról. = Budapest 1984. 4. sz. 15. 
SZATHMÁRI István: A. J. és a magyar nyelvtudomány. = Fo 1984. 1. sz. 58-67. 
VARGHA Balázs: Botos és kalapos öregúr. — A. J, In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, 
a pesti parton..." 47-48. 
VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. 
Kincsesház — leltárhiánnyal. A. J. levelezésének kritikai kiadása. 404—426. — Szó-
rendi Aranyszabályok. 427—439. 
ARANY LÁSZLÓ 
HEVESI ANDRÁS: A. L. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 126-129. 
ASBÓTH JÁNOS 
BORI Imre: A. J. = Híd 1984. 7-8. sz. 1051-1067. 
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BABITS MIHÁLY 
B. M. ismeretlen levele és jegyzete Révész Gézához. (Közli: Gábor Éva.) = It 1984. 3. 
sz. 746-752. [1 levél, 1918-19.] 
B. M. levelei Reményi Józsefhez. Közli: Szirmai Endre = Bécsi Napló 1984. 3. sz. 5. 
[5 levél, 1931-1932.] 
B. M. levelei Szekfű Gyulához. (Közli Monostori Imre.) = ÚjFo 1984. 1. sz. 10-18. 
[11 levél, 1926-1939.] 
Babits-emlékszám. = It 1984. 3. sz. 519-685. 
Poszler György: Test és lélek — moralitás három felvonásban. Széljegyzetek Babits 
Beszélgetőfüzeteihez. 519—567. — Lengyel Balázs: Ész és intuíció kérdésköre Ba­
bits tanulmányaiban. 568—575. - Bodnár György: B. M. irodalomszemlélete. 576— 
585. — Ritoók Zsigmond: Babits és az antikvitás. Odysseus és a szirének. 586-594. 
- Cushing, G. F.: Babits és az angol klasszika-filológiai hagyomány. 595—606. — 
Rónay László: A gólyakalifa. Babits, Bergson, Freud. 666—676. — Bárdos László: 
A lényegkeresés verse. Babits: Zöld, piros, sárga, barna. 676—685. 
Babits és Pécs. Vallomások, dokumentumok, emlékek. (Vál., összeáll.: Tüskés Tibor.) 
Baranya megyei Könyvtár, Pécs, 1984. 175 1. 
Babits-mozaik. = Látóh 1984. 4. sz. 161-216. [Válogatás az 1983-ban közölt írások­
ból: Baránszky-Jób László, Barta János, Fried István, Grezsa Ferenc, Lengyel Ba­
lázs, Nemes Nagy Ágnes, Németh G. Béla, Reisinger János, Sándor Iván, Szabó Mag­
da, Tolnai Gábor, Veres Péter cikkei.] 
B. M. maszkjai. Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa. = Lit 1984. 1. sz. 60—75. 
BALASSA Péter: Az önéletíró Babitsról. = Je 1984. 4. sz. 353-360. 
BALASSA Péter: Vagyunk — lennénk — leszünk - lettünk. B. M. versének elemzése. 
Psychoanalysis Christiana. = Vig 1984. 7. sz. 513-521. 
BODRI Ferenc: Babits-kiadványok a centenárium körül. = ÚjFo 1984. 5. sz. 83—85. 
CSÁNYI László: Utak a Jónás könyvéhez. Töprengések Babits Mihályról. = Úí 1984. 
3. sz. 75-83. 
DAPSY Gizella levele Babits Mihályhoz. In: Szeghalomtól Verőcéig. Dapsy Gizella éle­
te a dokumentumok tükrében. 51—53. 
Emlékeim Babits Mihályról. Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval. (Riporter: Kabdebó Ló­
ránt és Kelevéz Ágnes.) = ÚjFo 1984. 1. sz. 18-26. 
Emlékek Babits Mihályról. Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa. = Fo 1984. 
2. sz. 60-70. 
FRIED István: B. M. — összehasonlító szempontból. = Dunatáj 1984. 1. sz. 9—16. 
GYERGYAI Albert: Védelem az esszé ügyében. 
Babits Iphigenia-fordítása. 245-246. - Babits és a franciák. 300-307. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Ady, Babits és a Tanácsköztársaság. In: H. R. G.: Kritikák, esz-
szék, tanulmányok. 25—32. 
HEVESI András: A gonoszság dicsérete. 
B. M.: Halálfiai. 44—46. — Versenyt az esztendővel. B. M. új verseskönyve. 47. — 
Babits Irodalomtörténete: 48—55. 
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„Hisz régesrégóta tudom, mennyire ugyanazon vonalban haladunk:..." Szekfű Gyula 
levelei Babits Mihályhoz. (Közreadja Monostori Imre.) = ÚjFo 1984. 4. sz. 64—74. 
[17 levél, 1926-1939.] 
ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva. 
Fogarasi évek. 92—97. — A színház vonzásában. 98—114. 
KABDEBÓ Lóránt: Babits és Szekfű - párhuzamos olvasatban. = ÚjFo 1984. 4. sz. 
57-64. 
KABDEBÓ Lóránt: B. M. vüága. = Som 1984. 3. sz. 98-101. 
KERESZTURY Dezső: „Nekem ez a kert szent hely." = Újfo 1984. 1. sz. 6-10. 
*KISS Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokon vonása. József Attila Tudo­
mányegyetem, Szeged, 1983. 77—85.1. (Irodalomtörténeti dolgozatok 153.) 
LATOR László: A matéria Babits verseiben. = Úí 1984. 3. sz. 84-87. 
LŐRINCZY Huba: A magyar századelő Twist Olivérje. (Dickens-reminiszcenciák A gó­
lyakalifában.) In: L. H.: Szépségvágy és rezignáció. 235—248. 
MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. 
A költő utókora. Kortársi jegyzetek Babits Mihályról. 135—142. - A költő ember­
arca. Előhang Babits centenáriumához. 407—411. 
MAROSI Ildikó: Babits és Tessitori Nóra levelezése. = Él 1984. 7. sz. 8. 
MELCZER Tibor: B. M. „iskolai füzete". = ItK 1984. 2. sz. 172-191. 
MEZEY László: Babitsra emlékezve, Dantét felidézve. = ÚjEmb 1984. 12. sz. 6. 
NEMES NAGY Ágnes: A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról. Magvető, Bp., 1984. 
2011. 
ÓNODI László: Die Sezession beim jungen Hoffmannstahl und Rilke bzw. Babits und 
Kosztolányi. = Neohel 1984. 1. sz. 125-134. 
PÓK Lajos: Jegyzetek Babits Mihályról, évforduló után. = TársSz 1984. 3. sz. 106— 
110. 
RÁBA György: Babits, az alkotó a világirodalom áramában. = Nagyv 1984. 5. sz. 750— 
762. 
RÁBA György: A költészet szerszámai. — Vallomás és tanulmány. = Műhely 1984. 3. 
sz. 39-44. 
RÓNAI Mihály András: B. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 261-289. 
SIPOS Lajos: Babits és 1919. = Je 1984.4. sz. 348-352. 
*SZABÓ Ferenc: „Csillag után": Babits Pascal és Ágoston nyomában. In: Sz. F.: Jelek 
az éjszakában. 99—156. 
SZABÓ Zoltán: A költő és az ország. (Babits Mihályról.) In: Sz. Z.: ősök és társak. 
101-109. 
SZÁSZ János: Babits románul. = Kor 1984. 1. sz. 30-32. 
TAMÁS Aladár: Titokzatos mesterség-e a költészet? In: T. A.: írók, könyvek, vallomá­
sok. 160-166. 
TÉGLÁS János: Adalékok egy barátság történetéhez. Babits és Dienesék levelezése. = 
Dunatáj 1984. 2. sz. 45-52. 
TÜSKÉS Tibor: Illyés levelei Babitshoz. = Je 1984. 7-8 . sz. 722-727. 
VARGHA Balázs: Riadt gyermek szemével. — B. M. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, 
a pesti parton..." 211 -225. 
VIDOR Miklós: Babits németül. = Nagyv 1984. 11. sz. 1728-1731. 
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VIOLA József: Babits-versek újra németül. = Él 1984. 13. sz. 8. 
WÉBER Antal: Egy magyar fejlődésregény. B. M.: Halálfiai. = Műhely 1984. 1. sz. 2 2 -
27. 
ZEMAN László: Megfeleltetések és korrespondenciák. (Babits lírájának cseh és szlovák 
fordításairól.) = ISz 1984. 3. sz. 273-287. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE 
Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. (Szerkesztette, bevezető: Vígh Károly.) Magve­
tő, Bp., 1984. 492 1. (Nemzet és emlékezet) 
TILKOVSZKY Lóránt: Szekfű Gyula. Szabó Dezső, B-Zs. E, vitája asszimilációról és 
disszimilációról. = BarMűv 1984. 2 -3 . sz. 123-128. 
VÍGH Károly: Zsilinszky börtönlevelei. = Ttáj 1984. 3. sz. 59-70.; Látón 1984. 7. sz. 
184-218. [34 levél, 1944.] 
BAJOMI LÁZÁR ENDRE 
A 70 éves B. L. E. köszöntése. Barta András = Nagyv 1984. 8. sz. 1242-1243.; Gyer­
tyán Ervin = Él 1984. 33. sz. 8. 
BAJZA JÓZSEF 
B. J. elfeledett írásai. Közzéteszi Fenyő István. Magvető, Bp., 1984. 2011. (Nemzet és 
emlékezet) 
FÜLÖP Lajos: Gyöngyösi diákok voltak. B. J. = HevSz 1984. 1. sz. 27-30. 
BAKÓ JÓZSEF 
BAKÓ Endre: A megszenvedett tisztaság. B. J. költészetéről. = Alf 1984. 12. sz. 86— 
92. 
PÓSFAI János: Bakó Józsefről. = SoprSz 1984. 2. sz. 180-184. 
BALASSI BÁLINT 
GÖMÖRI György: B. B. bejegyzése Stephan Haymb emlékkönyvében. = MKSz 1984. 
1-2. sz. 105-108. 
RÓNAI Mihály András: B. B. In: R. M. A.: Magyar lant. 16-23. 
BALÁZS BÉLA 
B. B. levelei Ady Endréhez. Közli: Vámbéry Gusztáv. = Somogyi KönyvtMűhely 1984. 
1-2. sz. 71-74. [5 levél, 1910-1914.] 
APRÓ Ferenc: Az igazság keresése. B. B. cikke Gorkij Az Anya című regényéről. = 
Napj 1984. 7. sz. 34. 
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BALÁZS András levele B. B. Sarló-kapcsolatáról. Közli: Turczel Lajos. • ISz 1984. 8. 
sz. 765-767. 
B. B. centenáriumán. Egy költő-tudós emlékezete. Kerekasztal-beszélgetés. = Filmkult 
1984. 4. sz. 5—22. [Bán Róbert, Angyalosi Gergely, Veress József, Rózsa János ] 
[BOTKA Ferenc] B. F.: B. B. emlékezete. Tizennégy év. = Szí 1984. 8. sz, 163. 
FÁBRI Péter: A barát. = Él 1984. 31. sz. 15. 
GÁBOR Andor: Búcsú Balázs Bélától. In: G. A.: így volt, kortársaim! 508-509. 
GERSCH, Wolfgang: Forgatókönyvek, kritikák, viták. B. B. berlini évei 1926-1931. = 
FÜmv 1984. 8. sz. 23-25. 
GYURIS György: B. B. Bibliográfia. Szeged, 1984. 201 1. (A Somogyi-könyvtár kiad­
ványai) 
ILLÉS Endre: Két levél. (B. B. és Polányi Károly.) In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 
115-119. [Popper Leó haláláról Lukács Györgynek.] 
LENGYEL András: B. B. öt levele s egy verse. = Ttáj 1984. 8. sz. 35-42. [Eisner Ma­
nóhoz, 1902-1909.] 
PÉTER László: B. B. legendáriumából. = Él 1984. 33. sz. 9. 
PÉTER László: B. B. naplója. = ItK 1984. 2. sz. 229-242. 
RÓNAI Mihály András: B. B. In: R. M. A.: Magyar lant. 317-323. 
SURÁNYI Vera: Radványi Géza Balázs Bélára emlékezik. • FilmKult 1984. 4. sz. 2 3 -
26. 
TURCZEL Lajos: B. B. szlovákiai kapcsolatai. = Műhely 1984. 5. sz. 59-65. 
VÖRÖS László: B. B. odisszeája. = Ttáj 1984. 8. sz. 26-35. 
ZALÁN Vince: A rajongó. A „filmes" Balázs Béláról. = Filmv 1984. 8. sz. 19-22.; 
Látóhl984. 11. sz. 157-170. 
100 éve született B. B. 
- = MKépesÚjs 1984. 34. sz. 23.; Apró Ferenc = Napj 1984. 7. sz. 34.; B. K. = FSzM 
1984. 30. sz. 6-7.; Dési Ábel = 7Nap 1984. 32. sz. 32-33.; Lenkei Júlia = Kr 1984. 
7. sz. 19-20.; [Ozsvald Árpád] (ozsvald) = Hét 1984. 32. sz. 15.; Tasnádi = BpRund-
schau 1984. 31. sz. 10.; Pomogáts Béla = Üzenet 1984, 11. sz. 640-641.; Zöldi 
László = Él 1984. 31. sz. 12.; M. O. = ÚjT 1984. 32. sz. 12-13. 
BALÁZS JÓZSEF 
KOVÁCS Dezső: „A máról írni a legnehezebb". Beszélgetés Balázs Józseffel. = Kr 
1984. 5. sz. 11-12. 
KULIN Ferenc: József Balázs. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 417-424. 
SZÁVAI János: B. J. indulása. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 87-90. 
BÁUNTALADÁR 
BÁLINT Endre: Osvát Ernő és B. A. = Kort 1984. 8. sz. 831. 
BÁLINT GYÖRGY 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
B. Gy. pályakezdése. 38-50. - B. Gy. József Attila-képe. 51-67. 
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KISS Ferenc: B. Gy. Oláh Gáborról. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 85-91. 
MAGYAR István: „Felháborodom, tehát vagyok." B. Gy. élete 1906-1943. Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1984. 1971., 8 t. 
BÁLINT SÁNDOR 
ERDÉLYI Zsuzsanna: In memóriám B. S. = Vig 1984. 9. sz. 716-717. 
HETÉNY János: „Amire az életemet feltettem". B. S. emlékére. I.; „Anima Candida": 
egyre tisztultabb látással. II.; „Aki tovább álmodja, alkotja, kifejezi..." III. = Új-
Emb 1984. 31. sz. 6.; 32. sz. 6.; 33. sz. 6. 
LELE József: Emlékeim Bálint Sándorról. = Somogyi KönyvtMűhely 1984. 1—2. sz. 
47-68. 
SŐTÉR István: B. S. emléke. = Él 1984. 32. sz. 6. 
TASI József: Bálint Sándorék levelei Móricz Zsigmondhoz. = Somogyi KönyvtMűhely 
1984. 1-2. sz. 76-79. [7 levél, 1940-1941.] 
BÁNYAI KORNÉL 
BORI Imre: B. K. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
82-106. 
BARABÁS TIBOR 
Nekr. Goda Gábor = Él 1984. 19. sz. 7.; Sándor László = Kort 1984. 8. sz. 1336. 
BARÁTH LAJOS 
MÓROCZ Károly: B. L. három regényéről. = ÚjFo 1984. 1. sz. 82-83. 
BARI KÁROLY 
B. K. (Összeáll.:P. Varga Kálmán.) Művelődési Központ, Gödöllő, 1984. 371. (Pénteki 
kör füzetek 3.) 
Az egyszerűtől a bonyolult felé. Domokos Mátyás és Lator László beszélgetése B. K. 
költői útjáról. = Kort 1984. 11. sz. 1830-1834. 
BÁRÓCZI SÁNDOR 
B. S.: A védelmeztetett magyar nyelv. Jegyzetek, előszó: Szigethy Gábor. Magvető, 
Bp., 1984. 85 1. (Gondolkodó magyarok) 
BARÓTISZABÓ DÁ VID 
TŐZSÉR Árpád: Egy diófa és környéke. B. Sz. D. költészetének leíró elemei egy vers 
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és egy régi vita tükrében. In: T. Á.: Régi költők - mai tanulságok. 147-214.; ISz 
1984. 1. sz. 35-50. [1. része: ISz 1983. 10. sz. 895-906.] 
BARTA JÁNOS 
BARÁNSZKY-JÓB László: B. J. köszöntése. In: B-J. L.: Teremtő értékelés. 515-
524. 
BARTA LAJOS 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
B. L. 499-505. - A szerelem diadala. 506-510. / 
BARTA SÁNDOR 
TAMÁS Aladár: B. S. A haragvó költő. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 459-
464. 
BÁTHORY ISTVÁN 
Ecsedi Báthory István meditációi. Sajtó alá rend.: Erdei Klára, Keveházi Katalin. Ma­
gyar Tudományos Akadémia—József Attila Tudományegyetem, Bp.—Szeged, 1984. 
3121. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8.) 
BATSÁNYI JÁNOS 
REISINGER János: B. J. ismeretlen verskéziratai. = ItK 1984. 4. sz. 480-498. [Szö­
vegközléssel.] 
REISINGER János: A Batsányi-kéziratok megtalálásáról. = Kort 1984. 7. sz. 1010-
1011. 
RÓNAI Mihály András: B. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 32-36. 
VARGHA Balázs: Eurydice. Batsányi, Csokonai és Kazinczy szerelmi viadala. In: V. B.: 
Jelek,jelképek,jellemek. 324-349. 
BÉL MÁTYÁS 
B. M.: Csongrád és Csanád megye leírása. (Sajtó alá rend., tan., jegyz.: Zombori István.) 
Szeged, 1984. 1851. 
B. M.: Hungáriából Magyarország felé. (Válogatta, szöveggondozás, bevezető, jegyze­
tek: Tarnai Andor.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 353 1. (Magyar ritkaságok) 
B. M.: Magyarország népének élete 1730 táján. (Vál., sajtó alá rend., bev.: Wellmann 
Imre.) Gondolat, Bp., 1984. 5171. (Történetírók tára) 
Bratislava Mateja Béla. (Előszó: Ján Tibensky.) Obzor, Bratislava, 1984. 2251. 
CSANDA Sándor: A négynyelvű tudós. = ISz 1984. 3. sz. 268-272. 
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DEÁK András: B. M. élete és munkássága. — B. M.: A magyarországi halakról és azok 
halászatáról. Bp., 1984. 761. (Vízügyi történeti füzetek) 
GYUSZI László: B. M. ébresztése. = ÚjFo 1984. 3. sz. 52-56. 
HEGEDŰS Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya B. M. Sprachmeisterében. = Nyr 
1984. 1. sz. 75-83. 
HORVÁTH, Pavel: Povod a podobizne Mateja Béla. = Vlastivedny Őisopis 1984. 1. sz. 
20-23. 
KÁPOLNAI Iván: Emlékezés Bél Mátyásra és Borsod megyéről írt munkájára. = Ma­
tyóföld 1984. 57-62. 
KOSÁRY Domokos: B. M. helye a művelődés történetében. = It 1984. 4. sz. 795-816. 
V. KOVÁCS Sándor: B. M. Tudománytörténetének keletkezéséhez. = MKSz 1984. 4. 
sz. 353-354. 
SZ. NAGY László: Pannónia Szent Hegyének leírása Bél Mátyásnál. = ÚjEmb 1984. 
18. sz.4. 
SIPOS Istvánné: B. M. pedagógiai reformtörekvései. = PedSz 1984. 3. sz. 256-269. 
SZELESTEI N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. MTA Könyv­
tára, Bp, 1984. 2991, 161. 
TARNAI Andor: B. M. és a magyar nyelv- és irodalomtudomány. = It 1984. 4. sz. 
817-831. 
TIBENSKY, Ján: Matej Bel a slovenská vlastiveda. = Vlastivedny Őasopis 1984. 1. sz. 
8-19. 
VAJDA Aurél: Hírlapirodalmunk úttörője. Emlékezés Bél Mátyásra. = EvÉ 1984. 13. 
sz. 2. 
VÖRÖS Károly: B. M. és a helytörténet. — Tükör a XVIII. századi magyar világról. = 
Som 1984. 5. sz. 73-78. 
300 éve született B. M. 
Csanda Sándor = Hét 1984. 14. sz. 15.; Mészáros Balázs = ÉT 1984. 12. sz. 372-
375.; Tóth János = BpRundschau 1984. 11. sz. 6.; Vörösmarty Géza = Honism 
1984. l.sz. 13-15. 
BÉLÁDIMIKLÓS 
BODNÁR György: Egy európai a magyar Alföldről. = ÚjAur 1984. 3. sz. 72-78. 
KENYERES Zoltán: Töredék Béládi Miklósról. = Je 1984. 3. sz. 193-204. 
Nekr. Czigány Lóránt = Bécsi Napló 1984. 1. sz. 7.; Dedinszky Erika = MHírek 1984. 
1-2. sz. 11.; Mészöly Miklós = Kort 1984. 1. sz. 146-147.; Pomogáts Béla = Lit 
1984. 2. sz. 276-278.; uő. = MHírek 1984. 1-2. sz. 11.; uő. =NyéK54. 1984. 4.; 
Rónay László = It 1984. 2. sz. 509-510.; Sőtér István = Kort 1984. 1. sz. 145-
146. 
BELLA ISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: B. I. Sárkeresztúri ének című verséről. (Interjú.) In: K. L.: A mű­




A 85. éves B. S. köszöntése. (Zs. 0.) = ÚjÉ 1984. 13. sz. 2.; - = BpRundschau 1984. 
22. sz. 10. 
BENEDEK ELEK 
B. E. irodalmi levelezése 1921-1929. II. kötet: 1925-1928. Közzéteszi: Szabó Zsolt. 
Szépirodalmi-Kriterion, Bp.—Bukarest, 1984. 4601. 
BENEDEK András: Szent illúziók. B. E. születésének 125. évfordulójára. = Kort 1984. 
11. sz. 1810-1815. 
CSEKE Péter: Elek apó emlékezete. = Művelődés 1984. 9. sz. 8-12. 
KOVÁCS Ágnes: A magyar mese- és mondavilág. B. E. könyvéről. = Kort 1984. 11. sz. 
1819-1821. 
KŐLLŐ Károly: B. E. és a román nép. In: K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. 173—185. 
LENGYEL Dénes: B. E. becsülete. = Fo 1984. 9. sz. 35-40. 
NAGY Pál: „Kisbaconban dolgozni lehet..." = IgSzó 1984. 5. sz. 466-469. 
125 éve született B. E. Dusza István = Hét 1984. 47. sz. 10. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
B. L.: Sziklarajzok. 116-122.; Vallomások, viták. 122-127. 
MAJOR Ottó: A betűöntők diadala. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 296-298. 
SZLUCKIJ, Borisz: B. L. költészetéről. = Szí 1984. 12. sz. 155-157. 
VASY Géza: László Benjámin. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 182-190. 
BÉNYEIJÓZSEF 
JÁNOS István: B. J. két könyve. (Magyar írók perei — Hajnali lovak.) = Alf 1984. 11. 
sz. 78-82. 
RÓNAY László: Jóvátétel helyett. Jegyzetek debreceni lírikusokról. = Napj 1984. 12. 
sz. 29-30. 
BERCZELIA. KÁROLY 
BARÁNSZKY-JÓB László: Latin költő a Dunánál a XX. században. B. A. K. = Je 
1984. 7-8. sz. 687-695. 
BÉRCZY KÁROLY 
MADÁCSY Piroska: Madách Imre és B. K. = ItK 1984. 2. sz. 204-209. 
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BERDA JÓZSEF 
GÖRGEY Gábor: Régi fénykép Berda Józsefről. In: G. G.: Munkavilágítás. 294-297. 
RÓNAI Mihály András: B. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 428-430. 
BEREMÉNYI GÉZA 
ÉZSIÁS Erzsébet: A tékozló fiú. B. G. drámáiról. = Som 1984. 3. sz. 30-33. 
KOVÁCS Dezső: A személyesség aranyfedezete. Beszélgetés Bereményi Gézával. = Kr 
1984. 7. sz. 3-4. 
SZÁVAI János: A legendák igazsága: B. G. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 78—82. 
BERNÁTH AURÉL 
SZÁVAI János: író és festő: B. A. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 45—47. 
BERTHA BULCSÚ 
MÁTYÁS István: írószobám. B. B.: Még vannak futó szerelmek, de... = OlvNép 1984. 
1. sz. 78-82. 
BERTÓK LÁSZLÓ 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 
Bevezetés B. L. költészetébe. 210—219. — B. L.: Villanyvilágított fák Jajcéban. 
Csontváry képére. 340—352. 
KIS PINTÉR Imre: „Még akkor is, ha dől a fal". B. L. költészetéről. = Je 1984. 10. sz. 
973-979. 
BERZSENYI DÁNIEL 
BENEDEK István: Berzsenyi búskomorsága. In: B. I.: Szirt a habok közt. 327-334. 
Berzsenyi emlékülés. = VasiSz 1984. 3. sz. 
Kovács Lajos: Berzsenyi emlékezete és üzenete. I. 331—332.; Orosz László: Ber­
zsenyi magyarságtudata. 332—341.; Vörös Ottó: Nyelvjárás és „fentebb stíl" Ber­
zsenyi költészetében. 341—344.; Mészáros Gábor: Gondolatok a Poétái harmonisti-
káról. 345—350.; Papp János: B. D. költeményeinek idegen nyelvű fordításai és ki­
adásai. 350—353.; Kovács Lajos: Az emlékülés zárszava. Berzsenyi emlékezete és 
üzenete II. 354-355. 
CSŰRÖS Miklós: Németh László Berzsenyi-élménye. In: Cs. M.: Színképelemzés. 388— 
400. 
JÁVOR Ottó: Berzsenyi hangja nyomán. = ÚjT 1984. 31. sz. 5. 
KÁROLYI Amy: Hephaistos a tüzes pöröllyel. In: K. A.: Születésem története. 48— 
51. 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás XV. Haydn vagy Bihari? = Kort 1984. 9. sz. 1424-
1429. [B. D. és a zene.] 
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MARTINKÓ András: Berzsenyi „elszórt" csontjai. = Nyr 1984. 3. sz. 372-374. 
RÓNAI Mihály András: B. D. In: R. M. A.: Magyar lant. 48-54. 
VARGHA Balázs: „A heves ifjú". Adatok Berzsenyi szerelméről. In: V. B.: Jelek, jel­
képekjellemek. 362-384. 
VARGHA Balázs: Tündérváros. - B. D. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 37-46. 
BESSENYEI GYÖRGY 
FEKETE Csaba: „Ne küszködjünk soha örök Istenünkkel". = TheolSz 1984. 2. sz. 8 9 -
93. 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás XV. Haydn vagy Bihari? = Kort 1984. 9. sz. 1424-1429. 
[B. Gy. zenei ihletésű írásairól.] 
RÓNAI Mihály András: B. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 24-31. 
BETHLEN KATA 
KÁROLYI Amy: Bethlen Katáról (1700-1759). In: K. A.: Születésem története. 
31-32. 
NÉMETH S. Katalin: B. K. önéletírása és XVIII. századi halotti beszédek. = ItK 1984. 
2. sz. 195-198. 
BETHLEN MIKLÓS 
TÁNCZOS Vilmos: Kartéziánus és coccejánus eszmék hatása B. M. személyiségének 
alakulására. = NylrK 1984. 1. sz. 9-22. 
TOLNAI Gábor: B. M. In: T. G.: Fejedelmi Erdély. 102-127. 
BIBÓ ISTVÁN 
B. I. összegyűjtött munkái 4. (Sajtó alá rend.: Kemény István, Sárközi Mátyás, szerk.: 
Tóth János.) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1984. 967—1310.1. 
CSŰRÖS Miklós: B. I. és a magyar írói hagyomány. In: Cs. M.: Színképelemzés. 435— 
446. 
HUSZÁR Tibor: B. I. - a gondolkodó, a politikus. = Vság 1984. 9. sz. 24-41. 
KISS Endre: Történelem és társadalomlélektan. B. I. fasizmusmagyarázata. = Vság 
1984. 9. sz. 42-49. 
SZABÓ Zoltán: Búcsú Bibó Istvántól. (Naplójegyzetek.) In: Sz. Z.: ősök és társak. 
241-249. 
BISZTRAYÁDÁM 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 




B. P. ismeretlen feljegyzései Bardocszékró'l. Közli: Szabó György. = NylrK 1984. 2. 
sz. 157-162. 
BODOR ALADÁR 
DAPSY Gizella és ROZSNYAY Kálmán levelei Bodor Aladárnak. In: Szeghalomtól Ve­
rőcéig. Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. 39-55.; 88. [10 levél, 
1902-1917.] 
VARGHA Kálmán: Egy barátság margójára. Komlós Aladár levelei Bodor Aladárnak. = 
MIOKÉvk 1984. 424-463. [28 levél, 1908-1950.] 
BOGÁTIPÉTER 
A 60 éves B. P. köszöntése. Radványi Ervin = Él 1984. 50. sz. 8. 
BÓKA LÁSZLÓ 
RÓNAY László: B. L., a prózaíró. = ÚjAur 1984. 2. sz. 60-64. 
BOLYA PÉTER 
KÖVES István:Tiszta vizet a pohárba! Beszélgetés Bolya Péterrel. = MIfj 1984. 5. sz. 
39. 
LÖRINCZY Huba: Egy modern pikaró kallódásai. B. P. prózájáról. = Életünk 1984. 
6. sz. 578-584. 
BOR AMBRUS 
SZÁVAI János: B. A. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 187-190. 
BORNEMISZA PÉTER 
HUBAY Miklós: Magyar Elektra. In: H. M.: A dráma sorsa. 239-249. 
KATONA Imre: Sírás — nevetés. B. P. egy papcsúfoló történetének négy évszázados 
fennmaradása a laskai szájhagyományban. = MképesÚjs 1984. 23. sz. 25. 
NEMESKÜRTY István: B. P. kísértései. Szépirodalmi, Bp. 1984. 212 1. 
OZSVALD Árpád: B. P. = Hét 1984. 22. sz. 10. 
ROHONYI Zoltán: B. P. öröksége. - Halálának 400. évfordulójára. - = IgSzó 1984. 5. 
sz. 446-451. 
SCHULEK Tibor: B. P. nyomába... = Diakonia 1984. 2. sz. 23-27. 




Nekr. Katona Béla = SzabolcsSzatmáriSz 1984. 3. sz. 85-86. 
BÖ LŐNI FARKAS SÁNDOR 
SZABÓ Zoltán: Emberség és reform. In: Sz. Z.: ősök és társak. 66—85. [Eötvös József, 
B. F. S. és Gorove István.] 
BÖLÖNI GYÖRGY 
TAMÁS Aladár: B. Gy. Kései csokor. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 317-322. 
BRÓDYSÁNDOR 
•EISEMANN György: Kultusz és történet. (B. S.: Rembrandt.) In: Tanulmányok a XIX. 
század magyar irodalmából. 215—233. 
BUCHHOLTZ GYÖRGY 
VARGA Imre: B. Gy. drámája a könyvek megbecsüléséről. = ItK 1984. 2. sz. 192-
194. [Conspectus Dramatis Scholastici in Laudem Dominorum Patronum Bib-
liothecae Scholasticae Kesmarkiensis.] 
BUDA FERENC 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 
B. F. 200-207. - B. F. új verseskötete. 208-217. 
BUDAI PARMENIUS ISTVÁN 
TÓTH Béla: B. P. I. művei és életrajza. Halálának 400. évfordulójára. Bev. Bán Imre. 
Közgazd. és Jogi, Bp., 1984.77 1. [Minikönyv!] 
BUDA Y DEZSŐ 
LŐRINCZY Huba: A modern sci-fi egyik előhírnöke. (Hungaricus [B. D.]: A szenvedő 
ember.) In: L. H.: Szépségvágy és rezignáció. 266—282. 
BULYOVSZKY GYULA 
BARTÓK Albert: B. Gy. = Honism 1984. 5. sz. 23-26. 
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CHOLNOKY VIKTOR 
T. TEDESCHI Mária: Hagyomány és újítás ötvöződése Ch. V. művészetében. A Tadde-
usz lovag vacsorája c. novella elemzése. = It 1984. 1. sz. 78—98. 
VARGHA Kálmán: Egy modern kísértetlátó. Ch. V. = ItK 1984. 2. sz. 163-171. 
CSÁK GYULA 
ANTAL István: Szelíd fenegyerek. Beszélgetés Csák Gyulával. = Szab olcs-SzatmáriSz 
1984. 3. sz. 79-83. 
CSANÁDI IMRE 
VARGA Domokos: Hazát keresőben. Széljegyzetek Cs. I. verseihez. = Napj 1984. 5. sz. 
32-34. 
CSAPLÁR VILMOS 
SZILÁGYI Ákos: Nem vagyok kritikus! 
A szerző és hőse: a szerző. Elfogult jegyzetek Cs. V. kisregényéről. (Két nap, ami­
kor összevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei.) 308-317. - Egy groteszk re­
gény. (A királylány szivacskabátja.) 318-332. 
CSÁSZÁR ISTVÁN 
SZÁVAI János: Cs. I. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 178-181. 
CSÁTHGÉZA 
Cs. G. levelei Dapsy Gizellához. In: Szeghalomtól Verőcéig. Dapsy Gizella élete a do­
kumentumok tükrében. 48-49. [2 levél 1909-ből.] 
DÉR Zoltán: Kétséges föltámadás vagy katartikus élmény? Egy Csáth-színmű előzmé­
nye és utóhangja 1-2. = 7Nap 1984. 50. sz. 32-33.; 51. sz. 32-33. [A Janika ] 
KREKITY Olga: Helyi színek Cs. G. műveiben. = Üzenet 1984. 1-2. sz. 19-27. 
SZENTGYÖRGYVÖLGYI Gábor: Cs. G. - Dr. Brenner József (1887-1919). =OrvH 
1984. 40. sz. 2446-2448. 
CSEPELI SZABÓ BÉLA 
A 60 éves Cs. Sz. B. köszöntése. Köves István = Él 1"984. 19. sz. 8. 
CSERES TIBOR 
Cs. T.: Különféle szerelmek. Szépirodalmi, Bp., 1984. 6501. (Cs. T. munkái) 
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MÁTYÁS Győző: „A tudatunk terjedelme olyan legyen, ami méltó az emberhez." 
Beszélgetés Cseres Tiborral. = Kr 1984. 4. sz. 3-4. 
ZAPPE László: Tibor Cseres. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 173-181. 
CSIKY GERGELY 
HUBAY Miklós: Csiky - vidéken. In: H. M.: A dráma sorsa. 389-393. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
GÁBOR László: „Perújrafelvétel" Csokonai ügyében. Az 1796-os országgyűlési sze­
replésről. = HevSz 1984. 3. sz. 53-58. 
KÖLLŐ Károly: Cs. V. M. Békaegérharcának népi román fordítása. In:K. K.: Két iro­
dalom mezsgyéjén. 54—93. 
RÓNAI Mihály András: Cs. V. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 42-47. 
VARGHA Balázs: Jelek,jelképek,jellemek. 
Cs. V. M.: Magyar! Hajnal hasad! 224-235. — Csokonai: Az özvegy Karnyóné s két 
szeleburdiak. 236—276. — Miért remekmű és miért nem az? Csokonai: A hadi osko­
láról. 277—323. — Eurydice. Batsányi, Csokonai és Kazinczy szerelmi viadala. 324— 
349. — Volt-e kassai kiadása Csokonai Lillájának? 350—361. 
VARGHA Balázs: Próbálkozások Pesten. - Cs. V. M. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, 
a pesti parton..." 23-35. 
CSOÓRI SÁNDOR 
T. BÍRÓ Zoltán: A költő szolgálata. = Napj 1984. 4. sz. 10-11. 
CSŰRÖS Miklós: Cs. S.: A látogató emlékei. In: Cs. M.: Színképelemzés. 173-183. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
A látogató emlékei. 255-258. - Csoóri tanszéke. 259-277. 
KISS Ferenc: A tizedik este — és azután. Cs. S. új verseiről. In: K. F.: „Fölrepülni raj­
ban..." 176-199. 
NAGY Károly: Sorskérdéseink szigorú lírikusa. In: N. K.: Magyar szigetvilágban ma és 
holnap. 23-24. 
TARJÁN Tamás: Sándor Csoóri. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 359-365. 
CSORBA GYŐZŐ 
BARÁNSZKY-JÓB László: Az időtlen idő lírája. Cs. Gy.: összegyűjtött versek. In: 
B-J. L.: Teremtő értékelés. 476-481. 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 
Világ körüli utazás. Cs. Gy. összegyűjtött verseiről. 113—129. — Cs. Gy.: Jobb. 
311-322. 
FILIPPINYI Éva: Emlékek, otthonok Cs. Gy. életében, munkásságában. (Interjú.) = 
Som 1984. 5. sz. 7-20. 
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GÁRDONYI Tamás: A költő ha könyvtáros. (Interjú.) = BarMűv 1984. 2 - 3 . sz. 5 6 -
58. 
TANDORI Dezső: A még titkosabb közmegegyezés. = MV 1984. 7. sz. 115-123. 
CSORDÁS GÁBOR 
CS. VARGA István: „Kritikusi érési periódusok". Beszélgetés Csordás Gáborral. = Napj 
1984. 10. sz. 37-39. 
CSORDÁS JÁNOS 
Nekr. Tüskés Tibor = Som 1984. 6. sz. 112. 
CSUKA ZOLTÁN 
Cs. Z. műve. = Híd 1984. 4. sz. 527—529. [önálló és szerkesztett műfordításkötetei­
nek bibliográfiája.] 
DÉR Zoltán: Életbetöltő szenvedély. Az utolsó szabadkai interjú Csuka Zoltánnal. = 
7Nap 1984. 14. sz. 30-31. 
GUBÁS Ágota: Az utolsó interjú. = Üzenet 1984. 5-6. sz. 268-271. 
JUHÁSZ Géza: Folyó helyett - híd. Cs. Z. emlékezete. = Kilátó 1984. 13. (MSzó 
márc. 31.) 13-14. 
MAGYAR László: Cs. Z. és a szabadkai polgári sajtó. = Üzenet 1984. 5—6. sz. 249— 
253. [Cs. Z. levele, 1929.] 
MALUáEV, Cvetko: Cs. Z. - a jószomszédság hídépítője. = Üzenet 1984. 8. sz. 4 3 8 -
445. 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. [Cs. Z. levele, 1924. november 16.] 
Nekr. Bori Imre = 7Nap 1984. 15. sz. 30.; Czine Mihály = Él 1984. 14. sz. 4.;F. = Kr 
1984. 5. sz. 19.; Fehér Ferenc = MKépesÚjs 1984. 14. sz. 22-23.; uő. = Kort 1984. 
8. sz. 1335.; Herceg János = Üzenet 1984. 5—6. sz. 247—248.; Vujicsics Sztoján = 
Nagyv 1984. 6. sz. 927.; - = RefL 1984. 16. sz. 3. 
CSURKA ISTVÁN 
ABLONCZY László: Mikor nevethetünk? Találkozás Csurka Istvánnal. = FSzM 1984. 
21. sz. 12-13. 
CSÁKI Judit: István Csurka. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980.401-408. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Cs. I.: Kint az életben. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 128-132. 
HARSÁNYI Sándor: Cs. I. darabjai. A mai Magyarország erkölcsrajza színpadon. = 
Nemzetőr 407. 1984.5. 
HUBAY Miklós: Csurka. In: H. M.: A dráma sorsa. 653-664. 
NÁDOR Tamás: Cs. I.: Színleírás. Interjú. = Könyvvilág 1984. 12. sz. 5. 
SZÁVAI János: Cs. I. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 170-177. 
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CZINE MIHÁLY 
NAGY Károly: Magyarságtudatunk hűséges ébresztője. In: N. K.: Magyar szigetvilág­
ban ma és holnap. 21—22. 
CZUCZOR GERGELY 
Történeti kutatások Kufsteinban. Cz. G. rabsága. Levelek, okiratok. (Náday Károly, 
Sáfrán Györgyi tanulmányaival.) MTA, Bp., 1984. 213 1. (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának közleményei) 
DAPSY GIZELLA 
Szeghalomtól Verőcéig. D. G. élete a dokumentumok tükrében. (Előszó, életrajz, vál., 
jegyz.: Miklya Jenő.) Szeghalom, Városi Tanács, 1984. 167 1. (Sárréti füzetek 5— 
6.) 
D. G. szeghalmi évei. 7-32. - Pályakezdő évek (1901-195). 33-42. - A Rozs-
nyay-házaspár levelezéséből (1908—1917). [Babits Mihálynak, Bodor Aladárnak és 
Oláh Gábornak; Csáth Gézától és Gyóni Gézától.] 43—56. — Versek, levelek, írá­
sok Adyhoz, Adytól és Adyról (1907-19142). 57-119. - Válogatás Nil verseiből. 
122-137. 
DARVAS JÓZSEF 
CSŰRÖS Miklós: Jegyzetek D. J. irodalmi nézeteiről. In: Cs. M.: Színképelemzés. 
423-434. 
GÖRÖMBEI András: József Darvas. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 131-142. 
RÁDICS Károly: Darvas és Móricz. = ÚjAur 1984. 1. sz. 82-86. [D. J. levele 1931-
ből.] 
TAMÁS Aladár: D. J.: A törökverő. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 84-87. 
VÉGH Antal: D. J. = Él 1984. 29. sz. 4. 
DARVAS SZILÁRD 
RÓNAI Mihály András: D. Sz. In: R. M. A.: Magyar lant. 515-517. 
DEBRECENI BÁRÁNY Á GOSTON 
NÉMETH Ferenc: Egy elfelejtett vers nyomán. Emlékezés Debreceni Bárány Ágoston­
ra halálának 135. évfordulóján. = Üzenet 1984. 4'. sz. 180-183. 
DEBRECZENY MIKLÓS 
MARIK Dénes: D. M. Egy félbemaradt költői pálya. = ÚjAur 1984. 1. sz. 101-107. 
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DECSY SÁMUEL 
V. BUSA Margit: Adatok a Magyar Kurír szerkesztésének történetéhez. = MKSz 1984. 
4. sz. 354-359. [Márton József és D. S. levele Kazinczynak, 1810.] 
FRIED István: Egy lapszerkesztő arcképéhez. (D. S.) = MKSz 1984. 1-2. sz. 45-49. 
DÉNES ZSÓFIA 
GÖRGEY Gábor: Órák helyett élet. In: G. G.: Munkavilágítás. 281-286. 
DERNSCHWAM, HANS 
D. H.: Erdély, Besztercebánya, törökországi útinapló. Közreadja: Tardy Lajos. Európa, 
Bp., 1984. 597 1. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kísérő tanul­
mánnyal közreadja Berlász Jenő. Sajtó alá rend. Keveházi Katalin és Monok István. 
József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1984. 343 1. (Adattár XVI-XVIII. száza­
di szellemi mozgalmaink történetéhez 12.) 
DÉRY TIBOR 
ABODY Béla: Töredék Déryről. = HevSz 1984. 4. sz. 8-9. 
BORI Imre: Regénykép negatívban. In: B. L: Huszonöt tanulmánya a XX. századi ma­
gyar irodalomról. 339-360. [G. A. úr X-ben ] 
HAJDÚ Ráfis Gábor: D. T. újabb művei. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
133-147. 
HEVESI András: Országúton. D. T. regénye. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 68—69. 
ILLÉS Endre: Ankerschmidt lovag. In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 25—36. 
MAJOR Ottó: A befejezetlen mondat. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 289-295. 
SZÁVAI János: D. T. önarcképei. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 24—28. 
TARJÁN Tamás: Tibor Déry. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 57-69. 
UNGVÁRI Tamás: Nemcsak Babilonban. 
D. T. útja az avantgarde-tól a realizmusig. 244—250. — Déry és Lukács. 251—260. 
VAJDA András: Az óriáscsecsemő — franciául. = Nagyv 1984. 10. sz. 1560—1561. 
VARGHA Balázs: D. T. — ezer alakban. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 311-328. 
90 éve született D. T. Pomogáts Béla = Él 1984. 42. sz. 7. 
DÉ VAI BÍRÓ MÁ TYÁS 
RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes: D. M. egy ismeretlen levele? = Diakonia 1984. 1. sz. 
17-23, [Melanchtonnak; 1543.] 
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DEVECSERIGÁBOR 
GÖRGEY Gábor: Devecseri. In: G. G.: Munkavilágítás. 312-317. 
NEMES György: Költők árnyékban. = Él 1984. 32. sz. 14. 
RÓNAI Mihály András: D. G. In: R. M. A.: Magyar lant. 549-560. 
UNGVÁRI Tamás: Monotroposz. Vázlat Devecseri Gáborról. In: U. T.: Nemcsak Babi­
lonban. 291-304. 
DIENES LÁSZLÓ 
HAJDÜ Ráfis Gábor: D. L. útja. Jegyzetek egy tanulmánykötet margójára. In: H. R. G.: 
Kritikák, esszék, tanulmányok. 88—93. 
DOBAI PÉTER 
CSŰRÖS Miklós: Két költőről. D. P.: Kilovaglás egy őszi erődből. In: Cs. M.: Színkép­
elemzés. 264-268. 
SZILÁGYI Ákos: Vázlat Dobai Péterről. In: Sz. Á.: Nem vagyok kritikus! 290-307. 
DOBAI SZÉKEL Y ANDRÁS 
LANCSÁK Gabriella: D. Sz. A. ismeretlen XVII. századi Ciceró-fordítása. In: írók és 
művek a XVII-XVIII. században. 33-100. [Szövegközléssel ] 
DOBOZYIMRE 
BÁNYAI Gábor: Imre Dobozy. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 200-206. 
DOMOKOS PÁL PÉTER 
POLGÁRDY Géza: „Akik helyett szólnom kell." D. P. P. három könyve a moldvai 
csángókról. = Honism 1984. 5. sz. 54—57. 
A Vigília beszélgetése Domokos Pál Péterrel. „A népemért mindent..." = Vig 1984. 8. 
sz. 615-625. 
DSIDA JENŐ 
D. J. levelei Bárd Oszkárhoz. (Közli: Murvai László.) = NylrK 1984. 1. sz. 63-70. 
[9 levél, 1929-1932.] 
BATA Imre: Orpheusz Erdélyben. D. J. költészetéről. = Kort 1984. 6. sz. 961-967. 
SZAKOLCZAY Lajos: Innen és túl a formán. Dsida Jenőről. = Dunatáj 1984. 4. sz. 
27-38. 
SZÁSZ Ferenc: „Menni kellene házról házra". Vázlatok Dsida Jenőről. = Ttáj 1984. 
1. sz. 45-50. 
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DUCZYNSKA ILONA 
DALOS György: A cselekvés szerelmese. D. I. élete. Kossuth Kiadó, Budapest, 1984. 
1641. 
DUDITHANDRÁS 
CSÁNYI László: D. A., vagy a halhatatlanság nyomorúsága. = Dunatáj 1984. 2. sz. 
15-25. 
EGRI LUKÁCS 
SZABÓ András: E. L. „megtérése". (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 
1565-1574.) = ItK 1984. 5-6. sz. 543-557. 
ENGL GÉZA 
A 90 éves E. G. köszöntése. Jávor Ottó = Él 1984. 34. sz. 8. 
EÖRSI ISTVÁN 
GÖRGEY Gábor: „Ruhapróba". In: G. G.: Munkavilágítás. 328-334. 
LEVENDEL Júlia: A személyiség ereje. (E. I. verseiről.) In: L. J. - Horgas Béla: Pár­
sor 3. 59-66. 
EÖTVÖS JÓZSEF 
„Neveljünk polgárokat..." E. J. levele Dessewffy Józsefhez. (A hasonmásban mellé­
kelt levél szövege.) Bemutatja Fenyő István. Európa, Bp., 1984. 76 1. + 1 kézirat -
hasonmás.(Kézirattár) 
BENKŐ Samu: Eötvös Dózsa-regényének mai üzenete. In: B. S.: őrszavak. 265—277. 
CSENGEY Dénes: Közelítések Eötvös Józsefhez. = Vság 1984. 9. sz. 50-64. 
GYERGYAI Albert: „A karthausi". In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 265-283. 
RÓNAI Mihály András: E. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 71-78. 
SZABÓ Zoltán: Emberség és reform. In: Sz. Z.: ősök és társak. 66—85. [Eötvös, Bö-
löni Farkas Sándor és Gorove István.] 
EÖTVÖS KÁROLY 
ALBERT Gábor: A vajda. A „fiatal" E. K. = Vság 1984. 3. sz. 56-65. 
ERDÉLY MIKLÓS 
DOBÓ László: Tudomány a költészetben. (Gondolatok E. M. Sejtések I és Sejtések II 
költeményéről.) = ÚjSymp 1984. 1-2. sz. 27-28. 
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ERDÉLYI JÁNOS 
DÁVIDHÁZI Péter: Ismeretelmélet és irodalomkritika E. J. gondolatrendszerében. = 
ItK1984. l.sz. 1-21. 
T. ERDÉLYI Ilona: E. J. népköltészeti teoretikusi munkássága és a Dunatáj népei. = 
Lit 1984. 3. sz. 371-382. 
T. ERDÉLYI Ilona: Erdélyi Jánosra emlékezve. = ISz 1984. 8. sz. 733-736. 
GÉCZI Lajos: A nyelvművelő Erdélyi Jánosról. = ISz 1984. 8. sz. 751-753. 
MÉSZÁROS András: A Hegel-vita Magyarországon, az egyezményes filozófia és E. J. 
bölcselete. = ISz 1984. 8. sz. 737-750. 
OZSVALD Árpád: Egy érdekes dokumentum. = ISz 1984. 4. sz. 382-383. [E. J. leve­
le 1847-ből a kisszebeni egyletnek a Magyar Szépirodalmi Szemle támogatásáról.] 
D. VARGA László: Erdélyi Jánosra emlékeztek Nagykaposon. = Honism 1984. 4. sz. 
58-60. 
ERDÉLYIJÓZSEF 
KISS Tamás: Emlékek Erdélyi Józsefről. = Alf 1984. 12. sz. 49-56. 
MEDVIGY Endre: Egy vers hátteréről. E. J. és Boda Gábor. = Alf 1984. 12. sz. 56-59. 
NEMES György: Költők idézése. = Él 1984. 46. sz. 14. 
RÓNAI Mihály András: E. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 391-407. 
ERDŐSRENÉE 
RÓNAI Mihály András: E. R. In: R. M. A.: Magyar lant. 223-225. 
ESTERHÁZY PÉTER 
ALEXA Károly: Kurucz-e a steward? = Kr 1984. 12. sz. 17-19. 
SZÁVAI János: A nyelv hatalma: Fábián László és E. P. kötetéről. In: Sz. J^Zsendül-e 
a fügefa ága? 129-134. 
SZIGETI Csaba: Az értelmiségi mint voyeur. (E. P.: Kis Magyar Pornográfia.) = Éle­
tünk 1984. 9. sz. 1016-1021. 
FÁBIÁN GYULA 
PÁVEL Judit: F. Gy. = VasiSz 1984. 4. sz. 618-623. [Műveinek bibliográfiájával.] 
FÁBIÁN LÁSZLÓ 
SZÁVAI János: A nyelv hatalma: F. L. és Esterházy Péter kötetéről. In: Sz. J.: Zsen­
dül-e a fügefa ága? 129-134. 
FALUDI FERENC 
VARGHA Balázs: F. F. 1704-1779. In: V. B.: Jelekjelképekjellemek. 141-179. 
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FAZEKAS MIHÁLY 
RÓNAI Mihály András: F. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 37-41. 
FÉJA GÉZA 
CSŰRÖS Miklós: F. G. irodalomszemléletéről. In: Cs. M.: Színképelemzés. 401-422. 
NAGY Olga: Levelek Féja Gézától. = ÚjFo 1984. 3. sz. 37-45. [5 levél 1972-ből.] 
FEJESENDRE 
HAJDÚ Ráfis Gábor: F. E. két könyvéről. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
148-152. 
TAKÁCS József: Endre Fejes. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 264-272. 
FEKETE GYULA 
BÁLINT B. András: Teremjen ez a föld. F. Gy. világképe. = Je 1984. 10. sz. 946-953. 
MOCSÁR Gábor: A meghosszabbítás veszélyei. Tűnődések F. Gy. Sarkcsillag című kö­
tetének olvasása közben. = Ttáj 1984. 5. sz. 54—63. 
NAGY Károly: Jövőhöz való jogunk szószólója. In: N. K.: Magyar szigetvilágban ma és 
holnap. 25-27. 
SZERDAHELYI István: Kettős elkötelezettségben. Beszélgetés Fekete Gyulával. = Kr 
1984. 6. sz. 8-10.; Látóh 1984. 9. sz. 165-176. 
SZÍJÁRTÓ István: F. Gy. könyvei. = Honism 1984. 5. sz. 53-54. 
FEKETE ISTVÁN 
BUKOVICS Ildikó: Állatnevek F. I. műveiben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bp., 1984. 24 1. (Magyar névtani dolgozatok 38.) 
PÓSA Zoltán: Természetlátás és állattörténet. Vázlat F. I. „állatregényeiről". = Kort 
1984. 2. sz. 308-310. 
VALLÓ László: F. I. utóélete. = Som 1984. 2. sz. 56-62. 
FELVINCZIGYÖRGY 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás XIV. Pályaválasztás a XVII. században. = Kort 1984. 8. 
sz. 1277-1281. 
FENYŐ ISTVÁN 
SŐTÉR István: Könyvek és éjszakák. — Olvasónapló F. I. és Nemeskürty István köny­
veiről. = Je 1984. 5. sz. 478-483. 
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FENYŐ LÁSZLÓ 
S. KOÓSA Antal: Három könyv története. = New Yorki Figyelő 1984. 8. sz. 3. 
RÓNAI Mihály András: F. L. In: R. M. A.: Magyar lant. 433-439. 
FEST SÁNDOR 
MALLER Sándor: F. S. emlékezete. (1883-1944.) = It 1984. 3. sz. 654-665. 
FODOR ANDRÁS 
CSŰRÖS Miklós: A szenvedély eszméletének költője. Fodor Andrásról. = ÚjAur 1984. 
l.sz. 67-76. 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 
„A működés több mint a lét." F. A. verseiről és esszéiről. 152-172. - F. A.: Tánc. 
323-339. 
FILB7PINYI Éva: Tanít a táj. Emlékek, otthonok F. A. életében, munkásságában. 
(Interjú.) = Som 1984. 6. sz. 15-21. 
GREZSA Ferenc: „Konok futár". F. A. portréjához. = Napj 1984. 2. sz. 25-27. 
KISS Ferenc: F. A.: Futárposta. In: K. F.: Interferenciák. 319-323. 
LACZKÓ András: F. A. és Fonyód. = Dunatáj 1984. 4. sz. 55-60. 
Sorsfordító pillanatok. Fodor Andrással beszélget Kabdebó Lóránt. = Kort 1984. 10. 
sz. 1643-1649. 
CS. VARGA István: A testvérmúzsák költője. = Alf 1984. 11. sz. 50-59. 
FODOR JÓZSEF 
RÓNAI Mihály András: F. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 408-413. 
FORGÁCS ANTAL 
RÓNAI Mihály András: F. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 523-526. 
FÖLDES MIHÁLY 
Nekr.- = ÉI1984.8. sz. 2. 
FÖLDIJÁNOS 
VARGHA Balázs: A nyelvtaníró F. J. In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 180-196. 
FÜLEP LAJOS 
F. L.: A magyarság pusztulása. (Jegyzetek, előszó: Szigethy Gábor.) Magvető, Bp., 
1984. 651. (Gondolkodó magyarok) 
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F. CSANAK Dóra: F. L. kéziratos hagyatéka. MTA Könyvtára, Bp., 1984. 165 1. (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 15.) 
CSŰRÖS Miklós: Nemzet és nemzeti F. L. fölfogásában. In: Cs. M.: Színképelemzés. 
355-369. 
FODOR András: Eszmélkedéseink... Részletek az Ezer este Fülep Lajossal című nap­
lódokumentumokból. = Vság 1984. 10. sz. 27-45. 
FODOR András: Ezer este Fülep Lajossal. (1947-1970.) Részletek egy naplódoku­
mentumból. 1-2. = Kort 1984. 9. sz. 1532-1548.; 11. sz. 1710-1724. 
FODOR András: Ezer este Fülep Lajossal. Részletek egy naplóból. = Műhely 1984. 6. 
sz. 14-23. 
GYERGYAI Albert: Jegyzetek Fülep Lajosról. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 
308-313. 
MONOSTORI Imre: „Kéziratodat tovább küldtem Kecskemétre." A Válasz születése 
Németh László Fülep Lajoshoz írt leveleiben. = Fo 1984 5. sz. 81—87. [9 levél 
1934-ből.] 
FÜSIJÓZSEF : 
HUBAY Miklós: Az aszódi diák. F. J. drámája. In: H. M.: A dráma sorsa. 548—551. 
FÜSTMILÁN 
BORI Imre: F. M. és a történelem. = Lit 1984. 3. sz. 328-334. 
BUKY László: A lélek főnév F. M. és Karinthy Frigyes költői nyelvében. = Nyr 1984. 
3. sz. 289-304. 
GÖRGEY Gábor: F. M. In: G. G.: Munkavilágítás. 287-293. 
GYERGYAI Albert: F. M. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 317-334. 
KIS PINTÉR Imre: Szenvedély és rezignáció. F. M. prózaírása 1945 után. = Je 1984. 
4. sz. 361-367. 
NEMES György: Költők idézése. = Él 1984. 46. sz. 14. 
RÓNAI Mihály András: F. M. In: R. M. A.: Magyar lant.346-352. 
UNGVÁRI Tamás: F. M. költői világképéről. Kis Pintér Imre: A semmi hőse című 
könyve. In: U. T.: Nemcsak Babilonban. 220-236. 
VARGHA Balázs: F. M. költött és valódi városai. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a 
pesti parton..." 289-309. 
GÁBOR ANDOR 
G. A.: így volt, kortársaim! Válogatott publicisztikai írások. (Vál., szerk., bev.: József 
Farkas.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 515 1. 
GÁRDOS Miklós: G. A. műfajai. = Mo 1984. 2. sz. 27. 
HEGEDŰS Géza: G. A. személyazonossága. = Él 1984. 3. sz. 6.; Látóh 1984. 3. sz. 
55-59. Hozzászólás: Zöldi László = Él 1984. 5. sz. 2. 
KOVÁCS János: Homokóra. = IgSzó 1984. 9. sz. 269-270. 
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RÓNAI Mihály András: G. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 290-295. 
SZABÓ Ágnes: G. A. 1884-1953. = PedSz 1984. 1. sz. 90-91. 
SZEKERES József: „Végy hát kezedbe, Küzdő - s vígy ellenséged ellen..." - A száz­
éves G. A. ünnepén. = Som 1984. 1. sz. 7—12. 
100 éve született G. A. Bóka László = OrszV 1984. 4. sz. 11.; -E- = BpRundschau 1984. 
6. sz. 10.; Gádor Béla = MS 1984. 1. sz. 21-22.; Tasi József = Kr 1984. 1. sz. 12-
13. 
GÁL ISTVÁN 
PASIAKOVÁ, Jaroslava: G. I. és az Apollo. = ISz 1984. 10. sz. 906. 
GALAMBOS LAJOS 
SZÁVAI János: G. L. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 194-198. . 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
G. E.: A vesztes nem te vagy. 153—158. — Élni mikor tanulunk meg? Adalékok 
egy Galgóczi-portréhoz. 159—175. 
NÁDOR Tamás: G. E.: Vidravas. (Interjú.) = Könyvvilág. 1984. 10. sz. 5. 
SZILÁDI János: Erzsébet Galgóczi. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 349-358. 
UMNYAKOVA, Jelena: Értő-érző tollal. Galgóczi-elbeszélések oroszul. = Szí 1984. 
10. sz. 140-143. 
GALL ISTVÁN 
HAJDÚ Ráfis Gábor: G. L: A ménesgazda. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 179-183. 
MORVAY Zsuzsanna: István Gáli. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 375-382. 
GALSAI PONGRÁC 
KISS Ferenc: Play Galsai! In: K. F.: Interferenciák. 314-316. 
Lábjegyzet és szerecsendió. Galsai Pongráccal beszélget Nádor Tamás. = Jel-Kép 
1984. 2. sz. 100-108. 
GARAIGÁBOR 
ÉZSIÁS Erzsébet: Premier előtti beszélgetés Garai Gáborral. = FSzM 1984. 41. sz. 
10-11. 
KABDEBÓ Lóránt: G. G. „Én lelkem mire csüggedsz el" című verséről. (Interjú.) In: 
K. L.: A műhely titkai. 312-324. 
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KOLCZONAY Katalin: Gábor Garai. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 341-348. 
NEMES Gábor: In der Hexenküche eines Dichters. Leseabend mit Gábor Garai in Ber­
lin. = BpRundschau 1984. 24. sz. 9. 
GARAYJÁNOS 
G. J. levelei. Válogatás a költő családi levelezéséből. (Bevezette, válogatta, szerkesztet­
te: Sipter Gézáné.) Minigyűjtők Klubja, Szekszárd, 1984. 3661. 6 cm. 
GÁRDONYI GÉZA 
KOROMPAY János: G. G.: Petőfi büszkesége. = HevSz 1984.4. sz. 27-29. 
NASZÁDOS István: Gárdonyi sárvári napjai. 1884-1984. = VasiSz 1984. 1. sz. 73-80. 
•VÁRTERÉSZ Cecília: G. G. Ajánló bibliográfia G. G. születésének 120. évfordulójára. 
Városi Könyvtár, Debrecen, 1983. 261. 
GAZDAG ERZSI 
E. KOVÁCS Ferenc: G. E. gyermekvers-költészetéről. = VasiSz 1984.4. sz. 539-553. 
GÉCZIJÁNOS 
CSAPODY Miklós: Jegyzőkönyvek a létélményről. (G. J.) = Je 1984. 10. sz. 954-958. 
GELLÉRI ANDOR ENDRE 
MOLDOVA György: Vallomás. = ÚjT 1984. 20. sz. 11. 
GELLÉRT OSZKÁR 
RÓNAI Mihály András: G. O. In: R. M. A.: Magyar lant. 246-252. 
GEREBL YÉS LÁSZLÓ 
BAJOMI LÁZÁR Endre: G. L. = Nagyv 1984. 7. sz. 1081-1083. 
GERGELY GERGELY 
Nekr. Mezei József = It 1984. 1. sz. 203-204. 
GERGELY SÁNDOR 




SZABÓ Zoltán: Emberség és reform. In: Sz. Z.: ősök és társak. 66-85. [Eötvös József, 
Bölöni Farkas Sándor és G. I.] 
GOZSDUELEK 
HERCEG János: Hazai dolgok. = Híd 1984. 5. sz. 701-708. 
LŐRINCZY Huba: Az útvesztés és a korszakváltás gyötrelmei. (G. E. regényeiről.) In: 
L. H.: Szépségvágy és rezignáció. 165—195. 
GREGUSMÁTÉ 
LENGYEL András: G. M., a „publicista". - Egy esettanulmány vázlata. = Fo 1984. 
3. sz. 77-87. 
GULYÁS PÁL 
KARDOS Pál: G. P., a műfordító. = Alf 1984. 12. sz. 37-42. 
LISZTÓCZKY László: G. P. és Vikár Béla barátsága. = It 1984. 2. sz. 458-468. 
LISZTÓCZKY László: A költő és barátai. Jegyzetek G. P. verséhez. = Alf 1984. 12. sz. 
42-48. 
LISZTÓCZKY László: „A mythosok határán". Kerényi Károly és G. P. = Lit 1984. 4. 
sz. 454-470. 
TANDORI Dezső: Az időben hallatszó dobbanások. G. P. költészetéről. = Alf 1984. 
12. sz. 26-37. 
VAJDA Endre: G. P. Halála negyvenedik fordulóján. = Úí 1984. 8. sz. 3-14. 
GVADÁNYI JÓZSEF 
VARGHA Balázs: A peleskei nótárius. — G. J. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 9-22. 
GYOMAIIMRE 
BAJOMI LÁZÁR Endre: Gy. I. = ÚjT 1984. 43. sz. 19. 
GYÓNIGÉZA 
Gy. G. levele Dapsy Gizellához. In: Szeghalomtól Verőcéig. Dapsy Gizella élete a do­
kumentumok tükrében. 45-46. [1908.] 
—.: Vozljublennüj zsizni. = Inosztrannaja Literatura. 1984. 11. sz. 247—248. [Megem­
lékezés születésének 100. évfordulójáról.] 
BOTKA Ferenc: „Vagyunk az új rend..." Katonatömegek sűrűjéből — Gy. G. = Szí 
1984. 8. sz. 149-152. 
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DÉNES György: Az elfelejtett Gy. G. = Hét 1984. 26. sz. 10. 
FÁBIÁN Miklós: A fogoly honvéd testamentuma. = ÚjAur 1984. 3. sz. 95-99. 
FÁBIÁN Miklós: Gy. G. 1884-1917. Tanulmány és bibliográfia. Szentendre-Dabas, 
1984. 1261. (Pest megyei téka 5.) 
MÁNYOKI János: Gondolatok Gyóni Gézáról. = EvÉ 1984. 26. sz. 4. 
TURCZEL Lajos: Gy. G. = ISz 1984. 7. sz. 642-649. 
VERESS Miklós: A katona békéje. = Él 1984. 26. sz. 6. 
100 éve született Gy. G. Kelenváry János = ÚjT 1984. 26. sz. 18.; Pomogáts Béla = 
Üzenet 1984. 7. sz. 366-367.; Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1984. 26. sz. 4. 
GYÖNGYÖSI GERGEL Y 
SARBAK Gábor: Gy. G. biográfiájához. = ItK 1984. 1. sz. 44-52. 
GYÖRGY LAJOS 
KATONA Ádám: Az elfelejtett Gy. L. = NylrK 1984. 2. sz. 103-112. 
GYŐRI LÁSZLÓ 
GYÖRFFY László: Költők - mikrofon előtt. = OlvNép 1984-85. tél-tavasz, 19-30. 
HAAN LAJOS 
H. L. levelei Márky Sándorhoz és Szinnyei Józsefhez, (összeállította, utószó, jegyze­
tek: Somlyói Tóth Tibor.) Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1984. 321. 
HAJNAL ANNA 
FODOR András: A továbbélő H. A. = Évszak 1984. 2. sz. 87-88. 
RÓNAI Mihály András: H. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 484-486. 
TANDORI Dezső: A tovatűnt énekesek (2.) = Műhely 1984. 1. sz. 28-37. [Előzmény: 
Műhely 1983. 5. sz. 3-10.] 
HAJNÓCZY PÉTER 
MEZŐ Ferenc: A megváltás esélyei 1-2. «MV 1984. 4. sz. 122-128.; 5. sz. 116-124. 
HALÁSZ GÁBOR 
BARÁNSZKY-JÓB László: Tiltakozó nemzedék. H. G. összegyűjtött írásai. In: B-J. L.: 
Teremtő értékelés. 143-161. 






HANÁK Tibor: Bevezetés H. B. gondolatvilágába. = ÚjLátóh 1984. 3. sz. 315-324. 
MAJOR Ottó: Anthologia Humana. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 299-300. 
HATVÁNY LAJOS 
BENAMY Sándor: Hatvány Lajosnál. (Interjú 1939-ből.) = Él 1984. 18. sz. 15^ 
ILLÉS Endre: Egy átoklevél. H. L. összegyűjtött levelezésének margójára. = Úí 1984. 
7. sz. 3-10.; Látóh 1984. 10. sz. 10-24. 
ILLÉS Endre: A sarutlan ember. In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 72-91. [Ady és 
H.L.] 
HAVAS ENDRE 
NAGY Csaba: A hűség költője. 75 éve született H. E. = Kr 1984. 12. sz. 12-15. [Nagy 
Lajosnak (1939.), Ignotus Pálnak (1942.), Hatvány Lajosnak (1943.), és Lukács 
Györgynek (1948.) írt levelei közlésével.] 
RÓNAI Mihály András: H. E. In: R. M. A.: Magyar lant. 518-522. 
HEGEDŰS NÁNDOR 
VEZÉR Erzsébet: A százéves H. N. = Él 1984. 39. sz. 10. 
HELTAI GÁSPÁR 
H. G.: Cancionale azaz Históriás énekeskönyv. (Tanulmány, szöveggond.: Varjas Béla.) 
Akadémiai, Bp., 1962. [1984.] 4621. (Bibliotheca Hungarica Antiqua 5.) 
HELTAIJENŐ 
HEVESI András: Bohémvilág Magyarországon. In: H. A. A gonoszság dicsérete. 65—67. 
HUBAY Miklós: Heltai sírjánál. In: H. M.: A dráma sorsa.394-398. 
RÓNAI Mihály András: H. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 165-169. 
HERBSZT ZOLTÁN 
JÁNOSI István: „S nem leszek már csak néhány szó egy sírkövön". Herbszt Zoltánról. 
= Ttáj 1984.4. sz. 35-38. 
VECSERNYÉS Imre: Herbszt Zoltánra emlékezve. = SzegE 1984. 5. sz. 4. 
HERCZEG FERENC 
FRÁTER Zoltán: A képíró arcképe. - Herczeg Ferencről. = Kr 1984. 5. sz. 14. 
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GYERGYAI Albert: H. F. novellái. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 284-292. 
NÉMETH G. Béla: Az „úri középosztály" egy történetének dokumentuma. H. F. em­
lékezései. = Úí 1984. 8. sz. 58-72. 
HERNÁDI GYULA 
BORI Imre: H. Gy.: Száraz barokk. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi ma­
gyar irodalomról. 575—580. 
ORSOVAI Emil: „Az ember mindig magát fogalmazza". Beszélgetés Hernádi Gyulával. 
= ÚjT1984.23.sz. 11. 
TARJÁN Tamás: Gyula Hernádi. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 310-317. 
HEVESIANDRÁS 
SÍK Csaba: Magyar író végnapjai. = Ttáj 1984. 1. sz. 51—55. 
HORGAS BÉLA 
BORI Imre: A legújabb magyar líráról. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi 
magyar irodalomról. 533—556. 
HORVÁT ISTVÁN 
GYIMESI Dömötör: Az utolsó „ázsiai" magyar. A történész és irodalmár H. I. = ÜjT 
1984. 18. sz. 9. 
HORVÁTH ÁDÁM 
PÉTERFFY Ida: H. Á. és Andrád Sámuel. = ItK 1984. 2. sz. 198-203. [Verses leveleik 
közlésével.] 
HORVÁTH BÉLA 
RÓNAI Mihály András: H. B. In: R. M. A.: Magyar lant. 493-502. 
HORVÁTH SÁNDOR 
H. S.-emlékszám. = Vig 1984. 8. sz. Szennay András: H. S. 596-597. - Mezey Lász­
ló: Skolasztika — misztika — literatúra. Emlékezés és tanulság.597—601. — Daróczi 
Mária: A harmónia tanítómestere. H. S. lelkiségéről. 602—606. — Nemeskürty Ist­
ván: H. S. áldott emléke. 606-608. - Fila Béla: H. S. létfogalma. 608-614. 
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HUBAY MIKLÓS 
KABDEBÓ Lóránt: H. M. Tüzet viszek című tragédiájáról. (Interjú.) In: K. L.: A mű­
hely titkai. 168-178. 
TARJÁN Tamás: Egy óra Hubay Miklóssal. = Könyvvilág 1984. 3. sz. 4. 
HUSZÁR GÁL 
BENCZE Imre: H. G. énekeskönyve 1560-ból. = EvÉ 1984. 4. sz. 4. 
IGNOTUS 
I. levelei Reményi Józsefhez. Közli: Szirmai Endre. = Bécsi Napló 1984. 6. sz. 6. [4 le­
vél, 1942-1945.] 
RÓKA Jolán: Impresszionista stílusjegyek Ignotus Bródy Sándor című irodalmi kriti­
kájában. = Nyr 1984. 2. sz. 146-152. 
RÓNAI Mihály András: I. In: R. M. A.: Magyar lant. 137-159. 
ILIA MIHÁLY 
LENGYEL András: A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma. = Ttáj 1984. 9. sz. 69-81. 
ILLÉS BÉLA 
STENCZER Ferenc: I. B. ismeretlen első publikációi. = It 1984. 1. sz. 129-133. 
ILLÉS ENDRE 
BERTHA Bulcsú: ülés Endrével fent egy repülőgépen. = Él 1984. 28. sz. 4. 
GÖRGEY Gábor: Mozaik Illés Endréről. In: G. G.: Munkavilágítás. 222-234. 
MAJOR Ottó: A valóság igézete. Négy bagatell Illés Endréről. I. Igézet. II. Ostya nél­
kül. III. Kulisszák nélkül. IV. Halandók. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 82-85. 
MÁTYÁS István: Ha barát áll mögöttem... (Interjú.) = OlvNép 1984-85. tél-tavasz, 
53-56. 
RÓNAY László: Endre Illés. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 116-123. 
SZÁVAI János: I. E. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 146-150. 
ILLÉS SÁNDOR 
A 70 éves I. S. köszöntése. Nagy Kázmér = Él 1984. 6. sz. 9. 
ILLYÉS GYULA 
ABLONCZY László: I. Gy. elfeledett verse. = Ttáj 1984. 11. sz. 28. [A hírlapíró ] 
ALFÖLDY Jenő: Gyula Illyés. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. ÍOl-115. 
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BARÁNSZKY-JÓB László: Élő klasszikus. I. Gy. költészete. In: B-J. L.: Teremtő érté­
kelés. 264-287. 
•„Bátrabb igazságokért!" Az Eötvös Loránd Tudományegyetem XX. századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezésében a 80 éves I. Gy. élet­
művéről tartott tudományos ülésszak előadásai. (Szerkesztette: Fráter Zoltán.) Eöt­
vös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1982. 263 1. 
Szabad György: A történelmi helyzettudat formálója. 9—18. - Czine Mihály: Illyés 
és a népi irodalom. 19—28. — Kiss Ferenc: A „Hajszálgyökerek" fogadtatása. 29— 
45. — Béládi Miklós: Illyés költészetének népiségéről. 46—56. — Fodor András: Az 
első találkozás. 57—65. — Koczkás Sándor: A poétikai váltás és megújulás anatómiá­
ja. (Illyés és a tárgyias gondolatiság.) 66—77. — Almási Miklós: Drámai sorsfordu­
lók. (Kegyenc, Különc, Malom a Séden.) 78—86. — Tarján Tamás: „Testvérek": A 
Kegyenc és a Különc. (I. Gy. ikerdrámáiról.) 87—95. — Szegedy-Maszák Mihály: 
Többértelműség a Puszták népében. 96—110. - Szabolcsi Miklós: I. Gy. „idézetei". 
111—119. — Lőrincze Lajos: I. Gy. és a magyar nyelvművelés. 120—137. — Németh 
István: I. Gy.: Közügy. 141—161. — Balázs Géza: „Rendtevő szavak!" (I. Gy.: Beat­
rice apródjai.) 162—170. — Odorics Ferenc: A vállalás ereje. (I. Gy. Koszorú című 
versének elemzése.) 171—177. - Pál József: A feladatvállalás első lépései. (Szemé­
lyiségfejlődés jegyei a Puszták népében.) 178—190. — Kabdebó Lóránt: Kettős tü­
kör — I. Gy. és Szabó Lőrinc. 193—207. — Kocsis Rózsa: A „Tiszták" példázata. 
208-218. - Bodnár György: I. Gy. félmúltjai. (A Koratavasz.) 219-224. - Vasy 
Géza: Illyés Bartók- és Kodály-verse. 225—234. — Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai 
tárgyiasság új alakzata. (I. Gy.: Puszták népe.) 235—256. - Tolnai Gábor: Zárszó. 
257-263. 
BÉLÁDI Miklós: I. Gy. „őszikéi". = ÚjAur 1984. 3. sz. 81-83. 
BENEDEK András: Az átigazított Bánk bán. = It 1984. 2. sz. 419-441. 
CSOÓRI Sándor: A kendővel letakart tükrök. Illyésről, külföldieknek. = Napj 1984. 
7. sz. 3-4. 
DECSÉNYI János: I. Gy. modernségéről. = MV 1984. 1-2. sz. 18-19. 
DOMOKOS Mátyás: Élő klasszikusunk - holtában is. = Műhely 1984. 4. sz. 41-43. 
FÖLDES Anna: I. Gy. feleletei. = Kort 1984. 12. sz. 1967-1977. 
GÁBOR Andor: I. Gy. új verseiről. In: G. A.: így volt, kortársaim! 427-430. [I. Gy.: 
Egy év.] 
GÖMÖRI György: Gyula Illyés. (1902-1983.) An appraisal. = World Literature To­
day 58. 1984. 3. sz. 344-347. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
I. Gy.: Újahb drámák. 189-194. - Iránytűvel. 195-201. - Itt élned kell. 2 0 1 -
207. 
HARMAT Pál: Vonzás és taszítás között. Vas István és I. Gy. viszonya a pszichoana­
lízishez. = IrodÚjs 1984. 1. sz. 9-10. 
HUBAY Miklós: Illyés és a Kultúra Európai Társasága. (Elhangzott a Római Magyar 
Akadémián, 1983. június 21-én, az Illyésre emlékező esten.) = Évszak 1984. 2. sz. 
81-83. 
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HUBAY Miklós: I. Gy. első drámájáról. A tű foka. In: H. M.: A dráma sorsa. 528-547. 
I. Gy. emlékkönyv. (Válogatta, szerkesztette: Illyés Gyuláné.) Szépirodalmi, Bp. 1984. 
6111. 
ILLÉS Endre: I. Gy. ravatalánál. (1983. április 22.) In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 
149-153. 
JUHÁSZ Mária: A semmi közelít. I. Gy. hátrahagyott versei. = Pal 1984. 3. sz. 27-32. 
KERKOVITS Andrea: Nyelvkoszorúnk szél-kaszabolta levelei. (I. Gy.: Koszorú.) = 
Nyr 1984. l.sz. 49-56. 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 
I. Gy. Gyalogút. 104-117. - Férfibeszéd. 118-121. - Figyel bennünket. 122— 
126. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
I. Gy.: Hajszálgyökerek. 87-97. - Egy vers margójára. 98-103. [Különös testa­
mentum.] — Különös testamentum. 104—111. 
KISS Ferenc: Les ultimes poésies de Gyula Illyés. = HungPEN 1984. 25. sz. 3—6. 
*KISS Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokon vonása. József Attila Tudo­
mányegyetem, Szeged, 1983. 77-85 1. (Irodalomtörténeti dolgozatok 153.) 
F. KOMÁROMI Gabriella: Kegyenc. (Konfliktusok egy Illyés-drámában.) = Lit 1984. 
l.sz. 125-130. 
KOVÁCS Győző: I. Gy. estéje. = Pal 1984. 3. sz. 24-26. 
KOZMA Huba: Rónay és a Magyar Csillag. = Vig 1984. 2. sz. 114-116. [Rónay 
György levele Illyés Gyulához, 1967.] 
PENKE Olga: „Magyarság: emberiség". A francia kultúra és irodalom hatása Illyés 
Gyulára. = Napj 1984. 6. sz. 23-25. 
RAB István: Temető a szélárnyékban. = Nemzetőr 412-413. 1984. 3. [Sütő András 
gyászbeszéde I. Gy. temetésén.] 
RÓNAI Mihály András: I. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 431-432. 
*SZABÓ Ferenc: Próféta a hit senkiföldjén. (I. Gy. nyolcvan éves.) In: Sz. F.: Jelek az 
éjszakában. 401—409. 
SZABÓ Zoltán: I. Gy. életművéről. Könyvről — könyvre. 33—88. In: Nemzet és de­
mokrácia Kelet-Európában. Dialogues européens, Paris, 1984. (Magyar füzetek 13.) 
SZABÓ Zoltán: A Sió töltésén. (Illyés Gyuláról.) In: Sz. Z.: Ősök és társak. 250-276. 
SZÁVAI János: Regény vagy memoár: I. Gy. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 29—36. 
TAMÁS Attila: Illyés költészete és a népi irány. = Alf 1984. 12. sz. 18-25. 
TÜSKÉS Tibor: Illyés levelei Babitshoz. = Je 1984. 7-8 . sz. 722-727. 
UNGVÁRI Tamás: Illyés és Európa. In: U. T.: Nemcsak Babilonban. 261-283. 
VAS István: Egy-két szó. Egy Illyés-versről. =MV 1984. 3. sz. 123-125.; Látóh 1984. 
7. sz. 16-19. [Fekete-fehér ] 
IMRE FARKAS 
KÁROLYI Amy: I. F. In: K. A.: Születésem története. 162-176. 
JANKÓ VICH FERENC 




ZENT AI László: Szerénység, egyetemes emberszeretet. J. I. költői és műfordítói világa. 
= Dunatáj 1984. 2. sz. 27-34. 
JANUS PANNONIUS 
BORONKAI Iván: Ubi asini exonerantur. = ItK 1984. 5-6. sz. 630-631. 
RÓNAI Mihály András: J. P. In: R. M. A.: Magyar lant. 9-15. 
TÓTH István: „Kínzott földünkön újra viruljon a béke!" J. P. vallásossága. = ÚjEmb 
1984. 22. sz. 6. 
JÁROSJ ANDOR 
GAÁL György: A nagy késztető. J. A. élete és munkássága. = Diakonia 1984. 2. sz. 
61-68. 
JÁSZI OSZKÁR 
GÁBOR Andor: Dr. ízig-vérig. In: G. A.: így volt, kortársaim! 247-253. 
Jászi Oszkárról Illyés Gyulával beszélget Litván György. = Látóh 1984. 1. sz. 119— 
130. 
KÁRPÁTI Endre: Hollós József levele Ady Endréhez és Jászi Oszkárhoz. = OrvH 1984. 
36. sz. 2201-2203. [2 levél, 1910., 1914.] 
MAJOR Ottó: A felszabadított történelem. J. O. publicisztikája. In: M. O.: Egy nem­
zet férfikora. 44—46. 
MUCSI Ferenc: Jászi és a magyar demokrácia programja. = Je 1984. 6. sz. 583—587. 
NAGY András: Mit ér a polgár, ha magyar? Jászi Oszkárról. = Vság 1984.11. sz. 56— 
73. 
JÉKELY ZOLTÁN 
J. Z. ismeretlen verseiből. (Közli: Győri János.) = Confessio 1984. 2. sz. 44—48. [8 
vers, 1939-1982.] 
J. Z. két ismeretlen írása. = Vig 1984. 2. sz. 110—113. [A ferencrendiek nyomdájában, 
Hálaadó álmélkodás ] 
J. Z. kiadatlan versei. (Közli: Győri János.) = Vig 1984. 5. sz. 351-352. [4 vers, 1975-
1980.] 
BENKŐ Samu: A Bárány Vére. In: B. S.: őrszavak. 347-349. 
CSABA László: J. Z. levelei Sopronba. = Confessio 1984. 2. sz. 41-44. [3 levél, 1943-
1944.] 
CSŰRÖS Miklós: Trubadúr és látnók. J. Z.: Az idősárkányhoz. In: Cs. M.: Színkép­
elemzés. 42—50. 
LENGYEL Balázs: Jékely igaza. = Je 1984. 10. sz. 937-945. 
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POMOGÁTS Béla: Az ironikus elbeszélő. J. Z. prózája 1945 után. = Dunatáj 1984. 
4. sz. 47-54. 
RÓNAI Mihály András: J. Z. In: R. M. A.: Magyar lant. 534-538. 
SZÁVAI János: J. Z. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 160-163. 
JÓKAIANNA 
HAJDÚ Ráfis Gábor: J. A.: A reimsi angyal. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 208-212. 
SZÁVAI János: J. A. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 199-203. 
VASZIXJEVA, L.: Anna Jókai. = Inosztrannaja Literatura 1984. 4. sz. 5—6. 
JÓKAIMÓR 
KELENVÁRY János: Jókai életének különös fejezetei. = Honism 1984. 5. sz. 5—6. 
KEMÉNY G. Gábor: J. M. szlovák kapcsolatai. In: K. G. G.: A dunai mikrokozmosz. 
29-32. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü: Eretnek esszék. 
A Jókai-üstökös. Egy minden ízében elfogult rajongó vallomása. 44—48. — Mit ér­
demes megszámolni egy regényben? 49—69. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Mit érdemes megszámolni egy regényben? = 
It 1984. 1. sz. 99-116. [J. M.: Egy hírhedett kalandor a XVIJ. században.] 
VARGHA Balázs: Legendák fényében. J. M. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 105-114. 
JÓSIKA MIKLÓS 
KÖLLÖ Károly: Román vonatkozások J. M. életművében. In: K. K.: Két irodalom 
mezsgyéjén. 142-157. 
L. S.: J. M. a forradalmi Pestről. = Budapest 1984. 3. sz. 24. 
NAGY Miklós: Jósika regényei 1850 után. = ItK 1984. 5-6. sz. 666-676. 
TÖRÖCSIK Miklós: Fejezetek a reformkori széppróza történetéből. Fordulat a re­
gényirodalomban: J. M.: Abafi, 1836. = HevSz 1984. 2. sz. 35-39. 
JÓZSEFATTILA 
BARÁNSZKY-JÓB László: Képnyelv és világkép. Ady Endre, J. A. és Juhász Ferenc 
költészetében. In: B-J. L.: Teremtő értékelés. 162-212. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
József Attiláról 1980-ban. 107-114. - A „semmi ágán". 115-130. 
DÉNES György: Ki volt J. A. Ódájának a múzsája? = Hét 1984.16. sz. 14. 
FEHÉR György: József Attiláról. (Interjú Zelk Zoltánnal.) = MV 1984. 4. sz. 119— 
121. 
GYÜRE Lajos: J. A. minden versei? = ÚjT 1984. 2. sz. 26. Hozzászólás: Stoll Béla = 
ÚjT 1984. 2. sz. 26. 
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GYÜRF- Lajos: J. A. minden versei. = Hét 1984. 4. sz. 14. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
Egy tragédia jegyzőkönyve. J. A. válogatott levelezése. 33-37. — Bálint György 
J. A.-képe. 51-67. - Révai József: J. A. 105-110. 
ILLYÉS Gyuláné Kozmutza Flóra: J. A. utolsó hónapjairól. Megyei Könyvtár, Békés­
csaba, 1984. 101 1. 
KISS Ferenc: J. A. ma. In: K. F. Interferenciák. 53-57. 
KOVÁCS János: Nyolc hónap egy versért. J. A. bemutatkozása Erdélyben. = Él 1984. 
7. sz.4. 
MAJOR Ottó: J. A.-problémák. Utolsó beszélgetés Komlós Aladárral. In: M. O.: Egy 
nemzet férfikora. 318—345. 
MURÁNYI Gábor: Szántó Judit ismeretlen naplója. 1938-1946. =Kr 1984. 8. sz. 2 -
12. [Szövegközléssel.] 
PETHŐ Ágnes: Filmtechnikai elemek J. A. Nyár című versének szerkezetében. = NylrK 
1984. l.sz. 55-58. 
PEZOLD, Antónia: Attüa Józsefs „Ode". = Weimarer Beiträge 2. sz. 1984. 236-257. 
RÓNAI Mihály András: J. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 440-461. 
SÍK Sándor: J. A. = Vig 1984. 6. sz. 405-412. 
STOLL Béla: „Vámbéry Rusztem bátyámnak". Ismeretlen J. A.-dedikációk. = ÚjT 
1984. 15. sz. 11. 
*SZABÓ Ferenc: „Tiszta szívvel". (J. A. emlékezete.) In: Sz. F.: Jelek az éjszakában. 
341-350. 
TAMÁS Aladár: J. A. a munkásmozgalomban I—II. In: T. A.: írók, könyvek, vallomá­
sok. 323-368. 
TVERDOTA György: J. A. névszemlélete. = ItK 1984. 5-6. sz. 607-629. 
ÚJHELYI József: Vers, eredj, légy osztályharcos! = Kr 1984. 12. sz. 15-16. 
VARGHA Balázs: Üvegtáblákon innen és túl... - J. A. In: V. B.: „Állok Dunánk szé­
lén, a pesti parton..." 373-380. 
VERESS Miklós: A mindenség summásai. = Él 1984. 17. sz. 7. 
JUHÁSZ FERENC 
BARÁNSZKY-JÓB László: Teremtő értékelés. 
Képnyelv és világkép. Ady Endre, József Attila és J. F. költészetében. 162—212. — 
Szerelmes hazatántorgás. J. F. vallomáskötete. 213—229. 
BERKES Erzsébet: Ferenc Juhász. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 329-340. 
DEME Zoltán: Hagyományrétegek J. F. Tékozló országában. In: D. Z.: Arpeggio. Esz-
szék és tanulmányok. 143—160. 
FÜLÖP László: Fölösleges vitairatok. = Alf 1984. 4. sz. 97-98. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
J. F.: Titkok kapuja. 213-219. - Szerelmes hazatántorgás. 219-228. 
POMOGÁTS Béla: A virágok hatalma. J. F. verseskötete. = Dunatáj 1984. 1. sz. 5-8. 
TANDORI Dezső: A mindenkori Lesz-Ezután-Is versei. = Úí 1984. 3. sz. 65—70. 
VATI PAPP Ferenc: Mérhetetlenül szerettek engem... Beszélgetés Juhász Ferenccel. 
= Köznevelés 1984. 2. sz. 3-4. 
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Vélemények J. F. költészetéről. = Kr 1984. 
Radnóti Sándor: Halál-líra. = 1. sz. 16—17.; Sík Csaba: „Dacára a dacárandóknak" -
„ellenerő". 1. sz. 18—19.; Alföldy Jenő: Az életféltés költészete. 2. sz. 6-7.; Kocz-
kás Sándor: Folytatásos Juhász-pör? 2. sz. 8.; Rónay László: Modern apokalipszis. 
3. sz. 20.; Z. Bihari Erzsébet: Tisztelt szerkesztőség. 4. sz. 26.; Radnóti Sándor: Vá­
lasz bírálóimnak. 4. sz. 26-27.; Szerdahelyi István: Zárszó és jegyzet. 4. sz. 28. 
JUHÁSZ GYULA 
J. Gy. emlékülés. [Makó, 1983.] Városi Tanács, Makó, 1984. 291. 
KISS Ferenc: A modern tájvers születése. J. Gy.: Magyar táj, magyar ecsettel. In: K. 
F.: Interferenciák. 22-41. 
LENGYEL András: J. Gy. folyóirata, a Magyar Jövendő. = MKSz 1984. 1-2. sz. 7 5 -
86. 
PÉTER László: J. Gy. szabadkai dajkája. = Üzenet 1984. 3. sz. 132-136. 
RÓNAI Mihály András: J. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 253-260. 
SAJÓ László: Idea és ideál. (J. Gy. szerelmi lírája.) = Lit 1984. 2. sz. 186-195. 
VÉR György: A néma költő. Cikkek, riportok Juhász Gyuláról. (Sajtó alá rendezte: 
Lengyel András, bevezető: Apró Ferenc.) Szeged, 1984. 1401. 
* VÖRÖS László: J. Gy. bibliai témájú verseiről. József Attila Tudományegyetem, Sze­
ged, 1983. 87-101. (Irodalomtörténeti dolgozatok 154.) 
JUSTH ZSIGMOND 
SALLÓ László: Egy elfelejtett prózaíró... = IgSzó 1984. 10. sz. 373-374. 
VITÁNYI Borbála: J. Zs. írói névadása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1984. 56 1. (Magyar névtani dolgozatok)
 N 
KAFFKA MARGIT 
LÖRINCZY Huba: A kulcsregény határán. Kiről mintázódott a Mária évei c. Kaffka-
mű íróhőse? = ItK 1984. 5-6. sz. 642-648. 
RÓNAI Mihály András: K. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 226-229. 
KALÁSZ LÁSZLÓ 
KISS Ferenc: A jobbik rész szava, K. L. válogatott versei. = Napj 1984. 9. sz. 21-23. 
KISS Ferenc: K. L.: Szánj meg idő. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 231-235. 
KALÁSZ MÁRTON 
CSŰRÖS Miklós: K. M.: Hírek Árgyélusnak. In: Cs. M.: Színképelemzés. 184-195. 
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KÁLNOKY LÁSZLÓ 
CSŰRÖS Miklós: „A félelem felém hiába is lopódzna..." K. L. két versére. = Napj 
1984. 10. sz. 27-29. [Szanatóriumi elégia, Jegyzetek a pokolban ] 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 
Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai. K. L. portréjához. Farsang utóján. 
51—62. — Egy magánzó emlékirataiból. 62—85. 
FODOR András: K. L. köszöntése. = Évszak 1984. 1. sz. 64-65. 
KABDEBÓ Lóránt: K. L. Baka utca című verséről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely tit­
kai. 77-90. 
KABDEBÓ Lóránt: Sorsfordító pillanatok. (Interjú.) = Kort 1984. 8. sz. 1291-1299. 
KAPUSIIMRE 
Nekr. Székelyhídi Ágoston = Alf 1984. 4. sz. 100. 
KÁRÁSZ JÓZSEF 
KŐSZEGFALVI Ferenc: Hűség és szolgálat. Beszélgetés a 70 éves Kárász Józseffel. = 
Könyvtáros 1984. 5. sz. 257-261. 
A 70 éves K. J. köszöntése. Kristó Nagy István = Él 1984. 19. sz. 11. 
KARAY ILONA 
KÁROLYI Amy: K. I. (1866-1881.) Lehetett volna Kaffka Margit? In: K. A.: Születé­
sem története. 142—161. 
KARDOS G.GYÖRGY 
BAKONYI Péter: Egy előítélet háttere. (Interjú.) = Fo 1984. 5. sz. 26-37. 
CSÁKI Judit: György G. Kardos. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 292-300. 
ERDŐDY Edit: K. G. Gy. három regénye. = Úí 1984. 8. sz. 93-100. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
K. G. Gy.: Hová tűntek a katonák? 229-233. - A történet vége. 233-238. 
KARIG SÁRA 
A 70 éves K. S. köszöntése. Major Ottó = Él 1984. 23. sz. 8.; Tandori Dezső = Nagyv 
1984. 6. sz. 925-926. 
KARINTHY FERENC 
K. F.: Körvadászat. Riportok, beszélgetések. Szépirodalmi, Bp., 1984. 513 1. (K. F. 
művei) 
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MAJOR Ottó: Budapesti ősz. Regény 1956 októberéről. In: M. O.: Egy nemzet férfiko­
ra. 27-30. 
SZÁVAI János: K. F. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 191-193. 
KARINTHY FRIGYES 
BÜKY László: A lélek főnév Füst Milán és K. F. költői nyelvében. = Nyr 1984. 3. sz. 
289-304. 
FRÁTER Zoltán: Röpirat a jelenlévő lélekről. K. F. cikkei. = Kr 1984. 11. sz. 6-7. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü: Eretnek esszék. 
A fantasztikum a Faremidóban. 70—72. — Széljegyzetek a legnagyobb magyar hu­
morista életművére. 359—423. 
F. KOMÁROMI Gabriella: Karinthy titkai. Egy komisz kölök naplója. = It 1984. 2. 
sz. 442-457. 
RÉZ Pál: K. F. és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfe­
lejtett) cikke. = Ttáj 1984. 5. sz. 64-68. 
RÓNAI Mihály András: K. F. In: R. M. A.: Magyar lant. 339-345. 
Z. SZÁLAI Sándor: Még egyszer a Karinthy-Tamási afférról. = Ttáj 1984. 9. sz. 8 2 -
85. 
UNGVÁRI Tamás: K. F. cikke a zsidókérdésről. = MIOKÉvk 1984. 385-388. 
VARGHA Balázs: Badar Budapest. - K. F. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 261-268. 
KÁRMÁNJÓZSEF 
FÜLÖP Zsuzsa: Goethe Werthere és Kármán Fannija. = Mtan 1984. 1. sz. 34-39. 
KÁROLYI AMY 
K. A.: Születésem története. [Visszaemlékezések, esszék.] Magvető, Bp., 1984. 198 1. 
DOBOS Marianne: ,Szavunkra bízott néma gyerekek". Beszélgetés Weöres Sándorral 
és Károlyi Amyval. =ÚjT 1984. 17. sz. 10-11. 
KABDEBÓ Lóránt: K. A. Vers és napló című kötetéről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely 
titkai. 241-253. 
Weöres Sándor és K. A. élete képekben. (írta és összeállította: K. A.) Magvető, Bp., 
1984. 284 1. 
KÁROLYI GÁSPÁR 
K. G. a gönci prédikátor. (Válogatta, sajtó alá rendezte, utószójegyzetek: Szabó And­
rás.) Magvető, Bp. 1984. 2341. (Magyar Hírmondó) 
NAGY László: „...Néhol mégis jobbította Szenczi Molnár Albert" 1-2. = RefSz 1984. 
1. sz. 38—57.; 2. sz. 112—118. [A Vizsolyi Biblia második kiadásáról, a Hanaui Bib­
liáról.] 
NÉMETH Pál: „Az ismeretlen K. G." Beszélgetés Szabó András irodalomtörténész­
szel a „Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor" c. kötet megjelenése alkalmából. = Con-
fessio 1984. 2. sz. 81-84. 
NÉMETH Pál: A történelem és a Szentírás. Gondolatok K. G.: Két könyv című művé­
nek olvasásakor. = RefLap 1984. 10. sz. 3. 
SZABÓ András: K. G. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bp., 1984. 98 1. (Tanulmá­
nyok és szövegek a régi magyar irodalom történetéhez) 
VARGHA Balázs: A vizsolyi biblia (és a hanaui). In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 
12-58. 
KÁROLYI MIHÁLY 
HUBAY Miklós: K. M., a drámaíró. In: H. M.: A dráma sorsa. 511-527. 
KÁROLYI PÉTER 
TÓTH István: K. P. (1543-1576) és váradi köre. = Confessio 1984. 2. sz. 57-63. 
KASSÁK LAJOS 
MAJOR Ottó: Kassákról - Csepelen. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 307-311. 
RÓNAI Mihály András: K. L. In: R. M. A.: Magyar lant. 329-338. 
STANDEISKY Éva: Kassák Annája. = ItK 1984. 5-6. sz. 676-694. 
STEIN, Donna: The rediscovery of Lajos Kassák. = Art News 1984. 6. sz. 56-61. 
VARGHA Balázs: K. L. önmagáróL In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 269-288. 
KATONA JÓZSEF 
BENEDEK András: Az átigazított Bánk bán. = It 1984. 2. sz. 419--441. 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
Új Bánk bán felé - új közönség felé. 250-258. - Miért szép a Bánk bán? 259-
277. 
KERESZTURY Dezső: Árnyak nyomában. 
A legnagyobb magyar drámaíró. K. J. 1791-1830. 458—464. — K. J. Sorsa a ma­
gyar színpadon. 464-477. - A Bánk bán körül. 477—494. 
KAZINCZY FERENC 
V. BUSA Margit: Adatok a Magyar Kurír szerkesztésének történetéhez. = MKSz 1984. 
4. sz. 354—359. [Márton József és Decsy Sámuel levele Kazinczynak, 1810.] 
V. BUSA Margit: K.F. három levele. = ItK 1984. 2. sz. 213-216. [Berzeviczy Teréz­
nek, Teőke Elizenek és Pfannschmiedné Günther Teréznek, 1802-1805.] 
V. BUSA Margit: Váczy János Kazinczy szolgálatában. = Honism 1984. 4. sz. 10-13. 
FRIED István: Az „érzékeny" K. F. = ItK 1984. 2. sz. 150-162. 
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HEGYI József: 225 éve született K. F. (K. F. metszetgyűjteménye.) = Honism 1984. 
4. sz. 7-9. 
HEVESI András: K. F. Halálának százéves fordulójára. In: H. A.: A gonoszság dicsére­
te. 107-109. 
ILLÉS Endre: Kettős árnyékrajz (Goethe és Kazinczy). In: I. E.: Szerelmeim, évek 
múlva. 135-148. 
NYERGES László: Kazinczy drámafordításai Metastasiótól. = SzínhSz 1984. 13. sz. 
65-79. 
Z. SZABÓ László: K. F. Gondolat, Bp., 1984. 3311. (Nagy magyar írók) 
SZÁNTÓ Tibor: K. F. - Egy magyar literátor és könyvbarát. = Könyvvilág 1984. 11. 
sz. 32. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Széphalom és Pest. Kazinczy és az induló Tudományos Gyűj­
temény. • ItK 1984. 4. sz. 427-439. 
VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. 
Kazinczy, a remekíró. 213—223. — Eurydice. Batsányi, Csokonai és Kazinczy sze­
relmi viadala. 324-349. 
KECSKEMÉTI ALEXIS JÁNOS 
VARGHA Balázs: A szószéki hatás eszközei. Jegyzet Kecskeméti Alexis Jánosról. In: 
V. B.: Jelek,jelképek,jellemek. 69-79. 
KELETIARTHUR 
RÓNAI Mihály András: K. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 353-360. 
KEMÉNY SIMON 
• 
RÓNAI Mihály András: K. S. In: R. M. A.: Magyar lant. 239-245. 
KEMÉNY ZSIGMOND 
BARTA János: Sorsok és válságok. K. Zs. tragikus emberalakjai. = Kort 1984. 3. sz. 
443-459. 
KENYERES ZOLTÁN 
CSŰRÖS Miklós: Esszé és irodalomtudomány. K. Z. tanulmányairól. = Je 1984. 9. sz. 
815-819. 
KÉPES GÉZA 
A 75 éves K. G. köszöntése. - Bata Imre = Él 1984. 4. sz. 7.; Fodor András = Él 1984. 




CZIBULA Katalin: Egy XVIII. századi jezsuita iskoladráma tanulságai. In: írók és mű­
vek a XVII-XVIII. században. 101-130. [K. Á.: Ágostonnak megtérése.] 
KERESZTÚR YDEZSŐ 
K. D.: Árnyak nyomában. Válogatott színikritikák, tanulmányok. Magvető, Bp., 1984. 
5451. 
K. D.: Helyünk a világban. Tanulmányok. Új válogatás. Szépirodalmi, Bp., 1984. 4321. 
BODOSI György: K. D.: Le-föl. = Som 1984. 2. sz. 50-53. 
KISS Gábor: K. D. 80 éves. Válogatott bibliográfia. Zala megyei Könyvtár, 1984. 301. 
MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. 
Egy teljes ember. A hetvenöt éves K. D. 103—105. — Emberrénevelés. Beszélgetés 
Keresztury Dezsővel. 346—358. 
„Rovom a sorokat". Gách Marianne beszélgetése Keresztury Dezsővel. = FSzM 1984. 
35. sz. 6-7. 
A 80 éves K. D. köszöntése. Boldizsár Iván = Él 1984. 36. sz. 6.; Fábián Pál = Nyr 
1984. 4. sz.511.; Kustos Lajos = MHírek 1984. 22. sz. 20-21.; Maries József = Kat-
Szó 1984. 20. sz. 2.; Major Ottó = ÚjT 1984. 37. sz. 5.; Nemes Nagy Ágnes = Je 
1984. 9. sz. 737-738.; Németh G. Béla = ItK 1984. 5-6. sz. 759-760.; Tüskés Ti­
bor = Ttáj 1984. 9. sz. 5-6.; Walkó György = Nagyv 1984. 9. sz. 1403-1404.; We­
ber Antal = Kr 1984. 8. sz. 40. 
KERTÉSZ ÁKOS 
HAJDÚ Ráfis Gábor: K. Á.: Makra. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 239-
243. 
LÜCK, Georg: Interview mit Ákos Kertész = Weimarer Beiträge 2. sz. 200-206. 
LÜCK, Georg: Zum Schaffen von Ákos Kertész. = Weimarer Beiträge 2. sz. 207-223. 
MÁRKUS Béla: Ákos Kertész. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 383-393. 
KERTÉSZ LÁSZLÓ 
KISS Ferenc: K. L. In: K. F. „Fölrepülni rajban..." 236-241. 
KÉRYLÁSZLÓ 
GÖRGEY Gábor: K. L.: In: G. G.: Munkavilágítás. 237-240. 
KESZTHEL YI REZSŐ 
TANDORI Dezső: „Három készület". K. R. költészetéről. = Pal 1984. 4. sz. 35-36. 
KIRÁLY ISTVÁN 
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DÉR Zoltán: „Intés" az irodalomtudománynak. Egy világképelemzés sajátosságai I. = 
Üzenet 12. sz. 715-721. [K. I.: Intés az őrzőkhöz.] 
KIS FERENC 
RÓNAI Mihály András: K. F. In: R. M. A.: Magyar lant. 487-490. 
KISLÉGI NAGY DÉNES 
VEDRES Vera: Százéves költő. = Él 1984. 24. sz. 7. 
KISS BENEDEK 
SZILÁGYI Ákos: „Békesség nektek, utak!" K. B. költészetéről. In: Sz. Á.: Nem va­
gyok kritikus! 81-87. 
KISS DÉNES 
MÁTYÁS István: írószobám. K. D.: Ma miért voltál a világon? = OlvNép 1984. 1. sz. 
82-86. 
KISS JÓZSEF 
DOMÁN István: Aki „Tüzek"-et gyújtott... =ÚjÉ 1984. 1. sz. 1-2. 
GELLÉRT Géza: K. J. arcképéhez. = Kor 1984. 4. sz. 291-292. 
MEZEI József: A „kerekasztal" nagymestere, K. J. = It 1984. 4. sz. 912-920. 
RÓNAI Mihály András: K. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 115-129. 
KISS TAMÁS 
RÓNAY László: Jóvátétel helyett. Jegyzetek debreceni lírikusokról. = Napj 1984. 
12. sz. 29-30. 
SZÉKELYHÍDI Ágnes: „Debrecen is Magyarország". K. T. köszöntése. = EgyÉ 1984. 
13. sz. 4. 
KISSZÁNTÓIPETHE FERENC 
*K. P. F. élete és munkássága, 1763—1832. (Szerkesztette: Hársfalvi Péter.) Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1983. 79 1. [Az 1982. február 20-i ti­
szavasvári emlékülés anyaga.] 
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KLANICZAY TIBOR 
NÉMETH S. Katalin: „Akönyvtár atmoszférájáról..." = Ktáros 1984. 6. sz. 316-319. 
KODÁLY ZOLTÁN 
K. Z.: Voyage en Hongrie. K. Z. jegyzetfüzete 1906-1910. (Szerkesztette, válogatta, 
utószó: Sz. Farkas Márta.) Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984. 941. 
ITTZÉS Mihály: K. Z. levelei Kner Imréhez. = Fo 1984. 9. sz. 52-67. [13 levél, 1927-
1942.] 
KISS Ferenc: Kodály - irodalmunk felől. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 95-103. 
KODOLÁNYI JÁNOS 
CSŰRÖS Miklós: K. J. publicisztikája. In: Cs. M.: Színképelemzés. 370-387. 
RÓNAI Mihály András: József Attila. In: R. M. A.: Magyar lant. 440-461. [K. J.: 
Visszapillantó tükör c. könyve kapcsán.] 
SZABÓ György: Ismeretlen Kodolányi-dokumentumok. = Confessio 1984. 4. sz. 114— 
118. [3 levél Kúti Józsefnek, 1953.] 
TAMÁS Aladár: K. J.: In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 415-424. 
TÜSKÉS Tibor: Kodolányi „körei". = BarMűv 1984. 2 -3 . sz. 63-64. 
UTASI Csaba: Kodolányi Boldog Margitja. = Lit 1984. 3. sz. 340-344. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
CZÉRE Béla: Egy ironikus magyar „pikareszkregény". (K. G. E.: A boldogtalanság 
művészete.) = Lit 1984. 2. sz. 222-232. 
KABDEBÓ Lóránt: K. G. E. Tegnap című regényéről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely 
titkai. 18-37. 
„Költészet és valóság". Kolozsvári Grandpierre Emillel Tegnap című regényéről beszél­
get Kabdebó Lóránt. = Életünk 1984. 7. sz. 792-802. 
MAJOR Ottó: K. G. E. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 86-91. 
SZÁVAI János: Egy anekdotás emlékező: K. G. E. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefaága? 
48-51. 
KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ 
T. TEDESCHI Mária: Lebegés és repülés. Kolozsvári Papp Lászlóról. = MV 1984. 10. 
sz. 116-119. 
KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY 
LANZERITSCH Mária: K. Cs. Gy.: Oratio Hebraea. K. Cs. Gy. héber beszédének be­




TAMÁS Aladár: K. I. Világító emlékezések. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 
404-409. 
KOMJÁ THY ALADÁR 
GYERGYAI Albert: K. A: In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyben. 314-316. 
KOMJÁTHY JENŐ 
RÓNAI Mihály András: K. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 130-136. 
SZABÓ Károly: Egy századvégi Don Quijote: K. J. = Pal 1984. 4. sz. 52-55. 
VARGA Sándor Márton: Még és már. K. J. verseléséről. = It 1984. 4. sz. 955-963. 
KOMLÓS ALADÁR 
KISS Ferenc: A Nyugat képviseletében. K. A.: Kritikus számadás. In: K. F.: Interfe­
renciák. 42—49. 
KISS Ferenc: A tekintély értelme. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 324-328. 
MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. 
Rekviem két tételben, 109-115. - Irodalmunk társadalmi háttere. 301-303. -
Elmaradt számvetés. 315—317. — József Attila-problémák. Utolsó beszélgetés 
Komlós Aladárral. 318—345. 
VARGHA Kálmán: Egy barátság margójára. K. A. levelei Bodor Aladárnak. • MIOK-
Évk 1984. 424-463. [28 levél, 1907-1950.] 
KONRÁD GYÖRGY 
*BIRNBAUM, Marianna D.: An armchair picaresque: the texture and structure of 
George Konrád's The case worker. = Fiction and drama in Eastern and South­
eastern Europe. SlavicaPubl. Columbus, O., 1980. 61—85. 
MARTOS Péter: Nur ein Don Quijote an der Donau... Der ungarische Schriftsteller 
György Konrád erhält den Herder-Preis 1984. = Die Presse 1984. április, 14—15. 
Spectrum III. 
KÓNYA LAJOS 
JÁVOR Ottó: Kónya Lajosról. = SoprSz 1984. 2. sz. 184-187. 
MAJOR Ottó: Egy költő sírjára. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 132-134. 
KORMOS ISTVÁN 
BARÁNSZKY-JÓB László: Polifonikus líra. K. I. versei. In: B-J. L.: Teremtő értéke­
lés. 470-475. 
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KISS Ferenc: Interferenciák. 
K. I. 131-143. - N. N. igazi arca. K. I. új kötetéről. 144-146. 
KISS Ferenc: Kormos prózája. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 148—157. 
NEMES György: Jászol. = Él 1984. 51-52. sz. 8. 
KORNIS MIHÁLY 
RADNÓTI Zsuzsa: Ki vagy te. K. M. drámáiról. = Je 1984. 10. sz. 871-880. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
BARÁNSZKY-JÓB László: Kosztolányi és a német irodalom. In: B-J. L.: Teremtő 
értékelés. 364-413. ' 
BORI Imre: A mítoszteremtő Kosztolányi. (Kísérlet.) In: B. L: Huszonöt tanulmánya 
a XX. századi magyar irodalomról. 26—31. 
GÁBOR Andor: K. D. Kié Petőfi? In: G. A.: így volt, kortársaim! 259-262. [K. D.: 
„Tehetség és fürgeség" c. cikkéről.] 
ILLÉS Endre: Passent les années, les amours restent. = HungPEN 1984. 25. sz. 57— 
59. 
KIRÁLY István: Evilági misztika — esztétikai létérzékelés. K. D.: Szeptemberi áhítat. 
= Kort 1984. 9. sz. 1446-1458. 
KIRÁLY István: Individuáletika — társadalometika. Egy fejezet a Kosztolányi-recep­
ció történetéből. = Vság 1984. 8. sz. 16—32. — Hozzászólás: Ungvári Tamás = Él 
1984. 37. sz. 3. - Válasz: Király István = Él 1984. 38. sz. 3-4. 
KIRÁLY István: Individuumközpontú világkép — társadalomközpontú világkép. (Az 
Ady-revíziós vita.)= ItK 1984. 5-6. sz. 578-606. 
KIRÁLY István: A vendéglét verse. K. D.: Hajnali részegség. = Je 1984. 10. sz. 909— 
930. 
KIRÁLY István: Vers az emberi autonómiáról. K. D.: Marcus Aurelius. = Alf 1984. 
l.sz. 37-51. 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 
Esti Kornél évei. 7—61. — Kosztolányiról. 62—65. — Kosztolányi Szabadkája. 66— 
69. — Egy betű meg egy vessző. 75—78. — Dokumentumokat olvasunk. 79—84. 
NÉMETH G. Béla: Az elgondolhatatlan álorcái. Szerep és magatartás a kései Koszto­
lányinál. =ÚÍ 1984. 5. sz. 86-97. 
NÉMETH G. Béla: Az önhitt ismeret ellenében. Az Esti Kornél szemléleti és műfaji 
problémái. = Úí 1984. 10. sz. 81-88. 
ÓNODI László: Die Sezession beim jungen Hofmannstahl und Rilke bzw. Babits und 
Kosztolányi. = Neohel 1984. 1. sz. 125-134. 
RÉZ Pál: Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, K. D. bölcs (és elfe­
lejtett) cikke. = Ttáj 1984. 5. sz. 64-68. 
RÉZ PÁL: Kosztolányi-mozaik. = Kort 1984. 9. sz. 1459-1471. [A Faust töredékes 
fordításának és feleségéhez írt három levelének (1915., 1934., 1935.) közlésével.] 




SZABÓ Zoltán: A szecesszió stiláris sajátosságai Kosztolányi prózájában. = It 1984. 2. 
sz. 388-418. 
SZEGED Y-MASZÁK Mihály: Nézőpont és értékszerkezet A véres költőben. = Lit 
1984. 3. sz. 351-358. 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. [K. D. két levele, 1934.] 
VARGHA Balázs: A fővárosi költő - K. D. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 243-260. 
VARGHA Balázs: Szeptemberi áhítat. Kosztolányi utolsó szerelmének emlékei. In: 
V. B.: Jelek,jelképek,jellemek. 440-492. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi Csehov-élménye nyomában. = It 1984. 2. sz. 304—334. 
KOVÁCS ISTVÁN 
CSŰRÖS Miklós: Két költőről. K. I.: Havon forgó ég. In: Cs. M.: Színképelemzés. 
258-264. 
KISS Ferenc: Kovács Istvánról. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 252-262. 
SZEKÉR Endre: Mérhetetlen időben. K. I. költő történelme. = Napj 1984. 9. sz. 2 7 -
28. 
KŐHALMI BÉLA 
NÉMETH Márta: K. B. publicisztikája a Századunk (1926-1939) és az új Huszadik 
Század (1947-1949) lapjain. = MKSz 1984. 4. sz. 320-329. 
100 éve született — . Havasi Zoltán = MKSz 1984. 4. sz. 374. 
KÖLCSEY FERENC 
BEKÉ György: Kölcsey szülőházában. = Honism 1984. 6. sz. 59. 
BENEDEK István: Kölcsey és a pozsonyi diéta. In: B. I.: Szirt a habok közt. 335— 
340. 
KULIN Ferenc: Kölcsey nemzetfogalmai. = Életünk 1984. 9. sz. 967-972. 
LUKÁCSY Sándor: Andalgás - küzdés - kudarc. = Ttáj 1984. 8. sz. 43-57. 
LUKÁCSY Sándor: Kölcsey ismeretlen folyamodványa. = ItK 1984. 3. sz. 350-351. 
RÓNAI Mihály András: K. F. In: R. M. A.: Magyar lant. 55-57. 
SZABÓ Zoltán: Egy hajdani napló. (Kölcsey Ferencről.) In: Sz. Z.: Ősök és társak. 
58-65. 
TAKÁCS Péter: Akart-e Kölcsey alispán lenni? = It 1984. 4. sz. 921-935. [Az 1837-
es Szatmár megyei tisztújítás jegyzőkönyvi anyaga.] 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
K. Cs. S. levelesládája. (Válogatta, szöveggondozás, bevezető, jegyzetek: Szilágyi Fe­
renc.) Szépirodalmi, Bp., 1984.427 1. (Magyar ritkaságok) 




Emlékek Körösi Csorna Sándorról. Levelek, okiratok, emlékezések. (Közzéteszi: Tér­
jék József.) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára - Körösi Csorna Társaság, 
Bp., 1984. 258 1. 
KÁDÁR László Antal: K. Cs. S. életcélja és munkássága. - K. Cs. S.: Földrajzi ismer­
tető Tibetről. Szerző, Debrecen, 1984. 701. 
ZÁGONI Jenő: K. Cs. S. bibliográfia. (Előszó: Csetri Elek.) Szépirodalmi-Kriterion, 
Bp .-Bukarest, 1984. 1971. 
KRMANN DÁNIEL 
K. D.: Küldetésem története. Itinerarium 1708—1709. (Utószó: Fabiny Tibor, Kiss 
Gy. Csaba, helységnévmutató: Kiss Gy. Csaba.) Európa—Tatran, Bp—Bratislava, 
1984. 1781. (Bibliotheca saeculorium) 
KRÚDY GYULA 
K. Gy.: Magyar tükör. Publicisztikai írások, 1894—1919. (Válogatta, sajtó alá rendez­
te: Barta András.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 7091. (K. Gy. művei) 
ALEXA Károly: Für Ausländer - über Gyula Krúdy. = BücherUng 1984. 2. sz. 7-10. 
BORI Imre: Adalékok K. Gy. utolsó pályaszakasza kérdéséhez. In: B. I.: Huszonöt ta­
nulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 133-144. 
DEME Zoltán: Szindbád holdudvarában. In: D. Z.: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. 
39-46. 
FRÁTER Zoltán: Egy Krúdy-regény változata. = MKSz 1984. 3. sz. 248-251. [A ma­
gyar jakobinusok ] 
HAJDÚ Ráfis Gábor: A rosszul olvasott K. Gy. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 388-396. 
HEVESI András: K. Gy. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 143-152. 
ILLÉS Endre: Háromemeletes hasonlatok. In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 7—24. 
LÖRINCZY Huba: önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. In: L. H.: Szépség­
vágy és rezignáció. 249-265. 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás (X.) A másik Krúdy. = Kort 1984. 4. sz. 590-593. 
[A Magyar tükör c. könyvéről.] 
VARGHA Balázs: Óarany. - K. Gy. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 157-166. 
KUNSZABÓ FERENC 
SZÉKELYHÍDI Ágoston: Közérdekben. Vázlat Kunszabó Ferencről. = Fo 1984. 
11. sz. 69-75. 
KURUCZ GYULA 
BUSCHMANN, Jörg-RAUCH, Renate: Schreiben ist Selbsterziehung. Der ungarische 
Schriftsteller Gyula Kurucz. = Sonntag 1984. 28. sz. 10. [Életpálya és interjú.] 
-k ies- : Nem világot akartunk meghódítani. = Él 1984. 29. sz. 8. 
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LACZKÓ GÉZA 
BARÁNSZKY-JÓB László: L. G. „Homme libre". In: B-J. L.: Teremtő értékelés. 123-
142. 
POMOGÁTS Béla: L. G. emlékezete. = Él 1984. 49. sz. 10. 
SZELEI Béla: Élet és tudás könyvvé fordul. Száz éve született L. G. = Napj 1984. 12. 
sz. 38-39. 
LADÁNYI MIHÁLY 
HAJDÚ Ráfis Gábor: L. M.: Se csillaga, se holdja. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanul­
mányok. 244-249. 
SZILÁGYI Ákos: Mihály Ladányi. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 394-400. 
LAKATOS ISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: L. I. írás a porban című verséről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely tit­
kai. 91-125. 
LÁNYI SAROLTA 
BORI Imre: L. S. naplójáról. = 7Nap 1984. 34. sz. 32. 
FÖLDES Anna: A lírikus naplója. = Él 1984. 18. sz. 2. 
PÉTER László: A költőnő moszkvai naplója. = Él 1984. 16. sz. 6. 
LATOR LÁSZLÓ 
KISS Ferenc: Fa a sziklafalon. Lator Lászlóról. In: K. F.: Interferenciák. 147-158. 
LÁZÁR JÁNOS 
KÁROLYI Amy: L. J. (1703-1772). In: K. A.: Születésem története. 36-45. 
TOLNAI Gábor: L. J., a Voltaire-fordító. 18. századi irodalmunk kérdéséhez. In: T. G.: 
Fejedelmi Erdély. 211-222. 
VÖRÖS Imre: L. J. Florindájának ősforrása. = It 1984. 3. sz. 753-756. 
LENGYEL BALÁZS 
SZILÁGYI Ákos: Kritika és tolerancia. L. B. kritikáiról. In: Sz. Á.: Nem vagyok kri­
tikus! 124-133. 
LENGYEL JÓZSEF 
BODRI Ferenc: L. J. prózájának „új elemei". = Lit 1984. 2. sz. 233-243. 




MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. 
Forradalmárok kísértő szelleme. Kettős portré Lengyel Józsefről és Sinkó Ervinről. 
61—64. — Az ember. Portrévázlat Lengyel Józsefről. 65—77. — A naplóíró L. J. 
Szövegközléssel. 367—394. — A névadó. Lengyel Józsefről — fiataloknak 403—406. 
MAJOR Ottó: A névadó. Lengyel Józsefről - fiataloknak. = ÚjT 1984. 13. sz. 21.; 
Látóh 1984. 5-6. sz. 179-182. 
REMÉNYI József Tamás: József Lengyel. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 7 0 -
78. 
SÜKÖSD Mihály: Sors és példa. Töredék Lengyel Józsefről. = Él 1984. 12. sz. 5. 
Találkozások Lengyel Józseffel. (Szerkesztette Laczkó András.) Városi Tanács, Marca­
li, 1984. 85 1. 
VARGHA Balázs: L. J. drámai Budapestje. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 329-334. 
VÉGH Antal: L. J. = Él 1984. 37. sz. 15. 
LENGYEL MENYHÉRT 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
A magyar drámairodalom megújítási kísérletei és kudarcai két centenárium tükré­
ben. Móricz Zsigmond, L. M. 69—80. — L. M. négy drámája. 453—472. — Kettesben 
a daimónnal. L. M. naplói. 473-492. - L. M. koporsójánál. 493—498. 
LENGYEL PÉTER 
SZÁVAI János: Az emlékezés regényírója: L. P. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 72— 
77. 
LUKÁCS GYÖRGY 
L. Gy. Levele Jan Kotthoz. = Nagyv 1984. 12. sz. 1859-1860. [1964. augusztus 15.] 
AMBRUS János: Lukács és az átmeneti korszak problémái. = Kr 1984. 3. sz. 17—19. 
ANCSEL Éva: L. Gy. katarzis-felfogása és a huszadik századi művészet. = Vil 1984. 2. 
sz. 78-80. 
BÉCSY Tamás: L. Gy. drámaelméletei. = ItK 1984. 1. sz. 22-43. 
BERNSTEIN, J. M.: The philosophy of the novel. Lukács, marxism and the dialectics 
of form. The Harvester Press, Brighton, 1984. 296 1. 
BONYHAI Gábor: Anfange einer nicht-divinatorischen Verstehenstheorie bei Leo Pop­
per und dem jungen György Lukács. = Neohel 1984. 1. sz. 63—79. 
BORI Imre: L. Gy. és a magyar irodalom. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. száza­
di magyar irodalomról. 32—52. 
Ernst Bloch und Georg Lukács. Dokumente zum 100. Geburtstag. (Szerkesztette, 
jegyzetek: Mesterházi Miklós, Mezei György.) MTA Filozófiai Intézet, Bp., 1984. 
3961. (Archívumi füzetek 4.) [Kézirat] 
ILLÉS Endre: Két levél. (Balázs Béla és Polányi Károly). In: I. E.: Szerelmeim, évek 
múlva. 115—119. [Popper Leó haláláról Lukács Györgynek.] 
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LENDVAI L. Ferenc: Esztétikum és etikum. L. Gy. „Esztétikájáénak etikai üzenete. 
= Vság 1984. 7. sz. 401-406. 
POSZLER György; Tudományos publicisztika és publicisztikus tudomány. Lukács­
írások az emigráció éveiből. = Nagyv 1984. 9. sz. 1388—1395. 
SZIKLAI László: Az ember nyomában. Jegyzetek L. Gy. életrajzához. = TársSz 1984. 
4. sz. 25-29.; Látóh 1984. 7. sz. 133-141. 
SZIKLAI László: Szellemi közösségben. L. Gy. és Mihail Lifsic. = Vil 1984. 2. sz. 8 1 -
89. 
SZILI József: A műalkotás belső világa. (Az antropomorfizáló visszatükrözés dinami­
kus struktúrája Az esztétikum sajátosságában.) = ItK 1984. 3. sz. 309—320. 
UNGVÁRI Tamás: Déry és Lukács. In: U. T.: Nemcsak Babilonban. 251-260. 
MADÁCH IMRE 
BENEDEK István: M. I. és a doktorai. In: B. L: Szirt a habok közt. 346-350. 
BÓDIS Mária: Két színházi siker a századelőn. (Előadás-rekonstrukciók.) (Bevezető: 
Székely György.) Magyar Színházi Intézet, Bp., 1984. 202 1. 
CSÁKY Károly: M. I. kapcsolatai. = Hét 1984. 39. sz. 10. 
DEME Zoltán: Érzelem és tudás Madách tragédiájában. In: D. Z.: Arpeggio. Esszék és 
tanulmányok. 131—142. 
FÜLÖP Lajos: Madáchné Fráter Erzsébet. = HevSz 1984. 1. sz. 48-51. 
HORVÁTH Károly: Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez. = ItK 1984. 1. sz. 
52-57. 
HORVÁTH Károly: „Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez" című előadásá­
nak vitája, (összefoglalta H. K.) = ItK 1984. 1. sz. 128-130. [Vitaülés 1984. feb­
ruár 29-én az MTA Irodalomtudományi Intézetének XDC. századi osztályán.] 
HORVÁTH Károly: M. I. Gondolat, Bp., 1984. 296 1. (Nagy magyar írók) 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
A Paradicsom kulcsai. 296—306. — Miért szép Az ember tragédiája? 307—369. — 
Az ember tragédiája filmen. 370—375. — Át az idő falain. 376—388. 
HUBAY Miklós: Madách születésnapjára. = Pal 1984. 2. sz. 17-20. 
•KERÉNYI Ferenc: M. I. hagyatékának néhány filológiai problémája. = NMMÉ 9. 1983. 
37-51. 
KÖLLÖ Károly: Cosbuc és Madách. In: K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. 186—196. 
KRIZSÁN László: A politikus Madách. = Dunatáj 1984. 3. sz.5-20. 
M. I.-dokumentumok a Nógrád megyei Levéltárban, (összeállította: Leblancné Kele­
men Mária.) Nógrád megyei Levéltár, Salgótarján, 1984. 495 1. (Adatok és forrá­
sok a Nógrád megyei Levéltárból 13.) 
MADÁCSY Piroska: M. I. és Bérczy Károly. = ItK 1984. 2. sz. 204-209. 
NÉMETH Tibor György: „Van-é jutalma a nemes kebelnek?" Hit, szerelem, barátság 
Madáchnál. = Vig 1984. 3. sz. 207-210. 
PÓR Anna: Ádám ismét németül. Új Madách-fordítás a Klagenfurti Városi Színház 
előadásában. = Szính 1984. 12. sz. 24—27. [Sebestyén György fordítása.] 
PRÁGÁK, Richard: Madáchová Tragédie clovéka a dalsl madarské Cinohry na brnens-
kém Narodnim divadle v letech 1884—1918. In: Studia Theatralia Brunensis, Brno, 
1984. 27-36. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Madách és Nógrád a reformkorban. Tanulmányok. Nógrád 
megyei Tanács, Salgótarján, 1984. 203 1. (Palócföld könyvek) 
•PRAZNOVSZKY Mihály: Politikai harcok Nógrád megyében M. I. részvételével 
1846-1848. = NMMÉ 9. 1983. 53-72. 
RADÓ György: A Tragédia svájci színpadokon. = Pal 1984. 1. sz. 34—36. 
SŐTÉR István: Imre Madách. = Alitt 1984. 3-4. sz. 317-337. 
*SPÁCZAY Hedvig: M. I. hadbírósági perének nyomában. = NMMÉ 9. 1983. 73-110. 
*STAUD Géza: Az ember tragédiája színrevitelének néhány kérdése. = NMMÉ 9. 
1983.111-120. 
TARJÁN Tamás: Űrhajónk rózsaablaka. Az ember tragédiája újabb előadásainak né­
hány tanulságáról. = Napj 1984. 6. sz. 6-10.; Látóh 1984. 10. sz. 175-195. 
•TAXNER-TÓTH Ernő: A Mózes-dráma színpadi élete. = NMMÉ 9. 1983. 121-138. 
TÓTH Károly: Az ember tragédiája szerkezetéhez. = ISz 1984. 7. sz. 625-631. 
•ZOLNAY László: A Madách-család eredete. = NMMÉ 9. 1983. 11-35. 
MADARÁSZ EMIL 
100 éve született M. E. - B. Juhász Erzsébet = Él 1984. 46. sz. 8. 
MAGYARI ISTVÁN 
VARGHA Balázs: M. I. kiazmusai. In: V. B.: Jelek, jelképekjellemek. 59-68. 
MAJOR OTTÓ 
A 60 éves M. O. köszöntése. Rába György = Él 1984. 13. sz. 7. 
MAKAY GUSZTÁV 
Nekr. Walkó György = Él 1984. 50. sz. 7. 
MÁNDYIVÁN 
ALEXA Károly: Iván Mándy. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 219-230. 
BALASSA Péter: Mándy és a kísérletek. Művészetéről és Átkelés című kötetéről. = 
Je 1984. 5. sz. 417-424. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
M. I. 559-564. - Régi idők mozija. 565-567. 
DOBOS Marianne: Iván, a szürke ló. Beszélgetés Mándy Ivánnal. = ÚjT 1984. 24. sz. 
10. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
M. I.: Egyérintő. 255-257. - Álom a színházról. 257-260. 
KABDEBÓ Lóránt: M. I. a Teleki téri novelláiról. (Interjú.) In: K. L.: A műhely tit­
kai. 54-66. 
Költészet és valóság. Mándy Ivánnal a Teleki téri novelláiról beszélget Kabdebó Ló­
ránt. = Je 1984. 2. sz. 149-156. 
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NÁDOR Tamás: M. I.: Lélegzetvétel nélkül. Interjú. = Könyvvilág 1984. 11. sz. 5. 
SZÁVAI János: M. I. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 151-159. 
VARGHA Kálmán: Téma, életérzés, világkép. Egy Mándy-novella geneziséhez. = Je 
1984. 12. sz. 1142-1148. [Borbély a házban ] 
MANNHEIM KÁRÓL Y 
SÁRKÖZI Mátyás: M. K. lappangó zsengéje a misztikusokról. Adalékok egy lábjegy­
zethez. = ÚjLátóh 1984. 2. sz. 247-250. 
MARSALL LÁSZLÓ 
GYŐRFFY László: Költők - mikrofon előtt. * OlvNép 1984-85. tél-tavasz, 19-30. 
MÁRTONJÓZSEF 
V. BUSA Margit: Adatok a Magyar Kurír szerkesztésének történetéhez. = MKSz 1984. 
4. sz. 354-359. [M. J. és Decsy Sámuel levele Kazinczynak, 1810.] 
MÁTRAILÁSZLÓ 
Nekr. Havasi Zoltán = MKSz 1984. 1-2. sz. 130-131.; Hermann István *Mtud 1984. 
3. sz. 245-247.; Tarnai Andor = ItK 1984. 2. sz. 263-264. 
MÉCS LÁSZLÓ 
KÖNNYŰ László: Egy M. L.-tanulmányról. = Nemzetőr 1984. 407. sz. 6. [M. L. Üze­
net (1982.) című kötetének Rónay László által írt előszavához.] 
MESTERHÁZI LAJOS 
M. L.: Visszaemlékezések. (Szöveggondozás: Mesterházi Márton, Mesterházi Miklós.) 
Szépirodalmi, Bp., 1984. 487 1. (M. L. művei) 
KŐHÁTI Zsolt: Lajos Mesterházi. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 191-199. 
MAJOR Ottó: Hinni és cselekedni. Mesterházi Lajosra emlékezve. In: M. O.: Egy nem­
zet férfikora. 129-131. 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
BALASSA Péter: A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma. = Életünk 1984. 8. 
sz. 839-845. [M. M.: Megbocsátás ] 
BALASSA Péter: M. M. művészete egykor és most. = Vig 1984. 10. sz. 795-797. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
M. M. 567-572. - Jelentés öt egérről. 572-575. 
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CSŰRÖS Miklós: A tágasság pátosza. Az esszéíró Mészöly Miklósról. In: Cs. M.: Szín­
képelemzés. 447—458. 
KÖNCZÖL Csaba: Miklós Mészöly. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 231-241. 
SZÁVAI János: Kamera és nyomozás: M. M. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 99— 
109. 
THOMKA Beáta: Saulus térbeli formája. M. M.: Saulus. = Lit 1984. 3. sz. 345-350. 
MEZEIANDRÁS 
KABDEBÓ Lóránt: Sorsfordító pillanatok. Mezei Andrással beszélget K. L. = Kort 
1984. 3. sz. 471-476. 
Sz.: M. A. versei héberül. = Él 1984. 13. sz. 8. 
MEZŐLAKIJÁNOS 
GÖMÖRI György: M. J., „exul Hungarus". = ItK 1984. 5-6. sz. 636-641. [Levele 
William Sancroftnak, 1680.] 
MIKSZÁ TH KÁLMÁN 
CSUKÁS István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésről. = AHistLittUSzeg 20. 
1984. 3-46. 
*CSÜRÖS Miklós: Mikszáth korszerűsége és A fekete város. In: Tanulmányok a XDC. 
század magyar irodalmáról. [1983.] 86-113.; Úí 1984. 5. sz. 97-107. 
HEVESI András: M. K. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 133-135. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Az elsikkadt tanulmány. In: K. G. E.: Eretnek 
esszék. 82—98. [A 30-as években írt befejezetlen M. K.-tanulmány közlésével.] 
KÖLLŐ Károly: M. K. és a román nép. In: K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. 205— 
215. 
H. SZABÓ Ágnes: A horpácsi Mikszáth-emlékház kiállításáról. = NMMÉ 10. 1984. 
351-359. 
SZABÓ Zoltán: M. K.: A néhai bárány. (Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon.) 
= NylrK 1984. 2. sz. 121-126. 
VARGHA Balázs: A honatya. — M. K. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 115-122. 
VÉBER Károly: Széljegyzetek M. K. életrajzához. = It 1984. 1. sz. 134-155. 
MOCSÁRY LAJOS 
KEMÉNY G. Gábor: Az andornaki üzenet. In: K. G. G.: A dunai mikrokozmosz. 5— 
16. 
MÓDOS PÉTER 




ALEXA Károly: György Moldova. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 409-416. 
HAJDÚ Ráfís Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
M. Gy.: Negyven prédikátor. 261—266. — Akit a mozdony füstje megcsapott. 266— 
271. 
MOLNÁR FERENC 
ERDÖDY Edit: Vázlat Molnár Ferencről. = Lit 1984. 1. sz. 104-113. 
VAJDA György Mihály: Bemerkungen zu zwei Dramatikern der ausgehenden Donau­
monarchie: Ferenc Molnár und Ödön von Horváth. = Neohel 1984. 1. sz. 185—194. 
VARGHA Balázs: M. F. magyar Pestje. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton.. ." 167-174. 
MOLNÁR GERGELY 
VARGA András: Adatok M. G. latin grammatikájának történetéhez.= MKSz 1984. 1— 
2. sz. 127-129. 
MÓRA FERENC 
FEKETE János: M. F. félegyházi alakjai. = SomogyiKönyvtMűhely 1984. 1-2. sz. 1 -
10. 
HOLLÓS Róbert: Leszámolás Bartos Imréékkel. = SomogyiKönyvtMűhely 1984. 1 -
2. sz. 11—18. [M. F. írói álneveiről.] 
KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin: Az első világháború kitörése M. F. vezércikkei­
ben. = SomogyiKönyvtMűhely 1984. 1-2. sz. 19-28. 
KÜRTI Béla: Móra és Sziromszék. Móra Ferencre emlékezünk halálának 50. évfordu­
lóján. = Ttáj 1984. 2. sz. 54-58. 
M. F. levelei Supka Gézához. (Közli: Féja Endre.) = Ttáj 1984. 2. sz. 59-63. [4 levél, 
1923-1934.] 
PÉTER László: M. F. betegségei. Halálának 50. évfordulóján. = OrvH 1984. 6. sz. 3 4 1 -
344. 
SÁRÁNÉ LUKÁTSY Sarolta: M. F. könyvtárigazgatói tevékenysége 1920 után. = Ktá-
ros 1984. 7. sz. 416-424. 
SZÉKELY MOLNÁR Imre: M. F. szerencséje. = NewYorkiFigy 1984. 11. sz. 3. [Pá­
lyakezdésről.] 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. [M. F. 1934. január 5-i levele.] 
WALLINGER Endre: A „másik" Móra. Levelek D. S.-néhez Makóra, az Úri utca 12-
be. = SomogyiKönyvtMűhely 1984. 1—2. sz. 36—46. [4 levél Diósszilágyi Sámuel-
néhoz.] 
50 éve halt meg M. F. Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1984. 8. sz. 4.; Vajda Aurél = 
EvÉ 1984. 9. sz. 4. 
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MÓRICZ VIRÁG 
A 75 éves M. V. köszöntése. Borbély Sándor = Él 1984. 38. sz. 10. 
MÓRICZ ZSIGMOND 
M. Zs.: Tanulmányok 3. A tizenkettedik órában, (összegyűjtötte, szerkesztette, szö­
veggondozás: Nagy Péter.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 622 1. (M. Zs. összegyűjtött 
művei) 
BENKŐ Samu: Légy jó mindhalálig. In: B. S.: őrszavak. 291-300. 
GREZSA Ferenc: A Bocskai-kerti triptichon. = Ttáj 1984. 9. sz. 86-93. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
Egy évforduló után. 355-359. - „Semmi M. Zs.-i vonulat". 379-387. 
HEVESI András: A gonoszság dicsérete. 
A századvége a kisvárosban. M. Zs. Forr a bor című regényéről. 55—60. — Rokonok. 
M, Zs. regénye. 60—64. 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
A magyar drámairodalom megújítási kísérletei és kudarcai két centenárium tükré­
ben. M. Zs., Lengyel Menyhért. 69-80. - M. Zs. drámái. 399-446. - Hatezer ol­
dal tükrében. 447-452. 
ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva. 
Keserű anekdoták. 53—65. [Kivilágos kivirradtig. ] — Insulte. 66—71. [A Rajongók 
átdolgozásáról.] 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A fejevesztett fejedelem. In: K. G. E.: Eretnek 
esszék. 73—81. [Bethlen Gábor alakja Móricznál és Szekfű Gyulánál.] 
KÖLLÖ Károly: M. Zs. útja a román olvasókhoz. In: K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. 
283-292. 
MAJOR Ottó: Magyarok csillaga. M. Zs. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 57-60. 
MÁRKUS Béla: Lobogó? Hajnalcsillag? Jegyzetek a Móricz-örökségről. = Vság 1984. 8. 
sz. 33-45. 
M. Zs. a Nyugat szerkesztője. Levelek. Válogatta, a kötetet szerk. és utószó: Tasi Jó­
zsef. Sajtó alá rend. és jegyz. H. Bagó Ilona, Papp Anna, Tasi József, Tóth Anna. Pe­
tőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1984. 5061. 
RÁDICS Károly: Darvas és Móricz. = ÚjAur 1984. 1. sz. 82-86. [Darvas József levele 
Móriczhoz 1931-ből.] 
RÁDICS Károly: „. . .a prés, amiben élek, rettenetesen őröl". Szabó Lőrinc levelei Mó­
ricz Zsigmondhoz. = Dunatáj 1984. 3. sz. 63-66. [4 levél 1924-1940.] 
RÁKOS Péter: Történelmi tény — irodalmi tény. Hozzászólás „A két Gábor" vitájá­
hoz. = It 1984. 2. sz. 364-388. [Bethlen Gábor és Báthory Gábor alakja a történet­
tudományban és M. Zs. Erdély-trilógiájában.] 
TASI József: Bálint Sándorék levelei Móricz Zsigmondhoz. = SomogyiKönyvtMűhely 
1984. 1-2. sz. 76-79. [7 levél, 1940-1941.] 
TÓTH Gusztáv: M. Zs. vallomása a Bibliáról. = RefLap 1984. 3. sz. 6. 
VARGA-MÓRICZ Ida: Heten voltunk. Sajtó alá rend. Kelevéz Ágnes és M. Pásztor Jó­
zsef. Jegyz. M. Pásztor József. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1984. 162 1. 
(Irodalmi múzeum) 
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VARGHA Balázs: M. Zs. vállalkozásai. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 175-191. 
NADÁNYI ZOLTÁN 
DÉNES György: N. Z., a trubadúr-költő. = Hét 1984. 9. sz. 14-15. 
RÓNAI Mihály András: N. Z. In: R. M. A.: Magyar lant. 375-377. 
NÁDAS PÉTER 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 
N. P. novellájáról. 282-287. - Egy családregény vége. N. P. regényéről. 288-290. 
LÖRINCZ Judit: A megközelítés fokozatai. N. P. családregényének hatásvizsgálata. 
Művelődéskutató Intézet, Bp., 1984. 991. (Népszerű művek világképe) 
RADICS Viktória: Határáttörés. N. P. színházi esszéiről. = Életünk 1984. 9. sz. 1011-
1015. 
NAGY GÁSPÁR 
GÖRÖMBEI András: N. G. földi pörei. = Fo 1984. 8. sz. 47-56. 
NAGY István Attila: „Valami szabadítót mondani". N. G. portréjához. = Napj 1984. 
2. sz. 29-30. 
NAGYIGNÁC 
FÜLÖP Lajos: Gyöngyösi diákok voltak. N. I. = HevSz 1984. 1. sz. 25-26. 
NAGYIMRE 
Cs. NAGY Ibolya: Sorsának foglya: Költő N. I. = Alf 1984. 12. sz. 82-85. 
Cs. NAGY ISTVÁN 
Nekr. Cs. M. = Könyv és Nev 1984. 1. sz. 31. 
NAGYIVÁN 
KOVÁCS Anna: Tények és adatok egy XDC. századi történetíró művészeti kapcsolatai­
ról. (Művelődéstörténeti műhelytanulmány.) = NMMÉ 10. 1984. 63-99. [Nép­
dalgyűjteményeiről, kéziratos verseskötetéről.] 
NAGYLAJOS 
HARGITAI József: N. L.: A bogár. (Komplex novellaelemzés.) = VasiSz 1984. 3. sz. 
460-469. 
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SZÁVAI János: „Tündérpalotában díszterem". N. L. önéletírásairól. = Út 1984. 6. sz. 
77-84. 
TAMÁS Aladár: írók, könyvek, vallomások. 
Nehéz emlék. 289-298. - Ismerjük-e Nagy Lajost? 299-303. - N. L. emléktáblája 
előtt 304-307. 
TARJÁN Tamás: A történet örök színtere. Kétarcú kapcsolat: N. L. és szülőfaluja. = 
Ttáj 1984. 1. sz. 60-65.; Látóh 1984. 3. sz. 43-54. 
VARGHA Balázs: A keserű ember. — N. L. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton..." 227-233. 
NAGY LÁSZLÓ 
ÁGH István: N. L. szülővilága, emlékháza. = Je 1984. 9. sz. 800-804.; Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, Veszprém, 1984. 191. 
BARÁNSZKY-JÓB László: Jönnek a harangok értem. N. L. posztumusz kötetéről. In: 
B-J. L.: Teremtő értékelés. 457-463. 
BELOHORSZKY Pál: László Nagy. In: Oteratur Ungarns 1945 bis 1980. 282-291. 
CSOÓRI Sándor: N. L. háza. = Ttáj 1984. 6. sz. 40-42. 
CSOÓRI Sándor: N. L. iszkázi otthona. = Je 1984. 6. sz. 545-547.; Látóh 1984. 8. sz. 
69-73. 
Égi s földi virágzás tükre. Kortársak Nagy Lászlóról. (Válogatta, szerkesztette: Balogh 
Ferencné, előszó: Czine Mihály.) Veszprém megyei Tanács—Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Veszprém, 1984. 183 1. (Horizont közművelődési kiskönyvtár 11.) 
HAJDÚ Ráfis Gábor: N. L.: Adok nektek aranyvesszőt. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, 
tanulmányok. 272-276. 
Iszkázi regösének. A regölésről és Nagy Lászlóról emlékezik Szabó Ferenc 73 éves 
felsőiszkázi földműves. (Lejegyezte Bosnyák Sándor.) = MV 1984. 12. sz. 3—5. 
KABDEBÓ Lóránt: Vígh Tamás Nagy Lászlóról készített szoborportréjáról. (Interjú.) 
In: K. L.: A műhely titkai. 179-189. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
Búcsú Nagy Lászlótól. 159. — A lehetetlen képviseletében. 160—196. — A Me­
nyegző. 197-216. - N. L. és a bolgár folklór. 343—349. - Ébredés Bozsenciben. 
350-355. - N. L. bolgár otthona. 356-366. 
KISS Ferenc: Iszkáz és Szmolján. = Kort 1984. 9. sz. 1482-1485. 
KISS Ferenc: Versben bujdosó. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 170-175. 
KONDRÓT, Vojtech: Az én Nagy Lászlóm. A műfordító megjegyzései. = Kort 1984. 
12. sz. 1978-1982. 
NEJCSEVA, Donka: N. L. és a bolgár népdal. = Él 1984. 15. sz. 4. 
TORNAI József: Ismeritek Nagy Lászlót? = ÚjT 1984. 7. sz. 10-11. 
VARGHA Balázs: N. L. helikoptere. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 411-421. 
NAGY MIKLÓS 
A 60 éves N. M. köszöntése. Németh G. Béla = ItK 1984. 1. sz. 128. 
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NAGYZOLTÁN 
RÓNAI Mihály András: N. Z. In: R. M. A.: Magyar lant. 296-299. 
100 éve született N. Z. Kronstein Gábor = Él 1984. 38. sz. 8. 
NÉGYESY LÁSZLÓ 
KOVÁCS Sándor Iván: Professzor időzavarban. Emlékezés Négyesy Lászlóra. = ÜjT 
1984. 5. sz. 20. 
REISINGER János: Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón. N. L. = Lit 1984. 3. 
sz. 383-401. 
NEMES NAGY ÁGNES 
GÖRGEY Gábor: Munkavilágítás. 
„A lovak és az angyalok". 356—360. — A költő tapasztalatai. 361—364. 
KABDEBÓ Lóránt: N. N. Á. Villamos című verséről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely tit­
kai. 142-152. 
KABDEBÓ Lóránt: Sorsfordító pillanatok. Nemes Nagy Ágnessel beszélget K. L. = 
Kort 1984. 5. sz. 794-801. 
MEZEI András: Ami túlmutat rajtunk. = Él 1984. 46. sz. 7. 
A teljességet szeretném. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel. (Riporter: Szerdahelyi Ist­
ván.) = Kr 1984. 1. sz. 6-8.; Látóh 1984. 3. sz. 165-176. 
UTASI Csilla: Egy lírai mítoszteremtés érvei. N. N. Á.: Ekhnáton. = Híd 1984. 6. sz. 
832-837. 
NEMESKÜR TY ISTVÁN 
BULLA Károly: Mire szerény a Tanár úr? Beszélgetés Nemeskürty Istvánnal. = FSzM 
1984. 29. sz. 5. 
SŐTÉR István: Könyvek és éjszakák. — Olvasónapló Fenyő István és N. I. könyveiről. 
- = Je 1984. 5. sz. 478-483. 
NÉMETHJÓZSEF 
FŰZI László: Feljegyzések a századforduló idejéből. Elöljáró sorok N. J. Naplójához. 
1-2. = Fo 1984. 7. sz. 66-68.; 8. sz. 57-80. [Szövegközléssel.] 
NÉMETH LÁSZLÓ 
BAKONYI István: Egy nagy kísérlet „bevezetése". N. L.: Kocsik szeptemberben. = Új-
Aur 1984. 3. sz. 90-95. 
BAKONYI István: Az eszmealkotás előzménye. (N. L.: Alsóvárosi búcsú.) = ÜjAur 
1984. l.sz. 77-81. 
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BAKONYI István: Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségben. N. L.: Irgalom. = 
Fo 1984. 8. sz. 35-39. 
BARTA János: N. L. debreceni katedrája. = Kort 1984. 11. sz. 1798-1809. 
BÉKÉSI Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus N. L. esszéiben. = Nyr 1984. 4. sz. 
463-470. 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
Sajkód Robinson-szigetén. 403—409. — Változatok a Bolyai-témára. 410—426. — 
A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. 427—438. — N. L. 1980. 439-444. 
CSŰRÖS Miklós: N. L. Berzsenyi-élménye. In: Cs. M.: Színképelemzés. 388-400. 
DEÁK Attila: A látszat és a valóság dramaturgiája. Színpadon N. L. Sámsonja. = 
ÜjAurl984. l.sz. 59-63. 
FODOR András: N. L. hangja. = ÚjFo 1984. 5. sz. 81-82. 
GREZSA Ferenc: A Bocskai-kerti triptichon. = Ttáj 1984. 9. sz. 86-93. 
GREZSA Ferenc: N. L. kiadatlan kézirataiból. Naplótöredék a harmincas évekből. = 
Ttáj 1984. 9. sz. 32-37. [Szövegközléssel.] 
GREZSA Ferenc: „Újszövetségi" modell. N. L. Bocskai-kerti programja. = Ttáj 1984. 
8. sz. 58-63. 
GREZSA Ferenc: Az Utolsó kísérlet záródarabjai, N. L. két kisregény-torzója. = Napj 
1984. 1 l.sz. 24-26. 
ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva. 
Az Artemisz-álarc. 37—45. — Egy esszé margójára. 46—52. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
N. L. és az orosz irodalom. 58—72. — Ady és N. L. 73—86. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Eretnek esszék. 
A nőstény zseni. 99—112. — Miért szörnyeteg a Szörnyeteg? 347—356. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az epikai jelentésképzés változásai. — Szempontok a Tanú 
utáni N. L. regényeinek újraértelmezéséhez. = Lit 1984. 4. sz. 405-416. 
MAJOR Ottó: N. L. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 78-79. 
MONOSTORI Imre: Egy elfelejtett N. L.-interjú margójára. = ItK 1984. 5-6. sz. 
727-732. [Literatura, 1936. május 1.] 
MONOSTORI Imre: „Kéziratodat tovább küldtem Kecskemétre". A Válasz születése 
N. L. Fülep Lajoshoz írt leveleiben. = Fo 1984. 5. sz. 81-87. [9 levél, 1934.] 
MONOSTORI Imre: A „Magyarország és Európa" helye N. L. publicisztikájában. = 
Lit 1984. 4. sz. 430-453. 
MONOSTORI Imre: Utópia vagy perspektíva? N. L. „Értelmiségi társadalma". = Napj 
1984. 2. sz. 6-9. 
SÁNDOR Iván: Szembenézni a történelemmel. A N. L.-pör. I—II. = Kort 1984. 10. sz. 
1650-1660.; 11. sz. 1781-1797. 
SASKÖI Zoltán: N. L. és Tóth László barátsága. = Fo 1984. 11. sz. 82-84. [A Tanú 
kiadója.] 
SZABÓ Zoltán: A tusakodó ember. (Németh Lászlóról). In: Sz. Z.: ősök és társak. 
207-240. 
SZÁVAI János: Az ideális és a to^z. N. L. önéletírásai. = Úí 1984. 8. sz. 86-92. 
SZÁVAI János: A naplóíró N. L. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 37-44. 
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Cs. VARGA István: Az eszmekatedrális koronázó regénye: Irgalom. A Télemakhosztól 
az Irgalomig. = Lit 1984. 4. sz. 417-429. 
Cs. VARGA István: Mélységével Muszorgszkijhoz hasonlítható. N. L. Gogol-képéről. = 
Napj 1984. 4. sz. 25-27. 
VARGHA Balázs: N. L. változatai a Budapest témára. In: V. B.: „Állok Dunánk szé­
lén, a pesti parton..." 357-372. 
ZIMONYI Zoltán: László Németh. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 88-100. 
NYÉKI VÖRÖS MÁ TYÁS 
BÖRÖNDI Lajos: Ny. V. M. és a barokk irodalom kezdetei. = Dunatáj 1984. 4. sz. 2 1 -
25. 
OLÁH GÁBOR 
DAPSY Gizella és ROZSNYAI Kálmán levelei Oláh Gáborhoz. In: Szeghalomtól Verő­
céig. Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. 44-57. [1908-ból 2,1917-ből 
1 levél.] 
KISS Ferenc: Bálint György Oláh Gáborról. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 85-91. 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. (O. G. levele, 1934. nov. 10.) 
OLTVÁNYI AMBRUS 
Nekr. Czigány Lóránt = IrodÚjs 1984. 1. sz. 10.; Mezei Márta = It 1984. 2. sz. 510-
511. 
ORBÁN OTTÓ 
BORI Imre: A legújabb magyar líráról. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi 
magyar irodalomról. 533—556. 
GÖRGEY Gábor: „Fekete ünnep". In: G. G.: Munkavilágítás. 326-327. 
„Költészet és valóság". O. O. Gyökér a földben című versciklusáról Kabdebó Lóránt 
beszélget. = Életünk 1984. 3. sz. 235-244. 
KABDEBÓ Lóránt: O. O. Gyökér a földben című versciklusáról. (Interjú.) In: K. L.: 
A műhely titkai. 126-141. 
ORCZY LŐRINC 
KÁROLYI Amy: O. L. báró (1718-1789). In: K. A.: Születésem története. 33-35. 
OSVÁTERNÖ 
BÁLINT Endre: O. E. és Bálint Aladár. = Kort 1984. 5. sz. 831. 
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OTTLIK GÉZA 
RÓNAY László: Géza Ottlik. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 143-149. 
SZÁVAI János: A hallgatás szövete: 0. G.: In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 93-98. 
ÖRDÖGHSZIL VESZTER 
BORIS János: Ö. Sz.: Lázár békéje. = HungPen 1984. 25. sz. 112-113. 
ÖRKÉNYISTVÁN 
ö. I.: önéletrajzom töredékekben. - Befejezetlen regények. (Szerkesztette, szöveggon­
dozásjegyzetek: Radnóti Zsuzsa.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 4801. (ö. I. művei) 
BÉCSY Tamás: „E kor nekünk szülőnk és megölőnk..." (Az önismeret kérdései ö. I. 
drámáiban.) Tankönyvkiadó, Bp., 1984. 228 1. (Műelemzések kiskönyvtára 15.) 
GÖRGEY Gábor: ö. I. In: G. G.: Munkavilágítás. 235-236. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: ö . I.: Időrendben. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
277-280. 
KISS Ferenc: Búcsúféle Örkény Istvántól. In: K. F.: Interferenciák. 126-127. 
SZÁVAI János: ö . I. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 137-145. 
SZILÁDI János: István Örkény. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 150-161. 
THOMKA Beáta: Gömb és babérfa. Örkény egyperceseinek epikai világáról. = Kort 
1984. 7. sz. 1148-1151. 
VARGHA Balázs: ö. I. útja a groteszktől a groteszkig. In: V. B.: „Állok Dunánk szé­
lén, a pesti parton..." 395-410. 
ÖRLEY ISTVÁN 
D.M.:Ö. 1.(1913-1945). =MHírek 1984. 13. sz. 18. 
WERNITZER Julianna: A Flocsek bukása, (ö. I. regénye). = Lit 1984. 1. sz. 145-151. 
PÁLÓCZIHOR VÁ THÁDÁM 
PÉTERFFY Ida: Levelek Szántódról. Válogatás P. H. Á. írásaiból. Levelek, versek, 
prózai művek 1787-1790. Panoráma, Bp., 1984. 1111. 
PALOTAI BORIS 
MAJOR Ottó: író a baloldalon. Palotai Borisról. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 116— 
118. 
PALOTAIERZSI 




BORI Imre: A mítosz vonzásában. (Pap Károlyról.) In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a 
XX. századi magyar irodalomról. 145—179. 
LANDESZMAN György: P. K. elfelejtett verse. = MIOKÉvk 1984. 227-229. [Nehéz 
dalolni... 1941.] 
PÁPAI PÁRIZ FERENC 
Pax corporis. Sajtó alá rend., utószó és jegyzet: Szablyár Ferenc. Magvető, Bp., 1984. 
4881. (Magyar Hírmondó) 
PAPPÁRPÁD 
SZÍJÁRTÓ István: „Nemet mondani a pusztulásnak." Papp Árpádról. = Dunatáj 1984. 
2. sz. 35-38. 
PAPP LÁSZLÓ 
Nekr. Bajai Mária = Él 1984. 49. sz. 8. 
PAPP ZOLTÁN 
Nekr. Géher István = Él 1984. 16. sz. 8. 
PÁSKÁNDIGÉZA m 
KISS Ferenc: P. G. három könyve. In: K. F.: Interferenciák. 302-307. 
SZAKOLCZAY Lajos: Dunának, Oltnak. 
A történelem fintora. P. G.: Az eb olykor emeli lábát. 213—219. — Logika és humá­
num. P. G. novellái. 220-232. 
PÁSZTOR BÉLA 
RÓNAI Mihály András: P. B. In: R. M. A.: Magyar lant. 491-492. 
PAYER ISTVÁN 
Nekr. Győri László = Él 1984. 19. sz. 8.; — = ÚjFo 1984. 6. sz. 3-4. 
PÁZMÁNYPÉTER 
P. P.: De iustitia et iure. De verbo incarnato. (Kiadja, bevezető: őry Miklós, utószó: 
Szabó Ferenc.) Prugg Verlag, Eisenstadt, 1984. 173 1. 
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P. P.: Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél. 1613. (Sajtó alá rendezte, utó­
szójegyzetek: Bitskey István.) Európa, Bp., 1984. 2421. 
*P. P.: Válogatás műveiből. I—III. (Válogatta: őry Miklós, Szabó Ferenc, Vass Péter.) 
Szent István Társulat, Bp., 1983. 401, 378, 3821. 
KÁDÁR Zsolt: P. P. - írásainak tükrében. = ReíLap 1984. 17. sz. 6. 
NÁDOR Tamás: P. P. művei. = ÚjT 1984. 8. sz. 20. 
PÉCZELIJÓZSEF 
F. CSANAK Dóra: P. J. elveszettnek hitt előszava Zayr-fordításához. = ItK 1984. 3. sz. 
339-350. 
PÉNTEK IMRE 
KISS Ferenc: P. L: Édesség anti-reklám. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 263-271. 
PETELEI ISTVÁN 
*KICZENKO Judit: Peteleit lapozgatva... In: Tanulmányok a XIX. század magyar iro­
dalmából. 114-121. 
PETERDIANDOR 
RÓNAI Mihály András: P. A. In: R. M. A.: Magyar lant. 230-232. 
PETŐFI SÁNDOR 
BÉCSYÁgnes: P. S.: Elpusztuló kert ott a vár alatt... = It 1984. 3. sz. 710-725. 
DEME Zoltán: Jambusi és trocheusi bimetrizálás Petőfi zsengéiben. In: D. Z. Arpeggio. 
Esszék és tanulmányok. 219-227. 
ELEK István: Petőfi metaforáiról. = It" 1984. 3. sz. 685-700. 
GALAMBOS Sándor: Petőfi és Kunszentmiklós. Nagyközségi Tanács, Kunszentmik­
lós, 1984. 73 1. 
GERGYE László: Vajda János viszonya P. S. örökségéhez. A Sirámok c. dalciklus ta­
nulságai. = It 1984. 3. sz. 700-710. 
HEVESI András: Petőfi. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 110-121. 
KOROMPAY János: Gárdonyi Géza: Petőfi büszkesége. = HevSz 1984. 4. sz. 27-29. 
KOVÁCS József László: Aszód, 1838. Petőfi megismerkedik a magyar irodalommal. 
(Műhelytanulmány a diák Petőfi magyar irodalmi ismereteiről.) In: K. J. L.: Régen 
volt iskolák dicséretes törvényei. 123—134. 
KOVÁCS József László: Petőfi könyve. = Él 1984. 11. sz. 10. [Toldy Ferenc kéziköny­
ve a magyar költésről] 
RÓNAI Mihály András: P. S.- In: R. M. A.: Magyar lant. 94-106. 
SARLÓS Béla: Besúgók a költőről. így jelentettek 1848-ban. = História 1984. 4. sz. 
5-6. 
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SIPOS Antalné: Aigner contra Athenaeum. Felhívási per néhai P. S. műveinek kiadása 
tárgyában (1879-1881). = LevéltSz 1984. 1-3. sz. 283-361. 
TIMAFFY László: Petőfi-versből népballada. = Honism 1984. 1. sz. 35-36. 
VARGHA Balázs: A hódító. - P. S. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 79-104. 
VARGHA Balázs: Petőfi: Csokonai. In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 385-403. 
PETRI GYÖRGY 
CSŰRÖS Miklós: P. Gy.: Körülírt zuhanás. In: Cs. M.: Színképelemzés. 237-257. 
SZILÁGYI Ákos: A „megmenthetetlenül személyes" lírája. In: Sz. Á.: Nem vagyok kri­
tikus! 341-347. 
PILINSZKY JÁNOS 
P. J.: Három előadás a Vatikáni Rádióban Simone Weilről. (Bevezető: Szabó Ferenc.) 
= KatSz 1984. 3. sz. 201-207. 
P. J.: A mélypont ünnepélye. Próza. 1—2. köt. (Vál., szerk., sajtó alá rend., előszó, utó­
szó: Jeleníts István.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 539, 2341. 
„Bevallottam: a naplementét Svájcban". Koppány Zsolt beszélgetése Kocsis Zoltánnal. 
= Alf 1984. 5. sz. 53-59. 
BORI Imre: P. J. versvilága. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar 
irodalomról. 496-532. 
GALSAI Pongrác: P. J. = Él 1984. 51-52. sz. 16. 
GÖRGEY Gábor: A Pilinszky-jambus. = Je 1984. 12. sz. 1137-1139. 
KABDEBÓ Lóránt: Weöres Sándor P. J. Szálkák című kötetéről. (Interjú.) In: K. L.: A 
műhely titkai. 254-263. 
KÁROLYI Amy: Pilinszky. In: K: A.: Születésem története. 60-61. 
KIRÁLY Katalin: János Pilinszky. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 252-263. 
MAJOR Ottó: A költő egyetemessége. Búcsú Pilinszky Jánostól. In: M. O.: Egy nemzet 
férfikora. 126-128. 
NEMES György: Költők árnyékban. = Él 1984. 32. sz. 14. 
PÁLYI András: P. J. „naplója". = Je 1984. 3. sz. 275-280. 
P. J. belgrádi interjúja 1975 őszén. (Riporter: Rada Saratlic.) = Híd 1984. 2. sz. 210-
215. 
*SZABÓ Ferenc: In memóriám Pilinszky (1921—1981). In: Sz. F.: Jelek az éjszakában. 
363-371. 
SZÁVAI János: A vers és a cím. Szabálytalan gondolatok P. J. költészetéről. = Alf 
1984. 3. sz. 48-54. 
SZEKÉR Endre: Pilinszky lírai vallomásai. = Műhely 1984. 4. sz. 71-74. 
SZILÁGYI Ákos: Passé és conditionnel. In: Sz. Á.: Nem vagyok kritikus! 348—355. 
SZILÁGYI Júlia: Az „irgalmas értelem" költője. = Utunk 1984. 6. sz. 4. 
TÜSKÉS Tibor: Pilinszkyről, személyesen. = Napj 1984. 4. sz. 31-34. 
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PINCZÉSIJUDIT 
BALÁZS Árpád: P. J. költői estje a Rátkai Márton Művészklubban. (Interjú.) = ÚjFo 
1984. 3. sz. 27-35. 
NAGY Gáspár: „Újra indul a film". = ÚjFo 1984. 3. sz. 26. 
PINTÉR Lajos: A Pinczési-pör. = ÚjFo 1984. 3. sz. 35-36. 
SZABÓ Magda: Pinczési Juditról. = Úí 1984. 4. sz. 89-94. 
PINTÉR FERENC 
SIMOR András: Egy „különös vadmadár" portréja. Vázlat Pintér Ferencről. = Kort 
1984. 9. sz. 1430-1433. 
POPPER LEÓ 
BONYHAI Gábor: Anfange einer nicht-divinatorischen Verstehenstheorie bei Leo 
Popper und dem jungen György Lukács. = Neohel 1984. 1. sz. 63—79. 
PRÁGAIANDRÁS 
SZŐNYI György Endre: Mannerist imagery and thinking in the prose of András Prágai. 
= ALitt 1984. 1-2. sz. 207-232. 
PULSZKY FERENC 
HEVESI András: P. F. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 122-125. 
RÁBA GYÖRGY 
CSŰRÖS Miklós: R. Gy.: Rovások. In: Cs. M.: Színképelemzés. 130-141. 
GÖRGEY Gábor: „Nyílttenger". In: G. G.: Munkavilágítás. 318-320. 
HORGAS Béla: A föld íze. (R. Gy. verseiről.) In: Levendel Júlia-H. B.: Pár-sor 3. 
48-58. 
KABDEBÓ Lóránt: R. Gy. Amalfi meséje című verséről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely 
titkai. 302-311. 
RÓNAY László: R. Gy. „próbaideje". = Kort 1984. 12.sz. 1988-1991. 
A 60 éves R. Gy. köszöntése. Kiss Ferenc = ItK 1984. 3. sz. 397-398.; Vargha Kálmán 
= Nagyv 1984. 6. sz. 923-925. 
RADNÓTI MIKLÓS 
BAKONYI István: „Halotti beszéd" a XX. századból. R. M.: Csak csont és bőr és fájda­
lom. = Napj 1984. 4. sz. 1,5-16. 
BAKONYI István: R. M.: őrizz és védj. Verselemzés. = Fo 1984. 5. sz. 65-68. 
BARÓTI Dezső: A Hatodik ecloga rejtélye. = ÚjT 1984. 19. sz. 14. 
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T. BÍRÓ Zoltán: A költő szolgálata. = Napj 1984. 4. sz. 10-11. 
BORI Imre: Az eclogától az eklogáig. = 7Nap 1984. 45. sz. 30. 
BORI Imre: Egy háborús műfaj: az ekloga. = 7Nap 1984. 44. sz. 32. 
BORI Imre: A „halál jegyese". R. M. születésének hetvenötödik és halálának negyvene­
dik évfordulóján. = Kilátó 1984. 18. (MSzó máj. 5.) 17. 
BORI Imre: Az „egyre égibb hang" hallója és hallatója. = 7Nap 1984. 51. sz. 30—31. 
BORI Imre: Az élet és a költészet „meredek útján". = 7Nap 1984. 49. sz. 30. 
BORI Imre: „írtam... írok... írsz..." A második eclogából — szabadon. = Híd 1984. 
11. sz. 1429-1432. 
BORI Imre: Két „razglednica" között. = 7Nap 1984. 43. sz. 32. 
BORI Imre: Költősorsok margójára. = 7Nap 1984. 50. sz. 32. 
BORI Imre: Ott fenn, a „régi tetőkön". = 7Nap 1984. 47. sz. 30. 
BORI Imre: R. M. költészete. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar 
irodalomról. 205-335. 
BORI Imre: Röpke derű verse. = 7Nap 1984. 46. sz. 32-33. 
BORI Imre: A szerelem költője. = 7Nap 1984. 52. sz. 56-57. 
BORI Imre: Tanúságtevés az avantgárdé mellett. = 7Nap 1984. 32. sz. 32. 
BORI Imre: Az út végén — a visszanéző. = 7Nap 1984. 48. sz. 32. 
CSABA László: Ismeretlen Radnóti-levél és egy korabeli kritika. = Fo 1984. 5. sz. 
68-70. [R. M. Csanádi Józsefhez, 1931. május 5.] 
Emlék és varázslat. Vallomások Radnóti Miklósról. (Válogatta, szerkesztette, bevezet­
te, jegyzetek: Pomogáts Béla.) Móra, Bp., 1984. 2081. (Kozmosz könyvek) 
FEHÉR Ferenc: A kettős Radnóti-évforduló. = Kilátó 1984. 17. (MSzó ápr. 28.) 16. 
GÁBOR Andor: R. M. versei. In: G. A.: így volt, kortársaim! 498-501. 
GEORGE, Emery: Miért nincsen hatodik ecloga? = Lit 1984. 2. sz. 213-221. 
GEORGE, Emery: R. M. egy Bertolt Brecht-fordításának körülményeiről. = FilKözl 
1984. 4. sz. 430-447. 
JELENÍTS István: A költő és a próféták. = ÚjEmb 1984. 21. sz. 4. 
KASSAI-VÉGH Miklós: Szabálytalan emlékezés R. M. születésének 75. és halálának 
40. évfordulóján. =Pal 1984. 4. sz. 47-51. 
KOCSIS L. Mihály: Másnak e tájék. 1-2. = MIfj 1984. 20. sz. 14-16.; 21. sz. 14-16. 
KOCSIS Rózsa: Bűnből feloldó irgalom. Radnóti: Előhang egy „monodrámához". = 
Napj 1984. 4. sz. 30-31. 
Kun Miklós emlékezése Radnóti Miklósra. (Riporter: Nagy Péter, M. Pásztor József. 
Szerk.: M. Pásztor József.) = It 1984. 2. sz. 233-239. 
LAKATOS István: Tizenöt éves költő - húszéves tévedés. = Él 1984. 20. sz. 9. [A Nap­
tár megjelenési idejéről.] 
LENGYEL András: A Lábadozó szél olvasói. = SomogyiKönyvtMűhely 1984.1—2. sz. 
75-76. 
MELCZER Tibor: Egy elfelejtett Radnóti-átköltés. = Él 1984. 46. sz. 6. [A Nílus him­
nusza ] 
MELCZER Tibor: „Eretnek hadak között hűséges példakép". Biblikus és hitbeli vo­
natkozások R. M. költészetében. = It 1984. 2. sz. 205-232. 
MELCZER Tibor: „Mondd, van-e ott haza még..." — R. M.: Hetedik ecloga — = Je 
1984. 6. sz. 595-601. 
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NÉMETH G. Béla: The refuge of poetry. Miklós Radnóti: Forced march. = ALitt 1984. 
3-4. sz. 393-401. 
PASIAKOVÁ, Jaroslava: Radnóti folyóirata, az 1928. = ISz 1984. 5. sz. 398-400. 
PASIAKOVÁ, Jaroslava: R. M. • ISz 1984. 5. sz. 388-394. 
PÁSKÁNDI Géza: Az anyanyelv vértanúsága. Sorsanalízis R. M. életéhez és halálához. 
= Napj 1984. 5. sz. 21-25. 
Pokolból született csillag. R. M. = emlékszám. = Úí 1984. 11. sz. 
Illés Endre: Egy elmaradt vers. 4 -6 . - Sőtér István: R. M. útja. 7-12. - Cs. Szabó 
László: Négyszemközt egy szoborral. R. M., a műfordító. 13—17. — Szentkuthy 
Miklós: A mókus és a Halál Angyala. 20—25. - Tolnai Gábor: „Ó, költő, tisztán élj 
te most..." Két év a Gondolatnál. 28-35. - BaránszkyJób László: Fecske földet 
szántva röpdes. R. M. lírája. 37—39. — Baróti Dezső: Szabadság, hosszúcombú drága 
nimfa. R. M. verseinek egyik motívumáról. 41—44. — Cserépfalvi Imre: R. M. 45— 
46. — Németh G. Béla: Tragikus hittevés a költészet mellett. Hangnem és magatar­
tás Radnóti költészetében. 48-53. - Csányi László: Az angyal elejti kardját. R. M. 
jelképei. 55—62. — Boldizsár Iván: Az utolsó levél. 65—69. - Bori Imre: „írtam... 
írok... írsz..." A Második eclogából — szabadon. 77—79. — Lászlóffy Aladár: „Ó 
tarts ki addig lélek, védekezz!" 80-81. — Gyurkovics Tibor: „Boldogok, akik sír­
nak". 82—86. - Fodor András: A költő passiója. 87—89. — Vujicsics Sztoján: Jajjal 
teli Szerbia ormán. 89-90. — Képes Géza: Emlékezés Radnóti Miklósra. 91-92. — 
Csorba Győző: A „mohácsi" razglednica. 93—95. — Kun Miklós: Radnóti. 95. — Já-
nosy István: Szellemi találkozásaim Radnóti Miklóssal. 97—102. — ördögh Szilvesz­
ter: Töredék. 103-105. - Belohorszky Pál: A gyilkos és az áldozat. 105-108. -
Pomogáts Béla: Az avantgarde-tól a klasszicizmusig. Fordulat R. M. költői szemléle­
tében. 108—112. — Fenyő István: A szerelem mint megtartó erő. Egy Radnóti szer­
vezte versantológiáról. 112—115. — Rónay László: Radnóti végletei. 116-124. -
Csontos Sándor: „A világ új háborúba fordul". 125-128. 
POMOGÁTS Béla: R. M. naplója elé. = Nagyv 1984. 5. sz. 718-720. 
RÓNAI Mihály András: R. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 503-514. 
RÓNAY László: „Ékezetek nélkül..." — R. M. utolsó versei. — A költő születésének 
75. és halálának 40. évfordulója alkalmából. = Üzenet 1984. 1 l.sz. 632-639. 
RÓNAY László: A pásztor és a próféta. Motívumok R. M. költészetében. = Alf 1984. 
4. sz. 35-43. 
SZEKÉR Endre: Radnóti rekviem-versei. 75 éve született R. M. = Fo 1984. 5. sz. 6 1 -
64. 
SZELEI Béla: „Ezek antiszemiták?" Radnóti hatvan-nagytelekmajori munkaszolgálata. 
= Napj 1984. 4. sz. 14-15. 
TANDORI Dezső: „S ha megtanult, úgy látja majd, ahogy Te.. ." Radnóti Miklósról. 
= Kr l984.5 .sz .3-4 . 
VAS István—LATOR László: Radnóti nyomában. Beszélgetés egy vers ürügyén. = Je 
1984. 5. sz. 387-396. [R. M.: Töredék ] 
75 éve született R. M. = Ttáj 1984. 5. sz. 
Tandori Dezső: A végső szó után a földi hang. 27—32. — Pomogáts Béla: A Hetedik 
ecloga. 32—37. — Melczer Tibor: Az eltűnt idő nyomában. Egy fejezet Radnóti 
Proust-élményéből. 38-49. 
I l l 
75 éve született R. M. 
Arany Lajos = EgyÉ 1984. 13. sz. 4.; Balázs Ádám = MHírek 1984. 10. sz. 14-15.; 
Major Ottó = ÚjT 1984. 19. sz. 14-15.; Margócsi József = EvÉ 1984. 10. sz. 4.; Ma-
rics József = KatSzó 1984. 9. sz. 2.; Pomogáts Béla = Napj 1984. 4. sz. 12-13.; Sík 
Csaba = MHírek 1984. 10. sz. 28. 
RAFFAI SAROLTA 
TÓTH Pál Péter: Föld - ember - küzdelem. = Út 1984. 8. sz. 101-105. 
//. RÁKÓCZI FERENC 
II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete. (Tanulmány, jegyzetek: Köpeczi 
Béla, szöveggond.: Borzsák Iván, Kovács Ilona.) Akadémiai, Bp., 1984. 555 1. (Ar­
chívum Rákóczianum) 
D'Andrazel vicomte és Rákóczi levelezése (1725—1727). Sajtó alá rend., és jegyz. Kö­
peczi Béla. A leveleket ford. Németh Miklós. Kiad. a Szabolcs-Szatmár megyei Mú­
zeumok Igazgatósága. Vaja, 1984. 2341. (Folia Rákócziana 7.) 
SZABÓ Zoltán: Rákóczi útja. In: Sz. Z.: ősök és társak. 40-57. 
TOLNAI Gábor: R. F., az író. In: T. G.: Fejedelmi Erdély. 186-202. 
VARGHA Balázs: Levelekkel vezérlő fejedelem. In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 
103-140. 
RÁKOS SÁNDOR 
SOMLYÓ György: Társasmonológ — vagy magányos dialógus? Töredékek egy Rákos­
maszkhoz. = Kort 1984. 3. sz. 480-483. 
RÁKOSY GERGELY 
HAJDÚ Ráfis Gábor: R. G.: Tigrisugrás. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
281-283. 
A 60 éves R. G. köszöntése. Bertha Bulcsú = Él 1984. 39. sz. 7. 
RAKOVSZKY MÁRTON 
*OKÁL, Miloslav: 2ivót a dielo Martina Rakovského. 2. diel. Matica slovenská, Martin, 
1983. 3511. (Teória a vyskum. Monografíe) 
RATKÓ JÓZSEF 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." 




IMRE Mária: A Reményik-vers háttere. = Diakonia 1984. 1. sz. 43. 
RÉVAIJÓZSEF 
HAJDÚ Ráfis Gábor: R. J.: József Attila. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 105-110. 
RÉVAIMIKLÓS 
Aranka György levelei Révai Miklóshoz. (Közli: Enyedi Sándor.) = It 1984. 3. sz. 736-
746. [7 levél, 1803-1806.] 
RÉVAY PÉTER 
JANKOVICS József: Rimay János ismeretlen levele Révay Péterhez. = ItK 1984. 3. sz. 
337-338. [1609. július 28-án.] 
RÉVÉSZ BÉLA 
TAMÁS Aladár: R. B. Szocialista prózánk úttörője. In: T. A.: írók, könyvek, vallomá­
sok. 430-434. 
REVICZKY GYULA 
LŐRINCZY Huba: R. Gy. szépprózai öröksége. In: L. H.: Szépségvágy és rezignáció. 
196-234. 
RÓNAI Mihály András: R. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 130-136. 
RIMAY JÁNOS 
JANKOVICS József: R. J. ismeretlen levele Révay Péterhez. = ItK 1984. 3. sz. 337-
338. [1609. július 28-án.] 
RÓNAY GYÖRGY 
CSŰRÖS Miklós: R. Gy. (1913-1978). = l i t 1984. 2. sz. 269-275. 
CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. 
Két vázlat a kései R. Gy. portréjához. Misztérium a bűnről és az engesztelésről. 86— 
92. — A lírikus összegezése: Kakucsi rózsák. 92—100. 
CSŰRÖS Miklós: Vázlat Rónay Györgyről. = Dunatáj 1984. 4. sz. 39-46. 
DOMOKOS Mátyás: Rónay „közben". = Je 1984. 12. sz. 1132-1137. 
KOZMA Huba: Rónay és a Magyar Csillag. = Vig 1984. 2. sz. 114-116. [R. Gy. levele 
Illyés Gyulához, 1967.] 
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RÓNAI Mihály András: R. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 539-545. 
•SZABÓ Ferenc: R. Gy. (1913-1978). In: Sz. F.: Jelek az éjszakában. 329-333. 
SZÁVAI János: Erkölcs és történelem: R. Gy. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 55— 
59. 
RÓNAY LÁSZLÓ 
DÉR Zoltán: Meghitt tudomány. = 7Nap 1984. 19. sz. 32. 
ROZVÁNYI VILMOS 
RÓNAI Mihály András: R. V. In: R. M. A.: Magyar lant. 369-374. 
RUBINYIMÓZES 
TAMÁS Aladár: R. M. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 401-403. 
SAMU JÁNOS 
Nekr. [Kiss Gyula] k. gy. = Matyóföld 1984. 101. 
SÁNDOR IVÁN 
POMOGÁTS Béla: A történelem helyreállításának erkölcse. S. I. írói pályája. = Napj 
1984.11. sz. 29-30. 
SÁNDOR KÁLMÁN 
TAMÁS Aladár: S. K. In: T. A.: írók, könyvek,vallomások. 478-480. 
SÁNTA FERENC 
BORI Imre: Tettek és irodalom. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar 
irodalomról. 391-400. [Az ötödik pecsét ] 
POMOGÁTS Béla: Vitaregény a történelemről. S. F.: Az áruló. = Lit 1984. 3. sz. 365 -
370. 
TEZLA, Albert: Ferenc Sánta. = HungPen 25. 1984. 29-34. 
VASY Géza: Ferenc Sánta. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 318-328. 
SÁRÁNDI JÓZSEF 
SÁNDOR György: S. J. költészetéről. = ÜjFo 1984. 2. sz. 71-76. 
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SARKADIIMRE 
HAJDÚ Ráfis: Imre Sarkadi. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 242-251. 
HUBAY Miklós: A dráma sorsa. 
Lapok Sarkadi Imréről. 552-561. - Sarkadi. 562-583. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü: Emlékezés és elemzés. In: K. G. E.: Eretnek 
esszék. 331—346. [Oszlopos Simeon ] 
SÁRKÖZI GYÖRGY 
RÓNAI Mihály András: S. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 414-427. 
SZABÓ Zoltán: Sárköziékről. In: Sz. Z.: ősök és társak. 135-146. 
TAMÁS Aladár: S. Gy.: Dózsa György. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások." 176-
182. 
SÁROSI GYULA 
RÓNAI' Mihály András: S. Gy. In: R. M. A.: Magyar lant. 79-82. 
SCHEIBER SÁNDOR 
HAHN István: Sch. S. tudományos munkássága. = MIOKÉvk 1984. 3-12. 
A 70 éves S. S. köszöntése. Voigt Vilmos = MIOKÉvk 1984. 528-529. 
SCHÖPFLIN ALADÁR 
GYERGYAI Albert: Schöpfiin, az elbeszélő. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 
293-299. 
SCHULEK TIBOR 
A 80 éves S. T. köszöntése. Nemeskürty István = ItK 1984. 3. sz. 396. 
SÉRTŐ KÁLMÁN 
RÓNAI Mihály András: S. K. In: R. M. A.: Magyar lant. 527-533. 
SIGMOND ISTVÁN 
KŐHÁTI Zsolt: A dalt közösen énekeljük. S. I. pályaképéhez. = Napj 1984. 7. sz. 3 2 -
33. 
SÍK ENDRE 
MAJOR Ottó: Próbaévek. S. E. memoárja. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 20-23. 
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SÍK SÁNDOR 
KARDOS Klára: S. S. emlékezete. = KatSz 1984. 1. sz. 36-47. 
RÓNAY László: Arcképvázlat Sík Sándorról. = Műhely 1984. 5. sz. 23-36. 
RÓNAY László: S. S. egyetemi előadása a millennium utáni magyar költészetről. = 
ItK 1984. 2. sz. 217-221. [Szövegközléssel.] 
RÓNAY László: S. S. idézése. = Ttáj 1984. 1. sz. 55-59. 
VARGHA Kálmán: S. S. és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. = Vig 1984. 2. sz. 
139-141. Hozzászólás: Kardos Klára = Vig 1984. 5. sz. 402. Válasz: Vargha Kálmán 
= Vig 1984. 9. sz. 720. 
SIMONISTVÁN 
FÁBIÁN Gyula: „A pálinkások esete". (Simon Istvánra emlékezve.) = Fo 1984. 9. sz. 
48-51.; Látóh 1984. 11. sz. 39-46. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: S. I.: Gyalogúiról a világba. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanul­
mányok. 284-285. 
KISS Ferenc: örök körben. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 158-169. 
TVERDOTA György: István Simon. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 301-309. 
SIMONFFY ANDRÁS 
ELCOV-VASZILEV, V.: András Simonfi. = Inosztrannaja Literatura 1984. 12. sz. 223. 
SINKA ISTVÁN 
FRIED István: Balladák nyomában. S. I. és Miroslav Krleza. = Alf 1984. 12. sz. 75-81. 
MEDVIGY Endre: S. I. hátrahagyott versei. = Confessio 1984. 3. sz. 79-82. [Szöveg­
közléssel.] 
MEDVIGY Endre: S. I. szárszói útja. Adatok az életműhöz. = Alf 1984. 12. sz. 60^71. 
SINKÓ ERVIN 
KÖKÉNY János: 1919 izzásában. Gondolatok az Optimisták írójáról. = Fo 1984. 3. 
sz. 66-76. 
MAJOR Ottó: Forradalmárok kísértő szelleme. Kettős portré Lengyel Józsefről és 
Sinkó Ervinről. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 61-64. 
SIPOS DOMOKOS 
SZIGETI Lajos Sándor: Vajúdó idők modern krónikása. S. D. portréjához. = Ttáj 1984. 
10. sz. 77-82. 
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SIPOS GYULA 
SIMON Zsuzsanna: Az igazság órája. S. Gy. posztumusz versei. = Lit 1984. 2. sz. 255— 
268. 
SOLTÉSZ GÁSPÁR 
Nekr. Vidor Miklós = Nagyv 1984. 9. sz. 1408. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
Á. P.: S. Gy. művei külföldön. = Nagyv 1984. 10. sz. 1561-1562. 
HUBAY Miklós: Miért hal meg az ember? S. Gy drámája. In: H. M.;A dráma sorsa. 
595-598. 
Tanít a táj. - Emlékek, otthonok S. Gy. életében, munkásságában. (Riporter: Filippi-
nyi Éva.) = Som 1984. 4. sz. 73-78. 
SOMLYÓ ZOLTÁN 
BORI Imre: Az „átkozott költő" Szabadkán. = 7Nap 1984. 37. sz. 30. 
BORI Imre: Az „átkozott költő" verse. = 7Nap 1984. 38. sz. 32. 
BORI Imre: Újságcikkek gyöngyszeme. = 7Nap 1984. 36. sz. 31. 
BORI Imre: Szabadkai életképek. = 7Nap 1984. 35. sz. 32. 
RÓNAI Mihály András: S. Z.: In: R. M. A.: Magyar lant. 233-238. 
SOMOGYI TÓTH SÁNDOR 
HAJDÚ Ráfis Gábor: S. T. S. regényeiről. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
286-292. 
KISS Ferenc: Interferenciák. 
A szabadító játék regénye. S. T. S.: Gabi. 222-229. - Újraolvasván... [Próféta vol­
tál, szívem.] 230-242. 
A 60 éves S. T. S. köszöntése. = Inosztrannaja Literatura 1984. 1. sz. 250. 
SÖTÉR ISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: S. I. Budai oroszlán című regényéről. (Interjú.) In: K. L.: A 
műhely titkai. 9-17. 
RÓNAY László: Az erkölcsi választás írója. A prózaíró S. I. = Úí 1984. 8. sz. 77-85. 
SPIRO GYÖRGY 
Színikritikusok díja 1983/1984. A legjobb új magyar dráma: S. Gy.: Az imposztor. = 
Szính 1984. 10. sz. 1-15. [Almási Miklós, Bányai Gábor, Barabás Tamás, Bágyon 
György, Barta András, Bogácsi Erzsébet, Csabainé Török Mária, Csáki Judit, Csík 
István, Ézsiás Erzsébet, Földes Anna, György Péter, Hermann István, Koltai Tamás, 
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Kovács Dezső, Köröspataki Kiss Sándor, Máriássy Judit, Mészáros Tamás, Mihályi 
Gábor, Molnár Gál Péter, Nánay István, Pályi András, Róna Katalin, Szántó Judit, 
Szekrényessy Júlia, Takács István, Tarján Tamás, Varjas Endre, Zappe László írá­
sai.] 
SÜKÖSD MIHÁLY 
KISS Ferenc: Egy háborús bűnös lelke. S.M.: Vizsgálati fogság. In: K. F.: Interferenci­
ák. 308-313. 
SZABÓ DEZSŐ 
BUDAI BALOGH Sándor: Vad vizek futása... Mozaikok Sz. D. kolozsvári életéből. 
Református Zsinati Iroda, Bp., 1984. 273 1. 
SZOBOSZLAY István: Két ismeretlen Sz. D.-fénykép. = Confessio 1984. 1. sz. 110— 
111. 
TILKOVSZKY Lóránt: Szekfű Gyula, Sz. D., Bajcsy-Zsilinszky Endre vitája asszimi­
lációról és disszimilációról. = BarMűv 1984. 2—3. sz. 123—128. 
VARGHA Balázs: Sz. D. pesti tablói. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton.. ." 193-210. 
SZABÓ ISTVÁN 
FARKAS László: Sz. I. lázadása és hűsége. = Úí 1984. 10. sz. 54-57. 
HAJDÚ Ráfis: István Szabó. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 366-374. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Befejezetlen történet. Jegyzetek Szabó Istvánról. In: H. R. G.: 
Kritikák, esszék, tanulmányok. 293—299. 
SZÁVAI János: Sz. I. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 164-169. 
SZABÓ LŐRINC 
Sz. L.: Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. (Válogatta és szerkesztette, 
szöveggondozás: Steinert Ágota.) Magvető, Bp., 1984. 6871. 
CSÁK Géza: Sz. L. ózdi napjai. = Napj 1984. 8. sz. 23-24. 
ENGLER, Jürgen: Der Dichtung schöpferischer Widersinn. = Sinn und Form 1984. 
2. sz. 390-398. 
GÖRGEY Gábor: „A huszonhatodik év" - németül. In: G. G.: Munkavilágítás. 348 -
355. [Günther Deicke fordítása.] 
ILLÉS Endre: Az óriás sejt. In: I. E.: Szerelmeim, évek múlva. 120—126. [Levelezése 
feleségével.] 
KABDEBÓ Lóránt: G. Szabó Lőrinc a Lóci-versekről. (Interjú.) In: K. L.: A műhely 
titkai. 38-53. 
KISS Ferenc: Sz. L.: A költészet dicsérete. In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 329-334. 
Költészet és valóság. G. Szabó Lőrinccel a Lóci-versekről beszélget Kabdebó Lóránt. = 
Napj 1984. 8. sz. 24-27. 
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LÉVAY Botond: A Dienes-háztól a Pan dóráig. Sz. L. Juhász Gézának írt kiadatlan 
levelei. * Napj 1984. 8. sz. 21-23. [3 levél; 1917., 1919., 1927.] 
RÁDICS Károly: „...a prés, amiben élek, rettenetesen őröl." Sz. L. levelei Móricz 
Zsigmondhoz. = Dunatáj 1984. 3. sz. 63-66. [4 levél, 1924-1940.] 
VARGHA Balázs: Átok és idill. - Sz. L. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 349-356. 
SZABÓ MAGDA 
DOBOS Marianne: Emberi szókinccsel megközelítve. Beszélgetés Szabó Magdával. = 
ÚjT 1984. 36. sz. 10. 
KABDEBÓ Lóránt: Sz. M. Mondják meg Zsófikának című regényéről. (Interjú.) In: 
K. L.: A műhely titkai. 153-167. 
Költészet és valóság. Szabó Magdával Mondják meg Zsófikának című regényéről be­
szélget Kabdebó Lóránt. = Alf 1984. 5. sz. 44-52. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Magda Szabó. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 207-
218. 
Sorsfordító pillanatok. Szabó Magdával beszélget Kabdebó Lóránt. = Kort 1984. 2. 
sz. 287-296. 
ZALIGIN, Szergej: Sz. M. Régimódi története. = Szí 1984. 12. sz. 149-154. 
A történelem hullámgyűrűi. Beszélgetés Szabó Magdával. (Riporter: Szerdahelyi Ist­
ván.) = Kr 1984. 2. sz. 3-4. 
SZABÓ PÁL 
BATA Imre: Sz. P. faluképe. Tanulmányok. Új Auróra Szerkesztősége, Békéscsaba, 
1984. 73 1. (Új Auróra füzetek) 
FAZEKAS Tiborc: Pál Szabó. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 50-56. 
MARIK Dénes: Sz. P., a Kelet Népe szerkesztője. = ÚjAur 1984. 2. sz. 65-70. 
TAMÁS Aladár: Sz. P.: Szakadék. In: T. A.: írók, könyvek, vallomások. 167-170. 
SZABOLCSI MIKSA 
HEGEDŰS Sándor: Sz. M., a publicista. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 1. sz. 74-85. 
SZALATNAI REZSÓ 
CZINE Mihály: Sors és ideák. = Diakonia 1984. 2. sz. 16-18. 
VEÖREÖS Imre: Megemlékezés Szalatnai Rezsőről. = EvÉ 1984.47. sz. 4. 
SZÁRAZ GYÖRGY 
Sz. Gy.: Történelem jelenidőben. Tanulmányok. Magvető, Bp., 1984. 873 1. 
ÉZSIÁS Erzsébet: A megoldás csapdái. Sz. Gy. történelmi drámái. =Som 1984.6. sz. 
47-51. 
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GÁCH Marianne: Hűséges hűtlenség. G. M. beszélgetése Száraz Györggyel. = FSzM 
1984. 24. sz. 6-7. 
SZÁSZ IMRE 
HUBAY Miklós: „Bizonyosabbat, mint a kocka..." Sz. I. Áldozatok című drámájának 
margójára. In: H. M.: A dráma sorsa. 599-610. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
Sz. I.: Hitel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1984. 2701. (Reprint) 
Sz. I.: Magyar játékszínrűl. (Kötetgond.: Sebestyén Lajos.) Állami Könyvterjesztő Vál­
lalat, Bp., 1984..941. (Reprint) 
Sz. I.: Világ. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1984. 539 1. (Reprint) 
ALBERT Gábor: A pölöskei inspektor. = Kort 1984. 9. sz. 1434-1445. [Kecskeméthy 
Aurél, Sz. I. bizalmasa.] 
BENKŐ Samu: Őrszavak. 
Sz. I. közjóra való törekedései. 218-234. — Széchenyi szuverenitása. (Megemléke­
zés születése 190. évfordulóján.) 235—244. 
BORBÉLY József: Széchenyi-könyvek kálváriája. = ÚjT 1984. 29. sz. 18. 
FALK Miksa: Gróf Sz. I. utolsó évei és halála. Emlékezések. Európa, Bp., 1984. 
1151. (Mérleg) 
KONCSOL László: Rousseau és a Pilvax között. = ISz 1984. 3. sz. 260-268. 
•KÖRNYEI István: Sz. I. lelki alkata és elmebetegsége. = OtK 1983. 2-4 . sz. 9-41 . 
TAKÁCS Péter: Sz. I. Szabolcs megyében. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 3. sz. 71-78. 
[4 levél, 1845-1847.] 
SZÉCSIMARGIT 
GÖRGEY Gábor: „Angyalok strandja". In: G. G.: Munkavilágítás. 321-325. 
OLASZ Sándor: Külvárosi Antigoné. Sz. M. pályaképéhez. = Alf 1984. 11. sz. 60-66. 
POMOGÁTS Béla: A moralista látomásai. Sz. M. verseiről. = Napj 1984. 9. sz. 33-34. 
SZEDER FÁBIÁN 
CSÁKY Károly: Szeder Fábiánról és földijeiről, a palócokról. = ISz 1984. 5. sz. 460-
466. 
SZEKFÜ GYULA 
BABITS Mihály levelei Szekfű Gyulához. (Közli: Monostori Imre.) = ÚjFo 1984.1. sz. 
10-18. [11 levél, 1926-1939.] 
BARANY, George: Three Generations: Szekfű's Széchenyi Portrait. = EEQ 1984. 2. sz. 
143-153. 
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„Hisz régesrégóta tudom, mennyire ugyanazon vonalban haladunk..." Sz. Gy. levelei 
Babits Mihályhoz. (Közli: Monostori Imre.) = ÚjFo 1984. 4. sz. 64-74. [17 levél, 
1926-1939.] 
KABDEBÓ Lóránt: Babits és Szekfű - párhuzamos olvasatban. = ÚjFo 1984. 4. sz. 
57-64. 
KERESZTURY Dezső: Ki volt hát Sz. Gy.? (Riporter: Major Ottó.) = Vság 1984. 11. 
sz. 45-55.. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A fejevesztett fejedelem. In: K. G. E.: Eretnek 
esszék. 73—81. [Bethlen Gábor alakja Móricz Zsigmondnál és Szekfű Gyulánál.] 
MAJOR Ottó: Történelem - illúziók nélkül. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 31-39. 
MÉREI Gyula: Sz. Gy., a nemzetben gondolkodó történész. = Ttáj 1984. 1. sz. 65-71. 
NAGY Imre: Az azonosság alakváltozásai. (Szekfű útja a népi demokráciáig.) = ÚjFo 
1984. 4. sz. 53-57. 
SÁNDOR Anna: Kónyi Manó levelesládája. = MIOKÉvk 1984. 310-318. [Hajnal-Kó-
nyi Kálmán és Sz. Gy. levélváltása, 1921.] 
SZABÓ Zoltán: A historikus halálhírére. (Szekfű Gyuláról). In: Sz. Z.: Ősök és társak. 
125-132. 
SZŐKE Domokos: Sz. Gy. és a Magyar Szemle kapcsolatának történetéhez. = ÚjFo 
1984. 4. sz. 39-48. 
TILKOVSZKY Lóránt: Sz. Gy., Szabó Dezső, Bajcsy-Zsilinszky Endre vitája asszimi­
lációról és disszimilációról. = BarMűv 1984. 2 - 3 . sz. 123-128. 
SZENCIMOLNÁR ALBERT 
HELTAI János: Sz. M. A. Megemlékezés halálának 350. évfordulóján. = Confessio 
1984. 3. sz. 68-78. 
NAGY László: „...Néhol mégis jobbította Sz. M. A." 1-2. = RefSz 1984. 1. sz. 3 8 -
57.; 2. sz. 112-118. (A Vizsolyi Biblia második kiadásáról, a Hanaui Bibliáról.) 
TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. 
Sz. M. A. értékelésének néhány kérdése. 5-22. - Molnár Albert személyisége. 23— 
44. — Molnár Albert éneke. A Faust-monda hazai történetéhez. 45—63. 
TŐZSÉR Árpád: Sz. M. A., a reneszánsz költő. In: T. Á.: Régi költők — mai tanulsá­
gok. 17-48. 
VARGHA Balázs: A vizsolyi biblia (és a hanaui). In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 
12-58. 
VÁSÁRHELYI Judit: Sz. M. A. pályája. = TheolSz 1984. 3. sz. 153-159. 
350 éve halt meg Sz. M. A. Esze Tamás = RefLap 1984. 19. sz. 1. 
SZENTI VÁNYI JENŐ 
A 75 éves Sz. J. köszöntése. Szentmihályi Szabó Péter = Él 1984. 29. sz. 11. 
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SZENTKUTHY MIKLÓS 
BORI Imre: Huszonöt tanulmánya a XX..századi magyar irodalomról. 
I. A Prae. 180-189. - II. A Prae után. 189-194. - III. Szentkuthy „Szent Or­
pheusza". 194-199. - IV. Szentkuthy „történelmi" regényei. 199-202. 
FEKETE J. József: A történelmi regények módszere és hitelessége. ÚjSymp 1984. 7— 
8. sz. 57-60. 
Kérdések a Válaszról. Szentkuthy Miklóssal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kort 1984. 
II . sz. 1770-1780. 
RUGÁSI Gyula: Szentkuthy Miklóssal. I. Psalmus 1984., II. Apokalipszis és Agnus 
1984. = Vig 1984. 4. sz. 280-286.; 5. sz. 377-383. 
RUGÁSI Gyula: Metamorfózisok. Sz. M.: Prae és Széljegyzetek Casanovához című 
műveiről. = Lit 1984. 1. sz. 131-144. 
SZENTMIHÁL YINÉ SZABÓ MÁRIA 
BOTTYÁN János: Három tiszteletkör Szentmihályiné Szabó Máriának. = Confessio 
1984. l.sz. 55-58. 
SZÉP ERNŐ 
ÉZSIÁS Erzsébet: A groteszk Sz. E. drámáiban. = Nyr 1984.4. sz. 423-429. 
LANDY Dezső: Reflektorral - visszafele. = IrodÚjs 1984. 1. sz. 19. 
MOLNÁR GÁL Péter: Kínos meseköltő. = Kr 1984. 6. sz. 7-8 . 
PURCSI BARNA Gyula: A drámaíró Sz. E. indulása. (Az egyszeri királyfi, 1913.) = It 
1984. 2. sz. 240-252. 
PURCSI BARNA Gyula: Sz. E. Akadémiai, Bp., 1984. 193 1. (Kortársaink) 
RÓNAI' Mihály András: Sz. E. In: R. M. A.: Magyar lant. 300-316. 
SIMON László: A férfias Sz. E. Tűnődés a költő születésének századik évfordulóján. 
= Alf 1984. 6. sz. 56-61. 
TANDORI Dezső: Alig valami Sz. E. „Sok mindenééről. = Kort 1984. 3. sz. 460-464. 
TANDORI Dezső: „Békét kívánok Néked és szép időt..." = Él 1984. 26. sz. 7. 
TANDORI Dezső: Ujabb költészetünk kezdeményei és hagyományai Szép Ernőnél. = 
Dunatáj 1984. 3. sz. 33-42. 
VARGA József: Sz. E. cikke Adyról. Filológiai kaland. = ÚjT 1984. 27. sz. 19. 
VARGA Lajos: Sz. E. és Mezőtúr. = It 1984. 2. sz. 468-481. 
VARGHA Balázs: Szekfűvel a gomblyukában... - Sz. E. In: V. B.: „Állok Dunánk szé­
lén, a pesti parton..." 235-241. 
100 éve született Sz. E. Arany Lajos: EgyÉ 1984. 14. sz. 4.; Balázs Ádám = MHírek 
1984. 16-17. sz. 40.; Rónai Mihály András = Kr 1984. 6. sz. 6-7.; Torda István = 
OrszV 1984. 27. sz. 10-1 l.;Zsadányi Oszkár = ÚjÉ 1984. 13. sz. 4. 
SZERB ANTAL 
GEROLD László: A Szerb Antal-i változat. = Lit 1984. 3. sz. 335-339. [A királyné 
nyaklánca ] 
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GYERGYAI Albert: Találkozások Szerb Antallal. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyé­
ben. 347-351. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A szervező és föltaláló Sz. A. In: K. G. E.: 
Eretnek esszék. 113-118. 
TIDRENCZEL Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör leve­
lestára. = ItK 1984. 3. sz. 351-360. [1 levél, 1934.] 
SZILÁGYI GÉZA 
RÓNAI Mihály András: Sz. G. In: R. M. A.: Magyar lant. 160-164. 
SZÍNI GYULA 
•MÁNDI Ildikó: Hangulat-szimbolikus mese. (Sz. Gy.: A sárga batár.) In: Tanulmányok 
a XIX. század magyar irodalmából. 194—214. 
SZINNYEI JÚLIA 
A 70 éves Sz. J. köszöntése. B. Juhász Erzsébet = Él 1984. 18. sz. 10. 
SZIRÁKYJUDIT 
A 80 éves Sz. J. köszöntése. Iszlai Zoltán = Él 1984. 37. sz. 7. 
SZOBOTKA TIBOR 
KABDEBÓ Lóránt: Sz. T. Megbízható úriember című regényéről. (Interjú.) In: K. L.: 
A műhely titkai. 67-76. 
SZÁVAI János: A történelem modellizálása: Sz. T. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 
67-71. 
TÓTH Béla: A szépíró Sz. T. = Alf 1984. 3. sz. 55-59. 
SZOKOLAY ZOLTÁN 
„... mégis írni és mondani kell". Litya László levélinterjúja Szokolay Zoltánnal. = MV 
1984. 12. sz. 119-126. 
SZOMORYDEZSŐ 
VARGHA Balázs: Dauphin a Király utcából. - Sz. D. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, 
a pesti parton..." 123-135. 
SZÖLLÖSYNINA 
KÁROLYI Amy: Sz. R (1843-1861). In: K. A.: Születésem története. 137-141. 
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SZTÁRAI MIHÁLY 
TÉGLÁSY Imre: Sz. M. padovai kézirata, a „História eliberationis ... Francisci Pe-
rennii". = ItK 1984.4. sz. 458-470. 
TAAR FERENC 
BAKÓ Endre: T. F. két könyve. (Sírkő pántlikával. - A másik Hortobágy.) = Alf 
1984. 11. sz. 83-86. 
A 60 éves T. F. köszöntése. [Zöldi László] -zöldi- = Él 1984. 46. sz. 11. 
TAKÁCS IMRE 
CSŰRÖS Miklós: T. I.: Szertartás. In: Cs. M.: Színképelemzés. 142-151. 
TAKÁTS GYULA 
CSŰRÖS Miklós: A létezés varázsának költészete. T. Gy.: Vulkánok, fügefák. In: Cs. 
M.: Színképelemzés. 7-31. 
DRESCHER J.Attila: Égi és földi hatalmak szorításában. T. Gy. novellái. = Som 1984. 
l.sz. 23-27. 
FILIPPINYI Éva: Tanít a táj. Emlékek, otthonok T. Gy. életében, munkásságában. = 
Som 1984. 3. sz. 41-48. 
KABDEBÓ Lóránt: T. Gy.: Hozzák a derű képletét című verséről. (Interjú.) In: K. L.: 
A műhely titkai. 288-301. 
MAJOR Ottó: A Kapóstól a kozmoszig. A hetvenéves T. Gy. In.: M. O.: Egy nemzet 
férfikora. 92-94. 
TANDORI Dezső: „Valami vaskosabb realitás az árnyaknak és felhőknek titkaival." 
T. Gy. költészetéről. = MV 1984. 8. sz. 120-128. 




T. A.: írók, könyvek, vallomások. Magvető, Bp., 1984. 545 1. 
A 85 éves T. A. köszöntése. Illés László = Nagyv 1984. 3. sz. 442-443. 
TAMÁS MENYHÉRT 
MÁTYÁS István: Part - őrzőben, torkig - dalban. (Interjú.) = OlvNép 1984-85. té l ­
tavasz, 56-59. 
TAMÁSIÁRON 
ABLONCZY László: Az Énekes madár változatai. = Alf 1984. 8. sz. 56-62. 
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KÖLLŐ Károly: Jelkép és valóság. T. Á. és Mihail Sadoveanu egy közös hőse: Izidor 
atya. In: K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. 329-332. 
RÉZ Pál: Karinthy Frigyes és T. Á. szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és el­
felejtett) cikke. = Ttáj 1984. 5. sz. 64-68. 
SZABÓ Zoltán: Tamási Áronról. I. Mű helyett az ember. II. Rendkívüli ember. In: Sz. 
Z.: Ősök és társak. 147-167. 
Z. SZÁLAI Sándor: Még egyszer a Karinthy-Tamási afférról. = Ttáj 1984. 9. sz. 8 2 -
85. 
TAMÁSI LAJOS 
BAKOS István: Szolid köszöntő. T. L. költészetéről. = Napj 1984. 11. sz. 27-28. 
MAJOR Ottó: A tisztaság dicsérete. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 106-108. 
TÁNCSICS MIHÁL Y 
T. M.: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. (Előszó, jegyz.: Szigethy Gábor.) Magve­
tő, Bp., 1984. 97 1. (Gondolkodó magyarok) 
Arany Trombita. „Fiktív népkönyv" T. M. és munkatársai írásaiból. (Válogatta, szö­
veggondozás: Simor András.) Tankönyvkiadó, Bp., 1984. 1761. 
FEKETE Sándor: „A mi kora lelkünk..." = ÚjT 1984. 41. sz. 9. 
LUKÁCSY Sándor: Boldog volt-e Táncsics? = Vság 1984. 9. sz. 105-112. 
OZSVALD Árpád: T. M. = Hét 1984. 27. sz. 11. 
SIMOR András: Rendhagyó emlékezés. T. M. és Augusto César Sandino. = Kort 1984. 
6. sz. 937-938. 
SIMOR András: Vallomás Táncsics Mihályról. = ÚjT 1984. 5. sz. 21. 
SPIRA György: Táncsics és az „olasz segély" kérdése. = MTud 1984. 9. sz. 671-680. 
TANDORI DEZSŐ 
ALFŐLDY Jenő: „Meglelt részek, idegen egészek". Jegyzetek Tandori Dezsőről. =Kort 
1984. 7. sz. 1159-1163. 
BORI Imre: A legújabb magyar líráról. In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi 
magyar irodalomról. 533-556. 
CSŰRÖS Miklós: T. D.: Még így sem. In: Cs. M.: Színképelemzés. 220-236. 
FOGARASSY Miklós: Tandori vers-, kötet-, próza- és rajzsorozat komponálásáról. = 
Életünk 1984. 7. sz. 824-827. 
SÍK Csaba: Tandori verse után. = Pal 1984. 6. sz. 41-42. [T. D.: Egy vak ember a 
Makk Hetestől avagy „Tudni valakiről, valóban akarni azt, aki ő . . ."] 
SZILÁGYI Ákos: Egy talált tárgy megtisztítása. T. D. költészetéről. In: Sz. Á.: Nem 
vagyok kritikus! 88-94. 
TATAY SÁNDOR 
CSŰRÖS Miklós: T. S. = Lit 1984. 1. sz. 114-119. 
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TELEKIJÓZSEF 
TOLNAI Gábor: T. J. utazásai. 1759-1761. In: T. G.: Fejedelmi Erdély. 223-277. 
TELEKI LÁSZLÓ 
F. KOMÁROMI Gabriella: Kegyenc. (Konfliktusok egy Illyés-drámában.) = Lit 1984. 
l.sz. 125-130. 
SZABÓ Zoltán: A „különc". (Teleki Lászlóról). In: Sz. Z.: Ősök és társak. 86-97. 
TELEKI MIHÁLY 
TOLNAI Gábor: T. M. In: T. G.: Fejedelmi Erdély. 93-101. 
TELEKI SÁMUEL 
LÁZÁR István: Előzetes jelentés egy kéziratról. T. S. afrikai naplói. = Kort 1984. 12. 
sz. 1949-1957. 
TEMESVÁRI PELBÁRT 
ROZSOND AI Marianne: T. P. népszerűsége Európában. (Miről vallanak a könyvköté­
sek?) = MKSz 1984.4. sz. 300-319. 
SINKÓ Ferenc: T. P. a Szűzanyáról. = ÜjEmb 1984. 28. sz. 3. 
TERHES SÁMUEL 
BARSI Ernő: T. S. emlékezete (születésének kétszázadik évfordulóján.) = Matyóföld 
1984. 72-75. 
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
BERZA László: T. J. J. végrendelete. = MIOKÉvk 1984. 31-34. 
KISS Károly: Tersánszky alkonya. = ÚjT 1984. 35. sz. 20-21.; Látóh 1984. 11. sz. 
31-38. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Emlékezés Tersánszkyra. In: K. G. E.: Eretnek 
esszék. 119-123. 
TESSEDIK SÁMUEL 
TÓTH Lajos: Kétszáz éve jelent meg Tessedik főműve: „A paraszt ember Magyar Or­
szágban..." = ÚjAur 1984. 2. sz. 155-160. 
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TE VAN ANDOR 
PAPP János: T. A. irattára és levelezése a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárá­
ban. = BékésiÉ 1984. 2. sz. 239-249. [12 levél, 1912-1925.] 
THALY KÁLMÁN 
RÓNAI Mihály András: T. K. In: R. M. A.: Magyar lant. 113-114. 
THURY ZOLTÁN 
THURY Zsuzsa: A magyar Csehov. = Él 1984. 9. sz. 15. 
THURZÓ GÁBOR 
T. G.: Napló helyett. (Szerk.: Keszthelyi Rezső.) Magvető, Bp., 1984. 699 1. (T. G. mű­
vei) 
MAJOR Ottó: T. G. világa. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 119-121. 
RÓNAY László: „Úgy legyen" - Emlékezés Thurzó Gáborra. = Él 1984. 8. sz. 6. 
VARGHA Balázs: T. G. és a Belváros. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 381-394. 
TINÓDI SEBESTYÉN 
Krónika. Sajtó alá rend. Sugár István. Bevezette Szakály Ferenc. Európa, Bp., 1984. 
643 1. (Bibliotheca Historica) 
TOLDALAGIPÁL 
RÓNAI Mihály András: T. P. In: R. M. A.: Nlagyar lant. 546-548. 
70 éve született T. P. Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1984. 2. sz. 6. 
TOLDYFERENC 
HÍDVÉGI Lajos: T. F. ceglédi iskolaéveiről. = OrvH 1984. 36. sz. 2203-2205. 
HÍDVÉGI Lajos: T. F. és Cegléd. = Honism 1984. 6. sz. 36-39. 
TOLNAI LAJOS 
HEVESI András: T. L. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 129-132. 
TOMPA MIHÁLY 
BENEDEK István: T. M. gyötrődései. In: B. I.: Szirt a habok közt. 341-345. 
RÓNAI Mihály András: T. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 89-93. 
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TORDONÁKOS 
A 60 éves T. Á. köszöntése. Vidor Miklós = Él 1984. 37. sz. 12. 
TORNAIJÓZSEF 
VEKERDI László: Tornai, a prózaíró. = Napj 1984. 3. sz. 22-23. 
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
HAIMAN György: Janson vagy Tótfalusi? = Jel-Kép 1984. 2. sz. 141-147. 
HAIMAN György: Sriftnoe iskusstvo. = Iskusstvo 1984. 7. sz. 72. 
TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. 
T. K. M. 144-160. - T. K. M. kutatásának és értékelésének kérdéséhez. 161-170. 
- T. K. M. Halotti Kártája. 171-185. 
TÓTHÁRPÁD 
RÓNAI Mihály András: T. Á.: In: R. M. A.: Magyar lant. 324-328. 
VÉBER Károly: T. Á. névtelen írásai Az Est hármaskönyvében. = ItK 1984. 1. sz. 7 1 -
73. 
TÓTH BÉLA 
HEVESI András: T. B. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 135-138. 
TÓTH BÉLA (1924-) 
ILIA Mihály: író a Körtöltésen belül és kívül. A 60 éves Tóth Béla köszöntése. = Ttáj 
1984.12. sz. 58-61. 
OLASZ Sándor: Vakond a föld fölött. T. B. Álarcban című elbeszéléséről. = Ttáj 1984. 
12. sz. 61-65. 
T. B. munkássága. Bibliográfia, (összeállította: Gyuris György, Péter László, Szabó Im­
re.) Somogyi-Könyvtár, Szeged, 1984. 67 1. (A Somogyi-Könyvtár kiadványai 31.) 
VARGHA Balázs: T. B., a „nagyszerű magyar krónikás". = Út 1984. 10. sz. 110-119. 
A 60 éves T. B. köszöntése. Bata Imre = Él 1984. 50. sz. 8. 
TÓTHENDRE 
RÓNAY László: Jóvátétel helyett. Jegyzetek debreceni lírikusokról. = Napj 1984. 12. 
sz. 29-30. 
A 70 éves T. E. köszöntése. Borbély Sándor = Él 1984.46. sz. 10. 
TÖRÖK ENDRE 
A 60 éves T. E. köszöntése. Szegedy-Maszák Mihály = AUtt 1984. 1-2. sz. 297-299. 
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TÖRÖK GYULA 
LŐRINCZY Huba: Szépségvágy és rezignáció. 
Az ábrándtalanság jegyében. (A porban.) 301-332. - Az úttévesztés regénye. (A 
zöldköves gyűrű.) 333-378. - Az abszurdumok regénye. (Egon.) 379-395. -
Pszichologizmus és érzelmesség. (Ikrek.) 396-422. - A gyermekség és a felnőttkor 
elégiái. (A novellista T. Gy.) 4 2 3 ^ 5 2 . 
TÖRÖK SÁNDOR 
„Ránk van bízva az emberiség sorsa". Beszélgetés Török Sándorral. (Riporter: Szűcs 
Katalin.) = Kr 1984. 2. sz. 5-6. 
A 80 éves T. S. köszöntése. Molnár Gál Péter = Él 19&4. 8. sz. 7.; Popper Péter = 
MPSz 1984. l.sz. 77-79. 
TURCSÁNYI ELEK 
RÓNAI Mihály András: T. E. In: R. M. A.: Magyar lant. 361-364. 
ÚJFALVI SÁNDOR 
BENKŐ Samu: Az emlékíró Ú. S. In: B. S.: őrszavak. 278-290. 
UTASSYJÓZSEF 
KISS Ferenc: U. J.: Tüzem, lobogóm! In: K. F.: „Fölrepülni rajban..." 245-251. 
VAÁD FERENC 
Nekr. E. Fehér Pál = Kort 1984. 5. sz. 830.; Vészi Endre = Él 1984. 10. sz. 7.; — = 
ÚJT1984. 9.SZ.43. 
VÁCI MIHÁLY 
Emlék-dokumentum Váci Mihályról. Váci Mihályné Juhász Mária beszélgetése Illyés 
Gyulával. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 4. sz. 50-55. 
FARKAS László: V. M. néhány arcvonása. = Pal 1984. 6. sz. 43-45. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
V. M.: Százhúszat verő szív. 307-321. - Toldi feltámadása. 322-327. 
HÉRA Zoltán: Tervek tengere. Emlékek Váci Mihályról. = Szí 1984. 11. sz. 153-155. 
KANAJEVA, Nyina: V. M. költői estjén. = Szí 1984.11. sz. 189. 
KATONA Béla: Az első tizenöt év próbatétele. Gondolatok V. M. születésének 60. 
évfordulóján. = ÚjAur 1984. 3. sz. 83-89. 
NAGY István Attila: V. M. esztétikai nézetei. = Kr 1984. 12.sz. 11-12. 
RÉTI Zoltán: V. M.-levelek. = Pal 1984. 6. sz. 46-54. [9 levél Réti Zoltánnak, 1946-
1970.] 
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SZAKOLCZAY Lajos: Mihály Váci. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 273-281. 
SZUHAREV, Dmitrij: Barátomról szólok. = Szí 1984. 12. sz. 158-162. 
60 éve született V. M. Garai Gábor = Kort 1984. 12. sz. 1986-1987.; speidl = Él 1984. 
51-52. sz. 2. 
VÁCZY JÁNOS 
V. BUSA Margit: V. J. Kazinczy szolgálatában. = Honism 1984. 4. sz. 10-13. 
VAJDA GYÖRGY MIHÁLY 
A 70 éves V. Gy. M. köszöntése. Fried István = Él 1984. 5. sz. 8.; uő. = ItK 1984. 3. sz. 
396-397.; Ferenczi László = Nagyv 1984. 2. sz. 286. 
VAJDA JÁNOS 
GERGYE László: V. J. viszonya Petőfi Sándor örökségéhez. A Sirámok c. dalciklus ta­
nulságai. = It 1984. 3. sz. 700-710. 
KOMLÓS Aladár: V. J. Monográfia. 2. kiad. Magvető, Bp., 1984. 501 1. (Komlós Ala­
dár művei) 
RÓNAI Mihály András: V. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 107-112. 
VAJDA PÉTER 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás XI. V. P. a zsidókról. = Kort 1984. 5. sz. 754-758. 
VÁLYI NAGY FERENC 
KÁROLYI Amy: Vályi Nagy Ferencről (1765-1820). In: K. A.: Születésem története. 
46-47. 
VÁRNAI ZSENI 
RÓNAI Mihály András: V. Zs. In: R. M. A.: Magyar lant. 365-368. 
VAS GEREBEN 
*NAGY Miklós: A regényíró V. G. In: Tanulmányok a XDC. század magyar irodalmából. 
122-149. 
VAS ISTVÁN 
V. I.: Miért vijjog a saskeselyű? 1-2. kötet. Szépirodalmi, Bp., 1984. 325, 347 1. (V. 
I. összegyűjtött munkái 12-13.) 
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CSŰRÖS Miklós: Racionalizmus és misztika. V. I. költészetéről. In: Cs. M.: Színkép­
elemzés. 32-41. 
FERENCZI László: István Vas. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 124-130. 
FÖLDES Anna: Vers nélkül a világ elveszett. Költészetnapi beszélgetés Vas Istvánnal. 
= NőkL1984. 14. sz. 8-9. 
GÖRGEY Gábor: V. I. In: G. G.: Munkavilágítás. 302-311. 
HARMAT Pál: Vonzás és taszítás között. V. I. és Illyés Gyula viszonya a pszichoanalí­
zishez. = IrodÚjs 1984. 1. sz. 9-10. 
KABDEBÓ Lóránt: V. I. Párbeszéd két ismeretlen között című verséről. (Interjú.) In: 
K. L.: A műhely titkai. 264-276. 
KISS Ferenc: Kegyetlen kegyelmek. V. I.: Miért vijjog a saskeselyű? In: K. F.: „Fölre­
pülni rajban..." 127-147. 
SCHREIBER György: Egy evangélium születése. = MV 1984. 9. sz. 119. 
Költészet és valóság. V. I. válaszol Kabdebó Lórántnak. = MV 1984. 9. sz. 120-128. 
Sorsfordító pillanatok. Vas Istvánnal beszélget Kabdebó Lóránt. = Kort 1984. 7. sz. 
1132-1139. 
UNGVÁRI Tamás: Az oltalomkereső. V. I. önéletrajzi regényéről. In:U. T.: Nemcsak 
Babilonban. 284-290. [Miért vijjog a saskeselyű?] 
VASADIPÉTER 
GYŐRFFY László: Költők - mikrofon előtt. = OlvNép 1984-85. tél-tavasz, 19-30. 
VATHY ZSUZSA 
SZÁVAI János: V. Zs. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 182-186. 
VÉGH GYÖRGY 
VARGHA Kálmán: Egy barátság forrásvidékei. Emlékezés Végh Györgyre. = Vig 1984. 
8. sz. 586-593. 
VERES PÉTER 
V. P.: Olvasónapló. 1949—1953. (Sajtó alá rend., utószó: Kristó Nagy István.) Szépiro­
dalmi, Bp., 1984. 493 1. (V. P. munkái) 
FEKETE János: V. P. önállóan megjelent művei. (Bibliográfia.) Hajdú-Bihar megyei 
Könyvtár, Balmazújváros, 1984. 611. 
GYURÁCZ Ferenc: Otthonosság és bujdosás. V. P. és az ötvenes évek. = Kort 1984. 
3. sz. 465-470. 
GYURÁCZ Ferenc: V. P. nemzetszemléletének elemei az ötvenes években írt munkái­
ban. = Életünk 1984. 8. sz. 905-916. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
V. P.: Bölcs és balgatag őseink. 328-329. - A szocialista műveltségről. 329-334. 
KISS Ferenc: Történelmünk közlegényei. V. P.: A Balogh család története. In: K. F.: 
Interferenciák. 112-118. 
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ÖRDÖGH Szilveszter: Kérdés és válasz. = Úí 1984. 8. sz. 45. 
ÖRDÖGH Szilveszter: Péter Veres. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 79-87. 
SZABÓ Zoltán: Az elmélkedő ember. (Veres Péterről.) In: Sz. Z.: Ősök és társak. 
168-206. 
VARGA Csaba: Újraolvasónapló. V. P.: Szárszó. = ÚjFo 1984. 3. sz. 76-80. 
VARGHA Balázs: Harc a várossal. - V. P. In: V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti par­
ton..." 335-348. 
VERESTÓI G YÖRGY 
NÉMETH S. Katalin: Magyar orátor a 18. században: V. Gy. = It 1984. 4. sz. 855-888. 
VERSEGHY FERENC 
*V. F. kiadatlan írásai. II. kötet. (Szerkesztette, előszó: Szurmay Ernő, szöveggond., 
jegyzetek: Deme Zoltán.) Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1983. 248 1. 
DEME Zoltán: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. 
A Rikóti Mátyás életrajzi hátteréről. 176-203. - Verseghy és a jambusi kettős rit­
mus. 204-218. 
PENKE Olga: Millot abbé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása. = ItK 
1984. l.sz. 90-108. 
VARGHA Balázs: V. F. költészetéről. In: V. B.: Jelek, jelképek, jellemek. 197-212. 
VÉSZIENDRE 
HAHN, Jack: Interjú Vészi Endrével. = New Yorki Figyelő 1984. 2. sz. 5. 
FÖLDES Anna: Az illatimpextől az Elektromos Agykutatóig. = Szính 1984. 8. sz. 1-7. 
VIKÁR BÉLA 
KISS Antal: Ő maga út volt. V. B. = Napj 1984. 5. sz. 27-28. 
LACZKÓ András: A műfordítás becsületéért. V. B. és a La Fontaine Társaság. = Napj 
1984. 10. sz. 24-26. 
V. B. nyomában. (Szerkesztette: Laczkó András.) Városi Tanács, Kaposvár, 1984. 501. 
(Kaposvári kiskönyvtár 2.) 
VITÉZ JÁNOS 
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Akadémiai, Bp., 
1984. 1811. (Studia humanitatis 6.) 
VÖRÖSMARTY MIHÁL Y 
HUBAY Miklós: Miért szép a Csongor és Tünde? In: H. M.: A dráma sorsa. 278-295. 
LEVENDEL Júlia: Tudni, tenni tör. In: L. J.-Horgas Béla: Pár-sor 3. 3-16. 
. 
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LUKÁCSY Sándor: Vörösmarty. (4-8.) Költészet és valóság. = Úí 1984. 1. sz. 102-
110.; Eszmék, tények és versek. = Úí 1984. 2. sz. 92-100.; 3. sz. 95-103.; „Rom 
volt, mint Magyarország". = Úí 1984. 4. sz. 81-88.; Magyar haláltánc. = Úí 1984. 5. 
sz. 108-116. 
MARTINKÓ András: Hogyan állít a magyar nemzet „országokat"? = Nyr 1984. 3. sz. 
370-372. 
RÓNAI Mihály András: V. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 58-70. 
SZIGETHY Gábor: Kácsahang. = Kort 1984. 8. sz. 1300-1303. [V. M. színibírálatai­
ról.] 
TOMORY Julianna: Az Éj monológjának mondatszerkezeti-stilisztikai elemzése. = Nyr 
1984. l.sz. 56-62. 
WALKÓ GYÖRGY 
GÖRGEY Gábor: W. Gy. In: G. G.: Munkavilágítás. 240-243. 
WATHAY FERENC 
KOVÁCS József László: W. F. iskolázása Sopronban. (Jegyzetek a költő műveltségi vi­
lágképéhez.) In: K. J. L.: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. 70—81. 
WEÖRES SÁNDOR 
BATA Imre: Sándor Weöres. In: Literatur Ungarns 1945 bis 1980. 162-172. 
BORI Imre: A látomások költészete. (W. S.) In: B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. szá­
zadi magyar irodalomról. 447—495. 
CSŰRÖS Miklós: W. S.: Harmincöt vers. In: Cs. M.: Színképelemzés. 109-112. 
DOBOS Marianne: „Szavunkra bízott néma gyerekek". Beszélgetés Weöres Sándorral 
és Károlyi Amyval. = ÚjT 1984. 17. sz. 10-11. 
ÉZSIÁS Erzsébet: „Csak a vers ne hagyjon engem abba!" Beszélgetés Weöres Sándor­
ral. = FSzM 1984. 43. sz. 11. 
író és közélet. „A művész kénytelen vállalni saját korát." — Beszélgetés Weöres Sán­
dorral. (Riporter Szerdahelyi István.) = Kr 1984. 3. sz. 21-22. 
KENYERES Zoltán: W. S. pályája a felszabadulás után II. = Lit 1984. 1. sz. 76-88. 
[Előzmény: l i t 1983.1-4. sz. 329-342.] 
KISS Ferenc: Weöresről. In: K. F.: Interferenciák. 217-221. 
KOLTAI Tamás: „Paper theatre"? Notes on Sándor Weöres's plays. = HungPEN 25. 
1984. 86-92. 
KOVÁCS Sándor Iván: W. S. olasz barokk költői. = Úí 1984.10. sz. 72-77. 
PETHŐ Bertalan: Tavirózsa-költőiség. W. S. költészetéről. = Alf 1984. 6. sz. 45-56. 
SZILÁGYI Ákos: Nem vagyok kritikus! 
A weöresi magatartás. 114-123. - Művek és életművek. 485-493. - Az életmű­
kritika esélyei. 494-533. - A weöresi költészet van - hogyan lehetséges? 534-
551. — A lírai elsajátítás ellentmondásai W. S. költészetében. 553—562. - Lírai for­
maproblémák Weöres költészetében. 563—582. — Az ornamentális lírai személyes-
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ség. Mi az ornamentika? 583-641. - A virtuozitás mint az elszemélytelenítés elve. 
642-645. - Az egyéniség elvének tagadása. 646-652. - Lírai személyesség a vers­
helyzetekben. 653-663. - Epizálódás - az ázsiai líra hatása. 664—669. - „A nyelv 
- közös ihlet". 670-672. 
TANDORI Dezső: A teljesség felől. - Tallózás W. S. költészetében. = Je 1984. 2. sz. 
162-168. 
W. S. és Károlyi Amy élete képekben. (írta és összeáll.: Károlyi Amy.) Magvető, Bp., 
1984.2841. 
A 70 éves W. S. köszöntése. Ajtony István = KatSzó 1984. 5. sz. 4. 
WESSELÉNYI MIKLÓS 
BENEDEK István:.Wesselényi, a vak látnók. In: B. L: Szirt a habok közt. 356-362. 
WESSELÉNYI POLYXÉNA 
KÁROLYI Amy: Kettős portré. Psyché és Polyxéna. In: K. A.: Születésem története. 
179-186. 
ZÁM TIBOR 
Nekr. Lázár István = Él 1984. 18. sz. 7. 
ZELK ZOLTÁN 
Z. Z.: Nappali menedékhely. Prózai írások. 1927—1955. (Válogatta, szöveggondozás: 
Sinka Erzsébet.) Szépirodalmi, Bp., 1984. 4911. (Z. Z. művei) 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Z. Z.: Sirály. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 335-
340. 
MAJOR Ottó: A dal hatalma. Zelk Zoltánról. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 122-
125. 
NEMES György: Költők árnyékában. = Él 1984. 32. sz. 14. 
RÓNAI Mihály András: Z. Z. In: R. M. A.: Magyar lant. 466-472. 
TANDORI Dezső: A tovatűnt énekesek (2.) = Műhely 1984. 1. sz. 28-37. [Előzmény: 
Műhely 1983. 5. sz. 3-10.] 
ZRÍNYIMIKLÓS 
„Az idő és hírnév". Zrínyi három epigrammájának ritmikája. Szerk. Kecskés András. 
MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp., 1984. 175 1. 
KAZINCZY Andrea: Adalékok Zrínyi Balassi- és Rimay-ismeretéhez. = ItK 1984. 
5-6. sz. 635-636. 
KIRÁLY Erzsébet: Poétikai fogalmak Zrínyi „Syrena"-kötetének előszavában. (Histó­
ria és fabula, partikuláris és univerzális.) = ItK 1984. 3. sz. 277-290. 
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KIRÁLY Erzsébet: A szerelem illő ábrázolása Zrínyi eposzában. = It 1984. 4. sz. 832-
854. 
KIRÁLY Erzsébet: Zrínyi és az olasz poétikai gondolkodás. (Költő és mű viszonya, a 
műalkotás célja.) = FilKözl 1984. 2 - 3 . sz. 165-178. 
KOVÁCS Sándor Iván: „Én lehetek tehát magyarnak példája". Z. M. epigrammáinak 
két ciklusáról. = Fo 1984. 4. sz. 73-80. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi feszület-himnusza I—II. = Vig 1984. 4. sz. 288-293.; 5. 
sz. 253-356. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi földjén. = MKépesÚjs 1984. 2. sz. 30-31. 
LÁSZLÓ Hermina-LEBÁR Mária: Z. M. horvát nyelvű levele Gersei Pethő Jánoshoz. 
= ItK 1984. 5-6. sz. 722-724. [1661.] 
NEMESKURTY Harriet: Egy erazmista dialógus Zrjnyi Miklósról és Magyarországról 
1664-ből. = ItK 1984. 3. sz. 321-327. [Erasmus Francisci.] 
RÓNAI Mihály András: Z. M. In: R. M. A.: Magyar lant. 16-23. 
SZABÓ Zoltán: Két pogány közt. (Zrínyi Miklósról). In: Sz. Z.: ősök és társak. 15 -
39. 
R. VÁRKONYI Ágnes: Zrínyi és Ortelius. = História 1984. 4. sz. 35. [Abraham Orte-
lius 1570-es világtérképe és az Adriai tengernek Syrenája c. kötet címlapképe.] 
R. VÁRKONYI Ágnes: Z. M. szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval a török ellen 
1663-ban. = TörtSz 1984. 3. sz. 341-369. [Az 1666-os Szövetséglevél közlésével.] 
Zrínyi-dolgozatok. Szerk. Hausner Gábor és Kovács Sándor Iván. Kiad. az Eötvös Lo­
ránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör. Bp., 1984. 
291, 481. (Acta Juvenum 1984/2.) 
ZSÁMBOKY JÁNOS 
LACZA Tihamér: Zs. J. a könyvtárban. = Hét 1984. 25. sz. 11. 
400 éve halt meg Zs. J. Németh István = Bécsi Napló 1984. 4. sz. 1. 
ZSOLTBÉLA 
RÓNAI Mihály András: Zs. B. In: R. M. A.: Magyar lant. 382-390. 
TAMÁS Aladár: írók, könyvek,vallomások. 
Zs. B.: Kakasviadal. 188-190. - Nyílt levél Zsolt Bélához. 191-197. 
MAGYAR IRODALOM KÜLFÖLDÖN 
GÖRÖMBEI András: Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai. Fakultatív tanári kézi­
könyv. 2 kötet. I. Tanulmány.; II. Szöveggyűjtemény. Országos Pedagógiai Intézet, 
Bp.. 1984.91. 1271. 
SZABÓ Zoltán: Hungarica varietas. (Korkép 1974-ből.) In: Sz. Z.: ősök és társak. 
279-305. 
SZAKOLCZAY Lajos: Dunának, Oltnak. Szépirodalmi, Bp., 1984. 443 1. 
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SZAKOLCZAY Lajos: Nemzedékek kapcsolódása. A romániai, jugoszláviai és csehszlo­
vákiai magyar irodalom fiatalabb generációiról. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 63—94. 
Csehszlovákia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
ALABÁN Ferenc: Folytatás és változás. Szépirodalmi-Madách, Bp.-Bratislava, 1984. 
1451. (Főnix füzetek 9.) 
ALABÁN Ferenc: Jegyzetek irodalmi kritikánkról. In: A. F.: Folytatás és változás. 
9-16. 
ALABÁN Ferenc: Kritikai gondolkodás és értékrend. (Jegyzetek irodalmi kritikánk 
helyzetképéhez.) = ISz 1984. 4. sz. 359-363. 
BERTHA Zoltán: Főnix füzetek. = Alf 1984. 8. sz. 81-85. 
DUBA Gyula: Irodalomtudat és történelem. = ISz 1984. 2. sz. 131-139. 
FONOD Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom a két világháború között. 
(1-7.) = ISz 1984. 3. sz. 239-248.; 4. sz. 339-344.; 5. sz. 453-459.; 7. sz. 650-
656.; 8. sz. 754-764.; 9. sz. 849-857.; 10. sz. 926-935. 
GÁL Sándor: Főnix füzetek. = Hét 1984. 38. sz. 11.; 47. sz. 11. 
Gyermekirodalmunk. (Ankét.) = ISz 1984. 6. sz. 541-551. [A szerkesztőség kérdéseire 
válaszol Aich Péter, Batta György, Bodnár Gyula, Dénes György, Dusza István, Fo­
nod Zoltán, Grendel Ágota, Rácz Olivér.] 
Az Irodalmi Szemle 25 éve. Az 1983. december 8-i pozsonyi szimpózium előadásai. = 
ISz 1984.2. sz. 125-152. 
Fonod Zoltán: „Legyen ékes, szép zászló..." 125—131. — Duba Gyula: Irodalom-
tudat és történelem. 131—139. — Alabán Ferenc: Vita — valóság — eszmélés. (Az an­
tisematizmus vita és környéke.) 139—152. 
KONCSOL László: Irodalmunk hiteles képe - kívülről. (Görömbei András: A csehszlo­
vákiai magyar irodalom 1945-1980.)= ISz 1984.4. sz. 364-373. 
A könyv nem könnyen születik. Beszélgetés Mayer Judittal. (Riporter: Dénes György.) 
= Hét 1984. 51. sz. 11. [A csehszlovákiai magyar könyvkiadásról.] 
MIKLÓSI Péter: Párbeszéd Duba Gyulával, a Kiadó főszerkesztőjével. = Hét 1984. 7. 
sz. 14—15. [Madách Könyv- és Lapkiadó Vállalat.] 
SZEBERÉNYI Zoltán: Magyar gyermek- és ifjúsági irodalom Csehszlovákiában. (Rövid 
áttekintés.) = ISz 1984. 6. sz. 552-555. 
SZŐKE József: A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 2. 1961— 
1970. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1984. 5601. 
SZŰCS Andrienne: Magyar irodalmi tankönyvek a két világháború közötti kisebbségi 
magyar középiskolákban. = ISz 1984. 9. sz. 797-802. 
TŐZSÉR Árpád: Kritikai életünk néhány elméleti (és nemcsak elméleti) problémája. = 




Nekr. Csanda Sándor = Hét 1984. 22. sz. 11.; Turczel Lajos = ISz 1984. 4. sz. 357-
358. 
BÁBI TIBOR 
ALABAN Ferenc: Folytatás és változás. 
Eszmeiség és életérzés B. T. költészetében. (Keresek valakit. Válogatott versek, 
1954-1977.) 55-86. - író, költő, művész dolga. (B. T. posztumusz kötetéről.) 
69-73. 
BERECK JÓZSEF 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 34. sz. 16. 
CSELÉNYI LÁSZLÓ 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 23. sz. 16. 
ALABAN Ferenc: összefüggéskeresés és mítoszteremtés. (Cs. L.: Jelen és történelem 
avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez, 1956—1981.) In: A. F.: Folytatás és vál­
tozás. 90-102. 
NAGY Pál: Kortárs eszmei, irodalmi áramlatok és a mai magyar irodalom. = MMűhely 
69. sz. 1984.45-57. 
CSONTOS VILMOS 
DÉNES György: Látogatóban Csontos Vilmosnál. = Hét 1984. 46. sz. 10. 
DÁVID TERÉZ 
ALABAN Ferenc: Emlék és történelem. (D. T.: Mesélős nemzedék.) In: A. F.: Folyta­
tás és változás. 121—125. 
DOBOS LÁSZLÓ 
BOTLIK József: „Sok kis ember őriző pásztora". Portré Dobos Lászlóról. = Napj 1984. 
6. sz. 27-30. \ 
MEZEY László Miklós: Sorsepika. - A regényíró D. L. = ÚjFo 1984. 4. sz. 80-83. 
DÖMÖTÖR TERÉZ 
SÁNDOR László: D. T. emlékezete. = Él 1984. 37. sz. 8. 
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DUBA GYULA 
ALABÁN Ferenc: Karikatúrák és humoreszkek. (D. Gy. humoráról két kötete kap­
csán.) In: A. F.: Folytatás és változás. 126-131. 
DÉNES György: Irodalmunk nagyon mélyről indult... Beszélgetés Duba Gyulával a 
Vajúdó parasztvilág bukaresti kiadásáról. = Hét 1984. 37. sz. 11. 
FÁBRY ZOLTÁN « 
F. Z. összegyűjtött írásai. 4. Újságcikkek, tanulmányok. 1934-1937. (Válogatta, ösz-
szeállította: Fonod Zoltán, jegyzetek: F. Kovács Piroska, bibliográfia: Reguli Ernő.) 
Szépirodalmi-Madách, Bp.-Bratislava, 1984. 533 1. 
MEZEY László Miklós: A vox humana útjain. = Napj 1984. 9. sz. 15-16. 
TOMlS, Karol: A szlovák és cseh irodalom F. Z. írásainak tükrében. = ISz 1984. 5. sz. 
443-452. 
FORBÁTHIMRE 
VARGA Rózsa: F. I. - prózai írásai tükrében. = ISz 1984. 1. sz. 77-84. 
GÁL SÁNDOR 
ALABÁN Ferenc: A sors vonzásában. (G. S. két prózakötete.) In: A. F.: Folytatás és 
változás. 132-137. 
SZAKOLCZAY Lajos: G. S.: Első osztályú magány. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 260-
265. 
ZIMONYI Zoltán: A nyolcadik napon. G. S. költészetéről. = Ttáj 1984. 10. sz. 65-71. 
L. GÁLY OLGA 
DÉNES György: Ébren tartani az emberek lelkiismeretét. Beszélgetés L. Gály Olgával. 
= Hét 1984. 6. sz. 14. 
GRENDEL LAJOS 
BELÁNYI György: Realista író vagyok. (Beszélgetés Grendel Lajossal.) = SzegE 1984. 
7. sz.4. 
GYURCSÓ ISTVÁN 
Nekr. Dénes György = Hét 1984. 17. sz. 17.; Duba Gyula = ISz 1984. 4. sz. 291-292. 
KÖVESDIJÁNOS 
ALABÁN Ferenc: A téma metamorfózisai. (K. J. írói fejlődéséről.) In: A. F.: Folytatás 
és változás. 138-145. 
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KULCSÁR TIBOR 
DÉNES György: „Áradj, ahogy érzed..." Beszélgetés K. T. költővel. = Hét 1984. 12. 
sz. 14-15. 
ZS. NAGY LAJOS 
ALABÁN Ferenc: Cudar elégia. (Zs. N. L. válogatott versei.) In: A. F.: Folytatás és 
változás. 103-107. 
PETNEHÁZ Y FERENC 
Nekr. Turczel Lajos = ISz 1984. 7. sz. 657. 
PETRÖCI BÁLINT 
ALABÁN Ferenc: Dokumentum - irodalom - elkötelezettség. (Gondolatok a doku­
mentumirodalomról P. B. Kommunisták című műve kapcsán.) In: A. F.: Folytatás 
és változás. 108-120. 
RÁCZ OUVÉR 
DÉNES György: Beszélgetés Rácz Olivérrel új könyvéről. = Hét 1984. 49. sz. 10. [R. 
O.: A lótuszevők fehér szigetén ] 
TÖRÖK ELEMÉR 
DÉNES György: A költő feladata: szolgálni népe ügyét. Beszélgetés Török Elemérrel. 
= Hét 1984. 27. sz. 10-11. 
TŐZSÉR ÁRPÁD 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 9. sz. 16. 
ALABÁN Ferenc: A folytatás - gondolati és esztétikai többletjelentés. (T. Á.: Adalé­
kok a Nyolcadik színhez.) In: A. F. Folytatás és változás. 74—89. 
ALABÁN Ferenc: Egy költői pálya tükre. T. Á. versei szlovákul. = Hét 1984. 11. sz. 
14-15. 
DUBA Gyula: Újévi gondolatok egy vers margójára. = ISz 1984. 1. sz. 3-4. 
GÖRÖMBEI András: T. Á. adalékai a Nyolcadik színhez. = Ttáj 1984. 12. sz. 91-96. 
URRIDA 








BOR! Imre: Jugoszláviai szemle. = Je 1984. 7-8 . sz. 717-721. 
BORI Imre: Jugoszláviai szemle. A színjáték jegyében. = Je 1984. 10. sz. 887-891. 
DÉR Zoltán: Adalékok irodalmunk életrajzához. = Üzenet 1984. 5-6. sz. 313-317. 
DUDÁS Károly: Szítva szítottunk gyertyalángot. = 7Nap 1984. 51. sz. 12-13. [Magyar 
Szó] 
FARAGÓ Árpád: A közönségre kellene figyelni. Beszélgetés Gobby Fehér Gyulával 
drámairodalmunkról. = MKépesÚjs 1984. 11. sz. 22. 
FEHÉR Ferenc: A Forum ünnepén. író - könyvvel a hóna alatt. = MSzó 1984. 5. sz. 
16. 
FEHÉR Ferenc: Mura-vidéki magyar kiadványok. = MSzó 1984. 19. sz. 16. 
FRANYÓ Zsuzsanna: Új színek a jugoszláviai magyar drámában. = HungKözl 1984. 2. 
sz. 847-861. 
"HANÁK Tibor: Irányzatok a jugoszláviai magyar irodalomban. SMIKK, Zürich, 1983. 
15 1.; H. T.: A nélkülözhetetlen bírálat. 184-200. 
ötvenéves a Híd 
Á. B. Gy.: Az 1984. okt. 3-4-i szabadkai Híd-tanácskozásról. = Létünk 1984. 6. sz. 
949-950. 
BÁNYAI János: ötvenéves a Híd. = MSzó 1984. ápr. 27. 24. 
BESZÉDES Valéria: Falukutató írások, néprajzi tanulságok. = Üzenet 1984. 5-6. sz. 
327-331. 
BORI Imre: A Híd ötven éve (1-14.) = 7Nap 1984. 18. sz. 29.; 19. sz. 30.; 20. sz. 30.; 
21. sz. 31.; 22. sz. 31.; 23. sz. 32.; 24. sz. 32.; 25. sz. 33.; 26. sz. 32.; 27. sz. 33.; 
28. sz. 32.; 29. sz. 30.; 29. sz. 22.; 31. sz. 31.; 
CSORDÁS Mihály: Bővülő kisugárzási és vonzási körrel. Beszélgetés Ács Károllyal, a 
felszabadulás utáni Híd nyolcadik szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 19. sz. 28-29.; 
Üzenet 1984. 5-6. sz. 338-341. 
CSORDÁS Mihály: „Erdő megcsinálja magát". Beszélgetés Herceg Jánossal, a felszaba­
dulás utáni Híd ötödik szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 17. sz. 32-33.; Üzenet 1984. 
5-6. sz. 335-336. 
CSORDÁS Mihály: A folyóirat mint alkotás. Beszélgetés Pap Józseffel, a felszabadulás 
utáni Híd hetedik szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 18. sz. 28-29.; Üzenet 1984. 5-6. 
sz. 336-338. 
CSORDÁS Mihály: A „hidat építők" folyóirata. Beszélgetés Lévay Endrével, a háború 
előtti Híd első és egyetlen életben maradt szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 25. sz. 3 0 -
31. 
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CSORDÁS Mihály: írók csinálják az irodalmat! Beszélgetés Olajos V. Mihállyal, a fel­
szabadulás utáni Híd második szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 16. sz. 28-29.; Üze­
net 1984. 5-6. sz. 332-334. 
CSORDÁS Mihály: A kritériumok „futnak" az értékek után. Beszélgetés Bányai Já­
nossal, a felszabadulás utáni Híd kilencedik szerkesztőjével. = 7Nap 1984. 20. sz. 
28-30.; Üzenet 1984. 5-6. sz. 341-344. 
FEHÉR Ferenc: Jegyzet a jubiláló Hídról. 1934 májusa. = Kilátó 1984. 18. (MSzó máj. 
5.) 13. 
Híd-emlékszám = Híd 1984. 5. sz. 
Bori Imre: A Híd. 1934-1984. 533-552. - Petkovics Kálmán: Tudatunk része. Pap 
Pál Ár ellen című cikkéről. 553-564. - Tornán László: Harmincnégy év után. 626-
635. - Vajda Gábor: Eszmény és politika a háború előtti Híd művelődésében. 636— 
647. - Pató Imre: A harcos Híd dokumentumai. 778—792. 
LÁBADI Károly: ötvenéves a Híd. = MKépesÚjs 1984. 22. sz. 22. 
SZAKOLCZAY Lajos: Folyóirat az idő sodrában. Közelítések a régi Hídhoz. = ÚjFo 
1984. 5. sz. 34-42. 
TRIPOLSZKY Géza: Egy Híd-dokumentum. Az induló Híd művelődési szerepe. = Híd 
1984. 7-8. sz. 1086-1089. 
Jobban, gyorsabban, megbízhatóbban... Beszélgetés Erdélyi Károllyal, a Magyar Szó 
főszerkesztőjével. (Riporter: Biacsi Antal.) = 7Nap 1984. 52. sz. 6—7. 
KOISS László: Irodalomtudományi kutatások. = MKépesÚjs 1984. 14. sz. 24. 
Magyar Szó-emlékszám. = Híd 1984. 12. sz. 
Negyvenéves a Magyar Szó. 
Erdélyi Károly: Tegnap, ma, holnap. 1590-1601. - Petkovics Kálmán: A háborús 
újság. 1602—1623. - Rehák László: Emlékezés a Magyar Szó hőskorának éveire. 
1624-1630. - Vukovics Géza: Újság született. Szubjektív jegyzetek négy évtized 
objektív tényeiről. 1631-1636. - Kalapis Zoltán: Két újságírói élettörténet -
Kollin József és Bodrits István - . 1659-1678. — Bálint István: Negyven év a ju­
goszláv külpolitika szolgálatában. 1696-1706. - Németh Mátyás: A fénykép és sze­
repe a Magyar Szóban. 1706-1717. - Csáky S. Piroska: Könyvkiadásunk történeté­
ből. 1712-1731. 
PATÓ Imre: Emlékező írás a Hétről-Hétre jubileuma alkalmából. = Üzenet 1984. 4. sz. 
187-189. [Irodalmi hetilap, 1934-1935., Szabadka.] 
POMOGÁTS Béla: A szabadkai Létünk. = NyéK 56. 1985. 85-89. 
PÓSFAI János: „Nem hiába futnak a folyók az óceán felé". A szlovéniai magyar írók­
ról. = Életünk 1984, 6. sz. 571-574. 
SZAKOLCZAY Lajos: Dunának, Oltnak. 
Hagyománytudat és folytonosság a jugoszláviai magyar irodalomban. 9-31 . — Ér­
ték és valóság. A szociorajztól a társadalmilag humanizált esztétikai értékig. 32—52. 
SZÖLLÓSY VÁGÓ László: A nép művelésétől a népművelésig. Irodalmi élőújságunk, 
az Életjel negyedszázados jubileuma. = Létünk 1984. 1. sz. 105-111. [Szabadka] 
•Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági írásból. (Vál., utószó: Bori Imre.) Forum, 
Újvidék, 1983. 422 1. (Hagyományaink 12.) A Vajdasági írás repertóriuma. A Vaj­
dasági írás könyvészeti leírása, (összeáll.: Pastyik László.) 328-375. - Bori Imre: 
Egy folyóirat élete és halála. 379-416. 
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UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Forum, Újvidék, 1984. 2081. 
VAJDA Gábor: Az elmúlt év vajdasági magyar regényeiről. = 7Nap 1984. 39. sz. 29. 
EGYES SZERZŐK 
ÁCS KÁROLY 
BÁLINT Sándor: Versek a közbülső világból. „Tenni tudtál, tanulj tapasztalni." - Be­
szélgetés a Híd-díjas Ács Károllyal. = MSzó 1984. ápr. 22. 13. 
CSORDÁS Mihály: 999 verssor. Beszélgetés a Híd-díjas Ács Károllyal. = 7Nap 1984. 
18. sz. 30. 
JUHÁSZ Géza: Versek a térben... az időben... Á. K. költészetéről. = Üzenet 1984. 
11. sz. 650-658. 
VAJDA Gábor: Az élet vállalása. = Létünk 1984. 3-4. sz. 491-505. 
VAJDA Gábor: Formai erőfeszítések. Á. K. költészetében. = Híd 1984. 4. sz. 478 -
494. 
BEDER ISTVÁN 
TÚRI Tibor: Tízéves munka eredménye. Beszélgetés Beder Istvánnal Kecsketemplom 
című regényének a megjelenése alkalmából. = Kilátó 1984. 14. (MSzó ápr. 7.) 16. 
BRASNYÓ ISTVÁN 
— : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 7. sz. 16. 
BÁLINT Sándor: A megfutamodó ember regénye. Beszélgetés Brasnyó Istvánnal, a 
Forum Könyvkiadó 1983. évi regénypályázatának első díjas írójával. =MSzó 1984. 
márc. 18. 13. 
HORNYIK Miklós: Két új regényről. = Híd 1984. 6. sz. 918-921. 
PODOLSZKI József: Lyukas mogyorót se ér. Beszélgetés Brasnyó Istvánnal, az 1983. 
évi regénypályázat díjnyertes írójával. = 7Nap 1984. 14. sz. 32—33. 
BURÁNYNÁNDOR 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 13. sz. 16. 
CSÉPÉ IMRE 
MARKOVIC, Radmila: Szómagyarázat Cs. I. Idők lombhullása című kötetéhez. = 
Üzenet 1984. 9. sz. 520-532. 
DÉR ZOLTÁN 
LÁBADI Károly: Amérce a hagyomány. Beszélgetés Dér Zoltánnal. = MKépesÚjs 1984. 
19. sz. 22-23. 
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DOMONKOS ISTVÁN 
SZAKOLCZAY Lajos: D. I.: Redőny. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 255-259. 
DUDÁS KÁROLY 
FEKETE Elvira: Közös sorsunk regénye. Interjú Dudás Károllyal. = Kilátó 1984. 9. 
(MSzó márc. 3.) 16. 
FEHÉR FERENC 
Tiszteletadás Zmaj szellemének. F. F. nyilatkozik két kötetének egyidejű megjelenése 
alkalmából. (Riporter: Aladics János.) = MKépesÚjs 1984. 1. sz. 24. 
FEKETE J. JÓZSEF 
KONTRA Ferenc: Műközelben maradni. Beszélgetés a Sinkó-díjas Fekete S. Józseffel. 
= MKépesÚjs 1984. 31. sz. 23. 
LANTOS László: Rácsokat éget a hátamba a melegítő. Magánbeszélgetés Fekete J. Jó­
zseffel. ÚjSymp 1984. 5-6. sz. 44-48.; F. J. J.: Adalékok egy magánbeszélgetés­
hez. = uo., 48-49. 
GÁL LÁSZLÓ 
FEHÉR Ferenc: G. L. hátrahagyott versei. = MSzó 1984. 12. sz. 16. 
GEROLD LÁSZLÓ 
JUHÁSZ Géza: Eredmények és tennivalók színháztörténetünk kutatásában. G. L. dok­
tori értekezése ürügyén. = Üzenet 1984. 1-2. sz. 84-88. [G. L.: Dráma és színját­
szás Szabadkán a XIX. században.] 
Morzsákból feltámasztott múlt. G. L. doktori disszertációjáról. (Riporter: Aladics Já­
nos.) = MKépesÚjs 1984. 4. sz. 22. 
GIONNÁNDOR 
ALADICS János: Egy mikrovilág messzire ható rezgései. Francia—magyar közös film 
készül G. N. ifjúsági regényéből. Interjú. = MKépesÚjs 1984. 40. sz. 23. [Sortűz 
egy fekete bivalyért ] 
HAJDÚ Ráfis Gábor: G. N.: Latroknak is játszott. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanul­
mányok. 184-188. 
SZAKOLCZAY Lajos. Dunának, Oltnak. G. N.: Virágos katona. 250-254. - Ezen az 
oldalon. G. N.-bemutató Újvidéken. 367-381. 
SZÁVAI János: Művész és történelem: G. N. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 60—66. 
Sz. VARGA Mária: A megírt idő. G. N. regényei. = ÚjSymp 1984. 10. sz. 32-41. 
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GOBBYFEHÉR GYULA 
— : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 32. sz. 16. 
HORNYIK Miklós: Két új regényről. = Híd 1984. 6. sz. 918-921. 
HAVAS KÁROLY 
UTASI Csaba: öreg ház a csirkepiacon. In: U. Cs.: Irodalmunk és a Kalangya. 122— 
124. 
HERCEG JÁNOS 
H. J. és B. Szabó György levelezéséből. Közli: [Bordás György] B. Gy. = Híd 1984. 10. 
sz. 1326-1332. [4 levél, 1955-1956.] 
CSORDÁS Mihály: Az esszé lehetőségei. Beszélgetés Herceg Jánossal. = 7Nap 1984. 
42. sz. 33. 
PETROVIC, Veljko levelei Herceg Jánoshoz. (Közli: Bori Imre.) = Híd 1984. 10. sz. 
1353-1365. (20 levél, 1956-1962.) 
A provincializmus elleni harc. Interjú. (Riporter: Vékás János.) = Híd 1984. 10. sz. 
1299-1307. 
SZELI István: Előszó egy novellagyűjteményhez. = Híd 1984. 10. sz. 1285-1298. 
UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. 
H. J. útja a látomástól a helyi színekig. 101-109. - H. J., a „világnézeti" kritikus. 
156-163. 
H. J. hetvenöt éves. = Üzenet 1984. 7. sz. 
Juhász Géza: A szellemi szimbiózis előmozdítása. 369-371. — Lévay Endre: író és 
szerep. 372-374. - Dér Zoltán: Helyzet és sors fölött. 375-378. 
A hetvenöt éves H. J. köszöntése. Fehér Ferenc = MSzó 1984. máj. 10. 12.; Péter Lász­
ló = Él 1984. 19. sz. 6. 
JUHÁSZ ERZSÉBET 
VUKOVICS Géza: Céltudatos kimértség. = 7Nap 1984.47. sz. 32. 
JUHÁSZ GÉZA 
A 60 éves Juhász Géza köszöntése. = Üzenet 1984. 12. sz. 
Szeli István: Feltételes megállóhely. 702-706. - Bogdáni! Sándor: Sokoldalú iro­
dalmár. 707-709. 
KÁZMÉR ERNŐ 
UTASI Csaba: Egy művelt olvasó. In: U. Cs.: Irodalmunk és a Kalangya. 146-148. 
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KENYERES KOVÁCS MÁR TA 
Megmaradni a természet részének. Interjú Kenyeres Kovács Mártával Fölszállott a sár­
mány című verseskötetének megjelenése alkalmából. (Riporter: Gubás Ágota.) = 
MKépesUjs 1984. 20. sz. 23. 
Nekr. [Lábadi Károly] L. K. = MKépesUjs 1984. 23. sz. 53.; Völgyi Endre = Üzenet 
1984. 7. sz. 368. 
KONTRA FERENC 
Embertől emberig. K. F. első kötete kapcsán. (Interjú. Riporter: Fekete Elvira.) = 
MSZÓ1984. 33.SZ. 16. 
KOPECZKY LÁSZLÓ 
DÉR Zoltán: Kopeczky hullái. Használati utasítás a kockacukorhoz 1-2. = 7Nap 1984. 
16. sz. 32.; 17. sz. 36. 
LATÁKISTVÁN 
PATÓ Imre: L. I. és Szirmai Károly levelezése (1935-1939). = Üzenet 1984. 5-6. sz. 
300-313. [15 levél ] 
LŐRINC PÉTER 
VESZTEG Ferenc: L. P. utolsó napjai. = MSzó 1984. 47. sz. 14. 
MAJTÉNYIMIHÁL Y 
CSORDÁS Mihály: A nagy mesélő. = 7Nap 1984. 28. sz. 33. 
FEHÉR Ferenc: M. M. emlékezete. Élőnek fénylő, holtnak élő... = Kilátó 1984. 26. 
(MSzójún. 30.) 15. 
JUHÁSZ Géza: Az író „újságírósorsa". = Híd 1984.12. sz. 1656-1659. 
UTASI Csaba: M. M. intermezzója. In: U. Cs.: Irodalmunk és a Kalangya. 96-101. 
VÉKÁS János: Két ismeretlen Majtényi-vers. MSzó 1984. 40. sz. 16. 
NÉMETH ISTVÁN 
FEHÉR Ferenc: írók, festők, szobrászok. Alkalmi beszélgetés az első Szirmai-díjassal, 
Németh Istvánnal. = Híd 1984. 12. sz. 1688-1691. 
RADÓIMRE 




MAJOR Ottó: Forradalmárok kísértő szelleme. Kettős portré Lengyel Józsefről és 
Sinkó Ervinről. In: M. 0.: Egy nemzet férfikora. 61-64. 
SINKOVITS PÉTER 
FARAGÓ Árpád: Álarcok hitele. Beszélgetés Sinkovits Péterrel, a Mélyrepülés című 
verseskötet szerzőjével. = MKépesÚjs 1984. 5. sz. 22. 
B. SZABÓ GYÖRGY 
HERCEG János és B. Sz. Gy. levelezéséből. Közli: [Bordás György] B. Gy. = Híd 1984. 
10. sz. 1326-1332. [4 levél, 1955-1956.] 
SZENTELEKY KORNÉL 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 21. sz. 16. 
BORI Imre: Jugoszláviai szemle. Sz. K. halálának ötvenedik évfordulójára. = Je 1984. 
4. sz. 327-336. 
UTASI Csaba: Hiteknek ébresztője. In: U. Cs.: Irodalmunk és a Kalangya. 144—146. 
SZIRMAI KÁROLY 
PATÓ Imre: Laták István és Sz. K. levelezése (1935-1939). = Üzenet 1984. 5-6. sz. 
300-313. [15 levél] 
UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. 
Sz. K. víziói. 89-95. - Sz. K. érzelemközpontú kritikaírása. 148-155. 
TOLNAI OTTÓ 
LOSONCZ Alpár: A totalizálódott irónia lírája. (Reflexiók T. 0. Wilhelm-dalairól.) = 
Híd 1984. 4. sz. 495-501. 
PINTÉR Lajos: Két költő. „Didergő liliomok". T. 0. verseiről. = Ttáj 1984. 7. sz. 5 5 -
63. 
SZAKOLCZAY Lajos: Végeladás. T. 0. drámájának bemutatója az Újvidéki Színház­
ban. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 382-385. 
Románia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
ALEXA, Tiberiu: 66 de ani de la unirea transilvaniei cu tara. Despre viaja artistica. = 
Arta 1984. 12. sz. 3. 
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ALMÁSI Erzsébet: A jó hagyomány kutatója. Beszélgetés Demény Lajos romániai tör­
ténésszel. = Kort 1984. 8. sz. 1282-1290. 
BALOGH Edgár: Az irodalmi nyilvántartás kérdéseihez. = Utunk 1984. 43. sz. 2. 
BALOGH Edgár: Az irodalmi utánpótlás kérdéséhez. = Utunk 1984. 41. sz. 1. 
BALOGH József: A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája 1983. = Művelődés 
1984. 5. sz. 32-37. 
BEKÉ György: Színház a város életében. A Hét kérdéseire válaszol: Páll Árpád. = A Hét 
1984. 41. sz. 6. [A nagyváradi magyar társulat.] 
BRETTER György: A kortudat kritikája. (Utószó: Molnár Gusztáv.) Kriterion, Buka­
rest, 1984. 201 1. 
CSAPODY Miklós: Egy nemzedék iskolája: az Erdélyi Fiatalok. = Ttáj 1984. 7. sz. 
42-54. 
CSIRE Gabriella: A romániai magyar gyermek- és ifjúsági irodalom 40 éve. [Bibliográ­
fia.] Művelődés 1984. 7. sz. 35-41. 
GÁLFALVI György: Ha Forrás - hát csobogjon. = IgSzó 1984. 7. sz. 79-80. [A For­
rás-sorozatról ] 
GÁLFALVI Zsolt: Irodalmunk új korszaka 1-2. = A Hét 1984. 32. sz. 5-7.; 33. sz. 
1. és 6. 
GALL Ernő: A régi Korunk antifasizmusa. = Kor 1984. 8. sz. 580-585. 
GÖRÖMBEI András: A Kriterion másfél évtizede. = Kort 1984. 7. sz. 1152-1154. 
HAJDÚ D. Dénes: Egy szellemi alkotóműhely két évtizede. = Honism 1984. 5. sz. 
11-13. [Az Erdélyi Szépmíves Céh ] 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
A Márciusi Front és a Korunk. 68—81. - Józanul vállalt örökség. 82-87. [Az Igaz 
Szó 1973. 7. számával kapcsolatban.] 
HALÁSZ Ferenc: Lapok a régi Korunk történetéből. = Echinox 1984. 7-8. sz. 17. 
KACSIR Mária: Teremtő színházművészet. (1-2.) = A Hét 1984. 30. sz. 5.; 31. sz. 7. 
KÁNTOR Lajos: Apák és fiúk színháza. = Kor 1984. 8. sz. 617-623. 
KÖLLŐ Károly: Mozzanatok a két világháború közötti írói szervezkedések történeté­
ből. Viták a nagyváradi Ady Endre Társaság körül. In: K. K.: Két irodalom mezsgyé­
jén. 267-283. 
Könyvek és emberek. Olvasók vallomásai négy évtized könyvterméséről. = IgSzó 1984. 
8. sz. 166-183. 
MÉSZÁROS Éva: Irodalmunk - finn folyóiratban. (Parnasso, 1983. 8.)= Kor 1984. 6. 
sz. 480. 
MÓZES Attila: A Forrástól az irodalomig. = Utunk 1984. 28. sz. 2. 
POMOGÁTS Béla: „...csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe". A kolozsvári Korunk. 
= Könyvvilág 1984. 8. sz. 32. 
POMOGÁTS Béla: Könyvek a romániai magyar irodalomról. = ItK 1984. 2. sz. 243-
250. 
RUFFY Péter: Brassói Lapok - Bukaresti Lapok - Népújság. = Jel-Kép 1984. 1. sz. 
94-107. 
SZAKOLCZAY Lajos: Romániai magyar irodalom 1945-1970. Kántor Lajos és Láng 
Gusztáv irodalomtörténete. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 154-164. 
: 
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TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. 
Erdély magyar irodalmi élete. A centralizáció és decentralizáció. 285-290. — 
Transzilvanizmus. 291-299. - Az új irodalom kibontakozása. 300-310. - Irodal­
mi életmegnyüvánulások az Erdélyi Helikon megalakulása előtt. 311-338. -Az Er­
délyi Helikon. 339-343. - Kritikai szellem, szervezők, irányítók. 344-353. -
Színjátszás, dráma. 354-361. - Tudományos élet. 362-365. - Az erdélyiség for­
dulója. 366-373. 
ZÁHONY Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között. 1919-1944. 
(Bibliográfia.) 1-2. kötet. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1984. 752 1. 
EGYES SZERZŐK 
ADONYI NAGY MÁRIA 
- : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 11. sz. 16. 
AN AVI ÁDÁM 
SZEKERNYÉS János: Az ember mértéke. Beszélgetés a hetvenöt éves Anavi Ádám­
mal. = A Hét 1984. 10. sz. 5-6. 
A 75 éves A. Á. köszöntése. Pongrácz P. Mária = Utunk 1984. 8. sz. 4. 
ASZTALOS ISTVÁN 
FODOR Sándor: A legfiatalabb István. = Utunk 1984. 36. sz. 2. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: A. I.: Történet az utcán. In: H. R, G.: Kritikák, esszék, tanulmá­
nyok. 113-115. 
LÉTAY Lajos: Asztalos. = Utunk 1984. 36. sz. 1. 
BÁLINT TIBOR 
SZAKOLCZAY Lajos: B. T.: Nekem már fáj az utazás. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 
233-237. 
BALLÁ ZSÓFIA 
CRASNARU, Daniela: Repülésre hív. = A Hét 1984. 1. sz. 9. 
BALOGHEDGÁR 
KOVÁCS Győző: Vallomás és intelem. B. E. útjai. = Pal 1984. 5. sz. 48-52. 
SZAKOLCZAY Lajos: B. E. hűsége. Jellemrajzi vonások egy portréhoz. In: Sz. L.: 
Dunának, Oltnak. 95-124. 
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BARTALIS JÁNOS 
RÓNAI Mihály András: B. J. In: R. M. A.: Magyar lant. 378-381. 
BECSKIIRÉN 
Nekr. Kéri József = A Hét 1984. 3. sz. 6. 
BEKÉ GYÖRGY 
POMOGÁTS Béla: A hídépítő álma. Vázlat Beké Györgyről. = Kort 1984. 11. sz. 
1816-1818. 
PETRŐCZI Éva: Beszélgetés Beké Györggyel. = ÚjT 1984. 30. sz. 31. 
BODOR PÁL 
KABDEBÓ Lóránt: A regényíró és a pubücista B. P. = Kort 1984. 12. sz. 1983-1985. 
A Siesta szanatóriumtól a Svájci villáig. Kabdebó Lóránt beszélgetése Bodor Pállal. = 
Fo 1984. 1. sz. 28-42.; Látóh 1. sz. 72-99. 
CSEKE GÁBOR 
[ADONYI NAGY Mária] A. N. M.: Beszélgetés Cseke Gáborral. = A Hét 1984. 15. sz. 
Könyvbarát melléklete, 2. 
CSÍKI LÁSZLÓ 
SZAKOLCZAY Lajos: öreg ház. Cs. L. drámája a kolozsvári Állami Magyar Színház­
ban. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 362—366. 
DSIDA JENŐ 
RÓNAI Mihály András: D..J. In: R. M. A.: Magyar lant. 473-479. 
FODOR SÁNDOR 
[ADONYI NAGY Mária] A. N. M.: Beszélgetés Fodor Sándorral. = A Hét 1984. 25. sz. 
Könyvbarát melléklete, 3. 
GAÁL GÁBOR 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
Egy szerkesztő életregénye. G. G.: Levelek. (1921-1945.) 94-98. - Tóth Sándor: 
Tanulmány Gaál Gáborról. 99-104. 
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SÁNDOR László: G. G. szerkesztői elgondolásai egy levelezés tükrében. = ItK 1984. 2. 
sz. 221-228. [17 levél Jócsik Lajosnak, 1931-1934.] 
GALL ERNŐ 
HAJDÚ Ráfis Gábor: G. E.: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. In: H. R. G.: Kritikák, 
esszék, tanulmányok. 176—179. 
KISS Ferenc: Interferenciák. In: K. F.: Interferenciák. 119-125. 
HAJDÚZOLTÁN 
KOVÁCS János: Emlékezés egy költőre. = A Hét 1984. 52. sz. 5. 
HORVÁTH ISTVÁN 
BEKÉ György: Egy régi interjú Horváth Istvánnal. = Művelődés 1984. 11. sz. 42. 
CSEKE Péter: „Én csak növök az idő fogytán." H. I. számvetései. = Utunk 1984. 41. 
sz. 2. 
HERVAY GIZELLA 
ÁGH István: Levél a föld alól. H. G. költészetéről. = Je 1984. 11. sz. 1028-1030. 
SZAKOLCZAY Lajos: H. G. lírája. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 190-201. 
SZAKOLCZAY Lajos: Harmadik honfoglalás. H. G. posztumusz verseskönyvét olvas­
va. = Ttáj 1984. 10. sz. 71-76. 
Nekr. Zsigmond Ede = ÚjLátóh 1984. 1. sz. 132. 
KACSÓ SÁNDOR 
ABLONCZY László: Lármafa távozott. K. S. halálára. = Ttáj 1984. 5. sz. 95-96. 
BALOGH Edgár: K. S. erkölcsi öröksége. = A Hét 1984. 9. sz. 5. 
ZÖLDI László: Lélekvesztőn. = Él 1984. 9. sz. 8. 
Nekr. Bodor Pál = Kr 1984. 4. sz. 19.; Izsák József = IgSzó 1984. 4. sz. 369-370.; Ko­
vács János = Művelődés 1984. 4. sz. 19.; Lászlóffy Aladár: Utunk, 1984. 8. sz. 2.; 
Marosi Péter = Utunk 1984. 8. sz. 2.; Pomogáts Béla = Kort 1984. 5. sz. 829.; Zaicu, 
Mircea = IgSzó 1984. 4. sz. 371-372. 
KALLÓS ZOLTÁN 
BOSNYÁK Sándor: „Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni". Beszélgetés Kallós Zol­
tánnal. = MV 1984. 4. sz. 19-23.; Látóh 1984. 7. sz. 36-44. 
„Tegnap a Gyímesben jártam..." Kolozsvári beszélgetés Kallós Zoltánnal. (Riporter: 
Balázs Ádám.) = Fo 1984. 2. sz. 90-92. 
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KÁNTOR LAJOS 
BEKÉ György: Meghódított szellemtartományok. = Kor 1984. 12. sz. 921-922. 
KARÁCSONY BENŐ 
ROBOTOS Imre: Ember a csillagok alatt, avagy a remény fényjelei. = A Hét 1984. 24. 
sz. 7. 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZAKOLCZAY Lajos: K. L.: Kék farkasok. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 244-249. 
KÓS KÁROLY 
*K. K.: „Nem spekuláltam, éltem..." Válogatás K. K. születésének 100. évfordulójára, 
1883-1983. (Válogatta: Sas Péter.) Népművelési Intézet, Bp., 1983. 135 1. 
CSORBA Csaba: „...magasuk, nem porlad a megtartó példa..." K. K. centenáriumán. 
= Napjl984. 2.sz. 36-37. 
CZINE Mihály: Őrzők a strázsán. = Látóh 1984. 2. sz. 45-49. 
HORVÁTH György: A példakép. Kós Károlyra emlékezünk. Beszélgetés Beké György­
gyei. (1-3.)= RefLap 1984. 2. sz. 4.; 3. sz. 4.; 4. sz. 4. 
HORVÁTH György: A tanítómester. Beszélgetés Gy. Szabó Bélával (1-2.) = Ref­
Lap 1984. 5.sz. 4.; 6. sz. 4. 
HORVÁTH György: A templomépítő. Beszélgetés Kányádi Sándorral. (1-2.) = Ref­
Lap 1984. 7.sz. 4.;8.sz. 4. 
IMRE László: A nemzetegység regényballadája. K. K.: Az országépítő. = Napj 1984. 
9. sz. 28-30. 
K. K. emlékezete. Születésének 100. évfordulójára. (Szerkesztette, utószó: Sas Péter, 
előszó: Bihari József.) Pest megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1984. 
1531. 
POMOGÁTS Béla: K. K. ünnepén. = ITT-OTT 1984. 1. sz. 6-7. 
TÓTH Károly: K. K. lelki gyökerei. = Confessio 1984. 3. sz. 107-109. 
100 éve született K. K. Balázs Ádám = MHírek 1984. 1-2. sz. 14.; N. K. = ITT-OTT 
1984. l.sz. 5-6. 
KUNCZ ALADÁR 
RÓZSA Mária: Az ifjú szívekben élő K. A. = A Hét 1984. 29. sz. 5. 
LÁSZLÓFFY ALADÁR 
ADONYI NAGY Mária: Az éle*2t szolgáló vers. L. A. válaszol A Hét kérdéseire. = A 
Hét 1984. 16. sz. 5. 
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KÁNTOR Lajos: A vers ege, a kor. = Kor 1984. 11. sz. 827-830. 
PINTÉR Lajos: Két költő. „Nyugtalanító történelemóra". L. A. költészetéről. = Ttáj 
1984. 7. sz. 55-63. 
MAJTÉNYIERIK 
GÁLFALVI Zsolt: Valaki járt itt. Jegyzetek egy posztumusz verseskönyv ürügyén. ( 1 -
2.) ' A Hét 1984. 10. sz. 5.; 11. sz. 5. [M. E.: Emberek, lakások lakói ] 
ZELEI Miklós: És szörnyűségeket tudunk meg. Beszélgetés Majtényi Erikkel. = Ttáj 
1984. 5. sz. 25-34. 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
BALOGH József: M. J. kötetben megjelent műveinek bibliográfiája. = Művelődés 1984. 
3. sz. 34-35. 
BORCSA János: „A költészet: életforma". = Kor 1984. 6. sz. 469-473. 
EGYED Péter: Dominó prózára és versre. — Jegyzetek szerkesztés közben. = IgSzó 
1984. 2. sz. 130-133. 
SZAKOLCZAY Lajos: Esszé — hitvallás — emlékezés. Méliusz Józsefről. In: Sz. L.: 
Dunának, Oltnak. 125-133. 
A 75 éves M. J. köszöntése. Gálfalvi Zsolt = A Hét 1984. 3. sz. 5.; Márki Zoltán = 
Utunk 1984. 2. sz. 2.; Szász János = IgSzó 1984. 2. sz. 129-130.; Zöldi László = Él 
1984. 2. sz. 6. 
MI KŐIMRE 
BENKŐ Samu: A lakott terület szelleme, azaz genius loci. In: B. S.: Őrszavak. 367-
370. 
MÓZES ATTILA 
EGYED Péter: M. A. Fejezetek nehéz emberek életéből. = IgSzó 1984. 7. sz. 37-43. 
NAGYISTVÁN 
GÁLFALVI Zsolt: Évforduló után. = A Hét 1984. 19. sz. 5. 
MAROSI Péter: N. I. gyönyörű sorsa. = Utunk 1984. 7. sz. 2. 
80 éve született N. I. Hajdú Győző = IgSzó 1984. 2. sz. 93-94. 
NAGYPÁL 
A 60 éves N. P. köszöntése. Molnos Lajos = Utunk 1984. 6. sz. 4. 
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PANEK ZOLTÁN 
BARÁNSZKY-JÓB László: Egy racionalista regény, P. Z.: A földig már lépésben. In: 
B-J. L.: Teremtő értékelés. 328-348. 
SZÁVAI János: Új rendező elvek: P. Z. In: Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 110-116. 
PAPP FERENC 
P. F. műveinek bibliográfiája, összeállította: Zsigmond Irma. = Művelődés 1984. 12. sz. 
42-43. 
IZSÁK József: Portrévázlat Papp Ferencről. = IgSzó 1984. 12. sz. 502-505. 
PUSZTAIJÁNOS 
Az 50 éves P. J. köszöntése. Mózes Attila = Utunk 1984. 9. sz. 2. 
SIPOS DOMOKOS 
KOVÁCS István: Hazafelé. Széljegyzetek egy S. D.-novellához. = Kor 1984. 12. sz. 
949-952. 
SÜTŐ ANDRÁS 
S. A.: Az Idő markában. Esszék, naplójegyzetek. (Vál., sajtó alá rend.: Ablonczy Lász­
ló.) Szépirodalmi, Bp. 1984. 439 1. 
GÖRÖMBEI András: „Az ember, amíg él, játszani is akar". S. A. vidám játékairól. = Alf 
1984. 5. sz. 66-77. 
GÖRÖMBEI András: Folytatás és megújulás. S. A. prózaművészete az ötvenes és hatva­
nas évek fordulóján. = Ttáj 1984. 10. sz. 56-64. 
LÁZOK János: Évek és hazajáró lelkek S. A. trilógiájában. = NylrK 1984. 2. sz. 137— 
140. 
NÁDOR Tamás: S. A.: Az Idő markában. (Interjú.) = Könyvvilág 1984. 2. sz. 5. 
RAB István: Temető a szélárnyékban. = Nemzetőr 412—413. 1984. 3. [S. A. gyászbe­
széde Illyés Gyula temetésén.] 
REUTER Lajos: Vázlat Parménion tragédiájáról. — S. A.: A szuzai menyegző. = Fo 
1984. 8. sz. 40-46. 
SZAKOLCZAY Lajos: Dunának, Oltnak. 
A fűszál lehajlik. Megtalált világ. 269-280. - Esszéítélet. Istenek és falovacskák. 
281-287. - Tűnődés útközben. Egy író játékai. 288-296. - A vélekedés szabadsá­
ga. Alakok és helyzetek S. A. színpadán. 297-320. - A Csillag a máglyán Buda­
pesten és Kolozsvárt. 323-334. - A Káin és Ábel Kolozsvárott. 335-352. 
SZABÉDl LÁSZLÓ 
KÁNTOR Lajos: Szabéd - Ányosbánya - Kolozsvár. = Kor 1984. 4. sz. 281-283. 
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KÁNTOR Lajos: Szabédi színpada. = Utunk 1984. 16. sz. 1-2. 
MÓZES Huba: Az egészet akartam. Szabédi Lászlóról és életművéről. Kismonográfia. 
Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1941., 8 t. . 
SZABÓ GYULA 
BARÁNSZKY-JÓB László: Történelmi tudósítás. Sz. Gy.: A sátán labdái. In: B-J. L.: 
Teremtő értékelés. 349—363. 
SZABÓ T ATTILA 
TARNÓC Márton: Anyanyelvünk igézetében. Jegyzetek Sz. T. A. tanulmányairól. = It 
1984. 2. sz. 482-490. 
TARNÓC Márton: In the entrancement of our mother tongue. Notes on Attila T. Sza-
bó's studies. = ALitt 1984. 3-4. sz. 447-453. 
SZÁSZ JÁNOS 
KISKALMÁR Éva: Eszmélettől a szabadságig. Beszélgetés Szász Jánossal. = Él 1984. 3. 
sz. 7. 
SZÉKELY JÁNOS 
POMOGÁTS Béla: A szótól a csendig - Sz. J. költészete. = Je 1984. 2. sz. 169-174. 
SZAKOLCZAY Lajos: Caligula helytartója. Sz. J. drámájának ősbemutatója a gyulai 
Várszínházban. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 353-361. 
TARJÁN Tamás: Sz. J. asztalánál. (Interjú.) = ÚjT 1984. 19. sz. 17. 
ZAY László: Caligula helytartója. = TheolSz 1984. 6. sz. 370-373. 
SZEMLER FERENC 
GÁLFALVI Zsolt: A nagyepika kanyargós útjai. = A Hét 1984. 43. sz. 7. 
GÁLFALVI Zsolt: A nagyepikán innen és túl. = A Hét 1984. 44. sz. 7. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Sz. F. Versek. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. 
300-301. 
RÓNAI Mihály András: Sz. F. In: R. M. A.: Magyar lant. 462-465. 
SZILÁGYI ANDRÁS 
A 80 éves Szilágyi András köszöntése. Sándor László = Él 1984. 17. sz. 10.; Szász Já­
nos = Utunk 1984. 17. sz. 2. 
Nekr. BoP = Él 1984. 50. sz. 11. 
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SZILA G YI DOMOKOS 
BARÁNSZKY-JÓB László: Chagall-szárnyú angyal. Sz. D.: Tengerparti lakodalom. In: 
B-J. L.: Teremtő értékelés. 464-469. 
PÉCSI Györgyi: Sz. D.: Búcsú a trópusoktól című kötetének világképe. = Lit 1984. 
l.sz. 152-162. 
POMOGÁTS Béla: Búcsú a költészettől? Sz. D.: Ez a nyár. = Je 1984. 11. sz. 1022-
1027. 
SZAKOLCZAY Lajos: Lázunk enciklopédiája. Szilágyi Domokosról. In: Sz. L.: Duná­
nak, Oltnak. 173-189. 
SZILÁGYI ISTVÁN 
BARÁNSZKY-JÓB László: Töprengés a regényről. Sz. I.: Kő hull apadó kútba. In: 
B-J. L.: Teremtő értékelés. 305-327. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: Sz. L.: Kő hull apadó kútba. In: H. R. G.: Kritikák, esszék, ta­
nulmányok. 302-306. 
G. KISS Valéria: Sz. I. pályakezdése. = Alf 1984. 8. sz. 62-67. 
SZAKOLCZAY Lajos: Sz. L: Kő hull apadó kútba. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 238-
243. 
TOMPA ISTVÁN 
A 60 éves T. I. köszöntése. Fodor Sándor = Utunk 1984. 6. sz. 2. 
TOMPA LÁSZLÓ 
HERMANN Gusztáv: T. L. - Székely udvarhelyen. I—II. = Utunk 1984. 10. sz. 1-2.; 
11. sz. 1-2. 
Szovjetunió 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
M. TAKÁCS Lajos: Kárpát-ukrajnai tallózó. Új könyvek múltról, jelenről. = Napj 
1984. 11. sz. 34-35. 
SZAKOLCZAY Lajos: A Kárpáti Kalendárium irodalmi mellékletei 1970-1973. In: 
Sz. L.: Dunának, Oltnak. 165-172. 
EGYES SZERZŐK 
KOVÁCS VILMOS 




SZAKOLCZAY Lajos: Kapcsolattörténet és magatartás. Vonások egy ungvári tudós arc­
képéhez. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 134—153. 
Egyéb országok 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
ACZÉL Géza: Korrekció és kísérletezés. (Vázlat a párizsi Magyar Műhelyről.) = Je 
1984. 11. sz. 1016-1021. 
DERÉKY Pál-SZAJBÉLY Mihály: Műhely-találkozó Marlyban. = MMűhely 69. sz. 
1984.58-61. 
FERDINANDY György: Szellemi törzsünk: a nyugati magyar irodalom. = KatSz 1984. 
2. sz. 117-124. 
MÓZSI Ferenc válasza a Mozgó Világ körkérdésére a nyugati magyar szellemi életről. = 
Szivárvány 1984. 14. 104-106. 
NAGY Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. Püski, New York, 1984. 159 1. 
NAGY Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. 
Megtartás — továbbörökítés - kiegészítés - közvetítés. Válaszok egy körkérdésre. 
9-13. — A magyarságtudat őrszigetei. 33-39. — Külföldi magyar tanítás. 113— 
159. 
NAGY Kázmér: Az ausztráliai „Független Magyarország". = Jel-Kép 1984. 3. sz. 131-
136. 
POMOGÁTS Béla: Magyar költők Nyugaton. = Nyék 55. 1984. 7-11. 
POMOGÁTS Béla: Olvasónapló. A római Katolikus Szemle. = Nyék 55. 1984. 74-80. 
SZILASSY Zoltán: A hungarológia helyzete Kanadában. = Alf 1984. 1. sz. 93-94. 
VEZÉNYI Pál: Magyar irodalom itt és ott. = Bécsi Napló 1984. 1. sz. 1. 
EGYES SZERZŐK 
ABETÁDÁM 
SIMOR András: Egy „rhimfaragó"-tól az Eszméletig. A. Á., egy versíró munkás. = Kort 
1984. 5. sz. 802-804. 
BAKUCZ JÓZSEF 
NAGY Pál: Kortárs eszmei, irodalmi áramlatok és a mai magyar irodalom. = MMűhely 
69. sz. 1984. 45-47. 
BORBÁNDI GYULA 
Min dolgozik? (Interjú.) = Bécsi Napló 1984. 6. sz. 7. 
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FEJTŐ FERENC 
A 75 éves F. F. köszöntése. Kende Péter = IrodÚjs 1984. 4. sz. 6. 
FERDINANDY G YÖRG Y 
— : Szélrózsa. = ÚjT 1984. 25. sz. 16. 
•HANÁK Tibor: Tranzit. (F. Gy. novellái.) In: H. T.: A nélkülözhetetlen bírálat. 251— 
253. 
HANÁK TIBOR 
*H. T.: A nélkülözhetetlen bírálat. Tanulmányok. Kerekes nyomda, München, 1983. 
303 1. (Kerék könyvek) 
VÁSÁRHELYI Vera: Magyar filozófia a XX. században. H. T. Újabb összegző művei. 
= KatSzl984. l.sz. 91-96. 
HATÁR GYŐZŐ 
ERDŐDY Edit: Látomás a múltról és a jövőről. H. Gy. prózai és drámai műveiről. = 
Műhely 1984. 6. sz. 5-11. 
GÖMÖRI György: Hetvenes Határ. = IrodÚjs 1984. 4. sz. 20. 
RÓNAY László: Nyugati magyar írók. = Vig 1984. 3. sz. 196-201. 
SZAKOLCZAY Lajos: H. Gy. tükörszobája. = Vig 1984. 11. sz. 844. 
SZAKOLCZAY Lajos: Közelítés 77 pontban H. Gy. Golghelóghijához. In: Sz. L.: Du­
nának, Oltnak. 431-439. 
SZÁNTÓ Péter: Szavafogy ottan a kész munka előtt. Londoni beszélgetés Határ Győző­
vel. = Él 1984. 43. sz. 7. 
A 70 éves H. Gy. köszöntése. Borbándi Gyula = ÚjLátóh 1984. 4. sz. 425-426.; H. = 
Bécsi Napló 1984. 6. sz. 5.; Kenyeres Zoltán = Él 1984. 45. sz. 7.; Lőkkös Antal = 
KatSz 1984. 3. sz. 280-282. 
KERÉNYI KÁROLY 
LISZTÓCZKY László: „A mythosok határán". K. K. és Gulyás Pál. = Lit 1984. 4. sz. 
454_470. 
KÉSZEI ISTVÁN 
POMOGATS Béla: Angyali merénylő. K. I. versei elé. = Életünk 1984. 4. sz. 361-362. 
Nekr. Ferdinandy György = Szivárvány 14. 1984. 110—111.; Lehoczky Gergely = Irod­
Újs 1984. 2. sz. 16.; Pomogáts Béla = Él 1984. 8. sz. 8. 
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KÖNNYŰ LÁSZLÓ 
Leslie Könnyű - 50th Literary Anniversary. 1934-1984. Album. American Hungarian 
Review, St. Louis, 1984. 160 1. 
KOVÁCS IMRE 
POMOGÁTS Béla: A Néma forradalom írója. - Kovács Imréről. = ÚjFo 1984. 5. sz. 
42-47. 
MAJOR-ZALA LAJOS 
LACZKÓ András: Major-Zala Lajosról. = Som 1984. 6. sz. 57-61. 
MÁRAI SÁNDOR 
GYERGYAI Albert: Márai. In: Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 335-346. 
HEVESI András: Egy polgár vallomásai. In: H. A.: A gonoszság dicsérete. 81-88. 
RÓNAY László: Márai az emigrációban. = Vig 1984. 6. sz. 439449. 
RÓNAY László: M. S.: Erősítő. = Lit 1984. 3. sz. 359-364. 
SZABÓ Zoltán: írók az újságpapíron. Márai Sándorról. In: Sz. Z.: ősök és társak. 117— 
124. 
VATAI László: M. S. Naplói. Az ember és az író. = ÚjLátóh 1984. 1. sz. 12-38. 
NYÍRÖJÓZSEF 
RÓNAI Zoltán: Ember a havasokból. = ÚjLátóh 1984. 2. sz. 147-157. 
SKULTÉTY Csaba: Látogatás Nyírő Józsefnél Escorialban. = ÚjLátóh 1984. 1. sz. 
135-137. 
ŐRY MIKLÓS 
Nekr. B. A. = KatSz 1984. 2. sz. 187-188. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Emlékeim Babits Mihályról. Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval. (Készítette Kabdebó Ló­
ránt és Kelevéz Ágnes.) = ÚjFo 1984. 1. sz. 18-26. 
KÁNTOR Lajos: „Tulavizen". Emlékek „Cs."-ről. = Kort 1984. 12. sz. 2004-2008. 
SOMLYÓ György: Cs. Sz. L. londoni levele. 1947. június 22. = Él 1984. 51-52. 
sz. 26. [Nem Cs. Szabó levele! A vita irodalmát ld. következő bibliográfiánkban.] 
SZAKOLCZAY Lajos: Cs. Sz. L., az esszéíró. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 389-414. 
SZAKOLCZAY Lajos: önéletrajz, esszé, megvilágosodás. Cs. Szabó Lászlótól búcsúz­
va. = Műhely 1984. 6. sz. 32-37. 
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Nekr. Békés Gellért = KatSz 1984. 4. sz. 377.; Borbándi Gyula = Bécsi Napló 1984. 6. 
sz. 1.; Csoóri Sándor = KatSz 1984. 4. sz. 297-301.; [E. Fehér Pál] E. F. P. = Kr 
1984. 11. sz. 2.; (-i.-gy.) = ÚjEmb 1984. 43. sz. 6.; Ülés Endre = Él 1984. 41. sz. 6.; 
Kabdebó Tamás = KatSz 1984. 4. sz. 374-376.; Major Ottó = ÚjT 1984. 41. sz. 23.; 
Sz. Gy. = Kort 1984. 12. sz. 2003.; t. i. = RefLap 1984. 43. sz. 4.; Vajda Miklós = Él 
1984. 40. sz. 6.; - = IrodÚjs 1984. 4. sz. 1. 
SZABÓ ZOLTÁN 
POMOGÁTS Béla: A tardi helyzet írója. Sz. Z. évtizedei. = Műhely 1984. 3. sz. 45-50. 
Nekr. András Sándor = IrodÚjs 1984. 4. sz. 1-2.; Bata Imre = Él 1984. 35. sz. 6.; 
MHírek 1984. 21. sz. 13.; Borbándi Gyula = Bécsi Napló 1984. 5. sz. 5.; Czigány 
Lóránt = ÚjLátóh 1984. 3. sz. 281-289.; Kemény István = IrodÚjs 1984. 4. sz. 1 -
2. • 
SZÁLKA Y KANYÓ LEON A 
Nekr. Kreutzer Dezső = Szivárvány 14. 1984. 128.; Ligeti = Szivárvány 14. 1984. 127. 
THINSZ GÉZA 
CSATLÓS János: Neked két hazát... T. G. két új verseskötete. = IrodÚjs 1984. 2. sz. 
19. 
TÜZ TAMÁS 
LÖKKÖS Antal: T. T. két verseskötete. = KatSz 1984. 2. sz. 193-196. 
SZAKOLCZAY Lajos: T. T. költészete. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 415-424. 
ÚJVÁRYSÁNDOR 
A 80 éves Ú. S. köszöntése. Halász Péter = IrodÚjs 1984. 2. sz. 18. 
VITÉZ GYÖRGY 
SZAKOLCZAY Lajos: V. Gy. és a Missa Agnostica. In: Sz. L.: Dunának, Oltnak. 425-
430. 
1984-ben ismertetett irodalomtörténeti művek 
Actualité de Babits. (Szerk.: Somlyó György.) Bp., 1983. - Ism. Bakonyi István = 
Som 1984. 6. sz. 94-95.; Csányi László = Dunatáj 1984. 2. sz. 70-72.; Rajnai 
László = Je 1984. 11. sz. 1035-1039. 
I 
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Ady Endre levelei. I—III. (Szerk., szöveggond., bev., jegyz.: Belia György.) Bp., 1983. 
- Ism. Csányi László = Új 1984. 4. sz. 115-118.; Kardos László = Kr 1984. 4. sz. 
30-31.; Vezér Erzsébet = ItK 1984. 4. sz. 518-520.; - « Inosztrannaja Literatura 
1984. l.sz. 249-250. 
Alföldy Jenő: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp., 1983. - Ism. Hi-
ma Gabriella = Alf 1984. 7. sz. 76-78. 
András László: A Madách-rejtély. Bp., 1983. - Ism. Domokos Mátyás = Kort 1984. 9. 
sz. 1490-1495.; Imre László = Alf 1984. 9. sz. 73-77.; Makay Gusztáv = Úí 1984. 
8. sz. 119-122.; Nemeskürty István = It 1984. 4. sz. 978-983.; T. Pataki László = 
Pal 1984. 3. sz. 55-58.; Varjas Endre = Él 1984. 25. sz. 10. 
*Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében. Interjúk. Bukarest, 1978. - Ism. Hanák Ti­
bor In: H. T.: A nélkülözhetetlen bírálat. 174-180. 
Antitrinitarianism in the second half of the 16 tn century. Bp.-Leiden, 1982. - Ism. 
Bucsay Mihály = MKsz 1984. 1-2. sz. 146-149. 
Apró Ferenc: Babits Szegeden. Szeged, 1983. - Ism. Bodri Ferenc = Ttáj 1984. 6. sz. 
79-81.; Kapiller Ferenc = Életünk 1984. 5. sz. 474-477.; Rónay László = Napj 
1984. 7. sz. 28-29. 
Arany János breviárium. (Szerk.: Kozma Dezső.) Kolozsvár-Napoca, 1982. - Ism. Ma­
kay Gusztáv = It 1984. 3. sz. 782-785.; Zalán Tibor = Könyvvilág 1984. 12. sz. 10. 
Arany János leveleskönyve. (Válogatta, szerkesztette: Sáfrán Györgyi.) Bp., 1982. — 
Ism. Bottyán János = Confessio 1984. 3. sz. 124-125.; Korompay H. János = ItK 
1984. 1. sz. 118-120.; Szilágyi Ferenc = Honism 1984. 1. sz. 58-59.; Szilágyiné 
Kovács Éva = NyéK 1984.1. sz. 86-87. 
Arany János-tanulmányok. (Szerk.: Nóvák László.) Nagykőrös, 1982. - Ism. Szilágyi 
Ferenc = Honism 1984. 1. sz. 58-59. 
Arany Trombita. „Fiktív népkönyv" Táncsics Mihály és munkatársai írásaiból. Bp., 
1984. - Ism. Szarka Klára = Könyvvilág 1984. 7. sz. 4. 
Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Bukarest, 1983. — 
Ism. Döbrentei Kornél = Él 1984. 11. sz. 11.; Endrődi Szabó Ernő = Életünk 
1984. 11. sz. 1207-1209.; Pomogáts Béla = Kort 1984. 8. sz. 1309-1312. 
Babits Mihály száz esztendeje. Kritikák, portrék. (Szerk.: Pók Lajos.) Bp., 1983. -
Ism. Pók Lajos = Könyvvilág 1984. 1. sz. 6.; Reisinger János = ItK 1984. 3. sz. 393 -
394.; Rónay László = Som 1984. 6. sz. 92-94.; uő. = Üzenet 1984. 8. sz. 472-475.; 
Tüskés Tibor = Köznevelés 1984. 17. sz. 13. 
Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz. Egy szövetség dokumentumai. (Szerk.: Len­
kei Júlia.) Bp., 1982. - Ism. Gábor Éva = It 1984. 1. sz. 170-175. 
Balotä, Nicolae: Scriitori maghiari din Románia. 1920-1980. Bukarest, 1981. — Ism. 
Pomogáts Béla = ItK 1984. 2. sz. 249-250. 
Baránszky-Jób László: Teremtő értékelés. Bp., 1984. - Ism. Csányi László = Úí 1984. 
12. sz. 120-122.; Deák László = MV 1984. 12. sz. 110-112.; Pomogáts Béla = ÚjT 
1984. 33. sz. 2. 
Bata Imre: Szabó Pál faluképe. Tanulmányok. Békéscsaba, 1984. - Ism. Molnár Zoltán 
= Él 1984. 6. sz. 10. 
Bata Imre: Weöres Sándor közelében. Bp., 1979. - Ism. Bakonyi Kovács István = ItK 
1984. 3. sz. 376-378. 
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Bécsy Tamás: A dráma lételméletéről. (Művészetontológiai megközelítés.) Bp., 1984. 
- Ism.: Hermann István = Kr 1984. 11. sz. 28. 
Béládi Miklós: Válaszutak. Tanulmányok. Bp., 1983. - Ism: Sík Csaba = Él 1984. 9. 
sz. 11.; Sőtér István = Kort 1984. 6. sz. 975-977.; Szekér Endre = Fo 1984. 10. sz. 
91-93.; Szerdahelyi István = Kr 1984. 4. sz. 34-35.; Szörényi László = ÚjAur 1984. 
3. sz. 78-80. 
Belia György: Babits Mihály tanulóévei. Bp., 1983. - Ism. Rába György = Je 1984. 3. 
sz. 281-283. 
Benedek Elek irodalmi levelezése. II. 1925-1928. Bp.-Bukarest, 1984. - Ism. Bodor 
Pál = Él 1984. 39. sz. 10.; Zalán Tibor = Könyvvilág 1984. 12. sz. 10. 
Benedek István: Szirt a habok közt. Bp., 1984. - Ism. Kronstein Gábor = Él 1984. 40. 
sz. 10. 
Benjámin László: Vallomások, viták. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp., 1979. — 
Ism. Major Ottó. In: Egy nemzet férfikora. 95-99. 
Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., 1980. - Ism. Lázs 
Sándor = ItK 1984. l.sz. 109-115. 
Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Bp., 
1982. - Ism. Fried István = ItK 1984. 4. sz. 521-524.; Ruzsiczky Éva » Nyr 1984. 
4. sz. 495-498. 
Benkő Samu: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 
1977. - Ism. Baránszky-Jób László. In: Teremtő értékelés. 482-492. 
Benkő Samu: Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest—Budapest, 1984. -
Ism. Balogh Edgár = Kor 1984. 9. sz. 705-706.; Imreh István = Utunk 1984. 19. sz. 
2-3. ; Zalán Tibor = Könyvvilág 1984. 12. sz. 10. 
Bényei József: Magyar írók perei. Bp., 1984. — Ism. [Dénes György] — dénes — = Hét 
1984. 51. sz. 9.; k. i. = MS 1984. 10. sz. 27.; Rigó Béla = Könyvvilág 1984. 9. sz. 28. 
Bertha Zoltán—Görömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma. 1—2. 
kötet. Bp., 1983. - Ism. Botlik József = Napj 1984. 5. sz. 36-37.; Olasz Sándor = 
Ttáj 1984. 9. sz. 96-98.; Pálffy G. István = Alf 1984. 11. sz. 92-94. 
Beszélgetések Pilinszky Jánossal. (Vál., szerk.: Török Endre.) Bp., 1983. - Ism. Csó­
kás László = Úí 1984. 5. sz. 123-125.; Főidényi F. László = Él 1984. 9. sz. 10.; Fü­
löp László = Alf 1984. 9. sz. 78-81.; Juhász Erzsébet = Híd 1984. 11. sz. 1562-
1565.; LugosPéter = ÚjEmb 1984. 22. sz. 6.; Rónay László = ItK 1984. 5-6. sz. 
752-755., uő. = Vig 1984. 6. sz. 472-473. 
Bibó István: összegyűjtött munkái 3. (Sajtó alá rend.: Kemény István, Sárközy Má­
tyás.) Bern, 1983. - Ism. Nagy Csaba = IrodÚjs 1984. 4. sz. 21. 
Birnbaum, Marianna D.: Miklós Radnóti. A biography of his poetry. München, 1983. 
- Ism. Takács Ferenc = ItK 1984. 5-6. sz. 749-752. 
Bíró Béla: A tragikum tragédiája. Bukarest, 1984. — Ism. Farkas Ágnes = Kor 1984. 12, 
sz. 948-949. 
Bojtár Endre: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Bp., 1983. — Ism. Balassa 
Péter = Könyvvilág 1984. 2. sz. 8.; Berkes Tamás = Életünk 1984. 10. sz. 1107-
1109.; Fried István = Nagyv 1984. 10. sz. 1579-1580.; D. Molnár István = Él 1984. 
25. sz. 11.; Voigt Vilmos = Kr 1984. 4. sz. 33-34. 
Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. New York, 
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1983. - Ism. Ferdinandy György = Szivárvány 14. sz. 1984. 107-108.; Határ Győ­
ző = Bécsi Napló 1984. 3. sz. 5.; Kabdebó Tamás = Új Látón 1984. 2. sz. 250-253.; 
Román István = KatSz 1984. 2. sz. 188-193.; Szathmáry Lajos = Nemzetőr 409. sz. 
1984. 6. 
Borbély Sándor: Juhász Gyula. Bp., 1983. - Ism. Dér Zoltán = Üzenet 1984. 11. sz. 
677-679.; Grezsa Ferenc = Alf 1984. 7. sz. 80-83.; Nemes István = Je 1984. 3. sz. 
283-285. Térfy Tamás = ÚjT 1984. 15. sz. 2. 
Bori Imre: Fehér Ferenc. Újvidék, 1978. - Ism. Botlik József = Fo 1984.4. sz. 90-92. 
Bori Imre: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Újvidék, 1984. — 
Ism. Herceg János = Üzenet 1984. 9. sz. 535-536. 
Bori Imre: Sinkó Ervin. Újvidék, 1981. - Ism. Botlik József = Fo 1984.4. sz. 90-92. 
Botica Ferenc: Jelszótól a világképig. Tanulmányok és cikkek a magyar szocialista iro­
dalom történetéből. Bp., 1982. - Ism. Szántó Gábor András = ItK 1984. 2. sz. 
255-257. 
Botka Ferenc— Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905—1945. 
Személyi rész I. A-K. Bp., 1982. - Ism. Lichtmann Tamás = ItK 1984. 4. sz. 530-
532.; Németh S. Katalin = MKSz 1984. 1-2. sz. 139-141. 
Cinco siglos de relaciones entre Hungría y America Latina. Bp., 1977. - Ism. Ainsa, 
Fernando = HungPen 25. 1984. 119-120. 
Czigány, Lóránt: The Oxford history of Hungarian literature. From the earliest times 
to the present. Oxford, 1984. - Ism. Kabdebó Tamás = KatSz 1984. 3. sz. 278-
279.; Kibédi Varga Áron = ÚjLátóh 1984. 3. sz. 401-406. 
F. Csanak Dóra: Két korszak határán. Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágo­
sult gondolkodó. Bp., 1983. - Ism. Ferenczi László = ItK 1984. 5-6. sz. 7 4 1 -
743.; Szabó Botond = Confessio 1984.1. sz. 123-127.; Vekerdi László = Ttáj 1984. 
8. sz. 82-85. 
Csanda Sándor: Első nemzedék. (A csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fej­
lődése.) Bratislava-Bp., 1982. - Ism. [Dénes György] dénes = Hét 1984. 8. sz. 8. 
Csanda Sándor: Fábry Zoltán. Bratislava. 1980. - Ism. Kovács Győző = ISz 1984. 3. 
sz. 785-788. 
Csányi László: Vörösmarty szerelmei. Vörösmarty-tanulmányok. Szekszárd, 1975. — 
Ism. Nagy Imre = ItK 1984. 3. sz. 391-392. 
Csapláros István: Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok köréből. Bp., 1983. 
- Ism. D. Molnár István = Él 1984. 22. sz. 6. 
Csapodi Csaba: A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Bp., 1981. — Ism. Csonka Fe­
renc = It 1984. 3. sz. 627-635. 
Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek. Bp., 1983. - Ism. Fried István = ItK 
1984. 5-6. sz. 745-749.; uő. = SoprSz 1984. 4. sz. 367-368.; Mezei Márta = It 
1984. 4. sz. 966-970. 
Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései. Bp., 1982. — Ism. Mikó Krisztina = ItK 
1984. 3. sz. 378-382. 
Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor. Bp.-Bukarest, 1984. - Ism. Szőcs István = Utunk 
1984. 26. sz. 4. 
Csordás Mihály: Követni az időt. Szabadka, 1984. - Ism. Lévay Endre = Üzenet 1984. 
10. sz. 610-611. 
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Dánielisz Endre: Arany-emlékek Nagyszalontán. Bukarest-Bp., 1984. - Ism. Beké 
György = A Hét 1984. 43. sz. Könyvbarát melléklete, 5. 
Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött. Ady, Csinszka, Dénes Zsófia levélváltása és Ady 
néhány visszhangzó verse. Dokumentumok. Bp., 1984. - Ism. (Vereckey) = ÚjEmb 
1984. 27. sz. 6. 
Domokos Mátyás-Lator László: Versekről, költőkkel. Bp., 1982. - Ism. Kiss Ferenc. 
In: „Fölrepülni rajban..." 400-411. 
Dobos László: Gondok könyve. Bratislava, 1983. - Ism. Botlik József = ÚjFo 1984. 4. 
sz. 83-85.; Grezsa Ferenc = Úí 1984. 8. sz. 114-117.; Koncsol László = ISz 1984. 
10. sz. 956-959.; Németh János István = Pal 1984. 6. sz. 63-64. 
Duba Gyula: Látni a célt. Esszék, kritikák, vallomások. Bp.-Bratislava, 1983. - Ism. 
Alabán Ferenc = Hét 1984. 14. sz. 14.; Botlik József = ÚjFo 1984. 4, sz. 83-85.; 
Lacza Tihamér = ISz 1984. 2. sz. 190-191.; Németh János István = Pal 1984. 6. sz. 
64. 
Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. (Szerk. Né­
meth G. Béla.) Bp. 1972. - Ism. Gyergyai Albert. In: Gy. A.: Védelem az esszé 
ügyében. 398-408. 
Emlék és varázslat. Vallomások Radnóti Miklósról. Bp., 1984. - Ism. Beké Mihály 
András = Köznevelés 1984. 21. sz. 13.; Dési Ábel = 7Nap 1984. 20. sz. 32.;Pomo-
gáts Béla = Könyvvilág 1984. 6. sz. 6. 
Eötvös-füzetek. Új folyam II—III. Tanulmányok, 1977-79. I—II- (Szerk.: Tóth Gá­
bor.) Bp., 1979. - Ism. Horváth Iván = ItK 1984. 1. sz. 124-126. 
Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások. Bp., 1981. - Ism. Hanák Tibor = ÚjLátóh 
1984. 2. sz. 266-269. 
Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorból. (Szerk.: Székely György.) Bp., 
1984. - Ism. Végh Ferenc = Könyvvilág 1984. 3. sz. 7. 
Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. Bukarest, 1982. - Ism. Fűzi László =Fo 1984. 
3. sz. 91-93.; Pomogáts Béla = ItK 1984. 2. sz. 244-245. 
Fábri Anna: Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1983. - Ism. 
Bellyei László = Som 1984. 4. sz. 11 l - l 12. 
Faragó Vilmos: Perben — harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról. 
Bp., 1969. - Ism. Kiss Ferenc. In: „Fölrepülni rajban..." 370-388. 
Fenyő István: Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815-1830. Bp., 1983. - Ism. 
Pomogáts Béla = Könyvvilág 1984. 2. sz. 9.; Sumonyi Zoltán = Él 1984. 13. sz. 10. 
Fodor András: Szó, zene, kép. Bp., 1983. — Ism. Czigány György = Pal 1984. 4. sz. 
61-63.; Dési Ábel = 7Nap 1984. 31. sz. 30-31.; Iszlai Zoltán = ÚjT 1984. 8. sz. 2.; 
Kőháti Zsolt = Él 1984. 11. sz. 11.; Leskó László = Dunatáj 1984. 3. sz. 67-69.; 
Olasz Sándor = Som 1984. 6. sz. 97-99.; Rónay László = Úí 1984. 7. sz. 119-121.; 
(r. 1.) = ÚjEmb 1984. 6. sz. 4.; Simon László = Nagyv 1984. 9. sz. 1414-1416.; 
Tüskés Tibor = Műhely 1984. 4. sz. 66-68.; Cs. Varga István = Fo 1984. 11. sz. 7 6 -
81.; Vekerdi László = Je 1984. 11. sz. 1049-1052.; - = Inosztrannaja Literatura 
1984. 7. sz. 244-245. 
Földes László: Elvek és viták. Bukarest, 1983. - Ism. Dérczy Péter = Kort 1984. 8. sz. 
1321-1323.; Gálfalvi György = IgSzó 1984. 9. sz. 271-272.; Szász János = A Hét 
1984. 17. sz. 5-6. 
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Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. (Szerk.: Mezey 
László.) Bp., 1983. - Ism. Borzsák István = ItK 1984. 4. sz. 535-537. 
Fried István: A délszláv költészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczy tói Jókai­
ig. Bp., 1979. - Ism. Zimmermann, Bernhard H. = BurgHbl 1984. 4. sz. 184. 
Gáli Ernő: A sajátosság méltósága. Bp., 1983. - Ism. Béládi Miklós = Kort 1984.1. sz. 
147-152.; uő. = Látóh 1984. 3. sz. 154-164.: Botka Ferenc = Kr 1984.4. sz. 35.; 
Pomogáts Béla = ItK 1984. 2. sz. 243-244.; Vekerdi László = Ttáj 1984. 7. sz. 7 5 -
80. 
*Gáll Ernő: Tegnapi és mai önismeret. Bukarest, 1975. - Ism. Hanák Tibor. In: H. T.: 
A nélkülözhetetlen bírálat. 164-170. 
Gerold László: Dráma és színjátszás Szabadkán a XX. században. Újvidék, 1982. — 
Ism. Kerényi Ferenc = ItK 1984. 4. sz. 524-527. 
Gombos Gyula: Igazmondók. New York, 1981. - Ism. Csicsery-Rónay István = Irod-
Újsl984. l.sz.22. 
Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom. 1945-1980. Bp., 1982. - Ism. 
Kiss Gy. Csaba = Ttáj 1984. 1. sz. 72-75.; Koncsol László = ISz 1984. 4. sz. 364-
373.; Zimonyi Zoltán = Életünk 1984. 1. sz. 278-279. 
Görömbei András: Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I—II. Bp., 1984. — Ism. 
Koncsol László = ISz 1984. 10. sz. 953-955. 
Graaf, G. Henk van de: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 
XVIII. században. Kolozsvár, 1979. - Ism. Benkő Samu. In: őrszavak. 317—321. 
Gyergyai Albert: Védelem az esszé ügyében. Bp., 1984. - Ism. D. M. = Könyvvilág 
1984. 5. sz. 4.; Major Ottó = ÚjT 1984. 23. sz. 2.; Szekér Endre = Él 1984. 49. sz. 
11. 
Cs. Gyimesi Éva: Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Bukarest, 
1983. - Ism. P. B. = Vig 1984. 6. sz. 475.; Puskás Tivadar = Kor 1984. 9. sz. 709-
712.; Rohonyi Zoltán = Utunk 1984. 1. sz. 4-5 . ; Szabó Zoltán = NylrK 1984. 2. 
sz. 179-180. 
Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. Bp., 1983. - Ism. Sarbak Gábor = 
ItK 1984. 3. sz. 382-386. 
Hajdú Ráfis Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok. 1970-1980. Bp., 1984. - Ism. 
Pándi Pál = Kr 1984. 7. sz. 27-28.; Szabó B. István = Könyvvilág 1984. 8. sz. 10. 
Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat. Bécs, 1983. - Ism. Kabdebó Tamás = Irod-
Újsl984.4. sz.22. 
Herceg János: Távlatok. Újvidék, 1983. - Ism. Fekete J. József = MKépesÚjs 1984. 
28. sz. 23.; Koncsol László = ISz 1984. 10. sz. 948-951.; Podolszki József = Üze­
net 1984. 3. sz. 144-145.; Varga István = Híd 1984. 7-8 . sz. 1092-1095. 
Hevesi András: A gonoszság dicsérete. Bp., 1984. - Ism. Antal Gábor = Vság 1984. 
12. sz. 110-111.; Pomogáts Béla = Él 1984. 48. sz. 10. 
Homyik Miklós: Beszélgetések írókkal. Újvidék, 1982. - Ism. Szajbély Mihály = Éle­
tünk, 1984. 4. sz. 382-384. 
Horváth Árpád: Modernség és tradíció. Színházi írások. Bp., 1982. - Ism. P. Müller 
Péter = ItK 1984. 2. sz. 258-259. 
Hubay Miklós: A dráma sorsa. Bp., 1984. - Ism. Császár István = ÚjT 1984. 31. sz. 
2.; Földes Anna = Szính 1984. 6. sz. 47-48.; Koltai Tamás = Kr 1984. 11. sz. 27.; 
Kőháti Zsolt = Úí 1984. 9. sz. 125-126. 
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Hungarológiai Értesítő. Bp., 1982. 1-4. - Ism. Käfer István = ÚjAur 1984. 1. sz. 9 3 -
96. 
Huszár Tibor: Beszélgetések. Bp., 1983. - Ism. Borbándi Gyula = ÚjLátóh 1984. 2. sz. 
229-234.; Gombos Gyula = ÚjLátóh 1984. 2. sz. 239-242.; Juhász Gyula = Könyv­
világ 1984. 2. sz. 4.; Lázár István = ÚjT 1984. 7. sz. 2.; Monostori Imre = Napj 1984. 
7. sz. 23.; Sükösd Mihály = Él 1984. 9. sz. 3.; Szántó Miklós = MHírek 1984. 5-6. 
sz. 28.; Vikol Katalin = Kr 1984. 7. sz. 26-27. 
Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. Bp., 1984. - Ism. Bodnár György = Úí 1984. 9. 
sz. 116-119.; Dési Ábel = 7Nap 1984. 27. sz. 33.; Grezsa Ferenc = Úí 1984. 12. sz. 
113-115.; Holló András = ÚjFo 1984. 6. sz. 74-76.; Iszlai Zoltán = Él 1984. 27. 
sz. 11.; Major Ottó = ÚjT 1984. 28. sz. 23.; Rónay László = Kort 1984. 9. sz. 1496-
1497.; Tóth Gyula = Könyvvilág 1984. 5. sz. 4. 
Irodalmi periodikák Somogyban. Repertórium 1960-1980. Kaposvár, 1983. - Ism. 
Huber Kálmánné = Som 1984. 5. sz. 109-110. 
Izsák József: Illyés Gyula költői világképe. Bp., 1982. - Ism. Márkus Béla = Ttáj 1984. 
4. sz. 71-78. 
Jékely Zoltán: A bárány vére. Bp., 1981. - Ism. Csűrös Miklós = It 1984. 1. sz. 188— 
192. 
József Attila kéziratai és levelezése. (Katalógus.) összeáll.: M. Róna Judit. Bp., 1980. 
- Ism. Marth Hildegard = MKSz 1984. 1-2. sz. 144-146. 
Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett. Bp., 1983. - Ism. Cs. Szabó László = Irod-
Újsl984. l.sz. 17-18. 
Kabdebó Lóránt: A műhely titkai. Bp., 1984. - Ism. Rigó Béla = Könyvvilág 1984. 9. 
sz. 28. 
Kabdebó Lóránt: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Bp., 1980. - Ism. Kroó And­
rás = It 1984. 2. sz. 506-508. 
Kántor Lajos: A hiány értelmezése. József Attila Erdélyben. Bukarest, 1980. — Ism. 
Tasi József = ItK 1984. 4. sz. 533-535. 
Kántor Lajos: Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Bukarest, 1981. 
- Ism. Szávai János = It 1984. 1. sz. 192-196. 
Kanyar József: „Múzsáknak szentelt kies tartomány". Tanulmányok Somogy művelő­
déstörténetéből (XVIII-XX. sz.). Kaposvár, 1984. - Ism. Gazdag István = LK 
1984. 2. sz. 234-235. 
Kardos László: Harminchárom arc. Bp., 1983. — Ism. Lévay Botond = Napj 1984. 10. 
sz. 30.; Wéber Antal = It 1984. 2. sz. 500-504. 
Károlyi Amy: Születésem története. Bp., 1984. - Ism. Alföldy Jenő = Él 1984.42. sz. 
11.; Pomogáts Béla = ÚjT 1984. 41. sz. 2. 
Kenyeres Zoltán: A lélek fényűzése. Bp., 1983. - Ism. Bodnár György = Úí 1984. 3. 
sz. 73-74.; Fábián László = Úí 1984. 1. sz. 119-122.; Fülöp László = Alf 1984. 1. 
sz. 83-85.; Olasz Sándor = Ttáj 1984. 5. sz. 83-85.; Rónay László = Kr 1984. 1. sz. 
32-33.; Sipos Lajos = Műhely 1984. 2. sz. 67-69., Szilassy Zoltán = Kort 1984. 8. 
sz. 1313-1314. 
Kenyeres Zoltán: Tündérsíp. Weöres Sándorról. Bp., 1983. - Ism. Alexa Károly = 
Könyvvilág 1984. 2. sz. 9.; Fülöp László = It 1984. 4. sz. 1003-1006.; Kiss Ferenc 
= Kort 1984. 5. sz. 805-814.; Kristó Nagy István = Él 1984. 15. sz. 11.; Olasz Sán-
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dor = Som 1984. 3. sz. 101-103.; Rónay László = Kr 1984. 1. sz. 32-33.; Toldi 
Éva = Híd 1984.10. sz. 1408-1410.; Tüskés Tibor = Ttáj 1984. 5. sz. 86-88. 
Király Erzsébet-Kovács Sándor Iván: „Adria tengernek fönnforgó habjai". Tanulmá­
nyok Zrínyi és Itália kapcsolatáról. Bp., 1983. - Ism. Bitskey István = Kort 1984. 
9. sz. 1500-1501.; Csányi László = Som 1984. 5. sz. 102-105.; Drescher J. Attila 
= Dunatáj 1984. 2. sz. 63-66.; Kőháti Zsolt = Úí 1984. 8. sz. 122-124.; Nagy Jó­
zsef Mihály = Je 1984. 7-8 . sz. 734-736. 
Király István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete a világháború éveiben. 1914— 
1918. 1-2. köt. Bp., 1982. - Ism. Bata Imre = Él 1984. 1. sz. 11.; Hegyi Béla = 
Vig 1984. 5. sz. 388-389.; Orosz László = Fo 1984. 10. sz. 87-89. 
Kis Pintér Imre: A semmi hőse. Füst Milán költői világképe. Bp., 1983. — Ism. Fülöp 
László = Ttáj 1984. 5. sz. 89-91.; Hima Gabriella = Kort 1984. 1. sz. 157-159.; 
Varga Lajos Márton = Je 1984.4. sz. 368-374. 
Kiss Ferenc: Interferenciák. Bp., 1984. - Ism. Grezsa Ferenc = Ttáj 1984. 11. sz. 9 1 -
94., R. Takács Olga = Üzenet 1984. 12. sz. 742-744.; Tarján Tamás = Könyvvilág 
1984. 4. sz. 7.; - = ÚjEmb 1984. 39. sz. 6. 
Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp., 1982. — Ism. 
Poszler György = Úí 1984. 5. sz. 120-123. 
Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp., 1983. - Ism. 
Hopp Lajos = Hét 1984. 1. sz. 83-84.; ItK 1984. 5-6. sz. 743-745.; Vekerdi Lász­
ló = MTud 1984. 4. sz. 332-334. 
Koncsol László: Kísérletek és elemzések. Bratislava-Bp., 1978. - Ism. Baránszky-Jób 
László. In: Teremtő értékelés. 506—514. 
Kosa Ferenc: Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota. Bukarest, 1983. — Ism. 
Balogh Dezső = NylrK 1984. 1. sz. 94-95.; Murádin László = Utunk 1984. 22. sz. 
4.; Péntek János = Kor 1984. 3. sz. 232-233. 
„Kőből, fából házat... igékből várat". In memóriám Kós Károly 1883-1983. Bp., 
1983. - Ism. Alabán Ferenc = Hét 1984. 11. sz. 8.; Botlik József = Műhely 1984. 6. 
sz. 67-69.; Tordai Zádor = Úí 1984. 3. sz. 117-120. 
Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal. (Sajtó alá rend., bevezető, jegyzetek: 
Taxner-Tóth Ernő.) Bp., 1983. - Ism. Lukácsy Sándor = ItK 1984. 3. sz. 389-390.; 
Taxner-Tóth Ernő = Könyvvilág 1984. 1. sz. 14. 
Köllő Károly: Két irodalom mezsgyéjén. Tanulmányok a román—magyar irodalmi kap­
csolatok történetéből. Bukarest, 1984. - Ism. Gaal György = Kor 1984. 10. sz. 
792-794. 
Költőnk és korunk. Tanulmányok József Attiláról. 2 - 3 . köt. (Szerk.: Fenyő D. 
György, Gelniczky György.) Bp., 1983. - Ism. Bécsy Ágnes = It 1984.4. sz. 9 9 1 -
998. 
Kulcsár Szabó Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés. Bp., 1984. - Ism. Dési Ábel = 7Nap 
1984. 46. sz. 33.; Rigó Béla = Könyvvilág 1984. 6. sz. 28. 
Lackó Miklós: Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp., 1981. — Ism. Kiss Fe­
renc. In: „Fölrepülni rajban..." 335-344.; Zobel, Olga = SOF 1984. 43. sz. 435. 
Laczkó András: Bródy Sándor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1982, — Ism. 
E. Nagy Sándor = It 1984. 3. sz. 789-792. 
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Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Líránk a hetvenes években. Bp., 1982. 
- Ism. Ferencz Győző = It 1984. 1. sz. 196-200. 
Lévay Botondné-Haiman György: A Kner Nyomda, kiadványainak tükrében. 1882— 
1944. 1-2. Bp., 1982. - Ism. Gaál Endre = BékésiÉ 1984. 1. sz. 121-123. 
Lőrinc Péter [Lőbl Árpád]: Társadalom és művészet. Újvidék, 1981. - Ism. Egri Pé­
ter = It 1984. 4. sz. 1015-1018. 
Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció. A századforduló epikájáról. Bp., 1984. -
Ism. Baranyai Zsolt = Él 1984. 38. sz. 10.; Böröndi Lajos = ÚjFo 1984. 5. sz. 8 5 -
86. 
Lukács György: Esztétikai írások 1930-1945. (Szerk., bevezető, jegyzetek: Sziklai 
László.) Bp., 1982. - Ism. Hanák Tibor = IrodÚjs 1984. 2. sz. 20. 
Lukács György és a magyar kultúra. (Szerk.: Szerdahelyi István.) Bp., 1982. - Ism. 
Éles Csaba = Napj 1984. 3. sz. 37-38. 
Madách-tanulmányok. (Szerk.: Horváth Károly.) Bp., 1978. - Ism. Baránszky-Jób 
László. In: Teremtő értékelés. 493-505. 
A magyar irodalom története. 1945-1975.1. Irodalmi élet és irodalomkritika. (Szerk.: 
Béládi Miklós.) Bp., 1981. - Ism. Major Ottó. In: M. O.: Egy nemzet férfikora. 
49-56.; Ungvári Tamás. In: U. T.: Nemcsak Babilonban. 175-201. 
Magyar Shakespeare-tükör. Esszék, tanulmányok, kritikák. (Vál., szerk.: Maller Sán­
dor, Ruttkay Kálmán.) Bp., 1984. - Ism. Ézsiás Erzsébet = Könyvvilág 1984. 4. sz. 
7.; Fodor Géza = Kr 1984. 11. sz. 29.; Friedrich Judit = ItK 1984. 5-6. sz. 756-
758.; [Lábadi Károly] L. K. = MKépesÚjs 1984. 22. sz. 23.; Pomogáts Béla = ÚjT 
1984. 37. sz. 2.; Sarbu Aladár = Nagyv 1984. 12. sz. 1890-1893. 
Magyarország levéltárai. (Szerk.: Balázs Péter.) Bp., 1984. - Ism. Kállay István = LK 
1984. 2. sz. 227-228. 
Major Ottó: Egy nemzet férfikora. Tanulmányok, színikritikák, interjúk. Bp., 1984. -
Ism. Kocsis L. Mihály = Könyvvilág 1984. 12. sz. 2. 
Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költő szavát? Bp., 1983. - Ism. Csűrös 
Miklós = It 1984. 2. sz. 504-506.; Nagy Miklós = ItK 1984. 2. sz. 257-258. 
Mikó lmie-Kicsi Antal-Horváth Sz. István: Balázs Ferenc. Bukarest, 1983. - Ism. Fi-
lep Tamás = Könyvvilág 1984. 6. sz. 10.; Fűzi László = Ttáj 1984. 9. sz. 98-102.; 
Keszeg Vilmos = NylrK 1984. 1. sz. 82-83.; Viola József = Él 1984. 20. sz. 10. 
„A mindenséggel mérd magad". Tanulmányok József Attiláról. (Szerk.: B. Csáky 
Edit.) Bp., 1983. - Ism. Szabó Zoltán = It 1984.4. sz. 987-991. 
Mint különös hírmondó. Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 
100. évfordulójára. (Szerk.: Kelevéz Ágnes.) Bp., 1983. — Ism. Rónay László = 
Könyvvilág 1984. 1. sz. 6.; uő. = Üzenet 1984. 8. sz. 477. 
Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Bp., 1982. -
Ism. Bencsics, Nikolaus = BurgHbl 1984. 2. sz. 93-94. 
Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Bukarest, 1983. - Ism. Kozma Dezső = NylrK 
1984. 1. sz. 85-86.; Nagy Pál = IgSzó 1984. 2. sz. 170-172. 
•Művelődéstörténeti tanulmányok. (Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tónk Sándor.) 
Bukarest. 1979. - Ism. Hanák Tibor. In: H. T.: A nélkülözhetetlen bírálat. 181 — 
184. 
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Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York, 1984. - Ism. Hajnal 
László Gábor = Nemzetőr 414. 1984. 8.; Pomogáts Béla. = Életünk 1984. 11. sz. 
1199-1201.; uő. = Vig 1984. 6. sz. 474. 
Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról. Bp., 1984. - Ism. Balassa 
Péter = Je 1984. 12. sz. 1148-1152.; Nemes Nagy Ágnes = Könyvvilág 1984. 10. sz. 
6.; Pomogáts Béla = ÚjT 1984. 46. sz. 2. 
Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései. Bp., 1984. - Ism. Pomogáts Béla = 
Könyvvilág 1984. 12. sz. 21. 
Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. 1— 
2. Bp., 1983. - Ism. Alexa Károly = Kr 1984.4. sz. 31-32.; Barta János = Alf 1984. 
9. sz. 70-73.; Bata Imre = Él 1984. 7. sz. 11.; [Dénes György] -dénes- = Hét 1984. 
41. sz. 9.; Kozocsa Sándor Géza = NyéK 55. 1984. 81-83.; Kronstein Gábor = 
PedSz 1984. lO.sz. 1030-1031.; Mányoky János = EvÉ 1984. 35.sz. 4.; Nádor Ta­
más = Könyvvilág 1984. 1. sz. 5.; Pomogáts Béla = Vig 1984. 5. sz. 391-392.; 
Széchenyi Ágnes = TársSz 1984. 5. sz. 101-103. 
Németh G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Bp., 1982. - Ism. Fülöp László = 
It 1984. 1. sz. 177-181.; Tamás Attila = ItK 1984. 2. sz. 253-255. 
Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmá­
nyok. Bp., 1976. - Ism. Kiss Ferenc In: „Fölrepülni rajban..." 395-399. 
A novellaelemzés új módszerei. (A Szegedi Novellaelemző Konferencia anyaga. 1970. 
ápr. 9-11.) Szerk.: Hankiss Elemér. Bp., 1971. - Ism. Kiss Ferenc. In: „Fölrepül­
ni rajban..." 359-369. 
Oroszné Deák Judit: Bessenyei György pedagógiai gondolatai. Nyíregyháza, 1979. — 
Ism. F. Csanak Dóra = ItK 1984. 3. sz. 389. 
Pálinkás József: Walter magisztertől a tudományegyetemig. Újvidék, 1984. - Ism. Hor­
váth Mátyás = MKépesÚjs 1984. 20. sz. 22.; Üzenet 1984. 7. sz. 416-417.; Szöllősy 
Vágó László = Üzenet 1984. 7. sz. 418-419. 
Pándi Pál: Petőfi. A költő útja 1844 végéig. Bp., 1982. - Ism. Balogh Ernő = ItK 1984. 
5-6. sz. 737-740. 
A pápai kollégium története. (Szerk.: Trócsányi Zsolt.) Bp., 1981. — Ism. Vörös Ká­
roly = ItK 1984. 3. sz. 387-389. 
M. Pásztor József: „Kezdetben volt Pakots". Az IGE-íróhetek krónikája, 1932-1936. 
Bp., 1984. - Ism. Kiss Gyula = Napj 1984. 8. sz. 32-33.; M. Pásztor József = 
Könyvvilág 1984. 5. sz. 44. 
Perneczky Géza: Hogy van avantgárdé, ha nincsen (XSBA EAiipioj). I-II. Köln, 1983. 
- Ism. András Sándor = Arkánum 1984. 4. sz. 113-114. 
Péter László: Annák, szerelmek. Nőalakok Juhász Gyula költészetében. Szeged, 1983. 
- Ism. Lévay Endre = Üzenet 1984. 1-2. sz. 94-97. 
Péter László: Juhász Gyula a forradalmakban. Bp., 1965. - Ism. Kiss Ferenc. In: „Föl­
repülni rajban..." 345-355. 
Péter László: Kilenc írás Juhász Gyuláról. Békéscsaba, 1983. - Ism. Lévay Endre = 
Üzenet 1984. 1-2. sz. 94-97. 
Péter László: Szegedi örökség. Bp., 1983. - Ism. Bori Imre = Üzenet 1984. 1-2. sz. 
98-99.; Lévay Endre = Üzenet 1984. 1-2. sz. 94-97. 
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Péterfy Jenő válogatott művei. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Sőtér István.) Bp., 1983. 
- Ism. Varga József = ÚjT 1984. 12. sz. 2. 
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. Bp., 1977. - Ism. Pomogáts Béla = Könyvvilág 1984. 
6. sz. 6. 
Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp., 1983. - Ism. 
Csapody Miklós = ÚjFo 1984. 4. sz. 90-93.; Fűzi László = Napj 1984. lO.sz. 3 4 -
35.; Kovács J. Béla = Fo 1984. 9. sz. 93-94.; Láng Gusztáv = Életünk 1984. 11. sz. 
1202-1206.; Nemes István = Je 1984. 7-8. sz. 733-734.; Rónay László = Üzenet 
1984. 10. sz. 618-620.; S. G. = Vig 1984. 6. sz. 474-475.; (vereckey) = ÚjEmb 
1984. 9. sz. 6. 
Poszter György: Kétségektől a lehetőségekig. Irodalomelméleti kísérletek. Bp., 1983. — 
Ism. Bécsy Tamás = It 1984. 3. sz. 766-772.; Kelemen Péter = PedSz 1984. 3. sz. 
285-286.; P. Müller Péter = ItK 1984. 4. sz. 527-530.; Neumer Katalin = MFilSz 
1984. 1-2. sz. 249-253.; Tamás Attila = Alf 1984. 3. sz. 85-86. 
Póth István: A magyar népszínmű a szerb színpadon. Bp., 1981. — Ism. Herceg János 
= Üzenet 1984. 1-2. sz. 88-89. 
Rába György: Babits Mihály. Bp., 1983. - Ism. Gömöri György = World Literature To­
day 58. 1984. 2. sz. 302.; Pálmai Kálmán = It 1984. 2. sz. 490-493. 
Rába György: Babits Mihály költészete. 1903-1920. Bp., 1981. - Ism. Balassa Péter 
= It 1984. 2. sz. 494-500. 
Régi magyarországi nyomtatványok. I. 1473-1600. Bp. 1971.; II. 1601-1635. Bp. 
1983. - Ism. Kulcsár Péter = ItK 1984. 5-6. sz. 733-736. 
Régi magyarországi nyomtatványok. II. 1601-1635. (összeáll.: Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Béla.) Bp., 1983. - Ism. - = ZfBuB 1984. 3. sz. 261-262.; Jügelt, 
Karl-Heinz = ZblattfB 1984. 3. sz. 135-136.; Sandal, Ennio = Bolletino d'Informa-
zioni. 1984. l.sz. 136-138. 
Régi Okiratok és Levelek tára 1905—1906. Repertórium, (összeállította: Korompai 
Gáborné.) Debrecen, 1982. - Ism. Futaky László = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 3. 
sz. 124-126. 
Réthy Andor—Váczy Leona: Magyar irodalom románul. Könyvészet, 1830—1970. 
Bukarest, 1983. - Ism. Dávid Gyula = Kor 1984. 2. sz. 96-98.; Mózes Huba = 
NylrK 1984. 1. sz. 79-82.; Pópa, Mircea = Viata Romineasca 1984. 6. sz. 83-85. 
Robotos Imre: Az igazi Csinszka. Bp., 1976. - Ism. Benedek István. In: B. I. Szirt a 
habok közt. 419-425. 
Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit. Kaffka Margit II. Út a révig ... Bp., 1980., 1983. 
- Ism. Varró Ilona = NylrK 1984. 1. sz. 83-85. 
Rónai Mihály András: Magyar lant. Bp., 1984. - Ism. Dékány Endre = Vig 1984. 9. 
sz. 720.; Hegedűs Géza = Él 1984. 18. sz. 10. 
Rónay László: Képes Géza. Bp., 1983. - Ism. Pomogáts Béla = Üzenet 1984. 1-2. sz. 
91-93. 
Rónay László: Szabálytalan arcképek. Bp., 1982. - Ism. Csűrös Miklós = Úí 1984. 1. 
sz. 127-128.; Kroó András = It 1984. 1. sz. 175-177.; Rádics Károly = Som 1984. 
6. sz. 99-102.; Sipos Lajos = Műhely 1984. 5. sz. 76-77. 
Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő. Bp., 1983. - Ism. B. Juhász Erzsébet = Él 1984. 
9. sz. 10.; Pomogáts Béla = Üzenet 1984. 1-2. sz. 91-93.; uő. = Vig 1984. 4. sz. 
316-317.; Rádics Károly = Úí 1984. 12. sz. 127-128. 
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Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak 
tükrében.. Bp., 1981. - Ism. Kiss Ferenc. In: „Fölrepülni rajban..." 335-344. 
Sasu-Zimmermann, Dorothea: Petőfi in literatura romána (1849-1973). Bukarest, 
1980. - Ism. Erdélyi K. Mihály = ItK 1984. 1. sz. 121-122. 
Sebestyén György: Studien zur Literatur. Eisenstadt, 1980. — Ism. Bertalan Lajos = 
Életünk 1984. 1. sz. 285-287. 
Sharadze, Guram: Miklosh Kishi Totfalushi da kartuli stamba. Tbilisi, 1982. - Ism. 
Haiman György = ALitt 1984. 3-4. sz. 455-458.; uő. = MKSz 1984. 1-2. sz. 134-
138. 
Somlyó György: Philoktétész sebe. Bevezetés a modern költészetbe. Bp., 1980. - Ism. 
Cselényi László = ISz 1984. 1. sz. 86-89. 
Sőni Pál: írói arcélek. Bukarest, 1981. - Ism. Makay Gusztáv = It 1984. 1. sz. 184-
188. 
Sükösd Mihály: A paradicsom kapuja. Bp., 1983. - Ism. András László = ÚjT 1984. 
11. sz. 2. 
Szabó Dezső: Ady. Bp., 1982. - Ism. Gróh Gáspár = Ttáj 1984. 1. sz. 40-44. 
Szabó Ferenc: Jelek az éjszakában. Tanulmányok és új versek. Róma, 1983. — Ism. 
Deák Ernő = Bécsi Napló 1984. 3. sz. 10.; Kabdebó Tamás = KatSz 1984. 1. sz. 9 7 -
98. 
Cs. Szabó László: Alkalom. Bp., 1982. - Ism. Béládi Miklós = Alf 1984. 3. sz. 45-47.; 
Csepeli György = Vil 1984. 2. sz. 127-128.; Lengyel Balázs = Nagyv 1984. 1. sz. 
146-150.; Szekér Endre = Üzenet 1984. 3. sz. 148-152. 
Cs. Szabó László: Hűlő árnyékban. Bern, 1982. - Ism. Ferdinandy György = ÚjLátóh 
1984. 1. sz. 116-119.; Harmat Pál = Bécsi Napló 1984. 1. sz. 10.; Kéry László = 
Nagyv 1984. 1. sz. 143-146.; Sárközi Mátyás = IrodÚjs 1984.2. sz. 21. 
*Cs. Szabó László: Két tükör közt. Basel. 1977. - Ism. Hanák Tibor. In: H. T.: A nélkü­
lözhetetlen bírálat. 246-251. 
*Cs. Szabó László: Ország és irodalom. Brüsszel. 1963. - Ism. Hanák Tibor. In: H. T.: 
A nélkülözhetetlen bírálat. 244-246. 
Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom. Bukarest, 1981. - Ism. Pomogáts Béla = ItK 1984. 
2. sz. 245. 
Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Bp., 1984. - Ism. Grezsa Ferenc = Fo 1984. 8. sz. 
86-88.; N. Horváth Béla = Dunatáj 1984. 3. sz. 69-70.; Kabdebó Tamás = Bécsi 
Napló 1984. 5. sz. 10.; Kovács J. Béla = Könyvvilág 1984. 4. sz. 6.; Pomogáts Béla 
= ÚjFo 1984. 4. sz. 87-90. 
Szálai Anna: Csereforgalom. - Magány és közösség Déry Tibor regényeiben. Bp., 
1982. - Ism. Pomogáts Béla = ItK 1984. 3. sz. 394-395. 
Szalatnai Rezső: Két hazában egy igazsággal. Bp., 1982. - Ism. Mezey László Miklós = 
ÚjFol984. l.sz. 91-93. 
Szárszó, 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Dokumentumok. Bp., 1983. — 
Ism. Borbándi Gyula = ÚjLátóh 1984. 1. sz. 129-131.; M. Pásztor József = Könyvvi­
lág 1984. 1. sz. 7.; Takács Péter = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 1. sz. 114-117.; Vitá­
nyi Iván = Vság 1984.4. sz. 102-106. 
Szász János: A hittől az eszméletig. Esszék. Bukarest, 1981. — Ism. Pomogáts Béla = 
ItK 1984. 2. sz. 246-247. 
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Székely Oklevéltár. I. Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1569-1591. 
(Szerk.: Demény Lajos, Pataki József.) Bukarest, 1983. - Ism. -S-R= RefSz 1984. 
2.sz. 184-185. 
Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. Tanulmányok a szerb—magyar 
kapcsolatok köréből. (Szerk.: Bona Gábor.) Bp., 1983. - Ism. Fried István = ItK 
1984. 3. sz. 390-391. 
Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Bp., 1984. - Ism. Lázár István • ÚjT 1984. 
34.SZ. 2.; Takáts Gyula = Könyvvilág 1984. 5. sz. 6. 
Tamás Aladár: írók, könyvek, vallomások. Bp., 1984. - Ism. Sándor László = Él 1984. 
36. sz. 10. 
Tamás Attila: Irodalom és emberi teljesség. Bp., 1973. — Kiss Ferenc. In: „Fölrepülni 
rajban..." 389-394. 
Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Ma­
gyarországon. Bp., 1984. - Ism. Sz. I. = Kr 1984. 7. sz. 31. 
Vargha Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Bp., 
1984. - Ism. Baróti Dezső = ÚjT 1984. 30. sz. 23.; Viola József = Él 1984. 37. sz. 
11. 
Vargyas Lajos: Magyar vers, magyar nyelv. Verstani tanulmány. Bp., 1966. - Ism. Kiss 
Ferenc. In: „Fölrepülni rajban..." 356-358. 
Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e üluminismo. Rapporti italo-ungheresi dalla 
presa di Buda álla rivoluzione francese. (Szerk.: Köpeczi Béla, Sárközy Péter.) Bp., 
1982. - Ism. Pál József = ItK 1984. 3. sz. 372-374.; Pozzi, Mario = GSdellaLl 161. 
1984. 513. sz. 153-154. 
Verseghy Ferenc kiadatlan írásai. I. Szolnok, 1982. - Ism. Fried István = It 1984. 3. sz. 
756-765. 
Veselinovic Sulc Magdolna:A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar iroda­
lom tükrében. Újvidék, 1982. - Ism. Papp György = Üzenet 1984. 4. sz. 221-223. 
Zágoni Jenő: Körösi Csorna Sándor bibliográfia. Bp.-Bukarest, 1984. - Ism. Szőcs Ist­
ván = Utunk 1984. 26. sz. 4.; Zalán Tibor = Könyvvilág 1984. 12. sz. 10. 
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I. Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként. 
Idegen nyelvek oktatása magyarok számára. 
A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül. 
A szaknyelvek kérdései.) 
ALBERT Sándorné: A magyar nyelv tantárgy oktatásának korszerűsítése a tanítókép­
zésben. = Foktsz 1984. 1. sz. 45-51. 
Anyanyelv - idegen nyelv. (A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán rendezett or­
szágos konferencia anyaga. Nyíregyháza, 1978. november 3-5.) Szerk. Bachát Lász­
ló és Székely Gábor. Bessenyei Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1984. 273 1. 
ARADI András: Az eredményes szakmai kommunikációhoz szükséges nyelvi, nyelv­
használati és nyelven kívüli készségek. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 137-147. 
BACHÁT László: A vonzatok a magyar nyelvben és az idegen nyelvekben. In: Anya­
nyelv - idegen nyelv. 1984. 20-31. 
BACHÁT László: Kerekasztal-beszélgetés a készülő főiskolai magyar nyelvi tantervről. 
(Vitaindító). In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. 1984. 95-100. 
BACHÁT László: Nyelvtudomány és pedagógiai gyakorlat. In: Az új tantervek beveze­
tésének félidejében. 1984. 9-20. 
BÁNRÉTI Zoltán: Gyerek és anyanyelv. Anyanyelvi nevelési kísérlet 4. és 5. osztály­
ban. Közreműködött Winkler Márta. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 
1791. 
BÁRDOS Jenő: Az idegen nyelvek tanítása a nyolcvanas években. = PedSz 1984. 2. sz. 
105-118. 
BÁRDOS Jenő: Nyelvek és elvek. = PedSz 1984. 5. sz. 471-475. 
BENCÉDY József: A magyar szakos tanárképzés gondjai. In: Az új tantervek beveze­
tésének félidejében. 1984. 183-202. 
BÍRÓ Zoltán: Vizuális nyelv az anyanyelvi nevelésben. = NylrK 1984. 2. sz. 127— 
136. 
BÓRA Ferenc: A beszédkészség néhány mutatójának vizsgálata a bukott tanulók köré­
ben. = Mtan 1984. 4. sz. 180-184. 
CSÉCSY Magdolna: Magyartanítás Párizstól Nizzáig. = NyéK 56. sz. 1984. 39-44. 
DÁNIELISZ Endre. Nyelvtankönyveink vitájához. = Kor 11. sz. 1984. 843-844. 
DEDINSZKY Erika: Holland-magyar kulturális kapcsolatok (1981-1983). = NyéK 
54. sz. 1984. 27-30. 
DEME László: Anyanyelvi tanterveink alapjai és tendenciái. In: Az új tantervek alapjai 
és tendenciái. 1984. 9-35. 
DÉNES Zsófia: Mit jelent nekem a magyar nyelv? = ÉA 1984. 4. sz. 3. 
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DÖRNYEI László: Három hét magyarságismeret. = NyéK 54. sz. 1984. 36-40. 
ÉDER Zoltán: A magyar mint idegen nyelv diszciplináris helye. = Nyr 1984. 1. sz. 
63-74.; ELTE, Bp. 1984. 63-74. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a 
hungarológia köréből 2.) 
ÉDER Zoltán-KÁLMÁN Péter-SZILI Katalin: Sajátos rendező elvek a magyar mint 
idegen nyelv leírásában és oktatásában. = NyéK 56. sz. 1984. 7-15.; ELTE, Bp., 
1984. 7—15. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 5.) 
ESTÓK Tivadarné: A kommunikációs készségek és a személyiség fejlesztése az idegen­
nyelv-oktatásban. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 169-174. 
FELDE Györgyi: A nyelvi játék szerepe a külföldiek magyaroktatásában. = Fol-P-L 
1984. l.sz. 65-85. 
FODOR Katalin: Szakmai és egyéb szövegek felhasználása. = Fol-P-L 1984.1 .sz. 47-50. 
FÖLDÉNYI Lászlóné: A felzárkóztatásról. In: Az új tantervek bevezetésének félidejé­
ben. 1984. 157-166. 
FÜLÖP Károly: Szót érteni - nemcsak magyarul... (Reflexiók az idegennyelv-oktatási 
vitához.) = PedSz 1984. 12. sz. 1233-1237. 
FÜLÖP Lajos: A fakultatív anyanyelvi oktatás lehetőségei. (Vitaindító előadásvázlat.) 
In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. 1984. 139-148. 
FÜLÖP Lajos: A gimnáziumi magyar nyelvi fakultatív tantervekről. In: Az új tanter­
vek bevezetésének félidejében. 1984. 177-182. 
FÜLÖP Lajos: A középiskolai követelményrendszer és a teljesítmény mérése. In: Az új 
tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 145-155. 
GALANT AI Ambrus: Árpádhon. (Albany, Louisiana. A település magyarjainak kultu­
rális élete. Él-e a nyelvi folytonosság?) = NyéK 56. sz. 1984. 30-39. 
GINTER Károly: A közlés-központú nyelvoktatás és a nyelvi formák. = NyéK 57. sz. 
1984. 27-30. 
GINTER Károly: Múlt nyári programjainkról. (Sárospatak, Debrecen) = NyéK 54. sz. 
1984. 33-36. 
GOSZTONYI-DOVALA Márta: Integrált anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton. In: Az 
új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 21—36. 
GRAF Rezső: Magyar nyelvi feladatok a fakultatív oktatáshoz. = Mtan 1984. 5. sz. 
218-227. 
GYENES Tamásné: A tanmenet, ahogyan azt egy gyakorló tanár látja. = Fol-P-L 1984. 
l.sz. 25-46. 
HAÁN György: Az állami nyelvvizsgához szükséges anyanyelvi tudásszint. In: Anya­
nyelv — idegen nyelv. 1984. 31—44. 
HANGAY Zoltán: Merre tartson a magyar nyelv tanítása az új tankönyvekkel? In: Az 
új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 111—117. 
HANGAY Zoltán: Szövegközpontúság a szakmunkástanulók magyar nyelvi versenyé­
nek döntőjén. = Mtan 1984. 5. sz. 235-238. 
HÁRSNÉ KÍGYÓSSY Edit: A követelményrendszer (KR) fogalma, meghatározása és 
érvényesítése a magyar mint idegen nyelv tanításában. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 89-95. 
HEGEDŰS József: Idegen nyelv — anyanyelv. In: Anyanyelv — idegen nyelv. 1984. 
44-52. 
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HEGEDŰS Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás Bél Mátyás Sprachmeisterében. = Nyr 1984. 
1. sz. 75-83.; ELTE, Bp., 1984. 75-84. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv 
és a hungarológia köréből 3.) 
HERNÁDI Sándor: Nyelvtan és nyelvművelés a tanító- és az óvónőképző intézetek szá­
mára. 5. átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 6101. 
HERTERICH Katalin: Megjegyzések a pedagógus-tanfolyamokhoz. (A svédországi ma­
gyar anyanyelvi tanárok továbbképzéséről.) = NyéK 55. sz. 1984. 15-17. 
HOFFMANN Ottó: Anyanyelvi szakkör az általános iskolában. 2. kiad. Tankönyvki­
adó, Budapest, 1984. 188 1. (A tanítás problémái) 
HONFFY Pál: A tankönyvek nyelvezetének néhány sajátos követelménye. = Nyr 1984. 
3. sz. 313-319. 
HORVÁTH Mátyás: Kontrasztivitás a magyar mint környezeti nyelv tanításában. = 
Mtan 1984. 6. sz. 272-276. 
JÓNÁS Frigyes: Az országismeret szerepe a magyar mint idegen nyelv hazai oktatásá­
ban. = NyéK 56. sz. 1984. 44-49. 
KÁLMÁN Péter: Igeneveink használatáról. ELTE, Bp. 1984. 153-162. (Dolgozatok 
a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből) 
KÁNTOR Pál: Gondolatok a nyelvtanulás lehetőségeiről. = NyéK 54. sz. 1984. 31-32. 
KIRÁLY Lajos: Az anyanyelvi nevelés sajátosságai nyelvjárási és regionális köznyelvi 
környezetben. = Nyr 1984. 2. sz. 162-171. 
KISS Andrásné: Számítógép és nyelvoktatás. (Győr, 1983. november H-12.) = PedSz 
1984. 7-8. sz. 790-791. 
KISSLING Eleonóra: A magyar nyelv kísérleti tanítása során szerzett tapasztalatok a 
gimnázium 4. osztályában. = SzocNev 1984. április. 237-239. 
KOLTÓI Ádám: Felkészülés a társadalmi szerepre. (Három tankönyv: Graf Rezső-
Szende Aladár: I. osztály, Hangay Zoltán-Viskovits Erzsébet: II. osztály és Szen­
de Aladár: III. osztály — margójára.) In: Az új tantervek bevezetésének félidejében. 
1984.119-123. 
KOMJÁTHY Aladár: Felsőfokú magyar tanítás Montrealban. = NyéK 57. sz. 1984. 
37-41. 
KONTRA Miklós: Céltalan angoltanulás? (Beszámoló egy kerekasztal-beszélgetésről.) 
= Tanulmányok az anglisztika tárgyköréből. 3. sz. 1984. 193-205. 
KONTRA Miklós: Virág Róza Jött Amerikába. (Az amerikai Indiana állam Hammond 
nevű városában élő Virág Róza magyar asszony élete törtenetének nyelvi tanulsá­
gai.) = MNy 1984. 3. sz. 344-349. 
F. KOVÁCS Ferenc: Mondókatanítás - torzítással. = Nyr 1984. 2. sz. 171-173. 
KOVÁTS Dániel: A Sárospataki Nyári Kollégium. = NyéK 55. sz. 1984. 12-14. 
KREUTZ Raymundné: „Szemiotikai kultúra" — fakultatív magyartanítás. = Mtan 
1984. 4. sz. 172-176. 
KUBATOV Jánosné: Egy- vagy kétnyelvű szakterminológia? = Fol-P-L 1984. 1. sz. 
149-152. 
MAGASSY László: A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése az általános iskolában. 2. ki­
ad. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 141 1. (A tanítás problémái) 
MAJOR Ferencné: A szakszövegek olvasásához szükséges nyelven kívüli készségek fej­
lesztése a magyar mint idegen nyelv oktatásában. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 159—163. 
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MÁMMEL Ádámné: A nyelvi légkör kialakításának módjai a nemzetiségi óvodákban. 
= NyéK55.sz. 1984.26-31. 
MARGÓCSY József: Megnyitó előadás. (Elhangzott az Anyanyelv - idegen nyelv c. 
országos konferencián Nyíregyházán, 1978. november 5-én.) In: Anyanyelv - ide­
gen nyelv. 1984.8-19. 
D. MÁTAI Mária: A nyelvtörténeti ismeretek oktatásának jelentősége. In: Az új tanter­
vek alapjai és tendenciái. 1984. 125-138. 
*MÁTÉ József: Névtan a gimnáziumban. = NÉ 8. sz. 1983. 101-104. 
MONTÁGH Imre: A „Beszédművelés a középiskolában" című szekcióülés összefoglaló­
ja. In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. 1984. 89—93. 
NÉMETH Miklósné: A film a nyelvoktatásban. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 51-56. 
NYIRKOS István: Szórend és grammatikalizáció. = Tanulmányok az anglisztika tárgy­
köréből. 3. sz. 1984.41-47. 
NYITRAI Tamás: Az anyanyelvi nevelés helyzete és fejlesztésének lehetőségei az 
általános iskola felső tagozatán. = Mtan 1984. 5. sz. 195-203. 
OROSZ Béla: A főiskolai magyar szakos hallgatók felkészítése az anyanyelvi nevelés 
feladatainak teljesítésére. In: Az új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 
203-210. 
*OROSZ Béla: A névtan az általános iskolai anyanyelvi nevelés szolgálatában és az új 
tanterv. = NÉ 8. sz. 1983. 104-109. 
PAPP Ferenc: Anyanyelv és idegen nyelv a verbális asszociációk tükrében. = MNy 
1984. 2. sz. 202-206. 
PAPP Ferenc: Gondolatok idegen nyelvi oktatásunkról. = PedSz 1984. 5. sz. 467-470. 
PAPP Ferenc: Magyar nyelvoktatás és az iskolai számítógépek. = Nyr 1984. 1. sz. 8 3 -
89. 
PAPP József: Hároméves a maribori magyar tanszék. = NyéK 57. sz. 1984. 25-26. 
PÉNZES István: Anyanyelvi vetélkedő. = Hét 1984. 38. sz. 7. 
PÉTER Mihály: Az idegen nyelvek oktatásának néhány szemléleti kérdése. = PedSz 
1984.4. sz. 464-467. 
PINTÉR Tamás: Anyanyelvünk mint idegen nyelv. A magyar nyelv tanításának tapasz­
talatai az Amerikai Egyesült Államokban. = NyéK 57. sz. 1984. 30-37. 
RÁCZ Endre: Előszó „A szövegnyelvészet eredményei" című előadáshoz. In: Az új 
tantervek alapjai és tendenciái. 1984. 101—102. 
RÁCZ Endre: Utószó Nagy Ferenc szövegtani előadásához. In: Az új tantervek alap­
jai és tendenciái. 1984. 121-123. 
REZSŐFI Alajos: Magyar anyanyelvi oktatás Svédországban. = ÜjLátóh 1984. 1. sz. 
133-135. 
RÓNAI Béla: A „Bészédművelés az általános iskolában" című szekcióülés összefoglaló­
ja. In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. 1984. 85—87. 
RUDOLFNÉ GALAMB Éva: Helyzetteremtés az anyanyelvi órán. 5-8. osztály. 2. ki­
ad. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 117 1. (A tanítás problémái) 
SCHMIDT Ferenc: Tantestületünk és az anyanyelvi nevelés. = ÉA 1984. 4. sz. 10. 
SEBESTYÉN Árpádné: Kontrasztív törekvések az új szakközépiskolai elsős, másodi­
kos magyar és orosz nyelvi tankönyvekben. In: Az új tantervek bevezetésének fél­
idejében. 1984. 124-130. 
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SÁNDULY Lajos: Új szemléletmód és új elemek a magyar nyelvoktatási tankönyveink­
ben. = Kor 1984. 5. sz. 373-376. 
SOMORJAI József: Akusztikus nyelvtanulás játékosan. = NyéK 56. sz. 1984.49-52. 
SUHAI Pál: A szakmunkásképző iskolák anyanyelvoktatásának problémái, a fejlesztés 
lehetőségei. = Mtan 1984. 6. sz. 259-266. 
SUHAI Pál: Tények és lehetőségek. (A szakmunkásképző intézetek magyar nyelv és 
irodalom tanterveiről.) =-Mtan 1984. 5. sz. 203-217. 
Z. SZABÓ László: Tapasztalatok a szakközépiskolai magyarnyelv-oktatás első két évé­
ből. In: Az új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 83-101. 
SZATHMÁRI István: Eredményeink, teendőink. (Az 5. Anyanyelvoktatási Napok ta­
nulságainak összegezése.) In: Az új tantervekalapjai és tendenciái. 1984. 149—153. 
SZENDE Aladár: Anyanyelvünk az iskolában. = ÉA 1984. 2. sz. 8. 
SZENDE Aladár: Útmutató „A szellemi népélet élő szövegfajtái és nyelvi fordulatai 
környezetünkben" című versenypályázati téma feldolgozásához. = Mtan 1984. 3. sz. 
136-137. 
SZENDE Aladár: Új stílusú tankönyv a szakközépiskolában. In: Az új tantervek beve­
zetésének félidejében. 1984.131-136. 
SZÉPE, György: Ferenc Fabricius-Kovács and Hungarian mother-tongue education. = 
Eurolingua 1984. 20-26. 
SZILASSY Zoltán: A hungarológia helyzete Kanadában. = Alf 1984. 1. sz. 93-94. 
SZILI Katalin: Nyelvünk a külföldieknek írt nyelvkönyvekben. = Nyr 1984. 3. sz. 
305-312.; ELTE, Budapest, 1984. 305-312. (Dolgozatok a magyar mint idegen 
nyelv és a hungarológia köréből 6.) 
SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN András: A magyar nyelvoktatás feladatai és célja a műszaki 
egyetemeken és főiskolákon. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 9-22. 
SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN András: Szerkesztői előszó. („A készségek fejlesztése és mé­
rése a magyar mint idegen nyelv oktatásában" című tudományos ülésszak előadásai­
hoz.) = Fol-P-L 1984. 1. sz. 5-6. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Gondolatok az új felső tagozatos nyelvtankönyvekről. = 
Nyr 1984. 4. sz. 436-442. 
TÓTH Andrásné: Anyanyelvi nevelés a szófajok tanításában. In: Az új tantervek beve­
zetésének félidejében. 1984. 51-57. 
TRENCSÉNYI Borbála: Hozzászólás a gimnáziumi magyarnyelv-oktatásról szóló be­
szélgetéshez. In.: Az új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 167—175. 
Az új tantervek alapjai és tendenciái. (Az 1982. július 4—6. között megrendezett Nyír­
egyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga.) Szerk. Bachát László, Fülöp Lajos és 
Szathmári István. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984. 155 1. 
Az új tantervek bevezetésének félidejében (1980). (Az 1980. július 7-10. között meg­
rendezett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga.) Szerk. Bachát László, Fü­
löp Lajos és Szathmári István. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984. 2121. 
URAY Judit: Beszédművelés az általános iskolában. (A beszédművelés felhasználható­
ságának területei.) In: Az új tantervek bevezetésének féÜdejében. 1984. 59-82. 
Válogatás a 18. Magyar nyelv hete alkalmából kiírt pályázat legjobb diákmunkáiból. 
Szerk. Beké Lászlóné. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tatabánya Városi 
Szervezet, Tatabánya, 1984. 55 1. 
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VÁRNAI Aladár: Egyes nyelvi és metakommunikációs készségek fejlesztése a külföldi 
hallgatók magyar nyelvi óráin. = Fol-P-L 1984. 1. sz. 153-158. 
S. VÉGH Edit: Tapasztalatok a magyar nyelv és irodalom tantárgy bevezetéséró'l. In: 
Az új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 37—50. 
VÉGH Józsefné: A középszintű nyelvi műveltség megalapozása a szakközépiskola I. 
osztályában. In: Az új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 137—144. 
WACHA Imre: Anyanyelvi táborban voltunk. = ÉA 1984. 1. sz. 8. 
WACHA Imre: Útmutató a „Nyelvünk (beszédünk) és magatartásunk" című verseny­
pályázati téma feldolgozásához. = Mtan 1984. 3. sz. 137-138. 
WOJATSEK Károly: A magyarságtudat fenntartásának műhelyei Kanadában. = NyéK 
54. sz. 1984. 24-27. 
ZSOLNAI József: Az anyanyelvi nevelés megújításáért. = MTud 1984. 9. sz. 681-687. 
II. Általános nyelvészet 
(Nyelvfilozófia, szemiotika, matematikai és számítógépes nyelvészet, 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kommunikáció-kutatás 
magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai) 
BÁN Ervin: Nyelvtanulás és kommunikatív kompetencia. = PedSz 1984. 7—8. sz. 746-
752. 
BAZSÓ Zoltán: A nyelven kívüli ismeretek szerepe az idegen nyelvi képzésben. = Fol-
P-L 1984. l.sz. 163-167. 
BÍRÓ Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Kri-
terion, Bukarest, 1984. 223 1. 
BOKOR József: A nyelvjárási tudat és a nyelvi viselkedés kérdéséhez. = MNy 1984. 
3. sz. 339-344. 
BÜKY Béla: Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként. 
In: Büky Béla—Egyed András—Pléh Csaba: Nyelvi képességek, fogalomkincs, meg­
értés. 1984. 5-156. 
BÜKY Béla-EGYED András-PLÉH Csaba: Nyelvi képességek, fogalomkincs, megér­
tés. A pszicholingvisztika gyakorlati lehetőségei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 
3871. 
DÁNIEL Ágnes: Hogyan terjed az ismeret? (A gondolatközlés és kapcsolatteremtés 
csapdái.) = Nyr 1984. 1. sz. 8-17. 
DEME László: A beszéd és a nyelv. 3. kiad. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 189 1. 
EGYED András: A jelentéstörténet és a fogalmi szerveződés pszicholingvisztikája. In: 
Büky Béla-Egyed András-Pléh Csaba: Nyelvi képességek, fogalomkincs, megértés. 
1984. 157-270. 
ERDEI Mihály: A beszélt nyelv oktatásának néhány pszichológiai vonatkozása. = SzT-
Közl4.sz. 1984.253-262. 
* FARAGÓ Kornélia: Beszédszituáció - beszédaktus - perlokúció. = Létünk 1983. 6. 
sz. 1102-1107. 
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GÁRDUS János: A nyelv, a nyelvészet és a tudományos-technikai forradalom. = BorsSz 
1984. l . sz .46-51. 
GÁRDUS János: A szaknyelvi társalgás nyelvészeti, lélektani és módszertani alapjai. = 
FoktSz 1984. 6. sz. 366-372. 
GRÉTSY László: A számítógépek iskolai alkalmazásáról — nyelvész szemmel. =MTud 
1984. 9. sz. 725-727. 
GYŐRI-NAGY Sándor: Pszicholingvisztikai modellálás — számítógépes nyelvoktatás. 
In: Számítógép és nyelvoktatás 2. sz. 1984. 11-21. 
HAJDÚ Péter: A nyelvi változásnak egy különleges esetéről. (A költői szóalkotások­
ról.) = ÁNyT 15. 1984. 49-56. 
HELL György: A gépi szövegelemzés. (Gépi szövegelemzések a BME Nyelvi Intézeté­
ben.) In: Számítógép és nyelvoktatás 2. sz. 1984. 91-100. 
HELTAINÉ Nagy Erzsébet: Nyelvelsajátítás. = Köznevelés 1984. 40. sz. 10. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Nyelvszociológiai szempontok a szombathelyi főiskolások 
nyelvhasználatának vizsgálatában. = SzTKözl 4. sz. 1984. 81-90. 
PAPP Ferenc: Na poljah licnoj biblioteki M. V. Lomonosova. (Hungarika i lingvisti-
ceskije pometki.) = SSlav 1984. 1-4. sz. 39-76. 
PAPP Ferenc: Nyelvoktatás és kisszámítógép. In: Számítógép és nyelvoktatás 2. 1984. 
5-10. 
PAPP Ferenc—FÜREDI Mihály: Primenenije EVM v izucenii leksiki vengerskogo jazy-
ka. = NyK 1984. 2. sz. 409-413. 
PLÉH Csaba: A megértés és a szövegalkotás pszichológiája. In: Büky Béla—Egyed 
Ákos—Pléh Csaba: Nyelvi képességek, fogalomkincs, megértés. 1984. 271—383. 
PLÉH Csaba-JAROVINSZKIJ Alekszandr-BALAJAN Alekszandr: Mondatmegértés 
magyar-orosz kétnyelvű óvodásoknál. = MPSz 1984. 4. sz. 282-296. 
SEREGY Lajos: A számítógépek iskolai alkalmazásának nyelvi gondjai. = Nyr 1984. 3. 
sz. 333-338. 
*SUGÁRNÉ KÁDÁR Júlia: A beszédfejlődés és a pszichikus érés néhány összefüggése a 
szómondatok és a grammatizáció időszakában. = HungKözl 53. sz. 1982. 4. sz. 
537-552. 
A számítógépek iskolai alkalmazásának nyelvi gondjai. = Nyr 1984. 4. sz. 450-462. 
[A vitában felszólaltak: Ada-Winter Péter, Éltető László, Füredi Mihály, Molnár Pé­
ter, Paris György, Pethő Gábor Pál, Szende Aladár, Török Turul.] 
Számítógép és nyelvoktatás 2. Győr, 1983. XI. 11-12. Szerk. Papp Ferenc. Veszprém, 
1984. 1401. 
SZÉKELY Gábor: Montague-grammatika, számítógép, magyar nyelv. In: Számítógép 
és nyelvoktatás 2. 1984. 87-90. 
SZÉPE György: Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelvpolitikáról. = ÁNyT 15. sz. 
1984. 303-329. 
TELEGDI Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Egyetemi tankönyv. (A 13. 
és a 16. fejezetet Balázs János írta.) 3. kiad. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 
2671. 
UZONYI Pál: Német nyelvi oktatóprogramok és egy magyar képzett szóalakokat elem­
ző program. In: Számítógép és nyelvoktatás 2. 1984. 73-77. 
WACHA Imre: Negyven év társadalmi fejlődésének tükröződése nyelvünkben. = Mtan 
1984. 3: sz. 135-136. 
ZSOLNAI László: A linguistica oeconomica a közgazdaságtudomány szemszögéből. = 
Nyr 1984. 3. sz. 345-348. 
III. Bibliográfia 
Analecta Linguistica. Vol. 14. 1-2. Informational Bulletin of Linguistics. Szerk. Ró-
na-Tas András. Akadémiai Kiadó—John Benjamins B. V., Budapest-Amsterdam, 
1984.214,1801. 
BÉKY-HALÁSZ Iván: Hungarian linguistics of the XVIth-XVIIth century. Compiled 
by Halasz de Beky I. L. University of Toronto, 1982. 16 1. (A bibliography of 
works in the John P. Robarts Research Library of the University of Toronto) 
*CSÁKY SÖRÖS Piroska: Szarvas Gábor cikkei a Magyar Nyelvőrben (1872-1895). 
(Bibliográfia.) = HungKözl 54. sz. 1983. 1. sz. 63-77. 
Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography. Compiled by Miklós Kontra. Indiana Uni­
versity, Bloomington, 1984. 41 1. (Eurolingua Arcadia bibliographica virorum erudi-
torum 7.) 
MÁTÉ Jakab: A magyar nyelvtudomány bibliográfiája 1982. = HungÉrt 1984. 1-2. sz. 
129-179. 
MÁTÉ Jakab: A selected bibliography of linguistics in Hungary, 1983. = Aling 1984. 
2. sz. 139-172. 
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata 
A szaknyelv kérdései 
* ARADI András: A határozói igeneves szerkezetek grammatikai, jelentéstani és stilisz­
tikai funkciói a műszaki nyelvben. = Fol-P-L 1983. 2. sz. 117-159. 
Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága Fordításelméleti Szekciójának 
második ülése 1983. november 21-én az MTA Nagytermében. Szerkesztette: Klau-
dy Kinga. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, Budapest—Debrecen, 
1984. 79 1. (Fordításelméleti füzetek 2.) 
BÉKÉSI Imre: Szövegnyelvészet és fordításelmélet. In: Fordításelméleti füzetek 2. sz. 
1984. 3-23. 
BERÉNYI Pálné: Közgazdaság és szaknyelvi kommunikáció. = Nyr 1984. 3. sz. 338-
345. 
BERÉNYI Pálné: A nyelvoktatás a külgazdasági szakemberképzésben. In: Nyelvokta­
tás felsőfokon 5. sz. 1984. 51-63. 
ELŐD Nóra: Az állandó szókapcsolatok szerepe a fordításoktatásban. In: Nyelvokta­
tás felsőfokon 5. sz. 1984. 169-185. 
EÖRDÖGH Miklós: Fordításelmélet - kontrasztív szövegnyelvészet. In: Fordításel­
méleti füzetek 2. sz. 1984. 48-66. 
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*ESTÓK Tivadarné: A birtokos szerkezet és transzformációs kifejezési lehetőségei a ma­
gyar műszaki nyelvben. = Fol-P-L 1983. 2. sz. 39-56. 
FALUDY Kinga: A szaktolmácsolás oktatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdé­
se. In: Nyelvoktatás felsőfokon 5. 1984. 89-99. 
FERENCZY Gyula: A fordítással kapcsolatos kutatások lehetőségei Magyarországon. 
In: Fordításelméleti füzetek 2. sz. 1984. 24-47. 
* FODOR Katalin: A főnévi igenév és szerkezetei a mai magyar műszaki nyelvben. = 
Fol-P-L 1983. 2. sz. 57-73. 
HELL György: Szövegfajták az érthetőség szempontjából. In: Nyelvoktatás felsőfo­
kon 5. 1984. 11-28. 
HOLLÓSY, Béla: On translability. = Tanulmányok az anglisztika tárgyköréből. 3. 
1984. 185-192. 
KLAUDY Kinga: Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatá­
sában? = Nyr 1984. 3. sz. 325-332. 
KLAUDY Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Buda­
pest, 1984. 1511. 
MÉSZÁROS László: Képzett főnevek és szerkezetek a műszaki szaknyelvben. = Fol-P-
L1983.2.SZ. 11-37. 
Nyelvoktatás felsőfokon 5. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1984. 2291. 
PÁLFY István: Hazai angol fordításirodalmunk kezdetei. = Tanulmányok az anglisztika 
tárgyköréből. 3. 1984. 169-178. 
PAPP György: A helyesírás szabályrendszere fordításelméleti és fordítástechnikai vo­
natkozásai. = Létünk 1984. 3-4. sz. 506-517. 
PONGRÁCZ Judit: A külgazdasági szaknyelv vizsgálata korunk nyelvészeti eredmé­
nyeinek tükrében. In: Nyelvoktatás felsőfokon 5. 1984. 29-50. 
PORDÁNY László: Bevezetés a magyar—angol és az angol—magyar fordításba. In: For­
dításelméleti füzetek 2. 1984. 67-74. 
ROGER, Richard: Traduire Ady. = ÉFOu Vol 17. 1982-1983. 223-238. 
SAJKEVIC, A. I.: Russko-bolgarsko—vengersko—ispansko—pol'sko-rumynsko-
Cesko—anglijskije terminy po nauchotehniceskomu perevodu. VSP, Moskva, 1984. 
861. 
*STURCZ Zoltán: A melléknévi igeneves szerkezetek funkciói a műszaki szövegekben. = 
Fol-P-L 1983. 75-116. 
SZAB ARI Krisztina: Politikai és gazdaságpolitikai szövegek tolmácsolása. In: Nyelvok­
tatás felsőfokon 5. 1984. 186-194. 
SZILASSY Zoltán: Edward Albee Tiny Alice c. drámájának magyar fordítása. = Tanul­
mányok az anglisztika tárgyköréből. 3. 1984. 179-184. 
TASNÁDY T. Álmos: A fordítás gépesítésének jövőjéről. = NyéK 56. sz. 1984. 26-29. 
TÖRÖK Gábor: Szókészleti angolosságok szakfordításokban. = Nyr 1984. 2. sz. 129-
137. 
VÁRKONYI, Andrea: K voprosu o teorii perevoda russkih frazeologiceskih edinic na 
vengerskij jazyk. = SRuss 1984. 67-85. 
VIDA Tamás: A jogi szakszövegek fordítása oktatásának néhány alapvető problémája 
és tapasztalata. In: Nyelvoktatás felsőfokon 5. 1984. 78-88. 
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V. Hangtan, fonológia, prozódia és a velük összefüggő kérdések 
•ALTENBERG, Evelyn P.-VAGO, Robert M.: Theoretical implications of an error 
analysis of second language phonology production. (Hungarian references.)=LL 33. 
sz. 1983.427-447. 
BOLLA Kálmán: Egyetemes fonetikai hangszabvány. A magánhangzók. =MFF 13. sz. 
1984. 71-120. 
DEME László: Miért „veszélyben" és miért „ismét"? (A magánhangzók időtartamáról.) 
= ÉA1984. l.sz. 12. 
FÜREDI, Mihály: Frequency of Hungarian affricates. = NyK 1984. 2. sz. 337-340. 
GÓSY Mária: A hallás és a beszédmegértés kapcsolatáról. = Nyr 1984. 3. sz. 319—324. 
GÓSY Mária: Magyar beszédpercepció kutatásának állomásai Kempelen óta. = MFF 13. 
sz. 1984.43-46. 
GÓSY Mária: Szófelismerés az akusztikai szerkezet és a magyar nyelv hangsorépítési 
szabályainak függvényében. = MNy 1984. 4. sz. 463-476. 
HORVÁTH Lajos: Az idéző mondat hanglejtése. = ÉA 1984. 3. sz. 13. 
KASSAI Hona: Fonéma és beszédhang összefüggéséhez: irányító tényezők a fonéma­
képviseletek alakulásában. = ÁNyT 15. 109-115. 
KASSAI Ilona: Kell-e a magyar köznyelvben diftongusnak lennie? = NyK 1984. 1. sz. 
152-154. 
KASSAI Ilona: Magyar beszédfiziológiai kutatások Kempelen óta. =MFF 13. sz. 1984. 
39-42. 
KASSAI Hona-B. LŐRINCZY Éva: A magyar hangátvetés értelmezéséhez és tipológiá­
jához. 1.= NyK 1984. l.sz. 47-61. 
KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1984. 293 1. (Opus 8.) 
KEMPELEN Farkas: Az emberi beszéd mechanizmusa. (Részlet. Ford. Molnár József.) 
= MFF13.sz. 1984.60-70. 
É. KISS Katalin-PAPP Ferenc: A dz és a dzs státusához a mai magyar fonémarend­
szerben. = ÁNyT 15. sz. 151-160. 
KOSA Ferenc: A hangérték nélküli y, i és / történetéhez. = NylrK 1984. 2. sz. 147— 
152. 
V. KOVÁCS Emőke: A magyar logopédia legújabb fejlődése. = MFF 13. sz. 1984.47— 
49. 
KYLSTRA, A. D.: Még egyszer a magánhangzó +/ kapcsolatról a magyarban. = NyK 
1984. l.sz. 148-151. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Magánhangzósság és zeneiség. = MképesÚjs 1984. 51. sz. 
16. 
T. MOLNÁR István: A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikájának méré­
séről. = MNy 1984. 4. sz. 476-484. 
MOLNÁR József: A magyar beszédhangok atlasza. Egyetemi segédkönyv. 4. kiad. Tan­
könyvkiadó, Budapest, 1984. 88 1. 
MOLNÁR József: Kempelen Farkas beszélőgépe. = MFF 13. sz. 1984. 57-59. 
PATAKI László: A magyar foniátria újabb eredményei. = MFF 13. sz. 1984. 50—54. 
SIPTÁR Péter: Vita a magyar magánhangzó-harmóniáról. = MNy 1984. 2. sz. 228-
238. 
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SZEPESY Gyula: Magánhangzóink időtartamáról. = ÉA 1984. 1. sz. 11-12. 
VÉRTES Edit: A magyar szókezdő és szóvégi mássalhangzó-torlódások. (Beké Ödön 
100. születésnapjára.) = NyK 1984. 1. sz. 167-177. 
WACHA Imre: Az idéző mondatok hanglejtéséről. = ÉA 1984. 4. sz. 11-12. 
VI. Helyesírás 
(Átírás, írástörténet) 
DEME László: Adz és dzs hangjelölése dolgában. = MNy 1984. 2. sz. 215-220. 
FÁBIÁN Pál: A per eldőlt. (A dz-t, dzs-t tartalmazó szavak elválasztásáról.) = ÉA 
1984. l.sz. 15. 
FÁBIÁN Pál: Elkészült helyesírási szabályzatunk 11. kiadása. = NyéK 55. sz. 1984. 
17-23. 
FÁBIÁN Pál-SZEMERE Gyula: A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadásáról. = 
Nyr 1984. 4. sz. 385-406. 
FÜLÖP Lajos: Helyesírási szabályzatunk megújítása. = Köznevelés 1984. 26. sz. 11. 
HERNÁDI Sándor: Kis magyar helyesírás. Móra Kiadó, Budapest, 1984. 247 1. 
KESZLER Borbála: Óvjuk-e tovább az óvodát? (Az óvoda szó helyesírása.) = ÉA 1984. 
l.sz. 14. 
KESZLER Borbála: Mégis óvoda. = ÉA 1984. 3. sz. 16. 
A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 388 1. 
PÁSZTOR Emil: Nem aggyá. (Az „ipszilonista" és a szóelemző helyesírásról.) = ÉA 
1984. l.sz. 15. 
RR: Helyesírásunk szabályai. = MTud 1984. 7-8. sz. 627-629. 
SZABÓ Kálmán: Helyesírási szöveggyűjtemény az általános iskola számára. 5. kiadás. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 270 1. 
TOMPA József: A zárt é jelöléstörténetéhez. = MNy 1984. 1. sz. 25-36. 
G. VARGA Györgyi: Helyesírásunknak a kiejtés szerinti alapelve és a dz, dzs írásre­
formja. = MNy 1984. 2. sz. 220-221. 
VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan 
AGOSTINI, Paolo: Bunyó. = Nyr 1984. 1. sz. 97-98. 
AUSTERLITZ, Robert:Éhezik/koplal/böjtöl. = NyK 1984. 1. sz. 132-134. 
SZ. BAKRÓ-NAGY Marianne: Hangulatfestés - jelentésváltozás. = NyK 1984. 1. sz. 
124-131. 
*BÁRDOSI, Vilmos: Les limites de I'utilisation des dictionnaires de locutions. = Au-
Bud-L13.sz. 1982. 17-26. 
BENEDEK Nándor: Néhány adat a mai magyar nyelv szókincsének szerkezeti elemzé­
séhez. = Nyr 1984. 4. sz. 477-488. 
BERNÁTH Béla: Csütörtököt mond, esettet vet. = Nyr 1984. 4. sz. 489-493. 
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BERNÁTH Béla: Köti az ebet a karóhoz - megrágta az eb a szíjat. Elveti a sulykot. = 
Nyr 1984. l.sz. 90-93. 
BERNÁTH Béla: Turpis et diabolica hűi Mi. („Farkasmódra való üvöltés".) = MNy 
1984. l.sz. 75-77. 
DÁNIEL, Ágnes: L'équivalence: autant de gens, autant de sens. = ALH 1984. 1-2. sz. 
107-133. 
FÁBIÁN Zsuzsanna: Gondolatok a frazeológiai egységek elrendezéséről. = FilKözl 
1984. 2 - 3 . sz. 297-303. 
FARKAS Attila: Kalandozás a PEN körül. = ÉA 1984. 1. sz. 15. 
GÁLFFY Mózes: Nyelv szavunk jelentéseiről. = Művelődés 1984. 6. sz. 43-45. 
*GINTER, K(ároly): Homonymie et polysémie des desinences hongroises. = AU-Bud-L 
13. sz. 1982. 91-99. 
KASÁNSZKY Zsombor: A „szemantika" szó metamorfózisai századunkban. = Lit 
1984. l.sz. 41-48. 
KIEFER Ferenc: A tud ige jelentéstanáról. = MNy 1984. 2. sz. 144-160. 
É. KISS Sándor: Sőre (= agyonhajszolt ló). = Nyr 1984. 3. sz. 374-376. 
É. KISS Sándor: Egy szerény adalék a szélhámossághoz. = Nyr 1984. 3. sz. 376—377. 
KOVALOVSZKY Miklós: A nejem és a nőd. = ÉA 1984. 3. sz. 4. 
LÁBADI Károly: Szállóigék a drávaszögi proverbiumokban. =MképesÚjs 1984. 37. sz. 
25. 
LENDVAI, Endre: Semantiíeskije motivy vozniknovenija makaronizmov. = SRuss 7. 
sz. 1984. 97-108. 
LETSCH Endre: Honvédelmi szakszókincsünk néhány kérdéséről. = Létünk 1984. 3 -
4. sz. 518-528. 
D. MÁTAI Mária: A határozószók szinonimitása. = MNy 1984. 3. sz. 297-304. 
MIKÓ, Marianne: Remarques sur la notion des „faux-amis". = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 
41-49. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Elavult szavak. = MképesÚjs 1984.49. sz. 24. 
MORVAY, K(ároly): Vocablos gemelos. = AU-Bud-L 13. sz. 1982.189-193. 
PAPP László: Tükörszók a magyarban. = MNy 1984. 1. sz. 48-59. 
RÁCZ Endre: A szecska. Diáknyelvünk történetéből. = ÉA 1984. 3. sz. 5. 
RÁCZ Endre: A szekunda. Diáknyelvünk múltjából. = ÉA 1984. 4. sz. 6. 
RR: Nemzeti nagyszótár az ezredfordulón. = MTud 1984. 5. sz. 409-410. 
SZEMERKÉNYI Ágnes-VOIGT Vilmos: A „hatos" a magyar közmondásokban. = 
Nyr 1984. 4. sz. 470-477. 
VIII. A magyarság eredete 
(őstörténet. A magyarság táji/történeti tagolódásának 
nyelvi/nyelvészeti kérdései) 
BENKŐ Loránd: A magyarság honfoglalás előtti történetéhez L'éved és Etelköz kap­
csán. = MNy 1984. 4. sz. 389-419. 
GYÖRFFY György: Levedia és Etelköz kérdéséhez. = MNy 1984. 4. sz. 385-389. 
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HARMATTA János: Lebedia és Atelkuzu. = MNy 1984. 4. sz. 419-431. 
KIRÁLY Péter: Levedia-Etelköz a szlavisztikai irodalom tükrében. = MNy 1984.4. sz. 
431-439. 
LIGETI Lajos: Egy kievi kazár levél és rovásírásos hitelesítése. = MNy 1984. 1. sz. 10— 
17. 
IX. A magyar nyelvtudomány és művelődés intézményei és személyiségei 
(Megemlékezések, méltatások. Beszámolók. 
Kongresszusok és tudományos ülésszakok. 
A magyar nyelvtudomány-történet kérdései) 
BAKOS Ferenc: Országh László (1907-1984). = Nyr 1984. 2. sz. 241-243. 
BALÁZS János: Kempelen Farkas emlékezete. = MFF 13. sz. 1984. 11-21. 
BALÁZS János: Országh László, a nyelvész. = FilKözl 1984. 2 -3 . sz. 304-310. 
BARÓTI, Dezső: Bálint, Sándor (1904-1980). ÉFOu 17. sz. 1982-1983. 269-273. 
BEKÉ György: Körösi Csorna Sándor a tudomány hőse és vértanúja. Kolozsvári beszél­
getés Csetri Elek professzorral. = Köznevelés 1984. 16. sz. 21-22. 
BENKŐ Loránd: Elnöki megnyitó. (Elhangzott Kempelen Farkas születésének 250. 
évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésen.) = MFF 13. sz. 1984. 9-10. 
BENKŐ Loránd: Megnyitó a Klemm Antal-emlékünnepségen. = MNy 1984. 3. sz. 257-
259. 
•BODO, Fehlig: Gedenktafel für Sámuel Gyarmathi in Göttingen. = UAJb Neue Folge 
1983. 3. sz. 182. 
BODOR András: Körösi Csorna Sándor, a tibetológus. = Kor 1984. 4. sz. 269-274. 
•Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, 5. Turku. 20—27. elokuu 1980. Pars 
5-8. Red. Osmo Ikola. Suomen Kielen Seura, Turku, 1981. 
CSETRI Elek: Körösi Csorna Sándor. Kriterion, Bukarest, 1984. 256 1. 
CSETRI Elek: „Mind az övé lehet". Kétszáz éve született Körösi Csorna Sándor. = 
A hét 1984. 15. sz. 11. 
DEME László: Biztató is - aggasztó is. (Péchy Blankáról 90. születésnapjához közeled­
ve.) = ÉA 1984.4. sz. 1. 
DEME László: A hatodik anyanyelv-oktatási tanácskozás tanulságai. (Nyíregyháza, 
1984.)= Köznevelés 1984. 34. sz. 12-14. 
DOMOKOS Sámuel: Tamás Lajos halálára. = FilKözl 1984. 2 - 3 . sz. 324-327. 
EGRI Péter: Országh László (1907-1984). It 1984. 3. sz. 793-794. 
•ELEKFI, L(ászló): Kelemen József (1910-1982). = ALH 1983. 1-4. sz. 277-282. 
Emlékek Körösi Csorna Sándorról. Levelek, okiratok, emlékezések. Közzéteszi Térjék 
József. MTA Könyvtára-Körösi Csorna Társaság, Budapest, 1984. 258 1. 
ENYEDI Sándor: Aranka György levelei Révai Miklóshoz. = It 1984. 3. sz. 736-746. 
FÁBIÁN Pál: A Magyar Nyelvőr köszönti Keresztury Dezsőt (80. születésnapja alkal­
mából). = Nyr 1984. 4. sz. 511-512. 
FÁBIÁN Pál: Benkő László 70 éves. = MNy 1984. 1. sz. 106-107. 
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FÜLÖP Lajos: Az anyanyelvi nevelés szolgálatában. Szende Aladár hetvenéves. = ÉA 
1984. 2. sz. 5-6. 
FUTAKY István: Alexander Csorna von Kőrös und Göttingen. = FUM 1984. 21-28. 
GÁL Ferenc: A nyelvtudomány világvándorai (Sir John Bowring magyar érdemei). = 
FilKözl 30. sz. 1984. 230-234. 
GÉCZI Lajos: A nyelvművelő Erdélyi Jánosról. = ISz 1984. 8. sz. 751-753. 
GERGELY, Jean: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum (Turku 20— 
27. VIII. 1980). ÉFOu 17. sz. 1982-1983, 273-277. 
GRAF Rezső: „.. .a honi nyelv ezer virága / Pompázva tárja ékeit világra". (Az Édes 
Anyanyelvünk verseny 1983. évi országos döntőjéről.) = Mtan 1984. 4. sz. 190— 
192. 
GRAF Rezső: Édes anyanyelvünk verseny 1981-ben és 1982-ben. = Nyr 1984. 2. sz. 
250-254. 
GRAF Rezső: Hogy szépen szólhass, erre Kazinczy tanít. (A szép magyar beszéd győri 
rendezvényeiről.) = ÉA 1984. 3. sz. 9-10. 
GULYA János: Laudatio auf Sámuel Gyarmathi. = UAJb Neue Folge 1983. 3. sz. 183— 
184. 
HADROVICS, László: Ferenc Fabricius-Kovács as Slavist. = Eurolingua 1984. 18-20. 
HAJDÚ Péter: Kálmán Béla üdvözlése 70. születésnapján. = MNy 1984. 1. sz. 103-
106. 
HAJDÚ Péter: Robert Austerlitz: 60? = NyK 184. 1. sz. 251-255. 
HALIKOV, A.: Naucnaja zizn'. = VJa 1984. 6. sz. 152-153. 
•HARMATTÁ János: Németh Gyula (1980. XI. 2.-1976. XII. 14.) = MTA I. OK 1982. 
1-4. sz. 423-425. 
HERMAN József: Mollay Károly 70 éves. = MNy 1984.4. sz. 507-508. 
HORVÁTH Mária: Szabó Dénes köszöntése (70. születésnapja alkalmából). = MNy 
1984. 4. sz. 508-510. 
•KÁLNÁSI Árpád: Kálmán Béla 70 éves. = NÉ 8. sz. 1984. 173-176. 
KESZTYŰS Tibor: Ein Csorna von Kőrös Autograph in Göttingen. = FUM 1984. 200-
209. 
KOVALOVSZKY Miklós: Nagy J. Béla emléke. (Születésének centenáriumára.) = Nyr 
1984. 2. sz. 246-248. 
Körösi Csorna Sándor levelesládája. Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanul­
mányt és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984. 
4271. (Magyar ritkaságok) 
KÖVESDI János: Anyanyelvi őrjárat. Jegyzetek a 15. Kazinczy Nyelvművelő Napok­
ról. = NyéK 57. sz. 1984. 23-25. 
KÜNNAP, Ago-SEILENTHAL, Tonu: Zum 60. Geburtstag von Péter Hajdú. = SovFU 
1984. l.sz. 60-61. 
LŐRINCZE Lajos: Nagy J. Bélára emlékezünk. = ÉA 1984. 2. sz. 1. 
LŐRINCZE Lajos: ötödik konferenciánk küszöbén. = NyéK 57. sz. 1984. 7-9. 
MAJTINSKAJA K(lara): 4. meZdunarodnyj kongress po vengerskomu jazykoznaniju. 
= SovFU 1984. 3. sz. 236-237. 
MARTINS, Eva: In honour of János Lotz, 1913-1973. = FUF 1984. 1-3. sz. 315-
316. 
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OLASZY Gábor: A 10. nemzetközi fonetikai kongresszus (Utrecht, 1983. augusztus 
1-6.) = Nyr 1984. 2. sz. 254-256. 
PÁLFFY István: Országh László emlékezete. = Alf 1984. 5. sz. 96. 
*PAPP György: Néhány szó a kontrasztív nyelvészeti értekezletről. (Kontrasztív Nyelvé­
szeti Kutatások Országos Értekezlete, 2. 1982. Növi Sad). = HungKözl. 54. sz. 
1983. 139-140. 
PÉTER László: Klemm Antal, az ember és a nevelő. = MNy 1984. 3. sz. 272-275. 
RÓNA-TAS András: Körösi Csoma Sándor titka. = Ttáj 1984. 4. sz. 47-53. 
SCHEIRICH László: Körösi Csoma Sándor. = Hét 1984. 15. sz. 18. 
SZABÓ Zoltán: Kelemen Béla (1913-1982). = MNy 1984. 3. sz. 365-366. 
SZATHMÁRI István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 79. közgyűlésén elhangzott 
beszámoló a Társaság elmúlt évi működéséről. = MNy 1984. 1. sz. 107—114. 
SZATHMÁRY Lajos: Adta az utakat... (Körösi Csoma Sándorról.) = ÚjLátóh 1984. 1. 
sz. 61-64. 
SZÉNÁSSY Zoltán: Körösi Csoma Sándor és Jakabos Ödön. = ISz 1984. 4. sz. 351 — 
354. 
SZENDE Aladár: Köszöntjük a kilencvenéves Péchy Blankát. = Nyr 1984. 4. sz. 5 1 1 -
512. 
SZILÁGYI Ferenc: A zarándok. Körösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulójá­
ra. = NyéK 54. sz. 1984. 9-15. 
SZÜTS László: A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusa (1983. augusztus 
23-26.). = NyéK 54. sz. 1984. 89-91. 
SZÜTS László: A magyar nyelv hete (1984). = NyéK 56. sz. 1984. 83-85. 
TARDY Lajos: Madzsar rabszolgák nyomában. Néhány gondolat Körösi Csoma Sándor 
születésének bicentenáriumán. = Ttáj 1984. 4. sz. 39—47. 
TARNAI Andor: Bél Mátyás és a magyar nyelv- és irodalomtudomány. It 1984. 4. sz. 
817-831. 
TEMESI Mihály: In memóriám Klemm Imre Antal. = MNy 1984. 3. sz. 259-271. 
TÉRJÉK József: Alexander Csoma de Kőrös 1784—1842. A short biography. Akadé­
miai Kiadó, Budapest, 1984. 311. 
TUNGLI Gyula: Nagy J. Béla emlékezete (1884-1967). = Mtan 1984. 6. sz. 283-284. 
UTASI-MCROBBIEZita: Finnugor konferencia Kanadában. (1984. június 3-5 . Van­
couverben.) = NyK 1984. 1. sz. 255-256. 
VINCZE László: A 15. nemzetközi névtudományi kongresszusról. = NÉ 9. sz. 1984. 
115-119. 
ZÁGONI Jenő: Körösi Csoma Sándor a szülőföld népének emlékezetében. = Honism 
1984. 6. sz. 11-13. 
X. Névtan és terminológia 
ÁBRAHÁM Imre: A Győrszentmárton>Pannonhalma heh/névváltoztatás valódi indíté­
kairól. = Nyr 1984. 4. sz. 493-494. 
BAKOS József: Gyöngyös város nevének élettörténete. = HevSz 1984. 2. sz. 47-48. 
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*BALÁZS Géza: A tico, avagy egy különleges névadási forma. = NÉ 8. sz. 1983. 164-
165. 
BARABÁS Irén: Fejér megye helységneveinek rendszere. = NÉ 9. sz. 1984. 11-19. 
Baranya megye földrajzi nevei. Szerk. Pesti János. A helységek népességtörténetét Ti-
már György, a helységnevek etimológiáját Kiss Lajos írta. Baranya megyei Levél­
tár, Pécs, 1982. [11983-1984]. 12791, 8 térkép. 
*BENKŐ Loránd: Mittelalterliche ungarische Siedlungsnamentypen. = FUS Tidskrift för 
finsk-ugrisk forskningi Sverige 5. Uppsala 1982. 15-22. 
BÍRÓ Ágnes: Nevek és számok. (Névstatisztika.) = ÉA 1984. 2. sz. 10-11. 
BÖDEY József: Delján bolgár trónkövetelő emléke magyar falunevekben. = Nyr 1984. 
l.sz. 93-96. 
BODNÁR Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. Sajtó alá ren­
dezte Szabó József. Csongrád megyei Levéltár, Szeged, 1984. 252 1. (Tanulmányok 
Csongrád megye történetéből) 
*BOGNÁR András: A tanyanevekről. = NÉ 8. sz. 1983. 29-32. 
BOHA Judit: Páka szarvasmarha- és kutyanevei. ELTE, Budapest, 1984. 17 1. (Magyar 
névtani dolgozatok 39.) 
BUKOVICS Ildikó: Állatnevek Fekete István műveiben. ELTE, Budapest, 1984. 241. 
(Magyar névtani dolgozatok 38.) 
*CHAUYAL Regime: Hogy hívták Germanus Gyulát? = NÉ 8. sz. 1983. 170-171. 
CSÁKY Károly: Kelenye (Klenany) család- és ragadványnevei. ELTE, Budapest, 1984. 
56 1. (Magyar személynévi adattárak 59.) 
CSOMORTANI Magdolna: Érkörtvélyes helynevei (Bihar megye, Románia). = NylrK 
1984. l.sz. 76-78. 
Debrecen utcanevei. Szerk. Nábrádi Mihály. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. 
Művelődési osztálya, Debrecen, 1984. 408 1., 1 térk. 
DÉCSY Gyula: Pozsega és Pozsgai ~Posgai. = NÉ 9. sz. 1984. 5-7. 
EGYED Mária: Orosztony szarvasmarhanevei. ELTE, Budapest, 1984. 11 1. (Magyar 
névtani dolgozatok 47.) 
*FARKAS Ferenc: A jászsági tulajdonnevek gyűjtése és feldolgozása. = NÉ 8. sz. 1983. 
109-112. 
FEHÉRTÓI Katalin: Erdélyi céhmesterek nevei a XV-XVII. századból. =MNy 1984. 
3. sz. 369-372. 
FEKETE Edit: Balatonföldvár utcanevei. ELTE, Budapest, 1984. 21 1. (Magyar név­
tani dolgozatok 42.) 
*FÖLDI Ervin: A Hazafias Népfront helyi szervezeteinek bekapcsolása a földrajzi nevek 
hivatalos megállapításába. = NÉ 8. sz. 1983. 87-90. 
FÜLÖP László: Deutsche Familiennamen in Kaposvár aus dem achtzehnten Jahrhun­
dert. = BNF 1984. 3. sz. 284-296. 
*FÜLÖP László: Női és asszonynevek a XVI. századi levelekben. = NÉ 8. sz. 1983. 5 3 -
59. 
FÜLÖP László: Névtani dolgozatok a kaposvári Tanítóképző Főiskolán. = NÉ 9. sz. 
1984. 127-131. 
GÁGYOR József: Nyelv és táj. (Földrajzi nevek szólásainkban.) = Hét 1984. 33. sz. 
10-11. 
GRÁF Rezső: Terminológia az új középiskolai magyar nyelvi tankönyvekben. In: Az 
új tantervek bevezetésének félidejében. 1984. 103—109. 
HAJDÚ Mihály: A Garam-Ipoly közének személynevei a 15-16. században. = NÉ 
9.SZ. 1984.31-54. 
*H(AJDÚ) M(ihály): A Képes Krónika névmagyarázatai. = NÉ 8. sz. 1983. 156-160. 
•HAJDÚ Mihály: Kisebb településeink utcaneveiről. = NÉ 8. sz. 1983. 32-49. 
HAJDÚ Mihály: Magyar-angol, angol-magyar keresztnévszótár. ELTE Magyar Nyel­
vészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Budapest, 1983. [1984.] 
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HARMATTÁ János: Köszöntő Vas megye földrajzi neveinek közzététele alkalmából. 
= MNy 80. 1984. 2. sz. 242-244. 
HEGEDŰS Attila: Névtudomány és tisztelettörténet. = MNy 1984. 2. sz. 206-209. 
HEGEDŰS Teréz Gabriella: Kisnémedi ragadványnevei. ELTE, Budapest, 1984. 48 1. 
(Magyar személynévi adattárak 58.) 
HEGEDÜSNÉ MARIKOVECZ Katalin: Helynevek Csehszlovákia komáromi járásából. 
ELTE, Budapest, 1984. 68 1. (Magyar névtani dolgozatok 45.) 
HONT László: A sakkjáték nyelvéről. = ÉA 1984. 3. sz. 12. 
HORVÁTH Attila: Pölöskefő és Kacorlak kutyanevei. ELTE, Budapest, 1984. 13 1. 
(Magyar névtani dolgozatok 43.) 
IONITA, Vasile: Nume de locuri din Bánat. Facla, Timisoara, 1982. 275 1. 
IVÁN László: Vélekedések Kecel nevének eredetéről. = NÉ 8. sz. 1983. 18-21. 
JANITSEK Jenő: Máramarosi helynevek. = NylrK 1984. 1. sz. 70-76. 
JUHÁSZ Aladár: Vága (Váhovce) mai személynevei. ELTE, Budapest, 1984. 27 1. 
(Magyar személynévi adattárak 61.) 
JUHÁSZ Dezső: A magyar tájnevekről. = Nyr 1984. 2. sz. 232-236. 
KAKUK Mátyás: „Beszélő helynevek" a Tiszazugban. = Nyr 1984. 3. sz. 269-272. 
KÁPOLNAI Iván: Külföldi helységek hagyományos neve úti- és más könyveinkben. = 
Nyr 1984. 3. sz. 383-384. 
K. B.: Sumer-magyarológia a névtanban. = NÉ 8. sz. 1983. 167-170. 
KIRÁLY Lajos: Névtani jellegű írások a Somogy megyei időszakos kiadványokban. = 
NÉ 9. sz. 1984. 122-126. 
KISS Jenő: Magyar madárnevek. Az európai madarak elnevezései. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1984. 362 1. (Nyelvészeti tanulmányok 28.) 
KISS Lajos: Fenőkővel kapcsolatos földrajzi nevek. = Nyr 1984. 2. sz. 236-240. 
KISS Lajos: Mátra. Hernád. = Nyr 1984. 1. sz. 98-101. 
KISS, L(ajos): Deutung ungarisch-slowakischer Ortsnamen. = SSlav 1984. 1-4. sz. 
95-112. 
KOSA László: Bágy (Badeni) helynevei. ELTE, Budapest, 1984. 31 1. (Magyar névta­
ni dolgozatok 37.) 
LADÓ János: Magyar utónévkönyv. 6. kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 2561. 
LUKÁCS László: A Mezőföld tájnevéről. = Honism 1984.1. sz. 26-28. 
MARÁCZ László Károly: Fertőd helynevei. ELTE, Budapest, 1984. 441. (Magyar név­
tani dolgozatok 40.) 
MARÁCZ László Károly: Magyar nevek régi holland kiadványokban. = NÉ 8. sz. 1983. 
153-155. 
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MÁTÉ Jakab: Gondolatok és töprengések egy magyar nyelvészeti terminológiai szótár 
lehetőségeiről, 1-2. = Mny 1984. 3. sz. 276-270.; uo. 4. sz. 439-455. 
MAYER Klára Irén: A magyar szólásokban és közmondásokban előforduló tulajdonne­
vekről. = NÉ 9. sz. 1984. 83-86. 
MEZŐ András: Hivatalos helységneveink gondjai. = Nyr 1984. 3. sz. 257-269. 
*MIZSER Lajos: Névtani témájú szakdolgozatok a Bessenyei György Tanárképző Főis­
kola Magyar Nyelvészeti Tanszék Könyvtárában. = NÉ 8. sz. 1983.113-118. 
MIZSER Lajos: XK. század eleji állatnevek. = NÉ 9. sz. 1984. 149-150. 
MOHR Miklós: Névtani adatok az ALUTA számaiban. (ALUTA 1-3. 1969-1981. 
Sepsiszentgyörgy.) = NÉ 9. sz. 1984. 119-122. 
MOLLAY Erzsébet: Növénynevek Melius Herbáriumában. ELTE, Budapest, 1984. 147 
1. (Magyar névtani dolgozatok 44.) 
MOLNÁR CSIKÓS László: Az -alja utótagú helységnevek. = MképesÚjs 1984. 52. sz. 
16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Idézőjeles intézménynevek és címek. = MképesÚjs 1984. 
50. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: -in végű földrajzi nevek a magyarban. = MképesÚjs 1984. 
45. sz. 24. 
NAGY Miklós: Vas Gereben névadásáról. = NÉ 9. sz. 1984. 81-83. 
NÁNÁSINÉ NAGYIDAY Adrienne: Nyáregyháza helynevei. ELTE, Budapest, 1984. 
52 1. (Magyar névtani dolgozatok 46.) 
*NÉMETH Zoltán: A Pozsony megyei Felsőszeli helynevei. = NÉ 8. sz. 1983. 22-29. 
*ÖRDÖG Ferenc: A „Bevezetés a személynevek vizsgálatába" című speciális kollégium 
programja és tapasztalatai az ELTE Bölcsészettudományi Karán. = NÉ 8. sz. 1983. 
90-100. 
ÖRDÖG Ferenc: Pais Dezső és a névtudomány. = Nyr 1984. 2. sz. 243-246. 
PELLE Attila: Heves megye Tiszával határos községeinek vízrajzi nevei. ELTE, Bu­
dapest, 1984. 60 1. (Magyar névtani dolgozatok 52.) 
*PÉTER László: A Szóráth vezetéknév. = NÉ 8. sz. 1983. 51-54. 
RAB János: Néhány gyergyói földrajzi név értelmezéséhez. = NylrK 1984. 1. sz. 5 9 -
61. 
REUTER Camillo: A birtokos képzővel ellátott apanév mint családnév. = NÉ 9. sz. 
1984. 69-72. 
REUTER Camillo: Egy „Mérges" tanulmány. = NÉ 9. sz. 1984. 86-90. [Mérges nevű 
folyó említése 1733-ban.] 
*REUTER Camillo: Humoros névtudomány. = NÉ 8. sz. 1983. 160-163. 
*REUTER Camillo: Kéziratos térképeink helynévanyagának felhasználása. = NÉ 8. sz. 
1983. 7-18. 
ROMETSCH, Haik: A magyar, finn és észt belső keletkezésű keresztnevek. ELTE, Bu­
dapest, 1984. 62 1. (Magyar névtani dolgozatok 53.) 
* SILLING István: Kupuszina népi növény ne veinek jegyzéke. = HungKözl 53. sz. 1982. 
4. sz. 573-578. 
*SCHRAMM, Gottfried: Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als 
Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Hiersemann, 
Stuttgart, 1981.X, 4671. 
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SCHUBERT András-TOMA Olga: A névkincs becslése a keresztnevek előfordulási 
gyakorisága alapján. = NÉ 9. sz. 1984. 72-80. 
SCHULTHEIS, Johannes: Unsere Namenecke. = Sprachpflege 1984. 12. sz. 19. [A Le­
vente utónévről.] 
SOLYMÁR Imre: Mérges vízen a „Mérges hídja". = NÉ 9. sz. 1984. 91-97. 
SOLYMÁR Imre: Változó vizek - változó víznevek. Adalékok a völgységi Határárok 
(Hutekróve) névélettanához. = NÉ 9. sz. 1984. 19-23. 
*J. SOLTÉSZ Katalin: Macskanevek, 1982. = NÉ 8. sz. 1983. 74-78. 
SZABÓ Géza: Tapos csibe. (Az új műszavak keletkezéséről.) = ÉA 1984. 3. sz. 8—9. 
GY. SZABÓ Gyula: Albis és Érbogyoszló helynevei (Bihar megye, Románia). = NylrK 
1984. 2. sz. 174-178. 
SZABÓ T. Ádám: Magyar-román-német párhuzamos helynévadás: Kolozsvár ~Cluj 
~ Klausenburg. = NÉ 9. sz. 1984. 7-11. 
*SZABÓ T. Ádám: Az utcanévadás felelőssége. = NÉ 8. sz. 1983. 50-51. 
SZATHMÁRI József: A társadalmi fejlődés hatása Felső-Bodrogköz földrajzi neveire. 
= Mtanl984. 2. sz. 85-89. 
*SZEGFÜ László: Adalék félreértésből keletkezett helyneveink históriájához. = NÉ 8. 
sz. 1983. 3-7. 
TAKÁCS Lajos: „Szeghatár" és társai. = Nyr 1984. 2. sz. 230-232. 
TAMÁS Olga: Kutya- macska- és baromfinevek Becsehelyen. ELTE, Budapest, 1984. 
39 1. (Magyar névtani dolgozatok 41.) 
TÓTH Éva-TÓTH Mária: Palin, Korpavár, Bagolasánc és Kerecseny kutyanevei. 
ELTE, Budapest, 1984. 23 1. (Magyar névtani dolgozatok 36.) 
TÓTH Ildikó: Pölöskefő szarvasmarhanevei. ELTE, Budapest, 1984. 15 1. (Magyar név­
tani dolgozatok 49.) 
TÖRÖK Brigitta: Sepsibesenyő helynevei. = NylrK 1984. 2. sz. 170-174. 
TÖRÖK Ildikó Mária: Sopronkövesd ragadványnevek ELTE, Budapest, 1984. 44 1. 
(Magyar személynévi adattárak 60.) 
ÚJVÁRI Béla: Csíkmenaság (Armäseni) külterületének történeti helynevei. ELTE, 
Budapest, 1984. 281. (Magyar névtani dolgozatok 48.) 
VÁRKONYI Imre: Somogy megye helységneveinek rendszere. Somogy megyei Levél­
tár, Kaposvár, 1984. 711. (Somogyi almanach 41.) 
*VIGA Gyula: Gyümölcsnevek a Bükkaljáról. = NÉ 8. sz. 1983. 79-85. 
VINCZE László: Új módszerek az utcanevek vizsgálatára. = NÉ 9. sz. 1984. 23-30. 
VIRÁG Gábor: A kishegyesi családnevek jelentéstani rendszere. = NÉ 9. sz. 1984. 
54-69. 
VITÁNYI Borbála: Justh Zsigmond írói névadása. ELTE, Budapest, 1984. 56 1. (Ma­
gyar névtani dolgozatok 50.) 
XI. Nyelvföldrajz és nyelvjárástan 
A regionális köznyelvek kérdései 
BALÁZS Géza: Firkálások a gödöllői héven. ELTE, Budapest, 1984. 113 1. (Magyar 
csoportnyelvi dolgozatok 18.) 
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BOKOR József: Tanakajd élő beszélt nyelvének szóhasználatáról. = VasiSz 1984. 2. sz. 
202-207. 
BÜKY László: „... az a művészgt, ami él van tűnve". (Hímestojás-festés Vesén.) = Nyr 
1984. 2. sz. 174-178. 
FERCSIK Erzsébet: Nyelvjárási és köznyelvi elemek az általános iskolás tanulók szó­
készletében Kőszeghegyalján. = SzTKözl 4. 1984. 57-64. 
GÁLFFY Mózes: A szakemberek felelőssége is. (A nyelvjárásokról.) = Művelődés 1984. 
11. sz. 45-46. 
GÁLFFY Mózes: Román nyelvi szerkezeti hatás a magyarói magyar nyelvjárásban. In: 
Magyar-román filológiai tanulmányok. 1984. 316-327. 
MURÁDIN László: A zárt iY~i>zés erdélyi elterjedtsége. = NylrK 1984. 1. sz. 33-54. 
MURÁDIN László: A be igekötő nyelvjárási alakjai. = NylrK 1984. 2. sz. 153-154. 
RÁCZ Sándor: Földeák és környéke tájszótára. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bu­
dapest, 1984. 145 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 168.) 
SILLING István: Táji ejtés és regionalitás kupuszinai középiskolások nyelvében. = 
HungKözl 52. sz. 1982. 371-379. 
SZABÓ Géza: A nyelvjárások és a köznyelv harca az örségben. (Szempontok és ada­
tok az élőnyelvi kutatásokhoz.) = SzTKözl 4. sz. 1984. 59-56. 
VÖRÖS Ottó: Nyelvjárás és „fentebb stíl" Berzsenyi költészetében. = VasiSz 1984. 
3. sz. 341-344. 
ZILAHI Lajos: Mondatszerkezeti sajátosságok az orosházi regionális köznyelvben. = 
MNy 1984. l.sz. 77-89. 
XII. Nyelvművelés, normatív nyelvészet 
BAKÁCS Bernadett: Édesebb anyanyelvet! (Az indulatkifejező fordulatokról és a 
nyelvi durvaságokról.) = ÉA 1984. 1. sz. 7. 
BICSKEI Dezsőné: Nyökögünk? Gondolkodunk és hezitálunk! = ÉA 1984. 2. sz. 1 1 -
12. 
CSANAKY Eleonóra: Hogy tisztán csengjen a szavunk. (Gondolatok a 15. Kazinczy 
Nyelvművelő Napok kapcsán.) = Hét 1984. 19. sz. 6. 
DEME László: ifjúság és beszédkultúra. = ÉA 1984. 2. sz. 2 -3 . 
DÓCZY Pál: Szállóigék, axiómák és - tévedések. = A hét 1984. 8. sz. 10. 
FÁBIÁN Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 142 1. 
FEJTI György: Az ifjúság beszédkultúrája. = ÉA 1984. 3. sz. 1. 
F(ÜLÖP) L(ajos): Berze Nagy János a beszédfejlesztésről. = ÉA 1984. 1. sz. 9-10. 
FÜLÖP Lajos: A határozott névelő. = Köznevelés 1984. 12. sz. 9. 
I. GALLASY Magdolna: Egy talpalatnyi régiség. = ÉA 1984.1. sz. 5. 
GOUAVIN, Viktor-DRAGUNSKIJ, Viktor-ZOSCENKO, Mihail: &o ja ljublju. 
Kniga dija Ctenija s kommentarijem na vengerskom jazyke i slovarjom. „Russkij 
jazyk", Moskva, 1984. 1321. 
GRÉTSY László: A szavak lelke. (A szavak értéke.) = ÉA 1984. 4. sz. 4. 
GRÉTSY László: Óvatoskodó fogalmazás. = ÉA 1984. 1. sz. 3. [Az ún. pleonazmu-
sokról.] 
GRÉTSY László: S/iop-ánkodás helyett. = ÉA 1984. 3. sz. 2. 
HOLCZER József: Hová mutat? (A mutató névmások használatáról.) = ÉA 1984. 4. sz. 
5. 
•KÁRPÁTI, Paul-SKIRECKI, Hans: Deutsch-ungarisches Konversationsbuch. 5. 
durchges. Auflage. Enzyklopädie Verlag, Leipzig, 1982. 106 1. 
KEMÉNY Gábor: A poénokat lelövik, ugye? = ÉA 1984. 1. sz. 1-2. [Újságcímekről és 
idézetekről.] 
KESZLER Borbála: Te, meg minden... (A névmások és a névmási határozószók szere­
péről.) = ÉA 1984. 2. sz. 2. borító. 
É. KISS Sándor: Bonyolítsunk vagy lebonyolítsunk. = ÉA 1984. 1. sz. 4. 
KOCSÁNY Piroska: A rejtélyes szöveg. = ÉA 1984. 4. sz. 9. 
KOLTÓI Ádám: A farmernyelv. = Köznevelés 1984. 9. sz. 12. 
KOLTÓI Ádám: Az ifjúsági nyelv szókészletéből. = ÉA 1984. 3. sz. 10-11. 
KOLTÓI Ádám: Az ifjúsági nyelvről. = ÉA 1984. 2. sz. 7-8. 
KONCSOL László: Az anyanyelvről. = ISz 1984. 5. sz. 413-415. 
F. KOVÁCS Ferenc: Weöres Sándor gyermekverseinek szerepe az óvodai nyelvművelés­
ben. = Nyr 1984. 4. sz. 430-436. 
LÖRINCZE Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? = Nyr 1984. 1. sz. 35-48. 
LŐRINCZE Lajos: Téves kapcsolás. = ÉA 1984. 4. sz. 2. 
MARTINKÓ András: Hogy legyen úgy? (Amen? Ammen? Ámen?) = MNy 1984. 3. sz. 
330-333. 
MARTINKÓ András: Pályatévesztés a vonzatok hálózatában. = ÉA 1984. 4. sz. 5. 
MÁTAY Gábor: A doktori cím használata. = ÉA 1984. 2. sz. 10-11. 
MIZSER Lajos: A legmozgékonyabb írásjel. = Köznevelés 1984. 33. sz. 11. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Csak egy liter kadarka kell. = MképesUjs 1984. 39. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Csókolózik vagy csókolódzik? = MképesUjs 1984. 23. sz. 
24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: De szép a cipellőd! = MképesUjs 1984. 41. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Dohány. = MképesUjs 1984.43. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ez „egy" fölösleges dolog. = MképesUjs 1984. 14. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Fogyasztjon(?)apatini sört. = MképesUjs 1984. 16. sz. 2 4 -
25. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ingadozó módjelhasználat. = MképesUjs 1984. 3. sz. 23. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Konzultáljunk-e zöngétlenül? = MképesUjs 1984. 38. sz. 
24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Megszűnik-e az áruforgalom? = MképesUjs 1984. 5. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Mit értesz ez alatt? = MképesUjs 1984. 35. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ne „túlozzunk" annyira! = MképesUjs 1984. 24. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ragtévesztés. = MképesUjs 1984. 37. sz. 24. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Stabilizálunk a gazdaságszilárdításban. = MképesUjs 1984. 
2. sz. 23. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Törökös ételkülönlegességek. = MképesUjs 1984. 46. sz. 
24. 
MOLNÁR Pál: „Állati" jó szavak. = ÉA 1984. 1. sz. 6. 
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NOVOTNY Júlia: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje (1973-1974). =Nyr 1984.1. sz. 
108-126. 
PÁSZTOR Emil: Rövid vagy hosszú magánhangzóval? = Köznevelés 1984. 20. sz. 8. 
PÉCHY Blanka: Beszélni nehéz. 4. kiad. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 213 1. 
RÁCZ Endre: Szavak - sajtóhibából. = ÉA 1984. 2. sz. 5. 
RAISZ Róza: Bírósági határozatokban tallózva. = ÉA 1984. 1. sz. 10-11. 
REMÉNYI GYENES István: Legyen a mértékrendszer is magyaros! = ÉA 1984.4. sz. 
12. 
ROZSLAY György: Fordítóink figyelmébe. = ÉA 1984. 1. sz. 2. borító. [A jelzői érté­
kű hátravetett határozóról.] 
SIMON Zoárd: Sziszifuszi munka. = ÉA 1984. 3. sz. 5-6. [A görög nevek használatá­
ról.] 
SIPOS Pál: Ifjúsági nyelv, familiáris köznyelv napjainkban. = PedSz 1984. 7-8. sz. 
,746-752. 
SÜLÉ Jenő: Nyelvművelés karhatalommal? (Egy hozzászólás ürügyén.) = Nyr 1984. 1. 
sz. 1-8. 
SZABÓ Ilona: Nyelvi (társas) játék. = Kor 1984. 1. sz. 45-46. 
SZALÁMIN Edit: A modális kifejezőeszközök nyelvhelyességi kérdéseiről. = MNy 
1984. 2. sz. 167-177. 
SZATHMÁRI István: A betűejtésről. = Köznevelés 1984. 2. sz. 11. 
SZATHMÁRI István: A diáknyelvi szavakról. = Köznevelés 1984. 5. sz. 12. 
SZATHMÁRI István: Részéről. = Köznevelés 1984. 34. sz. 14. 
SZATHMÁRI István: A túlzsúfolt egyszerű mondatról. = Köznevelés 1984. 14. sz. 10. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: „Édi" nyelv. (A becézésről.) = Köznevelés 1984. 19. sz. 12. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Az indokolatlan tegezésről. = Köznevelés 1984. 1. sz. 11. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Lenni + -va, -ve. = Köznevelés 1984. 15. sz. 11. 
G. VARGA Györgyi: Csökkenjen vagy csökkenjék? Ikes vagy iktelen személyrag-e az 
-e'A:?=ÉA1984.4. sz. 8. 
WACHA Imre: A beszédművelés a tudományban és az iskolában. (A beszédművelés fo­
galmáról, témaköreiről, összefüggéseiről.) In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. 
1984. 37-83. 
ZSIRAY Károly: Sziszegő nyelvőrködés. = ÉA 1984. 4. sz. 2. borító [A helytelenül 
használt szavakról.] 
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései 
(Két- és többnyelvűség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, areális nyelvészet. 
A gyermeknyelv kérdései) 
AVRAM, Andrei: Note etimologice. = LR 1984. 3. sz. 185-190. 
BAKOS Ferenc: Román jövevényszavaink legújabb rétegéhez. In: Magyar—román fi­
lológiai tanulmányok. 1984. 231-238. 
BÉKÉSI, I(mre): Typologische Häufigkeitsangaben über den Aufbau der kurzen 
Zeitungsnachricht. = ALH 1983. 1-4. sz. 257-271. 
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BENEDEK G(ergely): Cu privire la diversitate semanticáC a imprumuturilor lexicale de 
origine slavá din limba romána si maghiara. = StUBB 1984. 67—72. 
*BERÉNYI, Sarolta: Caractéres et equivalences des vocabulaires économiques francais 
et hongrois. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 101-108. 
BERTÓK Imre: A kontrasztív nyelvi elemek alkalmazása a magyar és szlovák nyelvtan­
ban. = SzocNev 1984. 2. (október) 46-49. 
CSIKÓS András: A kommunikációt gátló akadályok a francia és a magyar nyelv össze­
vetésében. In: Nyelvoktatás felsőfokon. 5. 1984. 136-147. 
DEZSŐ László: Tipologiöeskaja harakteristika russkoj grammatiki v sopostavlenii s 
vengerskoj. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 263 1. 
FEDOSOV, V. A.: Nazvanija golovnyh uborov v russkom i vengerskom jazykah. (O 
principah sravnitel'no-tipologiceskogo opisanija semantiki jazykov.) = Slavica 20. sz. 
1984. 27-33. 
FODOR István: Van-e a Dunatájnak egységes nyelvi alkata? Az areális tipológia egy 
elvi kérdése. = MNy 1984. 1. sz. 36-47., uo. 2. sz. 177-186. 
*FÓNAGY, I(ván): Changement de niveau linguistique en passant d'une langue á l'autre. 
= ALH1983. 1-4. sz. 65-87. 
•GALÁNTAI, Vera-BREGLOVICS, Edit-SIDÓ, Enikő-BANA, Enikő-DESICS, 
Andrea—CZILI, Andrea: Étude contrastive de l'expression du lieu dans un corpus 
Üttéraire. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 139-151. 
GÓSY Mária: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Akadé­
miai Kiadó, Budapest, 1984. 88 1. (Nyelvtudományi értekezések 119.) 
GÓSY Mária: A kategoriális percepció kérdése tipológiai vonatkozásban. = MFF 13. sz. 
1984. 121-136. 
*GREGOR, F(erenc): Prenikanie mad'arskych nepriamych pádov do slovencmy. = AU-
Bud-L13. sz. 1982. 171-188. 
GUTTMANN Miklós: A bilingvizmus és a hangutánzó igék néhány összefüggése a 
Lendva-vidéken. = SzTKözl 4. sz. 1984. 65-73. 
GUTTMANN Miklós: A tájnyelv és a kétnyelvűség szerepe általános iskolai tanulók 
anyanyelvi nevelésében a Ledva-vidéken. = NyéK 57. sz. 1984. 42—47. 
GYIVICSÁN Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. A nyel­
vi és a kulturális értékrend alakulása Kiskőrösön. = Ttáj 1984. 11. sz. 42-48. 
HORVÁTH, Iván: Sravnitel'nyj analiz poslovic i aforizmov. = SRuss 7. sz. 1984. 87— 
95. 
JÁNOSKA Sándor: Sopostavlenije russkih i vengerskih sloznyh predlozenij. Tankönyv­
kiadó, Budapest, 1984. 163 1. 
JAROVINSKIJ, A(leksandr): Picture description of bilingual children at preschool 
age. = ALH 1984. 1-2. sz. 95-106. 
KÁLMÁN Béla: Szövegtan és tipológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 30 1. (Ér­
tekezések — Emlékezések) 
KASSAI Ilona-LAHTI, Lea-Liisa: Különbségek vagy hasonlóságok? (A magyar és a 
finn intonáció összevetése.) = MFF 13. sz. 1984. 137-152. 
KISS, Antal: Voprosy izuíenija sistemy obstojatel'stvov vengerskom i udmurtskom 
jazykah. = NyK 1984. 2. sz. 366-370. 
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*KISS, S(ándor): Relations sémantiques du sujet et du prédicat en francais et en hon­
grois: les.voix du verbe. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 33-39. 
Magyar-román filológiai tanulmányok. Szerk. Nagy Béla. ELTE Román Filológiai 
Tanszéke, Budapest, 1984. 5411. 
MÁMMEL Ádámné: A kétnyelvűség állapota nemzetiségeink körében: az óvodás korú 
gyermekek kétnyelvűsége. = NyéK 54. sz. 1984. 40-45. 
MAYER Klára: összehasonlító frazeoló^ai vizsgálódások. = Nyr 1984. 1. sz. 23-30. 
•MÉSZÁROS, L.: Negation - une approche contrastive entre le francais et le hongrois. 
= AU-Bud-L 13. sz. 1982. 51-75. 
MOLLAY Károly: A német-magyar nyelvi érintkezések tanulságairól. = MNy 1984. 
1. sz. 1-10. 
ONDRUS, Simon: Slovenská sihot a madarsky sziget. = SR 1984. 6. sz. 321-328. 
ONDRU§, áimon: Slovensko delela, slovaSko dah in madzarsko vidék. = SRev 1984. 1. 
sz. 11-17. 
*PÁLFY, M(iklós): Les pronoms indéfinis en frangais et en hongrois: quelques pro-
blemes d'emploi. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 27-31. 
*PAP, Gábor: Les equivalents francais du suffixe nominal hongrois -n, -on, -en, -ön. = 
AU-Bud-L 13. sz. 1982. 115-124. 
PATAKI Pál: A francia subjonctif és a magyar kötőmód. = ÁNyT 15. sz. 1984. 207-
218. 
•PATAKI, Pál: Le participe present en francais et en hongrois. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 
77-89. 
PLÉH Csaba-JAROVINSZKIJ Alekszandr-BALAJAN Alekszandr: Mondatmegértés 
magyar-orosz kétnyelvű óvodásoknál. = MPSz 1984.4. sz. 282—296. 
RADICS Katalin: Tipológiai és grammatikai jegyzetek a nominális mondatokról. = 
ÁNyT 15. sz. 1984. 257-279. 
SALGA Attila: A magyar nyelv az orosz nyelv tükrében. Segédkönyv a magyar hall­
gatókat tanító orosztanárok részére. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 1511. 
•SALGO, J(ános)-SOIGNET, M.: Grammaire contrastive et pédagogie de la faute. = 
AU-Bud-L 13. sz. 1982. 125-138. 
SCHLACHTER Wolfgang-PUSZTAY János: Előzetes közlemény az el- igekötős igék 
magyar-német kontrasztív vizsgálatáról. = MNy 1984. 1. sz. 17-25. 
•SZABICS, I(mre): La distribution des syntagmes apposes et des subordonnées relatives 
en franpais - leur equivalents en hongrois. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 153-159. 
SZABÓ Ilona: Tanulmány a kétnyelvűségről. (Híd 1984. 10.) = Kor 1984. 3. sz. 238-
240. 
•WASEDA Mika: The locative system in Hungarian and Japanese. A contrastive study. 
= AU-Bud-L 13. sz. 1982. 195-204. 
ZEMPLÉNYI, Vera: Kontrastive Untersuchung der ungarischen und finnischen Prono-
minalisation. = NyK 1984. 2. sz. 444-449. 
ZOLTÁN András: Bölgarskite imena v ungarski tekst. (Transkripcija i pravopis.) = BE 
1984. 2. sz. 145-147. 
ZSEMLYÉI János: A Kis-Szam^s vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavainak 
mezőösszefüggéseiről. In: Magyar-román filológiai tanulmányok. 1984. 471 — 
478. 
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ZSILÁK, Mária: Stopy aoristovej koncovky -eh v jazyku troch obcí v Mad'arsku so 
západo-slovenskym nareflm. = SSlav 1984.1-4. sz. 225-237. 
XIV. Nyelvtan és szövegtan 
(Alaktan, szóképzéstan, mondattan) 
ANTAL László: A hatodik mondatrész. = MNy 1984. 2. sz. 160-167. 
ANTAL László: Tényleg tárgy lenne? = MNy 1984. 3. sz. 323-328. 
BENKŐ Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1984. 201 1. 
BENKŐ Loránd-E. ABAFFY Erzsébet-RÁCZ Endre: Tájékoztató „A magyar nyelv 
történeti nyelvtana" munkálatairól. = MNy 1984. 2. sz. 129-144. 
BEÖTHY, Erzsébet-ALTMANN, Gabriel: The diversification of meaning of Hungarian 
verbal prefixes, II. Ki-. = FUM 8. sz. 1984. 29-37. 
BERTÓK Imre: Az ige három fontos strukturális jegyéről. = SzocNev 1984. 4. sz. (de­
cember) 101-105. 
BUDAI László: A nominalizáció korlátai a magyarban. = MNy 1984. 3. sz. 313-323. 
*CAPACCHI, Guglielmo: Grammatica Ungherese per autodidatti e studenti del primo 
corso. 1. Cenni di fonetica e primi elementi di morfológia. Universitá Bologna, 
1982. 1091. 
ELEKFI László: Hamarosan elkészül a magyar ragozási szótár. = Nyr 1984. 3. sz. 349-
360. 
FABÓ Kinga: A szófajváltás. = Nyr 1984. 3. sz. 360-369. 
FÜLEI-SZÁNTÓ, Endre: Some modal values in Hungarian. = NyK 1984. 2. sz. 3 3 1 -
336. 
GALGÓCZI László: Állandósult szókapcsolataink egy csoportjának grammatikájához. 
= Nyr 1984. 2. sz. 184-194. 
HIDASI Judit: Relativization in Hungarian. = The Bulletin of the International Insti­
tute for Linguistic Sciences Kyoto Sangyo University, 6. 1984.1. sz. 7-25. 
HUNYADI László: A kétszeres tagadásról a magyarban. = ÁNyT 15. 1984. 65-73. 
IKED A, Tetsuro: Sentence structures in Hungarian. = The Bulletin of the International 
Institute for linguistic Sciences Kyoto Sangyo University. 6. 1984. 1. sz. 26-55. 
JÉKEL Edit: Emonds dummy-elméletének alkalmazása a magyar szintaxisban. = ÁNyT 
15.1984.93-108. 
KÁLMÁN Péter: Igeneveink használatáról. = Nyr 1984. 2. sz. 153-162. 
KÁROLY, S(ándor): Meaning and the changes of the morphological articulation of 
words and constructions. (Synthetic and analytic types of changes in Hungarian.) 
= ALH1984. 1-2. sz. 27-64. 
*KELEMEN, Jolán: La transformation infinitive de la completive. = AU-Bud-L 13. sz. 
1982.5-15. 
KENÉSEI István: Stratégiák és típusok a vonatkozó mellékmondatok kialakításában. 
= ÁNyT 15. 1984. 117-126. 
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KENÉSEI, István: Word order in Hungarian complex sentences. = Lin 1984. 2. sz. 
328-342. 
*KESZLER, Borbála: Die syntaktische Funktion des Infinitivs in der ungarischen Spra­
che. = ÉFOu 17. sz. 1982-1983. 249-256. 
KIEFER Ferenc: A magyar aspektusrendszer vázlata. = ÁNyT 15. 1984. 127-149. 
KORCHMÁROS. Valéria M.: The problems of the „double object". = NyK 1984. 2. sz. 
374-378. 
MÁTAI, Mária: Osnovnyje harakternyje ierty kategorii nareclja ot ugorskogo jazyka 
osnovy do sovremennogo vengerskogo jazyka. = NyK 1984. 2. sz. 387-391. 
MOLNÁR, Dona: Nicht-logische Mechanismen in der Alltagssprache. (Untersuchung 
zweier ungarischer Mikrosysteme.) = ALH 1983. 1-4. sz. 179-199. 
NAGY Ferenc: A szövegnyelvészet eredményei. In: Az új tantervek alapjai és tenden­
ciái. 1984. 103-120. 
NYIRKOS István: Szóösszetételeink keletkezésének uráli hátteréről. = MNy 1984. 4. 
sz. 455-463. 
PAP Mária: Tehát, ugyanis. = ÁNyT 15. 1984. 197-205. [A mellérendelés kérdései új 
megvilágításban.] 
*PLÉH, Cs(aba): Some semantic and pragmatic factors of anaphoric interpretation in 
Hungarians ALH 1983. 1-4. sz. 201-211. 
PLÉH Csaba: Néhány szemantikai és pragmatikai tényező az anafora értelmezésében 
a magyarban. = Nyr 1984. 2. sz. 207-218. 
T. SOMOGYI Magda: A nyelvújítási képzések és a mai magyar nyelv szóképzési rend­
szere. = MNy 1984. 3. sz. 305-313. 
TOMPA József: És mégis mozog a föld... (A -t,/-tt, -ott/-ett/-ött képzős melléknévi ige­
név állítmányi használatáról.) = Nyr 1984. 1. sz. 31-35. 
TOMPA József: Szintaxisunk kitagadott gyermekei? (Az ún. kettős tárgyról.) = Nyr 
1984. 2. sz. 137-145. 
UTASI-MCROBBIE, Zita: A case for rule simplification. = NyK 1984. 1. sz. 221-228. 
UZONI, P(ál): K polnomu slovoobrazovatel'nomu sintezu. = Slavica 20. 1984. 19-25. 
XV. Nyelvtörténet és etimológia 
Az irodalmi nyelv története 
E. ABAFFY Erzsébet: írott és beszélt nyelvváltozat a XV—XVI. században. = MNy 
1984. 3. sz. 291-297. 
BENKŐ Loránd: Megjegyzések az „Oxfordi glosszák" szavaihoz. = MNy 1984. 1. sz. 
74-75. 
BERNÁTH Béla: Bakó. = MNy 1984. 4. sz. 488-491. 
BESSENYEI József (közli): János király árultatása 1530 körül. (Nyelvtörténeti ada­
tok.) = MNy 1984. l.sz. 116-123. 
BORZSÁK István: Vaki(tás), vakol(ás). = MNy 1984. 2. sz. 209-210. 
BÜKY Béla: Az „Oxfordi glosszák" szavairól. = MNy 1984. 1. sz. 71 - 7 3 . 
GREGOR Ferenc: Szótörténeti adalékok. = MNy 1984. 1. sz. 123-128.; uo. 2. sz. 
244-256.; uo. 3. sz. 372-384. 
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GUNDA_Béla: Kudari. = MNy 1984. 2. sz. 210-215. 
HEGEDŰS Attila: Három datálatlan levél a XVI. század első feléből. = MNy 1984. 3. 
sz. 366-369. 
HEGEDŰS Attila: Magyar levelek a XVI. század első feléből. = MNy 1984. 4. sz. 5 1 1 -
512. 
HORGOSI, Ödön: ProishoXdenije vengerskogo slova malaszt - milosf, 'gratia, de­
mentia, Gottesgnade, Gnade'. = PB-SB 1984. 3. sz. 45-49. 
HORPÁCSI ülés: Vegyit. = Nyr 1984. 2. sz. 228-230. 
*KÁLLAY, I(stván): Privatkanzleien in Ungarn im 16—19. Jahrhundert. = AU-Bud-L 
13. sz. 1982.205-215. 
KÁLMÁN Béla:Mórabóra. = MNy 1984. 3. sz. 333. 
MÁNDOKY KONGUR István: A régi török eredetű gyón ige magyarázata. = NyK 
1984. l.sz. 135-139. 
MARTINKÓ András: Hogyan állít a magyar nemzet „országokat"? Berzsenyi „elszórt" 
csontjai. = Nyr 1984. 3. sz. 370—374. [Szómagyarázatok és értelmezések.] 
MOLNÁR CSIKÓS László: Gyermek-etimológia. = MképesÜjs 1984. 44. sz. 24. 
NYÍRI Antal: A sűrű: sűrűn és sürüven > sürven, sürüjen > surfen alaktörténete. = 
NyK 1984. l.sz. 140-147. 
K. PALLÓ Margit: Gyermek. Piszok. Süket. = Nyr 1984. 1. sz. 86-97. 
*PAPPZsuzsanna: Felült Lackó... = NÉ 8. sz. 1983. 72-74. [Szólásmagyarázat.] 
PÁSZTOR Emil: Szaporodnak az irodalmi szövegtévesztések. = MNy 1984. 3. sz. 333 -
338. 
PÁSZTOR Emil: A mindig története. = MNy 1984. 1. sz. 59-68. 
* SAUTTER, Gábriellé: Histoire de la „tanya", petite ferme traditionelle de la Grande 
Plaine de Hongrie. = ÉFOu 17. sz. 1982-1983. 131-145. 
SZABÓ TÖRPÉNYI, Ádám: Bestimmungsmöglichkeiten der Wortzusammensetzungen 
im Spätaltungarischen zwischen 1400 und 1541. = FUF 1984. 1-3. sz. 71-87. 
SZATHMÁRI István: Nykyunkari nyky-Unkarissa. = Vir 1984. 4. sz. 457-463. 
TAKÁCS Lajos: Ontozó disznók. = MNy 1984. 4. sz. 491-492. 
VESZPRÉMY László: A Halotti Beszéd és a Könyörgés viszonya a Pray-kódexhez. = 
MNy 1984. 3. sz. 329-330. 
VÍZKELETY András: Megjegyzés a Leuveni Kódex egyik glosszájához. = MNy 1984. 
4. sz. 485-486. • 
ZELLIGER Erzsébet: Az alszik, fekszik típusú igék űf-s tövének eredetéhez. = MNy 
1984.4. sz. 486-488. 
XVI. Stilisztika, verstan 
BÉKÉSI Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus Németh László esszéiben. = Nyr 
1984.4. sz. 463-470. 
*BENCZE, Lóránt: „A white dog in the universe" (A short guide to the poetic language 
of Katalin Ladik). = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 215-239. 
BENCZE, Lóránt: On the survival of ancient beliefs in metaphors of contemporary 
Hungarian poetry. = NyK 1984. 2. sz. 303-306. 
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BUKOVICS Ildikó: Állatnevek Fekete István műveiben. ELTE, Budapest, 1984. 241. 
(Magyar névtani dolgozatok 38.) 
BÜKY László: A lélek főnév Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. = Nyr 
1984. 3. sz. 289-304. 
CSETNEKI Sándorné: Babits Mihály: Elgurult napok. = Mtan 1984. 2. sz. 89-92. 
CSETNEKI Sándorné: Nagy László: önarckép. = ÉA 1984. 3. sz. 6-7. 
*CSIGE Katalin: Adalékok Petőfi névadásához. = NÉ 8. sz. 1983. 59-65. 
ENGLONER Gyuláné-HORVÁTH Zsuzsa: A népballadáktól az Egri csillagokig. = 
Mtan 1984. 1. sz. 13-21. 
ÉZSIÁS Erzsébet: A groteszk Szép Ernő drámáiban. = Nyr 1984. 4. sz. 423-429. 
FABÓ Kinga: Nyelvhasználat és önazonosítás. (Az újabb magyar irodalom egy jellem­
ző tendenciájáról. ) = ÁNyT 15. 1984. 13-31. 
FÓNAGY Iván: Kifejező szófajváltás költői szövegekben. = ÁNyT 15. sz. 1984. 33-47. 
FÜLÖP László: Az irodalmi névadás Urbán Ernő regényeiben. = VasiSz 1984. 2. sz. 
269-290. 
GÁSPÁRI László: A kép mélységei. (A metafora, metonímia, szinesztézia és a költői 
kép „feldúsítása".) = ÉA 1984. 3. sz. 7. 
GÁSPÁRI László: Képszerkezet és műértelmezés. (József Attila: Óh szív! Nyugodj!) = 
MNy 1984. l.sz. 68-71. 
KECSKÉS András: Korszerűség avagy ókor-szerűség? Hozzászólás Szepes Erika vita­
cikkéhez. = Kr 1984. lO.-sz. 22-23. 
KECSKÉS András-SZILÁGYI Péter-SZUROMI Lajos: Kis magyar verstan. Országos 
Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984. 1561. 
KERKOVITS Andrea: Nyelvkoszorúnk szél-kaszabolta levelei. (Illyés Gyula: Koszorú) 
= Nyr 1984. l.sz. 49-56. 
*KOVÁTS Dániel: Az írói névadás néhány sajátossága Móricz Zsigmond műveiben. = 
NÉ 8. sz. 1983. 65-72. 
MARKOVIC Radmila: Szómagyarázat Csépé Imre Idők lombhullása c. kötetéhez. = 
Üzenet 1984. 9. sz. 520-532. 
NYIRKOS István: A rím nyelvi szerepéről. = Nyr 1984. 1. sz. 17-23. 
PÁLFI Ágnes—TURCSÁNY Péter: Arany János Toldijának versmértéke és ritmusa. = 
It 1984. 4. sz. 936-955. 
PÁSZTOR Emil: Milyen lesz Arany János Toldijának szótára? = Mtan 1984. 6. sz. 
277-282. 
PINTÉR Márta: Tóth Árpád: Hajnali szerenád. (Versértelmezés.) = Mtan 1984. 5. sz. 
228-232. 
RÓKA Jolán: Impresszionista stílusjegyek Ignotus Brődy Sándor c. irodalmi kritiká­
jában. = Nyr 1984. 2. sz. 146-152. 
SEBŐK Zoltán: A nyelvről és a konkrét költészetről. = Létünk 1983. 6. sz. 1108-
1110. 
SZABÓ Zoltán: A stílusrétegződés vizsgálatáról. (Stílustipológia szövegnyelvészeti ala­
pon.) = Nyr 1984. 2. sz. 219-227. 
SZABÓ Zoltán: Mikszáth Kálmán: A néhai bárány. (Stilisztikai elemzés szövegnyelvé­
szeti alapon.) = NyIrK 1984. 2. sz. 121-126. 
SZEPES Erika: Egyszerűen - hagyományosan? = Kr 1984. 6. sz. 12. 
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SZEPES Erika: Verslábazzon-e a tankönyv? = Kr 1984. 10. sz. 22-25. 
SZŐKE György: Az áthajlás. (Az enjambement funkciójáról.) = Lit 1984. 1. sz. 120-
124. 
SZŐKE, Gy(örgy): Grammatiko-semantic'eskije i psihologiíeskije aspekty sravnehija 
stihotvorenija s jego perevodami. = SSlav 1984. 1-4. sz. 147-150. 
SZUROMI Lajos: Válasz egy bírálatra. = Kr 1984. 10. sz. 22. 
SZUROMI Lajos: Verstani megjegyzések irodalmi tankönyveinkhez. = Alf 1984. 4. sz. 
68-75. 
TAMÁS Attila: A nyelvi műalkotás jelentése. A jelentés fogalma a műalkotás felől 
nézve. = StudLittDebr 1984. 1181. 
TOMORY Julianna: Az Éj monológjának mondatszerkezeti-stilisztikai elemzése. = Nyr 
1984. l.sz. 56-62. 
VITÁNYI Borbála: Justh Zsigmond írói névadása. ELTE, Budapest. 1984. 56 1. (Ma­
gyar névtani dolgozatok 50.) 
XVII. Szótárak 
Angol—magyar, magyar-angol útiszótár. Szerk. Magay Tamás. 6. kiad. Akadémiai Ki­
adó, Budapest, 1984. 313, 315 1. 
BAKOS Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Főmunkatárs Fábián Pál. 7. ki­
egészített kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. XIV, 949 1. 
CHOLI DARÓCZI József-FEYÉR Levente: Romano-ungriko cino alavari. Ungriko-
romano cino alavari. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984. 
1141. 
ECKHARDT Sándor: Magyar-francia szótár. 3. kiad. 1-2. kötet. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1984. 1357, 1360-2558.1. 
English-Hungarian, Hungarian-English dictionary. Ed. by Tamás Magay. Hippocrene 
Books- Akadémiai Kiadó, New York-Budapest, 1984. 313,315 1. 
GYÖRKÖSY Alajos: Latin-magyar szótár. Munkatársak: Bödey József, Szily Ernő, 
Zigány Judit. 8. kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 6141. 
GYÖRKÖSY Alajos: Magyar—latin szótár. 5. kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 
11601. 
HADROVICS László: Magyar—szerbhorvát szótár. Munkatárs Palich Emil. 6. kiad. Ter­
ra, Budapest, 1984.6551. 
HADROVICS László: Szerbhorvát-magyar szótár. Munkatárs: Surányi Magda. 6. kiad. 
Terra, Budapest, 1984. 6841. (Kisszótár sorozat) 
HAJDÚ Mihály: Magyar—angol, angol—magyar keresztnévszótár. ELTE Magyar Nyel­
vészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Budapest, 1983. [1984.] 
1171. 
HERCZEG Gyula: Magyar-olasz szótár. 6. kiad. Terra, Budapest, 1984. 7681. (Kisszó­
tár sorozat) 
HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár. 6. kiad. Terra, Budapest, 1984. 896 1. (Kis­
szótár sorozat) 
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HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár. 1-2. kötet. 4. kiad. Akadémiai Kiadó, Buda­
pest, 1984.832,834-1781.1. 
IMRE Samu: Újból megindulnak a magyar nyelv akadémiai nagyszótárának munkála­
tai. = NyéK 57. sz. 1984. 18-22. 
KELEMEN Béla-SZÁSZ Lőrinc: Dictionar frazeologic román-maghiar. Ed. Stiintifi­
ca si Enciclopedicä, Bucuresti 1984. 
KIEFER Ferenc: Magyar-svéd szótár. Munkatárs Kiefer József. Akadémiai Kiadó, Bu­
dapest, 1984.6471. 
KIRÁLY Rudolf: Útiszótár. Magyar-spanyol, spanyol-magyar. 3. kiad. Terra, Buda­
pest, 1984.304,2041. 
LUKÁCS Katalin: Magyar-szlovák szótár. 5. kiad. Terra, Budapest, 1984. 5761. (Kis­
szótár sorozat) 
A magyar nyelv értelmező szótára. 1. kötet. A-D. Szerk. az MTA Nyelvtudományi In­
tézete Bárczi Géza és Országh László vezetésével. 4. kiad. Akadémiai Kiadó, Buda­
pest, 1984. XXXI, 1091 1. 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss La­
jos, Papp László. 1. kötet. A-Gy. 2. kiad. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 1142 
11421. 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. 4. kötet: Mu­
tató. Szerk. S. Hámori Antónia, Zaicz Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 
493 1. 
Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók 
gyűjteménye. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. (Legnagyobb részüket 
gyűjtötte Szamota István. Az MTA megbízásából szótárrá szerkesztette Zolnai Gyu­
la.) Hornyánszky, Budapest, 1902-1906. Állami Könyvterjesztő Vállalat, Buda­
pest, 1984. XXXI, 12101. Reprint. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar szótár. Munkatárs Magay Tamás. 14. kiad. Akadé­
miai Kiadó, Budapest, 1984. 603 1. (Kisszótár sorozat) 
ORSZÁGH László: Magyar—angol szótár. 14 kiad. Munkatársak Békés Ágnes és Mentl-
né Láng Bona. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 4641. (Kisszótár sorozat) 
Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Szer­
kesztette Berrár Jolán és Károly Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 
8051. 
SOLTÉSZ Ferenc-SZINYEI Endre: Ógörög-magyar szótár. Steinfeld, Sárospatak, 
1875. Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest, 1984. 7341. Reprint. 
TAMÁSKÁNÉ GŐBEL Marianne: Szlovák-magyar szótár. 5. kiad. Terra, Budapest, 
1984.4801. 
Útiszótár: Magyar—német. Szerk. Skripecz Sándor., Német-magyar. Zsgst. von O. 
Rácz. 8. kiad. Terra, Budapest, 1984. 288, 3041. 
VERDES Sándor: Angol nyelvű kifejezésgyűjtemény. Konferenciák segédlete. Buda­
pesti Műszaki Egyetem—Magyar Távirati Iroda, Budapest, 1984. 81 1. 
VÖŐ István: Dictionar de proverbe maghiar-román. Ed. Stiintifica si Enciclopedici, 
Bucuresti, 1984. 1621. . 
*WEISSLING, Heinrich: Ungarisch-Deutsch. 10. Auflage. Enzyklopädie Verlag, Leip­
zig, 1983. XVI, 2991. 
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WOJTILLA Gyula: Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. Magyar Tu­
dományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 1984. 90 1. (Keleti tanulmányok 6.) 
XVIII. Az uráli (finnugor) nyelvtudomány és orientalisztika 
magyar nyelvi/nyelvészeti kérdései 
*BRADEAN-EBINGER, N(elu): Zur Frage der „indo-uralischen Zweisprachigkeit". = 
ALH1983. 1-4. sz. 213-221. 
FUTAKY István: Martinus Fogelius-Gedenkfeier in Hamburg. = FUM 8. 1984. 211— 
212. 
GULYA János: Survival-Erscheinungen in den Verwandtschaftstermini der uralischen 
Völker. = UAJb Neue Folge 1983. 3. sz. 209-212. 
HAJDÚ, Péter: Fabricius and Uralic studies. = Eurolingua 1984. 27-38. 
HAJDÚ, P(éter): The main characteristic features of the Uralic languages. = ALH 1983. 
1-4. sz. 101-112. 
•HARMATTÁ János: Az avarok nyelvének kérdéséhez. = AT 1983. 1. sz. 71-84. 
*HARMATTA János: Türk rovásírásos feliratok Kelet-Európában. = AT 1983. 1. sz. 
85-99. 
*HONTI, L(ászló): Zur ugrischen Lautgeschichte. (Beiträge zur relativen Chronologie 
einiger Lautwandel in den ugrischen Sprachen.) = ALH 1984. 1—4. sz. 113—122. 
KÁROLY, S(ándor): Professor Collinders Ansichten über die Sprache. (In memóriám 
Björn Collinder.) = ALH 1983. 1-4. sz. 273-276. 
KISS, Jenő: Zur Morphologie der uralischen Sprachen. = NyK 1984. 2. sz. 371-373. 
KUKKONEN, Pirkko: Die merkmallosen Verbformen in den uralischen Sprachen. = 
FUF 1984: 1-3. sz. 1-34. 
KULONEN-KORHON^N, Ulla: Aineistoa Suomalais-Ugrilaisen Seuran 100-vuo-
tisjuhlallisuuksista. = SUSA 1984. 79. sz. 191-196. 
*KYLSTRA, A. D.: Zur Vertretung der finnisch-ugrischen anlautenden Tenues im Un­
garischen. = ALH 1983. 1-4. sz. 167-178. 
LECALLOCH'H, Bernard: Alexandre Csoma de Kőrös et la théorie flnno-ougrienne. 
A l'occasion du deuxcentiéme anniversaire de sa naissance. = SUSA 1984. 79. sz. 
25-46. 
*LAKÓ, Gy(örgy): Die Rolle der estnischen Sprache bei dem Nachweisen der finnisch-
ugrischen Sprachverwandtschaft und die Anfänge der ungarischen—estnischen kul­
turellen Beziehungen. = AU-Bud-L 13. sz. 1982. 163-169. 
LAKÓ György: Emlékezés Björn Collinderre. = MNy 1984. 3. sz. 364-365. 
MATAL Mária: Osnovnyje harakternyje certy kategorii nareiija ot ugorskogo jazyka 
osnovy do sovremennogo vengerskogo jazyka. = NyK 1984. 2. sz. 387-391. 
RÉDEI Károly: A neutrális idő (aoristos) nyomai egyes uráli nyelvekben. = NyK 1984. 
l.sz. 113-117. 
*ROT, Sándor: Inherent variability and linguistic interference in the development of lexis 
of present-day Uralic languages. = ÉFOu 17. sz. 1982-1983. 5-13. 
*SAUVAGEOT, Aurélien: L'hipothése de l'unité des langues Ougriennes. = ÉFOu 17. 
sz. 1982-1983. 121-129. 
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SIMEONOV, Boris: To the problem of Proto-Bulgarian elements in Hungarian. = PB-SB 
1984. 4. sz. 124-129. 
SZÍJ, Enikő: Terminy rodstva v obs^em slovarnom zapase ural'skih jazykov. = NyK. 
1984. 2. sz. 431-437. 
"VÉRTES, Edith: Dauer der Synchronic = ÉFOu 17. sz. 1982-1983. 15-17. 
XIX. Az 1984-ben ismertetett művek, tanulmányok, cikkek 
Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus30. 1980. Fasc. 3-4. Bu­
dapest. - Ism. Sauvageot, A(urélien) = BSL 1984. 2. sz. 309-312. 
Ágoston Mihály: A földrajzi nevek írásmódja. Újvidék, 1984. - Ism. Lábadi Ká­
roly: Eligazító helyesírási kézikönyv. = MképesÚjs 1984. 40. sz. 24.; Papp György: 
Hasznos sorozat színvonalas indulása. = Híd 1984. 11. sz. 1559-1562.; Szeli Ist­
ván: Szakkönyv mindennapi használatra. = Híd 1984. 11. sz. 1555-1559. 
•Általános Nyelvészeti Tanulmányok 13. Szerk. Telegdi Zsigmond és Szépe György. 
Budapest, 1981. - Ism. Horváth Katalin = MTA I. OK 1982. 1-4. sz. 431-435. 
*Apresz/an, J. D—Páll Erna: Orosz ige - magyar ige. Vonzatok és kapcsolódások. 
1-2. Budapest, 1982. - Ism. Péter Mihály = SSlav 1983. 1-4. sz. 255-263. 
Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerkesztette és a bevezetést írta Balázs János. Bu­
dapest, 1983. - Ism. Büky Béla = Nyr 1984. 4. sz. 498-502.; Nyomárkay István = 
MNy 1984.4. sz. 493-499. 
Atlas linguarum Europae (ALE). Sous la redaction de A. Weijnen. 1. Onomasiologie 
vocabulaire fundamental. Prep, par Joep Kruijsen. Van Gorgum, Assen, 1983. — 
Ism. Veenker, Wolfgang = FUM 8. sz. 1984. 171-176. 
*Balatinácz Jeromos—Csepely-Knorr András: Hat falu a közös úton. Falu- és TSz-tÖrté-
net. Pécs, 1972. - Ism. Reuter Camillo = NÉ 8. sz. 1983. 13ß—142. 
Balázs Judit: A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Buda­
pest, 1982. - Ism. Hajdú Mihály = MNy 1984. 4. sz. 499-501. 
Baranya megye földrajzi nevei I. Szerk. Pesti János. Pécs, 1982. - Ism. Penavin Olga: 
Háromnyelvű kincsesbánya. = Üzenet 1984. 1-2. sz. 78-81. 
Barthas József: Pusztina személynevei. ELTE. -Ism. Kőhegyi Mihály = NÉ 9. sz. 
1984. 106-108. 
Báthori' István: On verb deixis in Hungarian. Cross linguistic studies on deixis and 
demonstration. Amsterdam, 1982. - Ism. Váradi Tamás = JP 1984. 3. sz. 424-428. 
Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Budapest, 1980. - Ism. 
Lázs Sándor = ItK 1984. 1. sz. 109-115. 
Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. 
Budapest, 1982. - Ism. Ruzsiczky Éva = Nyr 1984. 4. sz. 495-498. 
Behrens, Leila: Zur funktionalen Motivation der Wortstellung. Untersuchungen an­
hand des Ungarischen. München, 1982. - Ism. Haimaan, John = Lg 1984. 3. sz. 
671-672. 
Beöthy, Erzsébet: Hongaars: fundamentale grammatica voor nederlandstaligen. Mui-
derberg, 1983. — Ism. Tasnády T. Álmos: Holland nyelvű magyar nyelvtan. = NyéK 
56. sz. 1984. 90-92. 
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Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. Szeged, 1983. 
- Ism. Posgay Ildikó = NÉ 9. sz. 1984. 99-100. 
•Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium, 1-2. Ed. by József Térjék. Budapest, 
1979. - Ism. Serruys, Henry = UAJb Neue Folge 1983. 3. sz. 250-251. 
Bura László: Élő nyelvünk. Bukarest, 1982. - Ism. Vita Zsigmond = Művelődés 
1984. l.sz. 40. 
Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor. Bukarest, 1984. - Ism. Szőcs István: Két új kézi­
könyv. = Utunk 1984. 26. sz. 4. 
Dezső, László: Contrastive studies Hungarian-English. Budapest, 1982. - Ism. Vára-
di T. = ALH 1984. 1-2. sz. 145-149. 
Dezső (László)-Nemser, W(illiam): Studies in English and Hungarian contrastive 
linguistics. Budapest, 1980. - Ism. Rackebrandt. Klaus = ZPh 1984. 3. sz. 386-
387. 
Die historischen Ortsnamen von Ungarn. Hrsg. von Gerhard Ganschow. 1-14. Mün­
chen, 1973-1982. - Ism. Zett, Robert = BNF 1984. 2. sz. 251-253. 
Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Budapest, 1982. -
Ism. M. Nagy Ilona = MNy 1984. 3. sz. 350-354. 
Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Budapest, 1983. - Ism. Fodor István = 
IrodÚjs 1984. 3. sz. 22.; Fodor István = FUM 8. sz. 1984.139-144.; Penavin Olga = 
Üzenet 1984. 11. sz. 673-674. 
•Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Kiad. Bolla Kálmán. Budapest, 1982. - Ism. Sip-
tár Péter = ALH 1983. 1-4. sz. 310-316. 
*Filipovic, Rudolf (ed.): The English dement in European languages. Vol. 2. Reports 
and studies. Zagreb, 1982. - Ism. Kontra Miklós = ALH 1983. 1-4. sz. 302-305. 
Folia Hungarica I. Szerk. Márk Tamás és Pirkko Suihkonen. Helsinki, 1981. - Ism. 
M. Nagy Hona = MNy 1984.4. sz. 501-503. 
•Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár kéziratos térképein. 1-4. 
köt. Miskolc, 1977. - Ism. -er la-. = <NÉ 8. sz. 1983. 124-125. 
*B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizs­
gálata. Budapest, 1981. - Ism. Hajdú Mihály = MTA I. OK 1982. 1-4. sz. 436-
439. 
Guszkova Antónia: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. 
Budapest, 1981. - Ism. Jávor Kata = Ethn 1984. 1. sz. 141-143. 
Gyarmathi Sámuel: Grammatical proof of the affinity of the Hungarian language with 
languages of Fennie origin. Transl. annotated and introd. by Victor E. Hanzeli. 
Washington-Amsterdam-Philadelphia, 1983. - Ism. $uteu, Flora = LR 1984. 6. sz. 
547. 
Hajdú Mihály: A Csepel-sziget helynevei. Budapest, 1982. - Ism. Reuter Camillo = 
MNy 1984. 3. sz. 359-362. 
Hajdú Péter: Über Versuche der Gruppierung der uralischen Sprachen. In: Explana­
tions et traetationes Fenno-Ugricae in honorem Hans Fromm. München, 1979. -
Ism. Ruppel, Klaas = IF 89. sz. 1984. 383-387. 
*Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest, 1981. - Ism. Simoncsics Péter 
= ALH 1983. 1-4. sz. 307-310. 
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Heller, Georg: Comitatus Zempliniensis. München, 1981. - Ism. Kiss, Lajos = SSlav 
1984. 1-4. sz. 291-292. 
* Horváth Mátyás: A magyar mint a társadalmi környezet nyelve tanításának módszer­
tana. Újvidék, 1982. - Ism. Penavin Olga = Üzenet 1983. 11. sz. 610-611. 
Hungarológiai oktatás régen és ma. Szerk. M. Róna Judit. Budapest, 1983. — Ism. 
P. Eőry Vilma = NyéK 57. sz. 1984. 85-87. 
Hungaro-Slavica 1983. IX. Internationaler Slawistenkongress. Kiev. 6—13. September 
1983. Hrsg. von L. Hadrovics, A. Hollos. Budapest, 1983. - Ism. Kiss Lajos = 
NyK 1984. 2. sz. 459-460. 
Jakab István: Nyelvünk és mi. Bratislava, 1983. - Ism. K(ovalovszky) M(iklós) = ÉA 
1984. 2. sz. 16. 
Jókai-kódex. XIV—XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. Be­
vezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi P. Balázs János. Budapest, 1981. — Ism. 
Jakab László = MNy 1984. 2. sz. 238-241. 
Kelemen Béla—Szász Lőrinc: Dicrionar román—maghiar. Bucuresti, 1984. — Ism. 
Zsemlyéi János = NylrK 1984. 2. sz. 184-186. 
Kispál Magdolna: Das uralische Verbalnomensuffix -m im Ungarischen. In: Explana­
t ions et tractationes Fenno-Ugricae in honorem Hans Fromm. München, 1979. — 
Ism. Ruppel, Klaas = IF 89. sz. 1984. 383-387. 
Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana. Budapest, 1982. — 
Ism. Szabó József = MNy 1984. 1. sz. 89-94. 
Kiss Jenő: Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából. Budapest, 1982. — Ism. Sza­
bó József = Nyr 1984.4. sz. 505-510. 
Kiss Jenő: Mihályi tájszótár (Rábaköz). Budapest, 1979. - Ism. Mokány Katalin = 
ALH 1984. 1-2. sz. 136-138. 
'Kontrastive Studien ungarisch-deutsch. Hrsg. von János Juhász. Budapest, 1980. 
- Ism. Radomski, Rosemarie = IF 88. sz. 1983. 383-385. 
Kós Károly—Szentimrei Judit-Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Bukarest, 
1981. - Ism. Posgay Ddikó= MNy 1984. 1. sz. 100-103. 
Kosa Ferenc: Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota. Bukarest, 1983. — Ism. 
Péntek János: Egy vén dohogó helyesírása. = Kor 1984. 3. sz. 232-233.; Balogh De­
zső = NylrK 1984. 1. sz. 94-95.; Murádin László: Egy téma lehetőségei. = Utunk 
1984. 22. sz. 4. 
Lakó György: Methodische Neuerungen und prinzipielle Stellungnahmen ungarischer 
Sprachforscher im 19. Jahrhundert. In: Explanationes et tractationes Fenno-Ugricae 
in honorem Hans Fromm. München, 1979. — Ism. Ruppel, Klaas = IF 89. sz. 1984. 
383-387. 
*Lévai Béla: Józsa története a földrajzi nevek tükrében. Debrecen, 1981. — Ism. Udvari 
István = NÉ 8. sz. 1983. 136-138. 
/. Lórinczi Réka: A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai. Bukarest, 
1980. - Ism. Bodrogi Tibor = Ethn 1984. 1. sz. 140-141. 
*B. Lőrinczy Éva. A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűsé­
gei. Budapest, 1979. - Ism. Gulya János = UAJb Neue Folge 1983. 3. sz. 207-209. 
Magyar névtani dolgozatok 1-32. Szerk. Hajdú Mihály. Budapest, 1976-1983. - Ism. 
Balázs Géza = Honism 1984. 5. sz. 59-62. 
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Magyar Nyelv. 79. (1983). - Ism. Sauvageot, A(urélien) = BSL 1984. 2. sz. 300-305. 
A Magyar Nyelv 51—75. évfolyamának mutatója. Szerk. Szemere Gyula. Budapest, 
1983. - Ism. Z. Csaba Katalin = Nyk 1984. 1. sz. 298-299. 
Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény. Szerk. Hangay Zoltán. Budapest, 1983. - Ism. 
Horváth Tamás = Mtan 1984. 5. sz. 239-240. 
Magyar Nyelvőr. 107. (1983). - Ism. Sauvageot, A(urélien) = BSL 1984. 2. sz. 305-
309. 
Magyar—román filológiai tanulmányok. Szerk. Nagy Béla. Budapest, 1984. — Ism. Mó­
zes Huba. = NylrK 1984. 2. sz. 183-184. 
Martinkó András: Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? Budapest, 1983. - Ism. 
Nagy Miklós = ItK 1984. 2. sz. 257-258.; Sipos Lajos = Köznevelés 1984. 7. sz. 25. 
Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról. Földrajzi neveink. Újvidék, 1982. — Ism. Heltainé 
Nagy Erzsébet = ÉA 1984. 2. sz. 4. borító. 
Mező András: A magyar hivatalos helynévadás. Budapest, 1982. Ism. Hegedűs Attila = 
MNy 1984. l.sz. 95-96. 
Mollay Károly: Német—magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, 
1982. - Ism. Földes Csaba = Nyr 1984. 4. sz. 502-505.; Tóth Adalbert = SüdOA 
26-27. sz. 1983-1984. 205-206.; Bencsics Nikolaus = BHB 1984. 2. sz. 93-94.; 
Kiss Jenő = MNy 1984. 2. sz. 222-225.; Kovács József László = SoprSz 1984. 3. sz. 
285-286.; Nagy Jenő = NylrK 1984. 1. sz. 88-93. 
Murädin László: Szavak színeváltozása. Kolozsvár-Napoca, 1983. — Ism. Beké György: 
Mindenki nyelvtudománya. = A hét 1984. 9. sz. 1,5.; Péntek János: Lehet-e művel­
ni a nyelvet? = Kor 1984. 1. sz. 73-74.; Gálffy Mózes = NylrK 1984. 1. sz. 95-97.; 
Graf Rezső: Anyanyelvünk az önkifejezés hathatós eszköze. = NyéK 55. sz. 1984. 
93-84. 
•Nyelvészeti tanulmányok 1980. Szerk. Teiszler Pál. Bukarest, 1980. - Ism. Szabó T. 
Ádám = NÉ8. sz. 1983. 119-124. 
Nyelvészeti tanulmányok 1983. Szerk. B. Gergely Piroska. Bukarest, 1983. - Ism. Pén­
tek János = Utunk 1984. 1 - 2 . sz. 10. 
Nyelvtudományi Közlemények. 85. (1983). Fasc. 1. Budapest, 1983. - Ism. Sau­
vageot, A(urélien)= BSL 1984. 2. sz. 312-316. 
Odor László: Balázs beszélni tanul. Budapest, 1980. — Ism. Császár Adrienne: Két 
könyv a beszédfejlődésről és a gyermeknyelvről. = MPSz 1984. 3. sz. 260-262. 
*Orosz László: A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. Budapest, 1980. — Ism. Mar­
tinkó András = MTA I. OK 1982. 1-4. sz. 427-431. 
Pethő Zsoltné Németh Erika: Szentendre utcanevei. Szentendre, 1983. — Ism. Hajdú 
Mihály = NÉ 9. sz. 1984. 101-106. 
Pesti János: Baranya megye földrajzi nevei. I. Pécs, 1982. — Ism. Hornung, Maria = 
BNF 1984. 4. sz. 445-446. 
Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601-1635. Budapest, 1983. - Ism. Ritoókné 
Szalay Ágnes = MTud 1984. 9. sz. 734-736. 
Schräm Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. 3. kötet. Budapest, 
1982. - Ism. Fehértói Katalin = Nyr 1984. 1. sz. 105-108. 
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Schramm, Gottfried: Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeu­
gen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981. 
- Ism. Borsa Gedeon = NyK 1984. 1. sz. 294-295. 
Schubert Gabriella: Ungarische Einflüsse in der Terminologie des öffentlichen Lebens 
der Nachbarsprachen. Wiesbaden, 1982. - Ism. Futaky István = FUM 8. sz. 1984. 
145-149.; Bátori István = UAJb Neue Folge 1983. 3. sz. 209-212.; Szabó T. Ádám 
= NyK 1984. 1. sz. 271-272.; Gregor Ferenc = SSlav 1984. 1-4. sz. 283-291. 
Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti tár. 4. kötet. Fém-Ha. Bukarest, 1983. 
- Ism. Egyed Ákos: Adattár és forrásmű. = Utunk 1984. 42. sz. 1, 4 -5 . 
Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek. Bukarest, 1981. 
- Ism. Pomogáts Béla: Könyvek a romániai magyar irodalomról. = ItK 1984.2. sz. 
243-250. 
Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Budapest, 1982. - Ism. N. Abaffy Csilla = 
It 1984. 4. sz. 1019-1021. 
Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Budapest, 1983. - Ism. Fried Ist­
ván: Adalékok a nemzetiségtudományhoz. = It 1984. 4. sz. 1021-1028. 
•Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén. (A megyei honismereti mozgalom új Folyóiratá­
nak bemutatása.) - Ism. M(izser) L(ajos) = NÉ 8. sz. 1983. 135-136. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk. Rácz Endre és Szathmá-
ri István. Budapest, 1983. - Ism. Horváth Tamás = Mtan 1984. 2. sz. 93-94. 
*Timdr György: 16. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről. Pécs, 
1976. - Ism. Reuter Camillo = NÉ 8. sz. 1983. 126-129. 
Vago, Robert M.: The sound pattern of Hungarian. Washington, 1980. - Ism. Siptár 
Péter = ALH 1984. 1-2. sz. 138-145. 
Vajda László: Ruchlose und heidnische Dinge. In: Explanationes et tractationes Fenno-
Ugricae in honorem'Hans Fromm. München, 1979. - Ism. Ruppel, Klaas = IF 89. 
sz. 1984. 383-387. 
Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Végh József és Balogh Lajos. Szombathely, 1982. -
Ism. Szabó József = MNy 1984. 4. sz. 504-507.; Kiss Lajos = SSlav 1984. 1-4. sz. 
292-296.; Kiss Lajos = Nyr 1984.1. sz. 102-105. 
*Vass Előd: Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Szerk. Barth János. Kalo­
csa, 1980. - Ism. Hajdú Mihály = NÉ 8. sz. 1983.129-134. 
Veszprém megye földrajzi nevei 1. A tapolcai járás. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Fe­
renc. Budapest, 1982. - Ism. Kálmán Béla = MNy 1984. 3. sz. 362-364. 
Vöő István: Dicjionar de proverbe román—maghiar. Bucuresti, 1978. — Ism. Szász 
Lőrinc = Nylrk 1984. 2. sz. 186-188. 
Vöő István: Dicjionar de proverbe maghiar-román. Bucuresti. 1984. - Ism. Szász Lő­
rinc = NylrK 2. sz. 186-188. 
Zágoni Jenő: Körösi Csorna Sándor bibliográfia. Bukarest, 1984. - Ism. Szőcs István = 
Utunk 1984. 26. sz. 4. 
Z konfrontácie mad'arcmy a sloven&ny. Tud. szerk. Frantisek Sima. Bratislava, 1977. 
Ism. Brogyányi Béla = FUM 8. sz. 1984. 151-160. 
Zsilka János: De construction. Történet és állapot egysége a nyelvben. Budapest, 
1982. - Ism. Kiefer Ferenc = NyK 1984. 1. sz. 272-284.; Szabó Zoltán = MNy 
1984. l.sz. 97-100. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1984 
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A. ÁLTALÁNOS 
I. Bibliográfia, lexikon 
*CSISZÁR Árpád-FELHŐSNÉ CSISZÁR Sarolta: A beregi népi textíliák lexikona. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1983. 55 1. (Folk­
lór és etnográfia 11.) 
T. HORVÁTH Ildikó: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiá­
ja 1981. = DMÉ 1982/1984. 615-620. 
*A jugoszláviai magyar néprajzkutatás válogatott irodalma, összeállította: Jung Károly. 
In: Jugoszláviai magyar folklór. 339-344. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1983. összeállította: Serfőzőné Gémes Mag­
da = NH 1984. 5-6. sz, 81-158. 
SZILÁGYI Miklós: Helyi kiadású helytörténeti monográfiák 1970-1981 (annotált 
bibliográfia). = Ethn 1984. 1. sz. 118-133. 
TÓTH Dezső: Bibliográfia a kéziratos honismereti, helytörténeti művekről. 8. = VmHT 
1984. 149-164. 
Válogatott bibliográfia a szocialista országokban folyó néprajzi változásvizsgálatokkal 
foglalkozó állandó koordinációs bizottság budapesti konferenciájára az 1980-1983 
között megjelent munkákból, összeállította: Szabó Piroska vezetésével Benedek Ka­
talin, Winkler Gyuláné. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, 
Bp., 1984. 66sztl. 1. 
II. Kutatók 
BÁUNTANDRÁS 
BEKÉ György: Bálint András, egy barcasági csángó helytörténész. = Kort 1984. 1. sz. 
78-81. 
BÁUNTSÁNDOR 
BÁLINT Sándor-BÁLINT Sára: Bálint Sándőrék levelei Móricz Zsigmondhoz. Közre­
adja, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Tasi József. = Somogyi KönyvtMűhely 1984. 
1-2. 
*BARÓTI Dezső: Sándor Bálint. (1904-1980) = ÉFOu 1982-1983. 269-273. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Bálint Sándor. (1904-1980) • Vig 1984. 9. sz. 716-717. 
LELE József: Emlékeim Bálint Sándorról. = Somogyi KönyvtMűhely 1984. 1-2. sz. 
47-68. 
SÖTÉR István: Bálint Sándor emléke. = Él 1984. 32. sz. 6. 
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BÁRDOSIJÁNOS 
FILEP Antal: Bárdosi János (1933-1983). = Műev 1984. 1. sz. 58-59. 
SZILÁGYI Miklós: Bárdosi János 1933-1983. = Honism 1984. 1. sz. 50-52. 
BARTHA DÉNES 
ÚJFALU SSY József: Bartha Dénes a magyar zenetörténet kutatója. =MZene 1984. 2. 
sz. 195-206. 
BARTÓK BÉLA 
UJFALUSSY József: Egy nehéz búcsúzás zenei képlete. = ZenetudD 1984. 67-70. 
BÉL MÁTYÁS 
Bél Mátyás élete és munkássága. De piscatione Hungarica. (A magyarországi halászat­
ról.) Az életrajz szerzője Deák András. Vízügyi Dokumentációs Szolgálat, Bp., 
1984.761. 
FABINY Tibor: Bél Mátyás és az egyháztörténet. = Lelkipásztor 1984. 6. sz. 333-341. 
KÁPOLNAI Iván: Emlékezés Bél Mátyásra és Borsod megyéről írt munkájára. Születé­
se 300. évfordulója alkalmából. = Matyóföld 1984. 57-62. 
BODROGI TIBOR 
VARGYAS Gábor: Bodrogi Tibor köszöntése. = NH 1984. 3-4. sz. 67-68. 
DIÓSZEGI VILMOS 
BARABÁS Jenő: Diószegi Vilmos és a Magyar Néprajzi Atlasz. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 35-37. 
LÁGLER Péter: Diószegi Vilmos élete és munkássága. (Módszertan, eredmények, cé­
lok, tervek.) In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 161-185. 
DOMANOVSZKY GYÖRGY 
BODROGI Tibor: Domanovszky György 1909-1983. = Ethn 1984. 2. sz. 316-321. 
BODROGI Tibor: 75 éve született Domanovszky György. = MN 1984. 207. sz. 7. 
DOMOKOS PÁL PÉTER 
DOMOKOS Pál Péter: „A népemért mindent..." Riporter: Hajdú D. Dénes, Kóka Ro­
zália. = Vig 1984. 8. sz. 615-625. 
DÖMÖTÖR TEKLA 
BALÁZS Géza: Dömötör Tekla hetven? In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 7— 
8.; Él 1984. 2. sz. 11. 
BALÁZS Géza: Dömötör Tekla köszöntése. = NH 1984. 1-2. sz. 23. 
Bensőséges családi együttlét. Dömötör Tekla néprajztudós régi és új szokásokról. Ri­
porter: Komor Vilma. = MN 1984. 301. sz. 5. 
Dömötör Tekla előadásai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán/Összeállította: Stefány Judit. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 1 3 -
16. 
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VOIGT Vilmos: Dömötör Tekla életútja. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 
9-12. 
ECSEDI ISTVÁN 
DANKÓ Imre: Ecsedi István centenáriuma elé. = MK 46. sz. 1984. 67-69. 
ERDÉLYI ZSUZSANNA 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Egyetemes értékeink. Beszélgetés. Riporter: Hankó Ildikó. = 
MN 1984. 44. sz. 7. 
HOFER Tamás: Erdélyi Zsuzsanna Európa-díjas. = Ethn 1984. 2. sz. 334-335. 
GEGÖELEK 
LUKÁCSY Sándor: Kincsásás VII. A moldvai magyarok Columbusa. = Kort 1984. 
1. sz. 72-77. [Gegő Elek (1805-1844).] 
GYÖRFFY ISTVÁN 
BAJOR NAGY Ernő: Alföldünk felfedezője: Györffy István. = SzF 1984. 2. sz. 4. 
BALASSA Iván: Györffy István és a magyar néprajztudomány új szakasza. = MTud 
1984. 5. sz. 360-366. 
BALASSA Iván: Györffy István születésének százéves évfordulóján. = Ttáj 1984. 
7. sz. 30-34. 
BALASSA Iván: Száz éve született Györffy István (1884-1939). A magyar nép tudó­
sa. = MHírl 1984. 35. sz. 9. 
BALOGH Edgár: Györffy Istvánról. = Népszabadság 1984. 211. sz. 15. 
BÁNÓ István: Györffy István, az embernevelő tudós. (1884-1939) = MK 45. sz. 1984. 
43-51. 
BARABÁS Jenő: Györffy István művelődéspolitikai eszméi. =.Kr 1984. 2. sz. 19. 
BARABÁS Jenő: Néphagyomány, nemzeti művelődés. Györffy István, az egyetemi 
tanár. = Napj 1984. 5. sz. 29-30. 
BELLON Tibor: Györffy István emlékezete. = Fo 1984. 10. sz. 58-62. 
BENDA Kálmán: Györffy István és a magyar történettudomány. = Ethn 1984. 4. sz. 
567-571. 
BENDA Kálmán: Néprajz és történettudomány. = MN 1984. 35. sz. 9. [Györffy Ist­
vánról.] 
CZÖVEK Judit: Györffy István az Alföld kutatója. Tudományos ülés Karcagon. = NH 
1984. 3-4. sz. 53-54. 
ENYEDI György: Györffy István és a magyar településföldrajz. = FöldrK 1984.4. sz. 
353-356. 
FEHÉR Gyula: Györffy István tanítványa voltam. = MN 1984. 44. sz. 6. 
FILEP Antal: Györffy és a magyar néprajz. = MN 1984. 40. sz. 9. 
GUNDA Béla: Györffy Istvánra emlékezünk. = Napj 1984. 5. sz. 28-29.; Látóh 1984. 
l l . sz .201. 
GYÖRFFY György: Györffy István és a Néprajzi Múzeum. = Confessio 1984. 3. sz. 
110-112. 
Györffy István a Nagykunságban. = SzMN 1984. 35. sz. 9. 
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HAJDÚ D. Dénes: Györffy István és a moldvai csángómagyarok. = Honism 1984. 1. sz. 
5-8. 
HAJDÚ D. Dénes: Száz éve született Györffy István. = Népszava 1984. 35. sz. 10. 
HOFER Tamás: A népművészet Györffy István kutatásaiban. = Ttáj 1984. 7. sz. 3 5 -
41. 
HOFFMANN Tamás: Györffy István emléke. = ÚjT 1984. 33. sz. 12-13. 
HOFFMANN Tamás: Romantika és realitás válaszútján. Száz éve született Györffy Ist­
ván. = Népszabadság 1984. 35. sz. 13. 
KATONA Imre: Györffy István és a folklór. = Fo 1984. 10. sz. 63-68. 
KOSA László: Az Alföld kutatója Györffy István. = ÉT 1984. 5. sz. 131-133. 
KOSA László: Györffy István öröksége. = Vság 1984. 3. sz. 66-76. 
KULCSÁR Kálmán: Györffy István és a paraszti társadalom kutatása. = Ethn 1984. 
4. sz. 561-567. 
LISZKA József: Györffy István és Szlovákia. = ISz 1984. 7. sz. 658-659. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Györffy István élete és munkássága. Tudományos Isme­
retterjesztő Társulat, Bp., 1984. 80 1. (Néprajzi füzetek) 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Györffy István agráretnográfiai kutatásai. = Jászk 1984. 
3.sz. 8-13. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar nép tudósa. = ÚjT 1984. 7. sz. 20. 
SZABÓ László: Györffy István és a magyar néprajztudomány nagykorúsodása. = Jászk 
1984.4. sz. 19-24. 
SZEMERKÉNYI Ágnes: Györffy István emlékezete. = Köznevelés 1984. 5. sz. 10-11. 
SZILÁGYI Miklós: Györffy István tevékenysége a Néprajzi Múzeumban. = Ethn 1984. 
4. sz. 577-593. 
SZŰCS Irén: Györffy István és a Délkelet-Alföld népéletének kutatása. = BékésiÉ 
1984. 3. sz. 327-334. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Száz éve született Györffy István. = MN 1984. 35. sz. 9. 
TISZAI Lajos: Közelről. Beszélgetés Gunda Béla Herder-díjas néprajztudóssal. = SzMN 
1984. 35. sz. 9. [Györffy István életútjáról.] 
TURCZEL Lajos: Györffy Istvánról születésének századik évfordulóján. = Hét 1984. 
8. sz. 14. 
VÁRKONYI Endre: A hagyományőrző. Györffy István centenáriuma. = Magyarország 
1984. 5. sz. 23. 
VITÁNYI Iván: Györffy István tanúsága. = Él 1984. 6. sz. 7. 
HAÁZ FERENC REZSŐ 
BALASSA Iván: Száz éve született Haáz Ferenc Rezső. = Ethn 1984. 2. sz. 331-333. 
HERMAN OTTÓ 
ERDÖDY Gábor: Herman Ottó és a társadalmi-nemzeti felemelkedés ügye. Akadémiai, 
Bp., 1984. 1821. 
KALLÓS ZOLTÁN 
BALÁZS Ádám: „Tegnap a Gyímesben jártam..." Kolozsvári beszélgetés Kallós Zol­
tánnal. = Fo 1984. 2. sz. 90-92. 
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KALLÓS Zoltán: „Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni." Riporter: Bosnyák Sán­
dor. = MV 1984. 4. sz. 19-23. 
KODÁLYZOLTÁN 
KODÁLY Zoltán: Voyage en Hongrie. (Kodály Zoltán jegyzetfüzete, 1906-1910.) 
Szerkesztette, a képeket válogatta és az utószót írta Sz. Farkas Márta. Múzsák 
Közművelődési Kiadó, Bp., 1984. 95 1. 
MARTIN György: Emlékeim Kodályról. = ZenetudD 1984. 185-191. 
OLSVAI Imre: Kodály és a népzene. In: Tanulmányok. Esztergomi Tanítóképző Főis­
kola, Esztergom, 1984. 19-46. 
UJFALUSSY József: Kodály emlékére. = Ének-zene Tan 1984. 1. sz. 1-3. 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
CSETRI Elek: Körösi Csorna Sándor. Kriterion, Bukarest, 1984. 256 1. 
Emlékek Körösi Csorna Sándorról. (Levelek, okiratok, emlékezések.) Közzéteszi: Tér­
jék József. Körösi Csorna Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp., 
1984. 2581. 
RÓNA-TAS András: Körösi Csorna Sándor titka. = Ttáj 1984. 4. sz. 47-53. 
ZÁGONI Jenő: Körösi Csorna Sándor bibliográfiája. Kriterion, Bukarest, 1984. 1991. 
LAJTHA LÁSZLÓ 
BERLÁSZ Melinda: Lajtha László. Akadémiai, Bp., 1984. 275 1. (A múlt magyar tudó­
sai 12.) 
MAGYAR KÁLMÁN 
MAGYAR Judit: Kálmán Magyar 1907-1983. = Karikázó 1984. 3. sz. 4. 
MARTIN GYÖRGY 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Világnak kiáltott keserű búcsúszó Martin Györgytől. = 
Honism 1984. 3. sz. 62-63. 
György Martin. = Karikázó 1984. 3. sz. 17. 
KÜRTI László: György Martin 1932-1983. = Karikázó 1984. 4. sz. 14-19. 
PESOVÁR Ernő: Martin György 1932-1983. = NH 1984. 1-2. sz. 37-38.; Táncműv 
1984. 3. sz. 21-23. 
SZÁSZ János András: Martin György. (1932-1983.) = KultKöz 1984. 1. sz. 3-5 . 
VARGYAS Lajos: Búcsú Martin Györgytől. = Táncműv 1984. 2. sz. 13-15.; Ttáj 
1984. 2. sz. 42-44. 
VARGYAS Lajos: Meghalt Martin György. (1932-1983.) = Muzs 1984. 1. sz. 38-39. 
MUHARAY ELEMÉR 
E. KOVÁCS László: Muharay Elemér és gömöri kapcsolatai. = MHOMK 1984. 147-
150. 
NAGY JENŐ 
GÁLFFY Mózes: Egy gazdag és változatos életpálya. = Művelődés 1984. 5. sz. 30-31. 
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NAGY OLGA 
NAGY Olga: „A mese az eltiportak költészete." Riporter: Ónody Éva. = ÚjT 1984. 27. 
sz. 18-19. 
PESOVÁR FERENC 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Pesovár Ferenc emlékezete 1930-1983. = Ethn 1984. 2. 
sz. 322-328. 
KOVÁCS Péter: Pesovár Ferenc sírjánál. = AlbaRegia 1984. 277. 
MARTIN, György: Ferenc Pesovár 1930-1983. = Karikázó 1984. 3. sz. 17.; Honism 
1984. 5. sz. 51-52. 
REGULY ANTAL 
LAKÓ György: Reguly Antal, a magyar nyelv rokonainak kutatója. = FöldrK 1984. 3. 
sz. 299-302. 
SCHEIBER SÁNDOR 
HAHN István: Scheiber Sándor tudományos munkássága. = MIOKÉvk 1983/1984. 
3-12. 
VOIGT Vilmos: Scheiber Sándor hetven éves. = MIOKÉvk 1983/1984. 528-529. 
SZALONTAI BARNABÁS 
Elhunyt Szalontai Barnabás. = MK 45. sz. 1984. 42. 
ERDÉSZ Sándor: Szalontai Barnabás. 1919-1984. = NH 1984. 1-2. sz. 43-44. 
SZENTI TIBOR 
Történelemmé tenni a történelem alattit. Beszélgetés Szenti Tibor néprajzkutatóval. 
Riporter: Kronstein Gábor. = Szakmunkásnevelés 1984. 3. sz. 11—14. 
SZŰCS SÁNDOR 
BALASSA Iván: Szűcs Sándor. In: Szűcs Sándor: Madárkereső királyfiak. 214—217. 
[Utószó.] 
DANKÓ Éva: Szűcs Sándor élete és munkássága. Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1984. 159 1. (Folklór és etnográfia 18.) 
Emlékeim Szűcs Sándorról. Közreadja és bevezeti Csenki Imre. = ÚjT 1984. 27. sz. 18. 
FÁBIÁN Gyula: Találkozásaim. Szűcs Sándor emlékezete. = ÚjAur 1984. 1. sz. 98— 
101. 
•KAPOSVÁRI Gyula: Búcsúszavak Szűcs Sándor sírjánál. = MúzL 1983. 76-80. 
TÁLASI ISTVÁN 
BARABÁS Jenő: Tálasi István 1910-1984. = Kr 1984. 5. sz. 2. 
Elhunyt Tálasi István professzor. = MK 45. sz. 1984. 69. 
FILEP Antal: Tálasi István emlékére. = MN 1984. 107. sz. 7. 
FILEP Antal: Tálasi István'. Laskó 1910. VII. 10. - Budapest, 1984. IV. 17. = NH 
1984. 1-2. sz. 36-37. 
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KRÍZA, Ildikó: István Tálasi (1910-1984). = Demos 1984. 3. sz. 223-224. has. 
SZABOLCSI Miklós: Tálasi István. = MTud 1984. 10-11. sz. 939-940. 
TÁRKÁNY SZŰCS ERNŐ 
BEITL, Klaus: Im Andenken an Hon. Ernő Tárkány Szűcs. = ÖZfV 1984. 3. sz. 212-
215. 
BODROGI Tibor: Tárkány Szűcs Ernő (Hódmezővásárhely, 1921. október 13.-Buda­
pest, 1984. július 10.) = NH 1984. 3-4. sz. 77-78. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Magyarországi boszorkányperek. Riporter: Nádor Tamás. = 
ÚjT 1984. 3. sz. 20. 
VARGA GYULA 
DANKÓ Imre: Varga Gyula hatvan éves. = MK 44. sz. 1984. 98-99. 
VARGHA LÁSZLÓ 
FILEP Antal: Vargha Uszló. Gyöngyös, 1904. X. 25.-Budapest, 1984. III. 19. = NH 
1984. 1-2. sz. 38-39. 
FILEP Antal: Vargha Uszló ravatalánál. (1904. X. 25.-1984. III. 19.) = Életünk 
1984. 6. sz. 555-559. 
KECSKÉS Péter: Vargha Uszló (1904-1984). = Téka 1984. 1. sz. 9-12. 
VARGYAS LAJOS 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Vargyas Ujos 70 éves. = NH 1984. 1-2. sz. 24. 
MARÓTHY János: Vargyas Ujosról — nemcsak mert hetven éves. = Muzs 1984.4. sz. 
5-6. 
VIKÁR BÉLA 
KANYAR József: Újbóli emlékezés a „született somogyi fi"-ra: Vikár Bélára. In: Vikár 
Béla nyomában. 5—6. 
KISS Antal: Ő maga út volt. Vikár Béla (1859-1945). = Napj 1984. 5. sz. 27-28. 
LACZKÓ András: Vikár Béla és a U Fontaine Társaság. In: Vikár Béla nyomában. 
41-50. 
SCHELKEN Pálma: Vikár Béla emlékezete. = MN 1984. 77. sz. 7. 
SCHELKEN Pálma: Vikár Béla és a magyar irodalom. In: Vikár Béla nyomában. 14-
25. 
SIPOS Csaba: Vikár Béla. = SomHonHír 1984. 1. sz. 120-122. 
Vikár Béla nyomában. Szerk. Uczkó András. Városi Tanács, Kaposvár, 1984. 50 1. 
(Kaposvári kiskönyvtár 2.) 
VIKÁR Uszló: Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtése. In: Vikár Béla nyomában. 7—13. 
VORÁK JÓZSEF 
ÉGETŐ Melinda: Vorák József (1915-1984). = NH 1984. 1-2. sz. 42-43. 
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III. Tudomány- és kutatástörténet 
BODOR Ferenc: Tájak, tárgyak, emberek. = Múzsák 1984. 1. sz. 14-15. 
*BORI Imre: A folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai magyarok kultúrá­
jában. In: Jugoszláviai magyar folklór. 41—50. 
DANKÓ Imre: A szatmári népélet kutatásáról. In: Tanulmányok Szatmár néprajzához. 
9-33. 
GUNDA, Béla: Introduction. In: The fishing culture of the world. 11-26. [Kutatástör­
téneti áttekintés. ] 
GYÖRFFY István: Ót kutatási terv és jelentés. Közreadja Szilágyi Miklós. = Ethn 1984. 
4. sz. 593-605. 
HOFER Tamás: Történeti fordulat az európai etnológiában. In: Történeti antropoló­
gia. 61-72. 
KODOLÁNYI János: A magyar őstörténet kutatása és az etnológia. In: Uralisztikai ta­
nulmányok. 235-244. 
KOSA László: Magyar őstörténeti kutatás a néprajzban Herman Ottótól Györffy Ist­
vánig. = MúzK 1984. 1. sz. 126-133. 
KOSA László: Malonyay Dezső és a „Magyar nép művészete". Helikon, Bp., 1984. 16 
1. [Kísérő tanulmány M. D.: A magyar nép művészete c. művéhez.] 
SÁNDOR István: A matyók kutatása a harmincas években. = MHOMK 1984. 154-157. 
SZABADFALVI József: A néprajzi érdeklődés kibontakozása és az interetnikus kuta­
tások Északkelet-Magyarországon. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyar­
országon. 5—16. 
SZILÁGYI Miklós: Jankó János és Bátky Zsigmond gyűjtőútja Tolna megyében (1900, 
1903). = Ethn 1984. 2. sz. 272-288. 
VOIGT Vilmos: Történeti folklorisztika és történeti antropológia. Tudománytörténeti 
megjegyzés. In: Történeti antropológia. 73-86. 
IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 
BALASSA Iván: Az interetnikus jelenségekről szóló miskolci konferencia tanulságai. 
In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 305—307. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Terepmunka vagy íróasztal? A néprajzos dilemmái. = MHírl 
1984. 197. sz. 8. 
HOFER Tamás: Bevezetés. In: Történeti antropológia. 7—19. 
HOFER, Tamás: The preception of tradition in European ethnology. = JFR 1984. 2— 
3. sz. 133-147. 
HOPPAL Mihály: Életmódmodellek - kulturális paradigmák. In: Életmód: modellek 
és minták. 374-390. 
JUHÁSZ Antal: A helyi monográfiák jelentősége az anyagi műveltség kutatásában. = 
Ethn 1984. l.sz. 107-110. 
KLANICZAY Gábor: A történeti antropológia tárgya, módszerei és első eredményei. 
In: Történeti antropológia. 23—60. 
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LISZKA József: „Egy adat nem adat..." (Adalék a néprajzi kutatás módszertanához.) 
= Hét 1984.49. sz. 10-11. 
SZILÁGYI Miklós: Az agrártörténet, a társadalomtörténet és a néprajz összefüggései a 
helyi kiadványokban. = Ethn 1984. 1. sz. 114-117. 
SZULOVSZKY János: Egy tudomány előítélete önmagáról - avagy meddig lesz nép­
rajz? (Definíciók a néprajzról.) = Studium 1984. 53-80. 
UJVÁRY Edit: A pszichoanalitikus módszerekről a folklórkutatásban. = MK 46. sz. 
1984. 60-62. 
VOIGT Vilmos: Van-e hatása egy népi kultúrának? In: Interetnikus kapcsolatok Észak­
kelet-Magyarországon. 75—87. 
V. Összefoglaló és vegyes tartalmú művek 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Közművelődési Kiadó, 
Bp., 1984. 169 1. (Néptáncosok könyvtára) 
Agrárszociológiai írások Magyarországon. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és 
jegyzetekkel ellátta Tóth Pál Péter. Kossuth, Bp., 1984.435 1. 
Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn—magyar kulturális kapcsolatok történetéből. 
Szerkesztette Päivi Heikkilä, Karig Sára. Európa, Bp., 1984. 322 1. 
Életmód: Modellek és minták. Szerkesztette Hoppal Mihály, Szecskő Tamás. Tömeg­
kommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1984. 390 1. 
Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjá­
ra. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1984. 272 1. 
GYÖRFFY István: Nagykunsági krónika, melyet részint régi írásokból, részint a szájha­
gyomány alapján egybeszerkesztett Györffy István. Sajtó alá rendezte és az utószót 
írta Bellon Tibor. Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 1984. 151 1. (Nagy­
kunsági füzetek 4.) 
A hagyományos műveltség továbbélése. Az I. magyar—jugoszláv folklór konferencia 
előadásai. (Budapest, 1983. november 1-3.) Magyar Tudományos Akadémia Nép­
rajzi Kutató Csoport, Bp., 1984. 478 1. (Folklór és tradíció 1.) 
A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19-20-án 
Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Szerkesztet­
te: Máténé Szabó Mária Rózsa. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Bp., 1984. 
2591. 
Hevesi Honismeret. 3. Hazafias Népfront, Eger, 1984. 112 1. 
Honismeret, helytörténet, tájházak. Béri Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd, 1984. 
56 1. (Múzeumi füzetek) [Az 1983. október 1—2-án, Szekszárdon rendezett tudo­
mányos tanácskozás előadásai.] 
Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Az 1984. októberében megren­
dezett konferencia anyaga. Szerkesztette Kunt Ernő, Szabadfalvi József, Viga Gyu­
la. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1984. 323 1. (A miskolci Herman Ottó Múzeum 
néprajzi kiadványai 15.) 
\ 
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*Jugoszláviai magyar folklór. Válogatta, szerkesztette, az utószót és az irodalmi jegyzé­
ket összeállította: Jung Károly. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta­
tások Intézete, Újvidék, 1983. 350 1. (Értekezések, monográfiák 3.) 
KOSA, László: Abriss der ungarischen Volkskunde. Corvina, Bp., 1984. 55 1. 
KOSA, László: Histoire abrégée des traditions populaires hongroises. Corvina, Bp., 
1984.521. 
KOSA László: Hagyomány és közösség. Magyar népi kultúra és társadalom. Kozmosz, 
Bp., 1984. 142 1. (Az én világom) 
KOSA, László: Kratkij obzor vengerskoj etnografii. Corvina, Bp., 1984. 53 1. 
KOSA, László: Life and tradition in rural Hungary. Corvina, Bp., 1984. 481. 
NAGY Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Kriterion-Szépirodalmi, Bukarest— 
Bp., 1984. 3891. 
Régi magyar honismertetők. (Szemelvények a Történelembarátok Körei részére.) Válo­
gatta Vörös Károly. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Bp., 1984. 84 1. (Tör­
ténelmi füzetek) 
SCHEIBER Sándor: Folklór és tárgytörténet. 3. Magyar Izraeliták Országos Képvisele­
te, Bp., 1984. 623 1. [A függelékben Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bib-
liográfiája. összeállította: Dán Róbert.] 
Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Szerkesztette Kredics László. Veszprém me­
gyei Levéltár, Veszprém, 1984. 740 1. (Veszprém megyei Levéltár kiadványai 3.) 
Történeti antropológia. Az 1983. április 18—19-én tartott tudományos ülésszak elő­
adásai. Szerkesztette Hofer Tamás. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató 
Csoport, Bp., 1984. 366 1. (Antropológiai írások 8-10.) 
Új Mindenes Gyűjtemény. 3. összeállította: Géczi Lajos. Madách—Gondolat, Bratisla­
va-Bp., 1984. 1871. 
Ystävät sukulaiset. Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet 1840-1984. Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura. Pieksämäki, 1984. 283 1. 
VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány — nyugati kultúra. Tanulmányok. Szépirodalmi, 
Bp., 1984.461 1. 
VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók 
BAKÓ Ferenc: Magyar néprajzi kutatások Amerikában. In: A határainkon kívüli ma­
gyar néprajzi kutatások. 219-233. 
BALASSA Iván: A határainkon túl élő magyarok néprajzi kutatásáról szóló konferen­
cia összefoglalása. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 255—259. 
BALASSA Iván: Magyar néprajzi kutatások határainkon túl. In: A határainkon kívüli 
magyar néprajzi kutatások. 5—9. 
BALÁZS Géza: Az első Borsod megyei néprajzi tábor. = Honism 1984. 1. sz. 39—40. 
BARNA Gábor: A gömöri és az ungi néprajzi kutatótáborokról. In: A határainkon kí­
vüli magyar néprajzi kutatások. 190-198. 
*BÓNA Júlia: A jugoszláviai magyar néprajzi gyűjtő- és kutatómunka 1949-től 1953-
ig. In: Jugoszláviai magyar folklór. 9-14. 
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CSŐM A Zsigmond: A magyar anyagi kultúra és népi társadalom kutatása Ausztriában 
(1970—1981). In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 199—207. 
DANKÓ Imre: Magyar néprajzi kutatások Kárpát-Ukrajnában. In: A határainkon kívüli 
magyar néprajzi kutatások. 10-24. 
DANKÓ Imre: Tájkutatási munkálatok a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Intézetében. = MK 46. sz. 1984. 70-74. 
Falukutatás Jászszentandráson. Szerkesztette Pethő László. Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola, Jászberény, 1984. 123 1. (Főiskolai kiadványok 4.) 
*GUNDA, Béla: Bericht über die Arbeit der Ungarischen Sektion der Internationalen 
Kommission für das Studium der Volkskultur in den Karpaten und auf dem Bal­
kan. = Carpatobalcanica 1983. 1-2. sz. 55—63. 
HÍDVÉGI Lajos: A ceglédi Györffy István táj- és népkutató csoport. = Honism 1984. 
l.sz. 21-22. 
*KATONA Imre: Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. (Be­
számoló egy felderítő jellegű gyűjtésről.) In: Jugoszláviai magyar folklór. 78— 
104. 
KRIZA Ildikó: A magyar folklorisztika műhelye az Akadémián. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 158-160. 
LABANCZ István: Beszámoló a Rozsnyói Bányászati Múzeum néprajzi tevékenységé­
ről. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 182—184. 
S. LACKOVITS Emőke: A néprajzi kutatómunka tíz éve Kovászna megyében. In: A 
határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 131-141. 
LELE József, ifj.: Bence Pali bácsi. = Honism 1984. 3. sz. 40-42. [Tápéi adatközlő. 
Kép: Bálint Sándorral.] 
LISZKA József: Néprajzi gyűjtőtábor Kernenden. = NH 1984. 3-4. sz. 72. 
MÉRYNÉ TÓTH Margit: A Csemadok szerepe a csehszlovákiai magyar néprajzi kuta­
tásban. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 174—181. 
SZABÓ László: Néprajzi expedíciók a Tisza Szolnok megyei szakaszán. = NH 1984. 3— 
4. sz. 70-72. 
*TURÓCZY Istvánné: Honismereti tábor Kisújszálláson. 1984. augusztus 3-12. = MúzL 
1983. 95-105. 
VII. Folklorizmus 
*BALÁZS Géza: Firkálások a gödöllői HÉV-en. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Bp., 1984. 113 1. (Ma­
gyar csoportnyelvi dolgozatok 18.) 
BENCSIK János: A festő parasztgazda. = Múzsák 1984. 3. sz. 16-17. [Papp Zsigmond 
1888-1961.] 
BERHIDAI Magdolna-FÉNYI Tibor-KISS Anna: Máktündérek, csutkanépek. Móra 
kiadó, Bp., 1984. 55 1. 
BIHARI Gyuláné: Vankóné Dudás Juli emlékére. = Köznevelés 1984. 18. sz. 10. 
DALA József: A népi hagyományok, míves mesterségek, népszokások felelevenítése, 
megőrzése, a kulturális létesítmények és mezőgazdasági adottságok fokozottabb 
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hasznosítása, új lehetőségek feltárása az őrségben. In: A falusi üdülés az őrségben. 
77-88. 
Délibáb Hungarian Folk Music Ensemble. Music and song booklet. Délibáb Együttes 
Debrecen. Kotta és szövegfüzet. American-Hungarian Folklore Centrum, Bogota, 
New Jersey, 1984. 25 1. 
FAGGYAS István: Népéleti rajzok. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 
1984. 801. (Folklór és etnográfia 17.) 
GAZDA József: „Szeretetből csináltam..." Kor 1984. 12. sz. 933-938. [Népművé­
szek beszélnek munkáikról.] 
GELENCSÉR József: Népi hagyomány a közösségek alkotó munkájában. = KözművF 
1984. 2. sz. 8-11. 
GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Részletek a szerző köny­
véből. = ÚjT 1984. 7. sz. 20. 
*GUNDA Béla: Az élő népművészet. = KeletMagyaro 1983. 179. sz. 9. 
KARDOS Katalin: Kalocsai géphímzés. Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Kalo­
csa, 1984. 641. 
*LELE József, ifj.: Gyöngyösbokréta Tápén. = MúzkutCsongrádm 1983. 35-41. 
LELE József, ifj.: A tápai Bokréta. = MFMÉ 1980-1981/1. 1984.1. sz. 191-218. 
NAGY-GYÖRGY Erzsébet: Néprajzkör a tanítóképzőben. = Művelődés 1984. 1. sz. 32. 
[Székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum.] 
OLSVAI Imre-MOLDOVÁN Domokos: Vankóné Dudás Julianna. = Vig 1984. 12. sz. 
953-956. 
PÁVAI István: A színpad folklórja - a folklór színpada. = A Hét 1984. 41. sz. 5. 
I. SÁNDOR Ildikó: Vankóné Dudás Juli (1919-1984). = NH 1984. 1-2. sz. 4041. 
TARJÁN Gábor: A magyarlukafai néprajzi műhely helye és szerepe a közművelődés­
ben. In: Honismeret, helytörténet, tájházak. 22-24. 
TARJÁN Gábor: Mindennapi hagyomány. Néprajzi ismeretek mai használatra. Mező­
gazdasági K., Bp., 1984. 1941. 
VERÉBÉLYI Kincső: Gyermekrajz és folklór. = Múzsák, 1984. 4. sz. 9. 
•VOIGT Vilmos: Előszó egy rendhagyó szövegközléshez. In: Balázs Géza: Firkálásoka 
gödöllői HÉV-en. 5-10. 
VIII. Néprajzi filmek, fényképezés 
Kodály-módszer — fényképezőgéppel. Tüskés Tibor távinterjúja Rácz Istvánnal. = Alf 
1984. 10. sz. 62-72. 
KUNT, Ernő: Das Foto als Bauernbild in Ungarn. = Volksk 1984. 2. sz. 11-13. 
KUNT, Ernő: Lichtbilder und Bauern. Ein Beitrag zu einer visuellen Anthropologie. = 
ZfV 1984. 2. sz. 216-228. 
RAFFAY Anna: Beszámoló a XIII. Országos Néprajzi Filmszemléről. = NH 1984.1-2. 
sz. 10-11. 
TARI János: Megalakult a Néprajzi Film és Fényképészeti Szakosztály. = NH 1984. 
1-2. sz. 1-2. 
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A volt gödöllői járás képeskönyve. A fotós falutörténeti gyűjtések anyagából (1982-
84). összeállította: Kincses Károly. Gödöllői Művelődési Központ, Gödöllő, 1984. 
151.,51t. 
IX. Személyi és tudományos hírek 
Balassa Iván muzeológiai munkásságának elismerése. = NH 1984. 3-4. sz. 75. 
BARNA Gábor: Ülést tartott a Bálint Sándor hagyatékát gondozó kuratórium. = NH 
1984. 3-4. sz. 74. 
BURA László: Folkloristák és néprajzosok köre Szatmár megyében. = Művelődés 1984. 
5. sz. 11-12. 
FARAGÓ József: Hírünk a nemzetközi néprajzi bibliográfiában. = Művelődés 1984. 12. 
sz. 33-35. 
A Folklór Szakosztály új elnöke. = NH 1984. 1-2. sz, 2. [Ujváry Zoltán egyetemi ta­
nár.] 
Gunda Béla-díj. = NH 1984. 3-4. sz. 68-69. 
Györffy István Emlékest. = NH 1984. 1-2. sz. 28. 
HALÁSZ Péter: A Honismereti mozgalom Magyarországon. = MHOMK 1984. 138-
142. 
Koszorúzás Györffy István sírjánál. = SzNM 1984. 36. sz. 3. [A Kerepesi úti temető­
ben.] 
KÜLLŐS Imola: Kandidátusi értekezések megvédése. = NH 1984. 1-2. sz. 14. [Földesi 
Béla: Egy középkori eredetű népszokás - a Gergelyjárás fejlődéstörténeti vizsgá­
lata.] 
LUKÁCS László: Bátky Zsigmondról Székesfehérváron utcát neveztek el. = NH 1984. 
1-2. sz. 27. 
D. MAGYARI Imre: Pedagógusjelöltek Csillebércen. = Köznevelés 1984. 32. sz. 3 -5 . 
[Kép: Andrásfalvy Bertalanról, aki a néprajzról tartott előadást.] 
MÁNDICS Mihály: Jubilál a csávolyi krónikaírás és a falumúzeum. = Honism 1984. 3. 
sz. 59-60. 
MORVAY Judit: Közös kiadásban a Csernyecov-hagyaték. őstörténetünk és a rokon 
népeink. = MN 1984. 217. sz. 9. 
NAGY Alpár: A Kodály-centenárium soproni eseményei. = SoprSz 1984. 4. sz. 353— 
356. 
Néprajzi munka akadémiai nívódíja. = NH 1984. 1—2. sz. 27. [Paládi-Kovács Attila: 
A magyar parasztság rétgazdálkodása c. könyvét a Kiadói Tanács nívódíjban része­
sítette.] 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Emlékülés Györffy István születésének centenáriumán. = 
NH1984. 1-2.SZ. 7-9. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH 1984. 3-4. sz. 
62. [Varga Gyula: Debrecen kézműipara és a mezőgazdaság kapcsolata 1693— 
1848.] 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A néprajz és társtudományai. = NH 1984. 3-4. sz. 55. 
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SELMECZI KOVÁCS Attila: Vargha László emlékülés. Szentendre, 1984. október 19. 
= NH1984. 3-4. sz. 57. 
SZABÓ Ferenc: Békéscsaba történeti és néprajzi monográfiájának munkálatairól. = Bé-
késiÉ 1984. 3. sz. 351-354. 
Társasági kitüntetés átadása. = NH 1984. 1-2. sz. 3. [Ág Tibort a Magyar Néprajzi Tár­
saság külföldi tiszteleti taggá választotta.] 
Újjáalakult a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottsága. = NH 1984. 3—4. sz. 
74. 
VOIGT Vilmos: Személyi változások a budapesti Folklore Tanszéken. = NH 1984. 3-4. 
sz. 61-62. 
X. A néprajz szervei és intézményei 
a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS 
ÁCS Zoltán: Biztosítás — biztonság? Beszélgetés a múzeumokról. = Él 1984. 7. sz. 7. 
[Selmeczi László, a Művelődési Minisztérium múzeumi osztályának vezetője vála­
szol.] 
BALASSA Iván: A magyar múzeumok történetének vázlata. = Agrármuzf 1984. 5—13. 
BALASSA M. Iván: Die Geschichte der ungarischen Freilichtmuseen. In: 15 Jahre 
ICOM-Deklaration über Freilichtmuseen. 65—75. 
BALÁZS György: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre. Tájak, Korok, Múzeu­
mok, Bp., 1983[!1984] 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára l/a) 
BELLON Tibor: Igyekszünk gazdálkodni. Riporter: Zelei Miklós. = MHírl 1984. 100. 
sz. 7. [Akarcagi Györffy István Nagykun Múzeumról.] 
V. BÍRÓ Ibolya: Az undi lakóház. = Téka 1984. 1. sz. 4 -6 . [A szentendrei Szabadté­
ri Néprajzi Múzeumban.] 
BOROSS Marietta: Zamárdi, Szántódpuszta. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1984. 
161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 151.) 
CSEKE Péter: Gyarapodó múzeumok. = Művelődés 1984. 8. sz. 24-26. [Tudósítás 
múzeumokról.] 
DANKÓ Imre: A történeti hagyaték gondozása és az amatőrség viszonya a magyar 
múzeumokban. = MúzK 1984. 1. sz. 134-138. 
ERDÉSZ Sándor: A Sóstói Múzeumfalu. Műemlék, emlékpark, szabadtéri múzeum 
Magyarországon. 7. = NyéK 56. sz. 1984. 66—69. 
Az 1983. év a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Téka 1984. 1. sz. 1—3. 
FEKETE Lajosné: Több rétegű festett gondolkodószék tisztítása. = MúzkutCsongrádm 
1984. 87-90. 
GARDA Dezső: Múzeum és közművelődés. = Művelődés 1984. 4. sz. 13-16. [Hargita 
megyei múzeumokról.] 
GONDA Lajos: Borászati múzeumok a Dunántúlon. = Borgazd 1984. 3. sz. 116-117. 
HANKÓCZI Gyula: A Matyó Múzeum jelene és jövője. (Harmincéves a Matyó Mú­
zeum.) =MHOMK 1983. 171-173. 
HANKÓCZI Gyula: A Matyó Múzeum múltjából. = MHOMK 1984. 158-160. 
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*HEGEDÜSNÉ DÉKÁNY Magdolna: Múzeumi tárlatvezetések módszertani problémái. 
= MúzkutCsongrádm 1983. 139-148. 
HOFFMANN Tamás-SZILÁGYI Miklós-SZŐNYI Zsuzsa: Nemzeti örökségünk. Ri­
porter: Kovács Júlia. = Népszava 1984. 173. sz. 9. [A budapesti Néprajzi Múzeum­
ról] 
JANOVICH, István: Die wichtigsten Konservierungsmethoden des Freilichtmuseums in 
Szentendre und die zu erwartenden Tendenzen dieser Tätigkeit. In: 25 Jahre ICOM-
Deklaration über Freilichtmuseen. 159—168. 
JUHÁSZ Antal: Hódmezővásárhely, Kopáncsi tanyamúzeum. Tájak, Korok, Múzeu­
mok, Bp., 1983[!1984]. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 154.) 
JUHÁSZ Imre: Helytörténeti múzeum Hajdúszoboszlón. = Honism 1984. 1. sz. 44—46. 
KÁRPÁTI László-VERES László: Ezen Hegyaljának Tokaj az címere. = Múzsák 1984. 
4. sz. 24—26. [Új múzeum létesítéséről, amelyben történeti-néprajzi kiállítás is he­
lyet kap.] 
KECSKÉS Péter: Szentendre. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1983[!1984]. 16 1. (Tá­
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára 119/a.) 
KODOLÁNYI János: A néprajzi gyűjtemények restaurálási eredményei és feladatai. = 
MúzMűtv 1982[1984]. 247-255. 
KOVÁCS Lajos: A Szegvári Falumúzeum. = CsMHír 1984. 93-97. 
"KOVÁTS Tibor: Egy festett matyó láda tisztítása, konzerválása. = MHOMK 1983. 
176-180. 
M. KOZÁR Mária: A vasi múzeumfalu portája. = VHK 1984. 2. sz. 83-84. 
KURUCZ, Albert: Freilichtmuseen in Ungarn. In: 25 Jahre ICOM-Deklaration über 
Freilichtmuseen. 51—65. 
KURUCZ Albert: A restaurálás és a restaurátor szerepe a szabadtéri néprajzi múzeum­
ban. = MúzMűtv 1982[1984]. 237-246. 
KÜCSÁN József: Fertőszéplak, Falumúzeum. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1983 
[!1984]. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 143.) 
LUKÁCS Gáspár: 30 éves a Matyó Múzeum. = MHOMK 1984. 151-153. 
MAG Gyula: A Csallóközi Múzeum húsz éve. = CsMMH 1984. 7-30. 
Múzeumi törvény és végrehajtási utasítása. A muzeális közgyűjtemények ügyrendi sza­
bályzata. 1984. Központi Múzeumi Igazgatóság, Bp., 1984. 137 1. 
NAGY Gyula: Az orosházi múzeum hőskora (1945-1950). = BMMK 1983[1984]. 
3-22. 
NAGY MOLNÁR Miklós: Fazekas Múzeum Mezőtúron. = NH 1984. 3-4. sz. 66. 
SELMECZI László: A magyar múzeumügy 100 esztendeje, különös tekintettel a sajá­
tos magyar identitásra. = MúzK 1984. 1. sz. 70-75. 
SZABADFALVI József: A restaurátori munka alakulása az utóbbi tíz évben egy me­
gyei múzeumi szervezetben. = MúzMűtv 1982[1984]. 221-229. 
L. SZABÓ,Tünde: Szenna, Freilichtmuseum. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1984. 16 
1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 31 /A.) 
V. SZATHMÁRI Ibolya: Jelentés a Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Szervezet 1982. évi 
munkájáról. = DMÉ 1982[1984.] 621-629. 
B. SZATMÁRI Sarolta: A restaurálás munkafeltételeinek fejlődése a Komárom megyei 
múzeumi szervezetben. = MúzMűtv 1982[1984]. 231-235. 
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SZILÁGYI Miklós: Szekszárd, Béri Balogh Ádám Múzeum. Tájak, Korok, Múzeumok, 
Bp., 1984. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 153.) 
TÓTH János: Jászberény, Jász Múzeum. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1983[!1984]. 
161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 149.) 
VARGHA, László: Angaben zur Geschichte der ungarischen Freilichtmuseen 1896-
1959. In: 25 Jahre ICOM-Deklaration über Freilichtmuseen. 75-80. 
b) KIÁLLÍTÁSOK 
BÍRÓ, Friderika-ZENTAI, Tünde: Open air museums in Hungary. Szabadtéri Múzeu­
mok Magyarországon című kiállítás. = NH 1984. 1-2. sz. 19-20. [A szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítása a St. Fagans-i Welsh Folk Museum-ban.] 
DANKÓ Imre: Helytörténeti-honismereti kiállítás az Alföldi Nyomdában. = MK 45. 
sz. 1984. 55-57. 
*DOMOKOS Pál Péter: Megnyitó beszéd a Magyar népi hangszerek című kiállításon. = 
MHOMK 1983. 174-176. [Herman Ottó Múzeum.] 
GAZDA József: A nagy rajzás tovább tart. = A Hét 1984. 37. sz. 7. [Díszítőművészeti 
tárlat, Bukarest] 
GYURÁCZ Ferenc: Népi díszítőművészet Vas megyében. = Életünk 1984. 4. sz. 372-
374. 
HATVANI Dániel: Madárijesztők sereglete. = Fo 1984. 8. sz. 81-83. [A „Magyarorszá­
gi madárijesztők!' c. kecskeméti kiállítás megnyitóján elhangzott előadás.] 
JOHNOVÁ, Helena: Megnyitó beszéd a „Borsod-Abaúj-Zempén népművészete" című 
kiállításon. [Prága, 1984.február 16.] = MHOMK 1984. 161-162. 
•KAPOSVÁRI Gyula: Szűcs Sándor emlékkiállítás a püspökladányi Karács Ferenc Mú­
zeumban. = MúzL 1983. 82-87. 
KISS István: Visszaemlékezés a Táj- és Népkutató Központ kiállítására. = Ethn 1984. 
4. sz. 605-627. 
KODOLÁNYI János: A vízimadarak népei. Magyar kutatók az uráli nyelvű népek kö­
zött. A kiállítást Tarr Dona közreműködésével rendezte Kodolányi János. Veszprém 
megye Múzeumi Igazgatósága, Tihany[!Veszprém], 1984. 15 1. 
MAYER-KRAUSS, F. M.: Volkstümliche Keramik aus Ungarn. = SüdOE-Mitt 1984.4. 
sz. 83-84. [Az 1984-ben Münchenben, majd Düsseldorfban rendezett kiállítás.] 
Népi díszítőművészet Vas megyében. A kiállítást rendezte Barbalich Imre János etc. 
Vas megye Múzeumi Igazgatósága, Szombathely, 1984. 40 1. (Vas megyei Múzeu­
mok katalógusai 102.) 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Múzeumi kiállítás Kecskemét régi népéletéből. = NH 
1984. 1-2. sz. 16-18. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Györffy István néprajztudós (1884-1939). Időszaki ki­
állítás a Néprajzi Múzeumban. = NH 1984. 3-4. sz. 65. 
SZABÓ Tünde: Somogyi talpasház Münchenben. = MúzK 1984. 1. sz. 114-125. 
SZILÁGYI Miklós: Élet a DturiLl. A bajai Türr István Múzeum új állandó kiállítása. 
= NH 1984. 3-4. sz. 64-65. 
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Szövés-fonás Kiskunfélegyházán. Kiállítás Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeumban 
1984. szept. 30-tól 1985. febr. 20-ig. A kiállítást rendezte, a katalógust szerkesztet­
te Mészáros Ágnes. Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 1984. 23 1. 
Vezető a Keszthelyi Georgikon Majormúzeumban. A kiállításokat rendezte és a vezetőt 
írta Balassa Iván stb. Georgikon Majormúzeum, Keszthely, 1984. 75 1. 
ZÓLYOMI József: A Palócföld népi bútorai. Nógrád megye Múzeumi Igazgatósága, Ba­
lassagyarmat, 1984. 401. 
c) TÁJHÁZAK 
ÁCS László: Egy múzeum lírai története. (A rábagyarmati tájház.) = VHK 1984. 1. sz. 
49-62. 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Honismeret, helytörténet, tájházak tudományos és köz­
művelődési értékei a Dél-Dunántúlon. In: Honismeret, helytörténet, tájházak. 4 -
15. 
BAKÓ Ferenc: Palóc ház. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1983[!1984]. 16 1. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára 148.) 
BAKÓ Ferenc-FÜKÖH Levente: Szilvásvárad, Orbán-ház. Tájak, Korok, Múzeumok, 
Bp., 1984. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 157.) 
BALASSA M. Iván: Mezőkövesd. Kis Jankó Bori Emlékház. 2. kiad. Tájak, Korok, 
Múzeumok, Bp., 1984. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 69.) 
H. BATHÓ Edit: A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény. = NH 1984 .1 -
2. sz. 18-19. 
CSERI Miklós: Füzér, Tájház. Tájak, Korok, Muzeumok, Bp., 1983[!1984]. 161. (Tá­
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára 162.) 
FÜVESSY Anikó-GULYÁS Éva: Karcag, Kántor Sándor fazekasház. Tájak, Korok, 
Múzeumok, Bp., 1984. 161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 166.) 
GÉMES Balázs: A szakályi tájház. In: Honismeret, helytörténet, tájházak. 40-45. 
HOBORNÉ KOLLER Györgyi: A tájházak és a Göcseji Falumúzeum közművelődési 
hasznosítása. In: Honismeret, helytörténet, tájházak. 54-56. 
KAPU László: „Jelet hagyni magunk után..." =MképesÚjs 1984.48. sz. 10-11. [Táj­
ház, Kásád.] 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranyász-emlékszoba Somorján. = Bányász.kohászL 1984. 7. sz. 
483_484. 
NÉMETH József: A Göcseji Falumúzeum és tájházak Zala megyében. In: Honismeret, 
helytörténet, tájházak. 51-53. 
PÁLL István: Tájház Vaján. = Honism 1984. 5. sz. 47-48. 
SÁGI Károly: Vörs, Tájház. Tájak, Korok, Múzeumok, Bp., 1983[!1984], (Tájak, ko­
rok, múzeumok kiskönyvtára 141.) 
d) NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK 
BENCSIK János: Egy közgyűjtemény árnyékában. (Szász Lajos békési magángyűjte­
ménye.) = BékésiÉ 1984. 2. sz. 182-185. 
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JÁGER Márta: Honismeret és helytörténeti gyűjtemények Somogyban. In: Honisme­
ret, helytörténet, tájházak. 25-29. 
LÁBADI Károly: Múltat őrző termek. = MképesÚjs 1984. 42. sz. 2 -3 . [Helytörténeti 
gyűjtemény.] 
MÁTÉ György: Helytörténeti gyűjtemények Nagymaroson. = Honism 1984. 3. sz. 5 8 -
59. 
TÓTH László: A körmendi néprajzi magángyűjtemény. = Honism 1984. 3. sz. 61. 
VARGA Gyula: Szénavágók a Déri Múzeum néprajzi gyűjteményében. = DMÉ 1982 
[1984]. 453-497. 
VARGHA Károly: A Baranya megyei honismereti gyűjtemények közművelődési je­
lentősége. In: Honismeret, helytörténet, tájházak. 16-21. 
e) KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS, 
EMLÉKÜLÉS 
BALÁZS Géza: A 7. folklór diákkonferencia Bulgáriában. (1984. május 10-13.) = NH 
1984. 3-4. sz. 59-60. 
BODNÁR Zsuzsanna: 20 éves a Beregi Múzeum. Tudományos ülésszak Vásárosna-
ményben. = NH 1984. 1-2. sz. 9-10. 
K. CSILLERY Klára: ,,A parasztság tárgyi kultúrája a késő középkorban." Nemzetkö­
zi kongresszus, Krems, 1982. szeptember 21-24. = Ethn 1984. 2. sz. 384-351. 
T. ERDÉLYI Ilona: Erdélyi János-napok Nagykaposon. = ÚjT 1984. 26. sz. 21. 
FEJŐS Zoltán: A XI. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszus. Quebec és 
Vancouver, 1983. augusztus 14-17., 20-25. = Ethn 1984. 2. sz. 344-346. 
FEJŐS Zoltán: ,,A parasztság képe." Nemzetközi munkaértekezlet, Vancouver, 1983. 
augusztus 26-27. = Ethn 1984. 2. sz. 351-352. 
FÜZES Endre: A Nemzetközi Kárpát-Balkán Bizottság jubileumi konferenciája. = 
NH 1984. 3-4. sz. 57-58. 
GUNDA Béla: Tudományos tanácskozás a felsőbajorországi Szabadtéri Múzeumban. = 
NH1984. 1-2. sz. 4 -5 . 
GUNDA, Béla: Wandernde Medizinmänner in Karpaten-Europa. In: Ethnomedizin und 
Mezidingeschichte. Symposion vom 2. bis zum 4. Mai 1980 in Hamburg. Hrsg. von 
Joachim Sterly. Hamburg, 1983. 281-296. 
Györffy István-emlékülés az Akadémián. = MN 1984. 35. sz. 8. [Györffy István születé­
sének 100 éves évfordulója alkalmából tartott emlékülés, és koszorúzás a Kerepesi 
temetőben.] = Honism 1984. 3. sz. 63. 
KISS Mária: Az I. magyar-jugoszláv folklór konferencia. = NH 1984. 1-2. sz. 6—7. 
KOVÁCS Ágnes: Erdélyi János-napok Nagykaposon 1984. III. 23-25. = NH 1984. 
3-4. sz. 59. 
KÖPECZI Béla: Megnyitó beszéd a Györffy István emlékülésen. = Ethn 1984. 4. sz. 
558-561. 
S. LACKOVITS Emőke: Interetnikus konferencia Miskolcon. = NH 1984. 3-4. sz. 5 1 -
53. 
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MOHRMANN, Ruth E.: Ethnologia Europea- 12. Internationale Arbeitskonferenz in 
Mátrafüred/Ungarn vom 14-18. Oktober 1983. =ZfV 1984. 1. sz. 86-88. [K. Csil-
léry Klára, Martin György, Benda Gyula, Barabás Jenő előadásának méltatásával.] 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Változásvizsgálatok a Káli-medence népi kultúrájában. Kon­
ferencia Köveskálban, 1983. szeptember 24-25. = Ethn 1984. 2. sz. 342-344. 
SISA Béla: Népi építészeti tanácskozások Békés városában. = Műev 1984. 4. sz. 281 — 
287. 
SZABOLCSI Miklós: Zárszó a Györffy István emlékülésen. = Ethn 1984. 4. sz. 572-
576. 
Száz éve született Györffy István. Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián. = 
SzMN 1984. 35. sz. 7. 
TIMAFFY László: Honismereti tanácskozás Köveskálon. = Honism 1984. 2. sz. 51-52. 
VOIGT Vilmos: Kultúra — hagyomány — önazonosság. Amerikai—magyar néprajzi 
konferencia. = NH 1984. 1-2. sz. 5-6. 
ZOMBORKA Márta: A Tiszazug földművelése. Tudományos tanácskozás Kunszent­
mártonban. = NH 1984. 3-4. sz. 54-55. 
25 Jahre ICOM-Deklaration über Freilichtmuseen. Tagunsbericht Ungarn, 1982. Ver­
band Europäischer Freilichtmuseen. Red. Claus Ahrens, Iván Balassa M. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1984. 2261. [Az Association of European Open Mu­
seums Visegrádon tartott 10. konferenciájának előadásai.] 
f) MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
KODOLÁNYI János: A Magyar Néprajzi Társaság. =MúzK 1984. 1. sz. 139-145. 
A Magyar Néprajzi Társaság 1984. évi (96.) közgyűlése. = NH 1984. 3-4. sz. 45.; MK 
45. sz. 1984. 63. 
A (Magyar Néprajzi) Társaság kitüntetettjei. Csilléry Klára, Kodolányi János Györffy 
István-emlékérem; Bodrogi Tibor, Faragó József, Ujváry Zoltán Ortutay-emlékérem; 
Kocsis Gyula, Vargyas Gábor Jankó János-díj. = NH 1984. 3-4. sz. 45-48. 
A Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya 1984. április 25-i vitaülé­
se. = NH 1984. 1—2. sz. 28. [Csépa — Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás nép­
életéből I—II. c. munkáról.] 
Ujszászy Kálmánt a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagjai sorába választotta. = NH 
1984. 3-4. sz. 48. 
XI. NÉPI MŰEMLÉKVÉDELEM 
DERCSÉNYI Balázs: Népi építészeti emlékeink megóvása. = ÉpSz 1984. 7. sz. 206-
208. 
SASI János: A népi építészet emlékeinek védelme Somogyban. In: Honismeret, hely­
történet, tájházak. 30—34. 
Somogy megye műemlékjegyzéke. Összeállította: Szabó Tünde, K.Goda Györgyi. So­
mogy megyei Nyomdaipari Vállalat, Kaposvár, 1984. 390 1.1 térk. mell. 
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SZABÓ László: Népi építészeti emlékeink revitalizációja Zala megyében. = MÉpítőműv 
1984. 2. sz. 23-27. 
TŐKÉS László: Élő néprajz a Szőlőhegyen. = ÚjT 1984. 2. sz. 10-11. [A balatoni 
présházak védelméről.] 
TRIPOLSKY Géza: A pásztorépítmények védelme. = Műev 1984. 2. sz. 90-96. 
B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
I. Tájak, települések 
Abaúj néprajza. Az 1983. szeptember 22-i tájkonferencia anyaga. Szerkesztette Viga 
Gyula. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén m. Szerveze­
te, Miskolc, 1983[!1984]. 89 1. (Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
4.) 
ANDRÁSFALVY Bertalan: A magyar falu képe és élete a Dél-Dunántúlon a 18. század 
derekán. = TörtMúzK 1983[1984]. 1. sz. 21-35. 
•BALASSA Iván: Adatok Báránd (Bihar m.) XVIII. századi történetéhez. = MK40. sz. 
1982. 37-50. 
BALASSA Iván: Báránd Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. = MK 44. sz. 1984. 85-87. 
BARSI Ernő: Történelmi emlékeztető. Adatok a falu múltjából. In: A mi falunk: Sály. 
6 sztl. 1. 
BÁRTH János: Az életmód néhány meghatározó elemének történeti-néprajzi képe. In: 
Kecel története és néprajza. 297-325. 
BÁRTH János: Kecel, Dömötör, Bánegyháza és Polgárdi puszta élete a XVIII. század 
elején. In: Kecel története és néprajza. 79—90. 
BÁRTH János: Kecel a tájban. Bevezető helyett. In: Kecel története és néprajza. 9—15. 
BÁRTH János: A parasztság termelőtevékenysége. In: Kecel története és néprajza. 
191-277. 
BÁRTH János: Szerkesztői utószó. (A kötet születéséről.) In: Kecel története és nép­
rajza. 1203-1211. 
BÁRTH János: Újranépesedés, a Kecelre költözők származási helyei. In: Kecel történe­
te és néprajza. 91—116. 
BÉL Mátyás: A Balaton vidéke. In: Régi magyar honismertetők. 26-34. 
BÉL Mátyás: Csongrád és Csanád megye leírása. Sajtó alá rendezte, kísérő tanulmány, 
jegyzetek: Zombori István. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1984. 185 1. 2 térk. 
(A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980/81. 2.) 
BÉL Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és 
a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. Gondolat, Bp., 1984. 5171. (Történet­
írók tára) 
BÉL Mátyás: Szabolcs várrhegye leírásából. In: Régi magyar honismertetők. 7—12. 
BÉL Mátyás:Pest megyéről. In: Régi magyar honismertetők. 16—25. 
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Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) Szerkesztette: Hegyi András. Deszk 
Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága, Szeged-Deszk, 1984. 1125 1. 48 t. 5 mell. 
FARKAS József: Utószó. In: Tanulmányok Szatmár néprajzához. 253-256. (Folklór 
és etnográfia 16.) 
Fejezetek Miskolc történetéből. Szerkesztette Bekes Dezső, Veres László. Borsodi ny. 
Miskolc, Miskolc, 1984. 1311. [Néprajzi vonatkozásokkal.] 
FELFÖLDI László: Adatok egy bánáti falu néprajzához. = MúzkutCsongrádm 1984. 
51-56. [Bodófalva, korábban Nagybodófalva.] 
FÉNYES Elek: Komárom és Gömör vármegyék. In: Régi magyar honismertetők. 4 8 -
53. 
FÖLDING Antal-STANKOVITS József: Bakonyszentiván község múltja. = VmHT 
1984. 123-127. 
GUNDA Béla: A szatmári hagyományos népi műveltség etnogeográfiai helyzete. In: 
Tanulmányok Szatmár néprajzához. 35-137. (Folklór és etnográfia 16.) 
GYÖRKÖS Jánosné: Háromfa község rövid története és táplálkozási kultúrája. = Som-
HonHír 1984. 2. sz. 51-59. 
Kecel története és néprajza. Szerkesztette Bárth János. Nagyközségi Tanács, Kecel, 
1984. 1214.1. 
KOVÁCS Gergely: Hortobágy. Hajdútourist, Debrecen, 1984. 175 1. 
KOVACSICS József: A hatszáz éves Kisvásárhely. = Honism 1984. 2. sz, 35-36. 
Magyarföld és népei eredeti képekben. Szerkesztette Vahot Imre, Fényes Elek, Lu-
czenbacher János. Pest, 1846. Utószó: Kosa László. Állami Könyvterjesztő Válla­
lat, Bp., 1984. Ism. lapsz. 17 t. Reprint. (Magyarország képekben) 
MAKRA Sándor: Hogyan alapították Kölesdet a zsámbéki reformátusok? = Honism 
1984. 6. sz. 53-56. 
A mi falunk: Sály. 1/1984. Kézirat gyanánt. Sály, 1984. 32 sztl. 
ORBÁN Balázs: Torda város és környéke. Hasonmás kiad. Kísérő tanulmány: Csatári 
Dániel: Orbán Balázs eszméi. Helikon, Bp., 1984. 479, 13 1. 
PALUGYAY Imre: A Jászkunság. In: Régi magyar honismertetők. 58-61. 
PALUGYAY Imre: Debrecen. In: Régi magyar honismertetők. 62—66. 
PALUGYAY Imre: Békés vármegye. In: Régi magyar honismertetők. 67-70. 
PLANDER Ferenc: Göcsejről. In: Régi magyar honismertetők. 42—47. 
SCHEMBERGER Ferenc: Pótlás Bél Mátyás történeti művéhez. In: Régi magyar hon­
ismertetők. 13—15. 
SZÉKELY András Bertalan: About the folk culture of Hetes and Őrség. = Karikázó 
1984. 2. sz. 13-15. 
SZENTI Tibor: Újabb levéltári adatok a vásárhelyi Pusztáról (1775-1859). • BMMK 
1983(1984]. 279-295. 
TAAR Ferenc: A másik Hortobágy. Kossuth, Bp., 1984. 213 1. 
Tanulmányok Gyöngyösről. Szerkesztette Havassy Péter, Kecskés Péter. Gyöngyös vá­
ros Tanácsa, Gyöngyös, 1984. 697 1. 
Tanulmányok Orosházáról és környékéről. Szerkesztette Nagy Gyula. Békés m. Mú­
zeumi Igazgatóság, Békéscsaba 1984. 362 1. (A Békés megyei múzeumok közlemé­
nyei 7.) 
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Tanulmányok Szatmár néprajzához. Szerkesztette Ujváry Zoltán, Farkas József. Kos­
suth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1984. 258 1. (Folklór és 
etnográfia 16.) 
UJVÁRY Zoltán: Gömöri táj, gömöri ember. = BMűv 1984. 1. sz. 32-35. 
II. Népcsoportok 
a) ÁLTALÁNOS, ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BARNA Gábor: Az amerikai és ausztriai magyarok néprajzi kutatásához. In: A hatá­
rainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 251—254. 
CSORBA Csaba: A tiszáninneni régió néptörténeti vázlata. In: Interetnikus kapcsola­
tok Északkelet-Magyarországon. 17—26. 
FEJŐS Zoltán: Az amerikai magyarok néprajzi kutatásához. In: A határainkon kívüli 
magyar néprajzi kutatások. 238—250. 
GUNDA Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In: A határainkon kívüli magyar 
néprajzi kutatások. 66-112. 
HUSEBY, Eva Veronika: Adatok az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarok nép­
rajzi kutatásához. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 234—237. 
KATONA Imre: Nép — nemzet — emberiség. Az etnocentrizmustól az etnikai rene­
szánszig. = ÚÍ 1984. 12. sz. 51-58. 
KATONA Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. In: A határainkon kívüli 
magyar néprajzi kutatások. 25—65. 
KATONA Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában (1970—1982). In: Folklór 
és tradíció I. 375-400. 
*KÓSA László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. (Néprajzi és településtörténe­
ti áttekintés.) In: Jugoszláviai magyar folklór. 21—40. 
KOSA László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. (1970—1982). In: 
A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 113-130. 
LUKÁCS László: A magyar szellemi néprajzi kutatás Ausztriában. In: A határainkon 
kívüli magyar néprajzi kutatások. 208—218. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Intézményes és önkéntes magyar néprajzi kutatások Cseh­
szlovákiában. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. 154—173. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Kulturális határok és kontaktzónák Észak-Magyarországon. 
In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 61—73. 
UJVÁRY Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának 
vizsgálatában. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 37—51. 
UJVÁRY Zoltán: Magyar néprajzi kutatások Csehszlovákiában. In: A határainkon kí­
vüli magyar néprajzi kutatások. 142—153. 
VERES László: Borsod megye etnikai arculatának változásai a 18. század első felében. 
In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 27—35. 
VIGA Gyula: Néhány adalék a Bükkalja falvainak identitásához. = Matyóföld 1984. 
45-50. 
b) MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK 
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AVAS Kálmánné: Adatok az őrségből Amerikába vándorolt magyarokról. = VHK 
1984. 2. sz. 23-31. 
BÁLÁS Gábor: A székelyek nyomában. A „Székely életek" fejezet szerzői munkatársa 
Sándorfy Ferencné. Panoráma, Bp., 1984. 373 1. (Utazások a múltban és a jelenben) 
CSÁKY Károly: Szeder Fábiánról és földijeiről, a palócokról. = ISz 1984. 5. sz. 460-
466. 
CSONTOS Magda: Rendhagyó történelemóra Kóka Rozáliával. Bukovinai székelyek: 
Itthon, a régi magyar hazában. = Köznevelés 1984. 42. sz. 8-9. 
DIENER-KOVÁCS, Marika: Les consequences d'une loi somptuaire sur le vétement 
des matyó (Hongrie). = L'ethnographie 1984. 92-94. sz. 97-106. 
„Hogy es bir ki ennyit az ember?" Lejegyezte: Kóka Rozália. = Honism 1984. 5. sz. 
18-20. [Bukovinai székelyek kitelepítéséről.] 
Hol élnek a csángók? = Kort 1984. 1. sz. 82-83. 
KATONA Imre: A Galga mente helye népcsoportjaink között. = Honism 1984. 4. sz. 
42-45. 
KISS Károly: A moldvai csángómagyarok. 1-7. = ÚjT 1984. 37. sz. 20-21., 38. sz. 
20-21., 39. sz. 20-21., 40. sz. 20-21. , 41. sz. 20-21., 42. sz. 20-21., 43. sz. 
20-21. 
KRÍZA Ildikó:* Ethnic symbols and identity among Hungarian-Americans. = JFR 
1984. 2 - 3 . sz. 177-186. 
NAGY Csaba: Magyar kivándorlás Franciaországba a két világháború között. = Honism 
1984. 2. sz. 62-64. 
NAGY, Jenő: Ungarische ethnographische Gruppen und Forschungen in der Sozialis­
tischen Republik Rumänien. = FUF 1984. 1-3. sz. 189-205. 
•PALÁDI-KOVÁCS Attila: A Barkóság és népe. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1982 
[1983]. 2101. (Borsodi kismonográfiák 15.) 
PETŐ Margit: Rozmaring ága, virágnak virága. Gondolat, Bp., 1984. 230 1. [Matyók­
ról, Mezőkövesd] 
SZÁNTÓ Miklós: Magyarok Amerikában. Gondolat, Bp., 1984. 198 1. 
C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, lakóház 
BAKÓ Ferenc: Párhuzamok és eltérések az Eger környéki magyarság és a nemzetiségek 
településében, építkezésében. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyaror­
szágon. 103-119. 
BAKÓ, Ferenc: Zusammenhänge der Siedlung und der Gesellschaftsstruktur in Nord­
ungarn. = AEthn 1982[1984]. 1-4. sz. 9-25. 
BALÁZS Géza: A barokk a népi építészetben. = TM 1984. 11. sz. 13. 
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BALÁZS Géza: A deszkaoromzatok. = TM 1984. 2. sz. 13. 
BALOGH István: Kertek Debrecen környékén a XVI-XVII. században. Adatok a ker­
tek és kertes települések történetéhez. = Ethn 1984. 4. sz. 505-519. 
BARABÁS Jenő: Mióta léteznek a tanyák? = Fo 1984. 6. sz. 3-6. 
BARABÁS Jenő: Mit képvisel Hollókő a magyar népi építészetben? = Honism 1984. 
2. sz. 10-11. 
BÁRTH János: Kecel településtörténetének alakulása. In: Kecel története és néprajza. 
423-434. 
BÁRTH János: A keceli tanyák. In: Kecel története és néprajza. 695-751. 
Beiträge zur Volksarchitektur in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Béla Gunda. = AEthn 
1982(1984]. 1-4. sz., 4101. 
BENCSIK János: Mindennapi élet a XVIII. századi Nánás szálláskertjein. = Ethn 1984. 
4. sz. 541-557. 
BÍRÓ Gábor: Népi építészet. A hagyomány körülírása. = Művelődés 1984. 9. sz. 3 5 -
38. 
BÍRÓ Gábor: Népi építészet. A ház: építőanyagok, alaprajz, típusok. = Művelődés 
1984. 11. sz. 33-35. 
BÍRÓ Gábor: Népi építészet. Stílusok és hatások. = Művelődés 1984. 12. sz. 35-38. 
í'BOTIK, Ján: L'udové obydlie v slovensko—madarskej kontaktovej zóne. = ZbSlovNár-
MuzEtn 1983. 145-156. 
*CSERI Miklós: Kisgyőr népi építkezése. = MHOMK 1983.113-123. 
CSERI Miklós: Településföldrajzi adatok a Szuha-völgybői. = MHOMK 1984. 91-100. 
DÁM László: Ház- és lakáskultúra Dél-Gömörben. = BMűv 1984. 1. sz. 36-39. 
DÁM, László: Historische Entwicklung des Wohnhauses in der Grossen Ungarischen 
Tiefebene. = AEthn 1982[1984]. 1-4. sz. 109-128. 
DÁM László: Interetnikus kapcsolatok a Zempléni-hegység népi építészetében. In: In-
teretnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 121—127. 
DÁM László: Kérdőív az alföldi lakóház kutatásához. Kossuth Lajos Tudományegye­
tem, Debrecen, 1983[!1984]. 50 1. (A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Tanszékének kérdőívei 2.) 
DÁM László: Szabolcs-Szatmár megye népi építészetének táji tagolódása. In: Tanulmá­
nyok Szatmár néprajzához. 147-155. (Folklór és etnográfia 16.) 
FARAGÓ Tamás: Településtörténet, történeti táj, történeti térbeliség. = TörtstatT 
1984. 5-34. 
FÜZES, Endre: Freistehende Speicher in Westungarn. = AEthn 1982[1984]. 1-4. sz. 
181-195. 
FÜZES Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Akadémiai, Bp., 
1984. 323 1. 
GAZDA Anikó: Csongrád megye települési jellemzői. = Műev 1984. 2. sz. 127-133. 
GEBORA László: Népi építészetünk. 3. = Rajztanítás 1984. 5. sz. 1-5. 
GUNDA, Béla: Vorwort. Beiträge zur Volksarchitektur in Mittel- und Osteuropa. • 
AEthn 1982[1984]. 1-4. sz. 3-7. 
KECSKÉS, Péter: Zur Frage der Beziehungen zwischen Bauobjekt und Einrichtung 
in den mitteleuropäischen Freilichtmuseen. In: 25 Jahre ICOM-Deklaration über 
Freilichtmuseen. 192-195. 
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LISZKA József: A lyukpincétől a présházig. A kisfalusi szőlőhegy népi építményei. = 
ÉT 1984.41. sz. 1298-1299. 
LUKÁCS, László: Volksbauten in den Weingärten des Velencer Gebirges in Ungarn. = 
AEthn. 1982(1984]. 1-4. sz. 197-230. 
MOCSÁR Gábor: Kertes tanyák a futóhomokon. = Alf 1984. 7. sz. 50-56. [Für Lajos: 
Kertes tanyák a futóhomokon. Bp., 1983. (Agrártörténeti tanulmányok 12.)] 
NIEDERMULLER, Paul: Überlagerung von verschiedenartigen Siedlungsformen bei 
siebenbürgischen Städten. = FVL 1984. 2. sz. 35-40. 
OROSZ István: Településrend és a kertek típusai Tokaj-Hegyalja mezővárosaiban a 
XVII-XVIII. században. = Ethn 1984.4. sz. 520-540. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Ein Wirtschaftsgebäude im Karpatenbecken Abara (Heu­
berg). = AEthn. 1982(1984]. 1-4. sz. 249-269. 
•PÁLL István: Adatok a Bodrogköz népi építkezéséhez. = MHOMK 1983. 105-113. 
PÁLL István: Épületek összeírása egy téglási uradalomban. (Bökönyi Bek Pálné birto­
kának épületei az 1840-es években.) = MK 45. sz. 1984. 66-69. 
A pásztói iskolamester háza. = Köznevelés 1984. 35. sz. 5. [XV. századi épület.] 
*PETERCSÁK Tivadar: Településtörténeti adatok Filkeházáról. = MHOMK 1983. 9 9 -
104. 
RADOVAN István: Vert falú ház építése Partoson. = Művelődés 1984. 5. sz. 28. 
RUDINSKI, Antun: A pannon ház észak-bácskai változatai. = Műev 1984. 2.sz. 73-83. 
*SAUTTER, Gábriellé: Histoire de la „tanya", petit ferme traditionelle de la Grande 
Plaine de Hongrie. = ÉFOu 1982-1983.131-145. 
SZALONTAI Barnabás: Nyírbátor népi építészete. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen, 1984. 2401. (Studia folkloristica et etnographica 13.) 
SZTRINKÓ István: Építkezés, házberendezés. In: Kecel története és néprajza. 753— 
767. 
TARJÁN Gábor: A Dél-Zselic népi építkezése. = JPMÉ 1982(1984]. 217-268. 
VALTER Ilona: A pásztói oskolamester háza. = ÉT 1984.44. sz. 1394-1396. 
II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, 
gazdasági eszközök 
•: 
BÁN Péter: A tiszazugi gabonatermesztés képe a XVI. századi dézsmajegyzekékben. = 
MúzL 1984.42-66. 
BECK Zoltán: Szőlő a régi Gyopárhalmán. = MK 44. sz. 1984. 79-82. 
BELLON Tibor: Földművelés. In: Kecel története és néprajza. 549—572. 
BELLON Tibor: A tiszazugi falvak határhasználata és gazdálkodása. = MúzL 1984.80— 
91. 
T. BERECZKI Ibolya: Adalékok Tiszaföldvár gazdálkodásához a XVIII-XIX. század 
fordulóján. = MúzL 1984. 67-79. 
BODOR Géza: Gyümölcstermelés. In: Kecel története és néprajza. 623—665. 
BOTKA János: A gabonaneműek és a kukorica termesztésének vázlatos története a Ti­
szazugban a XDÍ. század végéig. = MúzL 1984. 11-41. 
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DELI Edit: A szántás és a vetés a Tiszazugban. = MúzL 1984. 92—107. 
*DOBROSSY István: Szőlőkultúra és bordézsma a tapolcai apátság 16-18. századi gö-
römbölyi, tapolcai és mindszenti birtokain. = MHOMK 1983. 76-83. 
ÉGETŐ Melinda: Szőlőművelés és népi borászat. In: Kecel története és néprajza. 573— 
621. 
ENYEDI Antalné: A köles termesztésének emlékei Öcsödön. = MúzL 1984. 188-195. 
GERGULICS Péter: A szántás és vetés munkái Mesterszálláson. = MúzL 1984. 108-
115. 
HAGYMASI Sándor: Mezőtúri aratók. Városi Művelődési Központ, Mezőtúr, 1983 
[11984]. 68 1. (Mezőtúri helytörténeti füzetek 4.) 
HALÁSZ Péter: A városi lakosság és a mezőgazdasági kistermelés. = Gazdáik 1984. 2. 
sz. 54-59. 
JUHÁSZ Antal: A szegedi közlegelők feltörése. = MFMÉ 1980-81 [1984!]. 1. sz. 135-
142. 
KÁLMÁN Béla: Mórabóra. = MNy 1984. 3. sz. 333. [Gyümölcsnév: szilva- vagy ringló­
fajta.] 
KARDALUS János: Erdőkitermelés Csíkszentdomokoson a századfordulón. = Művelő­
dés 1984. 3. sz. 31-33., 39. 
KECSKÉS Péter: A gazdaság és társadalom összefüggései a Gyöngyös környéki szőlő­
kultúrában. = HevSz 1984. 3. sz. 30-34. 
KECSKÉS Péter: Gyöngyös és Mátraalja szőlőművelésének észak-magyarországi ösz-
szefüggéseihez. In: Tanulmányok Gyöngyösről. 401—455. 
KOLTAY Péter: A szőlőművelés, szüret, szüreti felvonulás és az egykori hegyközség 
Szőlőgyörökön. = SomHonHír 1984. 1. sz. 43-57. 
MADÁR Ilona: Aratás, hordás, szemnyerés a Tiszazugban. = MúzL 1984. 116-126. 
NAGY Gyula: Az orosházi parasztok rejtési tudománya. = BMMK 1983[1984]. 185— 
201. [Pénz, élelmiszer stb. dugdosása.] 
PÉNTEK János: Tökfélék a kalotaszegi népnyelvben és népi kultúrában. = Művelődés 
1984. 2. sz. 34-35., 40. 
PETERCSÁK Tivadar: Erdőhasználat Gyöngyösön és környékén a XVIII-XX. század­
ban. In: Tanulmányok Gyöngyösről. 457—506. 
SZABÓ László: A Tiszazug szántóföldi gazdálkodásának helye az Alföld gazdálkodásá­
ban^ MúzL 1984. 196-225. 
SZENDREI Eszter: Az aratás munkaszervezete Kunszentmártonban. = MúzL 1984. 
127-144. 
SZLANKÓ István: A gabona és a kukorica termesztésének feltételei a Tiszazugban. = 
MúzL 1984. 3-10. 
SZUCSKÓ Csilla: Szőlőfeldolgozás Sályban. In: A mi falunk: Sály. 4 sztl. 
TAKÁCS Lajos: Paraszti életpályák a XVIII. századi Dunántúlon: a falusi termelés 
XVIII. századi szerkezetváltásához. In: Történeti antropológia. 307—312. 
A Tiszazug földművelése I—II. (Az 1984. október 26-27-én Kunszentmártonban tar­
tott konferencia előadásai.) összeállította: T. Bereczki Ibolya, Szendrei Eszter. = 
MúzL 1984. 225 1. 
VADAS Ferenc: Faddi dohány. = BBÁMÉ 1984. 265-322. 
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VINCZE István: A bortárolók történeti formái: verem — dolium - hordó. = Ethn 
1984. l.sz. 1-9. 
*VINCZE, István: Kulturno-istoriceski problemi, svörzani s vöprosite za proizvodstvo 
na cerveno i bjalo vino. = BölgEtn 1983. 4. sz. 23—27. 
VÖRÖS Antal: A paraszti gazdálkodás, életmód és mentalitás változásai (1850-1914). 
In: Életmód: modellek és minták. 297-309. 
WELLMANN Imre: Hagyományos bortermelés. = História 1984. 2. sz. 31—33. 
III. Gyűjtögetés 
BENEDEK Zoltán: Mocsári növények feldolgozása az Érmelléken. = Művelődés 1984. 
9. sz. 39-40. 
•HUSEBY Éva Veronika: Hóvirágzás. (Alkalmi gyűjtés Cserépfaluban.) = MK 40. sz. 
1982.95-102. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Amit az aranymosásról és az aranyról még tudniuk kell. = Csalló­
köz 1983. 9. sz. 2. 
N. LÁSZLÓ Endre: Az arany foncsorosítása, kisárgítása és beolvasztása. I—II. = Csalló­
köz 1983. 8. sz. 19., 26. 
N. LÁSZLÓ Endre: Az arany- és az ezüsthíd regéje. = Mvízgazdálk 1984.5. sz. 4. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Az aranyász régi és új munkaeszközei. I—II. = Csallóköz 1983. 7. 
sz. 22., 29. 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranyláz, anno 1984. = KépesÚjs 1984. júl. 7. [Csak képek!] 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Felső-Tisza vidékén. = Mvízgazdálk 1984. 7. sz. 19— 
21. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Kárpát-medencében. = DéliH 1983. 6. sz. 11. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Az aranynézés vagy lapátpróba. = Csallóköz 1983. 8. sz. 5. 
*N. LÁSZLÓ Endre: A dunai arany a mesében. = Csallóköz 1983. 6. sz. 17. 
*N. LÁSZLÓ Endre: A dunai arany a valóságban. = Csallóköz 1983. 7. sz. 1. 
N. LÁSZLÓ Endre: A dunai aranymosás. = Univerzum 1984. 1. sz. 73—80., 2. sz. 40— 
57., 3. sz. 68-76. 
*N. LÁSZLÓ Endre: A dunai aranymosók. I—VIII. KisÉ 1983.1. sz. 8-9., 2. sz. 8-9., 
3. sz. 8-9., 4. sz. 8-9., 5. sz. 8-9., 6. sz. 8-9., 7. sz. 8-9., 8. sz. 8-9. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Egy a Csallóköz ezer regéje közül. = Csallóköz 1983. 6. sz. 24. 
[Arany mosás.] 
*N. LÁSZLÓ Endre: Érdemes-e aranyat mosni? = DéliH 1983.4. sz. 28. 
N. LÁSZLÓ Endre: Feltámad egy ősfoglalkozás? = Észak-Magyaro 1984. júl. 14. 
[Arany mosás.] 
N. LÁSZLÓ Endre: A föveny kincse. = BorsSz 1984. 1. sz. 87—92. [Aranymosás.] 
N. LÁSZLÓ Endre: A Kárpát-medence aranya. = Kelet-Magyaro 1984. november 24. 
9. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Kifizetődik-e az aranymosás? I—II. = Csallóköz 1983. 7. sz. 8., 15. 
N. LÁSZLÓ Endre: A Mura és a Dráva aranya. = ZalaiH 1984. júl. 8. 
N. LÁSZLÓ Endre: Négy aranymosó központ. = Mvízgazdálk 1984. 6. sz. 24—26. 
*N. LÁSZLÓ Endre: Nekem a Duna minden! = KisÉ 1983. 8. sz. 7. 
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N. LÁSZLÓ Endre: Sárarany. = Mai Magazin 1984. július,20-21. 
N. LÁSZLÓ Endre: A sárarany. = Kelet-Magyaro 1984. dec. 8.8. 
N. LÁSZLÓ Endre: A sárarany valósága és meséi. = Napj 1984. 8. sz. 12—15. és az utol­
só oldal. 
N. LÁSZLÓ Endre: A Tisza aranya. = Kelet-Magyaro 1984. dec. 1.9. 
N. LÁSZLÓ Endre: A tulajdonképpeni arany mosás. = Csallóköz 1983.8. sz. 12. 
SÓLYMOS Ede: A természeti környezet elemi kihasználásának emlékei. In: Kecel tör­
ténete és néprajza. 509—519. 
IV. Halászat 
DANKÓ Imre: A bodrogközi halászhagyományok nyomában. = MK44. sz. 1984.105— 
112. 
ENDRESZ István: A halászat ábrázolása az Enciklopédiában. 1-3. = Halászat 1984.4-
5. sz. 114., 151-152.; 6. sz. 182-184. 
E(NDRESZ) I(stván): A ponty mint szimbólum. = Halászat 1984. 5. sz. 149. 
The fishing culture of the world. Studies in ethnology, cultural ecology and folklore. 
Ed. by Béla Gunda. Akadémiai, Bp., 1984. 1253 1. 2 db. 
GUNDA, Béla: Fish poisoning in the Carpathian Area and in the Balkan Peninsula. In: 
The fishing culture of the world. 181-222. 
SÓLYMOS, Ede: Über den Ursprung und die Verbreitung des Schleppbeutelnetzes. In: 
The fishing culture of the world. 387-406. 
D. VARGA László: Népi halászati eszközök és módok a Latorca halászatában. In: Új 
Mindenes Gyűjtemény 3. 53-74. 
V. Vadászat, méhészet 
BENCZE Sándor: A népi méhészkedés jeles ismerője. = MképesÚjs 1984. 17. sz. 25. 
[Kisgyöke Sándor.] 
HÁLA József: Zsákmányoló méhészet. = ÚjT 1984.51. sz. 11. 
KOROMPAY Bertalan: Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. 2. kiad., 
Akadémiai, Bp., 1984. 223 1. 
VI. Állattartás, pásztorkodás 
BALÁZS Géza: A nagydobszai hagyásfás legelő. = TM 1984. 6. sz. 17. 
GULYÁS Mihály: Baromfitartás és -feldolgozás Orosházán, az első világháborúig. = 
BMMK 1983(1984]. 163-183. 
*MAGYARI Márta: Állattartás két Ung-vidéki faluban. = MHOMK 1983. 127-132. 
NÓVÁK László: Állattartás. In: Kecel története és néprajza. 521—547. 
PALÁDI-KOVÁCS, Attila: Élevage dans les hautes montagnes en tant que type du Sys­
teme hongrois d'élevage. = Publication de l'Institut d'Etudes du Massif Central. 
Clermont-Ferrand, 1984. 151-158. 
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PETERCSÁK Tivadar: Népi szarvasmarhatartás a zempléni Hegyközben. Herman Ottó 
Múzeum, Miskolc, 1983-1984. 138 1,20 t. (Borsodi kismonográfíák 17.) 
RÁDULY János: Kiegészítés a kibédi pásztorbot számrendszeréhez. = Művelődés 1984. 
l l . sz .38. 
SZABADFALVI József: Adatok Jármi juhászatához. In: Tanulmányok Szatmár népraj­
zához. 197-216. 
SZABADFALVI József: Tanulmányok a magyar pásztorkodás köréből. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1984. 308 1. (Studia folkloristica et ethnographica 
10.) 
SZABÓ Sándor: Állattenyésztés Abaúj-Torna megyében a századfordulón. In: Abaúj 
néprajza. 31—38. 
A szilaj pásztorok. = SzMN 1984. 35. sz. 9. [Szemelvények Györffy István Nagykunsá­
gi krónika c. könyvéből.] 
TRIPOLSKY Géza: Hagyományőrzés a Tisza-vidék juhászainál. In: Folklór és tradíció 
I. 237-246. 
*VIGA Gyula: Néhány szempont az állattartás marginális területeinek vizsgálatához. = 
MHOMK 1983. 123-127. 
ZÓLYOMI József: Az állat haszna az Észak-Cserhát falvaiban. = NMMÉ 1984. 265-
317. 
VII. Kereskedelem, vásárok 
BÁRTH János: Kereskedő és vendéglátó tevékenység. In: Kecel története és néprajza. 
285-295. 
DANKÓ Imre: Interetnikus hagyományok vásáraink életében, különös tekintettel a 
magyar—délszláv kapcsolatokra. In: Folklór és tradíció I. 258—270. 
DANKÓ Imre: A lacikonyháról énekelek... = MK. 45. sz. 1984. 64-65. 
DANKÓ Imre: A legrégibb vásárhirdetésről, a forrói vásárokról. = MHOMK 1984. 101— 
104. 
DANKÓ Imre: Mi is az a vásárfia? = MK 44. sz. 1984. 100-101. 
DANKÓ Imre: Régi mértékek. = ÉT 1984. 17. sz. 533-534. 
DANKÓ Imre: A számolás-mérés antropológiájához. = MK 45. sz. 1984. 70-83. 
*FARKAS Imre: Adatok a szerencsi „állások" életéhez. = MHOMK 1983.144-146. 
FUGEDI Márta: A felvidéki textil háziipar és vándorkereskedelem északkelet-magyar­
országi kapcsolatai. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 231 — 
236. 
GUNDA Béla: Kudari. = MNy. 1984. 2. sz. 210-215. [Parázstartó edények.] 
*MIZSER Lajos: Vándorárus matyó hímzéssel Ogyesszában. = Matyóföld 1983. 128— 
129. 
»MOLNÁR Ágnes: Az égetett mész értékesítése Aggteleken. = MHOMK 1983. 132— 
138. 
*NAGY Géza: Adatok Karcsa cserekereskedelméhez. = MHOMK 1983.138-144. 
NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok a Tiszazug gabonakereskedelméhez. = MúzL 1984. 
145-157. 
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SERESNÉ SZEGŐFI Anna: Abaúji limitációk. In: Abaúj néprajza. 47—65. 
SÓLYMOS Ede: Halkereskedők a Dunán. = Fo 1984. 6. sz. 42-45. 
SZILÁGYI Miklós: A sárközi halászat bekapcsolódása a nemzeti piacba. Egy győri hal­
kereskedő-vállalkozó kpnfliktusai. In: Történeti antropológia. 336—351. 
VASS Márta: Egy régi bolt az öregfaluban. = BékésiÉ 1984.4. sz. 509-515. 
Vili. Közlekedés, teherhordás 
CSONKARÉTI Károly: A magyar belhajózás rövid története. = Honism 1984. 2. sz. 
36-41. 
FARKAS József: Lovaskocsik és szekerek. In: Tanulmányok Szatmár néprajzához. 
169-196. 
GRÁFIK Imre: „Olyan az élete, mint a hajóhúzó lóé." Adatok a dunai hajózás folk­
lórjához. = Fo 1984. 6. sz. 32-41. 
JUHÁSZ Antal: A deszki hajóvontatók. In: Deszk története és néprajza. 783—816. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A magyar szekér a Kárpát-medencében. In: Tanulmányok 
Szatmár megye néprajzához. 157—168. 
PETKÓ-SZANDTNER Tibor: A magyar kocsizás. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 
1984. 287 1. [A könyv az 193l-es első kiadás hasonmása.] 
SZŰCS Ernő: Személy- és teherszállítási formák Debrecenben 1920-1944 között. = 
MK 44. sz. 1984. 70-75. 
IX. Táplálkozás 
BALÁZS Géza: A tej. = TM 1984. 1. sz. 12. 
BALÁZS Géza: Pálinkázási szokások. = TM 1984. 4. sz. 13. 
BALÁZS Géza: A rozmaring. = TM 1984. 7. sz. 13. 
BALÁZS Géza: A citrom. = TM 1984. 8. sz. 13. 
BALÁZS Géza: A mézsör és a márcos ital. = TM 1984. 10. sz. 13. 
SZ. BOZÓKI Margit—SZABÓ József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban. = 
Népr. és Nyelvtud 1984. 85-97. 
BŐDI Erzsébet: Adatok Szirénfalva és Csicser népi táplálkozásához. = MHOMK 1984. 
105-112. 
BŐDI Erzsébet: Az ünnepi táplálkozás szokásai és rendszere a gömöri falvakban. = 
BMűvl984. l .sz.40-42. 
*GUNDA, Béla: Hungarian butter rhymes. = IFR 1983. 34-39. 
Hagyományos ételek Szolnok megyéből. Válogatás Szolnok megyei néprajzi gyűjtők 
pályázataiból, összeállította: T. Bereczki Ibolya. Szolnok megyei Múzeumok Igaz­
gatósága — Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szolnok, 1984. 22 1. 
KISBÁN Eszter: Ételek, étkezés. In: Kecel története és néprajza. 769—791. 
KISBÁN Eszter: Korszakok és fordulópontok a táplálkozási szokások történetében 
Európában. = Ethn 1984. 3. sz. 384-399. k 
KNÉZY Judit: Somogy XVIII. századi táplálkozástörténetéből. = SMM 1984.135-172. 
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LÁBADI Károly: A kopácsi halpaprikás. = MképesÚjs 1984. 6. sz. 25. 
LENGYEL Friderika: Gyűjtögetésből származó nyersanyagok felhasználása a sályi táp­
lálkozásban. In: A mi falunk: Sály. 3 sztl. 
MAKAY Béla: Szabadtűzön. Halász-, vadász- és pásztorételek. Receptek a Felső-Tisza 
vidékéről. Mezőgazdasági K., Bp., 1984. 1171. 
NAGY Vera: Ünnepi táplálkozás Hódmezővásárhelyen. = MFMÉ 1980-81/1. 1984. 
143-154. 
CS. SCHWALM Edit: A gabonaneműek szerepe az Alsó-Garam mente népi táplálkozá­
sában. = EMÉ 1984. 233-272. 
CS. SCHWALM Edit: Népi táplálkozási adatok a szlovák-magyar interetnikus hatások­
hoz. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 211—214. 
SCHWALM Edit-UJVÁRY Zoltán: Kérdőív a népi táplálkozás kutatásához. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1984. 48 1. (A Kossuth Lajos Tudományegye­
tem Néprajzi Tanszékének kérdőívei 3.) 
SÜMEGI Jánosné, id.: A kenyérsütés. = SzHH 1984. 1. sz. 20-27. 
SZILÁGYI, Miklós: Methoden der Fischkonservierung bei den Ungarn. In: The fishing 
culture of the world. 423-433. 
VIGA Gyula: A csigacsinálás alkalmai és eszközei a Bükkalján. = MHOMK 1984. 113— 
121. 
X. Népi technológia, malom 
BALÁZS Géza: A szélmalmok. = TM 1984. 6. sz. 13. 
GAZDA József: Kismesterségek. Szappanfőzés. = Művelődés 1984. 11. sz. 37—38. 
HALÁSZ Anna: Népi technika élő múzeuma Szebenben. = Művelődés 1984. 12. sz. 
18-19. 
HAMAR Imre: Eger-völgyi malmok. = Honism 1984. 6. sz. 45—48. 
MÓRÓ Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése. = BarHelytörtír 1983—1984. 
257-276, 605-606, 612. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Kézimalmok Kelet-Magyarországon. In: Tanulmányok 
Szatmár néprajzához. 217—233. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Vízimalmok és molnárok a Mátraalján. In: Tanulmányok 
Gyöngyösről. 343-369. 
XI. Népművészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
*GUNDA, Béla: Das Wesen der Volkskunst. = MSFOu 1983.47-54. 
KÓSA László: Malonyay és „A magyar nép művészete". Válogatás a Helikon Kiadó 
gondozásában 1984-ben meginduló ötkötetes hasonmás kiadás képeiből. Kner 
Nyomda, Békéscsaba, 1984. 111., 82 t. 
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A magyar nép művészete. I. A kalotaszegi magyar nép művészete. Számos szakértő és 
művész közreműködésével írta Malonyay Dezső. Bp. 1907. 2861. Hasonmás kiadás. 
Helikon, Bp., 1984. 286 1. 64 t. Mell. 16 1. [A kísérőfüzetben közölt tanulmányt 
Kosa László írta.] 
VOIGT Vilmos: Tárgyak és folklór, avagy mit is kell nézni a múzeumi tárgyakban, ami­
kor az egyik olyan, mint a másik? In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 267-
272. 
b) FARAGÁS, FESTÉS 
BALÁZS Géza: A cserépfalui díszes fafaragó korszak vége. (Adatok a „faragó falu" 
néprajzához.) = MHOMK 1984. 122-129. 
GELENCSÉR József: Juhász Ignác, mezőföldi faragó-pásztor. = Honism 1984. 2. sz. 
41-43. 
KARDALUS János: Fából készült vízhordó és ivóedények Kászonban. = Művelődés 
1984. 5. sz. 29-31. 
NAGY Vera: Paraszt- és pásztorfaragások Hódmezővásárhelyen. = MúzkutCsongrádm 
1984.64-71. 
SÜMEGI György: Kiskunsági madonnák. = Fo 1984. 6. sz. 20-25. 
SZELESTEY, László: Bildwerk von Hirtenkünstlern und Betyárén. = Volksk 1984. 
l.sz. 45-49. 
D. VARGA László: Ung-vidéki szarufaragványok. In: Új Mindenes Gyűjtemény 3. 75— 
83. 
VEREBÉLYI Kincső: Agnus Dei. = Múzsák 1984. 1. sz. 12-13. 
VEREBÉLYI, Kincső: Kinderzeichnungen und Folklore. = Volks 1984. 1. sz. 12-15. 
c) HÍMZÉS 
BAKÓ Terézia—BAKÓ László: Keresztszemesek. Gyergyókilyénfalvi gyűjtés. Technicä, 
Bukarest, 1983.841. 
GERVERS-MOLNÁR Veronika: Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az esztergomi Ke­
resztény Múzeumban. Sajtó alá rendezte: Bodné Bobrovszky Ida. Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1983[!1984]. 65 1., 70. t. 
PETRAS Anna: Galga menti hímzések. Galga menti hímzéstervek. 1-2. köt. Petőfi 
Múzeum, Aszód, 1984. 92 1., 75 t.; 15 1., 96 t. (Múzeumi füzetek 27, 28\) 
VARGA Marianna: Régi turai hímzések. Hímzéssel díszített textilek. Múzsák Közmű­
velődési Kiadó, Bp., 1984. 1041.) 
d) SZÖVÉS 
FEHÉRVÁRY Magda: Kender és vászon. = Hét 1984. 4. sz. 14-15. 
SÓLYMOS Ede: Bajai szőttesek Amerikából. = Múzsák 1984. 2. sz. 16-17. 
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XII. Mesterség, kézmű- és kisipar 
•BALÁZS Géza: Tiszadorognai adatok a vessző feldolgozásához. = MHOMK 1983. 146-
155. 
BÁRTH János: Ipari munka és szolgáltatás. In: Kecel története és néprajza. 279-284. 
BODNÁR Zsuzsa: Kosárfonás a Tisza mentén. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 2. sz. 118-
120. 
BOGDÁN István: Mestere volt egykor... Magvető, Bp., 1984. 282 1. 
BÖRCSÖK Vince: Fahévér. Egy csavarmenetes emelő előfordulása Dél-Magyarorszá­
gon. =MFMÉ 1980-81/1. 1984. 155-161. 
DÓKA Klára: A műszeripar történetéből. A pesti szerkovácsok. = TechnikatörtSz 
1983-84.95-110. 
ERDÉSZ Sándor: Kihaló mesterségek nyomában. = Szabolcs-SzatmáriSz. 1984. 2. sz. 
67—76. [Szűrszabók, pipakészítők, kalaposok, kötélverők.] 
FELHŐSNÉ CSISZÁR Sarolta: Takácsmesterség és népi szövés a Felső-Tisza-vidéken. = 
Szabolcs-SzatmáriSz 1984.2. sz. 77-86. 
FLÓRIÁN Mária: Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanulmányok Gyöngyös­
ről. 371-400. 
GAZDA József: Gyertyaöntés. = Művelődés 1984. 6. sz. 36. 
GAZDA József: Az a tűzi ember, a kovács. Régi falusi mesterségek. = Kor 1984.1. sz. 
50-56. 
GHIMESSY László: Az mészáros székek. = Múzsák 1984. 3. sz. 11. 
ILIA Mihály-JUHÁSZ Antal: A tápai gyékénymunka. Utószó: Bernula Mihály. Szege­
di Nyomda, Szeged, 1984. 133 1. 8 t. 
JUHÁSZ Antal: Faragó specialisták és kézműves mesterek. = MúzkutCsongrádm 1984. 
72-78. 
JUHÁSZ Antal: Iparosok és paraszti kézműves specialisták. In: Kecel története és nép­
rajza. 667-693. 
KRISTON VÍZI József: Gyertyagyártók és mézesmesterek. = ÉT 1984. 4. sz. 116-
118. 
PÁLL István: A nádkötő. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 2. sz. 114—117, 
•SZABÓ Gyuláné: A debreceni paszományos mesterség szakszókincse. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem—Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 
Bp., 1983. 75 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 19.) 
SZAKÁLL Sándor—VIGA Gyula: A Bükkalja kőbányászatához és kőfaragásához. I. 
Bogács. In: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből. II. 
Miskolc 1984. 93-122. 
SZALONTAI Barnabás: A drótosok. = Szabolcs-SzatmáriSz. 1984. 2. sz. 95-100. 
TAKÁCS Béla: Bihar megyei pintérek és kádárok árszabályzata 1791-ből. =MK46. sz. 
1984. 19-21. 
VASS György: Adatok egy mézeskalácsos és családja történetéhez. = VHK 1984. 2. sz. 
42-53. 
ZEKE László: Régi motívumok új anyagokban. (Díszek a kerítésen.) = Rajztanítás 
1984. 3. sz. 27-32. 
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ZONGOR Ferenc: Bábos és gyertyaöntő mesterség. Emlékezés Gecse Ferencre. = VHK 
1984. 2: sz. 32-41. 
XIII. Bútor és lakáskultúra 
BŐSZÖRMÉNYI István: Ácsolt ládák nyomában. = Honism 1984. 3. sz. 43-45. 
K. CSILLÉRY Klára: Makói bútorok. = Múzsák 1984. 2. sz. 3. 
* JUHÁSZ Antal: Makói menyasszonyi ládák. = MúzkutCsongrádm 1982. 87—94. 
S. NAGY Katalin: Lakáskultúránk két alapmodellje: a paraszti és a polgári lakberen­
dezési mód. In: Életmód: modellek és minták. 274-293. 
S. NAGY Katalin: A paraszti lakberendezés. = ÉT 1984. 552-554. 
PETRUS Tünde: Régi sályi szobabelsők. In: A mi falunk: Sály. 7 sztl. 
XIV. Kerámia 
BENKŐ Elek: Székelykeresztúri kályhacsempék. 15—17. század. Rajzolta Ughy István. 
Kriterion, Bukarest, 1984. 811. 
ISTVÁN Lajos: Korongoló asszonyok, virágozó férfiak Korondon. = Művelődés 1984. 
lO.sz. 32. 
KRESZ, Mária: Verbreitung der volkstümlichen Habaner-Fayencen in Ungarn nach 
dem Material des Ethnographischen Museums Budapest. = Keramos 1984. ápr. 97— 
104. 
SZALAY Emőke: Fazekasinasok és -legények Debrecenben a XVIII-XIX. században. = 
DMÉ 1982[1984.] 357-368. 
TÓFALVI Zoltán: Virágzó triptichon. = Művelődés 1984. 2. sz. 25-27. 
VARGÁNÉ BÖRÖNDY Erzsébet: Fazekasok öröksége. A sümegi motívumkincs. = ÉT 
1984. 38. sz. 1202-1204. 
XV. Viselet, ékszer 
v 
DUNÄRE, Nicolae: Román, magyar és szász népviselet Erdélyben a XVII—XVIII. szá­
zad fordulóján. = Művelődés 1984. 10. sz. 33-36. 
FARKAS József: A szatmári gubáról. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 2. sz. 87-94. 
GÁBORJÁN Alice: Színek jelentése a magyar népviseletekben. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 70—86. 
GERGELY Katalin: öltözködés, viselet. In: Kecel története és néprajza. 793-818. 
*GULYÁS Éva: A kunsági ráncos női ködmön. = MúzL 1983. 54-61. 
MÉRY Margit: Magyar—szlovák kapcsolatok a népviseletben Abaúj északi területén. 
In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 221—230. 
MOJZSIS Dóra: XVI—XVII. századi női fejdíszek a nagylózsi leletanyagból. = Folia-
Arch 1984. 185-212. 
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NAGY Jenő: Az erdélyi magyar felsőruha és a szász Fälsche. (Adalék a magyar-szász 
összehasonlító viselettörténeti kutatásokhoz.) = Ethn 1984. 2. sz. 242—255. 
*RUSVAY Lajos: A jászalsószentgyörgyi vőlegény-bunda. = MúzL. 1983. 62-68. 
TAMÁS Irén: Változó népviselet. = Művelődés 1984. 4. sz. 34-36. 
XVI. Társadalom, társadalomnéprajz 
a) TÖRTÉNETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
BÁRTH János: Népesség és társadalom. In: Kecel története és néprajza. 117-130. 
BENDA Gyula: Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század köze­
pén. (Parraghy László hagyatéka.) = AgrártörtSz 1984. 1-2. sz. 1-84., 308-309. 
CSEREY Zoltán: Faluközösség Kisbaconban a feudalizmus végén. = Kor 1984. 2. sz. 
140-145. 
DANKÓ Imre: A vásár-piac mint urbanizációs tényező Debrecen életében XIX. századi 
kéziratos térképek alapján. = DMÉ 1982[1984.j 605-614. 
DUBA Gyula: Vajúdó parasztvilág. Kriterion, Bukarest, 1984. 198 1. (Horizont köny­
vek) 
FEHÉR Ágnes: Viselkedési normák és életmódbeli minták a tépei paraszti közösség­
ben. = DMÉ 1982[1984.] 517-523. 
HORVÁTH Lajos: A Galga-mente történetének írott forrásai 1699-1728. összeírások. 
Petőfi Múzeum, Aszód, 1984. 313 1. (Múzeumi füzetek 30.) 
JÁROLI József: Orosháza népesedéstörténetének néhány kérdése a XVIII. században. 
= BMMK 1983(1984]. 23-42. 
JÁVOR Kata: Két falu - két életforma. In: Életmód: modellek és minták. 346-359. 
KATONA Imre: „Igen terhes a dunai szolgálat!..." Vörösmarti jobbágyok panaszleve­
lei 1692-ből. = MképesÚjs 1984. 18. sz. 25. 
KOCSIS Gyula: Kecel gazdaság- és társadalomtörténete 1848-tól 1918-ig. In: Kecel tör­
ténete és néprajza. 329-383. 
B. KOVÁCS István: Egy múlt századi kéziratos egyháztörténeti munka néprajzi vonat­
kozásai. = Honism 1984. 5. sz. 33—36. 
KÜLLŐS Imola: A magyar betyár. Terminológiai és történeti áttekintés. = Ethn 1984. 
2. sz. 308-310. 
LAMMEL Annamária: Kontinuitás, átrétegződés, akkulturáció. (Atkár 1920-1980.) 
In: Életmód: modellek és minták. 310—345. 
MOLNÁR László: Sámsoni kertészek küzdelme a földesúri hatalommal az 1848-as for­
radalmat követő időkben. = BMMK 1983[1984]. 297-313. 
*NAGY Dezső: Néprajzi és nyelvi adatok a Jászkun kerület körözőleveleiben (1852— 
1855). = SzMMÉ 1982-1983. 213-226. 
NIEDERMULLER Péter: Az életmód mint a mindennapi élet stratégiája. (Megjegyzé­
sek a városantropológia életmódkutatásaihoz.) In: Életmód: modellek és minták. 
360-373. 
NIEDERMULLER Péter: Városi antropológia: történeti megközelítések. In: Történeti 
antropológia. 97—105. 
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OROSZ István: Szatmári népélet a XIX. században. In: Tanulmányok Szatmár népraj­
zához. 139—145. (Folklór és etnográfia 16.) 
ÖRSI Julianna: Kecel népe mint közösség. In: Kecel története és néprajza. 821-848. 
SÁRKÁNY Mihály: Gazdaság és kultúra: a parasztság mint kutatási dilemma. In: Tör­
téneti antropológia. 87—96. 
SZENTI Tibor: „Duna 's Tisza közén lészen az szállásunk..." = Fo 1984. 6. sz. 15-19. 
SZILÁGYI Miklós: A mezővárosi érdekközösség széthullása. = Fo 1984. 6. sz. 7—14. 
SZŰCS Judit: A társadalmi rétegződés és táplálkozás összefüggése Szentesen. = Múz-
kutCsongrádm 1984. 57-63. 
b) JELENKUTATÁS - A MAI MAGYAR FALU TÁRSADALMA 
HÁLA József: Változásvizsgálatok a Káli-medertce községeinek népi kultúrájában. Táj­
konferencia Köveskálon. = Horizont 1984. 1. sz. 21—23. 
HORVÁTH Dezső: Fészekrakók. In: Deszk története és néprajza. 951-968. 
HŰSE BY Éva Veronika: Fogalmak és élettörténetek az identitás vizsgálatához Cserép­
faluban. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1983[!1984]. 76 1. (Folklór 
és etnográfia 12.) 
*KÁPOLNAI Iván: Társadalom-szerkezeti változások Mezőkövesden. = Matyóföld 1983. 
9-21 . 
MIKA István: Ingázók. Universal ny., Eger, 1984. 58 1. 
SOZAN, Michael: The changed work ethic of the new peasant in Hungary. = JFR 1984. 
2 - 3 . sz. 201-210. 
VERES László: Erkölcsi normatívák és tevékenységi típusok. (Egy palóc falu, Mátrade­
recske erkölcsi életének vizsgálata.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tan­
szék, Debrecen, 1984.591. 
c) CSALÁD, CSALÁDSZERVEZET 
ANDORKA Rudolf-BALÁZS-KOVACS Sándor: A háztartás-összetétel típusai és vál­
tozásai (Sárpilis, 1792-1804). = Ethn 1984. 2. sz. 177-241. 
ANDORKA Rudolf-BALÁZS-KOVACS Sándor: A háztartások jellemzőinek és azok 
változásának vagyoni rétegek szerinti különbségei Sárpilisen, 1792—1804. In: Törté­
neti antropológia 257-280.; Dunatáj 1984. 2. sz. 53-62. 
ANDORKA Rudolf-FARAGÓ Tamás: Az iparosodás előtti (XVIII-XDC. századi) csa­
lád- és háztartásszerkezet vizsgálata. = AgrártörtSz 1984. 3—4. sz. 402—437. 
*CSEH István: A nagycsalád-rendszer emléke a szlavóniai magyaroknál. In: Jugoszláviai 
magyar folklór. 177-191. 
FUGEDI Erik: A középkori magyar nemesség rokonsági rendszerének két kérdése. In: 
Történeti antropológia. 217-226. 
GRANASZTÓI György: Polgári családszervezet a középkorvégi Magyarországon. In: 
Történeti antropológia. 227-238. 
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*HUNYADI István: Az özvegy nők helyzete Nyugat-Magyarország paraszttársadalmában 
a 16. században. = TörtSz 1983. 3-4. sz. 446-457. 
KATONA Imre: A Varjú-tanya. = Honism 1984. 1. sz. 23-25. [A Varjú családról.] 
MORVAY Judit: A komaválasztás stratégiái Kolozsnémán, 1750-1870. In: Történeti 
antropológia. 280-303. 
d) NEMEK, KORCSOPORTOK 
*GYÖRGYI Erzsébet: A gyermek a hagyományos paraszti kultúrában. In: Gyermekjáté­
kok. 1983. 13-25. 
KAPROS Márta: Megesett lányok az Ipoly-menti falvak társadalmában. = NMMÉ 1984. 
319-341. 
KRESZ Mária: A bogdándi nők életrendje, a mindennapok szokásai. In: Folklór, élet­
rend, tudománytörténet. 141—157. 
MADÁR Hona: Adatok a zoboralji fiatalok szokásrendjéhez. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 186—193. 
SIGMUNDOVÁ, Marta: A parasztasszony státusza, mint etnodifferenciális tényező. In: 
Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 215-220. 
*ZÖLDY Pál: A kisgyermek nevelése a szegény családokban Topolyán 1900 körül. In: 
Jugoszláviai magyar folklór. 131—140. 
e) OSZTÁLYOK, RÉTEGEK 
Bácskai és bánáti jobbágylevelek 1676—1848. Gyűjtötte, válogatta, sajtó alá rendezte 
és a bevezetőt írta Hegedűs Antal. Forum, Újvidék, 1984. 225 1. 
BENCSIK János-CSŐSZ-SZABÓ István: Egy nyughatatlan, cselekvő ember. (Papp 
Zsigmond, 1888-1961.)= BékésiÉ 1984. 2. sz. 250-259. 
BENDA Gyula: Zala megyei nemesek életviszonyai a XVIII. században. In: Történeti 
antropológia. 313-327. 
DEMETER Zsófia: Summások Fejér megyében. = AlbaRegia XXI. 1984. 221-234. 
KOSA László: Hét szilvafa árnyékában. = BMűv 1984. 1. sz. 50-53. 
KOSA László: Kisnemesek és utódaik viselkedése és gondolkodásmódja a XIX. század­
ban. In: Történeti antropológia. 328-335. 
MARÉK János: A somogyi uradalmi cselédség életéből („Szólítás"). = SomHonHír 
1984. l.sz. 26-31. 
MÁTYUS Aliz—TAUSZ Katalin: Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. Szociográ­
fia. Magvető, Bp., 1984. 217 1. (Gyorsuló idő) 
*NÉMETH Györgyi: Sárospataki manumittáló levél 1618-ból. = MHOMK 1983. 73-76. 
*SÁRKÖZI Zoltán: „Matyók a nagyvilágban." Mezőkövesdi és szentistváni summások 
munkavállalása Németországban. (1937-1940). = Matyóföld 1983. 22-38. 
TÓTH Béla: A falu két vége. In: Deszk története és néprajza. 911—924. 
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f) NEVEK 
BALÁZS Géza: A ragadványnév. = TM 1984. 3. sz. 13. 
*BALÁZS Géza: Tulajdonnevek a magyar népmesékben. II. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Bp., 1983. 66 1. (Névtani Dolgozatok 30.) 
g) INTÉZMÉNYEK 
1. Iskola, oktatás 
SZ. KÖRÖSI Ilona: A népoktatás története. In: Kecel története és néprajza. 455-494. 
NAGY Júlia: A makói tanyai iskolák története. Városi Tanács, Makó, 1984. 87 1. (A 
makói múzeum füzetei 31.) 
2. Katonaság 
FARKAS Zoltán: Katonáskodáshoz kapcsolódó népköltészeti emlékek Sályban. In: 
A mi falunk: Sály. 5 sztl. 
MOLNÁR András: Honvédtoborzások Kőszegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg 
összetételéhez. = VHK 1984. 2. sz. 54-62. 
3. Céhek 
FEHÉRTÓI KataÜn: Erdélyi céhmesterek nevei a XV-XVII. századból. =MNy 1984. 
3. sz. 369-372. 
KISS Jenő: A mihályi céh pénztárkönyve (1838-1875). = SoprSz 1984. 1. sz. 81-84. 
LÉNÁRT Andor: Gyöngyösi céhek a XVII. században. In: Tanulmányok Gyöngyösről. 
257-286. 
LÖFFLER Erzsébet: Gyöngyösi céhek a XVIII-XJX században. In: Tanulmányok 
Gyöngyösről. 287-318. 
LUKÁCS László: A céhes ipar emlékei Fejér megyében. = FMűszél 1984. 1—4. sz. 59— 
61. 
*NAGY Vera: Hódmezővásárhelyi céhbehívótáblák. = MúzkutCsongrádm 1983. 59—69. 
TAR Ferenc: A keszthelyi halászcéh. = ÉT 1984. 25. sz. 781-782. 
4. Egyesületek, társulások 
DELI Edit: Közbirtokosságok, legeltetési társulatok a Szuha-völgyben. = MHOMK 
1984. 84-90. 
JUHÁSZ Antal, id.: Adatok a Kistelki Ifjak Társadalmi Önképző Köre 1920 és a Kis-
telki Társadalmi Önképző Kör 1917 keletkezéséhez. = CsMHír 1984. 35-39. 
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KATONA Imre: Társulati és vállalkozói rendszer, kubikos munkavállaló szövetkezetek, 
különös tekintettel Csongrád megye földmunkásaira. = MCsvtört 1984. 61—69. 
TAKÁCS Lajos: Az erdőbirtokosságok típusai és működése a jobbágyfelszabadítás 
után. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. 279—292. 
XVII. Jog 
ÁCS Zoltán: Adatok a gyulai határperek történetéhez a 18. század első felében. = Bé-
késiÉ 1984. 2. sz. 260-264. 
BÁRTH János: Jobbágysorban (úrbéri, állami és egyházi kötelezettségek). In: Kecel 
története és néprajza. 131-152. 
BÁRTH János: Községi igazgatás és faluközösségi önigazgatás. In: Kecel története és 
néprajza. 153—189. 
BÁRTH János: Vallomások Fülöpszállás hajdani templomáról. = MK 45. sz. 1984.43-
47. 
Debreceni végrendeletek 1595-1847. Összeállította, bevezette Rácz István. Hajdú-Bi­
har megyei Levéltár, Debrecen, 1983[1984!]. 74 1. (A Hajdú-Bihar megyei Levéltár 
forráskiadványai 8.) 
ERDŐS Péter: A magyar egyházjogi népszokások kutatása. = Vig 1984. 1. sz. 15—21. 
Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659—1848. Válogatás két évszázad 
városi határozataiból. Szerkesztette Kovács Béla. Heves Megyei Levéltár, Eger, 
1984. 3941. 
*IMREH István: A törvényhozó székely falu. Kriterion, Bukarest, 1983. 545 1. 
*Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. A jegyzőkönyvet és a jogkönyvet latinból 
fordította és a kísérő szöveget írta Hegedűs Antal. Forum, Újvidék, 1983. 205 1. 
SÁPI Lajos: Építési szabályrendeletek keletkezése Debrecenben. = DMÉ 1982[1984.] 
369-383. 
SIMON Károly: Kérelem — panasz — pör. Egy kisparaszti családi levéltár jeles napjai­
ról. = Dunatáj 1984.4. sz. 13-20. 
SZILÁGYI Miklós: Az 1888-as első halászati törvény — a viták tükrében. = Halászat 
1984.4. sz. 125. 
TAKÁCS Lajos: Határsértés, zálogolás a Dunántúlon a XVIII. században. Erő és erő­
szak a feudális joggyakorlatban. = Dunatáj 1984. 1. sz. 41—57. 
TAKÁCS Lajos: „Szeghatár" és társai. = Nyr 1984. 2. sz. 230-232. [Határjel.] 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Jogi népszokások hazánk területén. = BékésiÉ 1984. 2. sz. 
219-227. 
TÁRKÁNY SZŰCS, Ernő: Ungarische rechtliche Volkskunde. = ÖR 1984. 5. sz. 135— 
136. 
TIMAFFY László: Egy múlt századbeli móringlevél néprajzi tanulságai. = Honism 
1984. 3. sz. 46-47. 
*VIGA Gyula: A miskolci talyigások szabályrendelete 1915-ből. = MK 43. sz. 1983. 5 8 -
60. 
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XVIII. Néphit, vallás, mitológia 
BALÁZS Géza: A magyarok „vámpírizmusáról". In: Folklór, életrend, tudománytör­
ténet. 23-34. 
BÁLINT B. András: Vallási élet egy budapesti peremkerületben. = Műhely 1984. 4. sz. 
54-63. 
•BÁLINT Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Sajtó alá rendezte: Tomi­
sa Ilona. Szt. István Társulat, Bp., 1983. 201 1., 8 t. 
BARNA Gábor: Hiedelemalakok a különböző etnikumok néphitében. In: Interetnikus 
kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 89-95. 
BARNA Gábor: Katolikus egyházi népének, énekszerzők és a folklorizáció. (A Mezey 
kántorok énekei a néphagyományban.) In: Folklór és tradíció I. 123—133. 
BARNA Gábor: Kultuszhelyek Gömörben. = BMűv 1984. 1. sz. 43-46. 
BARNA Gábor: Szokások és hiedelemvilág a Hernád völgyében. In: Abaúj néprajza. 
39-46. 
BARSI Hajna: Jóslások a bükkalji Sályból. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 
38-41. 
BARTHA Elek: Etnikai különbségek és a vallások integráló ereje. In: Interetnikus kap­
csolatok Északkelet-Magyarországon. 97—101. 
BARTHA Elek: Házkultusz. A ház a magyar folklórban. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem, Debrecen, 1984. 135 1. (Studia folkloristica et etnographica 14.) 
BARTHA Elek: Hiedelem és világkép a néphagyományok tükrében. = BMűv 1984. 1. 
sz. 47-49. 
BARTHA Elek: Néphagyomány és liturgia a magyar házszentelési szokásokban. = MK 
45. sz. 1984. 18-23. 
BENCZE Sándor: Patkányhajtás varázsvesszővel. = MképesÚjs 1984. 29. sz. 25. 
BERZE NAGY János: Égigérő fa. Magyar mitológiai tanulmányok. 3. kiadás. A beve­
zető tanulmányt írta és a tudományos szerkesztést végezte: Dömötör Sándor. Bara­
nya megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, Pécs, 1984. 367 1. 
•BOSNYÁK Sándor: Adalékok Bezdán néphitéhez. In: Jugoszláviai magyar folklór. 
217-235. 
BÖDÖK Zsigmond: A csillagok a magyar néphitben. = ISz 1984. 9. sz. 844-848. 
A bukovinai magyarok hitvilága. II. Orvoslás a születéstől a halálig, történelmi emlé­
kek. Gyűjtötte, a bevezetést és jegyzeteket írta Bosnyák Sándor. = FA 1984. 1— 
211. [Előzményt ld. FA 1977. 5-247.] 
CSISZÁR Árpád: Szájról-szájra... Népi tudás és hiedelem Beregben. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1984. 121 1. (Folklór és etnográfia 
13.) 
*G. CZIMMER Anna: Babonák, ráolvasások. Adatok Gombos néprajzához. In: Jugoszlá­
viai magyar folklór. 236-243. 
•DÖMÖTÖR, Tekla: Schöne Frauen im ungarischen Volksaberglauben. = JfVlied 1982-
1983.84-89. 
ERDÉSZ Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem, Debrecen, 1984. 180 1. (Studia folkloristica et ethnographica 12.) 
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FARKAS József: Babonás szokások az Ecsedi-láp vidékén. In: Folklór, életrend, tu­
dománytörténet. 52-54. 
FEHÉR Ágnes: Adventista házasságok. Egy szabadegyházi közösség vallási endogámiá-
jának vizsgálata. = Vil 1984. 2. sz. 115-122. 
FEHÉR Zoltán: Néphit. In: Kecel története és néprajza. 849-872. 
FEKETE János: Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. = Ethn 1984. 1. sz. 80-106. 
FERENCZI Imre: Bűbájos kocsisok a szatmári népéletben. In: Tanulmányok Szatmár 
néprajzához. 235-244. (Folklór és etnográfia 16.) 
*FERENCZI Imre: A táltos és a garabonciás képzete a jugoszláviai magyaroknál. In: Ju­
goszláviai magyar folklór. 276-288. 
GECSEI Lajos: Tanúk és vádlottak vallomásai: a Békés vármegyében lefolytatott 
XVIII. századbeli boszorkányperek iratai a Békés megyei Levéltár „Varia ex Comi-
tatu Békés" című gyűjteményéből. Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szak­
munkásképző Iskola, Békéscsaba, 1984. 881. 
*GULYÁS Gizella: Egy zentai ráolvasás. = HungKözl 53. sz. 1982. 4. sz. 569-571. 
GUNDA Béla: Néphit, pszichoanalízis. = Él 1984. 2. sz. 2. 
*GYURA Julianna: Százötven babona Zenta-Újfaluból. In: Jugoszláviai magyar folklór. 
244-255. 
*GYURA Julianna: Száztizenegy babona Zentárói és környékéről. In: Jugoszláviai ma­
gyar folklór. 266-275. 
*GYURA Julianna: Új hold, új király. (Zenta környéki ráolvasások.) In: Jugoszláviai 
magyar folklór. 289-303. 
HÁLA József: Vízilények néhány Ipoly menti falu hiedelemvilágában. In: Folklór, élet­
rend, tudománytörténet. 92—117. 
HOPPAL Mihály: Contemporary forms of shamanism and their traces in Hungarian 
folk belief. = NHQu 1984. 95. sz. 119-128. 
HOPPAL Mihály: Szent Antal-lánc avagy a szerencse lánclevele. = Vil 1984. 12. sz. 
769-776. 
*JUNG Károly: Baj ellen oltalmazó égi levél és áldás Gombos hagyomány világában. 
(Adalékok vidékünk szakrális néprajzához.) In: Jugoszláviai magyar folklór. 256— 
265. 
JUNG Károly: Egy ritka „rontóige" és egykorú párhuzamai. Adatok a funkcióváltás­
funkcióvesztés kérdéséhez, valamint az invariánsok egyik csoportjának értelmezésé­
hez. = Híd 1984. 2. sz. 186-196. 
JUNG Károly: A kétkarácsonyi cérna. Adatok a boszorkány felismerésének és elhárí­
tásának kérdéséhez a magyar—délszláv egybevető vizsgálat tükrében. In: Folklór 
és tradíció I. 324-336. 
KAMARÁS József: A hont-tesitári kegyhely története. = Dunakanyar 1984. 2. sz. 43— 
49. 
MOLLAY Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schräm Ferenc könyvé­
hez.) = SoprSz 1984. 2. sz. 169-170. [„Magyarországi boszorkányperek 1529-
1768."] 
OZSVALD Árpád: Babonák, hiedelmek. 1-3. = Hét 1984. 48. sz. 16., 49. sz. 16., 
50. sz. 16. 
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PÁLL István: Halottlátókkal és jósokkal kapcsolatos élmény történetek Újlétáról. In: 
Folklór, életrend, tudománytörténet. 227—231. 
PÁSZTOR Ágnes: Bábaboszorkányok. = Magyarország 1984. 52-53. sz. 58. 
PÓCS Éva: Egyházi benedikció — paraszti ráolvasás. In: Történeti antropológia. 109— 
137. 
POLNER Zoltán: Ördöngösök. Somogyi Könyvtár, Szeged, 1984. 1041. (Csongrád me­
gyei könyvtári füzetek 15.) 
POLNER Zoltán: Ráolvasások és archaikus népi imádságok Deszken. In: Deszk törté­
nete és néprajza. 817—831. 
RENNERNÉ VÁRHIDI Klára: A „Krisztus feltámada" népének 17-18. századi tör­
téneti adatai. = ZenetudD 1984. 17-25. 
RÉTHELY Jenő: Útszéli keresztek Keszthely környékén. = Ethn 1984. 1. sz. 53-79. 
SASVÁRI László: Ortodox és görög katolikusok együttélése Észak-Magyarországon a 
18"—19. században. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 147— 
158. 
SCHMIDTNÉ HOLLÓ Erzsébet: Babonások, kártyavetők kézikönyve. Medicina, Bp., 
1984. 115 1. 
SZILÁRDFY Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Corvina, Bp., 1984. 43 1. 
48,1-XVII t. 
TUSKÉS Gábor: A barokk kori szenttisztelet rétegei. In: Történeti antropológia. 138— 
151. 
UJVÁRY Zoltán: Szekér-kocsi a folklórban. In: Tanulmányok Szatmár néprajzához. 
245-251. (Folklór és etnográfia 16.) 
R. VÁRKONYI Ágnes: Magasműveltség és népi tudatvilág Magyarországon a 17—18. 
század fordulóján. In: Folklór és tradíció I. 19—42. 
VÉGH Antal: Hit, babonaság, hiedelem. = Pedműh 1984. 3. sz. 73-82. 
*ZENTAI Tünde: Ormánsági hiedelmek. = FA 1983. 220 1. 
XIX. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret 
BALÁZS Géza: Időjárásjóslás. = TM 1984. 9. sz. 18. 
BALÁZS Géza: Időszámítási rendszerek. = TM 1984. 5. sz. 13. 
DANKÓ Imre: Parasztfürdők az Alföldön. = MK. 46. sz. 1984. 58-59. 
DÖMÖTÖR Tekla: Egy baranyai füves ember arcképe. In: Folklór és tradíció I. 2 7 1 -
277. 
FAGGYAS István: A népi állatgyógyítók munkájának korlátozása a putnoki járásban. 
= MHOMK 1984. 130-132. 
FAZEKAS Árpád: A borbély orvostól a fodrászig. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 2. sz. 
101-113. 
*FERENCZI Imre: Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. In: Jugoszláviai ma­
gyar folklór. 304-319. 
GELLÉRINÉ LÁZÁR Márta: Az idő kezelése és annak változásai a népies kalendáriu­
mokban. In: Történeti antropológia. 198—205. 
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GÖRÖG Anikó: A növények és a füves gyógymódok szerepe a paraszti gyógyításban 
Csongrádon. = MCsvtört 1984. 191-195. 
GUNDA, Béla: Heilpflanzen in einem ungarischen Dorf der Karpaten-Ukraine. = Cu­
rare 1984. 2. sz. 257-262. 
*GUNDA, Béla: Wandernde Medizinmänner in Karpaten-Europa. = BeiträgezurEthnm 
1983. 265-280. 
*OLAH, Andor: Der Einfluss der Volksheilkunde auf die Entwicklung der wissenschaft­
lichen Medizin in Europa: Lehren der Vergangenheit und Perspektiven für die Zu­
kunft. = BeiträgezurEthnm 1983. 229-250. 
*OLÁH, Andor: Zwiebel und Knoblauh in der Volksmedizin. Das ungarische Theriak 
und Mitridaticum früher und heute. = Ethnm 1981-1982.1-4. sz. 333-348. 
SALAMON Lászlóné: Népi időjárási szabályok statisztikai vizsgálata. = Légkör 1984. 
4. sz. 26-29. 
XX. Szokás 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, 
VEGYES TARTALMÚ ÍRÁSOK 
*G. CZIMMER Anna: Asszonyi dolgok Kupuszinán. In: Jugoszláviai magyar folklór. 
141-150. 
CZINEGÉNÉ KÁROLY Anna: Csíkmenasági népszokások. József Attila Tudomány­
egyetem, Szeged, 1982[!1984]. 200-226. (Néprajzi dolgozatok 42.) 
DÖMÖTÖR Tekla: Interetnikus kapcsolatok a népszokások tükrében. In: Interetnikus 
kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. 53—59. 
*GUNDA Béla: Folklore-gyűjtés a Szerémségben. In: Jugoszláviai magyar folklór. 64— 
77. 
KISS Mária: A szokáshagyomány integrálódási irányai. In: Folklór és tradíció I. 369— 
374. 
MÁTHÉ János, id.: Magyarhermányi népszokások, játékok és babonák. In: Folklór, 
életrend, tudománytörténet. 194-202. 
TÓTH Mihály: Köszönések és megszólítások Bag községben. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem, Bp., 1983[!1984]. 37 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 20.) 
VIRT István: A halottas szokások és hiedelmek vizsgálata. = Honism-mell 1984. 7 1. 
[Gyűjtési útmutató.] 
b) EMBERI ÉLET 
BAKÓ Ferenc: Az állami és egyházi esküvőhöz tapadt népi szokáselemekről. In: Folk­
lór, életrend, tudománytörténet. 17—22. 
BALÁZS Géza: „Halott falvak." = TM 1984. 12. sz. 31. 
BALÁZS Lajos: Új falu — új szokások. = Kor 1984. 10. sz. 763-767. [Csíkszentdomo­
kos] 
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BENCZE Sándor: A hazaszökött menyecske visszatérésének ősi szertartása. = Mképes-
Üjs 1984. 2. sz. 25. 
SZ. BOZÓKI Margit: A születés és a hozzá kapcsolódó szokások Nagykónyiban. = Du­
natáj 1984. 2. sz. 55-65. 
CZINEGÉNÉ KÁROLY Anna: Dramatikus játékok a csíkmenasági lakodalomban. = 
Népr.ésNyelvtud 1984. 99-107. 
CSÁKY Károly: Szerelemmel és születéssel kapcsolatos szokások és hiedelmek az Ipoly 
mentén. = Honism 1984. 1. sz. 30—33. 
DIENES Erzsébet: A kunhegyesi halotti anyakönyvek néhány tanulsága. = Népr.és­
Nyelvtud 1984. 109-114. 
FÖLDESNÉ GYÖRGYI Erzsébet: Lakodalom és hétköznapok. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 55-58. 
GERGELY Katalin: Házasságszerzők a Káli-medence falvaiban. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 87-91. 
HŐGYE István: „Bábái mesterség" a Hegyalján (1711-1849). = OtK 1982[1984]. 
201-208. 
•JUNG Károly: A kiházasítatlanok halotti koronája. Adalékok a halott lakodalmának 
kérdéséhez a vajdasági magyarság hagyományvilágában. In: Jugoszláviai magyar 
folklór. 151-176. 
•KÖRMÖCI Erzsébet-SZABÓ Jolán: Halotti szokások Zentán. In: Jugoszláviai magyar 
folklór. 192-213. 
KRISTON VÍZI József: Dramatikus játékok Bekölcén. (Észak-Heves megyei adatok a 
temetési paródiák és a tréfás lakodalmas kérdésköréhez.) = EMÉ 1984. 273-302. 
•KRISTON VÍZI József: Halottas búcsúztatók Borsodbótáról és Upponyból. = MHOMK 
1983.156-166. 
MÁCS József: Vígságos lakodalmas nép. = Hét 1984. 48. sz. 12-13. [Csehszlovákia] 
•MARKOS Gyöngyi: Keresztelői szokások Makón. = MúzkutCsongrádm 1984. 79-86. 
MIHÁLYI MOLNÁR László: Fejfák a Nagykapos környéki temetőkben. In: Új Min­
denes Gyűjtemény 3. 85-92. 
NAGY Gyula: Szerelmi élet a Vásárhelyi-pusztán. = BékésiÉ 1984.1. sz. 21-28. 
NAGY VARGA Vera: Az emberi élet fordulói. In: Kecel története és néprajza. 897-
940. 
NÓVÁK László: Fejfák a Duna—Tisza közén. 2. kiad. Arany János Múzeum, Nagykő­
rös, 1984. 159 1. (Az Arany János Múzeum kismonográfiái 1.) 
RADOVAN István: Keresztesi lakodalmi szokások. = Művelődés 1984. 3. sz. 29-31. 
SÁRKÁNY, Mihály: Weddings in Hungary and their functions. = JFR 1984. 2 - 3 . sz. 
201. 
SCHEIBER Sándor: Halál és gyász. = Confessio 1984. 3. sz. 45-46. 
SERGŐ Erzsébet: Gyermekágyas asszony étkeztetése Magyarországon. = OtK 1982 
[1984]. 245-250. 
•TÓTH Ferenc: A néphit és a népszokások rendszere Ürményházán a szerelemtől a ke­
resztelőig. In: Jugoszláviai magyar folklór. 107-130. 
UJVÁRY Zoltán: Az orvos-varázsló a dramatikus játékokban. In: Folklór, életrend, 
tudománytörténet. 261-266. 
VÉGH Antal: Hétköznapok, ünnepek. A lakodalom. = Kort 1984. 4. sz. 541-552. 
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VOLLY István: Hajnalozó magyar és héber szöveggel. = MIOKÉvk 1983[1984.] 510-
526. 
ZALABAI Zsigmond: „Lakodalom van a mi utcánkban." (Ipolypásztói lagzis szokások 
és népdalok.) 1-2. = ISz 1984.9. sz. 830-843., 10. sz. 910-925. [Pastovce.] 
c) AZ ESZTENDŐ 
BARABÁS László: Farsang a Sóvidéken. = Művelődés 1984. 2. sz. 31-34. 
BECK Zoltán: Mindszentektől újesztendőig. = ÚjAur 1984. 3. sz. 118-123. 
BIHARI Anna-PÓCS Éva: A karácsonyi ünnepkör. = Honismmell 1984. 3. sz. 6 1. 
(Gyűjtési útmutató.) 
•DÖMÖTÖR Tekla: Farsangi népszokásaink az újabb közép-bánáti gyűjtések fényében. 
In: Jugoszláviai magyar folklór. 53—63. 
KISS Mária: A magyar „palázolás" interetnikus kapcsolatai. In: A magyarországi dél­
szlávok néprajza. 6. 67—73. 
LÁBADI Károly: Farsangi játékok és alakoskodók. =MképesÚjs 1984. 9. sz. 25. [Drá­
vaszög.] 
LUKÁCS László: Húsvéti korbácsolás. = ÉT 1984. 16. sz. 402-404. 
MARCZELL Béla: Népi hagyomány, ünnepi szokások a Csallóközben. = CsMMH 1984. 
43-51. 
SZACSVAY Éva: Az esztendő ünnepei. In: Kecel történeté és néprajza. 873-897. 
SZACSVAY Éva: A vallásos bábjátékok társadalmi háttere. In: Folklór, életrend, tudo­
mánytörténet. 238-245. 
SZENYEI Sándor: Hazalátogatásra kötelez. = Művelődés 1984. 5. sz. 13. [Farsangsira­
tó: Ürmös, Barcaság] 
TÁTRAI Zsuzsanna: Tavaszköszöntő népszokások. = MN 1984.95. sz. 4. 
TÓTH Judit: Locsolóversek Alsóvadászról. = MHOMK 1984. 133-137. 
d) MUNKAVÉGZÉSHEZ KÖTŐDŐ SZOKÁSOK 
CSETÉNYI Mihály né: A szántóföldi műveléshez kapcsolódó szokások a Tiszazugban. = 
MúzL 1984. 165-187. 
MOHÁCSI Lászlóné: Aratási szokások Tiszasason és Tiszaugon. = MúzL 1984. 158-
164. 
NAGY Dezső: Egykori munkásszokások. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 
203-215. 
SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta: A gazdasági élethez kötődő szokások. In: Kecel tör­
ténete és néprajza. 941-950. 
'SZABÓ István: Disznóölés Szolnokon régen és ma... = MúzL 1983.24—32. 
V. SZATHMÁRI Ibolya: A kendertermeléssel és -megmunkálással kapcsolatos szoká­
sok és hiedelmek Hajdú-Bihar megyében. = DMÉ 198211984.] 499-516. 
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XXI. Népköltészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BANŐ István: Egy jugoszláviai magyar népdalgyűjtemény szövegelemzésének néhány 
tanulsága. In: Folklór és tradíció 1.153—168. 
BERNÁTH Béla: Népköltészetünk úgynevezett szimbolikájáról. = Fo 1984. 10. sz. 6 9 -
78. 
DÉGH, Linda: Uses of folklore as expressions of identity by Hungarians in the old 
and new country. = JFR 1984. 2 - 3 . sz. 187-200. 
HADROVICS László: Bevezető. „A hagyományos műveltség továbbélése" című folk­
lór konferencia előadásaihoz. In: Folklór és tradíció I. 13—18. 
HOPPAL, Mihály: Povestvovanie i památ. (Rasskaz L. N. Tolstogo v pereskaze odnogo 
vengerskogo krest'änskogo skazitelá.) = Slavica 1984. 151—164. 
KOVÁCS Ágnes: A magyar mese- és mondavilág. Benedek Elek könyvéről. = Kort 
1984.11. sz. 1819-1821. 
KRÍZA Ildikó: Előszó „A hagyományos műveltség továbbélése" című folklór kon­
ferencia előadásaihoz. In: Folklór és tradíció I. 7—9. 
PENAVIN Olga: A folklór nyelve és a nyelvjárás. In: Folklór és tradíció I. 145-152. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A kortársi folklorisztika eredményei és feladatai. = NH 1984. 
3-4. sz. 55-57. 
KAUKONEN, Väinö: A magyar népköltészet Finnországban. In: Barátok, rokonok. 
Tanulmányok a finn—magyar kulturális kapcsolatok történetéből. 189—191. 
NIEDERMÜLLER Péter: Folklór és folklorisztika a helyi kiadványokban. = Ethn 
1984. l.sz. 110-113. 
SZÉKELY Júlia: Mihály Lajika, a csíki mondóember. = Honism 1984. 6. sz. 56—57. 
TERVONEN, Viljo: A magyar népköltészet Finnországban. A kezdetek. Bp. 1983 
[!1984]. 468-481. (Folklór és folklorisztika 74.) 
* VOIGT Vilmos: Fonetika és fonológia egy folklór műfajban. In: Jugoszláviai magyar 
folklór. 320-326. 
VOIGT Vilmos: A továbbélés kérdése a jugoszláv és a magyar folklórban. In: Folklór 
és tradíció 1.281-290. 
b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, ANTOLÓGIÁK 
Álomvíz martján. Feketeügy-vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. Kriterion, Bukarest, 1984. 3041. 
*CSÖGLEI SZABÓ Dénes: Szólások és közmondások Csöglén. I. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék—Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1983.109 1. 
DOBSZAY László: A magyar dal könyve. Zeneműkiadó, Bp., 1984. 645 1. [A „Népi 
gyermekjátékok, mondókák" Borsai Ilona munkája. 17-110.] 
*Egyedem-begyedem. Mondókák, gyermekjátékok, összeállította: László Bakk Anikó. 
Kriterion, Bukarest, 1981. 207 1. 
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Az eltáncolt papucsok. Bukovinai székely népmesék. Elmondja Fábián Ágostonné. 
összeállította és a szöveget gondozta Kovács Ágnes. Móra Kiadó, Bp., 1984. 2001. 
*Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. Tanulmány és jegyzet: Lába-
di Károly. Magyar Képes Újság, Eszék, 1982. 171 1. (Kisepikai prózaműfajok 1.) 
Kismartos jaj, de szép helyen van. Martosi népdalok. Gyűjtötte: Dobi Géza. Martosi 
Egységes Földművesszöv, H.n., 1984. 2,136,41. 
*KISS Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. Bevezeti: Bori Imre. A Magyar Nyelv, Iro­
dalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1982[!1983]. XII, 324 1. (A 
jugoszláviai magyar népzene tára 1.) 
Magyaró énekes népzenéje. Egy Felső-Maros menti falu magyar néphagyományaiból. 
Palkó Attila kiegészítő gyűjtését és Zsigmond József szövegkiegészítéseit felhasz­
nálva közzéteszi Jagamas János. Kriterion, Bukarest, 1984. 256 1. 
•Matyó népdalok. Gyűjtötte: Kiss József. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1983. 173 1. 
(A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 14.) 
PÁVEL Márta: Ács község szólásai. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1983 
[11984]. 66 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 21.) 
PENAVIN Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. I—II. Akadémiai—Forum, Bp.—Újvi­
dék, 1984. 623,4701. (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény 16., 19.) 
SERES András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Sajtó alá rendezte: Ke­
szeg Vilmos. A Gyermekfolklór fejezetet gondozta Gazda Klára, a dallamokat le­
jegyezte Jagamas János, valamint Szenik Ilona irányításával Könczei Árpád, Szalay 
Zoltán. Kriterion, Bukarest, 1984. 547 1. 
*A szántói széles utca. 77 abaújszántói és sárazsadányi népdal. Gyűjtötte: Bakonyi Béla. 
Szerkesztette: Viga Gyula, Szabadfalvi József. Borsod-Abaúj-Zemplén m. Tanács 
VB. Művelődési Osztály—Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1981. 113 1. (A miskolci 
Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 21.) 
Szomjas a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus népmese. Gyűjtötte és bevezeti: Burány 
Béla. Forum, Újvidék, 1984. 133 1. 
SZŰCS Sándor: Madárkereső királyfiak. Móra Kiadó, Bp., 1984. 221, 2 1. 
*TŐKE István: Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. 
Forum, Újvidék, 1983. 295 1. 
Világszép asszony. Koczkás Sándor meséi. Gyűjtötte, bevezetéssel és jegyzetekkel el­
látta: Fábián Imre. Kriterion, Bukarest, 1984. 195 1. 
c) NÉPI LÍRA 
CSÍKHELYI Lenke: A bolgár hősi énekek magyar vonatkozásai. = Ethn 1984. 1. sz. 
10-15. 
IOCHOM István: A csernakeresztúri telepesek népdalaiból. A dallamokat lejegyezte: 
Jagamas János, Zsók Béla. = Művelődés 1984. 1. sz. 32—34. 
KATONA Imre: Garibaldi a magyar népköltészetben. = Fo 1984. 6. sz. 72-79. 
KATONA Imre: „Nincs erszényem, nincsen pénzem, Nincs is semmi emberségem..." 
Egy XVI. századi dal töredéke a néphagyományban. = MképesÚjs 1984.44. sz. 25. 
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KATONA Imre: „Siralmas volt nékem világra születnem..." Dóba István háromszáz 
éves énekének fennmaradása Szlavóniában. 1-2. = MképesÚjs 1984. 39. sz. 25. 
KATONA Imre-LÁBADI Károly: Nem ér ez a legény egy fej vöröshagymát! Tréfás és 
gúnyos dalok a Drávaszögből és Szlavóniából. 1-4. = MképesÚjs 1984. 30-33. sz. 
25. 
KRÍZA Ddikó: Hunyadi és Mátyás énekek a magyar és délszláv folklórban. In: Folklór 
és tradíciói. 106-122. 
KÜLLŐS Imola: A verses magyar betyárfolklór téma- és motívum-mutatója. = Ethn 
1984. 2. sz. 310-314. 
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Szöveg és dallam együttese a gyímesi keservesben. = 
ZenetudD 1984. 136-143. 
*UJVÁRY Zoltán: Vásári életképek egy parasztköltő versében. = MK 43. sz. 1983. 9 3 -
96. 
d)MESE 
ISTVÁN Lajos, id.: Amikor fazekat árulni jártunk. Korondi népmese. = Művelődés 
1984.11. sz. 36-37. 
KATONA Imre: A pingált szobák meséjének művelődéstörténeti háttere. In: Folklór, 
életrend, tudománytörténet. 118—122. 
KATONA Imre: Sírás - nevetés. Bornemisza Péter egy papcsúfoló történetének négy 
évszázados fennmaradása a laskai szájhagyományban. = MképesÚjs 1984. 23. sz. 
25. 
KOVÁCS Ágnes: Bukovinai székely mesemondók. In: Folklór és tradíció I. 291—313. 
KOVÁCS Ágnes: Az égig érő fa meséjének magyar redakciói és samanisztikus motívu­
maik. = Ethn 1984. 1. sz. 16-30. 
KOVÁCS Ágnes: Táltos mesehősnők. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 132— 
140. 
B. KOVÁCS István: Mesehagyomány és hagyományozás Gömörben. Egy baraccai pél­
da. = Fo 1984. 6. sz. 51-58. 
KUNTÁR Lajos: „Az apám mesekirály volt..." = Életünk 1984. 6. sz. 540-554. 
[Nagy István, Taródy Ferenc, Kardos József, Kardos Mária mesemondók.] 
NAGY Ilona: Kharon alakja a magyar népmesékben. In: Folklór, életrend, tudomány­
történet. 216-226. 
NAGY Olga: Értékrend a mesében. = Fo 1984. 6. sz. 59-71. 
*SZELI István: Kukucska világa. (Iskola és néprajz.) In: Jugoszláviai magyar folklór. 
15-20. 
e) MONDA, LEGENDA 
DOMOKOS Pál Péter: Egyházi énektöredék Szent Lászlóról, mely a Képes Krónika két 
látomáslegendáját eleveníti meg. = Vig 1984. 8. sz. 628-631. 
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FEHÉR Zoltán: „Negyvennyócba szürke lovon érkezett egy ember a faluba." Egy két­
nyelvű falu történeti néphagyományai. = Fo 1984. 6. sz. 90—95. [Bátya.] 
FERENCZI Imre: Tiszaháti és felső-tiszai történeti népmondák. = Népr.és Nyelvtud 
1984.115-130. 
KATONA Imre: Török rabság két fürt szőlőért. Szilágyi és Hajmási fogságba esésének 
története egy kopácsi mondában. = MképesÚjs 1984.14. sz. 25. [Kopacevo.] 
LUKÁCS László: Az ozorai diadal a mezőföldi néphagyományban. = Dunatáj 1984. 
4. sz. 9-12. 
•SZABÓ László: A „Fődosztó Cuka Pali" vasvillája és Simái mónár szamara. = MúzL 
1982. 95-99. 
•SZABÓ László: Szilágyi Jankó esete. = MúzL 1982. 89-93. [Népi elbeszélés.] 
SZARVAS Zsuzsa: ördöngös kocsisok és boszorkányok Szeremlén. In: Folklór, élet­
rend, tudománytörténet. 246—248. 
SZELESTEI N. László: A Szent László-legenda szöveghagyományozódásáról. (Isme­
retlen legendaváltozat.) = MKSz 1984. 3. sz. 176-203. 
UJVÁRY Zoltán: Népi emlékezés és helytörténet. = MK 44. sz. 1984.94-97. [Bihari 
és hajdúsági népi emlékek.] 
f) BALLADA 
FARAGÓ József: Vak Béla vára és Kőműves Kelemen balladája. = Művelődés 1984.4. 
sz. 36—37. 
KATONA Imre: Ami drávaszögi balladakötetünkből kimaradt. A Révészek nótájának 
várdaróci változata. = MképesÚjs 1984. 33. sz. 25. 
KRÍZA, Ildikó: Súcasny stav Madarského vyskumu bálád. = SlovNár 1984.1. sz. 163-
167. 
RÁDULY János: Egy népballadatípusunk tárgy történetéhez. = Művelődés 1984. 6. sz. 
33-34. 
TIMAFFY László: Petőfi-versből népballada. = Honism 1984.1. sz. 35-36. 
g) KISEBB MŰFAJOK 
1. Találós kérdések, szólások, egyéb kisepika 
BALÁZS Géza: Türistafeljegyzések. = TM 1984. 7. sz. 36. 
BÁRTH János: „Paradicsomkertbe ma virágzott ögy fa . . ." Kalocsa környéki névnap­
köszöntők. = Fo 1984. 6. sz. 96-101. 
BENEDEK Katalin: Adalékok a novella-mesékben szereplő rejtvények, proverbiumók 
vizsgálatához. In: Folklór és tradíció I. 198-207. 
BERNÁTH Béla: Csütörtököt mond, esettet vet. = Nyr 1984.4. sz. 489-493. 
BERNÁTH Béla: Elveti a sulykot. = Nyr 1984. 1. sz. 91-93. 
BERNÁTH Béla: Köti az ebet a karóhoz - megrágta az eb a szíjat. = Nyr 1984.1. sz. 
90-91 . 
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KRÍZA Ildikó: Ráolvasok és katonanóták. Riporter: V. Bálint Éva. = MHírl 1984. 126. 
sz. 8. 
LÁBADI Károly: Honnan fúj a szél? = MképesÚjs 1984. 22. sz. 25. 
LÁBADI Károly: Kopácson ették a kávét. = MképesÚjs 1984. 41. sz. 25. 
LÁBADI Károly: Sorba megy, mint Kőben a bíróság. A bírói tisztségről, a bírókat em­
legető proverbiumokról a Drávaszögben. = MképesÚjs 1984. 16. sz. 25. 
LÁBADI Károly: Szállóigék a drávaszögi proverbiumokban. = MképesÚjs 1984. 37. sz. 
25. 
SZEMERKÉNYI Ágnes-VOIGT Vilmos: A „hatos" a magyar közmondásokban. = Nyr 
1984.4. sz. 470-477. 
UJVÁRY Zoltán: Falucsúfolók Gömörből. = MK 46. sz. 1984. 63-66. 
2. Népi írásbeliség, paraszti önéletírások, emlékiratok 
Búsultam, hogy nem volt úgy, mint kellett lennie... Andrika Antiné, vagy ahogy mold­
vai falujában mondják néne Madi vallomása az életéről, összeállította: Gazda József. 
= Kort 1984. l.sz. 109-112. 
DÉR Endre: Deszki arcok. In: Deszk története és néprajza. 925-950. 
DOBOS Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Kozmosz, Bp., 1984. 217 1. (Kozmosz 
Könyvek) 
DÖMÖTÖR Sándor: Dunaszentgyörgyi emlékek. = Honism 1984. 1. sz. 33—35. 
FERENCZI Imre: A deszki major népe. (Hagyományok, visszaemlékezések.) In: Deszk 
története és néprajza. 579—664. 
HALÁSZ Péter: „Hogyan ment ki tatám a nyomorúságból?" = Fo 1984. 6. sz. 80-89. 
B. KOVÁCS István: Egy paraszti úgynevezett verses levél Gömörből. = MK 45. sz. 
1984. 62-63. 
LŐRINCZ Imre: A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig. Részlet egy önéletrajz­
ból. = Kort 1984. 1. sz. 84-108. 
NAGY Gyula: Szemelvények az orosházi önéletíró parasztok munkáiból. = BMMK 
1983[1984]. 203-236. 
NAGY Olga: Egy széki parasztasszony emlékeiből. = Vság 1984. 3. sz. 77—84. 
PAP János: Beszélgetések a Muskátli utcában. = Matyóföld 1984. 35—44. 
PETHEÖ Károly: A balmazújvárosi Murvai Sándor visszaemlékezései lakodalmakra, 
pásztorkodásra. = MK 46. sz. 1984. 22-29. 
TAMÁS László: Festő, pingáló, mesemondó, népi játékkészítő. Gubányi Imréné val­
lomása. = Fo 1984. 10. sz. 83-86. 
*ZABOSNÉ GELETA Piroska: így zajlott az életem. A szöveget gondozta és sajtó alá 
rendezte: Burány Béla, az utószót írta Jung Károly. Forum, Újvidék, 1983. 262 1. 
XXII. Népzene, népi hangszerek, zenetörténet 
BÁRDOS Lajos: Mi az, hogy „B"? = Ének-ZeneTan 1984. 1. sz. 23-28. [A magyar 
népdalról.] 
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BARSI Ernő: A zene egy sályi pásztor életében. Akadémiai, Bp., 1984. 253 1. 8 t. 
(Néprajzi tanulmányok) 
BODOR Anikó: Közös vonások a magyar és szerb népzenében. In: Folklores tradíció 
I. 337-368. 
DOBSZAY László: Magyar zenetörténet. Gondolat, Bp., 1984.4211. 
*HANKÓCZI Gyula: Die ungarische Drehleier. = Volks 1983. 2. sz. 108-111. 
JAGAMAS János: A népzene mikrokozmoszában. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte, az 
utószót írta és a függeléket összeállította: Almási István. Kriterion, Bukarest, 1984. 
2391. 
KIRÁLY Péter: Tongeflössflöten aus ungarischen Ausgrabungen. = Volks 1984. 3. sz. 
45-49. 
MEDAN, Virgil: Közös elemek a román és a magyar népzenében. = Kor 1984. 5. sz. 
389-390. 
OLSVAI Imre: „Tambur, andandóri." Zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 
20. századi művelődésünkben. = MZene 1984. 2. sz. 154—160. 
PAKSA Katalin: Táji sajátságok egy Csík megyei dallam ornamentikájában. = ZenetudD 
1984. 144-159. 
RAJECZKY, Benjamin: Eine mittelalterliche Melodie in ungarn—deutscher und unga­
rischer Fassung. = JÖV 1984. 34-36. 
RAJECZKY, Benjamin: Missale notatum strigoniense. = MZene 1984. 3. sz. 223—225. 
RAJECZKY Benjamin: Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv"-ének (1797— 
98) hangjegyes tervezete. = Vig 1984. 3. sz. 172-174. 
SÁROSI, Bálint: Bartók's folk music recordings. = NHQu 1984. 7. sz. 1164-1168. 
SZENDREY Janka: A recitálásról és ún. pszalmodizáló dallamainkról. = Ethn 1984. 
l.sz. 133-139. 
SZIGETI György: Adatok a deszki magyar és szerb népzenéhez. In: Deszk története és 
néprajza. 715-781. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Népdal, népzene. In: Kecel története és néprajza. 
951-1019. 
TARI Lujza: Kodály Zoltán jelentősége a hangszeres népzenekutatásban. = Mzene 
1984. 3. sz. 281-300. 
TARI Lujza: Strófaelvű témaépítkezés és motivikus periodizálás a hangszeres népzené­
ben. = MZene 1984. 1. sz. 73-91. 
VIKÁR László: Néhány szó a magyar pentatóniáról. = MZene 1984. 2. sz. 210—214. 
XXIII. Tánc 
H. BATHÓ Edit: Táncalkalmak a Jászságban. = Fo 1984. 10. sz. 79-82. 
BÉRES András: Tánctörténeti adatok Biharból és a Hajdú-kerületből, XVIII-XIX. sz. 
= TáncművDok 1984. 73-81. 
FÜLEMILE Ágnes: Kísérlet a táncszók formai és tartalmi rendszerezésére. In: Folklór, 
életrend, tudománytörténet. 59—69. 
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 2. A tiszai dialektus táncai. 
Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984. 8 1., 62 t. 
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MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 3. Az erdélyi dialektus tán­
cai. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984. 41., 62 t. 
MARTIN György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európá­
ban, a XVI-XIX. században. = Ethn 1984. 3. sz. 353-361. 
MARTIN György: Tánc és társadalom: a történeti táncnévadás típusai itthon és Euró­
pában. In: Történeti antropológia. 152—164. 
•MÉRYNÉ TÓTH Margit: Tardoskedd hagyományos táncai és táncélete. In: Új Minde­
nes Gyűjtemény 2. 116-153. 
MOLNÁR István: Koreográfiák: Nagykónyi verbunk, huszárverbunk, karcsai csárdás, 
tápéi darudöbögő és körösztöző. Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984. 44 1., 
3 fűz. melléklet. (Néptáncosok könyvtára) 
NAGY Judit: Egy szabolcsi csárdás szerkezete és jellemzése. = ZenetudD 1984. 160-
184. 
•QUITTNER János-SEBŐK Géza: Dél-szlovákiai magyar lakta falvak hagyományos 
táncai. Osvetovy ústav, Bratislava, 1979-1981. 305 1., 1 t. 
PÁLFY Gyula: Néptánc, táncélet. In: Kecel története és néprajza. 1021-1043. 
PAPP Géza: További adatok a verbunkoskiadványok megjelenési idejéhez. (1822-
1848.) = MZene 1984. 3. sz. 245-267. [Papp Géza: „A verbunkoskiadványok kro­
nológiájához" c. cikkéhez.] 
PESO VÁR Ferenc: A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Zenei munka­
társ: Olsvai Imre. Sajtó alá rendezte az MTA Zenetudományi Intézet. István király 
Múzeum, Székesfehérvár, 1983[!1984]. 3511. 
TAKÁCS András: Mátyusföld. 1. Mátyusföld táncai. 2. Mátyusföld női táncai. 3. A ka­
rikázó. 4. A szinalázás (játékos-táncos szokás). 5. Mátyusföldi eszközös táncok. 
6. Eszközös és eszköz nélküli váskatáncok. 7. Kanásztánc. 8. Gyertyás táncok. 
9. Verbunkok. 1-2. = Hét 1984. 36-45. sz. 24. 
•TAKÁCS András: Tudatos néprajzgyűjtés. = Hét 1983. 50. sz. 6-7. [Néptánckutatás 
Szlovákiában.] 
XXIV. Játék 
BARTOS Júlia: A magyar népi gyermekjátékokról. = NyéK 56. sz. 1984. 78-80. 
BECK Zoltán: Fehérvári kapitány. Népi gyerekjáték. = MK 46. sz. 1984. 56-57. 
BORSAI Ilona: Népi gyermekjátékok, mondókák. In: Dobszay László: A magyar dal 
könyve. 17-110. 
FELFÖLDI László: Hagyományos gyermekjátékok és táncok Deszken. In: Deszk törté­
nete és néprajza. 851-907. 
FÖLDES GYÖRGYI, Erzsébet: Gebastelte Spielgeräte ungarischer Bauerkinder. Ob­
jekte aus der Sammlung des Ethnographischen Museums Budapest. = Volks 1984.4. 
sz. 37-39. 
GÉCZI Lajos: Ung-vidéki gyermekjátékok és mondókák. In: Új Mindenes Gyűjte­
mény 3. 93-187. 
GUNDA, Béla: Teufelschloss. = Volks 1984. 4. sz. 33-36. 
•Gyermekjátékok, összeállította: Marian Judit. Népművelési Intézet, Bp., 1983. 1291. 
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KISS Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, összeállította: Jávori Jenő, Volly Ist­
ván. Bibliográfiai függelékkel. Könyvértékesítő Vállalat* Bp., 1984. 533 1. (Tudo­
mánytár) 
LÁBADI Klára: Barkócakoszorú. Alfalusi (drávaszögi) népi játékszerek. Horvátországi 
Magyarok Szövetsége, Eszék, 1984. 931. 
*LÁZÁR Katalin: Néhány magyar népi játék. In: Gyermekjátékok. 79—99. 
*PATAKI Istvánná: Mezőkövesdi népi gyermekjátékok. = Matyóföld 1983. 51-67. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Tavaszi leányjátékok. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. 
249-260. 
1984-ben ismertetett néprajzi és néprajzi érdekű irodalom 
Balassa Iván-Ortutay Gyula: Ungarische Volkskunde. Bp.—München, 1982. Ism. Gyr, 
Ueli = SchAfV 1984. 3-4. sz. 235-237. 
Baloghné Horváth Terézia: Népi ékszerek. Bp., 1983. Ism. Méry Margit = Hét 1984. 
8.sz. 8. 
Barabás Jenő-Gilyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Bp., 1979. 
Ism. Füzes Endre = AEthn 1982. 1-4. sz. 397-399. 
Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest, 1984. Ism. Kosa László = Fo 
1984. 4. sz. 91-93. 
Békés város néprajza. Békés, 1983. Ism. Balassa Iván • BékésiÉ 1984. 4. sz. 527-529. 
Béres András: Arra van egy kőhíd rakva... Bp., 1982. Ism. Gunda Béla = Honism 1984. 
l.sz. 60. 
Bura László, ed.: Szatmári népballadák. Bukarest, 1978. Ism. Kürti László = Ethnomus 
1984. 2. sz. 346-348. 
A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981. Ism. Barna Gá­
bor =MHOMK 1983. 194-195. 
Csiszár Árpád: Szájról szájra... Debrecen, 1984. Ism. Viga Gyula: Két új beregi népraj­
zi kiadványról. = Szabolcs-SzatmáriSz 1984. 2. sz. 144-146. 
Csiszár Árpád-Felhősné Csiszár Sarolta: A beregi népi textíliák lexikona. Debrecen, 
1983. Ism. Viga Gyula: Két új beregi néprajzi kiadványról. = Szabolcs-SzatmáriSz 
1984. 2. sz. 144-146. 
Dám László: Lakóházak a Nyírségben. Debrecen, 1982. Ism. Selmeczi Kovács Attila = 
Demos 1984. 3. sz. 187-188. has. 
Dávid András: Hej, paun paune. 111 madarskih narodnih balada. Beograd-Subotica, 
1980. Ism. Kiss Mária • A magyarországi délszlávok néprajza 6. Bp., 1984. 158. 
Dobos Ilona: Áldozatok. Bp. 1981. Ism. Nagy Ilona = Ethn 1984. 1. sz. 164-165. 
Cs. Dobrovits Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon. Bp., 1983. Ism. 
H. Csukás Györgyi = Ethn 1984. 4. sz. 635-637. 
Dobszay László: A siratóstüus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Bp., 
1983. Ism. Maróthy János = Ethn 1984. 3. sz. 490-491. 
Dömötör, Tekla: Folk drama as defined in folklore and theatrical research. In: Folk­
lore and oral communicationfolklore und mündliche Kommunikation. Zagreb, 
1981. Ism. Lozica, Ivan = Demos 1984. 1. sz. 59. has. 
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Dömötör, Tekla: Hungarian folk beliefs. Bloomington, 1983. Ism. Cushing, G. F. = 
SEER 1984. 4. sz. 628-629. 
Dömötör, Tekla: Schöne Frauen im ungarischen Volksaberglauben. = JfVlied 1982— 
83. Ism. Burchhardt-Seebass, Christine = SchAfV 1984. 3-4. sz. 243. 
*Dömötör, Tekla: Volksglaube und Aberglaube der Ungarn. Bp., 1982. Ism. Fejős 
Zoltán = FUF 1983. 1-3. sz. 313-316. 
„...édes hazámnak akartam szolgálni..." összeáll. Domokos Pál Péter. Bp., 1979. 
Ism. Polgárdy Géza: „Akik helyett szólnom kell." Domokos Pál Péter három köny­
ve a moldvai magyarokról. = Honism 1984. 5. sz. 54—57. 
Ethnographica et Folkloristica Carpathica I-II. Debrecen, 1979. Ism. Bárth János = 
Ethn 1984.4. sz. 639-640. 
Farkas József: Fejezetek az Ecsedi-láp gazdálkodásához. Debrecen, 1982. Ism. Selme-
czi Kovács Attila = Demos 1984. 3. sz. 182-183. has. 
The fishing culture of the world. Studies in ethnology, cultural ecology and folklore. 
Ed. Gunda Béla. Bp., 1984. Ism. — . = ÖZfV 1984. 3. sz. 241. 
Flórián, Mária: Regional units of the open air museum I. Upper Tisza region. Szent­
endre, 1980. Ism. Gunda Béla = AEthn 1982. 1-4. sz. 399-400. 
Für Lajos: Kertes tanyák a futóhomokon. Bp., 1983. Ism. Horváth Dezső: Kertes ta­
nyák. = Ttáj 1984. 10. sz. 91-93.; Mocsár Gábor: Kertes tanyák a futóhomokon. = 
Alf 1984. 7. sz. 50-56.; Török L. Gábor = Fo 1984. 4. sz. 92-95.; Varga Gyula = 
Ethn 1984.4. sz. 628-629. 
Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Bp., 1984. Ism. — . 
= ÖZfV1984. 3.SZ.240. 
Gágyor József: Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák I—II. Bp — 
Bratislava, 1982. Ism. Bartha Elek = MHOMK 1984. 192-193.; Szanyi Mária: Hol 
tart a gyűrű? = ISz 1984. 9. sz. 858-861.; Varga László = Honism 1984. 1. sz.61. 
Gráfik Imre: A magyarországi fahajózás. Bp., 1983. Ism. Szilágyi Miklós = BékésiÉ 
1984. 3. sz. 404-405. 
Gunda, Béla: Bericht über die Arbeit der Ungarischen Section. = Carpatobalkanica 
1983. Ism. - . = SchAfV 1984. 3-4. sz. 245. 
Gunda, Béla: Ethnographica Carpatho-Balcanica. Bp., 1979. Ism. Antonin Dusek— 
Zdenek Hanzl-EliSka Nováková = ZbSlovNárMuzEtn 1984. 211-215. 
Gunst, Péter—Hoffmann, Tamás (eds.): Large estates and small in Europe in the middle 
ages and modern times. Bp., 1982. Ism. Davis, D. J. = AGHR 1984. 1. sz. 98-99. 
Guszkova Antonyina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. 
Bp., 1981. Ism. Jávor Kata = Ethn 1984. 1. sz. 141-142. 
Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Bp., 1983. Ism. Mohay Tamás = 
Ethn 1984. l.sz. 143-144. 
Györffy István: Alföldi népélet. Válogatott néprajzi tanulmányok. Bp., 1983. Ism. Ko­
sa László = BékésiÉ 1984. 3. sz. 335—336. 
Ha folyóvíz volnék. A magyar népi líra antológiája. Kolozsvár-Napoca, 1982. Ism. Ba­
lázs Tibor = Kor 1984. 4. sz. 313. 
Hadikfalvi székely népdalok. Pécs, 1983. Ism. Budai Ilona = Honism 1984. 2. sz. 60. 
Hatvanhat csúfos gajd. XVI—XVIII. századi magyar csúfolók és gúny versek. Bp., 1983. 
Ism. Csáky Károly: (Csúfolók és gúnyversek a XVI-XVIII. századból.) = Hét 1984. 
11. sz. 14. 
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Ház és ember. Mitteilungen des Freilichtmuseums. Nr. 1. Szentendre, 1980. Ism. Fü­
zes Endre = AEthn 1982. 1-4. sz. 400-401. 
Hott, Imre-Parádi, Nándor: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Bp., 1982. Ism. Bara­
bás Jenő = Ethn 1984. 4. sz. 633-634. 
Hungarian folk music in the United States. Bp., 1983. Ism. Sárosi Bálint =Ethnomus 
1984. 3. sz. 586. 
Imreh István: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. Ism. Egyed Ákos: A székely 
faluközösség történelemkönyve. = Kor 1984. 5. sz. 359-362. 
István, Erzsébet: Kacheln aus der Sammlung des Ethnographischen Museum Budapest. 
Schloss Kittsee, 1984. Ism. Endres, Werner = ÖZfV 1984. 3. sz. 202. 
Jagamas János: Magyaró énekes népzenéje. Bukarest, 1984. Ism. László Ferenc: 238 
népdal és 119 betűképlet. = Kor 1984. 5. sz. 386-388.; Terényi Ede: Egy falu „nó­
tája". = Utunk 1984. 24. sz. 1,4. 
Jagamas János: A népzene mikrokozmoszában. Bukarest, 1984. Ism. Szenik Ilona: 
A népzenei nyelv világában. = A Hét 1984. 37. sz. 5. 
Janó Ákos: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából. Kecskemét, 
1982. Ism. Bárth János = Ethn 1984. 4. sz. 629-630. 
Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék, 1983. Ism. Silling István: Néprajztudományunk 
könyve. = Híd 1984. 10. sz. 1398-1401. 
Kardos László: Az Őrség népi táplálkozása. Bp., 1982. Ism. Tasi József = Fo 1984. 2. 
sz. 87-89. 
Katona Lajos: Folklór-Kalendárium. Bp., 1982. Ism. Kriza Ildikó = Demos 1984. 3. sz. 
209-210. has. 
Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Bp., 1982. Ism. Benkovics Zita = Hét 
1984. 19. sz. 9. 
Kilenc kéve hány kalangya? Bukarest, 1982. Ism. Kovács Ágnes = Honism 1984. 2. sz. 
60-61. 
Kiss Lajos emlékkönyv. Szerk. Dömötör János, Tárkány Szűcs Ernő. Hódmezővásár­
hely, 1983. Ism. Juhász Antal = BékésiÉ 1984. 2. sz. 200-203.; Kosa László = Ttáj 
1984. 10. sz. 88-90. 
Kós Károly-Szentimrei Judit—Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Bukarest, 
1981. Ism. Posgay Ildikó = MNy 1984. 1. sz. 100-103. 
S. Kovács Ilona: Pásztorélet, pásztorművészet. Bp., 1983. Ism. Deregnyöi Varga László 
= Hét 1984. 37. sz. 9. 
Kovalovszki Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon. Bp., 1980. Ism. Gunda 
Béla = AEthn 1982. 1-4. sz. 401-402. 
Kresz, Mária: Die Donau als Handelsweg für Hafnerware. Vergleichende Keramikfor­
schung in Mittel- und Osteuropa. Schloss Kittssee, 1984. Ism. Endres, Werner = 
ÖZfV 1984. 3. sz. 203. 
Kresz Mária—Kövér Mária: Magyar népi cserépedények. Bp., 1983. Ism. Kalesny, Fran-
tisek = Múzeum 1984. 1. sz. 85-86. 
Kunt Ernő—Szabadfalvi József— Viga Gyula: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Ma­
gyarországon. = MHOMK 1984. Ism. Dankó Imre = SoprSz 1984. 4. sz. 94-96. 
Lábadi Klára: Barkócakoszorú. Alfalusi (drávaszögi) népi játékszerek. Eszék, 1984. 
Ism. Penavin Olga: Fiatalságunk elfeledett játékai. = Üzenet 1984. 10. sz. 613—615. 
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Lakodalom. Szerkesztette: Ujváry Zoltán. Debrecen, 1983. Ism. Dankó Imre = BékésiÉ 
1984. 2. sz. 282-283. 
Lányi Ágoston-Martín György-Pesovár Ferenc: A körverbunk. Története, típusai és 
rokonsága. Bp., 1983. Ism. Andrásfalvy Bertalan: A nevelés eszköze is lehetne. = Fo 
1984. 8. sz. 90-91 . 
/ . Lőrinczi Réka: A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai. Bukarest, 
1980. Ism. Bodrogi Tibor = Ethn 1984. 1. sz. 140-141. 
Luby Margit: Bábalelte babona. Bp., 1983. Ism. Sárvári V. Zsuzsa: Egy babonagyűjte­
ményről. = Híd 1984.1. sz. 100-102. 
Magyar néprajzi lexikon I-V. Bp., 1977-1982. Ism. Bockhorn, Olaf = ÖZfV 1984. 
218-219.; Patai, Raphael = JAF 1984. 384. sz. 221-222. 
Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. III. Bp., 1982. Ism. Fehértói Katalin = 
Nyrl984. l.sz. 105-108. 
Mednyánszky Alajos: Regék és mondák. Bp., 1983. Ism. Kriza Ildikó = Demos 1984. 3. 
sz. 212. has. 
Műveltség és hagyomány XIX-XX. Debrecen, 1981. Ism. Bárth János = Ethn 1984.4. 
sz. 639-640. 
Nagy Dezső: Az amerikás magyarok folklórja. I—II. Bp. 1979. Ism. Bakó Ferenc = 
Ethn 1984. l.sz. 151. 
S. Nagy Katalin: Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán. 1975-1978. Bp., 1980. Ism. 
Tóth Zoltán = Ethn 1984. 1. sz. 173-174. 
Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron. A szerelemről és a házasságról. Bp., 1983. Ism. 
[Dénes György] (dénes). = Hét 1984. 18. sz. 9.; Nagy Olga = Ttáj 1984. 8. sz. 8 6 -
87. 
Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. Újvidék, 1983. Ism. Blazovich László = Bé­
késiÉ 1984.4. sz. 531-532. 
Népi kultúra - népi társadalom XIII. Bp., 1983. Ism. Bárth János = Ethn 1984.4. sz. 
637-639. 
Népismereti dolgozatok. 1-5.1980-1984. Bukarest, 1980-1984. Ism. Faragó József: 
A Népismereti dolgozatok öt kötetére. = Utunk 1984. 25. sz. 1-2. 
Népismereti dolgozatok. 5. 1983. Bukarest, 1983. Ism. Péntek János = Utunk 1984. 
6. sz. 1-2.; Ráduly János = A Hét 1984. 18. sz. 4. 
Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. Miskolc, 1981. Ism. Bárth Já­
nos = Ethn 1984. 4. sz. 637. 
Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Debrecen, 1982. Ism. Grin Igor = Bé­
késiÉ 1984.1. sz. 127-129. 
Népzene és zenetörténet IV. Szerkesztette: Vargyas Lajos. Bp., 1982. Ism. Rudasné 
Bajcsay Márta = Ethn 1984. 3. sz. 491-492. 
Ortutay Gyula: Nyíri és rétközi parasztmesék. Bp., 1982. Ism. Kriza Ildikó = Demos 
1984.3. sz. 211-212. has. 
Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. Miskolc, 1982. Ism. Selmeczi Kovács Attila 
= Demos 1984. 3. sz. 169-170. has. 
Popp Imre: A parasztember élete Szentes tanyavilágában. Szentes, 1982. Ism. Szűcs 
Judit = Ethn 1984. 1. sz. 167. 
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Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I—II. Bp.-Újvidék, 1984. Ism. Bánó Ist­
ván = Ethn. 1984. 3. sz. 502-503.; Bosnyák István: Fontos új adalék népmeseké­
pünkhöz. = Híd 1984. 10. sz. 1392-1395.; Lábadi Károly = MképesÚjs 1984. 8. sz. 
25.; Sárvári V. Zsuzsa: Népmesekutatásunk újabb gyűjteménye. = Híd 1984. 10. sz. 
1395-1398. 
Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene. Székesfehérvár, 1982. Ism. 
Paksa Katalin = Ethn 1984. 3. sz. 492-494. 
Petánovics Katalin: A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-
1793). Zalaegerszeg, 1981. Ism. Kriza Ildikó = Demos 1984. 3. sz. 183-184. has. 
A pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Újvidék, 1976. Ism. 
Katona Imre: A pingált szobák meséjének művelődéstörténeti háttere. = Híd 1984. 
2. sz. 181-185. 
Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyestilt Államokban. 1880-1940. Bp., 
1982. Ism. Bakó Ferenc = Ethn 1984. 1. sz. 150.; Urbán Aladár = Száz 1984.6. sz. 
1271-1276. 
Rácz István: A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914. 
Bp., 1980. Ism. Bakó Ferenc = Ethn 1984.1. sz. 149-150. 
Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék III. Szekszárd, 1983. Ism. Kovács Ág­
nes = Ethn 1984.4. sz. 494-495.; Lehota János = Dunatáj 1984. 3. sz. 78. 
Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest, 1984. Ism. Po­
zsony Ferenc - Utunk 1984. 43. sz. 4.; Ráduly János: Barcasági népi kultúra. = Mű­
velődés 1984. 9. sz. 40. 
Szabó István: Egy földmunkás család hagyatéka. I. Vezető a kiállításhoz.; II. A begyűj­
tés és feldolgozás módszere. Szolnok, 1981. Ism. Tóth Zoltán = Ethn 1984. 1. sz. 
171-172. 
Szalay Emőke-Ujváry Zoltán: Két fazekasfalu Gömörben. Debrecen, 1982. Ism. Sel-
meczi Kovács Attila = Demos 1984. 3. sz. 192-193. has.; Szűcs Irén = BékésiÉ 
1984. l.sz. 129-130. 
Szentmihályi Imre: Körmend települése és népi építkezése a XVII. század derekán. 
I—II. Körmend, 1980. Ism. H. Csukás Györgyi = Ethn 1984.4. sz. 630-633. 
Szuhay Péter: A Szendrő környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus idősza­
kában. Miskolc, 1982. Ism. Selmeczi Kovács Attila = Demos 1984. 3. sz. 185. has. 
Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. Kaposvár, 1978. Ism. Vörös Károly = Száz 
1984. 6. sz. 1270-1271. 
Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp., 1981. Ism. Dankó Imre = FUF 
1984. 1—2. sz. 169-172.; Hegyi Imre = A magyarországi délszlávok néprajza 6. Bp., 
1984. 155-157. 
Tompek Lászlóné: Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája. Bp., 1983. Ism. Kovács 
Ágnes = Ethn 1984. 3. sz. 495-496. 
Tóth Ferenc: Egy makói hagymás család életútja. Makó, 1982. Ism. Tóth Zoltán = 
Ethn 1984. l.sz. 170-171. 
Új Mindenes Gyűjtemény. 2. Pozsony, 1983. Ism. Ujváry Zoltán = MHOMK 1984.194. 
Ujváry Zoltán: Játék és maszk. Debrecen, 1983. Ism. Dankó Imre = BékésiÉ 1984. 2. 
sz. 281-282.; Dömötör Tekla: Egymásnak játszani. = Vil 1984. 11. sz. 714-715.; 
Küllős Imola = Fo 1984. 8. sz. 88-90. 
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Vadas Ferenc: Faddi dohány. = BBÁMÉ 1984. Ism. Rónai Béla = Dunatáj 1984. 2. sz. 
78-79. 
Változó valóság. Városkutatás. Bukarest, 1984. Ism. Imreh István: Városkutatás és ön-
ismeret. = Utunk 1984. 22. sz. 3. 
Vargyas, Lajos: Hungarian ballads and the European ballad tradition. 1—2. Bp., 1983. 
Ism. Holzapfel, Otto = SchAfV 1984. 1-2. sz. 122-123.; Kriza Ildikó = Demos 
1984. 3. sz. 214-215. has. 
Magyar nyelvészet, 1984 
i 

Ágoston Mihály: A földrajzi nevek írásmódja. 
Újvidék, 1984. 1221. (Nyelvművelő füzetek) 
A Nyelvművelő füzetek sorozatában jelent meg a magyar helyesírás egyik legvitat­
hatóbb szabályrendszeréről ez a tájékoztató munka. Valóban, helyneveink írása sok 
nehézséget okoz nemcsak a laikus közönségnek, hanem még a velük foglalkozó kuta­
tóknak is. Ágoston Mihály segítséget nyújt a jugoszláviai magyarságnak, magyar nyel­
vet használóknak a pontos és szabályos írás használatához. Könyvének minden megál­
lapítása a legmodernebb, az MTA helyesírási szabályainak 11. kiadására épült, s első­
sorban a földrajzi nevek többnyelvűségével kapcsolatban ad újat. 
A földrajzi nevek általános ismertetésével kezdődik a könyv. A morfológiai áttekin­
tést a magyar helynevekkel kezdi. Leszögezi, hogy magyar névnek kell tekinteni azokat 
az alakulatokat is, amelyek nem magyarországi helyeket jelölnek, de a magyar nyelv­
ben alakult a mai formájuk, amelyeket csak magyar anyanyelvűek használnak. A több­
elemű nevek írásmódja tárgyalásakor kitér azok -i képzős alakjaira is. Bemutatja a köz­
területek (belterületi helynevek) írásmódjait, a dűlőnevek, határrésznevek és egyéb kül­
területi nevek különböző típusait, azok írását és -i képzős alakjait. 
Az idegen nevek közül különválasztja a magyaros írásmóddal meghonosodottakat, 
az idegen írásmódúakat és a csak transzkripcióval leirhatókat. A megjelenés helyéből 
következően nagyobb teret szentel a földrajzi nevek többnyelvűségének. Különösen 
Jugoszlávia helyneveit tárgyalja beható részletességgel, s mutatja be magyar, valamint 
szerbhorvát alakjukat. 
Külön fejezet foglalkozik a helynevek toldalékolásával. 
A könyv második felét gazdag anyagú szójegyzék foglalja el. Amennyiben a név elő­
fordul a tárgyalás példaanyagában, utal arra a fejezetre és esetleg alfejezetre, ahol sze­
repel a név, s az általános tudnivalók is megtalálhatók. Utána a név földrajzi helye, il­
letve funkciója található rövidítve, esetleg mindkettő, ha erre szükség van (hegységek, 
folyók stb. esetében). Kevésbé ismert nevek mellett a helyes kiejtést is megkapjuk zá­
rójelben. Végül a hol? kérdésre megfelelő helyhatározó ragos és az -i képzős alak zár­
ja a névcikket. Természetesen néhány vitatható vagy nehezen eldönthető esetben a he­
lyes elválasztási lehetőségeket is megadja a szerző. 
A rövidítések föloldása és gazdag irodalomjegyzék zárja a kötetet. 
Hajdú Mihály 
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Balázs Géza: Firkálások a gödöllői HÉ V-en. 
Voigt Vilmos előszavával. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1983. 113 1. 
(Magyar csoportnyelvi dolgozatok 18.) 
Az argó kutatása az utóbbi időkben nem kapott megfelelő teret a magyar nyelvtu­
dományi publikációkban. Sok nyelvművelő cikk, tanulmány foglalkozott ugyan a köz­
nyelvre és irodalmi nyelvre gyakorolt hatásával, ezek azonban elsősorban a purifikáció 
jegyében készültek; fölmérő jellegű gyűjtés nem történt, argó szótár pedig nagyon rég­
óta nem jelent meg. Részben ezt a hiányt igyekezett pótolni Balázs Géza gyűjtése, 
gyűjteményének megjelentetése. 
A közölt szövegek azonban nem csak és nem elsősorban a tolvajnyelv termékei. Egé­
szében nem is tekinthető argó nyelvnek a gyűjtemény. A magyar nyelvészet számára 
még eléggé ismeretlen „feliratirodalom" részei a szövegek, s egyedüli közös kapocs kö­
zöttük a lelőhely: az egyik Budapest környéki vonat kocsijainak arra alkalmas helyei. 
Firkálások tehát, amelyek műfajukban, formájukban, tartalmukban nagy mértékben 
különböznek egymástól. Rendszert teremteni közöttük nehéz, de ezt is megkísérelte a 
szerző. 
A tartalmi és formai szempontok kölcsönös figyelembevételével az alábbi csoporto­
sításban talárjuk a följegyzett firkálásokat: 1. Egyszerű kijelentések (ezen belül: vallo­
mások — általában szerelmiek, tömör vagy bővített formában, közlemények, obszcén 
kijelentések); 2. Egyszerű fölszólítások (alfajai: éltetés, fölhívás vagy fölszólítás vala­
mire — gyakran obszcén tartalommal, kapcsolatteremtő fölhívások, szidalmak és üze­
netek); 3. Verses firkálások (irodalom alatti, közszájon forgó rigmusok, aktualizált ver­
sek, csúfolók, dilettáns költemények); 4. Utánérzések; 5. Káromkodások; 6. Nevek; 
7. Idegen nyelvű föliratok; 8. Egyéb (megfejthetetlen, érthetetlen) firkálások. 
A szövegek lejegyzése betűhív, s ezen fölül formahív is: a sorok tördelése, elválasz­
tások helye, tagolások azonosak az eredetikkel. Valamennyi külön szöveg vagy szó ön­
álló sorszámot kapott, mellettük szerepel a gyűjtés napja, soknál a HÉV-szerelvény 
száma és néhánynál értelmező megjegyzések, formai tájékoztatások stb. 
A kötet elé Voigt Vilmos írt tudományos igényű előszót, s a könyv végén angol, 
német, spanyol, olasz és orosz nyelvű összefoglalás található. 
Hajdú Mihály 
Baranya megye földrajzi nevei I-U. 
Szerkesztette: Pesti János. A Baranya megyei Tanács végrehajtó bizottsága megbízásá­
ból kiadja a Baranya megyei Levéltár. Pécs, 1982. [1984.] 1055, 1279 1., 19 térkép. 
Magyarország helyneveinek összegyűjtése a végéhez közeledik. Baranya megye, nagy 
területével, számtalan apró falvával egyik legnehezebben közzétehető anyagot tartal­
mazó terület. Mutatja ezt a kötetek terjedelme is, de megmutatkozik a közreadás mód­
jában is. Ez a kettős kötet gazdagabb történeti anyagot tartalmaz, mint az utóbbi idő­
ben napvilágot látott helynévtárak. 
A mű bevezetése a szóbeli (élő) nevek gyűjtésének történetét ismerteti. Különösen 
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fontosak a nemzetiségi (német és szerbhorvát) nevek összeszedésének nehézségeiről 
szóló részek. Az írásbeli (történeti) nevek összegyűjtése terén nem csupán a kéziratos 
térképek anyagát mentették át e kötetbe, hanem Szita László áldozatos munkájával 
a Baranya megyei Levéltár határszemléinek, határpereinek iratanyagában szereplő 
helynevek is bekerültek a gyűjteménybe. 
A közzététel elvei megegyeztek az eddigi megyei helynévtárakéval, s ez vonatkozik 
a népnyelvi adatok lejegyzésének fonematikus módjára is. A népességmozgalmak 
bemutatására — csak helyeselhetően és méltánylandóan — nagyobb teret és jelentősebb 
kutatómunkát szenteltek a közzétevők, így helytörténeti forrásmunkául, tanítási se­
gédeszközül is használható a gyűjtemény. Ezeket a kutatásokat Tímár György végez­
te el. 
A bevezetést a gyűjtők majd a közzétevők neveinek fölsorolása követi, majd az 
adattár használatára kapunk hasznos és szükséges útbaigazításokat. A rövidítések fölol­
dása után német és szerbhorvát nyelvű összefoglalását találjuk meg a bevezetésnek. 
Maga az adattár adja a két vaskos kötetnek 90 százalékát. Ebben járásonként nyu­
gatról keletre, illetőleg északról dél felé haladva találjuk meg az egyes községekben, vá­
rosokban föllelt névadatokat. A települések névanyagának közlése a következő rend 
szerint történik. A helység mai hivatalos neve a cím. Ezt követik a nyelvjárási (szóbeli) 
alakváltozatok hol? honnan? hová? kérdésekre felelő ragos formáikkal és -i képzős 
melléknévi alakjukkal együtt. Ugyanezeket az adatokat német vagy szerbhorvát nyel­
ven is megkapjuk, ha a település nemzetiségek által is lakott volt, vagy ma is az. Ezu­
tán következnek a helység nevének történeti följegyzései szögletes zárójelben, a for­
rásmunka jelzetére való hivatkozással. Végül az első bekezdést a terület nagyságára és 
lakosságának számára vonatkozó számadatok zárják az 1969. és 1973. évi Helységnév­
tár alapján. Számottevő újítás, hogy itt a terület nagyságát hektárban és katasztrális 
holdakban is megtaláljuk. 
A második bekezdés elején demográfiai és településtörténeti adatok találhatók, 
majd ezt követi a lakosság származására vonatkozó néphagyomány és a helységnév 
eredetével kapcsolatos népetimológia. A második bekezdést a falucsúfolók zárják. 
A nemzetiségi szövegeket nemcsak fonetikus lejegyzésükben olvashatjuk, hanem ma­
gyar fordításaikat is megkapjuk. A harmadik bekezdésben a helységnév etimológiája 
következik Kiss Lajos könyvének tömörített idézeteivel. A negyedik bekezdés a bel­
területi neveket tartalmazza a szokásos módon: nyugatról kelet illetve északról dél felé 
haladva folyamatos számozással. Az ötödik bekezdés a külterületi neveket tartalmaz­
za. A következő bekezdés az adatközlők által nem ismert írásbeli (történeti) neveket 
tartalmazza. Ezek egy része lokalizált, a térképen számmal jelölt, mások viszont ma 
már lokalizálhatatlanok (főleg a Pesty-féle múlt századi gyűjtés adatai). Majd újabb 
bekezdésben találjuk fölsorolva az írásbeli nevek forrásait, a gyűjtők és adatközlők ne­
veit, foglalkozásukat, életkorukat. 
Valamennyi helység mellett méretarányos külterületi térkép áll, rajta a helynevek 
sorszámaival. A belterületi térképek nagyobb formában találhatók meg általában, mert 
a méretarányosakon olvashatatlanok lennének a számok. 
Baranya megye földrajzi közneveit Pesti János közreműködésével Marko Imre Lehel 
értelmezte és tette közzé a II. kötetben. Hat településen végzett helyszíni gyűjtés alap­
ján értelmezték az utótagokban szereplő névelemeket a már eddig megszokott módon. 
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A névtáraknak igen fontos része, mintegy a kutatók számára segédanyag és munká­
jukat megkönnyítő, még azt is merem mondani, hogy lehetővé tevő alkotóeleme a jó 
mutató. E két vaskos kötet mutatóját Borsy Károly közreműködésével B. Gereben 
Györgyike készítette. Szerepel benne valamennyi élő név, s az írásbeli nevek közül is 
azok, amelyek nagyobb mértékben eltérnek az élő, népnyelvi formától. Egyáltalán 
nem érthető a mutató készítőinek az az álláspontja, amely szerint a címszavakat, a 
többtagú neveket nem bontották szét névelemeire, az egyes névelemeket nem vették 
föl a mutatóba. Nem lehetnek olyan takarékossági követelmények, amelyek félmunka 
végzésére kényszerítsék tudományos igényű művek munkatársait! 
Hatalmas anyagú, gazdag tartalmú és hihetetlen értékű munkát tettek használhatat­
lanná a kutatás számára az elnagyolt mutatóval. 
Hajdú Mihály 
Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéből 
Szerkesztette: Päivi Heikkilä, Karig Sára. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 323 1. 
Finnország és Magyarország között igen jók az államközi és a tudományos-kulturális 
kapcsolatok. Ennek eredménye a fenti kötet is, amely a Finn-Magyar Kulturális 
Egyezmény újbóli megkötésének 25. évfordulójára született, s amelyet egy, a két 
ország kutatóiból álló munkaközösség írt. 
Bevezetésként Jaakko Numminen oktatási államtitkárnak, a Finn—Magyar Kultu­
rális Vegyesbizottság Finn Albizottsága elnökének az írását olvashatjuk A finn-ma­
gyar kulturális kapcsolatok fejlődése címmel. Ezt Nagy János külügyminisztériumi 
államtitkárnak, a Vegyesbizottság Magyar Albizottsága elnökének hasonló témájú elő­
szava követi. Mivel a finn—magyar viszony ápolásában a nyelvészek mindig, kezdetben 
pedig különösen elsőrendű szerepet játszottak, a kötet szorosabban vett szaktanulmá­
nyainak sora egy kifejezetten nyelvészeti tárgyúval indul. Mikko Korhonen A finnugor 
nyelvtudomány kezdeti szakaszai című írásában az első, a középkorra visszanyúló, 
esetleges próbálkozásoktól a századfordulón megerősödő kutatásokig mutatja be tár­
gyát, szerencsésen ötvözve a tudományos értekezést az esszével. Viljo Tervonen tanul­
mánya, a Kulturális kapcsolataink építői a XIX. században, a kötet legrészletesebben 
megrajzolt írása. Számos eddig ismeretlen adatot is tartalmaz. Hajdú Péter újabbkori 
nyelvészeti kapcsolatainkat mutatja be, hangsúlyozva a jelen feladatait is.///. Kodolá-
nyi János a finnországi néprajz, valamint a régészet magyarországi hatását vázolja. 
Antti Kulmala és Láng István az újabb idők finn—magyar természettudományos 
együttműködéséről ír. 
A kötetben számos olyan cikk van, amely az illető kérdéskör egyik oldalát magyar, 
a másikat pedig finn szerző tollából mutatja. Domokos Péter a finn irodalom, Voigt 
Vilmos a finn népköltészet magyarországi fogadtatásáról értekezik; Tuomo Lahdelma 
a magyar irodalom, Väinö Kaukonen a magyar népköltészet finnországi sorsát tárgyal­
ja. A kölcsönös fordítások nagy részét is számba veszik. Pap Éva cikkének a címe A 
finn színház és filmművészet Magyarországon, Aarne Lauriláé pedig A magyar színház 
és film Finnországban. A finn képzőművészet és iparművészet magyarországi fogadta-
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tásáról - többek között Akseli Gallen-Kallela, a híres festő itteni tartózkodásáról -
Koczogh Ákos ír, a finn építészet egyébként közvetve és esetenként jelentkező magyar 
hatásáról (pl. Kós Károlynál) pedig Nagy Elemé: Aime Reitala főleg a magyar művé­
szek finnországi kiállításairól ad számot. A finn zeneművészet magyarországi ismereté­
ről és a bemutatókról Móra Klára, a magyar zene és zenepedagógia finnországi jelenlé­
tének számottevő történetéről pedig Veikko Helasvuo rajzol képet. 
Több cikk a finn-magyar társadalmi kapcsolatokkal foglalkozik. így olvashatunk 
a Finn—Magyar Társaságról (Tauno Huotari és Väinö Kaukonen), a Népművelési Tár­
saságnak Magyarország megismertetése érdekében végzett munkájáról (Aame Laurila), 
a szakszervezetek, a polgári szervezetek és egyesületek magyarországi kapcsolatairól 
{Juhani Huotari), a Hazafias Népfrontnak és a testvérvárosoknak a finn—magyar barát­
ság ápolásában betöltött szerepéről (Juhász Róbert), a finn és a magyar rádió és televí­
zió együttműködéséről (Fehérvári Győző), a sajtókapcsolatok történetéről (Horváth 
László). 
A kötetet utószó, a finn-magyar kulturális kapcsolatok kronológiája és névmutató 
zárja, s fényképek illusztrálják. 
A. Molnár Ferenc 
Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 2011. 
Benkő Loránd könyvével a nyelvészeti szakirodalomban először jelent meg olyan 
nagy lélegzetű tanulmány, amely a morfológiai és szemantikai vonatkozásban is sajá­
tos, számosságát tekintve igen jelentős, többnyire passzív igetövek néven emlegetett 
igecsoport bonyolult kérdéskörének feldolgozására vállalkozik. 
A bevezetésként írt Elöl járó megjegyzések körülhatárolják a mű tárgyát és célját. 
Ennek megfelelően a szerző — a nyelvészetileg visszakövetkeztethető legrébibb időktől 
napjainkig — a könyv négy fejezetében áttekinti mindazoknak az igéknek a történetét, 
amelyek valamilyen kielemezhető képzőt hordoznak magukon, tövük azonban nem él, 
vagy egy meghatározott korban nem élt nyelvünkben (támad, csillog stb.). 
Már a mű címében levő zárójel is utal az elnevezés körüli gondokra. Az első fejezet­
ben, amely kategorizálási és terminológiai kérdések tisztázásával foglalkozik, választ 
kapunk arra, miért tűnik jobbnak a fiktív tő terminus, ha a fiktív jelzőnek a Icözvetle-
nül nem kimutatható, nem igazi'jelentését tartjuk, szem előtt. 
A kielemezhető képzők vonatkozásában a korábbi sokféle elnevezés helyett a fiktív 
tövű igék képzője kifejezés kerül bevezetésre. 
A továbbiakban a fiktív tövű igékre vonatkozóan a tő és képző viszonyát vizsgálja, 
vagyis a felismerés, a kielemzés lehetőségének, jogosultságának kérdéseit boncolgatja. 
A fiktív tövű igék és a valódi képzésű igék viszonyának szinkron szempontú tárgya­
lása során felveti azt az alapvető problémát, hogy nagyon sok esetben a nyelvérzék, a 
nyelvi tudat számára is homályos az összetartozó tövek és származékai kapcsolatának 
mibenléte. Ezt példák hosszú sora igazolja, különös tekintettel az indulatszókra és a 
velük összefüggő képzésekre: búj(ik): bújt, kap : kapaszkodik, illetőleg csatt!: csat-
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tog, csattan, pszt: pisszeg, pisszen stb. Benkő Loránd elsősorban a tendenciákat mutat­
ja be, de a-vizsgálatba bevon minden kétséges esetet, és különösen nagy figyelmet for­
dít a történeti kategóriaváltásokra. 
A fejezet utolsó részében, a fiktív tövű igék és a tőigék viszonyának feltárásakor vi­
lágossá válik, hogy mind történeti, mind leíró szempontból komoly elhatárolási gon­
dok jelentkeznek. Ez a magyarázata annak, hogy a fiktív tövű igékre vonatkozóan nem 
adhatók meg egzakt számok, bár bizonyos, hogy nagy létszámú igecsoportról van szó. 
A második fejezet az eredetbeli kategóriákat, a négy fő eredetben" csoportot veszi 
sorra. Az ősi eredetű igék, az onomatopoetikus eredetű igék, a jövevényigék, valamint 
a bizonytalan és ismeretlen eredetű igék között is meglepően sok a fiktív tövű. 
Az egyes csoportok azonosságának hozzávetőleges meghatározásán túl minden alfe­
jezet részletesen foglalkozik a felmerülő morfematikai típusokkal, a képzők funkciójá­
val és gyakoriságával, végül a tövek szófaji jellegével. 
A harmadik fejezet a fiktív tövű igék keletkezéséről, a szóban forgó igecsoport ki­
alakulásának sokféleségéről ad számot. Képet kapunk arról, hogy mi volt a szerepe a 
tőigéknek a fiktív tövű igék megjelenésében. Az egyes magyar nyelvtörténeti korokra 
számszerű adatokra is lebontva, és a rokonnyelvi megfelelőkkel összevetve nyomon kö­
vethetjük a tőigék fiktív igetővé válásának útját. A jelenség okait és körülményeit 
külön alfejezet tárja az olvasó elé. 
A fiktív tövű igék másik része, így az onomatopoetikus eredetűek jelentős hányada, 
és általában a magyarba már a megfelelő igésítő képzővel bekerült jövevényigék is a 
képzővel együtt jelentek meg nyelvünkben. Ennek a rendkívül bonyolult problemati­
kának az elemzésével foglalkozik a fejezet utolsó harmadában a szerző, és kitér az okok 
és körülmények vizsgálatára is. Végül ana a megállapításra jut, hogy a fiktív tövű igék 
kialakulásában „nagyon sokféle és sokrétű tényező" játszott közre. 
A negyedik nagy fejezet a fiktív tövű igék családosulásának szerteágazó kérdéskörét 
fogja át. Először a családosulás típusaival és produktivitásával ismertet meg, majd a 
kronológiai kérdésekre keresi a választ. Nyomon követi a legjellemzőbb képzőszemben­
állások történetét, különös tekintettel a -d: -szt korrelációra. 
A családosulás mértékét és valószínű okait megvizsgálja az egyes eredetbeli cso­
portokon belül is, amely igen érdekes felismerésekhez vezet. A fejezet végén a képzési 
lehetőségek gazdagságát, nyitottságát hangsúlyozza és utal a fiktív tövekből nagy szám­
ban képzett igenevekre, névszókra és e tövek elvonással létrejött gyakori önállósulá­
sára is. 
A kötet végén nemcsak tőmutatóként is használható szómutató, hanem külön kép­
zőmutató is helyet kapott. 
T. Somogyi Magda 
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Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 225 1. 
A szerző figyelemre méltó nyelvszociológiai megközelítésű tanulmányait adja itt 
közre. Az előszóban olvasható megállapítása szerint a kötetbe foglalt tanulmányok 
„egyfelől vizsgálják az életformaváltozás nyomán kialakult helyzetet, az iskolai és az 
iskolán kívüli anyanyelvi nevelésben mutatkozó akadályok természetét, azok működé­
si módját, másfelől pedig ... választ keresnek arra a kérdésre, hogy az adott helyzetben 
milyen alapelvek és feltételek függvényében képzelhető el az anyanyelvi nevelést célzó 
tevékenységformák hatékony működtetése". 
A kötet öt tanulmányt tartalmaz. Az elsőben (A környezet fogságában) a szerző a 
nyelvi hátrányos helyzet vizsgálatával foglalkozik, és sok érdekes szöveget, városi és fa­
lusi tanulók fogalmazását, az elterelek kiértékelését közli. A második tanulmány (A 
szóértés feltételeiről) a családon belüli kommunikációról szól, többek között arról, 
hogy ha egy gyermek nem akar „bevenni" valamit, akkor azt másképpen kell „tálalni". 
Emellett a családon belüli dialógus hiányáról („Nem lehet parancsolni neki" vagy „Ki­
csúszott a kezünkből") is sok érdekeset olvashatunk. A harmadik tanulmány (Család — 
Jövő — Esély) tizenhárom—tizennégy éves tanulók értékorientációs hálózatának szö­
vegnyelvészeti elemzését tartalmazza, többek között annak a vizsgálatát, hogy a falusi 
szülők hogyan irányítják gyermekeik pályaválasztását, illetőleg, hogy ezzel összefüg­
gésben milyen a tizenhárom—tizennégy éves tanulók jövőképe: hogyan vélekednek le­
endő foglalkozásukról, jövendőbeli életmódjukról, életfelfogásukról. A vizsgálat alapja 
itt is a megíratott fogalmazások (pl. ilyen címen: Egy napom tíz év múlva). A negyedik 
tanulmány (Holtponton az anyanyelvi nevelés?) tárgyköre a fogalmazástanítás. A szer­
ző itt elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan alakul a nyelvi kifejezőkészség. Végül az 
ötödik tanulmány (Egy lehetséges út: a vizuális nyelv) kiindulópontja az, hogy ma az 
információs anyagnak több mint 80 százalékát vizuálisan fogjuk fel. Emiatt a vizuális 
nyelv (a vizuális szövegalkotás szabályainak összessége) meghatározza a környezettel 
való kapcsolatunkat. Lényeges mindebben az is, hogy a vizuális információk szöveg­
ként hatnak az egyénre. 
A szerző következtetései közül kiemelném azt, hogy az anyanyelvi nevelésnek a 
már meglevő eredményekre kell alapoznia. így ha például a szép és helyes beszéd irán­
ti igény még nem „tartozik a már meglevőhöz, akkor hiába a rádió, a tévé, az iskola, 
a nyelvművelők jó példája. Ehelyett az igény kialakításán kellene fáradozni". 
Szabó Zoltán 
Bognár András: Útmutató Pest megye földrajzi neveinek gyűjtéséhez. 
Pest megyei Levéltár—Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 
1984. 55 1. 
A munka három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első elméleti ismereteket nyújt a 
földrajzi név fogalmáról és fajtáiról. Felhívja figyelmünket a köznév és tulajdonnév el­
különítésének esetleges nehézségeire és a tulajdonnévvé válás folyamatára is. Szinkron 
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és diakron szemlélettel tekint a földrajzi nevekre. Jelzi, hogy a névkincs eltűnt művelé­
si, termelési, társadalmi, művelődéstörténeti mozzanatokat is őrizhet. Pl.: Irtás, Ti-
zennyócnapos, Szentegyházi dűlő. 
A földrajzi nevek két nagy csoportja a népi vagy szóbeli nevek, valamint a hivatalos 
vagy írásbeli nevek. A két típusnak számos változatával találkozhatunk, s a közöttük 
való eligazodásban minden kétséget kizáró támpontot ad Bognár példaanyaga. 
Az Útmutató második nagy fejezete a gyűjtés segédeszközeit és felhasználásukat 
taglalja tárgyilagos stílusban, könnyen áttekinthető, világos elrendezésben. 
Az Útmutató harmadik, s egyben legrészletesebb egysége a gyűjtőmunkáról szól. 
Bognár András, aki Bács-Kiskun megyei irányítóként több száz gyűjtést végzett, ta­
pasztalatait teszi e lapokon közkinccsé. 
A földrajzinév-gyűjtemény híven tükrözi egy adott korszak és terület személynév 
és ragadvány név anyagát is. Pest megye minderr bizonnyal változatos névanyagát a 
nemzetiségi nevek még sokszínűbbé teszik. Bognár először a magyar nyelvű fonetikus 
hangjelölést mutatja be, majd ezt követően a szerbhorvátot, a szlovákot, és a néme­
tet. 
Az Útmutatót a legfrissebb szakirodalomra is kiterjedő hivatkozás és jegyzetanyag 




Szerkesztette: Nábrádi Mihály. Debrecen, 1984. 4091., 1 térkép. 
Lassan egyre több magyarországi város földolgoztatja és kiadja utcaneveinek törté­
netét. Mivel ezek egymástól teljesen függetlenül készülnek és jelennek meg, nem keres­
hetünk bennük egységes koncepciót, egybevetéseket, összehasonlításokat. Valamennyi 
különböző elvek és módszerek alapján készült munka, s színvonaluk sem azonos. Deb­
recen utcaneveinek összeállítása mindezeken fölül még nagyobb szerzői kollektíva 
kutatásának az eredménye, s valamennyi névcikk más-más tollából kerülve ki, egyenet­
len, aránytalan. 
A bevezető a szerkesztő, Nábrádi Mihály munkája. A kiadvány céljának és szerkeze­
tének ismertetése után a város területének és környékének földrajzi viszonyait, talajmi­
nőségét mutatja be. Debrecen neve eredetének magyarázatát és a környék középkori 
falvainak fölsorolását történelmi események és hozzájuk kapcsolódó utcanevek említé­
sei követik. 
A Debrecenre jellemző utcanévadási sajátságok fölsorolása: elpusztult falvak, temp­
lomok, kápolnák nevének szereplése az utcanevekben, megkülönböztető jelzők (kis, 
nagy, új stb.) használata, utcaszerek elkülönítése stb. igen érdekes. Nagy kár, hogy 
ezekből mára már alig maradt fönn egy-két név. Az utcanévtörténetet három nagy sza­
kaszra osztja a szerző: a kezdetektől a XIX. század végéig, a századfordulótól a felsza­
badulásig és a mai város utcái. Különösen az első időszak bemutatása lényeges, ahol az 
utcanevek mellett a debreceni kertekről és temetőkről is fontos helytörténeti adatokat 
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olvashatunk. A második időszakra — mint általában országszerte - a személynevek 
egyre nagyobb térhódítása a jellemző, s a harmadik időszakban csak erősödött ez a ten­
dencia. A közel ezer utcanévből 379 személynévi eredetű, de igen sok a területre, ta­
lajra, vízre stb. utaló név (151) is. A bevezetőt 16 régi térkép illusztrálja a szöveg közé 
tördelve, amelyeknek nagy része a sokszoros kicsinyítés miatt bizony nehezen használ­
ható. 
A kötet jelentős részét az utcanévtár foglalja el. A betűrendben fölsorolt névcikkek 
fölépítése a következő. Félkövér dőlt betűkkel címszóként az utca mai neve található. 
Ezt követi a név magyarázata, a névadó életrajzi adatai, Debrecennel való kapcsolata 
(ha volt ilyen), az esetleges néwonatkozás megemlítése, az utca elhelyezkedése, végül 
a névcikk írójának betűjele. A névcikkek nem arányosak, néha túlmagyarázottak, s né­
melyikben nem találunk utalást a névadás időpontjára. 
A megszűnt utcanevekkel és a műemlékekkel külön-külön fejezetek foglalkoznak. 
Függelékben olvashatjuk az 1982—83-ban adott utcaneveket. Az egész könyvet a na­
gyon aprólékos, gondosan szerkesztett névmutató zárja le. 
Hajdú Mihály 
Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 1-6. 
Kiadja az ELTE Központi Magyar Nyelvi Lektorátusa. Budapest, 1983-84. 
A sorozat füzetei a Magyar Nyelvőr, illetve a Nyelvünk és kultúránk című folyóirat­
ban már közölt tanulmányok. 1983-ban 1, 1984-ben 5 dolgozat jelent meg a sorozat­
ban. 
1. Éder Zoltán: Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetéből 
A dolgozat végigtekint a magyar mint idegen nyelv tanításának több mint 2 és fél 
évszázados történetén, kísérletet tesz a korszakolásra, vázolja az egyes korszakok főbb 
vonalait, bemutatja a legjelentősebb tudós, tanár egyéniségeket és munkásságukat. A ' 
tanulmányt bibliográfia és 9 ábra egészíti ki. 
2. Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv diszciplináris helye 
Az alapfogalmak tisztázása és a terminológiai kérdések áttekintése után Éder bemu­
tatja a magyar mint idegen nyelv Szépe György által kijelölt diszciplináris helyét, majd 
kísérletet tesz arra, hogy a magyar mint idegen nyelv diszciplínáját a nyelvoktatási­
nyelvelsajátítási tipológia keretei közt helyezze el. 
A magyar nyelv tanításának két fő típusa van: magyar mint anyanyelv és magyar 
mint idegen nyelv. Az első fő típus határainkon belül, magyar anyanyelvűeknek, magyar 
nyelvi környezetben folyó oktatása. Altípusai: 1. Határainkon kívül, a szomszédos szo­
cialista országok egy tömbben élő magyar nemzetisége körében működő magyar tan­
nyelvű iskolában, vagyis anyanyelvi környezetben, magyar anyanyelvű tanulók számá­
ra, anyanyelvi szinten folyó oktatás. 2. Határainkon kívüli, nyugati országokban ma­
gyar tannyelvű iskolákban, idegen nyelvi környezetben magyar anyanyelvű tanulók 
számára anyanyelvi szintű oktatás. 3. Határainkon kívül idegen nyelvi környezetben, 
magyar kolóniákban, a szülők külszolgálata idején magyar anyanyelvű gyermekek 
anyanyelvi szintű oktatása. Átmeneti kategóriák: a) A szomszédos országok vegyes la-
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kosságú területén kétnyelvű környezetben, ahol a többség nemzeti nyelvén folyik 
az oktatás, a magyar nemzetiségű gyermekek számára fakultatív nyelvoktatás, b) Nyu­
gati országokban idegen nyelvi környezetben fakultatív magyaroktatás a magyar szár­
mazású gyermekeknek, c) Nyugati és tengeren túli országokban idegen nyelvi környe­
zetben különféle társadalmi szervezetekben folyó nyelvmegőrző oktatás magyar szár­
mazású gyermekek számára, d) Magyar származású, főként nyugati országokból a Ma­
gyarok Világszövetsége meghívására hazánkba érkező fiatalok magyar nyelvtanítása. 
A második fő típusnak — a magyar mint idegen nyelv — két altípusa van. 1. Az ide­
gen ajkúaknak idegen, azaz forrásnyelvi környezetben való határainkon kívül folyó ok­
tatása. Átmeneti kategóriái: a) Külföldi egyetemekre került magyar anyanyelvű hallga­
tók specifikus célú magyaroktatása, b) Szomszédos országokban két- vagy többnyelvű 
lakosság körében, ha az egyik nyelv a magyarf idegen anyanyelvűek magyartanítása. 
2. Az idegen ajkúaknak határainkon belül, tehát célnyelvi környezetben való magyar 
nyelvi oktatása. Ez megvalósulhat a magyar a környezetnyelv szintjén és a magyar a 
második nyelv szintjén. 
A tanulmányt irodalomjegyzék zárja. 
3. Hegedűs Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében 
Bél Mátyás munkája németek számára írott magyar nyelvkönyv. A tanulmány be­
mutatja, hogy miként vette át Szenczi Molnár Albert, illetve Kövesdi Pál munkáiból a 
Sprachmeister az egyes részeket és hogyan dolgozta át, rendezte egységes egésszé a 
magyar nyelvről szóló ismereteket és gyakorlati tudnivalókat Bél Mátyás, ßar korábban 
is készültek magyar nyelvkönyvek, de azok elsősorban a magyar nyelv nyelvtani rend­
szerét kívánták bemutatni, tehát hagyományos grammatikák voltak, míg Bél Mátyás 
könyve a beszéd tanítását, gyakoroltatását tartotta szem előtt, ezért közelebb áll a mai 
értelemben vett nyelvkönyvekhez. Ezért is jelentős a magyar mint idegen nyelv tanítá­
sának történetében a munka. 
4. Kálmán Péter: Igeneveink használatáról 
A dolgozat az igenevek használatának néhány kérdését (a főnévi igenév állítmányi, 
tárgyi, cél- és véghatározói használatát, a melléknévi igenév időszemléletét, a való és le­
vő igenevek szerepét és az igekötős igenevek sajátosságait) elemzi ezzel is elősegítve, 
hogy a külföldiek könnyebben sajátítsák el a magyar nyelvet. A tanulmányt irodalom­
jegyzék egészíti ki. 
5. Éder Zoltán-Kálmán Péter-Szili Katalin: Sajátos rendező elvek a magyar mint 
idegen nyelv leírásában és oktatásában 
A külföldi egyetemi hallgatók hazánkban folyó egyetemi magyar nyelvoktatásának 
alapelvei: a magyar mint idegen nyelv szemléletének érvényesítése, a nyelvi funkció­
központúság és a szövegközpontúság. Csak a 3 alapelv figyelembevételével folyó okta­
tás eredményezheti, hogy a magyart mint idegen nyelvet tanuló diák a nyelv összetett 
szabályrendszerét grammatikailag helyesen és a beszédhelyzetnek megfelelően alkal­
mazza. A dolgozat a magyar nyelvi rendszer néhány jelenségét: az ok-okozati viszonyt, 
az összehasonlítást kifejező mondatfajtákat, a birtokviszonyt, az igei állítmány formai 
és funkcionális rendszerét, a vonzatokat és az igekötők használatát a hagyományos 
nyelvtantól eltérő megközelítésben és csoportosításban mutatja be. A tanulmányt bib­
liográfia zárja. 
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6. Szili Katalin:Nyelvünk a külföldieknek írt nyelvkönyvekben 
A dolgozat azt vizsgálja, hogy miként érvényesül a fokozatosan haladás elve „a 
nyelvtan feltétlen kiszolgálásával párosulva" 4 külföldieknek írt magyar nyelvkönyv­
ben (Fábián, Pál: Manuale della lingua ungherese, 2. kiadás, Budapest, 1970.; Ginter, 
Károly-Tarnói, László: Ungarisch für Ausländer, 3. kiadás, Budapest, 1974.; Lelkes, 
István: Manuel de hongrois, 2. kiadás, Budapest, 1976; Szíj, Enikő: Kursz vengerszko-
vo jazüka, Budapest, 1979.). Szili Katalin felhívja a figyelmet arra, hogy milyen gondo­
kat okozhat a túlzott anyanyelvi szemlélet és nyelvtanközpontúság, ezzel is sürgetve a 
magyar mint idegen nyelv sajátos szempontjainak érvényesülését a magyar nyelv­
könyvben. 
Molnár Ildikó 
Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1984. 143 1. 
Fábián Pál könyvében a történelmi-politikai helyzet jelzésétől a nyelvtudomány fej­
lődésén keresztül a tömegkommunikációs eszközök szerepéig igen tág keret övezi a 
nyelvművelés történetét az első nyelvemlékektől máig. 
Az I. fejezetben a kötet megértéséhez feltétlenül szükséges ismereteket adva a szer­
ző a nyelv változásának mibenlétéről, a megújulás és a megőrzés állandó, de változó 
arányú jelenlétéről; megvilágítja a nyelvfejlődés és a nyelvfejlesztés fogalmát, a neoló-
gia és az ortológia jelentését. A további vizsgálódás egyik szempontja az lesz, hogy egy-
egy korszak nyelvfejlesztő tevékenységében a neológia vagy az ortológia az uralkodó 
módszer. 
A kötet tagolása rugalmasan alkalmazkodik az adott korszakban lezajlott külső és 
belső nyelvi események által meghatározott szükségletekhez. Ennek megfelelően a kez­
detektől a nyelvújítás koráig századonként mutatja be a tudatos nyelvfejlesztésre utaló 
első jeleket: felbukkan néhány mesterségesen létrehozott szóalak; megjelennek az első 
nyelvtanok, szótárak; csíráiban fellelhetők az irodalmi nyelv egységesítésére irányuló 
törekvések; felmerül a tudományos nyelv „magyarosításának" szükségessége. 
A későbbiekben a nyelvfejlesztésben mutatkozó fordulópontok szorosan kötődnek 
a történelmi-politikai sorsfordulókhoz. így külön fejezet foglalkozik a nyelvújítás ko­
rával (1772-1867), majd a kiegyezéstől a felszabadulásig terjedő időszak jellemzésével, 
végül a felszabadulás óta eltelt évtizedek eseményeivel. Minden fejezet elején vázolja a 
történelmi hátteret, kiemelve azokat a vonásokat, amelyek hatással vannak a szellemi 
életre, s ezzel a nyelvművelés szerepére, mikéntjére is. 
Bemutatja a tárgyalt korszakban újonnan megjelenő, a nyelvvel közvetlenül foglal­
kozó nyelvtanokat, szótárakat, amelyek a nyelv rendszerének, szabályainak megismer­
tetésével segítik a nyelvművelést. Ezenkívül meggyorsítják az egységes, normalizált 
nemzeti nyelv kialakulását is, csakúgy, mint az egyre szaporodó irodalmi alkotások, 
a terjeszkedő sajtó, később a rádió, színház, film, televízió. 
Mérföldkő a nyelvművelés történetében a Magyar Tudományos Akadémia megala­
kulása: ezentúl ez tölti be a hivatalos irányító, szervező központ tisztét. A századfor-
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dulón csatlakozik munkájához a Magyar Nyelvtudományi Társaság és folyóirata: a 
Magyar Nyelv. 
A szerző folyamatosan értékeli a megemlített műveket, elemzi a szervezetek és az 
egyének tevékenységét, az eredményeket és a kudarcokat egyaránt; kijelöli helyüket 
a nyelvművelés történetében. 
Külön fejezetben kap helyet a határainkon túli magyar nyelvművelés helyzete, fel­
adatai, gondjai. 
A mű legfontosabb feladatának a szerző a szövegalkotás és a beszédkultúra fejlesz­
tését látja. 
Bőséges irodalomjegyzék egészíti ki a kötetet. 
Szegfű Mária 
Felde Györgyi: Nyelvi játékok az anyanyelvi ismeretterjesztés szolgálatában. 
Kiadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Budapest, 1984. 
2351. 
Mesterséges programokat kialakító korunkban is az emberi agy kombinatív készsé­
gére épít ez a nyelvi játékos feladatgyűjtemény. Nyelvi: mert a magyar nyelv szinkron 
és diakron rétegéből veszi anyagát, szemléletesen bizonyítja, hogy nyelvünkben meny­
nyire fontos a magán- és mássalhangzók időtartamának megkülönböztetése, törekszik a 
szókincs gyarapítására, a helyesírás fejlesztésére, felvet jelentéstani, mondatalkotási 
kérdéseket, foglalkozik a frazeologizmusokkal stb. A nyelvi műveltségen kívül művelő­
déstörténeti, mitológiai ismereteket is közvetít. 
A könyv a bevezetőt követően két nagy egységre tagolódik: a példatárra és a megfej­
tésekre. A kilenc fejezet egyike a szavak gyűjtése megadott betűkkel (hangokkal), be­
tűkapcsolatokkal (hangkapcsolatokkal). 
Szemléletes az azonos betűvel kezdődő és végződő kifejezésekre alkalmazott csiga­
szavak elnevezés. 
Hiányzó betűk pótlása a cél a következő fejezetekben. Ismert versidézetek eredeti 
szövegének rekonstruálása, közmondások felépítése iskolák anyanyelvi szakköreiben is 
bízvást sikerre számíthat. 
Hétféle betűcserejáték számos változatát mutatja be a harmadik fejezet. Közülük a 
szólánc, mely megadott szóból mindig egyetlen betű változtatásával alkot egy másikat, 
közismert. 
A kevésbé ismert játéktípust magyarázat kíséri. Ilyen a példaként bemutatott szó 
megfordításából ugyancsak értelmes szó létrehozása: a palindrom. Leleményességet kí­
ván a magyarországi földrajzi nevek visszafelé olvasásából kialakítható értelmes ma­
gyar szavak csoportja. 
A szavak szerkezetének vizsgálata a szóelrejtő játékok lényege. E fejezetcímek kép­
szerűsége is: banánszavak, intarzia, kenguru, közelebb visz a helyes megoldáshoz. Hoz­
zájárul a nyelvi fantázia gyarapításához. A szavak története, szerepváltozása című rész 
maximális érdeklődésre tarthat számot azok körében, akik vonzódnak a nyelv- és kul­
túrtörténethez. 
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Külön értéke a könyvnek, hogy kisebb megszorításokkal idegen nyelvre is átültethe­
tő. Gazdagodhat belőle minden érdeklődő, aki a példák mögött megsejti a játék ko­
molyságát, anyanyelve, anyanyelvünk törvényszerűségeit. 
Vitányi Borbála 
Géczi Lajos: Makó utcanevei 1851-ben. 
Makó, 1984.13 1. (A Makói Múzeum füzetei 37.) 
A múlt század közepén a helységek népességére, település-struktúrájára, adóviszo­
nyaira vonatkozó nyilvántartások száma ugrásszerűen megnőtt. Hasonlóképpen a telek­
könyvi bejegyzések száma is. E jegyzőkönyvek értékes forrásul szolgálnak társadalmi, 
gazdasági és település-történeti szempontból, bennük ugyanis a kül- és belterületi föld­
rajzi nevek gazdag anyagát találjuk. 
Géczi Lajos munkájának második része az 1851. évi utcaneveket közli betűrendben, 
eredeti előfordulási alakjukban, a telekkönyvi felvétel sorrendjében. Ezt követi a loka­
lizálás és az utcanév eredetének megállapítása. Ily módon 175 utcanevet közöl, na­
gyobb részben személynévi eredetűt. Az utcában levő építmény is a leggyakoribb név­
adási indítékok egyike. 
A második utcanévjegyzékben a jelenlegi 131 nevet sorolja föl, s mellettük az 1851. 
évi nevüket is. A nevek egytized része változatlan, 1851 óta él. 
Vitányi Borbála 
Gósy Mária: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 90 1. (Nyelvtudományi Értekezések 119.) 
A dolgozat egyetlen korcsoport, a háromévesek hangtani és szótani sajátosságait 
vizsgálja. Azért választotta ezt az életkort Gósy, mert a hároméves „gyermek már ren­
delkezik a magyar beszédhangok képzésének legalapvetőbb sajátosságaival, de a magyar 
hangrendszer teljes egészében még nem alakult ki" nála. A szerző a nyelvi anyagot 
1972 és 1976 között gyűjtötte 30 gyermektől. A magnetofonfelvételek mellett írásban 
rögzített feljegyzéseit is feldolgozta. A 30 gyermek közül egy kislány beszédének 
akusztikai vizsgálatát is elvégezte. 
Az értekezés feltárja és elemzi a háromévesek beszédhang- és fonémaállományát. 
Megállapítja, hogy a hangállomány elemszáma megközelíti a köznyelvét. „Ezek a be­
szédhangok rendszert alkotnak, amelyben rendszertörvények és tendenciák mutatha­
tók ki." A kialakult fonémák is rendszert alkotnak, bár néhány rövid és hosszú mással­
hangzó-fonéma, elvétve néhány magánhangzó-fonéma is hiányzik a hároméves életkor­
ban. A mássalhangzók közül a gyermekek 95%-ánál hiányzott a pergő hang, 80%-uk 
hibásan ejtette a réshangok és zárréshangok egy részét. A vizsgált háromévesek 25%-a 
nem ejtette az elöl képzett ajakkerekítéses, középső és felső nyelvállású rövid és hosz-
szú magánhangzókat. Ezután sorra veszi Gósy Mária azokat a hangsorépítési szabály-
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szerűségeket, amelyek eltérnek a köznyelvi normáktól. A háromévesek nyelvében fel­
lelhető tendenciák a következők: hibás hangképzés, hanghelyettesítés, hangelhagyás, 
hasonulás, hangátvetés, kötőhangzó-változás és a hangrendi harmónia túlszabályozása. 
Majd korszerű fonetikai módszerekkel vizsgálja a szerző az akusztikai elemzésre kivá­
lasztott kislány beszédhang- és fonémaállományát, hangjainak időtartamát, hangmagas­
ságát, magánhangzóinak formánsszerkezetét, a mássalhangzókat alkotó összetevőket és 
az intenzitásviszonyokat. Megállapítja, hogy a gyermek hangterjedelme 170—500 Hz 
között mozog. A beszédhangok akusztikai szerkezetének elemzésében — a köznyelvi 
ejtéshez viszonyítva — az alábbi eltéréseket tapasztalta Gósy: a kislány magán- és más­
salhangzóinak formánsai nagyobb frekvenciájúak, az egyes összetevők frekvencia­
határértékei pedig nagyobb tartományban szórnak, mint a felnőtt női ejtésben. 
A háromévesek beszédének szótani sajátosságait vizsgálva 1256 szót elemzett Gósy. 
Ezek 40,76%-a főnév, 39,49%-a ige volt. Egy szófajon belül feltárta a minőségi és 
mennyiségi viszonyokat, bemutatta a már elsajátított elemeket és a még kialakulóban 
levőket. 
A dolgozatot bőséges irodalomjegyzék és 18 hangszínképet, illetve intenzitásgörbét 
bemutató ábra egészíti ki. 
Molnár Ildikó 
Hernádi Sándor: Elmondani nem is nehéz. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1984. 348 1. 
Az igényes nyelvhasználat megköveteli a tudatos szövegalkotást. A szerző a cím­
adástól a megfogalmazáson át a megszólalásig követi nyomon a szöveg keletkezését. 
A 18 fejezetből álló kötet tematikailag három nagyobb egységre tagolódik. 
Elsőként a szöveg felépítésének útját járja végig. A mondanivaló összeállítását meg­
előzően össze kell hangolni a közlési szándékot a neki leginkább megfelelő formával és 
stílussal. Az anyaggyűjtést a periodikák, szakkönyvek, bibliográfiák és a kritikai műfa­
jok tükrében mutatja be. Ehhez szorosan kapcsolódik a jegyzetekben és a cédulákon 
gyűjtött anyag elrendezése, majd a gyűjtött anyagnak, saját ismereteinknek egybeszer-
kesztése. A tartalmi munkát megelőzheti a szerkezetei vázlat, mely gondolatmenetünk 
mozzanataira utal. A szöveg konstrukciójával kapcsolatban általános érvényű szem­
pontokra irányítja az olvasó figyelmét: a cím és a bevezetés egységére, a tárgyalás tétel­
mondataira, az értékelő, az előzményekre visszautaló befejezésre. 
A könyv fejezetei gyakorlatokat is tartalmaznak. Hogyan könnyíthetjük meg a 
szöveg követését partnerünk, az olvasó számára? Milyen nyelvi eszközökkel tehetjük 
zavartalanná az értelmezést? A tanulmány második nagy egysége ezekre a kérdésekre 
ad feleletet. Az olvasó figyelmét irányíthatjuk a szöveg különböző bekezdésekre tago­
lásával, az írásjelekkel, az árnyaltabb központozással, a nyomdatechnikai kiemelések­
kel stb. Ha a szöveg élőszóban is elhangzik, arra kell törekednünk, hogy a téma kibon-
tási módja, az akusztikai elemek, kifejező mozgások lekössék a hallgatót. 
A harmadik nagy egység szóbeli és írásbeli műfajokat tárgyal. Az utóbbiak közül a 
levelet, az értékelést, a minősítést, az önéletrajzot. Az előbbiek gazdag példatárából a 
beszélgetést, a vitát és az előadást. 
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Hernádi Sándor kötetével megnyilatkozásaink lehetséges szövegkönyvében lapozgat­
hattunk. Javaslata: „nemcsak az alkotásban kell edződnünk, fejlődnünk kell a befoga­
dásban is" elgondolkodtató. 
Vitányi Borbála 
Hernádi Sándor: Kis magyar helyesírás. 
Madách Könyvkiadó-Móra Kiadó, Bratislava-Budapest, 1984. 2541. 
Hernádi Sándor népszerű helyesírási segédkönyve a legszélesebb közönség számára 
készült. A nyelvtan tanulásától, a helyesírási szabályok bemagolásától húzódozó olva­
sónak igyekszik megkönnyíteni a száraznak érzett ortográfiai ismeretek elsajátítását. 
A kötet első részében a magyar helyesírás alapelveit ismerteti, közérthetően ma­
gyarázza meg a legfontosabb szabályokat. Ezt követően típusszótárt közöl, gazdag pél­
daanyagot nyújtva az olvasónak. A szabályok alkalmazását, a tanultak ellenőrzését elő­
segítendő különböző nyelvi játékokat állított össze a szerző, ezeket tartalmazza a 
könyv harmadik része (a megoldásokat megadva), ezer példamondattal zárva a helyes­
írási kézikönyvet. 
Fodor Katalin 
Honismeret és földrajzinév-gyűjtés. 
Szerkesztette: Máté György. Hajdú Mihály előszavával. Kiadja a Pest megyei Művelődé­
si Központ és Könyvtár, Szentendre, 1984. 401. 
Pest megyében 1984-ig csak szórványos földrajzinév-gyűjtés folyt. A rendszeres 
földrajzinév-gyűjtés megkezdése alkalmából jelent meg ez az országos tapasztalatokat is 
közreadó válogatás. 
A tanulmánygyűjtemény előszavában Hajdú Mihály áttekinti az országos mozgalom­
má nőtt helynévgyűjtés jelenlegi helyzetét. 
CL Nagy Lajos dolgozatából megtudjuk, hogy a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 
1982-ben elméleti majd gyakorlati előkészítéssel megindult a földrajzinév-gyűjtés. Mar­
ko Imre Lehel tanulmányában egymással összefüggésben tekinti át a földrajzinév­
gyűjtést mint szinkron vizsgálatot, és földrajzi nevek kutatását mint diakron elemzést. 
Dudás László a népművelő szemszögéből magyarázza a földrajzi nevet, és aláhúzza a 
földrajzinév-gyűjtemények iskolai hasznosításának sokoldalú lehetőségeit. A földrajzi­
név kötet néhány nyomdakész lapját előlegezi Hegedűs Attila Kisnémedi földrajzi ne­
veinek közzétételével. Horváth Lajos levéltáros, a gyűjtés megyei irányítója a több éves 
munka ütemtervét közli. 
Vitányi Borbála 
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Kálnási Árpád: A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. 
Debrecen, 1984. 508 1. (Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 2.) 
Kálnási Árpád könyve Szabolcs-Szatmár megye fehérgyarmati járásának (36 község) 
teljes földrajzinév anyagát tartalmazza. 
A szerkesztői előszó sorra veszi a megyében folyó földrajzinév-gyűjtés eredményeit 
és gondjait. A fehérgyarmati járás közigazgatási határai megváltoztak, de a kötet a régj 
etnológiai, népnyelvi és néprajzi egységet vette figyelembe. 
Kálnási felhasználta a járásról eddig nyomtatásban megjelent helynévanyagot, a 
szakdolgozatokat, a helységnévtárak adatait, Pesty Frigyes 1864. évi gyűjtését és Csűry 
Bálint szamosháti szótárát. 
Az adattár a bel- majd a külterületi neveket betűrendben tekinti át, ezért a kötet 
névmutató nélkül is könnyen használható. A szűkszavú adatközlésnél többet nyújt a 
községek történetére, nevük eredetére, lakóinak összetételére, számára vonatkozóan. 
A névcikkek felépítése követi az eddigi gyakorlatot, csupán abban tér el tőle, hogy 
a népnyelvi alakot megelőzi a címszó, amely többnyire a név köznyelvi alakja. A valódi 
és alaki tájszavakat azonban nem köznyelviesíti. 
A szakirodalmat idézve több esetben középkori, már elpusztult településekről is 
hírt ad. 
A kötet végére került a két fontos kiegészítő, a földrajzi köznevek, helyzetviszonyí-
tó elemek szótára és a nagyszámú felhasznált forrás jegyzéke, amely Szabolcs-Szatmár 
megye többi járásához is pontos eligazítást nyújt. 
Vitányi Borbála 
Kelemen Béla-Szász Lőrinc: Dictionar frazeologic román-maghiar. 
Editura stiintificá si enciclopedicá, Bucuresti, 1984. 558 1. 
A frazeológiai szótár címet viselő kiadvány tulajdonképpen kifejezésszótár: román 
kifejezések szerepelnek benne magyar értelmezésekkel, rendszerint a megfelelő magyar 
kifejezésekkel. Nem igazi frazeológiai szótár, már csak azért sem, mert — ahogy a szer­
zők az előszóban jelzik — közmondásokat nem vettek be a szótár anyagába, amit azzal 
magyaráznak, hogy ezek gyakorisága és használati értéke „kisebb a mindennapi beszéd­
ben", mint — feltehetően - a többi frazeológiai egységnek, ami aligha elfogadható vé­
lemény. 
A kifejezésanyagot szótárszerűen közlik. Ábécérendbe állított címszavak segítenek 
az eligazodásban, amelyek a kifejezések fő jelentéshordozó elemei. így például a 'ku­
darcot vall, csődöt mond' jelentésű a iesi abros az abros címszó alatt olvasható. De 
mert az előszóban sehol sem olvashatunk a frazeológia(i egység) vagy a kifejezés fogal­
máról, illetőleg e két műszó jelentéséről, az olvasó számára nem világos, hogy milyen 
nyelvi elem kerülhet, illetőleg nem kerülhet be egy ilyen szótárba. Hogy például a 
potop de cuvinte 'szóözön' idetartozik, az érthető és világos, az a face curte 'udvarol' 
egy elképzelhető vagy feltételezhető felfogás alapján szintén elfogadható, de hogy mi­
ért frazeológiai egység, sajátos kifejezés egy irodalomtudományi műszó, a curent lite-
rar 'irodalmi áramlat', az aligha magyarázható meg. 
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Ezeket az elvi kérdéseket nem számítva a szótár gazdag román, illetőleg magyar ki­
fejezésanyagot tartalmaz, ami önmagában is nagy érték. Ezt elsősorban olyan nyelvi 
egységek példázzák, mint az a träi ca lupul ín pädure 'él, mint Marci Hevesen' (szó sze­
rint: úgy él, mint farkas az erdőben). Emiatt állíthatjuk, hogy a szótár a fordítómunkát 
végzők, a románból magyarra fordítók számára hasznos munkaeszköz. Mint ilyennek 
az értékét az is emeli, hogy nagyon sok esetben a kérdéses kifejezés stilisztikai minősí­
tését is közlik, ami sok mindenben eligazít. Minősítő kategóriáik közül példaként a kö­
vetkezőket említhetjük meg: bizalmas, gúnyos, tréfás, népies, tájnyelvi. 
Szabó Zoltán 
Kempelen emlékezete. írások és megemlékezések Kempelen Farkas születésének 250. 
évfordulójára. 
Szerkesztette: Bolla Kálmán. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 
1984. 152 1. (Magyar fonetikai füzetek 13.) 
A kötet első felében az 1984. május 18-i Kempelen-emlékülésen elhangzott előadá­
sok kivonatát találjuk. Benkő Loránd elnöki megnyitójában Kempelennek a magyar 
nyelvtudományban betöltött helyét, jelentőségét kiemelve a tudománytörténeti kuta­
tások szükségességét hangsúlyozza. Szintén a tudománytörténet oldaláról közelíti meg 
Kempelen személyiségét Balázs János, az emberi beszéd mechanizmusáról vallott felfo­
gását, a herderi nézetekhez kapcsolódó, azt továbbfejlesztő nyelvfilozófiai nézeteinek 
újszerűségét, jelentőségét elemezve. Tarnóczy Tamás Kempelen beszélőgépének mű­
ködési elvét, a gép felépítését ismerteti (a rekonstruált géppel ő maga is szólaltatott 
meg hangsorokat), majd röviden összefoglalja a későbbi (mechanikus, illetve elektro­
mos beszélőgépek) fejlődéstörténetét. A beszélőgép alapjául szolgáló hangszer, a pa­
raszti duda szerkezetét, felépítését, működését írja le Bartók János. Kassai Ilona rövid 
történeti áttekintést ad az utóbbi kétszáz év magyar beszédfiziológiai kutatásairól, Gó-
sy Mária pedig a beszédpercepciós kutatások két évszázadát foglalja össze. Kovács 
Emőke a logopédia, Pataki László a foniátria legújabb eredményeit összegezi röviden. 
Vértes O. András zárószava után Molnár József a beszélőgép jelentőségét hangsú­
lyozó bevezetőjével egy — a beszélőgép megalkotásának történetét leíró — részletet 
közöl Kempelen művéből. 
A kötet második részében három nagyobb fonetikai tárgyú tanulmány található, 
elsőként Bolla Kálmán írása az egyetemes fonetikai hangszabványról. A szerző D. 
Jones rendszerének továbbfejlesztésével kinoröntgenografikus, hangszínképelemzéses, 
számítógépes és szubjektív elemzéssel egy 24 típusból álló magánhangzó-szabványt ad, 
az egyes hangok pontos paramétereit megadva, valamennyi hangról a képzési és hang­
zásbeli sajátságokát tükröző tablót közölve. Gósy Mária a kategoriális percepcióval 
foglalkozó vizsgálatait ismerteti, a mássalhangzó-időtartamok, a veláris magyar magán­
hangzók időtartam- és frekvenciaváltozását, illetve a felpattanó zöngés zárhangok ma-
gánhangzós hangkapcsolatainak azonosítását vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy 
a kategoriális percepció univerzális, csupán kimutatásának módja függ a vizsgált nyelv 
típusától. Kassai Ilona és Lea-Liisa Lahti kísérletsorozatával (egy neutrális és emfatikus 
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mondatpárnak, és a neutrális mondat 15 nyomatékos változatának csak a zöngét tar­
talmazó felvételét elemezve) igazolja, hogy a finn és magyar nyelv intonációját nagyfo­
kú hasonlóság jellemzi. 
Fodor Katalin 
Kiss Jenő: Magyar madárnevek. (Az európai madarak elnevezései.) 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 362 1. (Nyelvészeti tanulmányok 28.) 
„A madaraknak az emberi nyelv is köszönhet valamit: azokat a szavakat, kifejezé­
seket, mondatszókat, amelyeket valamilyen formában a madarak (madárhangok, ma­
dárénekek) hívtak életre." A madárnevek elemzésére, magyarázatára, eredeztetésére 
Kiss Jenő vállalkozott. 
A mű törzsanyagát kitevő névtár — számításaim szerint — 450 madárfaj nevével fog­
lalkozik; e madarak közül mintegy 350 faj fordul ma elő Magyarországon. Az adattár 
szócikkeit a szerző a nemzetközileg elfogadott ornitológiai csoportosítás, azaz a mada­
rak állatrendszertani helye alapján sorjázza, s így a búvár-alakúaktól a daru-alakúakon 
— és még 17 hasonló madártani kategórián — át végül eljutunk az énekesmadár-alakúa-
kig. Az egyes szócikkek címszava az illető madár ma érvényes tudományos magyar ne­
ve és annak latin szaknyelvi megfelelőié. Ezután a legfontosabb madártani szakmun­
kák lelőhelye olvasható, ahol az érdeklődő megtalálhatja a kérdéses madárfaj részletes 
ornitológiai leírását. A névtári szócikk ezt követően a latin terminus magyar elnevezé­
seit rendszerint szótörténeti rendben közli, s megadja e nevek eredetét, illetőleg létre­
jöttüknek indítékát. A madárnévtár nyelvészeti jelentősége véleményem szerint abban 
rejlik, hogy szócikkei 1. számos értékes, az eddig ismertnél korábbi szótörténeti adatot 
(alakváltozatot, származékot) és jelentést, 2. jó néhány új szófejtést és 3. hasznos név­
tani, névtipológiai megállapítást tartalmaznak, továbbá 4. mintaszerű a szócikkek adat­
közlése, filológiai pontossága. A szerző valamennyi adatát lelőhelyével együtt adja 
meg, s ez a könyvben bemutatott hihetetlenül gazdag madárnévvilágot: a sokezer régi 
nyelvi és nyelvjárási madárnevet, valamint az idegen nyelvi párhuzamként közölt — 
ugyancsak ezres nagyságrendű — névanyagot figyelembe véve rendkívüli teljesítmény. 
A bevezető és egyben értékelő fejezetek a magyar madártani nevezéktan történetét, 
a névtár megszerkesztésének elvi-módszertani kérdéseit és a névtani anyag közlésének 
elveit ismertetik, majd a szerző az adattárból levont tanulságokat, madárneveink ono-
masztikai problematikáját összegezi, illetve elemzi. A névadási típusok, A népi és a tu­
dományos névadás, A madárnevek eredetvizsgálata és Az etimológiai típusok című, 
kitűnően felépített fejezet a magyar madárnevekre vonatkozó ismereteink példamu­
tató összefoglalása. 
A függelék a madártani és a nyelvészeti források terjedelmes jegyzékét, valamint a 
betűrendes névmutatót foglalja magában. 




Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 3901. 
A kötet a szerző eddig megjelent munkáinak egy részét, a legfontosabb cikkeit, ta­
nulmányait tartalmazza. Az Elöljáróban beszámol kutató munkásságáról, a Csűry-
tanítványként való pályakezdésről és a későbbi tevékenységéről. A különböző témájú 
tanulmányokat négy nagy fejezetbe csoportosította. Ezután következik a szerző szak­
tudományi és tudománynépszerűsítő közleményeinek jegyzéke, továbbá rövidítésjegy­
zék, jegyzetek és névmutató. 
Az első fejezet (A népi életforma köréből) a szerző etnográfiai tanulmányait tartal­
mazza. Szóba kerül ezekben a kendermunka, a vállfőhímzés, orsó- és zsindelyfaragás, 
szénacsinálás, téglavetés, juhsajtkészítés, továbbá a lakodalom, temetés és a népviselet 
(a székely posztóharisnya, a kalotaszegi varrottasok). Mindegyik dolgozatban fontos 
részlet a kérdéses munkakör szakszókincsének a vizsgálata. A szerző nagy érdeme, 
hogy a kutatás módszertanára is utal, sőt két tanulmányban erről külön is szól: a sza­
vak és dolgok módszere, valamint a szótörténet és viselettörténet összefüggése. 
A második fejezet (A nyelvjáráskutatás köréből) az előbbinél rövidebb. Itt a fő té­
ma az erdélyi szász nyelvjáráskutatás. Különös figyelmet érdemel a sajátosan magyar 
nyelvjáráskutatási témájú dolgozat: A romániai magyar nyelvjárások atlaszának néhány 
kérdése. Ebben többek között a kérdőív összeállításának szempontjairól tájékoztat. 
A harmadik fejezet (A nyelvi kölcsönhatások vizsgálatához) tanulmányai a román, 
szász és magyar nyelvi érintkezés kérdéskörébe vágnak, például: Sófalva község nyelvé­
ben mutatkozó román nyelvi hatás, a Beszterce vidéki szász tájszólás magyar elemeinek 
történeti rétege, a rónaszéki magyar nyelvjárás mássalhangzóinak időtartamában (a 
hosszú mássalhangzók rövid ejtésében) megfigyelhető német, illetőleg román hatás. 
A negyedik fejezet (Megemlékezések) a szerzőnek Csűry Bálintról, Vámszer Gézáról 
és Tarisznyás Mártonról írt nekrológjait tartalmazza. 
A kötet hű tükre Nagy Jenő gazdag néprajzi és nyelvészeti munkásságának. 
Szabó Zoltán 
Nevek térben és időben. 
Kiadja a Korunk Szerkesztősége. Szerkesztette: Veress Zoltán. Kolozsvár-Napoca, 
1984. 86,101. (Korunk füzetek 1984.1.) 
A széles körben olvasott Korunk füzeteknek ez a száma hét cikkével a névtudo­
mányt népszerűsíti, nem egy esetben azonban saját kutatási eredményekre is felfigyel­
hetünk. 
Murádin László Név és nyelv címen a névadás és névhasználat legfontosabb kérdé­
seivel ismerteti meg az olvasót. A mai névrendszerek megértéséhez bemutatja a hé­
ber, görög és latin névhasználatot. A családnevek különböző változatainak tárgyalása 
során a magyar családnevek főbb típusait is tárgyalja. B. Gergely Piroska Választható 
nevek és a névválasztás címen a névválasztás és főleg a névdivat sokféle szempontjáról 
tájékoztat. Dolgozatának a legfontosabb és egyben legértékesebb része az erdélyi ma-
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gyár utónévhasználatra vonatkozik: húsz tájegység (pl. Kalotaszeg, Szilágyság, Bánság, 
Mezőség, Étmellék, Csík, Udvarhely stb.) egyrészt leggyakoribb, másrészt éppen na­
gyon ritka utóneveit veszi számba, és a különbségeket magyarázza. Ebben a gazdag 
anyagú számbavételben jórészt saját kutatásaira alapoz. Janitsek Ernő a román előne-
vekről (családnevekről) szól (A román előnévrendszer), részletesen tárgyalja kialakulá­
sukat és az idevágó kutatásokról is tájékoztat. Érdekes kérdéseket tárgyal Nagy Olga is 
(Noment est omen - A névadás kultúrtörténetéhez): a névadás a létbe való bejegyzés, 
hisz a megnevezés teremtés, esetleg újrateremtés. Főbb kérdéskörei: beszélő nevek, a 
névadás kényszere, a név kimondása hatalom, a nevek metamorfózisa. Kovácsné József 
Magda huszonegy hargitai település (a Havasaljának nevezett tájegység, vagyis Zetelaka, 
Homoródfürdő, Kápolnás falu és környékének) élő személyneveit vizsgálja (Egy kis 
tájegység személynevei). A vizsgálat alapja 20 266 személy mintegy százezer névadata. 
Eredményként többek között a Havasaljára jellemző vonásokat emeli ki, például azt, 
hogy míg Kalotaszegen a ragadványnevek nagy részét köznyelvi szavak teszik ki, Havas­
alján jóval nagyobb a tájszóval alakult ragadványnevek aránya. Király Ernő Állampol­
gárság és névhasználat címen a névadás, névhasználat jogi kérdéseit, többek között a 
család- és utónév anyanyelvi használatára vonatkozó törvényeket, szabályokat tárgyal­
ja. A füzet utolsó része a Kolozsi József összeállításában készült Névszótár (utónév­
szótár), amelyben elsősorban a nevek eredete, esetleges eredeti közszói jelentésük ol­
vasható, de az alakváltozatok is szerepelnek benne. 
A Korunk füzeteknek a nevekről szóló száma mind szaktudományi, mind pedig tu­
dománynépszerűsítő szempontból egyaránt jelentős kiadvány. 
Szabó Zoltán 
Penavin Olga: Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. 
Újvidék, 1984. 1501. 
A szerzői előszó tájékoztat az atlasz létrejöttének körülményeiről, céljáról, tartalmá­
ról. A kutatópontok ismertetése bemutatja Horvátország, pontosabban Szlavónia kele­
ti felének magyarok vagy magyarok által is lakott falvait, városait. A Dráva—Száva kö­
ze keleti szögletének tizenegy településéről valók az adatok, ezeket tüntetik föl a tér­
képek. Ezeket egyenként is vizsgálat alá veszi a bevezetés, megadja magyar és szerbhor­
vát nevüket, bemutatja földrajzi környezetüket, rövid történetüket, lakosságukra vo­
natkozó legfontosabb adataikat, mai fejlettségüket: közlekedési viszonyaikat, kulturá­
lis helyzetüket. Különösen fontosak a nyelvhasználatra vonatkozó megjegyzései, meg­
állapításai, a lakosság összetételére vonatkozó történeti statisztikai adatai. Két térkép is 
szemlélteti a települések elhelyezkedését, amelyek egyikén a városi vonzáskörzetekről 
is tájékoztatást kapunk. 
A könyvben szereplő 160 térképlap ugyanennyi szó följegyzését jelenti, s megvá­
lasztásuk a gyakorlott kutató alapos elmélyültségét, jó nyelvérzékét, tökéletes szakmai 
ismeretét bizonyítja. Szép számmal találhatók fonetikai jellegű térképlapok, melyeken 
az igen erős illabiális tendencia, a zártabb ejtésforma, a középső nyelvállású illabiális 
palatális (e) használatának aránya, a diftongusok legkülönbözőbb fajtáinak megléte, a 
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zöngétlen zárhangok hehezetessége, mássalhangzó torlódások föloldására való törekvés, 
az egyaránt megtalálható /-zés és /-zés stb. jól megfigyelhető. A szótövek vonatkozásá­
ban elsősorban a v-tövűek különleges használata (szótári tőben is meglevő v-s forma) a 
föltűnő, de a teljes tövek megléte -n végű szavak esetében is jellegzetes. A szóképzés és 
szóragozás területén éppen úgy találkozunk nyelvjárási sajátságokkal, mint a lexikális 
realizációk között. E tekintetben a korosztályok nyelvhasználati, szóhasználati különb­
ségei a legtanulságosabbak. 
A kutatott szavak azonban jelentésük vonatkozásában is fontos kategóriákra oszla­
nak, s az elhelyezésük, egymás utáni sorrendjük ezt a jelentéstartalmi fölosztást követi. 
Első helyen az emberrel kapcsolatos szavak állnak (testrészekre, rokonsági fokokra, 
foglalkozásokra, cselekvésekre; táplálkozásra: ruházkodásra utalók). Ezt követik az em­
ber környezetére vonatkozók (ház és környéke, annak eszközei; állatok és azok cselek­
vései; a növényvilág műszavai). Külön csoportot képviselnek az időre, elsősorban a na­
pok megnevezésére szolgáló szavak. Az egész beosztást a toldalékos formák, a nyelvta­
ni térképlapok szavai zárják le. 
A könyv legnagyobb részét maguk a térképlapok foglalják el. A települések helyére 
beírt sorszámok utalnak a földrajzi elhelyezkedésre, s mellettük a pontos fonetikai le-
jegyzésű szavak és azok variánsai találhatók. A címszót magyar és szerbhorvát nyelven 
egyaránt megadja a térkép. Tájékoztatásul a folyók mellett a nagyobb helységek, váro­
sok nevei is szerepelnek megfelelő helyükön mindkét nyelven. 
Az adatközlök neveinek fölsorolása után szerbhorvát nyelvű összefoglalás teszi tel­
jessé a munkát. 
Hajdú Mihály 
Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótára. 
Budapest, 1984. 145 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 168.) 
Rácz Sándor gyűjteménye szülőfaluja, Földeák község valódi és jelentésben' tájsza­
vait tartalmazza. Bevezetésében leírja kapcsolatát a településsel, az adatgyűjtés módsze­
reit, lehetőségeit. Utal arra is, hogy a valódi tájszavakon kívül fölvette gyűjteményébe 
azokat a köznyelvben is megtalálható szavakat (tolvajnyelvi, nemi életre vonatkozó 
stb. szavakat), amelyek értelmező szótárainkban nem szerepelnek, vagy nép. minősí­
téssel hívták föl a szerkesztők az olvasók figyelmét ezek nyelvjárási, népnyelvi haszná­
latára. E szavak, elsősorban az obszcén kifejezések és azoknak köznyelvi szavakkal való 
helyettesítései különös hangulatúvá teszik a szótárt. 
A bevezetés további része bemutatja Óföldeák község történetét, szakirodalmi emlí­
téseit, nevének előfordulásait és etimológiáját Inczefi Géza nyomán; ismerteti a nép­
mozgalmak legfontosabb adatait és irányait, közli az anyag elrendezésének módját, a 
hangjelölés alapelveit, az adatközlők, valamint a munka megjelentetésében közreműkö­
dő személyek és intézmények neveit. 
A rövidítések jegyzéke után maga a szótár következik, amely a könyv hátralevő ré­
szét teljes mértékben elfoglalja. A szócikkek nagy részét példamondat zárja le, s ezek 
a népnyelvi mondatok, pontosságra törekvő fonetikai lejegyzéseikkel különös értékei 
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a szótárnak, hiszen olyan szavakat is tartalmaznak, amelyeket nem szótározott a szer­
ző, s az egész nyelvjárásra találhat bennük jellemző adatokat a kutató. Tulajdonképpen 
segítséget jelent egy általános nyelvjárási hangtan kimunkálásának adatgyűjtéséhez is. 
Viszonylag kevés az utaló szócikk, sok a homonímia, a jelentésárnyalat megkülön­
böztetése, a lejegyzés pontos, megbízható. 
V . 
Hajdú Mihály 
Régi Magyar Glosszárium. 
Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Szerkesztette: Berrár Jolán és 
Károly Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 805 1. 
A glosszárium az 1290-1604 közti időből fennmaradt, már korábban (1970-ig) 
közzétett szótárak, nómenklatúrák (fogalomkörök szerinti szójegyzékek) és glosszák 
anyagát foglalja egy kötetbe. A jelzett korból - terjedelmi okokból - egyedül Calepi-
nus Dictionariumát nem vette föl. E források egy jelentős része még nem volt kiadva 
a Magyar Nyelvtörténeti Szótár és a Magyar Oklevél-szótár írásakor, így azokba ez az 
anyag csak részben kerülhetett be. A Régi Magyar Glosszárium az eddig elszórt adatok 
egyesítésével nemcsak praktikus célt szolgál, hanem az egységes szempontú feldolgo­
zás, az adatok egymásra vonatkoztatásának lehetősége révén lényegesen több infor­
mációt is ad a különálló szótári forrásokhoz képest. 
A magyar és német nyelvű előszóból megtudjuk, hogy ez a mű a korábbi tervekben 
Új magyar nyelvtörténeti szótár I. elnevezéssel szerepelt, így hivatkozik rá pl. A ma­
gyar nyelv történeti-etimológiai szótára is. A teljes új magyar nyelvtörténeti szótár 
terve azonban nem valósult meg, ezért az elkészült I. kötet címe is megváltozott. 
A bevezetés leírja a szótár anyagára, jellegére, céljára, jelentőségére vonatkozó tud­
nivalókat, illetőleg részletesen ismerteti a szerkesztés elveit és módszerét. Emellett min­
den forrásról rövid leírást is ad, s a megfelelő szakirodalmat szintén közli hozzájuk. 
A szótár használatát még egy gyakorlati tájékoztató, a források rövidítésjegyzéke, idő­
rendi jegyzéke (az előfordult szavak számával), a szakirodalmi rövidítések és egyéb je­
lek magyarázata segíti. A bevezető egyes részei németül is olvashatók. 
A szótári rész mintegy 7500 szócikkben kb. 60000 magyar szóadatot tartalmaz. A 
forrásokhoz képest többletet jelent, hogy az azokban levő körülírásos magyar értelme­
zéseket szavanként, külön címszóban dolgozta föl, az összetett szavak esetében pedig 
az összetételi tagokat általában külön-külön is számba veszi. A címszó mai helyesírású, 
a jelentéseket a glosszárium németül határozza meg. Több jelentés esetén a sorrend az 
előfordulás időrendjét követi, de a domináló jelentésre a jelentésszám félkövér szedése 
utal. Az adatközlő rész betűhíven, időrendben, idegen nyelvi (latin esetleg német) meg­
felelőjükkel együtt sorolja föl a példákat. Az ún. segédszókat (névelő, névutó, igekötő, 
kötőszó) a szótár egyszerűsített szócikkekben dolgozta föl, azaz általában nem közli az 
összes előfordulásokat, csak a ritkább esetekben. Az adatközlés részei a kapcsolódó 
szócikkekre való utalások is. Az utalási rendszer arra törekszik, hogy a címszó lexikai 
és szintaktikai kapcsolatai minél jobban feltáruljanak. A szócikkeket — amennyiben 
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szükséges — az egyes adatokat érintő filológiai vonatkozású jegyzetek (íráshibák, javí­
tások stb. feltüntetése) egészítik ki. 
M. Nagy Ilona 
Rudolf né Galamb Éva: Helyzetteremtés az anyanyelvi órán (5-8. osztály). 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 117 1. (A tanítás problémái) 
Hogyan hozzuk életközeibe a nyelvtant? A gyakorló pedagógust segítő, a tanítás 
mindennapjainak gondjait oldó ötlettárat, kipróbált tapasztalatgyűjteményt nyújt át a 
szerző a tananyaghoz kapcsolódó szituáció teremtésre vonatkozóan, ö t nagy fejezeten 
át kísérhetjük figyelemmel ügyesen felépített feladatsorait és elgondolásait az anya­
nyelv játékos oktatásáról. Az első fejezetben Rudolfné az 5—6. osztályokhoz kapcso­
lódik, s mesefigurák segítségével kelti életre a nyelvet. Tisztázza e szó jelentését, he­
lyesírási és nyelvhelyességi kérdéseket, majd a szavak hangulati különbségének érzé­
keltetésére szinonímia sorokat mutat be, szólásokat gyűjtet és értelmeztet. A Játék a 
bábokkal c. fejezet lehetőséget ad a vitatkozás, érvelés megtanulásához, és a helyes 
hangsúlyozás, hanglejtés-, a kifejező beszéd elsajátításához. Egy-egy anyagrész teljes 
vagy részismétlését könnyítik meg az ötletmozaik c. fejezet kidolgozott órarészletei. 
A rendszeres újságolvasás a felső tagozat egyik fontos követelménye. A szerző gyakor­
lati úton közelíti meg az újság fontosságát, sokféleségét. Didaktikai célja: az újságcímek 
helyesírása, az állandó rovatok összeírása, figyelemfelkeltő címek összegyűjtése. 
Vitányi Borbála 
Szamota István-Zolnai Gyula: Magyar Oklevél-szótár. Lexicon vocabulorum Hunga-
ricorum. 
Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Budapest, 
1902-1906. Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest, 1984. 1210 1. Reprint kiadás. 
A Magyar Oklevél-szótár a Magyar Nyelvtörténeti szótár pótlékaként jelent meg, an­
nak kiegészítésére készült. Mivel a Nyelvtörténeti Szótár a régi oklevelek és egyéb ha­
sonló típusú okmányok (jegyzőkönyvek, számadások stb.) tüzetes feldolgozását nem 
tartotta céljának, sok olyan, a mindennapi életben használt szó kívül rekedt rajta, vagy 
későbbről van benne adatolva, amely az ilyen iratokban már előfordult. Ezeket legna­
gyobbrészt a fiatalon elhunyt történész, Szamota István gyűjtötte össze, s az ő hagya­
tékát a saját gyűjtésével kiegészítve Zolnai Gyula szerkesztette szótárrá. 
Az Oklevél-szótár az 1055 és 1799 közti időből származó oklevelek és más levéltári 
iratok magyar nyelvű szóanyagából készült. A tulajdonneveket nem tartalmazza, ezek­
ből csak a köznévi eredetűekre vonatkozó adatokat vette fel. A címszavak köznyelvi 
alakban szerepelnek, a jelentést a szótár latinul és németül közli. A szócikkek mintegy 
40—42 ezer idézetet tesznek közzé. 
örvendetes, hogy a már régóta nem kapható Oklevél-szótár hasonmás kiadásban új­
ra megjelent. 
M. Nagy Ilona 
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A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei IV. 
Szerkesztette: Molnár Károly. Szombathely, 1984. [Nyelvtudományi tanulmányok: 
49-90. ÍJ 
A tanulmánykötet öt nyelvtudományi vonatkozású cikket tartalmaz. Az első Szabó 
Géza munkája, címe: A nyelvjárások és a köznyelv harca az őrségben. A szerző kutatá­
si eredményei azt mutatják, hogy a mai „kétnyelvűség" egyre erőteljesebb. A fiatalok 
idegenek előtt nem vállalják nyelvjárásiasságukat, pedig ismerik a nyelvjárást. A közép­
korúak nyelvhasználata nagyobb szóródást tükröz. A beszédbe belelendülve szaporod­
nak nyelvükben a nyelvjárási elemek, bár megfontoltan törekszenek a köznyelvi ejtés­
re. Az idősek viszont folyamatosan nem képesek köznyelven beszélni. 
Fercsik Erzsébet Nyelvjárási és köznyelvi elemek az általános iskolás tanulók szó­
készletében Kőszeghegy alján című tanulmánya 2. osztályos tanulók körében végzett 
kutatásairól szól. 
Guttmann Miklós A bilingvizmus és a hangutánzó igék néhány összefüggése a Lend-
va-vidéken című dolgozata először bemutatja a kutatási területet, amelyhez nyolc tele­
pülés tartozik a mai Jugoszlávia területéről. Valamennyi kétnyelvű település, a magyar 
mellett a szlovént is beszélik az adatközlők. A vizsgálat azt állapította meg, hogy az 
idősebbek nyelvében változatosabbak, gazdagabbak a magyar hangutánzó igék, a fia­
talok ugyan használják ezeket, de jóval kisebb változatossággal s számszerűen is keve­
sebbet. Falvanként is találhatók különbségek. A magyar lakosság a kétnyelvűség köze­
pette is őrzi magyar nyelvjárási sajátságait. Az e-zés és ö-zés jellemző sajátosságait a 
tanulmány részletesen bemutatja. 
Gadányi Károly A hagyományos paraszti gazdaság műszókincsének változása a dél­
nyugat-dunántúli „kaj" horvát nyelvjárásban című munkája elsősorban Murakeresztúr 
idősebb lakóinak nyelvében vizsgálja az állattenyésztés és növénytermesztés több 
szavának alakváltozatát. 
Molnár Zoltán Miklós Nyelvszociológiai szempontok a szombathelyi főiskolások 
nyelvhasználatának vizsgálatában című fölmérése elsősorban a hangalaki különbségek 
bemutatását tartja szem előtt. 2715 hangjelenséget hasonlít össze a köznyelvvel, s meg­
állapítja, hogy 2283 egybeesik a szombathelyi főiskolások beszédében a köznyelvivel, 
s csupán 432 tér el tőle. Ezeknek rendszerezése, táblázatokban való összehasonlítása 
adja a dolgozat gerincét és főbb eredményeit. 
Valamennyi fölsorolt dolgozatot német nyelvű Összefoglalás zárja le, s ahová temati­
kailag hozzátartozik, ott megfelelő térképmellékletek is találhatók. 
Hajdú Mihály 
Várkonyi Imre: Somogy megye helységeinek rendszere. 
Kaposvár, 1984. 72 1. (Somogyi almanach 41.) 
/ 
Közel 300 Somogy megyei helységnevet csoportosít a szerző a névadás indítéka és 
nyelvi eszköze alapján. A kötet első és legnagyobb fejezetében a magyarok adta neve­
ket tárgyalja. A nevek 90%-a ide tartozik. A világosan tagolt és részletesen összefoglaló 
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jelentést és alaktani osztályozást minden esetben a példák, a névcikkek követik. A név 
mint címszó után a név első előfordulásának évszáma és hangalakja olvasható. Ezután 
etimológiája következik. A névcikk végén a helység történetére vonatkozó adatokat ta­
láljuk, melyeket esetenként szakirodalmi hivatkozással is kibővít. A névadási indítékok 
kereszteződésekor a név többféle magyarázatát adja. A második fejezet címe: nem ma­
gyarok által adott nevek, összesen 27, szinte kivétel nélkül szláv eredetű név tartozik 
ide. Várkonyi az összefoglaló fejezetben veszi sorra a helységnevek elő- és utótag típu­
sait. Közli etimológiájukat. Felvillantja azt a nézetkülönbséget, mely az utótaggal ala­
kult helynevek keletkezési idejéről a szakirodalomban olvasható. Legrégebbi és leggya­
koribb elnevezési mód a személynévi eredetű, vagyis a települések 53%-át birtokosáról 
nevezték el. A névadás indítékainak sorában a táj valamilyen sajátossága és a foglalko­
zásra utalás is gyakori. A kötetet irodalomjegyzék és névmutató zárja. 
Vitányi Borbála 
Ystävät sukulaiset. Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet 1840-1984. [Barátok roko­
nok. Finnország és Magyarország kulturális kapcsolatai 1840-1984. ] 
Toimittaneet: Sára Karig, Päivi Heikkilä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Piek-
sämäki, 1984. 283 1. 
Ez a könyv az ugyanebben a kötetben már ismertetett „Barátok rokonok. Tanulmá­
nyok a finn—magyar kulturális kapcsolatok történetéből" címen magyarul is megje­
lent mű Finnországban finnül kiadott párja. A finn és a magyar kiadás szövege egy-két 
apróbb eltérést nem számítva teljesen megegyezik. A képanyag részben azonos. 
A. Molnár Ferenc 
Zsemlyéi János: A mai magyarnyelv. Jelentéstan. 
Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, 1984. 122 1. 
Zsemlyéi János kötete egyetemi sokszorosított jegyzet, A mai magyar nyelv című 
előadássorozat második féléves anyaga kilenc fejezetben. 
Az Előszóban a szerző egy szemantikai jegyzet megírásának különböző körülmé­
nyeire utal, többek között arra, hogy a jelenlegi fejlődés ellenére még mindig miért 
szóközpontú, vagy hogy a leíró jelleg ellenére miért foglalkozik a jelentésváltozások­
kal is. A Bevezetésben a szóban forgó diszciplínát mutatja be: mi a tárgya és hol a he­
lye a nyelvtudomány ágai között, mi a jelentés fogalma, melyek a jelentésvonatkozá­
sok. A csoportosítást Károly Sándor felfogása és értelmezése alapján végzi el. 
A motivált és motiválatlan szavak kérdését a fogalmak elnevezési módjával hozza 
összefüggésbe. Motivált szónak a magyarban a hangutánzó és hangulatfestő szavakat 
tekinti, de ezek mint „közvetlenül" motiváltak mellett „közvetve" motiváltakat is 
számon tart (pl. ír-író, ül-leül), de nem számol Roman Jakobson felfogásából átvehető 
esetekkel (pl. tizenhét, nagyobb, azaz a középfok hangteste hosszabb, mint az alapfo-
kúaké). 
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A többértelműségről szóló fejezetben a metaforikus és metonimikus viszonyokról 
sem feledkezik meg, sok fajtáját különíti el, és sok jó példával világítja meg. Az azo­
nosalakúságot tárgyaló fejezetben a homonímia fogalmának értelmezésében a lénye­
ges mozzanat - itt is, mint másutt — a „teljesen eltérő jelentés", de az idevágó kérdé­
sekkel, nehézségekkel nem foglalkozik, s ugyancsak mint sokan mások a diakróniába 
átcsapó etimológiát, a teljesen különböző eredetet láttatja a legfontosabb sajátosság­
nak, sőt kritériumnak. A rokonértelműség tekintetében a szűkebb értelmezés mellett 
foglal állást, ami mindenféleképpen helyes. A mezőösszefüggés című fejezetben a kü­
lönböző hangalakokhoz társuló, egymással összefüggő jelentések tárgyalása tartozik 
(pl. kenyér, tészta, kalács vagy kenyér, cipó, vekni). Külön fejezet az ellentétes értel-
műség. Az utolsó, viszonylag nagyobb terjedelmű fejezet A jelentésváltozás. Itt a ha­
gyományos módon névátvitelt és jelentésátvitelt, illetőleg Ullmann alapján még egy 
harmadik típust, az összetett változást különíti el. 
Szabó Zoltán 
) 
A hungarológia hírei 

A Társaság szervezeti élete 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság végrehajtó bizottságának tizedik ülése 
Budapest, 1987. június 27. 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság végrehajtó bizottsága 1987. június 27-én 
Budapesten, a Pedagógus Szakszervezet Vendégházában tartotta meg tizedik tanácsko­
zását. Az ülésen a vezetőség tagjai közül Jean Perrot (Franciaország) és Denis Sinor 
(USA) alelnök, valamint Bori Imre (Jugoszlávia), George F. Cushing (Anglia), Czigány 
Lóránt (Anglia), Domokos Géza (Románia), Hasan Erén (Törökország), Futaky István 
(NSZK), Hajdú Péter (Magyarország), Kálmán Béla (Magyarország), Valentin Kelma-
kov (Szovjetunió), Kibédi Varga Áron (Hollandia), Paid Kokla (Szovjetunió), Jean-Luc 
Moreau (Franciaország), Nagy Péter (Magyarország), Richard Praíák (Csehszlovákia), 
Jan Élaski (Lengyelország), Michael Sozan (USA), Szabó Zoltán (Románia), Szegedy-
Maszák Mihály (Magyarország) és Viljo Tervonen (Finnország) nem tudott részt venni. 
Meghívott vendégként volt jelen a vezetőség tanácskozásán Juhász Gyula, az Országos 
Széchényi Könyvtár főigazgatója, a Magyarságkutató Csoport vezetője. 
Bo Wickman elnök megnyitó szavaival köszöntötte a résztvevőket, üdvözölte a ve­
zetőség újonnan megválasztott, most első alkalommal jelen levő tagjait. Megemléke­
zett arról, hogy a Társaság ebben az évben ünnepelheti megalakulásának tizedik évfor­
dulóját, „örömmel vehetjük tudomásul, hogy az elmúlt tíz év alatt a Társaság megerő­
södött és a nemzetközi hungarológia legjelentősebb fóruma lett." — mondta Bo Wick­
man elnök. Majd néhány szóval méltatta a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
eredményességét, s a vezetőség nevében ismételten köszönetet mondott a szervezők — 
elsősorban Karlheinz Mack és Rédei Károly - munkájáért. 
Első napirendi pontként a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott 
előadások kiadásáról tájékoztatta a vezetőséget Jankovics József főtitkárhelyettes. Az 
előadások kéziratai időben megérkeztek, mindössze hat előadás szövegét nem kapta 
meg eddig a titkárság. A nagy terjedelem miatt célszerűnek látszik két kötetben meg­
jelentetni az anyagot. Tervek szerint az első kötet tartalmazza majd a 18—19., a máso­
dik pedig a 19—20. század fordulójával kapcsolatos referátumokat. A kongresszus te­
matikájában megadott időhatárokhoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb előadások a 
kisebb terjedelmű első kötet végén kapnak majd helyet. A két kötethez Moritz Csáky 
és Horst Haselsteiner ír bevezetőt. A kiadvány nemzetközi szerkesztőbizottságának tag­
jai: Moritz Csáky (Graz), Horst Haselsteiner (Bécs), Klaniczay Tibor (Budapest), Rédei 
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Károly (Bécs). A szerkesztés, sajtó alá rendezés munkáját — az első kötet már nyomda­
kész - Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit és Wolfram Seidler végzi. A veze­
tőség örömmel vette tudomásul, hogy a kiadvány anyagi fedezete a Társaság rendelke­
zésére áll, s hogy a szerkesztőség az első kötetet 1987 szeptemberében nyomdába adja, 
s így várhatóan 1988 nyarára meg is jelenik. Remélhető, hogy az előadások publikálá­
sa gyorsabb lesz, mint az I. kongresszus anyagának esetében. 
A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületeiről Ilia Mihály és Balázs 
Mihály tájékoztatta a vezetőséget. A bécsi közgyűlésen már beszámoltak arról, hogy 
Szeged város tanácselnöke és a József Attila Tudományegyetem rektora örömmel vál­
lalta a kongresszus védnökségét, támogatja az előkészítő és szervező munkát. A kong­
resszus szervezésében és rendezésében az egyetem mellett részt vállalt a József Attila 
Tudományegyetem Könyvtára, a Somogyi Könyvtár és a Móra Ferenc Múzeum is. 
A közeljövőben megalakul az előkészítő és a szervező bizottság is. A kongresszus fő 
témáját (A régi és az új peregrináció. Magyarok külföldön - külföldiek Magyarorszá­
gon) a bécsi közgyűlés egyhangúlag elfogadta, Kosa László azonban azt javasolta, hogy 
a vezetőség módosítson a tematikán, mert úgy véli, hogy a néprajzkutatók és a nyel­
vészek közül kevesen tudnak majd bekapcsolódni a tudományos munkába. Az előké­
szítő bizottságnak úgy kellene kidolgoznia a tematikát, hogy minden hungarológiai 
diszciplínának: legyen benne helye. Imre Samu szerint a peregrináció fogalmába bele 
kellene érteni azokat is, akik nem lépték át a határokat, hanem őket lépték át a hatá­
rok, azaz a szomszédos országokban élő magyarság és a diaszpóra-kutatás is helyet 
kaphatna az előadások között, azonban arra vigyázni kell, hogy a téma ne válhassék 
parttalanná. Balázs Mihály azt javasolta, hogy a kongresszus témájáról és a főtéma ta­
golásáról majd az előkészítő bizottság megalakulása után döntsön a vezetőség, tehát 
legkésőbb az 1988. évi ülésén, amikor már az első körlevél szövegére vonatkozó konk­
rét előterjesztést is meg kell tenni. A vezetőség megállapodott abban, hogy az első kör­
levelet és a jelentkezési lapokat legkésőbb 1989 januárjában szét kell küldeni. 
Harmadik napirendi pontként Klaniczoy Tibor főtitkár ismertette Szirmai Endre 
Stuttgartban élő orvosprofesszornak, a Társaság pártoló tagjának ajánlatát egy három 
évenként kiadásra kerülő díjra. Szirmai professzor a titkársághoz eljuttatott levelében 
a következőket írta: 
„a. A díj alapításával hozzá kívánok járulni a hungarológiai kutatások elősegítéséhez 
és elismeréséhez. 
b. A díj három évenként kerülne átadásra. 
c. A díj összege 3.000 Márka. 
d. Kérem a Társaság tisztelt vezetőségét, hogy határozza meg a díj odaítélésére vo­
natkozó eljárást. 
e. Kérem a Társaság vezetőségét, szíveskedjék megszabni a díj elnyerésének feltéte­
leit. 
f. Az összeget el tudom juttatni bárhová, postán, bankon keresztül vagy diplomáciai 
úton is. 
g. A díj bármely országból és bármely népből származó hungarológusnak odaítélhe­
tő. 
h. A későbbiek folyamán a díj b. vagy c. pontjainak esetleges pozitív változtatása is 
lehetséges részemről." 
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Klaniczay Tibor főtitkár véleménye szerint a díj alapító levelének elkészítéséhez jogá­
szokkal és pénzügyi szakemberekkel kell a továbbiakban konzultálni, de a díj elnyeré­
sének feltételeit és az odaítélésére vonatkozó eljárást a vezetőségnek kell meghatároz­
nia. Ismertette a vezetőséggel a titkárságon kialakult elképzeléseket, s kérte ezek meg­
vitatását, vagy új javaslatokat. Hosszas vita után a végrehajtó bizottság a Szirmai-díj 
adottságait és feltételeit az alábbiakban rögzítette: 
1. A Szirmai-díj összege 3.000 DM, mely három évenként egyszer kerül átadásra. 
2. A díj elnyerésének feltétele lehet egyrészről a magyar kultúra illetve történelem 
valamely eddig ismeretlen vagy lappangó emlékének vagy forrásának feltárása (publiká­
lása), másrészről valamely nemzetközileg elterjedt nyelven (angol, francia, német, 
olasz, orosz, spanyol) megjelent hungarológiai tárgyú tudományos mű. A hungaroló­
gia e téren a legszélesebben értelmezendő. 
3. A díjazásra javasolt személy kiválasztása egy a Társaság vezetősége által kijelölt 
nemzetközi és interdiszciplináris kuratórium feladata. A kuratóriumnak a Társaság vég­
rehajtó bizottságának bármely tagja tehet javaslatot. A kuratórium háromévenként bí­
rálja el a javaslatokat és teszi meg előterjesztését a Társaság végrehajtó bizottságának, 
mely a végső döntésre jogosult. A kuratórium megbízatása öt évre szól. ötévenként a 
Társaság új vezetősége a kuratórium személyi összetételét módosíthatja. 
4. A díjban bármely ország és bármely nép hungarológusa egyforma eséllyel része­
sülhet. Megfelelő jelöltek esetén kívánatos, hogy a díjazottak váltakozva kerüljenek ki 
Magyarországon kívüli és magyarországi kutatókból. 
5. A díj pénzügyi adminisztrációjára s a díj kiadásának lebonyolítására a Társaság ve­
zetősége a Német Szövetségi Köztársaságban, Hamburgban 1987. október 1-én megala­
kult Hungarológiai Központot kéri fel. A díjat kezelő intézmény vezetője hivatalból 
tagja a kuratóriumnak. Amennyiben a hamburgi Hungarológiai Központot a jövőben 
bármi akadályozná a díj kezelésében, akkor a Társaság végrehajtó bizottsága gondosko­
dik más hungarológiai intézmény (egyetem, tanszék) felkéréséről. 
6. A díj átadására Stuttgartban, vagy a díjat kezelő intézmény székhelyén kerül sor. 
A díjazott akadályoztatása esetén a díj postán is bárhová eljuttatható. 
7. A Szirmai-díj átadására első ízben 1988-ban kerül sor. A kuratórium a Társaság 
végrehajtó bizottságának 1988. évi ülésére teszi meg első ízben a javaslatát. 
8. Amennyiben valamely alkalommal nincs megfelelő jelölt a díjra, a díj odaítélése 
egy évvel elhalasztható. Ez azonban a díjazás eredeti hároméves ritmusát nem befolyá­
solja. 
9. A Társaság végrehajtó bizottsága köszönettel veszi tudomásul az alapítónak azt a 
bejelentését, hogy a későbbiek folyamán az 1. pontban írottak pozitív irányú módosí­
tására is sor kerülhet. 
A vezetőség egyhangúlag megválasztotta a nemzetközi kuratórium tagjait, elnök: Rá­
kos Péter (Prága), titkár: Jankovics József (Budapest), tagok: Wolfgang Veenker (Ham­
burg), Gianpiero Cavagliá (Torino), Faragó József (Kolozsvár), Juhász Gyula (Buda­
pest), továbbá egy-egy hamarosan felkérendő művészettörténész és régész szakember. 
Végül a vezetőség táviratban köszönte meg Szirmai Endre professzornak a hungaroló­
giai kutatómunka érdekében tett nagylelkű felajánlását. 
Negyedik napirendi pontként a Hungarian Studies szerkesztési gondjait beszélte 
meg a vezetőség. 1986-ban Sinor Dénes lemondott a nemzetközi szerkesztőbizottság 
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elnöki tisztéről, s ebben az évben Voigt Vilmos is ismételten közölte a végrehajtó bi­
zottsággal, hogy nem vállalja tovább a folyóirat felelős szerkesztői munkáját. Á folyó­
irat gondjai évek óta azonosak: kevés a kézirat, gyenge színvonalúak a fordítások, rossz 
feltételek között, anyagi megbecsülés nélkül folyik a szerkesztési munka, s főként ért­
hetetlenül lassú a kiadói és a nyomdai átfutási idő. A vezetőség hosszan tárgyalta a lap 
gyorsabb megjelentetésének technikai lehetőségeit. Többen észrevételezték azt is, hogy 
nagyon rossz, alacsony hatásfokú külföldön a Hungarian Studies propagandája, megol­
datlanok előfizetési és terjesztési feltételei. Szabolcsi Miklós javasolta, hogy a folyó­
irat alapkoncepcióját is át kellene gondolni, s esetleg a Társaság vállalja magára a Hun­
garian Studies terjesztését is. Ezt a feladatot azonban a titkárság nem tudja vállalni. Vé­
gül a vezetőség elfogadta Jankovics József főtitkárhelyettes javaslatát, hogy a Hunga­
rian Studies szerkesztői feladatának ellátására Szegedy-Maszák Mihályt kérje fel a vég­
rehajtó bizottság. Az új felelős szerkesztő az 1988-as évfolyamtól veszi át a lapot, a je­
lenleg nyomdában levő vagy szerkesztés alatt álló évfolyamokat még Voigt Vilmos 
jegyzi. Az Akadémiai Kiadó igyekszik rövidesen felszámolni a folyóiratok publikálásá­
ban évek alatt kialakult késését, ezért is remény van a Hungarian Studies újabb számai­
nak gyorsabb megjelenésére. 
Nyerges Judit szervező titkár beszámolt a vezetőségnek a taglétszám alakulásáról. 
A jelenlegi taglétszám 949 fő, nagyobb részük magyarországi (552), 214 nyugati és 
183 szocialista országbeli tagja van a Társaságnak. A kongresszus óta elteft időben 19 
fővel emelkedett a Társaság tagjainak száma, elhunyt három tiszteleti tag (Kardos 
László, Ligeti Lajos és Szabó T. Attila) és küenc tag. A vezetőség 1986-os határozata 
értelmében ebben az évben a titkárság törölte a tagnévsorból azokat a magyarországi 
tagokat, akik még soha nem fizettek tagdíjat. 1987-ben még több nyugaton élő tag fi­
zetett tagdíjat a bécsi számlára, a tagdíjcsekken gyakori a kézzel írott aláírás, a bank 
nem minden esetben tudja a befizető nevét azonosítani. Ezért ebben az évben még a 
nem fizető nyugati tagokat nem törli a titkárság. 
Végül a Társaság gazdasági munkájáról, pénzügyeiről szóló beszámolót hallgatta 
meg a vezetőség. Visóczki Márta gazdasági vezető ismertette a költségvetést, a bevéte­
lek és kiadások, valamint a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus mérlegét. A be­
vételből finanszírozni tudja a Társaság a kongresszus előadásainak megjelentetését, vi­
szont sokkal jobb is lehetne a Társaság anyagi helyzete, hiszen a tagdíjfizetés még min­
dig csak 42%-os! A gazdasági vezető köszönetet mondott a Magyar Népköztársaság Mű­
vészeti Alapja Irodalmi Szakosztályának a jelentős anyagi támogatásáért, melyből 
ajándék- és csere-könyveket tud vásárolni a Társaság. 
Sivirsky Antal a számvizsgáló bizottság nevében terjesztette a vezetőség elé vizsgála­
taik eredményét. A számvizsgáló bizottság beszámoltatta a gazdasági vezetőt a ven­
déglátás és a bécsi kongresszus költségeiről, és részletes kimutatást kért a tagdíjfizeté­
sekről. A bizottság a gazdasági murikat pontosnak, megbízhatónak és nagyon alapos­
nak tartotta. 
Bo Wickman elnök megköszönte a résztvevők aktív munkáját javaslatait, felhívta a 
vezetőség tagjainak figyelmét a délutáni ülésszakra — melyen a végrehajtóbizottsági 
ülések történetében először a szervezeti kérdések mellett tudományos vitaülésre is 




A hungarológia fogalmának és tárgykörének értelmezése című tudományos ülésszakon 
elhangzott referátumokat e számunkban teljes terjedelmükben közöljük. 
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Tudományos ülések, konferenciák 
A hungarológia fogalmának és tárgykörének értelmezése 
Kosa László 
A hungarológia rövid története 
A hungarológia szót csak hatvan-hetven esztendeje kezdte sűrűn használni a magyar 
nyelv, ám amire alkalmazták, egy évszázaddal korábban megjelent szellemi életünkben. 
Bartucz Lajos, aki az 1930-as években az egyik legtevékenyebb szorgalmazója és támo­
gatója volt a hungarológiai törekvéseknek, jó érzékkel talált rá az előzményekre a ro­
mantikus nemzet-jellemtanban. Az 1820-30-as évekre vonatkozóan Bartucz névsorá­
ban Guzmics Izidorral, Vedres Istvánnal, Kállay Ferenccel, Csaplovics Jánossal és Edvi 
Illés Pállal találkozunk. Az első kettő filozofikus megalapozást keresett a magyar nem­
zeti jellem tanulmányozásához. Kállaynál szintén fontos volt ez a szempont, ő azonban 
a lelki-szellemi vonások mellé fölsorakoztatta a tárgyi és életmódbeli körülmények his­
tóriai és kortársi jellemző erejét. Csaplovics nagy fölfedezése az összehasonlítás volt. 
A néprajzi tudománytörténetben gyakran idézett mondata: „Magyarország Európa ki­
csinyben" azt jelentette, hogy a korabeli soknemzetiségű ország tarkasága, vallási és 
nyelvi változatossága eszményi terepe az összehasonlító, egész földrészünkre érvényes 
mintát nyújtó jellemtannak. Noha Csaplovics karakterológiája jellegzetes gyűjtemé­
nye a kor nemzeti előítéleteinek, ezáltal - társaitól eltérően - kikerülte az egyoldalú­
sággal fenyegető hungarocentrizmust. Végül Edvi Illés Pál terjes rendszert igyekezett 
formálni mindazon kutatási ágazatokból, amelyek a nemzeti jelleggel és azonosságtu­
dattal összefüggve a kor vélekedése szerint önálló tudományt alkotnak, azaz számba 
vette a történelemmel, társadalommal és nyelvvel foglalkozó összes vizsgálati terüle­
teket. 
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti ébredés korának, majd a reformkornak és az elnyo­
matás korszakának sokkalta szélesebb köre, írók, közírók, politikusok sora foglalkozott 
a magyar nemzeti jelleggel vagy általában a nemzetkarakterológiával. Tudvalevő, hogy 
ez a kérdés szorosan hozzátartozott a nemzeti önértelmezés folyamatához. Azért le­
het mégis — fél évszázad múltán — igazat adni Bartucznak ezeknek a neveknek a 
kiemelését illetően, mert viselőik valóban elsők között és tudományos rendszerezési 
igénnyel vetették föl a kérdést, jóllehet szubjektivitásuk, ismereteik fogyatékossága, 
gondolkodásuk egyoldalúsága miatt álláspontjuk már korukban is erősen vitatható 
volt. 
Bartucz visszanyúlt egészen a XVIII. század differenciálatlanabb tudományfelfogá­
sához, a polihisztori beállítottságú állam- és országismereti irodalomhoz, egészen Bél 
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Mátyás munkásságáig. Lévén fizikai antropológus, tájékozódásában kitüntetett szerepe 
volt az orvosi-fiziológiai munkának, melyek a korban nemcsak az emberek testi jelleg­
zetességeit, hanem lelki és viselkedésbeli tulajdonságait, ezeken túl pedig társadalmi 
szokásait, környezetét, műveltségét is leírták. Mindezek az ismeretek, számos más csa­
tornából származó ismerettel együtt valóban beletorkollottak a nemzetkarakterológiai 
törekvésekbe, amelyeknek — noha a szó ismeretlen volt — részét képezte a hungaroló­
giai program. A nemzeti eszme mozgató ereje nyomán kirajzolódtak egy egységes nép­
tudomány körvonalai. Kérdés azonban, mi lett a sorsa a század második felében? 
A folytonosságot nehéz követni, mert az általános tudományfejlődés irányának 
megfelelően egyfelől a XIX. század derekától a pozitivizmus következményeként Ma­
gyarországon is meggyorsult a tudományok ágazati tagolódása, másfelől háttérbe szo­
rult az összegző jellemtan, legalább is nem szervezte központi jelentőséggel a társada­
lomtudományt. Igaz, hogy a nemzeti tudományoknak nevezett kutatási területeken 
folytonosan gyarapodott a hungarológia ismeretanyaga, de sokkalta inkább a határok 
megvonásán, az intézmények megszervezésén és a pozíciók megszerzésén volt a hang­
súly, mint a nemzeti jelleg tudományos meghatározásán, amit a reformkori elődök cél­
ként jelöltek. Amidőn a szellemtörténet hatására az általános nemzetjellemzés igénye 
ismét fölbukkan, már más a helyzet, mint egy évszázaddal korábban. Az 1920-as évek­
ben már nem lehet számolni a felvilágosodás egységes világlátásának hatásával, viszont 
tucatnyi önálló szaktudomány sokszor egymásról tudomást sem véve tagolja a tudo­
mányos életet. Másrészt ereje teljében virágzott a filológia, aminek nyoma sincs, de 
nem is lehetett a korai előzményekben. A tudománynak volt szervezete, léteztek irá­
nyítási elképzelések, míg korábban a születő Akadémia épp csak sejttette ezeket. 
Magát a hungarológia szót jelenlegi ismereteink szerint Gragger Róbert (1887— 
1926) kezdte több tudományág összefoglaló neveként használni. Valószínű, hogy a 
szóalkotásban fontos szerepe volt analógiáknak: germanisztika, romanisztika, turko­
lógia, finnugrisztika stb. Egy lényeges különbség mégis elválasztotta az említettektől 
a születő hungarológiát, ritkábban használt nevén hungarisztikát. Azt, hogy a fölso­
rolt példák ekkor már nemzetközi jelleggel művelt tudományszakok voltak. Csupán 
azért is, mert eleve több országban beszélt nyelveket vagy egy-egy nyelvcsaládot fog­
laltak magukba. Ellenben a hungarológia halvány körvonalai egyelőre kizárólag nemze­
ti keretre utaltak. 
Gragger rövid életét tekintve jelentékeny életművéből, dacára, hogy nem rendsze­
rezte idevágó gondolatait, mégis kivehető, mit értett hungarológián. Eredetileg a ma­
gyar—német összehasonlító irodalomtörténetet művelte, de fő hivatásának a magyar 
kultúra német nyelvű ismertetését tekintette. 1916-ban kinevezték a berlini egyetem 
magyar tanárának. Kitűnő szervező volt: hamarosan létrehozta ä magyar tanszéket, 
majd a Berlini Magyar Tudományos Intézetet (1917), megindította az Ungarische Jahr­
bücher című folyóiratot és az Ungarische Bibliothek könyvsorozatot (1921), végül 
megalapította a berlini Collegium Hungaricumot, mely további hasonló intézmény 
megteremtésére adott mintát (1924). (Szekfü Gyula a Három nemzedék (1934) bőví­
tett kiadásának utolsó lapjain említi, hogy Gragger „hungarológiai lexikont" is terve­
zett.) 
Ezek az intézmények — beleértve a folyóiratot és a könyvsorozatot — nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom fórumai voltak, hanem a történetírásé, a művészettörténeté, 
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a néprajzé és más rokonterületeké egyaránt, ahogyan maga Gragger is az irodalomtörté­
neti dolgozatok mellett publikálta becses nyelvemlékünket, a frissen fölfedezett Óma­
gyar Mária-siralmat, költői antológiát, népballada- és népmese-kötetet adott ki, írt mű­
vészeti tárgyú cikkeket is. Nyilvánvaló, hogy a magyar tanszéken a nyelv tanítását nem 
lehetett elválasztani a kultúra ismertetésétől, minden esetre nem ismerjük nyomát an­
nak, hogy Graggernél többről lett volna szó, mint a különböző szakok keretbe foglalt, 
de inkább párhuzamos, mint akár laza kapcsolatban álló műveléséről. 
Éppen azért, mert Gragger nyomtatásban kiadott hungarológiai rendszere nem is­
meretes, nem tudjuk, vajon személyes kapcsolattal érintkeztek-e elképzeléseik Bartucz 
Lajossal, a budapesti egyetem későbbi neves embertan-professzorával. Graggerra nem­
csak Bartucz, mások is úgy hivatkoztak, mint aki élőszóban többször előadta eszméit. 
Bartucz 1930-ban a Magyar Szemlében megjelentetett tanulmányában (A modern nem­
zeti tudományról) abból a tételből indult ki, hogy „. . . a «nemzeti* jelző elsősorban 
azokat a tudományokat illeti meg, amelyek a tudós nemzeti egyéniségéből, eredetiségé­
ből fakadó s nemzeti nyelv és logika útján a módszerekbe, tudományos szerveződésbe 
belevitt nemzeti jellegen kívül tárgyukban és célkitűzésükben is nemzetiek." A folyta­
tás jóval konkrétabb: „Ilyenek pedig mindenek előtt a magyar embertan, néprajz, ré­
gészet, nyelvészet, történelem, társadalomtudomány, a magyar ember, föld, kultúra, 
természet és azok viszonyainak mindennemű tanulmányozása." (X. k. 334.) Tisztában 
volt azonban azzal, hogy „nagy mértékben gátolja itt az eligazodást az objektív kutatá­
sok hiánya és a vizsgálati módszerek tökéletlensége", ezért óvott a képzelet csapongá­
sától és az egyéni megítélések sokféleségétől. De intett a tudományok nemzeti jellegé­
nek erőltetésétől, mert - mint írja — nem mindegyik terület alkalmas a jelleg kifejezé­
sére. Vagyis érezte, hogy elképzelései mennyire bizonytalan talajon állnak, ám a kor 
szellemtörténeti ösztönzése és a nagy nemzeti hagyomány legyőzte a kételyt. Dolgo­
zott benne a nemzeti kultúra sorsának féltése is, nemcsak a trianoni békekötés után 
közismerten súlyosbodott veszélyérzet, hanem a modern tudományos élet differenciá­
lódásának és specializálódásának ténye miatt érzett aggodalom is. Ez utóbbira utalva 
fogalmazta meg közvetlenül, hogy a kis nemzeteknek egyre kevesebb esélyük van, 
hogy minden tudományos területtel eredményesen foglalkozzanak. A veszteség nem­
csak egyedi, hanem abszolút is, hiszen saját műveltségük vizsgálatát ők végezhetik el a 
legsikeresebben. A széttagolódás miatt lenne szükség, hogy „a nemzeti vonatkozású 
kutatások a közös cél érdekében egymással szorosabb kapcsolatba lépjenek", „szövet­
séget" vagy „társaságot" hozzanak létre. 
Ez a „nemzetre vonatkozó ismereteket rendszerbe foglaló külön tudomány" lett 
volna a Gragger által megálmodott hungarológia. A tartalmi fölsorolásból akár egy szü­
letendő kulturális antropológia körvonalai is kibontakoznának, ha lett volna az elkép­
zelésnek korszerű etnológiai háttere. Erről azonban szó sem volt, csupán a szellemtör­
ténetben fölújuló romantikus örökség sejlett föl mögötte mint elméleti támasz, noha 
Bartucz majd csak ezután írta meg — a már említett — tudománytörténeti gyökereket 
kereső tanulmányait. Amellett, hogy az általa is bizonytalannak érzett nemzeti jelleg 
tartalmára nézvést sem tájékoztatott bővebben, nincs nyoma a „rendszerbe foglalás" 
mikéntjének sem. 
Bartucz Lajos első hungarológiai tanulmányának írásakor a Királyi Magyar Egyete­
mi Nyomda már hirdette „Magyar Enciklopédia" című sorozatát, sőt a sorozat első tag-
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jának, Hóman Bálint és Szekfü Gyula Magyar történetének induló kötetei elhagyták 
a nyomdát (1929—). A magyarság néprajza négy kötete 1933—37-ben, az ugyancsak 
négykötetes Magyarföld - magyar faj 1936-3 8-ban látott napvilágot. A még tervezett 
művészettörténeti összefoglalás nem készült el. Ez a nagyszabású vállalkozás áramoltat­
ta szét igazán a közvéleményben a hungarológia kifejezést, amiről az is vall, hogy a 
megjelenés idején mint hungarológiai sorozatot emlegették. Fontos megjegyezni, hogy 
a sorozat részeit egymással nemhogy eszmei, de tematikai szempontból sem egyeztet­
ték, azaz lényegében a Graggernél fölmerülő mintát, a magyar etnikummal és művelt­
ségével foglalkozó tudományok párhuzamos megjelentetését valósították meg. 
Időközben, de sok vonatkozásban másként, szaktudományi területen kívül jelent­
kezett a hungarológia igénye Németh Lászlónál. A „Tanu-évek" lázas mindent tudni 
akarásának jellegzetes kivetülése volt Németh hungarológiája, vagy ahogyan egyre 
rendszeresebben nevezte, magyarságtudománya. A Válasz első számában még csupán 
egy rövid cikket tett közzé (Egy hungarológiai társaság terve, 1934), majd a következő 
évben az Ortutay Gyula által szerkesztett „Magyarságtudomány" folyóirat bevezető ta­
nulmányaként jelentette meg kifejtett gondolatait (A magyarságtudomány feladatai). 
Az ötlet még korábban, a Tanú első számában fölbukkant (1932), s ugyancsak jel­
lemző Németh László sajátos szelektív tájékozódására, hogy — mint ő maga írja — utó­
lag mások figyelmeztették Gragger és Bartucz megelőző törekvéseire. Azonban az előz­
mények különösképpen nem befolyásolták és nem is zavarták, ámbár bizonyos tartal­
mi érintkezések miatt alig hihető, hogy Bartucz Magyar Szemle-beli cikkét ne olvasta 
volna, de ezek ellenére kétségtelenül a szaktudósoktól eltérő és egyéni módon látta a 
magyarságtudomány feladatait. Sőt a metaforikus megközelítés kedvéért teológiai fo­
galmakat kölcsönözve, éppenséggel — szerinte — az élettől elszakadt és ezért erkölcsi­
leg kiüresedett szaktudósokat, valamint az erkölcsiségükkel a tudás igazi letéteménye­
seivé vált „dilettánsokat" vagy laikusokat — akik közé magát is sorolta — állította 
szembe, mint a Játható" és a „láthatatlan egyház" tagjait. 
„Az ember leglényegesebb ügye: a magatartás" — mondja Németh. Tőle függ az em­
ber sorsának alakulása. Mivel a hivatalos tudomány és „szolgáló papjai" kitagadták 
szentélyükből a „világi" híveket (eredeti egyházi értelemben a nem papi személyeket), 
az utóbbiak kénytelenek a maguk számára valamifajta új „magatartás- és sorstudo­
mány"-! csinálni, hogy az áhított tudást megszerezzék. S ez több, mint a szaktudomá­
nyok összessége. „A közös tényezőt kell belőlük kiemelni, s épp ez a közös tényező a 
magyarságtudomány." Vagyis az Egyetemi Nyomda sorozatát nem fogadja el hungaro­
lógiának, hanem annak segédtudományait képviselő köteteknek tartja. Ám nemcsak a 
szakokra tagolódást kifogásolja bennük, hanem az összehasonlítás és a jövő formálásá­
nak kötelezően összefonódó szándéka hiányát is. 
A magyarságtudomány — Németh szerint — azért összehasonlító tudomány, mert 
hasznosítója nem pusztán „ember", hanem „európai", ezen belül „közép-európai em­
ber" és végül: „A legbelső kör a magyarság. Körülötte Európa és a kisnépek öve; benne 
a magyar hagyomány, alatta a magyar tájak. Mi ennek a történelmi és földrajzi, helye­
sebben történelmi-földrajzi helynek a géniuszra? Milyen a nép, amely e helyen áll? Ho­
gyan forgott a többi nép között, mi a megkülönböztető természeti jegye, mi a magyar 
lényeg, a magyar hivatás, s milyen magatartást követel azoktól, akik hordozzák?" (Ki­
adatlan tanulmányok I. 386.) 
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A „lényeg" és a , jelleg" keresésének fontossága többször visszatér, az írás itt érint­
kezik legjobban a szellemtörténeti célokkal, egyidejűleg Bartucz Lajos gondolatfölve­
tésével is. Mint a „magyar lényeg" megközelítése útján az első kísérletet üdvözli Pro-
hászka Lajos Vándor és bujdosóját, de Közép-Európával szemben elutasítja Kerényi 
Károly javaslatát, mely a görögséget ajánlja viszonyítási pontul, noha annak az európai 
kultúrát meghatározó szerepét nagyra becsüli. 
A fölsorakoztatott kérdésekre azonban ezúttal hiába keressük a konkrét választ, kü­
lönösen nem a Bartucz és Gragger által várt tudományos eredményt, hiszen Németh 
László magyarságtudománya erkölcsi és nem tudományos beállítottságú. A hivatás ke­
reséséről, másutt a prófécia fontosságáról van szó, mint a jövőt alakító tettek eredőiről. 
Ez a tétel élesen világít rá arra az ellentmondásra, hogy miközben életidegenséggel vá­
dolja a hivatásos tudományt, ő maga egy gyakorlattól elvonatkoztatott elméletet ajánl 
pótlásul, s mi több, azt individuális fogalomátértelmezéssel tudománynak nevezi, ho­
lott a megjelölt szerepkör egészen máshová, a társadalompolitika, a társadalomnevelés 
címszavai alá lenne sorolható. A tág és egyénien felvetett szempontok miatt a magyar­
ság általános jellemzésének, a jellegnek és a „lényegnek" a keresése Németh László írá­
saiban a következő nyolc-tíz esztendőben nem egyszer szubjektív ítéletekhez és véleke­
désekhez vezetett, épp olyanokhoz, amelyektől már Bartucz is óvott. Szélesebb érte­
lemben számos írás sorolható ide, amely a magyarság helyzetérzékelését és tájékozó­
dását kívánta szolgálni, de hatásában és utóéletében olykor szinte terjesen ellentétes. 
Elég csupán a* közép-kelet-európai irodalmak vagy a Duna-völgyi népek „sorsközössé­
géről" szóló tanulmányokra és a Kissebbségbeme gondolni. Ezek elemzésétől most 
nemcsak azért kell eltekinteni, mert hatalmas kérdéskört ölelnek fel, hanem kivált 
azért, mert a mai hungarológiának nem vonhatók előzményei közé. 
A teljes képhez tartozik, hogy mint szaktudományon kívüli típussal Németh nem 
állt egyedül hungarológiai elképzelésével. A Magyarságtudomány folyóirat következő 
számában a fiatal Erdei Ferenc szállt vele vitába Magyar gazdaságtudomány címmel. 
A teljességre törő szemlélet iránti nagy tisztelettel mondta el fenntartásait, a szaktár­
gyak gyarlóságának tudatában sem ismerve el, hogy a Németh által fövázolt „abszolút 
tudomány" helyettesíteni tudná a diszciplináris tudást. Mégis nem egy valamifajta 
általános tudományszak volt ellenére a racionálisan gondolkodó és a marxizmus felé 
közeledő Erdeinek, hanem a szellemtörténeti megközelítés. Az általa ajánlott, ugyan­
csak nemzeti keretbe állított „magyar gazdaságtudománynak" hasonló szerepet szánt, 
mint Németh a magyarságtudománynak, bár ő nem nevezte sorstudománynak, és a ma­
gyar etnikum legnagyobb gondjait nem erkölcsi kérdésekben, hanem társadalmi bajok­
ban látta, amiket tudományos megalapozottsággal, de mégis elsősorban a politika me­
zein kívánt alaposan és rendszeresen föltárni, majd orvosolni. Ez a fölfogás már a ma­
gyarságtudomány társadalompolitikai fölfogását képviselte. 
Átmenetileg föladva áttekintésünk időrendjét, előre kell lépnünk több mint egy év­
tizedet Bibó Istvánnak a háború alatt írt, de csak később kiadott tanulmányához (A 
magyarságtudomány problémája. Bp., 1948), mely világosan elválasztotta a magyarság­
tudomány szaktudományi és társadalompolitikai kérdésköreit. Bibó egy percre sem 
vonta kétségbe a szaktudományok fontosságát, de attól határozottan óvott, hogy egy 
általuk kikövetkeztetett nemzeti jellegre politikai természetű következtetéseket, netán 
döntéseket alapozzanak. Különösen arra figyelmeztetett, zsákutca a hagyományos pa-
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raszti műveltséget a nemzeti kultúra megújulása forrásának tekinteni, hiszen lezárt, új 
alkotásra képtelen kultúráról van szó. Bár számolt azzal, hogy a parasztság a követ­
kező évtizedekben az ország életében jelentékeny szerepet visz majd, s ezért helyzeté­
nek nagy fontosságot tulajdonított, mégsem emelte ki a nemzeti társadalom szerkeze­
téből. Vagyis szerinte nem a parasztság sorsának változása hat döntően a nemzetére, 
hanem fordítva, mind társadalmi, mind politikai téren. 
Mindazonáltal Bibó nem zárta ki a népkutató magyarságtudomány és a társadalom­
politika közötti kapcsolatot, hanem annak lehetséges, de közvetett voltát hangoztatta. 
A magyarságtudományi problémakör három fokozatában nála nyoma sincs a szaktu-
domány-ellenességnek, s nem is igyekszik a konkrét kutatásokat a sorstudomány bi­
zonytalan fogalmával helyettesíteni: a kultúra történetével és a nyelvvel foglalkozó ága­
zatok „eredményei jelentősek lehetnek, de nem szükségképpen jelentősek a magyar 
kultúra regenerálódása számára "; általános történetkutatás és a társadalomvizsgálat 
már hozhat a politika számára is tanulságos és irányadó felismeréseket; végül a művelő­
dés- és társadalompolitika feladata, hogy az előbbiekből mit és hogyan ültet át a gya­
korlati életbe. 
Térjünk most vissza eredeti időrendünket folytatandó a 30-as évek derekához, ezút­
tal nem a társadalompolitikai, hanem a szaktudományi vonalat követve, elsősorban a 
már fentebb említett szempont miatt, mert napjainkig ennek vehetjük számba hatását. 
Nem véletlen, hogy a Magyarságtudomány című folyóirat rövid szerkesztői beköszön­
tőjében Ortutay Gyula elhatárolta magát a programadásnak szánt Németh László ta­
nulmánytól. Igaz, nagyon óvatosan jelezte kételyeit, nem tudott vele szemben más esz­
mei konstrukciót állítani, ezért talányosan a múló időre hárította a döntést: „...meg­
érett-e a magyarság önmaga lényegének megismerésére, el kell dőlnie." Ortutay ugyan­
is rendszeresen jelentkezik írásaival a következő évtized intézményes hungarológiai tö­
rekvéseiben, szaktudományi kísérleteiben. 
Ez utóbbiak ismételten Bartucz Lajos tanulmányaival kapnak újabb lendületet, s 
ezúttal már mögéjük rajzolódik a fentebb idézett, a romantikáig visszanyúló tudo­
mánytörténeti háttér is. Nem zárható ki teljesen Németh László hatása sem, habár fi­
lológiailag nem igazolható. Igaz, hogy Bartucz A magyar nemzetismeretről (Ethno-
graphia, 1936) című írásában, akár Németh, a magyarsággal kapcsolatosan ön- és hely­
zetismeretről beszél, ám ezek a kifejezések akkor már a korabeli szóhasználat széles 
körében előfordultak. Hivatkozás nélkül az már inkább visszahatást sejtet, hogy föl­
bukkan Bartucznál a „lényeg", majd „a magyar lényegismeret", a magyar nemzetis­
meret, az ún. „magyarságtudomány". Viszont Némethnél erőteljesebben hangsúlyoz­
za a nemzeti kereteket, a lényegen és jellegen pedig minden különösebb indoklás nél­
kül a testi és a lelki tulajdonságok, bár ugyancsak nem matematikai összegét, hanem 
valamifajta sajátos többletét érti: „A nemzettest és a nemzeti lélek jóval több, mint 
egyszerűen csak a nemzetet alkotó egyének testi és lelki sajátságainak összege, mert 
hiszen a nép, nemzet egy magasabb, szervezettebb, éspedig igen bonyolult szervezetű, 
élő egység..." Bartucz itt világos jelét adta természettudósi mivoltának. Nemcsak arra 
gondolunk, hogy a természettudományos fejlődéstannak a társadalomra alkalmazott 
régen elavult tétele bukkan föl nála, hanem sokkal inkább szakjának túlzott kiemelé­
sére. A testi megjelenés vizsgálata (rasszista következtetések nélkül!), szinte föléje ma­
gasodik a különben fontosnak tartott államismeretnek, történetírásnak, nyelvtudó-
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mánynak, néprajznak és élő-élettelen természeti környezet tanulmányozásának. Az or­
vos Németh László viszont jóllehet többször élt tárgyunkba vágó írásaiban élettani ha­
sonlatokkal, az embertannak kevés jelentőséget tulajdonított. 
Bartucz legteljesebben, és immár kevés újabb elemmel bővítve az Egyetemi Nyomda 
hungarológiai sorozatának utolsó kötetében {A magyar ember, Magyar föld - magyar 
faj, 1938) fejtette ki véleményét. A sorozatnak, ha nem is hiányzott belőle teljesen — 
valóban nem volt központi elve a Németh által szóvá tett összehasonlítás, pedig a kle-
belsbergi kultúrpolitika által sugallt célja, a „kultúrfölény" bizonyítása elvileg aligha 
lett volna elképzelhető mélyreható történeti összehasonlító vizsgálatok nélkül. Igaz, 
ha ez következetesen végbemegy, kiderült volna az előfeltevés helytelensége, vagyis a 
műveltségbeli különbségekről más kép alakul ki a történelemfejlődés mérlegén. Nem 
hallgatható el, hogy nemcsak nem ismerték a szakemberek az összehasonlító anyag 
jórészét, hanem a kellő ismerethez hézagosan létezett maga az anyag. A szomszédos né­
pek tudósai nem tárták föl mindenütt szükséges mélységben. A központi elképzelés és 
a megvalósulás közötti ellentmondás különösen szembetűnő a nagyon gazdag tartalmú, 
erőteljesen hungarocentrikus műben, A magyarság néprajzában. A Magyar föld - ma­
gyar faj köteteiben inkább érvényesült az összehasonlítás módszere, mert a Kárpát­
medence ökológiai tényezőit legkedvezőbben hasznosító magyarság szerepe, és Bar­
tucz fő tétele, a magyar etnikum kevert antropológiai jellege másképp nem lett volna 
kifejthető. 
Időközben, 1937 végén anyagi nehézségek miatt megszűnt a Magyarságtudomány 
évnegyedes folyóirat. A munkatársak egyetértettek abban, hogy Németh Lászlóval 
együtt elutasították az uralkodó művelődéspolitikai irányzatot és a megmerevedett 
„hivatalos" tudományt, de már nem fogadhatták el a szaktudományos kereteken kí-
vülhelyezkedés homályos érvelését, a szaktudomány és a dilettantizmus sajátságos 
szembeállítását, a túlzottan egyéni írói elképzeléseket. A munkatársak ugyanis több­
ségükben a Szegedi Fiatalokból és baráti körükből kerültek ki, akik húszas-harmincas 
éveiket taposva a tudományos és társadalmi életben érvényesülésük erős vágyát melen­
gették. Kialakulatlanságuk legalább annyira okozta a folyóirat arcnélküliségét, mint a 
magyarságtudomány fogalmi tisztázatlansága. Amikor Ortutay, most már Eckhardt 
Sándorral újraindítja 1942-ben a folyóiratot, a régi szerzők többsége már vagy betago­
lódott a ,hivatalos" tudományba vagy fölhagyott korábbi törekvéseivel. A folyóirat 
pedig nem nemzedéki jellegű, hanem a kormányzat által elővigyázatosan támogatott 
németellenes polgári erők egyik fóruma. (A német megszállás miatt 1944-ben már egy 
száma sem látott napvilágot.) 
Eckhardt Sándort bízvást nevezhetjük a hungarológia pragmatikus képviselőjének. 
A magyar—francia érintkezések tudósa pontosan ismerte a kérdés visszáját és bukta­
tóit, hogy bármily széles körben jelöli meg a magyarságtudomány érdeklődését, szűkül 
az egyetemes tudomány érvényessége. Ám az ellentmondás okozta kárt, mint az idő­
szerű nemzeti célokért szükséges áldozatot, mint a nemzeti eszme ébrentartásának 
elengedhetetlen velejáróját fogta föl. Meg sem kísérelte a teoretikus megalapozást. A 
fogalmi tisztázatlanságot részint az elnevezésre tett sommás megjegyzéssel („Nem jó 
szó és mégis szükséges"), részint a tudománycsoportba tartozó tárgykörök és felada­
tok fölsorolásával próbálta elhárítani: „...a magyarságtudomány szóban nem valami 
új tudomány, vagy új módszer rejlik, hanem csupán olyan program, mely a magyarság-
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gal foglalkozó tudományok célkitűzéseit mind magába foglalja és azokat organikusan 
kiegészíti, összekapcsolja. A magyarságtudományba beletartozik tehát a magyar törté­
nettudomány minden ágazata, nyelvtudomány, irodalomtörténet, jogtörténet, zenetör­
ténet, néprajz, embertan, népiségtörténet, emberföldrajz, társadalomtörténet, archeo­
lógia, sőt még a magyar föld növény- és állatvilágának tudománya is. Mindaz az emberi 
és természeti adottság, ami a magyarságot jellemzi, mindaz a környezet, ami a múltban 
és jelenben körülveszi. Figyelme kiterjed tehát a környező népekre is, amelyekkel 
szimbiózisban él, azok történetére, néprajzára stb., amennyiben a magyarsággal vala­
milyen vonatkozásban vannak. A magyarságtudomány ideális értelemben felöleli a kül­
földi magyarság ismeretét is, akár Nagy-Magyarország történeti egységében, akár a ten­
gerentúli diaszpóráiban'.' (Magyarságtudomány. Magyarságtudomány, 1942. 2-3.) 
Eckhardt további részletes programjában kitüntetett helyet kapott a művelt közvé­
lemény formálásának feladata. Igaz, ez már az Egyetemi Nyomda sorozatának céljai 
között is szerepelt, nála azonban hangsúlyos a délibábos elméletek és a műkedvelő tu­
dományoskodás elleni föllépés, egyúttal határozottan elkülöníti a tudományos kuta­
tást és a tudomány eredményeinek népszerűsítését. Nem azonosul viszont a Németh ál­
tal fölvázolt, helyzetérzékelő, profetikus sorstudománnyal. 
Az újrainduló folyóirat mögött akkor már esztendők óta eredményesen működő, 
kiterjedt szervezet, a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karának 
Magyarságtudományi Intézete állt, melyet 1939-ben dékánként épp Eckhardt Sándor 
hívott életre. Tizenkét egyetemi tanszék és egy szeminárium támogatta munkáját. Igaz­
gató tanácsában a kor legkiválóbb és máig tiszteletben álló tudósai foglaltak helyet, 
pl. Németh Gyula, Ligeti Lajos, Horváth János, Pais Dezső, Szekfü Gyula, Mályusz 
Elemér. 1942-ben kapcsolódó társadalmi testületet is szerveztek mellé, melynek látha­
tóan sikerrel nyerték meg az értelmiségi elitet. 
Mivel kimondták, hogy nem új tudományról van szó, hanem a meglevő ágazatok 
munkájának összehangolásáról, az intézet ténykedése ténylegesen a szervezésre és első­
sorban az addig gazdátlan területek és témák pénzügyi támogatására irányult. Anyag­
gyűjtésre és kutatásra kisebb-nagyobb összegeket, ösztöndíjakat adott tudósjelöltek­
nek, fiatal tudósoknak, tanároknak. A háborús viszonyokat tekintve néhány esztendő 
alatt igen komoly eredmények mutatkoztak. Az egyes ágazatok között azonban nem 
könnyű mérleget készíteni. Legtöbb eredményt — úgy tetszik — a néprajz és a nyelvtu­
domány mondhat magáénak. Bibó bírálatában nyilvánvalóan erre, az etnográfiai túl­
súlyra is gondolt. A történetírás valamivel kevesebbet könyvelhetett el, az irodalomtör­
ténet alig valamit. Megindultak a Magyar Nyelvatlasz és a Magyar Néprajzi Atlasz pró­
bagyűjtései. A folyóirattal együtt az intézet hét sorozatot adott ki, és megjelentetett 
műveket ezeken kívül is. Olykor igen távol eső módszereket, elveket és területeket kép­
viselő munkák kerültek egymás mellé, mint például az első jelentős néprajzi falumo­
nográfia (Fél Edit: Kocs 1936-ban) és Erdei Ferencnek A magyar paraszti társadalom 
című klasszikus szociológiai könyve. A tudománynépszerűsítés feladatát rendkívül ma­
gas színvonalon látták el. Tematikus előadássorozataik négy gyűjteményes kötetben je­
lentek meg: az Úr és paraszt a magyar élet egységében (1941) a népi és a magas művelt­
ség összefüggéseit, az Erdély és népei (1941), valamint a Magyarság és szlávok (1942) 
szomszédnépi kapcsolatokat, végül A magyarság őstörténete (1943) az etnogenezis 
és a korai történet legfontosabb kérdéseit tárgyalták. 
\ 
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A Magyarságtudományi Intézettel párhuzamosan további olyan több-kevesebb ön­
állósággal bíró társadalomtudományi kutatóintézet kezdett működni, amelynek fel­
adatköre - noha szervezetileg nem függtek össze vele — szintén több tudományágat 
egyesített. Történetük, akár az egyetemi Magyarságtudományi Intézet története, jó­
részt föltáratlan vagy csak vázlatosan ismert. A sorba tartozik elsőként a magját illető­
en legkorábbi keletkezésű Táj- és Népkutató Központ (1938), mely 1941 őszén beta­
golódott az ugyancsak sokoldalú profillal alapított Teleki Pál Tudományos Intézetbe 
(1939-49 között Keleteurópai Tudományos Intézet). További hasonló arcélű, de re­
gionális illetékességű intézmények voltak: az Erdélyi Tudományos Intézet (1940— 
45 között Kolozsvár székhellyel), az Alföldi Tudományos Intézet (1943-49 között 
Szegeden, alapítója Bartucz Lajos volt) és a Dunántúli Tudományos Intézet (1943 — 
Pécsett). Az utóbbi az MTA felügyeletével ma is dolgozik. 
Az egyetemi Magyarságtudományi Intézet a felsőoktatás és a tudományos élet át­
szervezésével 1949-ben szűnt meg, de a háború utáni években tevékenyen már nem 
működött. Megszűntével hosszabb időre megszakadt a nevében jelölt tudományos tö­
rekvések folytonossága, ami egy korszak lezárulását is jelentette. Épp ezért pont al­
kalmas a mintegy két évtizednyi idő kezdeményezéseinek és törekvéseinek rövid ösz-
szegző értékelésére. 
Mint minden szellemi alkotás, a hungarológia is magán viselte korának eszmei-ideo­
lógiai-gondolati bélyegeit. Különösen két tényezőre gondolunk. Az egyik a kor nagyha­
tású gondolati áramlata, a szellemtörténet, mely alkalmasnak bizonyult a romantikus 
hagyományok fölélesztésére. A másik a trianoni békekötéssel mélyen sértett magyar 
nemzeti érzés, melynek több rétege létezett a hivatalos nacionalizmustól äz önkritikus, 
a helyzettel a korábbiaknál reálisabban szembenézni akaró beállítódásig. A második té­
nyezővel kapcsolatban újabb két következmény adódik. Mindenképpen erősödött a be-
feléfordulás, ami a hungarocentrizmust táplálta, és valós vagy vélt egyedi és sajátos 
nemzeti értékek, jellemvonások, tulajdonságok védelmét helyezte előtérbe. Ezen túl 
nem kérdéses, hogy a tudományos pályákon ténykedők, a hungarológia kezdeménye­
zői is, a tudományos élet állami szubvencióját tekintve pedig teljesen érthető, azono­
sultak vele vagy engedményeket tettek a kor hivatalos művelődés- és tudománypoliti­
kájának. Érthető, hogy a bukott társadalmi rendszer árnyékát magukon viselő hunga­
rológia vagy magyarságtudomány kifejezések nem csengtek jól, noha egyetlen alkotó 
résztudományuk érvényességét sem vonta kétségbe az új tudománypolitika. 
Mi marad akkor, ha eltekintünk a szellemtörténet tévútjaitól és a nacionalizmusnak 
tett engedményektől? Az általános tudományfejlődés fontos fokozatai jelentkeztek a 
hungarológia változataiban. 
1. A modern magyarországi tudományos életet 1867 után a pozitivizmus sokirányú 
eszméi teremtették meg. Már ezek természetéből következően, de a gyakorlati szük­
ség miatt is, ahogyan fentebb szó esett róla, széles körű szakosodás jött létre. Az elkü­
lönülés, sőt elszigetelődés következtében a tudományszakok nem egyszer megsínylet­
ték, hogy nem, vagy nem kellően ismerték egymás terveit és eredményeit. Németh 
László szellemtörténeti ösztönzéssel fordult hevesen az akadémikus tudományosság el­
len, ám tőle függetlenül valóban elodázhatatlan követelménnyé vált valamilyen integ­
ráció, a tudományközi kapcsolatok szorosabbra vonása, amit a szaktudósok szorgal­
maztak (Gragger, Bartucz), és amit mai kifejezéssel élve komplex kutatásoknak neve­
zünk. 
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2. A XIX. század közepétől a tudományos kutatás központjai az egyetemi tanszé­
kek voltak. Az 1920-as évektől azonban Magyarországon is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
korszerűség nem nélkülözheti a kutatóintézeteket. 
Az 1940-es évek komplex jellegű intézetalapításaiból az egyetlen, amely a megszün­
tetést elkerülte, a pécsi Dunántúli Tudományos Intézet, igaz, hogy eleve tájkutató és 
kis létszámmal dolgozó intézmény volt és maradt, melynek ezen túl mindig súlypont­
ját alkotta a földrajztudomány és rokonágazatainak képviselete, de regionális illetékes­
sége sosem vált partikulárissá. Számos közlemény bizonyítja, hogy az 1960—70-es 
években az észak-mecseki bányavidéken folytatott életmód-kutatásban nagy szerepet 
kapott az ember és természeti környezetének kapcsolata, valamint a különböző nemze­
tiségek kulturális és társadalmi érintkezése (történelem, néprajz), vagyis olyan általános 
kérdések helyi változatai, amelyek először a 30-as évek hungarológiai tervezeteiben me­
rültek föl. 
Maga a hungarológia kifejezés az 1960-as évek végén a távolból szemlélőnek váratla­
nul, a közelebbi körülményeket ismerőnek mégsem meglepően, Jugoszláviában buk­
kant föl ismét meghatározott kutatási irány neveként: 1969-ben Újvidéken Hungaroló­
giai Intézet kezdett működni. Létrejöttét két körülmény határozta meg: a jugoszláviai 
magyar nemzetiség szellemi igényei saját kulturális múltjának vizsgálatára és a jugoszláv 
nemzetiségi politika kedvező alakulása. A hungarológia fogalmát ezúttal sem próbálták 
meghatározni, hanem az alapító okiratban megjelölték azt a négy tudományszakot, 
melyeket az intézet gondozásba vett: magyar nyelv és irodalom, folklór, művelődéstör­
ténet. (Ez utóbbin színház-, folyóirat-, kiadó- és egyesülettörténetet értettek.) Kiemelt 
helyet biztosítottak minden téren a magyar—délszláv kulturális és nyelvi kapcsolatok 
vizsgálatának. Az újvidéki intézménnyel a hungarológiai elképzelések újabb változata 
valósult meg. Noha a feladatkör a korábbi vállalkozásoknál szűkebbre húzódott össze, 
mégis először jött létre magyar nemzetiségi kutatóközpont. (Legfeljebb a két világhá­
ború között Szlovenszkón rövid ideig és gyönge hatásfokkal működő csehszlovákiai 
Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság — az alapítóra utalva, rövid nevén 
Masaryk Akadémia — említhető e típus előzményeként.) 
Az újvidéki intézet alapításánál és névválasztásánál közre játszott a jugoszláviai al­
bán autonóm tartomány székhelyén, Pristinán akkor már dolgozó Albanológjai Inté­
zet mintája. Nemzetközi viszonylatban számos hasonló példa ismert, bár a helyi lehe­
tőségek megvalósulásának sokfélesége miatt típusba sorolásuk körülményes. Szinte 
minden jelentékenyebb nyugat-európai nyelvi-nemzetiségi csoportnak van kulturális 
intézete, mely társadalomtudományi kutatással is foglalkozik. A magyarországi nem 
magyar múltba eredően is találunk egy sajátos formát, a szláv népek anyanyelv- és kul­
túravédő egyesületeit, a maticákat (szerb, horvát, szlovák). Eszmei gyökerük rokon a 
múlt századi hungarológiával, a nemzeti romantika hívta őket is létre. A trianoni béke­
szerződés után sem szűntek meg, sőt megújultak, tevékenységük más-más mértékben 
kiterjedt a nemzeti tudományokra, gyűjteményi felügyeletre, könyvkiadásra, sőt nyelv­
védőből nyelvterjesztővé váltak (pl. a Matica Slovenska). 
Bartucz Lajos és Németh László hungarológiai társaság alapítására tett javaslata év­
tizedek múltán 1977-ben került megvalósításra, ismét más, az előzményektől sok vo­
násban eltérő új értelmezéssel. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság első ízben 
a hungarológiai törekvések történetében a magyar műveltséggel tudományos feladat-
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ként és a felsőfokú oktatásban foglalkozók nemzetközi összefogását jelölte céljául, 
vagyis tekintetbe vette az 1920-as években még kizárólagosan nemzeti indokolású fo­
galom lényeges változását. 
A legfiatalabb hungarológiai intézmény, a Magyarságkutató Csoport a nemzet­
nemzetiség-diaszpóra tematikát illesztette kutatási programja középpontjába, s ez, akár 
a Filológiai Társaság célja, arról tanúskodik, hogy a magyarságtudomány fogalmából 
kiveszett a szellemtörténeti ihletődés. 
Hiba volna tagadni, hogy a végső soron a romantikának köszönhető kérdés, miben 
áll a nemzeti jelleg, másként fogalmazva: miben mutatkoznak meg egy nyelvvel megha­
tározott civilizáció és kultúra egyedi sajátságai, melyek éppen megismételhetetlensé­
gük miatt az egész emberiség számára értéket képviselnek, megnyugtatóan nincs 
megválaszolva. Úgy tűnik föl, az újabb hungarológiai kezdeményezések óvakodnak vál­
lalni ezt a kérdéskört, ha nem is tagadják meglétét. Kétségtelen, hogy az 1930-as évek 
hungarológiai teóriáit a gyakorlat nem igazolta, sőt ellentmondások mutatkoztak az el­
méletek és a megvalósult intézményes munka között. A frissebb kezdeményezések vi­
szont következetesen elhúzódnak attól, hogy irányító elméletekre hivatkozzanak. 
Mintha arra a 30-as évek végén kialakult álláspontra helyezkednének, hogy a hungaro­
lógia mint olyan, önálló diszciplína értelmében nem létezik, csupán összefoglaló és szo­
rosabb együttműködésre serkentő elnevezés egy eredeti nyelv és kultúra jelenének és 
történetének kutatására. A gondolat magva évtizedeken át nem változott: a magyar 
múlt és művelődés, a magyar etnikum és környezetének viszonya vizsgálatát több tu­
dományszak együttműködésével eredményesebb folytatni, mint széttagoltan. Egy va­
lami még vitathatatlan: igazán jó, tartós eredmények pedig akkor születnek, ha a ma­
gyarságtudományba sorolt részágazatok gondolati megalapozottsága szakonként jó és 
korszerű. Akkor várható, hogy a sajátosság kérdéseire is termékeny válaszok születnek. 
* > 
(A hungarológia változásai és változatai című, az Alföld 1986/10. számában megjelent 
tanulmány rövidített változata.) 
Juhász Gyula 
A hungarológia fogalmának és tárgykörének értelmezése 
Amikor kiejtjük azt a szót, hogy „hungarológia", első pillanatban mindenki számára 
nyilvánvalónak tűnik, mit értünk alatta. Azonban, ha egy kicsit alaposabban foglalko­
zunk vele, hamar elbizonytalanodunk. S hogy erre az elbizonytalanodásra okunk van, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Filológiai Társaság végrehajtó bizottsága 
a hungarológia fogalmának és tárgykörének értelmezését napirendre tűzte. 
Ma a hungarológia fogalmának sokféle megközelítése van. Nemzetközi aspektusból 
nézve sokak számára természetes, ha azt mondjuk: hungarológia a különböző tudo­
mányágaknak a magyarsággal, Magyarországgal foglalkozó része. Még pontosabban: 
a világ különböző országaiban a magyarsággal, Magyarországgal foglalkozó tudósokat 
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nevezhetjük hungarológusoknak, bármilyen tudományágról legyen is szó. Mások vi­
szont azon a véleményen vannak, hogy a „hungarológiának" mint fogalomnak a hasz­
nálata a fenti értelemben is tudománytalan, éppen mert Magyarországgal, a magyarság­
gal tudományágak egész sora foglalkozik, vagyis tárgya tudományágaknak. A fogalom 
használata azt jelentené, hogy a hungarológia önálló tudományágként létezne, mint a 
biológia stb. 
Ezt a megközelítést támasztja alá, ha hazai nézőpontból, hogy úgy mondjam, be­
lülről vizsgáljuk a témát. Nem hiszem, hogy akadna akár csak egy is a jelentős tudós 
kollégáink közül — legyen az irodalomtörténész, néprajzos, nyelvész, történész - , 
aki magát hungarológusnak tekintené és ne saját tudományága művelőjének. 
Történeti oldalról is közelíthetünk a témához, hiszen a „magyarságtudomány" nem 
csak mint fogalom született meg a két világháború között, de ezen a néven 1940-től a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen intézet is működött, mint keretintézet, amely 
maga is szembekerült a dilemmával, mit értenek alatta. A „Magyarságtudomány" című 
folyóirat új, már ehhez az intézethez kapcsolódó folyamában olvashatjuk: Magyarság­
tudomány alatt nem egy önálló tudományágat kell érteni, hanem a különböző tudo­
mányágakon belül sajátos, magyar nézőpontot. Az intézetnek, mint keretintézetnek 
célja az ilyen jellegű kutatások támogatása volt. A „sajátos magyar nézőpont" tudomá­
nyos szempontból eléggé bizonytalan dolog. Mindenesetre, ha azokat a kiadványokat 
nézzük, amelyek ennek az intézetnek a közreműködésével jelentek meg, nem csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy magas színvonalú tudományos, vagy tudománynépszerűsítő 
műveket tett közzé (akár Szabó István remek történeti munkáját, A magyarság életraj­
zát nézzük, akár az Úr és paraszt a magyar élet egységében című kötetet vagy a Ligeti 
Lajos által szerkesztett — a nemrég reprint kiadásban is megjelent — őstörténetet),ha-
nem azt is, hogy munkálkodásának fókuszába a bátor, ámde reménytelennek látszó 
küzdelem került a dilettantizmus áradatával szemben. 
Reménytelennek mondtam ezt a tudományos küzdelmet, mert nemcsak abban a 
közegben, a háború éveiben volt az, amikor a fölbomlás állapotában levő hatalmi, poli­
tikai és széthulló társadalmi viszonyok között elképesztő méreteket öltött a dilettan­
tizmus, hanem azért is, mert ezen bizonyos értelemben a mai napig nem jutottunk túl. 
A második világháború után, gyökeresen megváltozott helyzetben merült fel me­
gint a „magyarságtudomány" problémája. S itt nem csak a háború, s főleg az utolsó 
esztendő következményeire, a politikai változásokra gondolok, az ország szellemi álla­
potára, amelyben Bibó István megírta tanulmányát A magyarságtudomány problémá­
ja címmel, amelynek következtetésével sok szempontból ma is egyet lehet érteni. 
„Minden magyarságtudományi gondolatmenetnek, s minden magyarságtudományi 
vállalkozásnak a legfőbb feladata — írta —, hogy a hagyományos magyarságtudományi 
kérdésfeltevésnek tévútjaitól megőrizze magát. A magyarságtudományi probléma új 
felvetésének egyetlen értelme lehet: felfedni minden részletében a tévutak gyökerét és 
minden egyes kérdéscsoport számára kijelölni a tiszta, mellékszempontoktól nem ter­
helt további tudományos munka útját, 
a.) Ennek során a kérdés egyik oldala a történeti magyar kultúrának, különösen pedig 
a magyar paraszti népkultúrának, mint történetileg zárt, többé már nem termelő, de 
eddigi műveiben valóban jellegzetes és szűkösségében mélyen harmonikus kultúrál-
lapotnak az alkotásaival való foglalkozás. Ez tudományos és esztétikai feladat, s 
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fontos tudnunk, hogy e kutatások eredményei jelentősek lehetnek, de nem szükség­
képpen jelentősek a magyar kultúra regenerálódása számára. 
b.)A másik szempont a magyar történeti fejlődésnek, s benne a paraszti állapotnak, 
mint történeti-társadalmi állapotnak a történettudományok és társadalomtudomá­
nyok síkján való feltárása, beleértve a paraszti népkultúra történelmi-társadalmi 
alapjának s jelenlegi bomlásának a feltárását. Ez is tudományos feladat, de ez már 
olyan ténybeli eredményeket hoz felszínre, melyeknek megismerése és világos érté­
kelése a nemzeti közösséggel kapcsolatos tennivalók, vagyis a politika számára is ta­
nulságos és irányadó, 
c.) A harmadik szempont végül a magyarságnak, s benne a magyar parasztságnak, mint 
mozgásba lendült közös vállalkozásnak a megújulása, kibontakozása számára az utat 
és a programot megtalálni minden téren, így kulturális téren is. Ez már nem 
tudományos, hanem politikai, kultúrpolitikai feladat, s ennek során kell eldönteni, 
hogy a történeti magyar kultúra, s a magyar paraszti népkultúra mely alkotásai és 
megnyilvánulási formái alkalmasak arra, hogy az iskolai és tömegnevelés eszközévé, 
a magyar ifjúság és magyar tömegek kialakuló egyetemes kultúrájának a közkincsé­
vé váljanak." 
Arra is gondolok, hogy a háború után tudományos életünk szervezeti keretei gyö­
keresen megváltoztak. Újjáalakultak a háború alatt létrejött kutatóintézetek, majd 
megalakultak a nagy akadémiai intézetek. Ebben a megváltozott helyzetben egy idő 
után nemcsak az újkeletű torzulások jelentkeztek, hanem fehér foltok, lefedetlen te­
rületek is támadtak. 
Ezek közül a legfontosabb, a legfájóbb, a legégetőbb a határainkon kívül élő, a ma­
gyarság egyharmadát kitevő népesség figyelmen kívül hagyása volt, közülük is elsősor­
ban azon millióknak, akiken a „határok léptek túl", mint ahogy Imre Samu megfogal­
mazta. Ezeknek a fehér foltoknak a felszámolására egészen az utóbbi évekig tulajdon­
képpen csak egyéni törekvések voltak a különböző tudományágakban. (Ez alól legin­
kább az irodalomtudomány volt a kivétel.) A külföldön élő magyarsággal való foglal­
kozás iránti társadalmi igény ugyanakkor egyre erőteljesebben merült fel. 
Ezek voltak az előzményei a Magyarságkutató Csoport létrejöttének 1985. októ­
berében. A kutatócsoport megbízatása alapítói rendelete szerint nemcsak: „a hatá­
rainkon kívül élő magyarság társadalmi, kulturális viszonyainak átfogó (komplex) 
kutatása", hanem „a hungarológiai és a nemzetiségi kutatással foglalkozó intézmé­
nyek tevékenységének segítése" is. 
S itt térhetünk vissza a hungarológia fogalmi és tartalmi kérdéseire. Mint látható, 
a Magyarságkutató Csoport alapítói okirata a hungarológiának ad egyfajta értelme­
zést. S ez pedig a magyar kultúra és tudomány közvetítése kifelé, a nagyvilág felé. 
A hungarológia ebben az értelemben került be abba a programba, amely az ú.n. 
TS-4/5 Magyarságkutatás című kutatási programként létezik. Ez a következő kutatási 
területeket jelöli meg: 
A hungarológiai ismeretek terjesztésében érintett országok oktatási rendszerének, 
kulturális hagyományainak, nemzetiségi jellemzőinek a hungarológia jelenlegi gyakor­
latának vizsgálata alapján a hungarológia országokra lebontott fejlesztési programjá­
nak kidolgozása. 
A hungarológiai oktatás tantervi rendszerváltozatainak összehasonlító elemzése. 
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A magyar, mint idegen nyelv külföldi egyetemi oktatásának módszertani alapkérdé­
sei. 
A magyar irodalom (kultúra, művelődéstörténet) külföldi egyetemi oktatásának tar­
talmi és módszertani kérdései. 
Az ú.n. kemény társadalomtudományok (szociológia, jog, demográfia, statisztika, 
közgazdaságtan, gazdaságföldrajz) helye, szerepe a hungarológiai oktatásban; oktatá­
suk tartalmi, módszertani kérdései. A magyar történelem kérdései a külföldi felsőokta­
tásban. 
Akármennyit vitatkozunk is a hungarológia fogalmán és tartalmi kérdésein, az tény, 
hogy sokirányú munka folyik — s nem eredménytelenül — idehaza és külföldön egy­
aránt. S ami nagyon fontos: kezdenek megszűnni a politikai félelmekből, a múlt rossz 
emlékeiből, s hozzáteszem, a nem egyszer kicsinyes féltékenykedésekből fakadó korlá­
tok, akadályok. 
A félelmek alatt értem azt is, hogy például a magyar történelem, és következés­
ként a magyar történettudomány korábbi kiszorultsága a Nemzetközi Magyar Filoló­
giai Társaságból, ilyen elemeken is alapult. Ma ezen már túl vagyunk, s az Erdély tör­
ténete körüli vihar kapcsán azt is látjuk újra, hogy a világban való hírünk szempont­
jából milyen roppant jelentősége van a történelemnek, a magyar történettudomány 
jelenlétének, művekkel, előadásokkal, vitákkal a hungarológiai fórumokon is: a kül­
földi magyar intézetekben, hungarológiai tanszékeken, intézetekben. 
Megint szinte az utolsó pillanatban vagyunk, de talán nem keseregni kell ezen, ha­
nem annál aktívabban munkálkodni, hogy a magyar kultúra, a magyar tudomány ered­
ményeit segítsük — amennyire lehet — megismertetni a világgal. 
Rákos Péter 
Hungarológia: a dolog és a szó 
Felszólalásom címe semmilyen vonatkozásban sem utal Michel Foucault francia fi­
lozófus hasonló alcímű könyvére; azért választottam, mert tömörnek és kifejezőnek ér­
zem. Valóban: most, amikor többfelől elindított kezdeményezések nyomán többé-ke­
vésbé valamennyien ráeszméltünk, hogy a hungarológiával kapcsolatosan tisztázniva­
lóink vannak, az egyik legsürgősebb teendőt éppen a szó és a dolog kölcsönös viszonyá­
nak megvilágításában látom. Nyilvánvaló, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani, s épp­
oly nyilvánvaló, hogy össze sem szabad keverni. 
Mivel a tisztázásnak ezzel a szándékával a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
talaján értekezünk, nem árt röviden felidéznünk, mi köze van a Társaságnak a hunga­
rológiához. A kérdés módszertanilag nem mondvacsinált, a válasz látszólag egyszerű. 
Jóllehet a Társaság hivatalos elnevezéseinek egyik változata sem tartalmazza a „hunga­
rológia" kifejezést, az alapszabályokban, az általános programban szerepel. (Ott, mint 
„hungarológiai tudományok.") A két kongresszust, melyek szervezésében a Társaság 
kezdeményező szerepet (s annál jóval többet is) vállalt, hungarológiai kongresszusként 
rendezték meg. A Társaság magyar nyelvű kiadványai: a Hungarológiai Értesítő, a Hun-
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garológiai Alapkönyvtár címükben élnek ezzel a terminussal. A Nemzetközi Magyar Fi­
lológiai Társaság ma a hungarológiának nemcsak egyik gazdája, sáfára, hanem legfonto­
sabb alappillére is. Felvethetné valaki a kérdést, illetékes-e ez a fórum ilyen alapvetően 
elvi kérdés tisztázására, de tagadhatatlanul kötelessége megkísérelni. Teszi is, tette a 
múltban is; emlékezzünk csak Klaniczay Tibornak a Kortárs 1978/3. számában közzé­
tett, a Társaságot bemutató rendkívül magvas nyilatkozatára, továbbá az I. kongresz-
szus utáni tévéműsorra, melynek keretében Béládi Miklós, Hanák Péter, Klaniczay Ti­
bor és Köpeczi Béla fejtették ki idevonatkozó nézeteiket, s melynek szövege az Alföld 
1982/5. számában látott napvilágot. S azóta is szép számmal jelentek meg további köz­
lemények, a Kosa Lászlóé, a Jankovics Józsefé s másoké, elannyira, hogy elmondható, 
a feltett kérdés megválaszolásához minden alapanyag együtt van, a hungarológia ren­
deltetését, mibenlétét nem szükséges feltalálnunk, elég felfedeznünk. És mégsem vilá­
gos minden. 
Nézzük elsőbben is a szót. A hungarológia a köztudatban többnyire egyértelmű a 
magyarságtudománnyal, amely azonban önmagában legalábbis kétértelmű. „Nem jó 
szó, és mégis szükséges" mondotta valaha, jóval „ante urbem conditam" azaz a Nem­
zetközi Magyar Filológiai Társaság létrejötte előtt Eckhardt Sándor. Úgy fogjuk-e ezt 
fel, mint a nyelvújítási szavakkal kapcsolatosan szállóigévé vált szellemes megállapí­
tást: hiba, hogy lett, de jó, hogy van? Nem egészen. Nem szívesen kötnék bele ex post 
a szóba, hiszen vállaltuk, gyökeret vert. Csak nemrégen is azzal a kérdéssel lepett meg 
valaki, hogy milyen szakpárosításban nyílik meg a jövő tanévben a Károly Egyetemen 
a hungarológia? Akár azt válaszolom, hogy az egyetemen nincs hungarológia, „csu­
pán" magyar szak, akár azt, hogy a hungaro/dgtáf (bicegőn) a bohemisztikával vagy 
(a szimmetria kedvéért nemlétező terminust rögtönözve) a „bohemológiával" párosít­
juk, mindenképpen lesz a válaszomban valami bökkenő. Külföldön működő magyar 
kulturális intézetek feladatul kapják, hogy minél hathatósabban egyengessék az illető 
országban a hungarológia útját; s miközben egyengetik is derekasan, őket is egyre job­
ban furdalja a kíváncsiság, hogy mi is az voltaképpen, amit egyengetnek? Ami tehát a 
szót illeti, lebeg körülötte némi bizonytalanság. Magunk is tanakodtunk róla annakide­
jén. Mintha eléggé elhalványult volna emlékezetünkben az az előkészítő bizottsági 
ülés, melyen az egyesektől pártfogásba vett „hungarisztika" terminussal szemben még 
az az aggály is felmerült, hogy jelentése már , Je van foglalva", rossz emlékű politikai 
mozgalmat idéz. 
Ismétlem, nincs szándékomban megkérdőjelezni a már egyszer elfogadottat, de lát­
nivaló, hogy legalábbis tudománylogikai szempontból vannak itt megfontolandó ne­
hézségek. A ,,-lógia" és az ,,-isztika" között van érzékelhető, sőt ki is fejthető kü­
lönbség. A ,,-lógia" (a kutatási terület jelzésével egyidejűleg) inkább talán a tudomá­
nyos statútumot hangsúlyozza, az ,,-isztika" (a tudományos statútumot elvileg nem 
vonva kétségbe) elsősorban a kutatási területet. Tehát nem feltétlenül rangkülönbség, 
de mindenképpen hangsúlyeltolódás. Más megfelelések a ,,-lógiát" mint „törvénytu­
dományt" látszanak szembesíteni az ,,-isztikával" mint inkább leíró, vagy „esemény­
tudomány" jellegű diszciplínával. Olyan hatalmas és szétágazó terület, mint a szláv 
filológia beérte a szlavisztika elnevezéssel, a germanisztika, a romanisztika is; még ké­
zenfekvőbb példa a finnugorság területének tudományos vizsgálata, a „finnugriszti-
ka"; de bohemisztikát, italianisztikát, polonisztikát is mondunk, hasztalan pillantga-
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tok széjjel, hol találhatnék megfelelő és meggyőző analógiát a ,,-lógiára"? A turkológia 
nyilvánvalóan nem „törökségtudomány" a szónak abban az értelmében, hogy egyetlen 
nemzetre, a mai török nemzetre korlátozódna; nem „kínaiságtudomány" a szó szoros 
értelmében a sinológia sem, a hettitológia jobb példa volna, csakhogy hettiták már nin­
csenek. Kosa László kiváló összegező írásában említi az albanológiát, hallunk fenno-
lógiáról is, de mindezek együttvéve is csupán egy tendencia megrajzolásához nyújta­
nak segítséget. 
A továbbiakban óvatosan, lépésről lépésre merészkedem beljebb a probléma sűrűjé­
be, a szótól a dolog felé. A szó végtére is nem kötelez túl sokra. Aki egy fogalom meg­
határozására törekszik, óvakodjék attól a téveszmétől, hogy a szó mai jelentése vagy 
etimológiája kulcsot ad a kezébe, utat mutat a dolog felé. Vajon, hogy csak egy példát 
említsek, azok, akik a realizmus körül dúló emlékezetes viták során, meddőségüktől 
olykor elcsüggedve, a szótól kívántak tanácsot kérni, mely félre nem érthetően a való­
ság ábrázolásának igényét jelezte, nem estek-e kelepcébe, s nem kellett-e idővel belát­
niuk, hogy a valóságábrázolás igényével lépett fel úgyszólván minden művészi és iro­
dalmi irányzat, a klasszicizmus, a romantika, a naturalizmus, az impresszionizmus is, 
nem törődve, quid significat nomen, hanem quid est res? 
A szó jelentésénél több adalékkal szolgálhat a szó története. Ott már lényegileg is 
egybefonódik a „hungarológia" és a „magyarságtudomány", s ezzel kapcsolatosan sze­
retnék szóvátenni valamit: azok, akik a két háború között a „magyarságtudományt" 
terminusként alkalmazták s táplálták bele a köztudatba, a „magyarság" szót minden 
valószínűség szerint gyűjtőnévként használták, a magyar nemzetközösség egészét ér­
tették rajta s az egyszerűségében is sokrétű -ság, -ség képzőnek feltehetően ez is az el­
sődleges jelentése. Ismereteim fogyatékosságáról árulkodik, hogy nem tudom: ki s mi­
lyen mértékben tűnődött el a képző másik fontos funkcióján, ti. hogy denominális, 
többnyire elvont tulajdonságot jelentő főneveket képzünk vele, minélfogva erős kon-
notatív sugallat hat nyelvileg (is), hogy így (is) értelmezzük a diszciplínát: a magyar­
ság mint tulajdonság, lényeg, jelleg, alkat, mint kérdés: hogy „mi a magyar"? Azért 
beszélek konnotatív nyelvi sugallattól, mert abban a magyarságtudományban — vagy 
azokban a magyarságtudományokban — amelyek a második világháborút megelőző 
évtizedekben váltak a hungarológiával egyértelművé, akár szellemtörténeti, akár ant­
ropológiai vagy bármilyen más nézőpontból közelítették meg a tárgyat, ez a kettő 
nem vált következetesen és tudatosan ketté. Minden ilyen irányú töprenkedésem te­
hát oda konvergál, hogy a szót nem hívhatom segítségül a dolog megnyugtató tisz­
tázásához. A szó vizsgálata csupán megerősíti azt a korábbi meggyőződésemet, hogy 
a kérdést nem úgy kell feltennünk: mi a hungarológia, hanem hogy mi legyen szá­
munkra ma. 
Valószínű, hogy a legelterjedtebb nézet (vagy téveszme) szerint hungarológiával 
foglalkozni annyi mint magyar tárgyú stúdiumokat (Hungarian Studies, Études 
Hongroises) végezni. Ez a gyakorlatban, a köztudatban bizonyos fokig igaz is. Aki a 
magyar népi díszítőművészettel, magyar hangtörténettel, magyar iskoladrámával fog­
lalkozik, máris a hungarológiát műveli, hungarológiát „űz". Eszerint a hungarológia 
terminussal csupán összefoglalóan jelölnénk meg néhány kutatási területet, melyek 
közül a nyelv, az irodalom, a néprajz Társaságunk működésének kitüntetett szférái, 
a történelem, erről már sok szó esett, csupán szervezési okokból nem az, és persze van-
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nak további szférák is, melyek nem rekeszthetők ki tárgyából. Ezen a fokon tehát vol­
taképpen elfogadjuk, hogy a hungarológia nem egyéb, mint a magyar tárgyú vagy vo­
natkozású kutatások puszta összege, s amikor az elmúlt évtized során divatba jött, nem 
a dolog, hanem a szó csinált karriert. Nem állítom, hogy ez merőben hibás vagy téves 
szemlélet, s elképzelhető egy olyan álláspont, hogy már a „hungarológia" terminus új 
virágkora előtt is a hungarológiát műveltük, a marxi fordulattal élve: nem tudtuk, de 
tettük, akárcsak a Moliére-i figura, aki örömteli meglepetéssel értesül róla, hogy egész 
életében prózában beszélt, csak éppen nem tudott róla. Ha ezzel beérnénk, nem is kel­
lene több időt vesztegetnünk a kérdésre. Magunkévá tennénk a hungarológia avagy ma­
gyarságtudomány „addicionáló" felfogását. (A szóra, mely nem új, ebben az összefüg­
gésben Vajda György Mihálynál figyeltem fel, aki a világirodalom történetének egyik 
variánsát nevezi addicionálónak, mint az egyes nemzeti irodalmak summáját.) Sokfelé 
találkozunk efféle addicionáló értelmezéssel. A szlavisztika, a romanisztika, a „finn-
ugrisztika" nem „nemzettudományok", vizsgálódásuk több nemzetre kiterjed. Addi­
cionáló felfogásuk inkább szabály, mint kivétel. Nyilvánvaló persze, hogy a lengyel ro­
mantikáról, vagy verselésről, a spanyol népzenéről értekezni csakugyan megannyi épí­
tőkocka a szlavisztikához, s másrészt persze a „polonológiához", a „hispanológiá-
hoz" is. De a szón túli, a dolgot érintő különbség itt az, hogy e találomra, példaképp 
említett kutatások az egyik lehetséges felfogás szerint legfeljebb adalékul szolgálnak a 
nevezett tudományszakokhoz (szélsőséges értelmezésben annak mintegy segédtudomá­
nyai), míg az addicionáló felfogás szerint annak már önmagukban is további perspektí­
vát nem igénylő művelése. S ismétlem, ez utóbbival nemcsak hogy beérhetnénk, hanem 
meg is egyeznénk a leginkább elterjedt felfogással, mely tapasztalatom szerint ma már 
gyakran értetlenül, sőt bizalmatlanul fogadja az ezen túlmenő aspirációkat. A magyar­
ságtudománynak az a felfogása, ahogyan az például a Magyarságtudomány című folyó­
irat anyagából is kiolvasható, nem túl sűrűn lépett túl ezen a gyakorlaton: a folyóirat 
1942. évi 2. számából találomra ragadom ki a Balassi Bálint ismeretlen leveleiről, a 
Tar Lőrinc-mondáról, a 19. század egyházi költészetéről szóló közleményeket. 
Sietve fűzöm hozzá — talán az időközben már önökben is megfogamzott ellenvetés­
re reagálva - , hogy a szlavisztika és a hungarológia ezen a fokon is más-más értelem­
ben összegez: a szlavisztika különböző területek egynemű elemeit addicionálja, a hun­
garológia egy homogén terület különnemű tárgyakkal foglalkozó diszciplínáinak ered­
ményeit foglalja vagy foglalhatja együvé. A továbblépés lehetősége sem azonos. A szla­
visztika, romanisztika stb. egy bizonyos általánosító vagy egyetemesítő lehetőséget kí­
nál, a hungarológia ezenfelül egy elvonásét, egy szintézisét. A rész és az egész dialekti­
kája itt nem azonos jellegű, de mindkét esetben rész és egész kölcsönös viszonyáról 
van szó. 
Itt keresném aztán a gyökerét annak az adatszerűen nehezen bizonyítható, de ész­
lelhető jelenségnek, hogy éppen a nagy lélekszámú nemzetekre vagy nyelvcsaládokra 
kiterjedő kutatások veszik fel inkább az -isztika képzőt, míg a kisebbek esetében mint­
ha gyakrabban bukkanna fel az igény a -lógiára. A magyarságtudomány a „nemzettu­
domány" speciális esete; potenciálisan természetesen minden nemzetről konstruálha­
tó tudomány, de nem minden nemzet igényli, hogy a tudomány tárgyává avassák s 
nem minden nemzetről igényel a „népek hazája", a világ összefoglaló tájékoztatást. 
Hogy mikor s miért lép fel efféle igény, az önmagában is rendkívül fontos tárgya kell 
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legyen a kutatásnak, s mellesleg megjegyezve: sem a belülről támasztott, sem a kívülről 
megnyilatkozó igény nem feltétlenül s egyértelműen pozitív előjelű jelenség, s majd­
nem mindig gyakorlati indítéka van. A tudomány méltóságán semmiképpen nem esik 
csorba, ha figyelmét tudományon kívüli szempontok irányítják valamely problémára, 
a tudomány történetében ez gyakori eset, majdnem szabály, de az bizonyos, hogy a 
külön fellépő igény csak a potenciális nemzettudományok rendszerébe illesztve szá­
míthat létjogosultságra, tudományos és erkölcsi nemzetközi hitelre. Minden egyetemi 
oktató jól ismeri a pragmatikus tényezőket, amelyek az efféle igényt létrehozzák. Ma­
gam is felhívtam a figyelmet a múltban szóban és írásban nem egy ízben arra, hogy a 
német zenét, a francia festészetet, az olasz történelmet kutatók általában a zenetudo­
mányi, művészettörténeti, történettudományi tanszékeket keresik meg e tárgyban kon­
zultáció végett, míg az Erkelről, Munkácsyról vagy akár Bolyai Jánosról tájékozódni kí­
vánók a magyar szakot tüntetik ki bizalmukkal. Minden külföldi egyetemi magyar sza­
kos oktató botcsinálta hungarológus, vélt vagy feltételezett szakembere egy olyan 
komplex területnek, amelynek egy személyben talán nem is lehet specializált szakem­
bere. Nyilván Gragger Róbert is ilyesfélét tapasztalhatott, amikor a maga hungarológiai 
koncepcióját érlelte. Az ilyen sokágú felkészültség egy munkahelyre való összpontosí­
tása néhány kivételes műhelyt nem számítva ma még inkább jámbor szándék. Kissé 
sántikáló analógiával azt mondhatnánk, hogy bármely két hungarológiai részterület 
specialistái úgy viszonyulnak egymáshoz, mint — mondjuk - a szívsebész a szemorvos­
hoz: mindketten orvosok, de egymás területén csak mérsékelten illetékesek. 
A hungarológia (vagy magyarságtudomány) tehát sem a magyarság felől nézvést, 
sem a külföld felől nem valami speciális tudománylogikai szükségszerűség szülöttje, 
hanem gyakorlati követelmény. S mint Klaniczay Tibor, a hungarológia újabbkori fel­
lendülésének Spiritus rectora, majd nyomában mások is egyértelműen leszögezték: a 
hungarológia magyarokról szóló tudomány, de nem a magyarok tudománya. Magya­
rok és nem magyarok művelik, de másképp, mint sine ira et studio nem is művelhető: 
szó sem lehet arról, hogy a nemzeti önismeret tudományának tekintsük. Arra az eset­
leges ellenvetésre, hogy a kettőt nem lehet mereven különválasztani, azt válaszolom, 
hogy - jóllehet összefüggésüket tudomásul vehetjük — a kettőt különválasztani, s 
igenis szigorúan és mereven különválasztani a tudományág érdeke és létezésének felté­
tele. 
De ha a magyarságtudomány (vagy hungarológia) a „tudni érdemes dolgok tudomá­
nya", akkor bármely nemzetről szóló tudomány ugyanúgy az, s ez esetben kell, hogy 
legyen vagy létrejöjjön a „nemzettudománynak egy olyan elmélete, amely megelőzi 
s fölötte áll a hungarológia sajátos módszertanának s köteiező alapja a hungarológia 
meghatározásának. 
Most már azonban legfőbb ideje annak, hogy rátérjek az addicionáló, a summázó 
gyakorlaton való túllépés lehetőségére. A vázolt szemléletet meghaladó magasabbren­
dű és szervesebb konvenció igénye természetesen megvolt már eddig is. A hungaroló­
gia megteremtői, meghatározói s olyan — hogy így mondjam — törvényhozói mint Né­
meth László, vagy másfelől Ortutay Gyula stb. a magyar tárgyú tájékozódást, kutatást 
interdiszciplináris, komplex tudományként kívánták műveltetni. Ha ezt a sokszor 
hangoztatott igényt kellő következetességgel végiggondoljuk, elérkezünk egy fontos 
felismerésig: a hungarológiát alkotó tudományszakok: a nyelvtudomány, az irodalom-
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tudomány, a történettudomány, a néprajz, a zenetörténet, a művészettörténet, a ma­
gyar tudomány története stb. nem puszta összegükkel alkotják a hungarológiát, nem is 
csupán a felsoroltak és fel nem sorolt számos továbbiak interferenciája, kölcsönös vi­
szonylataik szövevényes hálózata, hanem valamely egységes, nem tartalmi meghatáro­
zottságú, hanem bármely „nemzettudomány "-ra alkalmazható metodológiai elv, amely 
ilyeténképpen tehát nem csupán „interdiszciplináris", hanem „szupradiszciplináris" 
jellegű: az említett egyes tudományágak fölé emelkedve meghatározza illetékességüket, 
illetékességük mértékét, jellegét, körét és arányát: melyiktől mire várhatunk feleletet, 
melyek tényszerűségük, tudományos prognózisaik ellenőrizhetőségének ismérvei, 
hogy ötvöződhetnek részeredményeik egységes nemzetismeretté, mi az a tárgy, amely 
felé a nemzetismeret tudományos művelése konvergál; ez már lényegesen több annál, 
mint amikor — például - a magyar őshaza történész kutatói a nyelvtudománnyal és a 
zenetudománnyal szövetkeznek céljuk elérésére, vagy más esetben a régészet a művé­
szettörténettel valamely lelet azonosítására és besorolására. A hungarológiának, mint 
tudománynak a tárgya tehát elvileg a magyarságra vonatkozó ismeretek summája is: az 
egyes magyar tárgyú tudományszakok összeműködésének komplex eredményei is; de 
ezenfelül, a tudományos megismerésnek inkább már céljaként, mint tárgyaként a nem­
zet történeti fejlődéséből vagy tudományosan rögzíthető egyéb adottságaiból levezet­
hető jelenkori vagy jelenlegi helyzete, magatartása, szokásai, fejlődésének további esé­
lyei. 
Ámde ha tudományunk művelésének végső célja nem a speciális ismeretek adattára, 
„adatbankja", hanem egy nemzet megismerése és megismertetése, hogyan kerüljük el 
az egykori magyarságtudomány zsákutcáját, a nemzeti alkat vagy jelleg boncolgatását, 
a „mi a magyar" bizonytalan kérdésfeltevését és ködös válaszait? Az „önszemlélet" 
kiküszöbölése önmagában nem óv meg tőle. Ha a hungarológia nemzettudomány, ak­
kor kutatása tárgya: a nemzet. A hungarológia fentebb vázolt magasabb rendű eszmé­
je és eszménye már a résztudományok puszta felsorolásával is olyan totális tárgyat té­
telez és ír körül, amely egy nemzetre (jelen esetben a magyarra, elvben bármelyikre) 
vonatkozó legáltalánosabb és leguniverzálisabb tudnivalókat rendszerezi és foglalja 
egységbe. A nemzeti alkat fogalmát kitessékelhetjük az ajtón, de visszalopakodik az 
ablakon. Az általánosítás ekkora fokán, amelyre az átértelmezett magyarságtudomány 
törekszik vagy kellene törekednie, mégiscsak kiszűrünk az adatok halmazából valamely 
olyan nemzetportrét, amely nemcsak beilleszt valamit a nemzetek megismerésének mo­
zaikábrájába, nemcsak genus proximumot kínál, hanem differentia specificát is. S itt, 
közbevetőleg, tisztáznunk kellene azt is, hogy a „nemzeti jelleg", sőt „nemzeti alkat" 
nem abban az értelemben kerülendő fogalmak, mintha már önmagukban is veszélyes 
és tudománytalan szellemi kalandokra csábítanának. Igaz, az absztrakt szavak nem 
mindig jelölnek létező dolgokat, s oktalanság volna a „nem zörög a haraszt" elve alap­
ján végezni tudományos fogalomkincsünk megrostálását. De ha egy szó valami létezőt 
jelöl, akkor azt mindig büntetlenül, ártatlanul és ártalmatlanul teszi: nem a vele való 
élés, hanem a vele való visszaélés kompromittálja. Klaniczay Tibor az említett tévé­
beszélgetésben ebben a kérdésben is ösztönzően fogalmazott: „Nemzeti sajátosságok 
kétségkívül vannak, de a nemzeti sajátság az semmi más, mint egy társadalom, egy 
nemzeti társadalom történeti útjának valamiféle lecsapódása különböző adottságok­
ban". Visszapillantva a mondatra, talán nem tudnék habozás nélkül rábólintani arra, 
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hogy „semmi más", de fenntartás nélkül egyetérthetünk azzal, hogy történeti képződ­
mény, tehát az idő függvénye. Átgondolása, átértelmezése feltétlenül szükséges. Ha pe­
dig ilyen erejű tényező, nem rekeszthető ki teljességgel a hungarológiával egyértelmű­
nek felfogott magyarságtudományból. A hungarológiába tehát beletartozik a magyar­
ság önszemlélete is, de nem mint a diszciplína lényege, hanem mint vizsgálódásának kí­
vülről, elfogulatlanul szemlélt tárgya. A kutató személye természetesen közömbös: el­
fogulatlanul tartozik szemlélni a magyarság önszemléletét a magyar tudós is mindad­
dig, amíg tudósként szemléli. Hogy egy újabban sűrűn, de nem ok nélkül használatos 
fordulattal éljek: a hungarológia, az újraértelmezett magyarságtudomány „metahely-
zetbe" került az ön- és helyzetismeretre törekvő régibb felfogású magyarságtudomány-
nyal szemben (a tudományos-elméleti diszciplína a gyakorlati, nemzetpolitikai célokat 
kitűzővel szemben). Ami a tudat előterében „nemzeti alkat", valami végzetes eleve el­
rendeltség hite és élménye, az e metasíkra emelve egy történelmi-társadalmi kauzalitás­
ból levezethető nemzeti állapot. Hogy ezt jelen felszólalásomban oly aggályosan több­
ször is szóváteszem, az talán peremhelyzetemből, perememberi látószögemből is ma­
gyarázható: számtalan meggondolkodtató, olykor elszomorító, olykor megmosolyog­
tató példáját sorolhatnám annak, mily sok buktatóval jár, ha a nemzetek önvizsgálatuk 
során úgy vonnak kört maguk köré, hogy nem azt keresik, ami a körön belül közös tu­
lajdonuk, hanem azt, amivel a körön kívüli többi nemzettől elhatárolhatják magukat, 
s e kettő korántsem ugyanaz; a különbözés érzése néha csak tájékozatlanságból ered. 
Igaz, hogy összehasonlítás nélkül semmire sem mehetünk, mint Németh László „Az 
én cseh utam" című tanulmányában oly találóan írja, csak akkor láthatunk tisztán, „ha 
a másik epruvettában ott a másik nemzet", de az egybevetés nem feltétlenül azt hiva­
tott megállapítani, hogy csak az a mienk, ami csak a mienk: a nemzetközi tudományos 
érdeklődés nemcsak arra kíváncsi, amiben egy nemzet a többitől különbözik, hanem 
arra is, amiben a többi nemzettel, a világgal, mégha a maga sajátos módján is, egyezik. 
A hungarológia tehát igenis figyelemmel kíséri, elemzi, kutatja a nemzeti önszemlélet 
többnyire érzelmileg aláfestett és elfogultan megnyilatkozó történeti, lélektani, iro­
dalmi s egyéb vetületeit, a megnyilatkozások mikéntjét, az időnkénti - szinte sohasem 
esetleges — nekibuzdulások gyakoriságát, módozatait, kiváltó körülményeit; bizony 
még maguk a magyar tudósok és szakemberek is, magyar látószögükkel együtt, tár­
gyává válhatnak a hungarológiának még akkor is, ha a mai értelemben felfogott és íme 
„menet közben" is tisztuló és csiszolódó hungarológiának egyben aktív művelői is. 
A magyarságismeretre törekvő magyar felteheti — bárcsak mindig a kellő szellemi óv­
intézkedésekkel tenné — azt a kérdést, hogy mi a magyar? A hungarológia csak azt kér­
dezheti: mi az, hogy „mi a magyar?"? 
Befejezésül a fentebb mondottakat — némi normatív hangsúllyal — így összegez­
ném: 
1. További működésünk során állandóan és fokozott mértékben hangsúlyozni kell, 
hogy a hungarológia nem magyar igény, hanem — mint az osztatlan és mindenre kiter­
jedő emberi megismerés része — nemzetközi érdekű tudomány, 
2. ugyancsak állandóan és fokozott mértékben kívánatos tudatosítani, hogy a hun­
garológia nem csupán egyes tudományszakok summája, hanem a nemzettudomány spe­
ciális esete, 
3. a fentebb kifejtett koncepcióval a múltban súrlódó vagy ütköző szemléleteket 
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nem elég elhárítanunk s nem is célirányos azokat vizsgálódásainkból kirekesztenünk, 
hanem ellenkezőleg: kellő értékükre és mértékükre szállítva, azokat is mint fontos hun­
garológiai problémát kell tanulmányoznunk. 
Célszerű volna a nemzettudomány fogalmát és elméletét, valamint a hungarológia 
mind ez ideig nem eléggé tisztázott módszertanára irányuló vizsgálódásokat nemcsak 
ösztönözni és bátorítani, hanem értekezleteinken és kongresszusainkon, társasági ki­
adványainkban művelni is, időt és módot találni a jövőben is megvitatásukra — annak 
illő szerénységgel táplált reményében, hogy ez valamelyes hungarológián túli, általános 
tudományelméleti haszonnal is járhat. 
Wolfgang Veenker 
Gondolatok a (hamburgi) hungarológiához 
(1) Meghatározások 
Sok okos embernek okozott már fejtörést annak eldöntése, hogy mit jelent a hun­
garológia. Az eközben talált és ismertetett meghatározások egy része a hungarológiát a 
magyar filológiával azonosnak tekinti, nagyjából a nyelv-, és irodalomtudomány értel­
mében (ez körülbelül a „germanisztiká"-val hasonlítható össze). Egy másik értelmezés 
ezt a tartalmat kiegészíti a néprajztudománnyal (nagyjából a hagyományos finnugrisz-
tika szellemében). így használja ma ezt a fogalmat a Nemzetközi Magyar Filológiai Tár­
saság (Internationale Gesellschaft für Ungarische Philologie) is, hivatalos folyóiratában, 
a Hungarológiai Értesítőben ezt a gyakorlatot követi, s itt, Magyarországon, valószínű­
leg a hungarológiai szakemberek többsége is osztja ezt a véleményt. Végül megemlíten­
dő az a felfogás, miszerint a hungarológia a magyarság egészére vonatkozó szellemtudo­
mányi diszciplínák teljességét átöleli. Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában a 
hungarológia fogalmát a tudósok tovább tágítják a társadalomtudományi diszciplínák 
bevonása révén, valamint annak interdiszciplináris, regionális szaktudományként való 
értelmezésével. Ebben a felfogásban a hungarológia fogalma mind a magyar filológiát, 
mind az országismeretet (Landeskunde) magába foglalja. Számomra, mint uralistának 
és nyelvtudósnak az országismeret ez esetben a különböző idevágó diszciplínák szakis­
mereteinek olyan szisztematikus rendjét jelenti, amely azoknak, akik egy ország nyel­
vét tanulják, lehetővé teszi az adott ország, illetve nép valóságos helyzetének, a tények­
nek, reáliáknak a megértését. Az idevágó szaktudományok közül említenünk kell az 
alábbiakat: történelem, kultúrtörténelem, néprajz, földrajz, politológia, gazdaságtu­
domány, szociológia. (Ezek a szaktudományok a kisebb uráli nyelvek esetében magá­
tól értetődően nem esnek olyan súllyal latba, mint a magyar nyelvnél, amelyre továb­
bi mondandómban szorítkozni fogok.) 
Nem árulok itt el titkot, ha megemlítem, hogy a hungarológia legutóbb említett 
meghatározása hamburgi intézetemben már most a gyakorlatot jelenti, ám ez egyálta­
lán nem jelenti azt, hogy véleményünket kollégáink Hamburgon kívül is osztják. 
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(2) Történeti visszatekintés 
Azzal sem árulok el titkot, hogy az oly korszerűen hangzó meghatározás a hungaro­
lógia tartalmáról a német nyelvterületen egy jelentős, Gragger Róbert által megalapo­
zott hagyományra nyúlik vissza. Gragger Róbert budapesti professzor kinevezésével a 
Berlini Egyetemen 1916. augusztus 15-én alakult meg az első magyar nyelv- és iroda­
lomtudományi tanszék Németországban, amihez már 1916 novemberében egy magyar 
nyelvi és irodalmi intézetet csatoltak. 1917 decemberében ezt a szemináriumot tovább 
bővítették, megnövekedett programmal a Berlini Egyetem Magyar Intézete-ként (Unga­
risches Institut an der Universität Berlin) működött tovább. A Porosz Kultuszminisz­
térium memorandumában foglaltaknak megfelelően a külföldi tanulmányokon túl a 
nyelvészet és irodalomtudomány mellé a következő szaktudományok csatlakoztak: 
történelem, ország- és népismeret, jog- és államtudomány, népgazdaságtan és művésze­
tek. A húszas évek elejére a könyvtárat finn, észt és ural-altáji részleggel egészítették ki, 
s az oktatásban is foglalkoztak finnugrisztikai témákkal. 
Mindeme bővítések ellenére az alapítási szándéknak megfelelően a tevékenység 
súlypontja továbbra is a hungarológia területén maradt. Az Intézet munkáját támogat­
ta az 1917 novemberében alapított „Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Insti­
tuts e. V. Berlin" (A Magyar Intézet Barátainak Társasága, Berlin), amely az alapsza­
bálynak megfelelően követte célját, „a berlini egyetem Magyar Intézetének támogatá­
sa révén a Németország és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok ápolását". 
Az 1921 óta megjelenő és az Ural-Altaische Jahrbücherben mais továbbélő „Unga­
rische Jahrbücher" megindításával megszületett a Magyar Intézet és a Magyar Intézet 
Barátainak Társasága megfelelő publikációs orgánuma. A Társaság munkáját Németor­
szág és Magyarország anyagilag és szellemileg egyaránt támogatta, így került sor a ber­
lini Collegium Hungaricum megalapítására, amelyben a berlini főiskolákon és egyete­
meken tanuló magyar ösztöndíjasok elszállásolásuk mellett szellemi központra is lel­
tek. 
Gragger Róbert professzor 1926-ban bekövetkezett korai halálát követően utóda a 
magyar nyelv- és irodalomtudomány professzoraként, valamint a Magyar Intézet igaz­
gatójaként Farkas Gyula lett, aki már korábban is tevékenykedett ebben az intézetben 
magyar lektorként. Az oktatási és kutatási tevékenység jelentősen kibővült, s végül a 
finnugrisztikába torkollt, anélkül, hogy ezenközben a hungarológiai súlypontot bármi­
féle hátrány, vagy korlátozás érte volna. Az Intézetben rendszeresen dolgoztak külföl­
di tudósok, főleg Magyarországról és Finnországból, vendégprofesszorként vagy lek­
torként. A Magyar Intézet virágkora a harmincas években meggyőzően követhető nyo­
mon az Ungarische Jahrbücher-ben, ahol rendszeresen jelentek meg közlemények az 
oktatási órákról, a kiadványokról, a kutatói tevékenységről, a könyvtár bővítéséről stb. 
A Berlini Egyetem Magyar Intézete Barátainak Társaságát 1941. május 23-án feloszlat­
ták és tagjait áttették az 1940-ben alapított Német—Magyar Társaság tagjai közé. En­
nek a Társaságnak Bécsben, Münchenben és Stuttgartban is voltak kirendeltségei, s 
ezek tevékenységéről ugyancsak az Ungarische Jahrbücher adott hírt. 
A II. világháború után a hungarológia helyzete döntő módon megváltozott. A hábo­
rút épségben átvészelő Magyar Intézetet az emigrációba kényszerített Wolfgang Stei-
nitz visszatérése után, 1946-ban a Humboldt Egyetem Finnugor Intézetévé alakították 
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át. Az oktatói és kutatói munka súlypontja a finnugor filológia és néprajz területére to­
lódott át, elsősorban az osztjákra összpontosítva. Steinitz 1967-es halálát követően a 
finnugrisztikát nem lehetett változatlan módon folytatni, ehelyett a munka magyar és 
finn tolmácsok kiképzésére szorítkozott, egy világosan kivehető, a szó valódi értelmé­
ben vett hungarológia művelése nélkül. 
Farkas Gyula professzort, aki a háború végéig a berlini Magyar Intézet igazgatója 
volt, 1946 végén a göttingai egyetemre nevezték ki, ahol az 1947-48-as téli szemesz­
terben megalapította a Finnugor Szemináriumot; a német finnugrisztika (uralisztika) 
hagyományait folytatta, s egyben bizonyos hangsúlyt helyezett a hungarológiára is. Ez 
a súlypontkialakítás azonban 1958-as halálát követően utódaitól már nem volt ilyen 
mértékben folytatható, illetve csupán a magyar filológiai vonatkozásaira szorítkozott. 
A Hamburgi Egyetemen 1959 szeptemberében alapított Finnugor Szemináriumban, és 
annak 1952 óta meglevő előzményében, az Orientalisztikai Szeminárium Finnugor 
nyelvi és Finnországismereti Részlegében sem folyt semmiféle hungarológiai munka. 
Itt csak a hetvenes évek közepén változott meg a helyzet. A Müncheni Egyetemen 
1965-ben megalapított Finnugor Szemináriumban a hungarológia szintén nem jelent 
semmiféle súlypontot a finnugrisztikán (uralisztikán) belül. 
(3) A hungarológia jelenlegi helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban 
Jellemző a magyar filológián túlmenő, interdiszciplináris és regionális szaktudo­
mányként értelmezett hungarológiára, amely a magyarság egészét érintő szellem- és tár­
sadalomtudományi diszciplínákat magába foglalja, hogy önálló szakként, saját egyete­
mi záróvizsgával nem létezik. Jellemző továbbá a számos szaktudományra és tudomá­
nyos intézetre tagolódása, a ténylegesen hiányzó összehangoltság az alkotó részek kö­
zött, valamint a kutatás és az oktatás terén az erős függőség az egyes tudósok szemé­
lyes érdeklődésétől. 
Legerősebb intézményes biztosítékokat a Magyarországgal kapcsolatos témák a göt­
tingai, a hamburgi, a müncheni, valamint a bécsi egyetemen élveznek, az említett he­
lyeken ez a helyzet nem utolsó sorban magyar lektorok ottlétének köszönhető. 
E helyütt nyilván nem szükséges az egyes finnugor szemináriumok szakmai súly­
pontjaiban megmutatkozó nagy különbségekre utalnom. Ha az elemzésnél a szűkeb­
ben értelmezett magyar filológiához tartozó nyelvtanfolyamokat és irodalomtudomá­
nyi tanórákat figyelmen kívül hagyjuk, s csak a Magyarország országismeretére (Lan­
deskunde) vonatkozóakat tekintjük, akkor az a világos kép mutatkozik, hogy jelentős 
előnye van a Hamburgi Finnugor Szemináriumnak a legtöbb országismereti jellegű tan­
órával. Hamburg mutatja egyúttal a legnagyobb tematikai sokoldalúságot is. Az 1985-
ben elfogadott hamburgi fmnugrisztikai (uralisztikai) tanulmányi rend az egyetlen az 
országban, amely a tanulmányok során és a záróvizsgán belül a Magyarország ország- és 
kultúraismeretére való szakosodást lehetővé teszi. 
A hungarológiában érdekelt szellem- és társadalomtudományi diszciplínák erős 
széttagoltsága következtében egyetlen német egyetemen sem alakult ki a Magyaror­
szágra vonatkozó oktatást és kutatást egyesítő szakmai és/vagy intézményes központ 
a finnugrisztika keretein kívül. Magyar témákat is tárgyalnak általában az oktatás és 
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kutatás keretén belül a Kelet-Európa-kutatás illetve a Délkelet-Európa-kutatás során. 
A legfontosabb egyetemi intézetek között, amelyekben magyar témákkal is foglalkoz­
nak, meg kell említenünk a következőket: Osteuropa-Institut der FU Berlin, Institut 
für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas der Universität München, Ins­
titut für Ostrecht der Unviersität zu Köln, Zentrum für kontinentale Agrar- und Wirt­
schaftsforschung in der Universität Giessen, Institut für Aussenhandel und Übersee-
wirtschaft der Universität Hamburg. 
A kutatásban ennél erősebben figyelembe veszik a magyar témákat a Kelet-Európa­
kutatás egyetemen kívüli intézményeiben. Itt az alábbiakat kell megemlítenünk: Bun­
desinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien zu Köln, Osteuropa-
Institut München, Stiftung Wissenschaft und Politik Ebenhausen, HWWA- Institut für 
Wirtschaftsforschung Hamburg, Institut für Weltwirtschaft Kiel. A legfontosabb szere­
pet a müncheni Südost-Institut vállalta magára. Történettudományi részlegében a kuta­
tási érdeklődés középpontjában a magyar történelem áll, a jelenkori kutatórészlegben 
pedig a Magyarország-szakcsoportban egy tudományos előadó feladata az ország aktuá­
lis politikai, gazdasági és társadalmi folyamatainak tudományos figyelése. Magyaror­
szág történelméhez kapcsolódóan a müncheni Ungarn-Institut-ot is említenünk kell, 
amelynek folyóiratában, az „Ungarn Jahrbuch"-ban, illetve kiadványsorozatában, a 
Studia Hungaricá-ban Magyarország történelmét tárgyaló közlemények jelennek meg. 
Mindazonáltal az egyetemeken kívüli kutatóintézetek esetében a politikához fűződő 
szoros kapcsolat alapvetően fontos, s ez többek között a különböző szövetségi minisz­
tériumokhoz kapcsolódó szervezeti alárendeltségben, illetve az azoktól származó pénz­
ügyi támogatásban is kifejezést nyer. Ebben a körülményben rejlik az ott dolgozók tu­
dományos szabadságának egy bizonyos, eltérő mértékben érvényesülő korlátozása is. 
Ebben a széttagoltságban és nem kellő mértékű összehangoltságban az a veszély rej­
lik, hogy a rendelkezésre álló anyagi és szaktudományi erőket nem sikerül optimálisan 
használni, kutatási programok folynak párhuzamosan, s eredményeik nem válnak kel­
lő mértékben ismertté. A hungarológiai témákat az a veszély fenyegeti, hogy a Kelet-
Európa-kutatás perifériájára szorulnak. Ez, többek között abban is kifejezésre jut, 
hogy a Német Szövetségi Köztársaságban nincsen egyetlen központi hungarológiai pub­
likációs orgánum sem. 
Hasonlóan zilált a helyzet a magyar vonatkozású tudományos irodalom, illetve a 
megfelelő anyagokkal való ellátottság tekintetében. Mindenfajta összehangolás nélkül 
folyik a felsorolt intézményekbe, valamint nagyszámú, itt fel nem sorolt további he­
lyen is a szakirodalom gyűjtése. 
(4) Magyarország kultúrpolitikai koncepciója 
Tekintettel erre a helyzetre, amit röviden, leegyszerűsítő módon a Német Szövetsé­
gi Köztársaságra vonatkozóan vázoltam, rendkívül jogosnak és helyénvalónak tűnnek 
azok a kérdések, s a rájuk adott válaszok is, amelyeket Köpeczi Béla professzor, ma­
gyar művelődési miniszter ismételten - így például az Élet és Irodalomban 1985. no­
vember elsején — kifejtett. Köpeczi ugyanis felteszi a kérdést: „mit tehetünk ma a 
külföldi magyar kulturális jelenlét erősítésének érdekében?" 
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Válasza a következőképpen hangzik: „A legfontosabb a hungarológiai vagy - ha 
tetszik — magyarságtudományi oktatás és kutatás fejlesztése, az abban való együttmű­
ködés új formáinak kialakítása." És folytatva: „A hungarológiát mint sokfajta stúdium 
együttesét foghatjuk fel; nemcsak a nyelv, nemcsak az irodalom és nem is csak a törté­
nelem a kiindulópont, hanem a közgazdaságtudomány, szociológia, etnográfia és más, 
a magyarsággal, Magyarországgal foglalkozó tudományok is. Térjünk vissza a régi ma­
gyarságtudomány meghatározásának bizonyos aspektusaihoz, és nézzük meg, hogy va­
jon ezen az úton nem lehet-e a külföldi értelmiség és az intézmények szélesebb körét 
érdekeltté tenni Magyarország ismeretében és a magyar kultúra jelenlétében. Intézmé­
nyileg ez azt kell jelentse, hogy az adott ország egyetemi rendszerében teremtsünk 
teret a magyar tanulmányok számára. így indult el a különböző magyarságtudományi, 
hungarológiai központok létrehozása... Ezeknek a központoknak a működését termé­
szetesen nem lehet úgy elképzelni, hogy ott mindenfajta stúdiumot oktatnak és min­
denféle kutatással foglalkoznak. Csak arról lehet szó, hogy a nyelv, az irodalom, a mű­
velődéstörténet oktatása mellett koordináló szerepet játszanak, tehát összefogják és 
segítsék mindazoknak a tevékenységét, akik a magyar kérdésekkel foglalkoznak, bár­
milyen egyetemen működjenek is, és bármilyen más tudományágban. Ilyen módon a 
magyar kérdésekkel foglalkozók egy működő intézményrendszerbe kapcsolódnak be, 
és hozzá tudnak járulni egyrészt az utánpótlás biztosításához, másrészt közös kutató­
munkálatok megindításához. Magyar részről természetesen meg kell teremtenünk a 
hátteret e központok működésének támogatásához..." 
(5) A Hamburgi Egyetem Finnugor Szemináriuma mellett működő Hungarológiai 
Centrum feladatai 
Köpeczi miniszter felfogása a hungarológiáról és egy hungarológiai centrum fel­
adatairól terjesen egyeznek azon elképzelésekkel, amelyeket mi magunk Hamburgban 
kialakítottunk, s amelyeket már korábban is, a legkülönbözőbb helyeken kifejtettünk. 
A Hamburgi Egyetem ezért örömmel fogadta Köpeczi miniszter javaslatát, amely egy, 
a Finnugor Szeminárium mellett működő Hungarológiai Centrum megalakítására irá­
nyult. A Hamburgi Egyetem időközben megteremtette a legfontosabb személyi és 
anyagi előfeltételeket, így a Hungarológiai Centrum 1987. október elsején megkezdhe­
ti munkáját. Engedjék meg, hogy a következőkben a Finnugor Szeminárium mellett 
működő Hungarológiai Centrum országos célú feladatait röviden bemutassam: 
1. Dokumentáció 
— egy hungarológiai könyvtár felépítése gazdaságtudományi súlyponttal; 
— dokumentáció összeállítása a Magyarországon és az NSZK-ban dolgozó hungaro­
lógiai intézményekről, személyekről, kutatási programokról, oktatási formákról; 
— dokumentáció összeállítása a Magyar Népköztársaság tudományos rendszeréről. 
2. Tájékoztatás 
— minden információ megadása minden hungarológiai témában érdekelt tudós és 
diák számára, valamint a nyilvánosság számára is; 
— információszolgáltatás azon tudósoknak, akik magyar tudományos intézetekkel 
és/vagy tudósokkal való együttműködésben érdekeltek; 
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— egy, a hungarológiai témákra vonatkozó időszaki könyv- és folyóiratfigyelő ki­
adása; 
— a német—magyar tudományos együttműködés eredményeinek támogatása és ter­
jesztése. 
3. Koordináció 
— kapcsolatok kialakítása azon német tudósok között, akik hungarológiai témák­
ban, illetve a német—magyar tudományos együttműködésben dolgoznak, közre­
működnek; 
— az együttműködésben részt vevők számára az összejövetelek és a tapasztalatcsere 
számára szükséges hely biztosítása. 
4. Oktatás 
— egy szakspecifikus, az egyes tudományterületek szükségleteinek megfelelően ki­
alakított magyaroktatás támogatása, magyar lektorok bevonásával; 
— a lehetőségek megvizsgálása és kezdeményezés arra nézve, hogy magyar vonatko­
zású tanórák más egyetemi szakképzésbe integrálódhassanak, pl. egy kelet- és 
délkelet-európai regionális stúdium formájában; 
— oktatói és kutatói programok tervezése magyar intézményekkel együtt, olyanok­
kal, amelyek alkalmasnak tűnnek arra, hogy német tudósok érdeklődését a hun­
garológiai témák iránt felkeltsék, valamint amelyek képesek a német-magyar tu­
dományos együttműködést támogatni. 
(Egy interdiszciplináris magyar országismeret feladatairól, illetve annak az 
oktatásba beilleszkedési lehetőségeiről a közelmúltban adott számot hamburgi 
kollégám, Holger Fischer, a Hungarian Studies című folyóiratban.) 
5. Kutatás 
önálló kutató tevékenység egyelőre, az itt dolgozók egyéni kutatási szabadságától 
eltekintve, nem szerepel a tervekben. 
A felsorolt feladatcsoportok alapján a hungarológiai centrumból a hungarológiai ku­
tatás számára szükséges impulzusoknak kell kiindulniuk. 
A felsorolt feladatok természetesen tudományos intézményekkel, különösen a Süd-
ost-Institut-tal, a szövetségi tudományos szervezetekkel, valamint magyar intézmé­
nyekkel való szoros együttműködésben kell megvalósuljanak. Szoros együttműködés­
re törekszünk a már meglevő hungarológiai centrumokkal: Bloomingtonban, Toronto-
ban, Rómában és Párizsban. 
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Verseghy-ülésszak Szolnokon 
1987. III. 26-28. 
1987-ben Szolnokon rendezték az anyanyelv hetét. A rendezvénysorozat legjelentő­
sebb eseménye a Verseghy Ferenc életművével (ezúttal nyelvi szempontból) foglalkozó 
III. országos tudományos konferencia volt, amelyet a városi és megyei művelődési szer­
vek, valamint a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, a TIT Országos Nyelvi Választmá­
nya és az MTA Irodalomtudományi Intézete szervezett. 
A rendezvénysorozat első előadását Fábián Pál tartotta Verseghy Ferenc nyelvmű­
velő felfogásának korszerűsége címmel. Az előadó kiemelte, hogy noha az egykorú 
nyelvi vitákban Révai felfogása diadalmaskodott, az utókor sok tekintetben mégis Ver­
seghy igazát ismeri el. Wéber Antal elnöki bevezetőjében Verseghy műveltségének 
egyetemességét hangsúlyozta s utalt gazdag szellemi hagyatékára, amelynek méltó gon­
dozója a megyei könyvtár köré tömörülő szellemi műhely. 
Éder Zoltán előadásában (Verseghy nyelvművelő kézikönyve) a Tudományos mes­
terszókönyv nyelvművelő szerepét elemezte. Mivel Verseghy nyelvhasználati felfogásá­
nak alapja az élő nyelv volt, a történeti alapú nyelvhelyességi koncepciót azzal támad­
ta, hogy a Révai által mértékadónak tekintett klasszikus írók (Pázmány, Káldi stb.) 
műveiben is kimutatta azokat a következetlenségeket, amelyek a maguk korának élő­
nyelvi ingadozását tükrözik. Margócsy István előadásában (A Révai—Verseghy-vita 
eszmetörténeti és kultúrtörténeti háttere) az irodalom és nyelv szétválásának folya­
matáról beszélt. Ebben a folyamatban a nyelvtudomány elválik az irodalomtudo­
mánytól, s önálló diszciplínává válik, a nyelv empirikus vizsgálata, a nyelv mint rend­
szer válik alapvetővé a kutatás számára, s így a nyelv irodalom nélkülivé, az irodalom 
grammatika-ellenessé vált. Szabó G. Zoltán (Elméleti viták és gyakorlati nyelvtanok; 
Verseghy és Vörösmarty német nyelvű magyar nyelvtanai) ezután arról beszélt, hogy a 
Révai—Verseghy-vitát kettejük halála után Vörösmartyék generációja, és személyesen 
a költő főként az ikes ragozást védelmező írásában és a Révai felfogását követő nyelv­
könyvében, majd Czuczor Gergellyel közösen készített iskolai s akadémiai nyelvtaná­
val döntötte el. 
A következő napon Szörényi László előadásával (Verseghy utolsó nagy művének, 
a Káldy-féle bibliafordítás elemzésének nyelvi és művelődéstörténeti vonatkozásai) 
folytatódott az ülésszak, amely Verseghy életében megjelent utolsó művének jelentő­
ségét méltatta. (Egyébként e mű, a Dissertatio de versioné Hungarica Scripturae Sacrae 
magyar fordítása a Verseghy Könyvtár kiadásában az ülésszakra jelent meg.) Szörényi 
kimutatta, hogy — noha bizonyos okokból Herder neve nem fordul elő a kötetben — 
mégis a német költőnek és filozófusnak a bibliai költészetről alkotott felfogása hatá­
rozta meg Verseghy szemléletét, amellyel költői szövegként fogta fel a Szentírást, s 
ilyen kiindulópontból fordította. Fried István előadásában (Verseghy magyar nyelvű 
nyelvtankönyve) a fiatal Verseghy irodalmi és esztétikai törekvéseit szoros kapcsolat­
ba hozta Kármán Aurórájának szemléletével. Verseghy e lapnak is munkatársa volt. 
Új dokumentumokat is közölt előadása függelékében. Vargha Balázs színes előadás­
ban (Verseghy Rikóti Mátyásáról) mutatta be, hogy ez a komikus eposz — a közvéle­
kedéssel ellentétben — méltó még Csokonai Dorottyájához is, és nagyon sok, máshon­
nan nem ismert művelődéstörténeti adalékkal gazdagítja a kor hétköznapjairól szerzett 
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ismereteinket. Kaposvári Gyula előadásában (Adalék Verseghy nemzetközi nyelvészeti 
kapcsolataihoz) Verseghy Porthan tartui nyelvészprofesszorhoz írott latin nyelvű leve­
lét ismertette (1794), amelyben Verseghy a magyar nyelv finnugor rokonsága iránt tá­
jékozódik. (Egyébként e levelet - melynek eredetijét Helsinkiben őrzi az Egyetemi 
Könyvtár — az ülésszak tiszteletére kiadta facsimilében a Verseghy Könyvtár.) Végül 
Szurmay Ernő (Újabb adatok Verseghy Ferenc szolnoki utóéletéhez) arról szólt, hogy 
szülővárosában milyen nehezen tört utat Verseghy kultusza, de a múlt század végétől 
kezdve mindig akadtak lelkes tanárok, akik Verseghy emlékének méltó megörökítését 
szorgalmazták. 
Az ülésszak anyaga - akárcsak a megelőző kettőé - a Megyei Könyvtár kiadványa­
ként rövidesen megjelenik. Ez a kiadvány is beilleszkedik abba a szöveggondozási és 
emlékkönyv-sorozatba, amellyel Szolnok ápolja szülöttének emlékét. 
Sz. G. Z.-Sz. L. 
Tudományos ülésszak Zrínyi Miklós életművéről 
Debrecen, 1987. május 21-23. 
A régi magyar irodalom kutatói szokásos tavaszi találkozójukat az MTA Irodalom­
tudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Csoportja szervezésében 1987-ben Debre­
cenben tartották. 
Elnöki megnyitó előadásában R. Várkonyi Ágnes a politikus Zrínyi Miklós portré­
jának árnyaltabb megrajzolására tett kísérletet. A szakirodalom mind ez idáig hajlamos 
volt Zrínyi politikai koncepcióját a végeredmény, a látszólagos sikertelenség, az 1664-
es év kudarcai alapján értékelni. R. Várkonyi Ágnes véleménye szerint a horvát bán te­
vékenységét a XVII. század 50-es és 60-as évtizedeinek korlátozott lehetőségei határoz­
ták meg. E szűkös, kevés mozgásteret kínáló közegben a rendelkezésére álló eszközök­
kel Zrínyi Miklós európai látókörű, független magyar politika megteremtésén fárado­
zott. Szívós munkával valóságos politikai párttá szervezte az ország cselekvésre elszánt 
társadalmi érdekcsoportjait; Bécset megkerülve önálló diplomáciai kapcsolatot hoztak 
létre az európai keresztény hatalmakkal egy nagyszabású törökellenes szövetség megal­
kotása céljából. A csáktornyai udvarban kimunkált politikai eszmerendszer a magyar 
nemzeti mozgalmakat még hosszú ideig éltető ideológiává válhatott. Zrínyi diplomáciai 
és katonai tevékenységének megítélése a továbbiakban is az ülésszak egyik központi vi­
takérdése maradt. Hozzászólásában Perjés Géza a kor magyar politikusainak nehéz di­
lemmájára mutatott rá: választani kellett a semmittevés, a töröknek való behódolás, és 
a háború kiprovokálásának súlyos felelősséggel és áldozatokkal járó kockázata között. 
Nagy László a Zrínyi és szövetségesei törekvéseinek fedezetére szolgáló gazdasági és ka­
tonai potenciált kérte számon, tagadva, hogy Zrínyi hadvezérként valaha is képes lett 
volna számottevő katonai sikereket elérni. 
A péntek délelőtti előadások középpontjában a Zrínyi-család könyvtára állt. Monok 
István a könyvgyűjtő Zrínyi Miklóst mutatta be. A jelenleg Zágrábban őrzött kötetek 
possessor-bejegyzéseit számítógép segítségével dolgozta fel. Az időközben véletlenül a 
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gyűjteményhez keveredett köteteket kiszűrve megállapította, hogy Zrínyi könyveinek 
nagy részét újonnan, frissen vásárolta, hozatta meg. Könyvtárának kisebb hányadát 
gyámjától, Jóna Istvántól örökölte, vagy korábbi könyvgyűjteményekből, például Lis-
tius János könyvtárából szerezte. Kovács Sándor Iván a kötéstáblákon, lapszéleken 
fennmaradt autográf verstöredékeket gyűjtötte össze, bemutatva az olvasmányélmény 
hatása alatt frissiben margóra vetett verskezdemények átalakulásának, tudatos meg­
komponálásának lélektani folyamatát. Néhány sajnálatosan félbemaradt verstörmelék 
összeragasztásával, kiegészítésével a Zrínyi-életműben virtuálisan meglevő költői mű­
fajt, az olasz típusú madrigált próbálta meg rekonstruálni. Horváth Mária a csáktornyai 
könyvtár két magyar hadtudományi értekezésének forrását fedezte fel Fronsberg elő­
ször 1546-ban kiadott Kriegsbuchjábsn. Hausner Gábor a költő Ádám fiának alakját 
idézte fel, elsősorban a zágrábi gyűjteményben fennmaradt könyvei és kéziratai alap­
ján. Zimányi Vera & Zrínyi-fivérek kezében levő birtokok nagyságára vonatkozóan so­
rolt fel rendkívül tanulságos adatokat. A két testvér együttes családi vagyonát a korban 
csupán a Rákóczi-családé múlta felül. Az egyedül Zrínyi Miklós tulajdonában levő bir­
tokok értéke is a negyedik volt Magyarországon a Rákóczi-, az Esterházy- és a Csáky-
család jószágai után. A már hosszú évek óta megjelenésre váró Monumenta Zrínyiana 
sorozat munkálatai során bukkant rá Zimányi Vera Zrínyi Péter könyvtárának egy 96 
címet tartalmazó összeírására. Ezt az idáig ismeretlen könyvjegyzéket mutatta be Or-
lovszky Géza, összehasonlítva a két Zrínyi-testvér irodalmi érdeklődését és könyvtáraik 
sorsát. 
A péntek délutáni előadások sorát megnyitó Szabó András a Forgách Imre környe­
zetében az 1580-as években kialakuló Zrínyi- és Szigetvár-kultusz, valamint a tudós, la­
tin nyelvű, törökellenes költészet kapcsolódásait vizsgálta. Szörényi László gondolat­
gazdag előadása Bánfi Florio egy elfeledett utalásának nyomába eredve, a Szigeti Ve­
szedelem alapeszméjének kialakulásához vezető legfontosabb lépcsőfokot Alexander 
Cortesius Mátyás-panegyricusában ismerte fel. Cortesiusnak eme 1487 körül írott, az 
antik, claudianusi modellt az eposzhoz közelítő dicséneke — amelynek Bonfini függe­
lékeként megjelent szövegét saját példányában Zrínyi lapszéli jegyzetekkel látta el — 
lehetett az összekötő kapocs az Aeneas Sylviusra és Janus Pannoniusra visszavezethető 
„bűnhődő ország" és a Mátyás királyt megváltóként ünneplő humanista hagyomány 
között. Szörényi László felismerése új dimenziókkal gazdagítja a Szigeti Veszedelem 
értelmezési lehetőségeit, az eposzt is bekapcsolva Zrínyi önmagát Mátyás királlyal azo­
nosító, mélyen átélt mitológiájába. Király Erzsébet a Syrena-kötet előszavának 
szerénykedő kitételeit szembesítette az olasz eposzelméleti kézikönyvek főrangú vers­
szerzők számára javasolt toposzaival. Amedeo Di Francesco a vezetésével a nápolyi 
egyetemen folyó kutatómunka eredményeiről számolt be. A Szigeti Veszedelem szö­
vegét számítógép segítségével feldolgozva feltűnően sok, a XVI. századi históriás éne­
kek nyelvezetéből származó állandó szókapcsolatot, formulát találtak. A nápolyi vers­
elemzők által összeállított formulakatalógus alapján jobban megragadhatóvá válnak a 
Zrínyiász nyelvének a megelőző század epikus hagyományában gyökerező, archaikus 
elemei. Mohácsi Ágnes — nem mindig meggyőzően — a Szigeti Veszedelem egész szer­
kezetére kiterjedő, átfogó számmisztikái értelmezésre tett kísérletet. Németh Béla 
Zrínyi dédapja képmására írott Una est et verax... kezdetű epigrammájának klasszi­
ka-filológiai mélyelemzését végezte el. Fölvázolva a képpel összekapcsolódó epigram-
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ma antikvitásba visszanyúló hagyományát, a vers általánosan ismert szövegének kisebb 
emendációját és új fordítását javasolta. 
Az utolsó nap délelőttjének előadásai Zrínyi Miklós nemzetközi hírnevével és utó­
életével foglalkoztak. Héjjas Eszter az 1663-64-es francia diplomáciai jelentések tükré­
ben láttatta a forrongó, élénk politikai tevékenységet kifejtő magyar közéletet. Nemes-
kürty Harriet egy 1664-es német nyelvű, párbeszédes formában megírt röpiratot muta­
tott be, sejtetve, hogy az írás ismeretlen,jól tájékozott szerzője kapcsolatban állhatott 
a csáktornyai udvarral. Bukovszky Andrea az 1664-ben Londonban, név nélkül kiadott 
Conduct and Character of Count Nicolaus Serin című életrajz forrásait keresve négy, a 
hatvanas években angolul megjelent, Magyarországról szóló ismertetés szövegét vetette 
össze. A Bodó Éva Mária által ismertetett publikálatlan, olasz nyelvű Zrínyi-levelek 
Zrínyi Miklós azon törekvéseit szemléltették, hogy a nyugati közvélemény érdeklődé­
sét állandóan életben tartsa az 1663—64-es magyarországi hadi események iránt. Bene 
Sándor és Borián Gellért a vadkan-legenda történetét feldolgozó, készülő kötetük rész­
leteit mutatták be. Forstall Márknak, a csáktornyai szolgálatban álló ír szerzetes­
kalandornak genealógiai feljegyzéseit vizsgálva a Zrínyi-kultusz és talán a vadkan-legen­
da kialakulásában és tudatos ápolásában a túlélő testvér és örökös, Zrínyi Péter szere­
pére mutattak rá. Érdemes megjegyezni, hogy az utóbb említett négy előadó egyetemi 
hallgatóként, mint Kovács Sándor Iván Zrínyi-szemináriumának tagjai érdemelték ki 
színvonalas előadásukkal a konferencián való szereplés jogát. 
A debreceni Akadémiai Bizottság elegáns tanácstermében rendezett, szép számú ér­
deklődő által látogatott Zrínyi-ülésszak jól segítette elő az irodalom- és történettudo­
mány különböző műhelyeiben örvendetesen megélénkülő kutatások eredményeinek 
megismerését. Újszerű kérdésfelvetéseivel a magyar barokk kiemelkedő alakjának ár­






Levelezőtársai-barátai jelölték ki helyét a XX. század magyar művelődéstörténeté­
ben. „Igaz barátod" — írta alá nem egy ízben Kardos Lászlóhoz küldött leveleit Szabó 
Lőrinc. „Rímbő ember vagy" — idézhetjük a felejthetetlen debreceni harcostárs-költőt, 
Gulyás Pált. „Ti vagytok az én megnyugvásom, örömem és bizalmam — folytathatjuk a 
sokszor keserű Kodolányi Jánossal. - Ha Debrecen nem lenne és benne Ti, nem lenne 
érdemes magyarnak lenni." Ki tudja, elkísérte-e Kardos Lászlót a negyvenes esztendők 
golgotás útján Kodolányi üzenete, s ha elkísérte, pajzsot tartott-e szenvedései elé. Az 
viszont minden bizonnyal megelégedéssel töltötte el, hogy a franciás kultúrájú és fi­
nom ízlésű Laczkó Géza emígy értékelte: „ ...a Kardos-fordítások messziről felismerhe­
tők, mert külön nyelvük van..." 
Debrecen küldte az irodalomba Kardos Lászlót, középiskolai tanárként előbb no­
vellák szerzője, majd kritikus, fordító, a Nyugat munkatársa, aki a Válaszba is írt. 
1930-tól a Nyugatban mintegy százhúsz rövidebb-hosszabb (inkább rövidebb) bírálata, 
esszéje jelent meg, külön kötetben pedig tanulmányai Ady Endréről és Karinthy Fri­
gyesről, s a negyvenes évek vérzivataros napjaiban pedig Rimbaud-val, a pokoljáró „kö­
lyök Shakespeare"-rel vigasztalta magát. A fordításban ifjúkori mesteréül Gáspár End­
rét vallotta, de irodalomértővé, minden világirodalmi jelenség értékelőjévé a Nyugat ne­
velte. „A Nyugat ifjú-, sőt férfikorom nagy élménye volt" — állapította meg tömörsé­
gében is sokat mondóan. „Biztonságot kaptam tőle, megnövelte öntudatomat" — foly­
tatódik a vallomás. S a Nyugat egyben mérce volt számára, az igényesség, a pontos fo­
galmazás iskolája. A tökéletesség megkísértésének vágya. S minthogy a szépprózában -
úgy érezte — messze elmaradt a tökéletességtől, alkotó energiáit a látszólag másodlagos 
műfajokba öntötte: ő lett a fordító, 1945 után minden fordítói vállalkozás ösztönzője 
és szerkesztője, résztvevője és mérlegelője. S egyben elszakadni kívánt a „nagy triász" 
fordítói eszményeitől a szikárabb, hívebb, kevésbé dekoratív tolmácsolás kedvéért. 
Szabó Lőrincről szólva a maga eszményeit körvonalazta: a korszerű fordítás — szerin­
te—az intellektualizáló jellegű, puritánabb és felelősebb. Ez vezette tollát már akkor, 
amikor héber nyelvű költőket ültetett át magyarra, akkor, amikor Hviezdoslav, Shake­
speare, Heine, Hugo stílusát próbálgatta. 
1945 számára többszörösen is felszabadulást jelentett. Kiszabadult az eufemisztiku-
san munkatábornak nevezett pokolból, a sosem nyűgnek érzett, mégis napi fáradságos 
elfoglaltságokkal járó középiskolából, és minisztériumi tisztviselőként, majd egyetemi 
oktatóként kedvére élhette életét a tanításban és az irodalomszervezésben. Példásan lel­
kiismeretes egyetemi tanárnak bizonyult, mint ahogy élete egyik főműve: a szintén pél­
dásan szerkesztett Nagyvilág megannyi száma. S akkor még nem szóltunk a másik fő­
műről, a Tóth Árpád életműve körül végzett sokirányú tevékenységről. Volt abban va­
lami allegorikus, ahogy a halkszavú fordító rátalált a halkszavú fordítóra; ahogy a me-
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rengő, olvasó, mosolygó, filoszkülsejű Kardos László rálelt a Nyugat kisebb istenei 
egyik legjelesebbjére, a merengő, töprengő, olvasó, mosolygó, filosz-külsejű Tóth Árpád­
ra. Akinek aztán Kardos László monográfiát szentelt, kritikai kiadások köteteiben derí­
tette föl (Kocztur Gizella hathatós segítségével) az életmű homályos pontjait. Mert 
visszaút volt ez az ifjúságba, Debrecenbe, ahonnan Tóth Árpád is elindult, a debreceni 
újságokhoz, amelyeknek hajdan Tóth Árpád, később Kardos László is szorgalmas mun­
katársa lett. Csokonai, majd Gulyás Pál városa, a Kardos László buzgalmától is virágzó 
Ady-Társaság otthona a XX. századi magyar irodalomnak is mind szervesebb részévé 
vált a Tóth Árpád kritikai kiadás köteteinek révén. A híd a századelő forrongásától a 
két világháború közötti értékőrzés kísérletéig Kardos László sajtó alá rendező, emlék­
idéző, levelek közzétételével múltat felelevenítő munkássága. 
S a nevezetes fordítói szemináriumok az ELTE Bölcsészkarán; s a legendássá váló 
szerkesztőségi értekezletek a Nagyvilágban! A magyar anekdotakincs újabb meg újabb 
történetekkel gyarapszik. S ami ezen túlmutat: állandó, csöndességével is szívós küz­
delem Magyarország vüágirodalmi és irodalomelméleti tudásának gyarapításáért. 
Milyen természetes, hogy ott látjuk Kardos Lászlót előadóként az 1962-es nemzetközi 
összehasonlító irodalomtudományi értekezleten, amely a magyar komparatisztika 
egyik fordulópontja. S müyen magától értetődő gesztussal végzi Kardos László a rím 
természetének megvilágítását egy kitűnő értekezésben. S még természetesebben hason­
lít össze fordításokat, például Rimbaud egyik remekének Kosztolányi Dezső és József 
Attila által készített tolmácsolását, rámutatva költői alkat, témaválasztás, szó- és rím­
használat és nem utolsósorban poétikai felfogás bonyolultnak tetsző összefüggéseire, 
nem titkolván a maga lélekrokonságát a már följebb idézett fordítói eszménnyel. 
A magyarságtudományt művelő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság önmagát 
tisztelte meg akkor, amikor Kardos Lászlót tiszteleti taggá választotta. Hiszen nemze­
dékek „Laci bácsi "-ja tevékenységével előlegezte a Társaság célkitűzéseit: magyar- és 
világirodalom egységben látását, a magyar múlt értékeinek érzékeny elemzését és nem 
utolsósorban a türelmet a tőle eltérő nézetek vizsgálatakor. S most, hogy szomorú kö­
telességként egy életív lezárultáról számolunk be, a tudományos, a kritikusi, a fordítói, 
a szerkesztői, a pedagógusi teljesítmény mellett és talán azt megelőzve is, a szelíd, töré­
keny, megértő mindig segíteni kész embert idézzük föl; azt, aki üldözöttségét sosem fe­
ledve sosem vált üldözővé, akit éppen egykori száműzöttsége tett érzékennyé minden 
emberi szenvedés iránt; aki nem a szánalom alamizsnáját, hanem az igazi emberi részvét 
jóságát tudta adni a rászorulóknak, ha más segítésre nem volt módja. 
Kardos László pátriárka korban halt meg, de élete utolsó pillanatáig nem a pátriár­
kák méltóságteljes bölcsességét hirdette, hanem a küzdő élet igazságát. A „nulla dies 
sine linea" elvét. S így, ezáltal lett ez a mások költészetében élő és mások költészeté­
vel éltető tanár korának, korunknak hű fia. 
Fried István 
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Szabó T. Attila 
(1906-1987) 
Még alighogy megjelentek folyóiratainkban a 80. születésnapját köszöntő méltatá­
sok; még alig telt el idő azóta, hogy néhány napra itt volt közöttünk Magyarországon; 
még éppen csak átvette a Magyar Népköztársaság igen magas elismerést jelentő kitün­
tetését és a Kossuth Lajos Tudományegyetem díszdoktori oklevelét; még fülünkbe 
csengenek a zalaegerszegi ünnepségen a Pais-Emlékérem átvevése alkalmából elmondott 
megható szavai — s máris jött a váratlanságával is lesújtó gyászhír: Szabó T. Attila nincs 
többé. Halott a magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb egyénisége, az újabbkori er­
délyi magyar nyelvészet iskolateremtő mestere, a kolozsvári egyetem nyugalmazott ta­
nára, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagja. 1987. március 7-én helyeztük örök nyugalomra a kolozsvári Farkas ut­
cai templomban, majd a Házsongárdi temetőben megtartott megrendítő búcsúztatáso­
kat követően, ezrek meg ezrek résztvevő, fájdalmas végkíséretében. 
Mint atyai barátja és iíjú éveiben buzdító pártfogója, Pais Dezső, ő is irodalomtörté­
nészként indult, s szinte autodidakta módon vált a magyar nyelvtudomány büszkeségé­
vé. Közel hat évtizedet átfogó nyelvészeti munkássága már mennyiségével is egyenesen 
lenyűgöző és a magyar nyelvtudomány több kutatási területén korszakalkotó. Ha vala­
ki kézbe veszi azt a hat gyűjteményes kötetet, amely összességében mintegy negyedfél­
ezer lapon tartalmazza elsősorban folyóiratokban megjelent cikkeit, tanulmányait, az 
még talán felerészben sem kapott képet e munkásság méreteiről, de mindenesetre érzé­
kelheti azt a tematikai gazdagságot, sokszínűséget, amelyet Szabó T. Attila munkálko­
dása felölelt. Az Anyanyelvünk életéből (1970), A szó és az ember (1971), a. Nyelv és 
múlt (1972 ), a Nép és nyelv (1980), a Nyelv és irodalom (1981 ) és a Tallózás a múlt­
ban (1985 ) — mind a Kriterion Könyvkiadó publikálásában - gazdag áradatban jelzi 
azokat az irányokat, amelyek felé érdeklődése kiterjedt. És akkor még nem említet­
tük önállóan, könyvalakban megjelent műveinek egész sorát, élükön az Erdélyi ma­
gyar szótörténeti tórral, amelyek közül néhányról még az alábbiakban lesz szó. 
Szabó T. Attila munkásságának publikálferedményei szinte kivétel nélkül saját ma­
ga gyűjtötte óriási méretű, konkrét nyelvi adatanyagra épültek. A magyar nyelvtudo­
mány történetében volt már jónéhány nagy anyaggyűjtő egyéniség, de egyik sem kö­
zelítette meg az ő ilynemű tevékenységét, sőt talán összességükben sem értek föl vele. 
Kezdő kutató korától bújta a levéltárakat, a gyűjtőmunka valósággal szenvedélyévé 
vált, késő öregségéig is alig múlt el hétköznap, hogy néhány órát ne töltött volna a 
levéltárak polcain porosodó régi iratok értékes nyelvi adatainak kijegyzésével. Ebbéli 
munkálkodásának eredményeképpen mind szó-, mind hely- és személynév-gyűjtemé­
nye sokmillió cédulára rúg, összehasonlíthatatlanul nagyobb annál, mint amelyet — 
bármilyen fáradhatatlanul publikált is — életében közzé tudott tenni. 
Nyelvtudományi munkásságának négy fő területe külön is kiemelendő. Tanulmá­
nyok százaiban vizsgálta a magyar szó- és kifejezéskészlet elemeit, a nyelvi problemati­
ka mögött mindig a való élet jelenségeit, az anyagi és a szellemi műveltség termékeit és 
kifejezőit keresve. E területen való munkálkodásának csodálatos adatgyűjteménye az, 
amely Erdélyi magyar szótörténeti tár címen eddig négy kötetben (Bukarest, 1974., 
1978., 1982., 1984.) napvilágot látott, s amely sajnos csak az e kezdőbetűig jutott el. 
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A magyar nyelvtudomány történetében nem született még nyelvi tényeket hasonló 
mélységben feltáró, minden lehetséges oldalról megvilágító, ilyen hallatlanul gondosan 
szerkesztett, filológiai pontosságú mű; sőt még nemzetközi mércével mérve is szinte pá­
ratlan ez az alkotás. A régi erdélyi magyar nyelv gazdagsága, szépségei mellett feltárul 
benne a régi magyar műveltség egésze, a népi élet minden jellegzetességével. Vajha meg 
lehetne találni a módját annak, hogy a magyar művelődéstörténet e valóságos kincses­
bányája ne maradjon torzóban! 
A maga bevallása szerint is a régi magyar tulajdonnevek ízei, érdekességei, tanulságai 
vonzották Szabó T. Attilát a nyelvtudomány világába, majd jegyezték el végleg e tudo­
mánnyal. Ifjúkorától kedvenc munkaterületén — ameddig lehetett — rendkívüli szorga­
lommal dolgozott, az erdélyi helynévanyag óriási mennyiségét fölgyűjtve, részben köz­
zé is téve, sokakat meg is magyarázva. Ilynemű gyűjteményei közül terjedelemben is 
kiemelkedik Kalotaszeg helynevei című mintaszerű kötete (Kolozsvár, 1944.). A hely­
neveket nem csak önmagukért kutatta, belőlük mindig igyekezett levonni a megfelelő 
település-, népiség- és kultúrtörténeti tanulságokat. Külön is mintaszerűen dolgozta föl 
több erdélyi város (Kolozsvár, Dés stb.) régi települési viszonyait. Helynévtanulmányai­
val iskolát teremtett, nemcsak Erdélyben követték őt e téren sokan tanítványai, hanem 
azóta is minden módszeres magyar helynévkiadvány lényegében az általa kidolgozott 
közlési elveken épül föl. 
Csűry Bálint nyomdokain Szabó T. Attila szervezte meg Erdélyben a korszerű ma­
gyar nyelyjárásgyűjtő munkálatokat. Először ő jelentetett meg Magyarországon nyelv­
atlasz-kiadványt: Huszonöt lap Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképéből (Kolozsvár, 
1944.). Vezette az óriási nyelvi értékű, de anyagukban máig napvilágot nem látott 
moldvai magyar nyelvatlasz-kutatásokat, amelyek a Keleti-Kárpátokon túli csángó és 
székely falvak teljes nyelvtérképét ölelték föl. Szervezte, ösztönözte a különféle erdé­
lyi magyar nyelvjárási gyűjtőmunkálatokat is. 
Tudománytörténeti munkásságából — jeles nyelvészekről, művelődéstörténészekről 
való megemlékezésein kívül — elsősorban a magyar névkutatás múltjáról, valamint az 
erdélyi magyar nyelvészet e századi történetéről írt tanulmányai emelhetők ki. A ma­
gyar helynévkutatás a XIX. században (Kolozsvár, 1944.) című műve egyike a legala­
posabb, legmintaszerűbb magyar tudománytörténeti munkáknak. 
Mindvégig fáradhatatlan, hűséges munkatársa volt a magyarországi nyelvészeti fo­
lyóiratoknak. Főként a Magyar Nyelvben jelentek meg legfontosabb, nagyobbrészt 
nyelvtörténeti és tudománytörténeti, valamint szófejtő tárgyú tanulmányai. 
Kezdeményező, tudomány irányító, szervező szerepe azért tudott oly jól kibonta­
kozni, mert Szabó T. Attila nemcsak alkotó tudós, hanem egyszersmind tanár, neve­
lő is volt. A kolozsvári egyetem magyar tanszékének professzoraként eltöltött mint­
egy negyedszázados tanári tevékenysége során nemcsak a tanárnemzedékek egész so­
rát nevelte föl, hanem a nyelvtudomány aktív művelésére is sokakat megnyert. Első­
sorban személyes példamutatásával hatott, nevelt. Igaz embersége, rendíthetetlen igaz­
ságérzete és állhatatossága, korrektsége, segítőkészsége, önmagával és másokkal szem­
ben való igényessége, munkában való fáradhatatlansága, lobogó, olthatatlan tudomány­
szeretete, színes, érzékeny lelkivilága, szóban és írásban választékos, szép stílusa, ízes 
erdélyi beszédmódja mind-mind olyan tulajdonságai voltak, amelyek alkalmasaknak 
bizonyultak arra, hogy megfogják a körülötte levőket, vonzóvá tegyék előttük egyéni-
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ségét, és felébresszék az érdeklődést azon ügyek iránt, amelyeket ő képviselt és szol­
gált, az iránt a tudomány iránt, amit ő művelt. Tökéletesen tudatában volt hivatásá­
nak, nehéz helyzetekben is rendíthetetlenül küzdött céljai megvalósításáért. 
Bármennyi küzdelem övezte is életútját, szép, emberhez, tudóshoz méltó, teljes éle­
tet élt. Életéhez illő volt a halála is: éppen munkatársaihoz sietett a Szótörténeti Tár 
folyó munkálatainak megbeszélésére, amikor az utcán hirtelen összeesett. 
Neve nemcsak Erdély nagy fiai közé sorakozik méltán, hanem az egész magyar 
nyelvtudomány, sőt az egyetemes tudomány is elvesztette elhunytával egyik kiemel­
kedő egyéniségét. Műveiben azonban tovább él munkás hétköznapjainak minden jeles 
eredménye, és barátai, tisztelői, egykori tanítványai továbbra is magukban hordozzák 
nemes személyiségét, ápolják feledhetetlen emlékét. 
Benkő Loránd 
Műhelyek 
A hungarika-kutatás újabb programjai a Széchényi könyvtárban 
Hungarika-regisztráció — hungarika-információ 
Az Országos Széchényi Könyvtár hungarika kutatási programjának keretében 1983-
ban tervbe vette a több évtizede folyó bibliográfiai munkák mellett új feltáró tevé­
kenységek és szolgáltatások elindítását, az ú.n. Hungarika-regisztráció és Hungarika-
információ megszervezését. Ezek mindegyike nemzeti könyvtári feladat, és szervesen 
illeszkedik a nemzeti könyvtárnak a hungarika-gyűjteményére alapozott tevékenysé­
gébe. Megvalósításával a nemzeti könyvtár magasabb szintre emelheti szolgáltatásainak 
nívóját és ezzel javíthatja a magyar tudományos élet, mindenekelőtt a hungarológiai 
kutatás információ-igényének ellátását. 
Ezeknek a Széchényi Könyvtár hagyományaira épülő új munkálatoknak az elindí­
tását az tette szükségessé, hogy a hazai tudománypolitikai programban a hungarika-
kutatások megkülönböztetett hangsúlyt kaptak, s az tette lehetővé, hogy a Kulturális 
és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása, valamint a Magyarságku­
tatás című kutatási programok a kezdeményezést támogatásban részesítették. 
I. 
A Hungarika-regisztráció néven számon tartott feltáró tevékenység többrétű, alap­
vetően három feladatot ölel fel: 
1. a magyarországi könyvtárakba külföldről beérkezett hungarika mikrofilmek köz­
ponti nyilvántartásának kiépítését, 
2. a külföldi magyar könyvtári gyűjtemények számbavételét és 
3. a hungarika névkataszter kialakítását. 
A felsorolt hungarika vonatkozású adattárak mindegyike a hazai tudományos kutatás 
számára mind tartalmi, mind tudományszervezési szempontból fontos. 
Bár mindhárom típusú regisztráció új, központilag eddig még meg nem oldott szám­
bavétel, közülük valamennyi építhet a Széchényi Könyvtárban olyan előmunkálatokra, 
illetve más céllal megteremtett nyilvántartásokra, amelyek a most megindult feltáró 
munka számára forrásértékűek. 
Kezdeményezésünknek éppen az a célja, hogy a szűk kör használatára korlátozott 
belső rendeltetésű adattárakat közhasznúvá, s ennek megfelelően tervszerű adatgyűj­
tésre alapozva teljesebbé és szakszerűbbé tegyük. 
1. A hungarika mikrofilmek számbavétele a kéziratokra és az 1850 előtt megjelent 
nyomtatványokra terjed ki, széleskörűen értelmezve a hungarika fogalmát, kiterjesztve 
a kéziratos ajánlásokra, tulajdon és egyéb jellegű magyar nyelvű vagy magyar vonatko­
zású bejegyzésekre is. A feladat megoldása valószínűleg fokozatosan lehetséges, jelen­
leg a könyvtári nyilvántartásokban feltüntetett hungarikum jelleg alapján lehet a mik-
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rofilmek számbavételét elvégezni. Gyakorlatilag ez úgy valósul meg, hogy mivel a ma­
gyarországi hungarika kutatás számára külföldi gyűjteményekből bekért mikrofilmek 
jelentős gyűjtőhelye az Országos Széchényi Könyvtár, és emellett a más könyvtárak 
számára beérkező mikrofilmek központi csatornája az Országos Széchényi Könyvtár 
könyvtárközi kölcsönzést bonyolító szolgálata, e két forrásból kellő szervezettséggel a 
beérkezett mikrofilmanyag egy hányada az Országos Széchényi Könyvtárban közpon­
tilag regisztrálható. Ennek ellátását a rendelkezésre álló erők arányában a könyvtár 
Mikrofilmtára már 1976-ban megkezdte. Szükség van azonban a regisztráció szélesebb 
körű és visszamenőleges kiegészítése miatt az akadémiai intézetek és más gyűjtőhelyek 
állományának feltárására, továbbá a nyilvántartásokra épülő szolgáltatás továbbfejlesz­
tésére és az adatok publikálására is. Elsőnek a kéziratokról készült mikrofilmek cím­
jegyzékének közreadása várható. Ennek alapján képzelhető el az eddig bejelentett és 
feltárt anyag kiegészítése. 
2. A külföldi magyar könyvtári gyűjtemények számbavétele során arra törekszünk, 
hogy a határon túli, a hungarika és hungarológiai kutatás és oktatás számára fontos 
gyűjteményekről adjunk áttekintést. Beszerezzük az ismereteket azok feltártsági fo­
káról és használati feltételeiről, megismerjük a gyűjteményeket bemutató kiadványo­
kat és a gyűjtemények anyagát leíró egyéb publikált forrásokat. 
A külföldi magyar gyűjtemények kézikönyvjellegű feltárására külföldön más szem­
pontok szerint készült regisztrációk keretében történtek elszigetelt kísérletek (pl. East 
Central and South East Europe. A Handbook of Library and Archival Resources in 
North America, Chief editor Paul L. Horecky. Sta. Barbara, Cal.-Oxford, Engl. 1975. 
Clio Press. 466 p.; Guide to Ethnic Museums Libraries and Archives in the United 
States, Ed. by Lubomyr R. Wynar and Louis Buttler. Kent, Oh. 1978. KSU. 378 p.; 
Kessler, Wolfgang: Ost- und Südosteuropa-Sammlungen in Österreich. Wien, Verlag 
für Geschichte und Politik, 1982. 98 p. etc.), de teljességre törekvő hazai regisztráció­
juk és az erre alapozható tájékoztatás kiépítése mindeddig nem történt meg. Az igény 
azonban már 1980 óta, a külföldi magyar könyvtárosok első hazai találkozója óta 
mind a könyvtári szakmai körökben, mind pedig a hazai kutatás részéről folyamatosan 
jelentkezik. Az 1985-ben megtartott második könyvtáros találkozó csak megerősített 
minket ebben a törekvésünkben. Határainkon túl élő magyar kollégáink számos érté­
kes beszámolót hoztak külföldi, ismert vagy kevésbé, esetleg egyáltalán nem ismert 
hungarika gyűjteményekről. 
Elsőnek a nyugat-európai gyűjtemények adatfelmérését kezdtük meg, s a későbbiek­
ben fokozatosan terjesztjük ki a munkát valamennyi érdekelt területre. Az adattárunk­
ba beérkező információkat publikálni fogjuk. 
Munkálataink szorosan kapcsolódnak ahhoz a részletező felmérő munkához, amely 
az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával szintén a Széchényi Könyvtár­
ban indult meg 1986-ban. Az MTA könyvtárának kézirattára és a Petőfi Irodalmi Mú­
zeum részvételével a külföldön található újkori hungarika kéziratok lelőhelykataszte­
rének felállítását kezdtük meg dr. Windisch Éva irányításával. 
3. A hungarika névkataszter a magyar biográfiai index hatalmas feladatának egy 
metszetét, a feladat egyik igen fontos részének megoldását tekinti céljának. 
A hungarika névkataszter a határainkon kívül élő magyar szerzők, alkotók, közéleti 
személyek hitelesített névanyagát, legfontosabb azonosító adatait és az adatok, vala-
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mint további életrajzok bibliográfiai forrásait tartalmazza. A módszer megalapozásánál 
a hazai tapasztalatok mellett nemzetközi példákat is figyelembe vettünk. A nyilvántar­
tás célja segédkezet nyújtani a „hungarus" személyek meghatározásában és tájékozta­
tást adni a rájuk vonatkozó biográfiai források tekintetében. 
Indokolttá teszi a vállalkozást, hogy a határon túü magyar névanyag számbavételé­
re az egyes korszakokra és részterületekre vonatkozóan mind itthon, mind külföldön 
számos kiadvány készült, azonban a források és a nyilvántartások rendszerbe foglalása 
és a munkálat szisztematikus szervezése az angol, német és spanyol nyelvterület átte­
kintő indexeihez hasonlóan (American Biographical Index, Deutscher biographischer 
Index, Index biografico de Espana, Portugal e Iberoamérica) magyar vonatkozásban 
mindeddig megoldatlan. 
A munka kezdetén szükséges volt a gyűjtés körének meghatározása, vagyis annak 
tisztázása, hogy ki tekinthető magyarnak. Biztos támaszul szolgál ehhez a Széchényi 
Könyvtár hungarika tevékenységét megalapozó hungarikum meghatározás, melyet 
1976-ban a MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága is megvitatott és jóváhagyott. En­
nek alapján mérlegelünk, hogy ki hol született, hol járt iskolába, publikált-e magyarul, 
milyen névhasználattal él, magyarnak vallja-e magát. A kérdés eldöntését számos krité­
rium együttes mérlegelésére kell alapozni. Rendkívüli mértékben megkönnyíti a mun­
kát, ha forrásaink tartalmazzák az illető nyilatkozatát magyar mivoltáról. 
Folyamatosan végezzük a feldolgozásra kijelölt publikált életrajzi források biblio­
gráfiájának összeállítását. A terv készítésekor figyelembe kellett és kell venni azokat az 
előmunkálatokat, amelyek forrásanyagként hasznosíthatók, illetve feladatmegosztást 
tesznek lehetővé. Igyekszünk megszerezni minden hasonló jellegű adattárat és termé­
szetesen elvégeztük a Széchényi Könyvtár belső névnyilvántartásának feldolgozását is. 
Mivel az összefoglaló életrajzi források általában több éve, néha egy évtizede jelentek 
meg, az adatgyűjtés folyamatosan kiterjed a mai magyar sajtó legfontosabb orgánu­
maira is, és tervezzük a külföldi sajtó életrajzi közleményeinek feldolgozását is. 
A jelenlegi vállalkozás a 20. századi külföldi magyarság névanyagának feltárását vég­
zi. Nyilvántartásunk a munka első szakaszában számba veszi az 1880 után született el­
vándorolt, emigrációban élő, valamint a trianoni békekötés után a szomszédos államok­
ba került, illetve ott született magyarok életrajzi adatait. 
A gyűjtőmunka eredményeként a jelenlegi munkában levő nyilvántartás terjedelme 
mintegy 20.000 név. A névanyag jegyzékbefoglalását és folyamatos kiegészítését, remé­
nyeink szerint számítógépes feldolgozás segíti majd a jövőben. 
A korábbi századok külföldre sodródott magyarjainak számbavétele, értelmiségének 
rekonstrukciója munkánkhoz csatlakozó program, s a könyvnyomtatás korai századai­
nak időszakára vonatkozóan Borsa Gedeon irányításával már megkezdődött. Évtizedek 
munkája lesz még a hiányzó korszakokra vonatkozó gyűjtőmunka elvégzése. A névka­
taszter kiépítése csak lépcsőzetesen, mértéktartó határok megvonásával realizálható, 
még egy-egy időszakon belül is. 
A kialakított névkataszter természetes kiegészítője a személyi és életrajzi anyagot 
dokumentáló archiválási anyag (sajtókivágatok, aprónyomtatványok, xerox gyűjte­
mény stb.), mely jelenleg a névkataszter forrásanyaga. Ez az anyag a jövőben alkalmas­
sá teszi arra, hogy a kutatás számára a tájékoztatás fontos bázisát biztosító adattárrá, 
a lexikonmunkálatok forrásává váljék. 
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Hungarika programjaink sorában második a tartalmi hungarikumok feltárásának 
kérdése, a Hungarika-információ elindítása. 
A magyar vonatkozású külföldi irodalom (tartalmi hungarikum) bibliografizálása ré­
gi, és nem könnyen megvalósítható törekvése a hazai hungarika kutatásnak. A szándék 
Széchényi Ferenc és követőinek (Jankovich Miklós, Apponyi Sándor* Feleky Károly, 
Piványi Jenő stb.) hungarika-gyűjteményépítő munkájától napjainkig számos formában 
talált utat. Természetesen a magyar vonatkozású irodalom legteljesebb gyűjteménye a 
Széchényi Könyvtár, a bibliográfiai számbavétel is erre a gyűjteményre alapozható. 
A bibliográfiai regisztráció legjelentősebb termékének, Apponyi Sándor hungarika bib­
liográfiájának folytatására különböző formában többen vállalkoztak. A külföldi 
magyar vonatkozású irodalom feltárása azonban a minden korban meg-megújuló szán­
dék ellenére, a sokféle részvállalkozást (Petrik Géza, Kertbeny Károly, Gragger Róbert, 
Hankiss János, Ballagi Aladár etc.) összefoglaló áttekintő bibliográfia nem jött létre. 
A feladatot különösen nehézzé teszi, hogy míg a hazai (területi hungarikumok) regiszt­
rálását a kötelespéldány szolgáltatás biztos alapra helyezi, a külföldi hungarika doku­
mentumok beszerzésének ilyen automatikus és biztonságos forrása nem áll rendelke­
zésre. A Széchényi Könyvtár korántsem a teljesség igényével, hanem válogatott regiszt­
rációra vállalkozik a külföldi hungarikumok valamennyi kategóriájában (nyelvi, szemé­
lyi, tartalmi) az 1971-től megindított kurrens hungarika bibliográfiáiban (ma Külföldi 
Magyar Nyelvű Kiadványok és Hungarika Irodalmi Szemle). 
A hazai társadalomtudományi tájékoztatás igényeinek teljesebb és hatékonyabb el­
látása szükségessé, az információ-szolgáltatások modern módszereinek kialakulása pe­
dig lehetővé tette a tartalmában magyar vonatkozású irodalom feltárásának továbbfej­
lesztését. A hungarika-információ ezt a célt szolgálja. 
Az információ szándéka kettős. Feltáró munkája révén képet szeretne adni egyrészt 
a külföldön folyó, Magyarországra és a magyarokra vonatkozó kutatások eredményei­
ről, a határainkon kívül élő magyarság alkotó tevékenységéről, másrészt be szeretné 
mutatni a hazai társadalmi-gazdasági élet külföldi megítélését, valamint a magyarorszá­
gi tudományos-művészeti élet külföldön keltett visszhangját. 
Módszerét tekintve a Hungarika-információ olyan irodalomfeltáró szolgáltatás, 
amely a külföldi sajtó (időszaki kiadványok) magyar vonatkozású közleményeit dol­
gozza fel közel 300 sajtótermék alapján. A feldolgozásra javasolható időszaki kiadvá­
nyok száma meghaladja az ezret. A szolgáltatás a jövőben a rendelkezésre álló erőktől 
függően tehát bővíthető. 
A feltáró munkák egyik terméke a tárgyszó index (egyelőre évi három füzet), amely 
lehetővé teszi a feldolgozott közlemények tartalom szerinti visszakeresését, az index 
kiegészítését és a szolgáltatás nélkülözhetetlen részét képezik a feldolgozott közlemé­
nyek bibliográfiai adatait és tartalmuk rövid összefoglalását rögzítő információs cédu­
lák. Terveink szerint a feldolgozott anyag számítógépes információkereső formában is 
igénybevehető lesz. 
A feldolgozást 1984-ben kezdtük meg, a szolgáltatás 1986-tól egészében vagy té­
mánként is előfizethető. A megrendelhető témák a következők: 
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1. Történelem, gazdaságtörténet, művelődéstörténet, helytörténet, tudománytörténet, 
szociológia 
2. Irodalomtörténet és kritika 
3. Nyelvészet (magyar és finnugor) 
4. Néprajz, szociográfia 
5. Nemzetiség, nemzetiségpolitika, etnikum, emigráció, nacionalizmus 
6. Teológia, egyháztörténet, egyházművészet 
7. Képző- és iparművészet, fotóművészet, építőművészet, építészet, műemlékvédelem, 
művészettörténet 
8. Zene, zenetudomány, tánc, táncművészet, balett 
9. Színház, film, előadóművészet 
10. Környezet- és műemlékvédelem 
l í . Kultúrpolitika, kulturális- és sportélet, oktatás, ezek intézményei, szervezetei, kul­
turális események 
12. Magyar származású alkotók, neves személyiségek biográfiai adatait közlő cikkek 
Jelenleg az információs cédulákat és az indexet hagyományos formában nyomtatott 
kiadványként terjesztjük, elkészült azonban a mikrokártyán forgalmazható változat is. 
A vázolt hungarika feltáró munkálatok már folynak, teljes kifejlesztésük még több 
évet vesz igénybe, mindenesetre azonban a jövőben egy koncentrált, a mainál szerve­
zettebb hungarika tájékoztatási apparátus és tevékenység kialakítását teszik majd le­
hetővé. 
Kovács Ilona 
A magyarságtudomány új olasz folyóirata: Rivista di Studi Ungheresi. 
Carucci Editore, Roma, 1987. 
Köpeczi Béla művelődési miniszter római díszdoktori kitüntetése alkalmával, 1987. 
február elején került sor az új olasz magyarságtudományi (hungarológiai) folyóirat, a 
Rivista di Studi Ungheresi első számának bemutatójára a Római Tudományegyetemen, 
neves olasz professzorok és számos diák jelenlétében. A folyóirat a kilenc, magyar 
nyelv és irodalom illetve finnugrisztikai tanszékkel rendelkező olasz állami egyetemet 
egyesítő, 1985-ben megalakult római központú, olaszországi Hungarológiai Kutató­
központ (Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia) évkönyveként je­
lenik meg, tíz ív terjedelemben, a Római Tudományegyetem (La Sapienza) Sárközy 
Péter vezette Magyar Tanszékének szerkesztésében. 
Az első szám bevezetőjében Antonio Ruberti professzor, a 13 karral és 150.000 
diákkal rendelkező legnagyobb olasz egyetem rektora kiemelte, hogy a római Hunga­
rológiai Központ és az új szaktudományi folyóirat azt a nemes hagyományt kívánja 
felújítani, melyet a múlt század végén Fraknói Vilmos püspök által alapított Római 
Magyar Történeti Intézet kezdett meg a magyar—olasz történeti és kulturális kapcso­
latok kutatásában, melynek a XX. század első felében olyan kiváló kutatói voltak, 
mint Várady Imre, Koltay-Kastner Jenő és Szauder József, illetve olyan jeles kiadva-
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nyai, mint a Magyar Akadémia Gerevich Tibor által szerkesztett évkönyvei, vagy az 
olasz nyelvű „Corvina" folyóirat, illetve a felszabadulás után Kardos Tibor által szer­
kesztett római „Janus .Pannonius", melynek munkatársai között találjuk Lukács Györ­
gyöt, Fülep Lajost, Kerényi Károlyt és a magyar irodalom sok jeles képviselőjét, Weö­
res Sándort, Vas Istvánt, Ottlik Gézát stb. 
Az új hungarológiai folyóirat az olaszországi magyarságtudományi kutatások köz­
ponti szakfolyóirata kíván lenni, publikálási lehetőséget nyújtva minden olyan olasz 
történésznek, irodalmárnak, társadalomkutatónak, folkloristának stb., aki saját kuta­
tási területén a magyar kultúra történetével kapcsolatos kérdések feldolgozásával is 
foglalkozott, hogy kutatása eredményeit itt közölhesse. így találunk a Rivista di Studi 
Ungheresi első számában nem egy igen érdekes és értékes közleményt neves olasz zene­
tudóstól (Massimo Mila), filozófustól (Gianni Vattimo), sinológustól (Anna Bujatti) 
Kodály Zoltánról, „az utolsó fhonascusról", a budapesti Kulturális Fórumról, a nagy 
olasz költő, Giuseppe Ungaretti esetleges magyar (ungherese) származásáról (Mario Pet-
rucciani), illetve Balázs Béla kínai meséinek igazi filológiai forrásáról (Richard Wil­
helm, 1921-ben Jénában megjelent Chinesische Volksmärchen c. kötetét dolgozta át 
Balázs). 
A Rivista di Studi Ungheresi első helyen közli Klaniczay Tibor, a Nemzetközi Ma­
gyar Filológiai Társaság főtitkára tanulmányát a magyar irodalomnak a Duna-völgyi né­
pek kultúrájában betöltött szerepéről. Klaniczay professzor tanulmányában rámutat, 
hogy a felvilágosodás és a romantika előtti korokban igen helytelen az egyes irodalmi 
műveket és szerzőket „nemzetiség" szerint megítélni, hiszen az egyaránt horvát szár­
mazású és magyarul egyaránt jól beszélő Zrínyi testvérek közül az idősebb Miklósból 
magyar, Petár Zrínyiből pedig horvát költő lett azon egyszerű okból, hogy a két test­
vér így osztotta fel egymás között a horvátországi birtokokat. Klaniczay Tibor részle­
tesebben foglalkozik a magyar középkori és reneszánsz kultúra közép-európai történeti 
jelentőségével, de kitér a XVIII. század végi, XIX. századi szláv és román nemzeti iro­
dalmi mozgalmak kiformálódásának bemutatására is, melyeknek első kiindulópontja az 
akkor még német—magyar városnak számító Pest-Buda volt. Itt írta műveit Ján Kollár, 
a pesti egyetemi nyomdában jelentette meg a román nemzeti gondolat fő műveit 
Gheorghe Sincai és Sámuel Micu-Klein, itt lett magyar költővé Petrovics István gyer­
meke, Petőfi Sándor. 
Klaniczay Tibor a magyar kultúra és irodalom közép-európai tanulmányozásának 
fontosságát kiemelő tanulmányát három, Buda visszafoglalása 300. évfordulójára em­
lékező tanulmány követi. Silvano Cavazza triesti történész a dalmáciai származású 
olasz humanista, Tranquillus Andronicus érsek magyarországi tevékenységét mutatja 
be tanulmányában egy levéltári felfedezést ismertetve, Andronicus V. Pius pápához in­
tézett, Magyarország felszabadítását kérő episztoláját. Raoul Gueze professzor, az olasz 
állami levéltárak főigazgatója a Buda visszafoglalásával kapcsolatos olasz levéltári le­
lőhelyeket ismerteti, részletesen elemezve az egyes forrásokat. A Buda visszafoglalása 
kapcsán közölt tanulmányokat Fábián Zsuzsa nyelvtörténeti tanulmánya zárja, 
melyben „a több is veszett Budánál" olasz mondás kialakulását kíséri végig az olasz 
nyelv- és szótártörténetben.' 
A tanulmányokat és kisebb közleményeket Tomaso Kemény neves neoavantgarde 
költő Kosztolányi- és Veress Miklós-versfordításai követik, melyekhez a fordító igen 
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alapos és mély stíluselemző tanulmányt is mellékelt. A szerkesztők kiemelik, hogy az 
új olasz hungarológiai folyóirat nem vállalhatja a magyar irodalom és költészet olasz­
országi népszerűsítését, hisz erre más fórumok létesültek, legutóbb pl. a magyarorszá­
gi Lapkiadó Vállalat által kiadott kétnyelvű Magyar-olasz szemle (Gazzetta italo-
ungherese), ám Tomaso Kemény Kosztolányi-fordításainak közlésével alá kívánták tá­
masztani azt az állítást, hogy a magyar költészetnek csak akkor lehet igazi sikere 
Olaszországban, ha igazi költők vállalkoznak a fordítás nehéz munkájára. 
A kisebb közlemények között találjuk a nagy francia történész, Fernand Braudel 
Szűcs Jenő „Európa három történeti régiója" c. tanulmánykötete 1985-ös párizsi ki­
adásához írt előszavának olasz fordítását, valamint Jászay Magda ismertetését az im­
már 15 éve folyó magyar—olasz művelődéstörténeti kutatásról, melynek keretében ed­
dig öt tanulmánykötet látott napvilágot a firenzei Olschki és a magyar Akadémiai Ki­
adó gondozásában, kétezer oldal terjedelemben — sajnos, kizárólag csak olasz nyelven. 
A beszámolókat Sárközy Péter tanulmánya zárja az olaszországi hungarológiai kutatá­
sok kétszázéves mérlegét adva Kalmár György 1773-ban Rómában megjelent tanul­
mánykötetétől a magyar—olasz összehasonlító irodalomtudomány legnagyobb alak­
ja, Szauder József útmutató életművének ismertetéséig. 
A tanulmánykötet utolsó harmada az olaszországi magyar irodalomtörténeti és kul­
túrtörténeti kiadványok (Petőfi Sándor verseinek 1985-ben megjelentetett, Paolo Sant-
arcangeli által fordított új kiadásáról, Schulhof Izsák Meghilla der Ofen-ének és Lu­
kács György naplójának olasz kiadásáról, valamint jelentős magyar és nemzetközi hun­
garológiai kiadványokról, a magyarországi cisztercita rend történetéről, Pásztor Lajos 
római levéltáros vatikáni levéltári kutatásairól stb.) ismertetése. 
A folyóiratot az utóbbi két év legjelentősebb hungarológiai kongresszusairól ké­
szült beszámolók zárják. 
Az új olaszországi hungarológiai folyóirat, a Rivista di Studi Ungheresi első száma 
jól tükrözi a szerkesztők szándékát: olyan szaktudományi folyóiratot fenntartani, 
mely profiljában és érdeklődési körében jól illeszkedik az olaszországi idegen filológiai 
szakfolyóiratok, illetve a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság szakfolyóiratai sorá­
ba. Egyszerre kíván magas szinten tudományos műhely lenni és olyan szakfolyóirat, 
mely változatossága, európai kitekintése, olasz vonatkozásai (Ungaretti és Olaszország 
stb.) miatt azoknak a kutatóknak az érdeklődését is felkeltheti, akik eddig még nem 
foglalkoztak hungarológiai kérdésekkel. 
A folyóiratot háromtagú szerkesztőbizottság szerkeszti (Gianpiero Cavagliá, Torino, 
Amedeo di Francesco, Nápoly, Sárközy Péter, Róma), s a jónevű római Carucci kiadó 
jelenteti meg és terjeszti. A rendszeres megjelenés és szaktudományi terjesztés fő zálo­
ga, hogy a folyóirat tulajdonosa a legnagyobb olasz állami egyetem, illetve az Egyetem­
közi Hungarológiai Központ, mely révén az új magyarságtudományi folyóirat ezután 
megtalálható lesz minden nagyobb olasz város közkönyvtárának tudományos olvasójá­
ban. 
Bízunk benne, hogy az 1985-ben megalakult olaszországi Hungarológiai Központ te­
vékenysége és az új szaktudományi folyóirat, a Rivista di Studi Ungheresi révén megva­
lósul Szauder József professzor kívánsága, hogy a magyar—olasz művelődéstörténeti 
kapcsolatok ténye „hit dolgából a tudomány tárgya" lesz. 
M. T. 
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Budapest 





82 900 Bratislava 
Csehszlovákia 
István Csapláros 





Hegyalja út 64.111/16. 
Magyarország 
1112 
Csapodiné Gárdonyi Klára 
Budapest 









Lodjurets gata 263 
136 64 Händen 
Svédország 
Csató Éva Ágnes 






Residence Mont Rabeau 
Av. Mont Rabeau 
06200 Nice 
Franciaország 
Csenné Szabó Márta 
S. Miletityu. 114. 




Str. Gheorgheni 182/30 
Románia 
Csekéné Gyímesi Éva 
3400 Cluj-Napoca 













Via Bellini 6 
Mestra-Venezia 30171 
Olaszország 
K. Csüléry Klára 
Budapest 













Csomasz Tóth Kálmán 
Budapest 














Petőfi u. 18. 




















































1008 S. Highland Avenue 





















Dévavári (Dér) Zoltán 





Dembinsky u. 36.111/28. 
Magyarország 
1071 
Alpha A. Diallo 
Vecsés 














A-7501 Rotenturm a.d. Pinka 69. 
Ausztria 
Dobó Katalin 
Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest 
Budavári Palota F épület 
Magyarország 
1014 
Dobóné Berencsi Margit 
Eger 













Hajdú J.u. 17.11/19. 
Magyarország 
4032 
Domokos Pál Péter 
Budapest 





Iglói út 10. 
Magyarország 
1118 
Leslie S. Domonkos 
59 Camelot Court 
Canfield, Ohio 44406 
USA 







FuSkova c. 5. 
80100 Bratislava 
Csehszlovákia 
Zinaida M. Dubrovina 
196211 Leningrad 




Amfiteátrum u. 14. D. 1/4. 
Magyarország 
1031 
Truong Dang Dung 
Hanoi 53548 





























Vöröshadsereg útja 103. 
Magyarország 
1021 
Lajos Éltető J. 
3306 S. E. Taylor 



































Robert J. W. Evans 
83,NorreysRoad 














Szentháromság u. 9-11. 
Magyarország 
1014 
Falvyné Kardoss Éva 
Budapest 











Tavasz u. 50. 
Magyarország 
9082 
Magda Faragó Leonardi 


























































Bogár u. 35-37 . 
Magyarország 
1022 
Aleksandr P. Feoktistov 




Box 5173, C.U.C. Station 
Cayey, 00634, Puerto Rico 
USA 
Miguel de Ferdinandy 
Box 21701 U.P.R. 













MTA Néprajzi Kutató Csoport 
Budapest 
Országház u. 30. 
Magyarország 
1250 
Viola M. N. Finn 
50 Claylands Road 
London SW8 1NZ 
Anglia 
Holger Fischer 





Fazekas u. 4. 
Magyarország 
1015 
Albert Lange Fliflet 




Niehler Kirchweg 71 
5000 Köln 60 
NSZK 
Fodorné Simon Zsuzsa 
Budapest 









Azaiková ul. 6. 

















6055 S. Pollard PKWY 























Fülöpné Csanak Dóra 
Budapest 
Vérhalom u. 44. 
Magyarország 
1025 
Fülöpné Tátrai Zsuzsanna 
Budapest 





Tornaija u. 4. 
Magyarország 
1124 
Gaál György Elemér 
3400 Cluj-Napoca 
















Dept. of Sociology 
Rutgers College CN 5060. 
New Brunswick, N.J. 08903 
USA 






Str. Motilor 3 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
I. Gallasy Magdolna 
Budapest 


















Str. Umbrei 1. 








8 Dickinson Street 
Princeton, N.J. 08540 
USA 
Éva Gerevich-Kopteff 





Lidérc u. 6. 
Magyarország 
1121 
B. Gergely Piroska 









21000 Növi Sad 
Vojvode Putnika 13. 
Jugoszlávia 
Danilo Gheno 
Vicolo Carlessi 16. 





Rákóczi út 10. 
Magyarország 
1072 
Gombáné Lábos Olga 
Debrecen 








University of Cambridge 
Faculty of Modern and Medieval 
Languages 
Sidgwick Avenue 
Cambridge CB3 9DA 
Anglia 
Görcsös Mihály 
040 01 Kosice 
Cimborkova 27. 
Csehszlovákia 
Görcsösné Takáts Gizella 













207 Lake Crescent 












MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 





Hóvirág u. 14. 
Magyarország 
6800 
Elzbieta Marzena Grzegorczyk 
05420 Józefów 
ul. Zawiszy 19. 
Lengyelország 
374 











42 Derby Ave. 













114, Morningside Drive 














Néphadsereg u. 30. 
Magyarország 
1055 
Victor E. Hanzeli 
411N.E.81 . 
Seattle, Washington 98115 
USA 
Endre Haraszti 
139, Mohawk Road 




Keleti Károly u. 30. 
Magyarország 
1024 
Robert T. Harms 
2609 Deerfoot Trail 
Austin, Texas 78704 
USA 
Harrer Gábor 
Sigtuna 3 ög. 2 tr 


















Határőr u. 13/b. 
Magyarország 
1122 
Heé Veronika Robert Hetzron 
Budapest 1346 San Rafael Avenue 




Hegedűs József Szeged 
Budapest Lomniciu. 17.111/14. 




Hegedűs Rita Budapest 
Pomáz Szilágyi Erzsébet fasor 17 




Heltai János Szeged 
Budapest Középfasor 31-33 . 




Leszek Hensel Budapest 
Instytut Slawianoznewstwa Polska A. N. Kökörcsin u. 2.1/5. 
Warszawa Magyarország 
Palac Kultury i Nauki 1118 
Lengyelország 
Honti László 
Herczeg Gyula Budapest 
Budapest Pannonhalmi u. 37. 




Herman József Budapest 
Budapest Katona J. u. 35. 




Hermán M. János Budapest 
Jetze Veldstraweg 43 Szabó Ilonka u. 26. 
8513 CK Ouwstérhaule Magyarország 
Hollandia 1015 
Hemer János Hornyik Miklós 
Szeged Jovana BoSkovica 3/1 





























Belgrádi ul. 12. 








































1-25010 Pieve di Tremosine (BS) 




















K. Jakab Antal 
Str. Vlahutä 























József Attila Tudományegyetem 
Szeged 










Rijksuniversiteit te Groningen 
Grote Kruisstraat 2* 








Nyíregyháza - Sóstóhegy 
Fácán u. 17. 
Magyarország 
4481 
Foma K. Jermakov 
426020 Iievsk 












































21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Junger Ferenc 
Filipa Filipovica 16/II.st. br. 7. 






Kaán Miklósné Keszler Borbála 
Budapest 
























Zólyom lépcső 19. 
Magyarország 
1124 
Kálmán C. György 
Budapest 














































Törökvész u. 106/a. 
Magyarország 
1025 
























ELTE Bölcsészettudományi Kár 
Folklore Tanszék 
Budapest 




Museokatu30 A 11 








21000 Növi Sad 



















Mecseki u. 11. 
Magyarország 
2030 




W. Montreal H4B 1R6 
Kanada 
Kemény Gábor 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 































Országos Széchényi Könyvtár 
Retrospektív Bibliográfiai Osztály 
Budapest 
Budavári palota F épület 435 
Magyarország 
1827 
Kertész Katalin Lívia 
Budapest 
























Bérc u. 7. 
Magyarország 
1016 
H. Kígyóssy Edit 
Budapest 















Szondi u. 22. 
Magyarország 
7400 
Kis Pintér Imre 
Budapest 










Csapó u. 79.V/15. 
Magyarország 
4029 
Kiss Gy. Csaba 
Budapest 



















JATE Bölcsészettudományi Kar 
Szeged 





Damjanich u. 42. fsz. l/a. 
Magyarország 
1071 
R. Kocsis Rózsa 
Budapest 














SÖpruse pst. 210-26 
200 034 Tallinn 
Szovjetunió 
Kollega Tarsoly István 
Budapest 





pr. Lunaíarskogo, d. 100. kv. 447. 
Szovjetunió 
Aladár Komjáthy 
Hungarian Unites Church 
50 Graham Boulevard 















































MTA Néprajzi Kutató Csoport 
Budapest 





























Ajtósi Dürer sor 27/b. fsz. 3. 
Magyarország 
1146 
Kovács Gábor Zoltán 
Hódmezővásárhely 





Alsóvölgy u. 11. 
Magyarország 
1021 
S. Kovács Hona 
Budapest 





Hatvani István u. 13. 
Magyarország 
4032 





Str. Domnita Anastasia 15. H/7. 
70623 Bucuresti 
Románia 
Jerry D. Kovács 
488 McKay Ave. 








Békeharcos u. 8. 
Magyarország 
1171 
Kovács József László 
Budaörs 









Orsolya u. 5. IV/12. 
Magyarország 
1204 
K. Kovács László 
Budapest 
Bacsó B. u. 31. III/12a. 
Magyarország 
1084 
Kovács László Lajos 
2051 Robin Hood Lane 
West Lafayette, Ind. 47906 
USA 
Kovács Mária Magdolna 
3400 Cluj-Napoca 
Gheorghe Dima 49. Bl. J/6. III/1/24. 
Románia 
Martin L. Kovács 













Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 




5410 Kerth Road 
St. Louis, Mo. 63128 
USA 
Könyves Tóth Kálmán 
Budapest 








































Április 4. u. 39.1/1. 
Magyarország 
6722 
Maria Krisztinkovich Horváth 
3837 Osler Street 




Istenhegyi út 35 /a. 
Magyarország 
1125 
Krizáné Nagy Ilona 
Budapest 









































Kaunase pst. 15-3. 
Szovjetunió 
B. Labádi Gizella 




































Alkotmány u. 20.1/5. 
Magyarország 
1054 
. Hannu Launonen 





752 56 Uppsala 
Svédország 
Oscar Lazar 
Institutionen för Finsk-ugriska Sprak 
vid Lunds universitet 
Sparta Tunavägen 39c Box 7018 
220 07 Lund 
Svédország 
Le Xuan Giang 








Mannerheimintie 2-23. A 7 

































Ragnar Lodbroks grand 19 








462 Hartz Ave 
Meadville, PA. 16335 
USA 
Dieter P. Lotze 
462 Hartz Ave 


















MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 









423 N.Johnson Street 











H. Lukács Borbála 
Budapest 
































178 Oakdene Avenue 














Zsombolyai u. 12. II/5. 
Magyarország 
1113 















Cava Dusana 2. 
Jugoszlávia 
Adam Makkai 
360 MacLaren Lane 








Universita di Pavia 
Istituti di Glottologia 









Mexikói út 62. 
Magyarország 
1145 




Markovszkine Bur Márta 
Szófia 




26015 Soresina CCR. 
Olaszország 
Marosi Ildikó 
Str. Köteles Sámuel 5. 








Bihari u. 22/a. 
Magyarország 
6723 
D. Mátai Mária 
Budapest 

























ul. Ibragimova, d. 5. korp. l.kv. 71. 
Szovjetunió 
Ivan P. Megela 









Eötvös Loránd u. 1. 
Magyarország 
1053 
F. Mészáros Henrietta 
Budapest 
























Logodi u. 72. 
Magyarország 
1012 
Mikóné Kékes Marianna 
Budapest 









1402-71 Somerset St. 









Lévai u. 29.11/41. 
Magyarország 
2040 
Mokányné Nagy Katalin 
Budaörs 
Lévai u. 29.11/41. 
Magyarország 
2040 
Mokuterné Katus Elvira 
Budapest 
Hébelt Ede u. 10. 
Magyarország 
1026 
Molnár Csikós László 
Sava KovaSevic 43. 
24430 Ada 
Jugoszlávia 
A. Molnár Ferenc 





Molnár Ildikó » 
Budapest 
Móricz Zsigmond körtér 2. V/l. 
Magyarország 
1117 
H. Molnár Ilona 
Budapest 




Zana Centrale Bl.F.l. App. 6. 
Cristuru Secuiesc Jud. Harghita 
Románia 
Molnár Szabolcs 
str. Tirgu-Neamt 16. Bl. D 4. ap. 29. 
77486 Bucure$ti 
Románia 
Molnárné Nagy Ilona 
Debrecen 


















































25 Redbud Rd. 














Németh S. Katalin 
Budapest 
Csalogány u. 6-10.11/54. 
Magyarország 
1015 
K. Nagy Olga 









Lenin u. 6. IV/3. 
Magyarország 
3300 





















Vörösmarty u. 111. 
Magyarország 
6300 
Németiné Sargina Ludmilla 
Budapest 
Pozsonyi út 42. 
Magyarország 
1137 
Indra Petrova Nikolova-Markova 
Sofia-1000 


















ul. Plemiceva 6. IV. 
41000 Zagreb 
Jugoszlávia 
Jerzy Robert Nowak 

































































048 01 RoHava 
Csehszlovákia 
Ozsvald Lászlóné Incze Éva 
Budapest 










Oroszlán u. 4. 
Magyarország 
6720 
Pach Zsigmond Pál 
Budapest 

















































Jele na D. Panda 
117279 Moskva 
ul. Ostrovitjanova 33/a. 
Szovjetunió 
Papp Ferenc 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 








SedlaSkova u. 6. 
816 00 Bratislava - Rovnice II. 
Csehszlovákia 
Pastyik László 
Kiss Ernő u. 8/c. 
















Bajza u. 1. 
Magyarország 
1071 
Giovan Battista Pellegrini 




Veljka Petroviéa 6/47 




Bdul. 1 Decembrie 1918.nr.14. 
Románia 
Martha Pereszlényi Pintér 
45 Sunnyside Lane 













Szeged - Szőreg 





Élőpatak u. l .V/5 . 
Magyarország 
1118 
János S. Petőfi 
Heidelberger Weg 7. 






Pintérné Eőry Vilma 
Budapest 








MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 







































2300 Kiel 1 
NSZK 
Ráduly János 





Waldenburger Ring 9. 
5300 Bonn 1 
NSZK 
Révész Bertalan 
Leninova tr. 78/7 
949 01 Nitra 
Csehszlovákia 
Erich F. Rieger 
Kieselweg 25 

























Budavári Palota F épület 
Magyarország 
1827 
M. Róna Judit 
Budapest 














Caixa Postai 299 








Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Budapest 


















Aleksander Marek Sadowski 
Am Jesuitenhof 3/002 
5300 Bonn 1 
NSZK 
Kira §ahova 





4 Coed Lane 
Stony Brook, N.Y. 11790 
USA 
Paolo Santarcangeli 




1868 N.Ave 56. 
Los Angeles, Calif. 90042 
USA 
Ingrid Schellbach-Kopra 
Niittykummuntie 3 C 21 


























Magyar u. 52. 
Magyarország 
1053 
Anna E. Sarkisjan 
375019 Jereván 


































Selmeczi Kovács Attila 
Göd 




Okusa Higashiyashiki 65 
Chita, Aichi 478 
Japán 
Vjaceslav T. Sereda 
117330 Moskva 








Str. Geié 207 
4013 Arcus, Jud. Covasna 
Románia 
Serfőzó'né Gémes Magda 
Néprajzi Múzeum 
Budapest 





ul. Mohovaja 28. kv. 76. 
Szovjetunió 
Peter A. Sherwood 
School of Slavonic and East 
European Studies 
University of London 








Venetiáner u. 27. 
Magyarország 
1041 
Siposné Sárdi Margit 
Budapest 





Mladost-I. bl. 73/b. 
Bulgária 
Jurij V. Skrobinec 























Töölönkatu 44-48. D. 62. 
00250 Helsinki 25 
Finnország 
Antti Sovijärvi 
Mäntytie 17 B 24 














Attila út 113. U/11. 
Magyarország 
1012 
Magdolna Veselinovic Sulc 
Skofevska 8/II 








6000 Frankfurt am Main 
Auf der Lindenhöhe 23. 
NSZK 
Leonid I. Suvizenko 
19915 5 Leningrad 
ul. Korablestroitelej 46.1/644. 
Szovjetunió 
Sofia Svecová 
Na vrstvách 970 
14700 Praha 4 
Csehszlovákia 
Szabadfalvi József 
Herman Ottó Múzeum 
Miskolc 















Mester u. 57. fe. 2. 
Magyarország 
1095 
Szabó Ferenc S. J. 





Vízimolnár u. 10.11/19. 
Magyarország 
1031 
Szabó Géza Lajos 
Szombathely 










Debreceni u. 5/b. 138. 
Magyarország 
6723 
Z. Szabó László 
Győr 
Lenin u. 79. 
Magyarország 
9024 
Szabó T. Ádám 
Budapest 
































































Tápéi u. 23. II/6. 
Magyarország 
6723 
Székely András Bertalan 
Budapest 
























655 West 8 Street 












MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
















Buday László u. 5/a. 1/2. 
Magyarország 
1024 
Szigeti Lajos Sándor 
Szeged 










Somlói út 30/b. 
Magyarország 
1118 
Szilágyi N. Sándor 










Gagarin u. 12. 
Magyarország 
8360 
Szivek Éva Judit 
Dombóvár 
























Szőnyi György Endre 
Szeged 

























834 00 Bratislava 34 
Csehszlovákia 
Andrej S. Tarhanov 
626200 Hanty-Mansijsk 














Balzac u. 9. 
Magyarország 
1136 
M. Takács Lajos 
Debrecen 





Gáz u. 10/a. 
Magyarország 
6723 
R. Takács Olga 
Budapest 














5412 London Road 
Duluth, Minn. 55804 
USA 
Kathy Elaine Tezla 
115-C Crescent Crt. Drive 







Bul. 23. Oktober 21/VII. 







Tímáiné Tedeschi Mária 
Budapest 
Muk L. u. 5 c/d. VI/59. 
Magyarország 
1133 
Tinerné Somogyi Magda 
Budapest 




























18 Marlow House, Hallfield 
London W 2 
Anglia 
Steven Totosy de Zepetnek 
5 32 Michener Pare 




Felvinci u. 22. 
Magyarország 
1022 
H. Törő Györgyi 
Budapest 





24 400 Senta 
Jugoszlávia 
Caterina Tropea 









Bonyhádi u. 62.1/1. 
Magyarország 
1141 
Juha Kalervo Tynkkynen 
Jakomaentie Sed 213 
00770 Helsinki 77 
Finnország 
Ivánka Udovicki 
Bulevar Avnoja 160/26 













Uj váryné Császtvai Tünde 
Budapest 















Stevana Musiía bb 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Anatolij N. Uvarov 
426059 Iíevsk 












1, Place de l'Ancien Port 
Vevey 
Svájc 
Vajda György Mihály 
Budapest 









Balzac u. 32.111/1. 
Magyarország 
1136 






Ágnes Várdy Huszár 
5740 Aylesboro Ave 
Pittsburgh, Perms. 15217 
USA 
Béla S. Várdy 
5740 Aylesboro Ave 
Pittsburgh, Penns. 15217 
USA 
G. Varga Györgyi 
Budapest 





Hatvan u. 1. V. E. 11/1. 
Magyarország 
4026 
Cs. Varga István 
Eger 















József körút 47. 
Magyarország 
1085 
Varga Lajos Márton 
Budapest 





Kisrókusu. 1. II/5. 
Magyarország 
1024 
R. Várkonyi Ágnes 
Budapest 








































ul. Sovjetskaja 19. 
Szovjetunió 
M. Velenyák Zsófia 
Budapest 









Str. D. Petrescu 2. II. 








138 Williams Street 
Bowling Green, Ohio 43402 
USA 
Vita Zsigmond 
























Közép fasor 31-33. 
Magyarország 
6726 
Vu Ngoc Cán 
39 Hang Chuof 
Hanoi 
Vietnam 
Vujicsics D. Sztoján 
Budapest 














Liszt Ferenc tér 6. 
Magyarország 
1061 
Katharina M. Wilson 
177 Milledge Terrace 
Athens, Ga. 30606 
USA 
V. Windisch Éva 
Budapest 








23 Speid Street 
Lennoxville, Québec JIM 1S3 
Kanada 
Gyula Wojtilla 
Hungarian Cultural Center 
New Delhi 
Janpath Rd: 1. 
India 
Vural Yildirim 
Genplik Caddesi 137/12 
Anittepe- Ankara 
Törökország 
Elisabeth Zagon Szentkereszty 
























Igmándi u. 9. III/2. 
Magyarország 
1112 
Zelényiné Kovács Annamária 
Budapest 















































Nemzetközi Előkészítő Intézet 
Budapest 





Adolf Krönerstr. 11. 
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Példányonként beszerezhető a Magiszter (1052 Budapest, V., 
Városház u. 1. Telefon: 382-402) és a Stúdium 
Könyvesboltban (1052 Budapest V., Váci u. 22. 
Telefon: 185-680), valamint a Hungarológiai Értesítő 
szerkesztőségében (1014 Budapest I., Országház utca 
30., Telefon: 759-011, 126-os mellék). 
Előfizetési díj egy évfolyamra: 110,— Ft. 
E szám ára: 55,— Ft. 
